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A n d re w s  U n iv e r s i ty  
S choo l  o f  E d u c a t io n
T i t le :  TH E HISTORICAL DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION
IN BERMUDA
Name o f  r e s e a r c h e r :  Inez E . C .  B row ne-D ixon
Name a n d  d e g r e e  of f a c u l ty  a d v i s o r :  B e r n a r d  M. L a ll ,  P h .D .
Date c o m p le te d :  J a n u a r y  1984
P h en o m en a l ,  p e r v a s i v e ,  a n d  fu n d a m e n ta l  c h a n g e  c h a ra c te r iz e  
th e  1980s, o f te n  t h r e a te n in g  to  lead  to e n t r o p y  a n d  d e c a y .  In n o v a t iv e  
w ays  m u s t  b e  fo u n d  to m ain ta in  e q u i l ib r iu m  am idst  d i s o r i e n t in g  world 
e v e n t s .  T h e  s e a r c h  to f in d  a  more m ea n in g fu l  e x p e r i e n c e  h a s  moved 
e d u c a t io n  to  th e  c e n t e r  of so c ia l  a n d  c u l tu r a l  c o n c e r n  a n d  c re a te d  
r e n e w e d  i n t e r e s t  in the  fo u n d a t io n s  of e d u c a t io n a l  p r a c t i c e .
Problem
A d i l ig e n t  s e a r c h  r e v e a le d  a g r e a t  lack  of s y s te m a t ic  s tu d ie s  
on th e  d e v e lo p m e n t  of h i g h e r  e d u c a t i o n  in B e rm u d a .  T h e r e  is a 
n e e d  to  s e le c t  d a ta  on h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  p r e s e n t  them  in a co m p re ­
h e n s ib le  fo rm a t .  This  s t u d y  s o u g h t  to fill th a t  n e e d .  It s i tu a te d  the
1
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d e v e lo p m e n t  of h i g h e r  e d u c a t io n  in a h is to r ic a l  f ram ew o rk  a n d  t r a c e d  
i ts  d e v e lo p m e n t  from the  f i r s t  a t t e m p t ,  in  1626, to 1980, w hen  th e  
f i r s t  p h a s e  of th e  S to n in g to n  C am pus  of 3 e rm u d a  College was com ple ted  
a n d  o c c u p ie d .
M ethod
T he  s t u d y  em ployed b o th  d e s c r ip t i v e  an d  in fe r e n t ia l  a p p r o a c h e s  
to h i s to r ic a l  r e s e a r c h .  The o r g a n iz a t io n a l  s t r u c t u r e  was d e s ig n e d  to 
show soc ia l  in f lu e n c e s  on t h e  d e v e lo p m e n t  of h i g h e r  e d u c a t io n  in 
B e rm u d a .  T he  s tu d y  s o u g h t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  would s u b s t a n t i a t e  
th e  th e s i s  t h a t  th e  d e v e lo p m en t  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  was a 
d i s c o n t in u o u s  b u t  p e r s i s t e n t  s t r u g g l e  w hich  r e s u l t e d  in th e  s o p h i s t i c a te d  
sy s te m  t h a t  e x i s t e d  in 1980.
F in d in g s
T h e  dev e lo p m en t of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  w as c h a r a c ­
t e r i z e d  b y  a s e r i e s  of s t r u g g l e s  a n d  d i s a p p o in tm e n ts ,  w ith  n e i t h e r  a 
s e n s e  of c o n t in u i ty  n o r  a m a rk e d  e v o lu t io n a r y  p r o c e s s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
sa fe  to  c o n c lu d e  th a t  the  e v id e n c e  p r e s e n t e d  s u b s t a n t i a t e d  th e  th e s i s  
t h a t  th e  d e v e lo p m e n t  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm uda  was a d i s c o n t in u o u s  
b u t  p e r s i s t e n t  s t r u g g l e  w hich  r e s u l t e d  in the  s o p h is t ic a te d  sy s tem  
th a t  e x i s t e d  in 1980.
D ecisive  i s s u e s  also in v o lv e d  the  t r a n s m is s io n ,  d e v e lo p m e n t ,  
a n d  r e f in e m e n t  of th e  legacy  u p  to  1980. T h ese  i s s u e s  w e re  d i s c u s s e d  
as r e l ig io u s ,  e th ic a l ,  po lit ica l,  i d e n t i t y ,  f in a n c ia l ,  a n d  ra c ia l  c o n c e r n s .
Few e f f o r t s  ach ie v e d  p e rm a n e n t  s u c c e s s ,  h o w e v e r ,  th e  to ta l i ty  
of th e  e x p e r i e n c e s  has  in f lu e n c e d  th e  c h a n g in g  th e o r ie s  a n d  p r a c t ic e s  
of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  to d a y .  The s tu d y  s h o u ld  p ro v id e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
3new i n s ig h t s  in to  c u r r e n t  e d u c a t io n a l  c o n c e rn s  and  d i f f u s e  im p o r ta n t  
c o n c e p t s  fo r  th e  r e - in v ig o r a t io n  of h i g h e r  in te ra c t io n  b e tw e e n  th e  school 
a n d  th e  l a r g e r  com m unity . B e rm u d a  College h as  th e  p o te n t ia l  to make 
th e  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  a h ig h ly  fu lf i l l ing  e n d e a v o r .
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EPILOGUE
In  t h e  a n n a ls  of hum an  h i s t o r y  th e  g ro w th  of n a t i o n s ,  th e  
r is e  a n d  fall o f  e m p ire s ,  a p p e a r  a s  d e p e n d e n t  on th e  will a n d  
p r o w e s s  o f  m an . T he  s h a p in g  o f  e v e n t s  seem s, to  a g r e a t  
d e g r e e ,  to  b e  d e te rm in e d  b y  h i s  p o w e r ,  am bition o r  c a p r i c e .  
But in t h e  w o rd  of God t h e  c u r t a i n  is d ra w n  a s id e  a n d  we 
b e h o ld ,  b e h i n d ,  a b o v e ,  a n d  t h r o u g h  all t h e  p la y  a n d  c o u n te r p l a y  
o f  h u m an  i n t e r e s t s  a n d  p o w e r  a n d  p a s s io n s ,  th e  a g e n c ie s  of 
th e  a l l - m e rc i fu l  O ne , s i l e n t ly ,  p a t i e n t l y  w o rk in g  o u t  th e  c o u n s e ls  
o f  His own will.
—Ellen G. W hite , 1903
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PREFACE
In  a n y  c u l t u r e ,  in a n y  a g e ,  th e  e d u c a t io n a l  s y s te m  of a soc ie ty  
—w h e t h e r  sp e c if ic a l ly  d e s ig n e d  o r  m ere ly  i n h e r i t e d  o r  t o le r a t e d — is an 
o u t g r o w t h , an  e x p r e s s i o n , a r e f le c t io n  of th e  s o c ie ty  w hich g iv es  it  
n u r t u r e .  T h u s  all so c ie t ie s  h a v e  s o u g h t  to  d e s ig n  a  s y s te m  of e d u c a t io n  
w hich  w ould  e n c o u ra g e  a c c e p ta n c e  of t h e i r  b a s ic  p r i n c i p l e s , b e l i e f s ,
a n d  v a lu e s ;  a m ethod  f o r  th e  a c c u l tu r a t io n  of i t s  c i t iz e n s  t h r o u g h
form al i n s t r u c t io n  as well a s  t h r o u g h  c u s to m s ,  r i t u a l ,  a n d  o t h e r  d e v ic e s . 
T h e r e  is  a lso  on th e  p a r t  o f  some in d iv id u a ls  t h e  conv ic t ion  th a t
e d u c a t io n  is p r im a r i ly  a medium fo r  s t im u la t in g  t h e  deve lopm en t of
m en ta l  c a p a c i ty ,  d e x t e r i t y ,  a n d  c r e a t i v i t y .  West e x p r e s s e d  th is  th o u g h t  
b y  s t a t i n g  th a t  " t r u e  e d u c a t io n  will a c q u a in t  u s  w i th  o u r s e lv e s  a n d  
o u r  s u r r o u n d i n g s  b y  t r a in in g  th e  mind to i ts  h i g h e s t  e f f ic ie n cy  making 
it ab le  b o th  to know  a n d  to  u se  all i ts  p ow ers  to  t h e i r  fu l le s t  c a p a c i ty ." ^  
R e s p o n s e  to t h i s  c o n t in u in g  p r o c e s s  of c h a l l e n g e ,  a c t io n ,  an d  
a c c e p ta n c e  m o tiva ted  R e n a is s a n c e  E u ro p e  in i ts  e f f o r t s  to  d e s ig n  an  
a d e q u a t e  sy s te m  of e d u c a t io n  to cope with th e  i n c r e a s in g  n e e d s  and  
c o m p le x it ie s  of c h a n g in g  social v a lu e s .  The o p e r a t i v e  pow ers  of the  
dynam ic  p r o c e s s  p r o v id e d  scope  fo r  freedom  an d  e x p e r im e n t  in educa t ion  
a t  e v e r y  level of th e  e d u c a t io n a l  s y s te m .  L a te r ,  d u r i n g  th e  h e ig h t  of 
E u ro p e a n  co lon iz ing  a c t iv i t ie s  th e s e  c o n c e p ts  w e re  t r a n s p l a n t e d  in to
1 A n d r e w  F.  W e s t ,  "W ha t  Is Academ ic  F r e e d o m ?" N o r t h  Am er ican  
R e v i e w  140 (May 1885) : 4 3 2 .
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t h e  co lon ies .  T hey  becam e th e  d e te rm in a n ts  o f  a u n iq u e  ed u ca t io n a l  
sy s te m  fo r  each  c o lo n y .^
V ery  e a r ly  in  t h e  h i s t o r y  of th e  B e rm u d a  I s l a n d s  (1626 ),  the  
c o lo n is ts  became i n t e r e s t e d  in  p r o v id in g  h ig h e r  e d u c a t io n  p r im a ri ly  fo r  
t h e  s a v a g e  In d ia n s  in  N o r th  Am erica.
P lans  fo r  s c h o o ls  a p p e a r  in  th e  f i r s t  l a n d  d iv is io n s  and  
r e c o r d s ,  a n d  m any sc h em e s  r a n g in g  from in t e r n a t io n a l  u n i v e r ­
s i t i e s ,  theo log ica l  s e m in a r ie s  a n d  c e n t r a l i z e d  s e c o n d a r y  schoo ls ,  
to  t h e  t in y  g ram m ar  sch o o ls  m eeting  in c h u r c h e s ,  w e re  p ro je c te d  
a n d  in  some c a s e s  c a r r i e d  o u t .  A th in  t h r e a d  s p in n in g  th ro u g h  
th e  loom of the  p a s t  l in k s  d rea m s  of 1619 to  f a i lu re s  an d  
s u c c e s s e s  to  fo u n d  c e n t r e s  o f  le a rn in g  t h a t  t o d a y  h a v e  o u tg ro w n  
t h e i r  b o u n d s  an d  t h e i r  b u d g e t s .
In th e  1970s t h e r e  h a s  b e e n  a r e n e w e d  i n t e r e s t  in  th e  c o n d u c t  
o f  schoo ls  a n d  co lleges  e v e r y w h e r e ;  a n d  the  B e rm u d a  e d u c a t io n a l  sy s tem  
h a s  n o t  e s c a p e d  s c r u t i n y .  In  a w o rd ,  e d u c a t io n  h a s  becom e a p a ra m o u n t  
m a t te r  o f  pu b lic  i n t e r e s t  r a n g i n g  in scope  from w id e ly  p u b l ic iz e d  d e b a te s  
in  le g is la t iv e  halls  to  p r iv a t e  c o n v e rs a t io n s  b e tw e e n  in d iv id u a ls .  In 
v iew of th is  r e n e w e d  p u b l ic  i n t e r e s t  in e d u c a t io n  a n d  th e  in ev i ta b le  
d i f f e r e n c e s  of a t t i t u d e  a n d  op in ion  i t  c r e a t e s ,  i t  i s  v i ta l ly  im p o r ta n t  
t h a t  ju d g m e n ts  be b a s e d  u p o n  th e  b e s t  e v id e n c e  ava i lab le  and  th e  
m ost in fo rm ed  an d  in te l l ig e n t  p ro c e s s e s  o f  t h o u g h t  a n d  d i s c u s s io n .  
Lack  of know ledge  o r  r e l ia n c e  upon  h a l f t r u t h s  an d  in v a l id  g e n e ra l iz a t io n s  
a r e  d a n g e r o u s  b a se s  u p o n  which to form p u b l ic  o r  p r iv a te  op in ions
J .  H. L e f ro y ,  Memorials o f  th e  D isc o v e ry  a n d  E a r ly  S e t t lem en t  
of th e  B e rm u d as  o r  S om ers  I s .  1515-1685 (B e rm u d a :  B e rm u d a  H isto rica l  
S oc ie ty  a n d  th e  B e rm u d a  N ational T r u s t ,  1981), p p .  140, 395. L efroy  
p r e p a r e d ,  s o r t e d ,  a r r a n g e d ,  a n d  a n n o ta te d  t h e  s c a t t e r e d  r e c o r d s  of 
B e rm u d a  u n d e r  th e  V i rg in ia  a n d  B erm uda  C o m p a n ie s .  T h is  m onum ental 
t a s k  took  s e v e ra l  y e a r s .  T he  f i r s t  volume a p p e a r e d  in 1876. Volume 
II was p u b l is h e d  in  1879. A r e p r i n t  was s u b s e q u e n t l y  m ade in 1932. 
T he  1981 ed it ion  is th e  l a t e s t .
^Royal G aze tte  Weekly ( B e rm u d a ) ,  17 F e b r u a r y  1957, p .  12.
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a b o u t  e d u c a t io n .  S c ie n t if ic  e v id e n c e  is im p o r ta n t  a n d  sh o u ld  be ava ilab le  
to p r o v id e  valid  g u id e l in e s  b y  w hich  to  ba se  a s s u m p t io n s .
S ta te m e n t  of th e  Problem  
A d i l ig en t  s e a r c h  r e v e a le d  t h a t  t h e r e  is  a  g r e a t  lack  of s y s te m ­
a tic  s tu d i e s  ava ilab le  on  th e  h i s to r ic a l  d e v e lo p m e n t  o f  h i g h e r  leve ls  of 
e d u c a t io n  in B e rm u d a .  V a luab le  d a ta  a r e  a v a i la b le  on th e  top ic ;  
h o w e v e r ,  th e s e  e x is t  a s  d i s c r e t e  f in d in g s  l a c k in g  a n  o rg a n iz a t io n a l  
f ra m e w o rk ,  an d  t h e y  h a v e  n o t  a lw ays  been  s u b je c t e d  to r ig o r o u s ,  
s y s te m a t ic  r e s e a r c h .
T h e re  is n e e d  to  s e le c t  a n d  s y n th e s i z e  t h e  d a ta  on h i g h e r  
lev e ls  of e d u c a t io n  in  B e rm u d a  a n d  to  p r e s e n t  them  in  a c o m p re h e n s ib le  
fo rm at w hich  m akes th em  m ore  a c c e s s ib le  to po licy  m a k e r s ,  a d m in is t r a ­
t o r s ,  a n d  th e  g e n e r a l  p u b l ic  who s h a r e  th e  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  
c o n d u c t  a n d  f in a n c in g  o f  e d u c a t io n .
T h e  P u r p o s e  o f  th e  S tu d y  
T h is  s tu d y  s e e k s  to  p r e s e n t  a s y n th e t ic  a c c o u n t  of th e  d e v e lo p ­
m ent of h i g h e r  lev e ls  o f  e d u c a t io n  in B e rm uda  from  i t s  co lonization  in 
1609 to 1981, th e  y e a r  t h a t  th e  B e rm u d a  College  f i r s t  o cc u p ie d  th e  
S to n in g to n  c a m p u s .  T h e  p a t t e r n  of th e  d e v e lo p m e n t  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  
in B e rm u d a ,  the  s t r u g g l e s  a n d  t h e i r  ou tcom es a r e  exam ined  to see if 
t h e r e  w ere  a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  in the  evo lvem en t  to s u p p o r t  th e  th e s is  
t h a t  th e  d ev e lo p m en t  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  was a d i s c o n t in u o u s  
b u t  p e r s i s t e n t  s t r u g g l e  u n t i l  i t  d e v e lo p e d  in to  th e  s o p h is t ic a te d  sy s tem  
t h a t  e x i s t s  to d ay  a s  B e rm u d a  C ollege .
:civ
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S ig n if ica n c e  of th e  S tu d y  
T h is  s tu d y  r e p r e s e n t s  a p re l im in a ry  e f f o r t  to  p ro v id e  a co m p re ­
h e n s iv e  view of th e  h i s to r ic a l  d ev e lo p m en t  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  in 
B e rm u d a .  I ts  p r a c t ic a l  s ig n i f ic a n c e  lies in i ts  a b i l i ty  to fac i l i ta te  th e  
d e s ig n in g  o f  a v iab le  model fo r  e f f e c t iv e ,  c u r r e n t  e d u c a t io n a l  p u r p o s e s  
a n d  p r a c t i c e .  I t  s h o u ld  s e r v e  as a c a ta ly s t  to  s e n s i t i z e  s tu d e n t s  to  
th e  im p lica tions  a n d  n e c e s s i ty  of e d u c a t io n a l  r e s e a r c h .  I ts  academ ic 
s ig n i f ic a n c e  lies in i t s  p o te n t ia l  to e n h a n c e  th e  e x i s t in g  l i t e r a tu r e  a n d  
to  f o s t e r  a g r e a t e r  a p p re c ia t io n  of th e  e d u c a t io n a l  h e r i t a g e .  I t  a lso  
lies  in i ts  ab il i ty  to  f o s t e r  no t an  id o liza t io n  of th e  p a s t  b u t  an  
e n la r g e m e n t  of th e  u n d e r s t a n d in g  of th e  p a s t  a c h ie v e m e n ts  d e s p i t e  
fo re b o d in g  c i r c u m s ta n c e s .  I t  is b e liev ed  t h a t  t h e r e  is  in t r in s ic  va lue  
in g a in in g  a g lobal p e r s p e c t i v e  of th e  p r e s e n t  in i t s  r e la t io n s h ip  to  
p a s t  e v e n t s .  T h e s e  e v e n t s ,  f a r  rem oved  from  t h e  p r e s e n t  times c r e a te d  
t r a d i t i o n s ,  o u t lo o k s ,  a n d  e d u c a t io n a l  p r a c t i c e s  t h a t  s t i l l  h a v e  p ra c t ic a l  
u t i l i ty  in th e  1980s. T h e y  can  make th e  s t u d y  a n d  th e  u n d e r s t a n d in g  
of h i g h e r  leve ls  of e d u c a t io n  in c o n te m p o ra ry  B e rm u d a  m ean ingfu l a n d  
e a s i ly  u n d e r s t o o d .
D elim itations of th e  S tu d y  
So many in te r n a t io n a l  a n d  local e v e n t s  h a v e  a l t e r e d  th e  c o n te x t  
a n d  p e r s p e c t iv e  of e d u c a t io n  th a t  it  seem s f e a s ib le  to m aintain  a s e n s e  
o f  d i re c t io n  by  g iv in g  p e r t i n e n c e  to the  s t u d y  of th e  h i s t o r y  of e d u c a t io n  
in B e rm u d a .  The a r e a  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  seem s m icroscopic  
e n o u g h  a n d  y e t  im p o r ta n t  e n o u g h  to be a p p r o a c h e d  from a d e f in i te  
an d  limited p e r s p e c t iv e .  T h is  a p p ro a c h  is p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  a t  
th is  time w hen h i g h e r  e d u c a t io n  is in the  m id s t  o f  an  e r a  of r e o r g a n iz a ­
tion ar.d r e e v a lu a t io n .
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Definition o f  T erm s
I t  can  b e  r e a d i ly  o b s e rv e d  t h a t  d e f in in g  te rm s  p r e s e n t s  some 
d i f f ic u l ty  a t  b e s t ;  h o w e v e r ,  in an  e f f o r t  to fac i l i ta te  th e  r e a d e r ' s  
u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  following d e f in i t io n s  a r e  g iv e n :
Com m ercial S ix th  Form . A p o s t s e c o n d a r y  u n i t  w ith  a s t r o n g  
e m p h as is  on com m erc ia l  s u b je c t s .  I t  was m e rg e d  w ith  two o t h e r  u n i t s  
to  form th e  n u c le u s  of th e  B erm uda  C ollege  in  1975.
F re e  S c h o o l . T h e  term  f r e q u e n t l y  u s e d  in  colonial t im es  a s  a 
s u b s t i t u t e  fo r  " g ra m m a r  sc h o o l ."  I n s t r u c t i o n  was f r e e  on ly  to a l im ited  
n u m b e r  of 'p o o r  s c h o la r s '  who r e c e iv e d  a s c h o la r s h ip ;  all p u p i l s  w ere  
e x p e c te d  to p a y .
GCE " O " ,  "A" L evel.  An a b b r e v i a t e d  fo rm  fo r  th e  G e n e ra l  
C e r t i f ic a te  o f  E d u c a t io n  (L ondon )  a t  th e  O r d i n a r y  a n d  A d v an ced  l e v e l s .  
T he  te rm s  a r e  u s e d  i n te r c h a n g e a b ly  fo r  b o th  th e  exam ination  a n d  th e  
c e r t i f i c a t e .
M in is te r  of E d u c a t io n . T h e  in d iv id u a l  whom th e  C o n s t i tu t io n  
of B e rm uda  d e f in e s  a s  th e  Member of P a r l ia m e n t  w hose  po r tfo lio  in c lu d e s  
th e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n , th e  B e rm u d a  P ublic  L i b r a r y , a n d  th e  
B e rm uda  A r c h iv e s .
O pen U n i v e r s i t y . A c o r r e s p o n d e n c e  u n i v e r s i t y  which em ploys 
b r o a d c a s t in g  a n d  o t h e r  media e x t e n s i v e l y .  T h e  idea  o r ig in a te d  in 
E n g la n d .
S ix th  Form  C e n t r e . A p o s t s e c o n d a r y  academ ic  u n i t  d e s ig n e d  
p r im a r i ly  to e d u c a t e  t e e n a g e  boys in te c h n ic a l  a n d  commercial s u b j e c t s .  
It a lso  p r o v id e d  fac i l i t ie s  fo r  th o se  of i ts  s t u d e n t s  with  specia l  a p t i t u d e s  
to p ro ce e d  to co llege  a n d  u n i v e r s i t y .  It was m erged  with two o t h e r  
u n i t s  to form th e  n u c le u s  of the  B e rm u d a  College in 1974.
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T he  C o n c e p t  of "H ig h e r  E d u c a t io n "
In  a n y  in s t i tu t io n a l  s e t t i n g ,  s u c h  a s  e d u c a t io n ,  th e  d e f in i t ion  
of w ha t  an  i n s t i t u t i o n  is t h o u g h t  to  be  a t  a n y  on e  time is u s e fu l  fo r  
an  u n d e r s t a n d i n g  of th e  fu n c t io n  of t h a t  i n s t i t u t i o n .  T he  c o n c e p t  o f  
h i g h e r  e d u c a t io n  in th e  E n g l ish  co lonies  was c o n s t a n t ly  b e in g  d e f in e d  
a n d  r e d e f in e d  a s  r e n e w e d  e f f o r t s  w ere  m ade to  e x t e n d  a n d  im prove  
b o th  th e  q u a l i ty  a n d  th e  p r o d u c t  of e d u c a t i o n . T h e  c o n c e p t  most 
p r e v a l e n t  d u r i n g  th e  e a r ly  p e r io d  of co lon iza t ion  w as  t h a t  of an  i n s t i t u ­
tion whose p r o g ra m  o f  s tu d i e s  was u s u a l ly  a t t e n d e d  b y  th o s e  s tu d e n t s  
of v a r y in g  p o s te l e m e n ta r y  academ ic  a c h ie v e m e n ts .  M any of t h e s e  i n s t i t u ­
t io n s  a c c e p te d  s t u d e n t s  of t e n  y e a r s  a n d  o l d e r .  T h e s e  in s t i tu t io n s  
w ere  lim ited in  r a n g e  a n d  s c o p e ;  t h e y  w ere  d e s ig n e d  p r im a r i ly  to  
p r o d u c e  o f f ic ia ls  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e . T h e  c u r r i c u lu m  c o n s i s t e d  mainly 
of r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a kn o w le d g e  of th e  B ib le ,  C an o n  L aw , a n d  l i t u r g i e s .  
L i t t le  can  b e  s a id  d e f in i te ly  w ith  r e f e r e n c e  to  th e  s t a n d a r d s  o b ta in e d  
in th e  e a r l i e r  i n s t i t u t i o n s  w hich  a r e  c o n s ta n t ly  r e f e r r e d  to i n t e r c h a n g e ­
ab ly  as  c o l le g e ,  s e m in a r y ,  co lleg ia te  sc h o o l ,  a n d  a c a d e m y .  T h e  d i s t i n c ­
tion b e tw e en  c o lleg e  a n d  g ram m ar  schoo l c o u r s e s ,  if a n y ,  is h a r d  to  
d e te rm in e  a n d  t h e  s e q u e n c e  is no t  c le a r .  T h e  te rm  " H ig h e r  E duca tion"  
is u s e d  w hen  r e f e r r i n g  to th e s e  i n s t i t u t i o n s ,  h o w e v e r ,  a n d  th is  is one  
of th e  c o n c e p t s  em p loyed  in th i s  s t u d y  w h en  r e f e r r i n g  to th e  p ro je c ts  
of th e  s e v e n t e e n t h ,  e i g h t e e n t h ,  a n d  n in e t e e n th  c e n t u r i e s .
T he  te rm  in c r e a s in g ly  came to in d ic a te  a  p r o g ra m  of s tu d ie s  
p u r s u e d  in an  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n  with a l ib e ra l  a r t s  co llege  com bined  
with one  o r  m ore  p r o fe s s io n a l  a n d / o r  v o ca tio n a l  s c h o o ls  a n d  p e rh a p s  a 
school o f  g r a d u a t e  s t u d i e s .  T h is  is th e  c o n c e p t  e m p loyed  w hen r e f e r r in g  
to the  B e rm u d a  C ollege  fo u n d e d  in 1975.
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M ethodology
The n o n e x is te n c e  of an  in s t i tu t io n  of h i g h e r  l e a r n in g  in B erm uda 
u n t i l  th e  1970s h a s  a lw ays  a r o u s e d  th e  i n t e r e s t  a n d  c u r i o s i t y  of the  
a u t h o r .  T he  p r o c e s s e s  o p e r a t i v e  in th e  e s ta b l i s h m e n t  a n d  dev e lo p m en t 
of t h e  e x is t in g  co llege  h a v e  a lso  b e e n  in t r ig u in g  a n d  c r e a t e d  a d e s i r e  
to u n d e r t a k e  a n  in - d e p t h  s t u d y  o f  th e  dy n am ics  i n v o lv e d .  When the  
o p p o r tu n i ty  to  a c c e p t  th e  c h a l l e n g e  to s e e k  to d i s c o v e r ,  in g r e a t e r  
d e ta i l ,  th e  p h i lo s o p h y ,  t h e  p r i n c i p l e s ,  th e  e le m e n ts ,  c i r c u m s ta n c e s ,  
a n d  in f lu e n c e s  w hich  p la y e d  a n  im p o r ta n t  ro le  in t h e  e s ta b l i s h m e n t  of 
th e  co llege  in  1975 cam e, i t  w as  r e a d i ly  a c c e p te d .  C o n s e q u e n t ly  the  
s e le c t io n  of t h a t  top ic  a s  a p o te n t ia l ly  a t t r a c t i v e  a r e a  f o r  a r e s e a rc h  
s t u d y  p r e s e n t e d  l i t t le  d i f f i c u l ty .  Many d e f in i t iv e  a n d  com plex  p roblem s 
n e e d e d  to be r e s o lv e d ,  h o w e v e r ,  b e fo re  a r r i v in g  a t  t h e  f ina l  dec is ion  
to i n v e s t ig a te  th e  p ro b le m . T h e  c o n v ic t io n  t h a t  no  p ro b le m  is beyond  
r e s o lu t io n  b y  r e a s o n a b le  i n d iv id u a l s  a n d  m ethods  a c te d  a s  a s tim u lus  
u r g in g  th e  a u th o r  to a c c e p t  t h e  c h a l le n g e  a n d  to  e m b a rk  on  p re l im in ary  
p r e p a r a t i o n s  f o r  th e  d e s ig n  a n d  o rg a n iz a t io n  of th e  s t u d y .
One of th e  f i r s t  a n d  m ost im p o r ta n t  c o n s id e r a t io n s  was to 
a s c e r t a i n  th e  f e a s ib i l i ty  of th e  s t u d y  fo r  su b m iss io n  a t  th e  d oc to ra l  
l e v e l .  C o n fe re n c e s  with t h e  u n i v e r s i t y  a d v i s o r  y ie ld e d  p o s i t iv e  r e s u l t s .  
I n t e r e s t  a n d  e n c o u ra g e m e n t  in s u c h  an u n d e r t a k in g  w as r e c e iv e d  from 
p ro m in e n t  e d u c a t io n a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  l e g i s la to r s ,  a n d  c o n c e rn e d  
m em bers  of th e  B e rm uda  c o m m u n ity .  T he  a p p e a l  a n d  se le c t io n  of the  
top ic  was t h u s  g r e a t ly  e n h a n c e d .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  t a s k  w a s  to s i t u a t e  t h e  p r o b l e m  in i t s  r i g h t  
p e r s p e c t i v e .  C o n s i d e r a t i o n  h a d  to  b e  g i v e n  to t h e  n a t u r e  a n d  s i g n i f i ­
c a n c e  of  t h e  e d u c a t i o n a l  h e r i t a g e  a n d  i t s  im p ac t  on t h e  B e r m u d a  s o c i e t y .
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A n s w e rs  had  to  be fo u n d  to  s u c h  q u e s t io n s  a s :  What was th e  o r ig in ,
n a t u r e ,  a n d  e x te n t  of th e  en d o w m en t  rec e iv ed ?  How m uch of th is  
h e r i t a g e  was a v a ilab le  a n d  a p p r o p r i a t e d  d u r in g  th e  fo rm a tiv e  p e r io d  of 
th e  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y ?  What w ere  the  dynam ic f a c to r s  t h a t  in f lu e n c e d  
i t s  t r a n s m is s io n ,  d e v e lo p m e n t ,  a n d  re f in e m e n t  to th e  p r e s e n t  d e c ad e ?
I t  was a lso  n e c e s s a r y  to e v a lu a te  th e  a v a i l a b i l i ty ,  q u a l i ty ,  a n d  
loca t ion  of s o u rc e s  n e e d e d  fo r  s t u d y ,  e t c .  A p r e l im in a ry  s u r v e y  a n d  
d a ta  s e a r c h  fo r  r e l e v a n t  in fo rm a t io n  p ro v e d  u n r e w a r d i n g . Some 
s e c o n d a r y  s o u rc e s  w hich  p r o v id e d  d e ta i ls  of th e  h i s t o r y  of g e n e ra l  
e d u c a t io n  in B e rm uda  w e re  i n c l u d e d .  T he  d e ta i ls  from  th e s e  s t a n d a r d  
s e c o n d a r y  s o u rc e s  w h ich  w e re  u t i l iz e d  in th e  s t u d y  w ere  c r i t ic a l ly  
e x a m in ed  b e fo re  it was d e c id e d  th a t  t h e y  w ere a d m is s ib le  a s  c re d i ta b le  
h i s to r ic a l  e v id e n c e .  T h e  f o u r  c r i t e r i a  s u g g e s t e d  b y  G o t tsc h a lk  w ere  
a p p l i e d : ^
1. Was th e  u l t im a te  s o u rc e  of th e  d e ta i l  ( th e  p r im a ry  
w itn e s s )  ab le  to  te l l  th e  t r u t h ?
2. Was th e  p r im a r y  w i tn e s s  willing to te l l  t h e  t r u t h ?
3. Was th e  p r im a r y  w i tn e s s  a c c u ra te ly  r e p o r t e d  w ith  r e g a r d  
to the  d e ta i l  u n d e r  exam ination?
4. Is t h e r e  a n y  i n d e p e n d e n t  c o r ro b o ra t io n  of th e  de ta il  
u n d e r  ex am in a t io n ?
G o ttsc h a lk  a s s e r t e d  t h a t  " an y  de ta i l  ( r e g a r d l e s s  of the  s o u rc e ,  
o r  who th e  a u th o r )  t h a t  p a s s e s  all fo u r  t e s t s  is c r e d ib le  h is to r ic a l  
e v i d e n c e . ” L e f ro y 's  d e ta i l s  w ere  t h u s  ex am in ed .  His c r e d ib i l i ty  was 
f u r t h e r  v e r i f ie d  b y  two n o ta b le  B erm uda  h i s t o r i a n s .  T he  w o rk s  of 
B ro w n ,  L u c e ,  F r a s e r ,  a n d  o t h e r s  w ere  s u b je c te d  to  s im ilar s c r u t in y  
a n d  p r e s e n t e d  as c r e d ib le  on s im ila r  p re m ise s .
^Louis G o t t s c h a lk ,  U n d e r s ta n d in g  H is to ry  (New Y ork : Alfred
A. K r.opt,  1950), p .  50.
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A c o ro l la ry  d if f ic u l ty  was th e  f in d in g  of a d e q u a t e  s o u rc e  
m ate ria l  fo r  th e  h i s to r y  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a .  F u r t h e r  
s e a r c h  r e v e a le d  th e  e x is te n c e  o f  b io g ra p h ic a l  a n d  social h i s to r ic a l  w o rk s  
which h a d  th e  p o te n t ia l  of p r o v id in g  th e  d e p th  a n d  s c o p e  r e q u i r e d  fo r  
th e  s t u d y .  T h e s e  o f fe re d  a p a r t i a l  a n d  h y p o th e t ic a l  b a s is  f o r  in v e s t in g  
th e  f in d i n g s .  I t  seem ed fe a s ib le  a t  t h i s  s ta g e  to  c la s s i fy  t h e  f in d in g s  
a n d  fo rm u la te  a g e n e ra l  o u t l in e .
S u b s e q u e n t  a n d  m ore m e t ic u lo u s  rev ie w s  o f  th e  l i t e r a t u r e  
r e v e a le d  a v a r i e ty  of s o u rc e s  fo r  o b ta in in g  d a t a .  T h e s e  w e re  c a re f u l ly  
a n a ly z e d  fo r  b ib l io g ra p h ic  in fo rm a t io n  w h e th e r  d i r e c t ly  o r  in d i r e c t ly  
r e l a te d  to th e  to p ic .  G r a d u a l ly ,  th e  s t u d y  ev o lv e d  in to  i t s  p r e s e n t  
fo rm . T h is  s t u d y  is  a d e ta i le d  d e s c r ip t i o n  a n d  a n a ly s i s  o f  th e  m ajor 
e v e n t s  in th e  d ev e lo p m en t  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a .  I t  is not 
on ly  c o n c e r n e d  with p r e s e n t in g  th e  h i s to r ic a l  a c c o u n t  b u t  w ith  a r t i c u ­
la t in g  th e  m ean ing  a n d  r e le v a n c e  o f  th e  f a i t h ,  th e  g o a ls — m ore s p e c i f ­
ically  t h e  e d u c a t io n a l  goals a n d  a c c o m p lis h m e n ts —of B e r m u d ia n s .
T he  s t u d y  u t i l iz e s  b o th  th e  d e s c r ip t i v e  a n d  th e  i n f e r e n t ia l  
a p p r o a c h e s  in  d i s c u s s in g  th e  e v e n t s .  T h is  m ethod was a d o p te d  in an 
e f f o r t  n o t  on ly  to  d e s c r ib e  t h e  d e ta i l s  b u t  to g ive  them  r e l e v a n c e  and  
m e a n in g . T he  c e n t r a l  th e s i s  o f  th e  s tu d y  is th a t  th e  d e v e lo p m e n t  of 
h i g h e r  e d u c a t io n  in B erm uda  was a  d i s c o n t in u o u s  b u t  p e r s i s t e n t  s t r u g g l e  
fo r  s u r v i v a l  w hich  cu lm ina ted  u n t i l  it  d e v e lo p e d  in to  th e  s o p h is t ic a te d  
sy s te m  th a t  e x i s t s  to d a y .  T h e  k e y  to o b ta in in g  some k n o w le d g e  of 
th e s e  f a c t s  lies in a g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  of th e  i s s u e s  t h a t  s u r f a c e d  
d u r in g  th e  d e v e 'o p m e n t  of h i g h e r  e d u c a t io n ,  and  of th e  e f f o r t s  made 
to r e s o lv e  t h e s e  i s s u e s .  F o u r  c a s e s  a re  p r e s e n t e d  as e v id e n c e .
T h e  e t i o r t s  to a c h i e v e  a s  a u t h e n t i c  a n d  b a l a n c e d  ar. a c c o u n t
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as p o s s ib le  h ig h l ig h te d  th e  s e a r c h  fo r  p r im a ry  s o u r c e s .  It was g r a t i f y ­
ing  to  rec o g n ize  t h a t  m ost of t h e  o r ig in a l  e a r ly  r e c o r d s  h a v e  been  
p r e s e r v e d  an d  w e re  a v a i la b le .  Some p o r t io n s  of th e  l i t e r a t u r e  p r o v e d  
p a r t i c u l a r l y  in v a lu a b le  in  f a c i l i t a t in g ,  as  it w e r e ,  t h e  r e d i s c o v e r y  of 
th e  e a r l y  colonial p e r io d  of B e rm u d a  h i s t o r y .  A s e r io u s  a t te m p t  has  
b e e n  made to u s e  d i s c r im in a t in g  ju d g m e n t  in  i n c o r p o r a t in g  t h e  r e s u l t s  
of t h e s e  f in d in g s  in to  th e  s t u d y .  In a d d i t io n ,  a n  e f f o r t  h a s  been  
m ade to  p r e s e r v e  t h e  to n e  o f  t h e  p e r io d  a n d  t h e  p e r s o n a l  e lem en t  b y  
in c lu d in g  the  Old E n g l i s h  s p e l l in g  v e rb a t im  a n d  u s in g  d i a r i e s ,  l e t t e r s ,  
j o u r n a l s ,  an d  w ills .  T h e  a c c o u n t  p r o v id e s  d e ta i l s  o f  th e  p r o g re s s io n  
of e v e n t s  in s t r i v in g  to  e s ta b l i s h  a  local i n s t i tu t io n  o f  h i g h e r  l e a r n in g .
T he  e x is t in g  c o l le g e ,  t h e  l a t e s t  in th e  l i n k ,  is  of r e la t iv e ly  
r e c e n t  o r ig in .  I t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  b e c a u s e  of i t s  r e c e n c y  r e la t iv e ly  
few a r t i c l e s  o r  b o o k s  a r e  a v a i la b le  t h a t  g iv e  i t s  h i s t o r y  s y s te m a t ic  
t r e a t m e n t .  T he  d a t a  fo r  th is  p e r io d  w ere  l a r g e ly  o b ta in e d  from th e  
c o llege  p u b l ic a t io n s ,  j o u r n a l s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  a n d  e d u c a t io n a l  and  
l e g is la t iv e  r e p o r t s .  T h e  v a r io u s  a p p ro a c h e s  u t i l iz e d  in o b ta in in g  
r e f e r e n c e  s o u rc e s  w e re  ail d e s ig n e d  to  p r o v id e  a s y n t h e s i s  of well- 
d o c u m e n te d  a n d  m ore  com ple te  in fo rm ation  in an  a t t r a c t i v e  l i t e r a r y  
fo rm .
D esign o f  th e  S tu d y  
The o r g a n iz a t io n a l  s t r u c t u r e  of th is  s t u d y  is  d e s ig n e d  to  p r e ­
s e r v e  th e  va lues  o f  t h e  f a c tu a l  a n d  c h ro n o lo g ica l  t r e a tm e n t  o f  h i s to r y  
in i t s  s e t t in g  in th e  soc ia l  f o u n d a t io n s  of e a ch  p e r i o d .
T h e  s t u d y  c o n t a i n s  e i g h t  c h a p t e r s .  T h e  f i r s t  c h a p t e r  p r o v i d e s  
t h e  c o n t e x t u a l  s e t t i n g  f o r  t h e  d i s c o v e r y  o f  3 e r m u d a .  T h e  major  e v e n t s
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o c c u r r in g  in th e  co lony  d u r in g  i ts  n a s c e n t  p e r io d — 1609 to  1700— a re  
a lso  d i s c u s s e d .
C h a p t e r  2 b r ie f ly  c o n s id e r s  t h e  in te l le c tu a l  a n d  r e l ig io u s  
h e r i t a g e  t h a t  th e  B e rm u d a  c o lo n is ts  r e c e iv e d  from E n g la n d .  T h is  is 
p iv o ta l  to  th e  d i s c u s s io n  o f  th e  e f f o r t s  to  p ro v id e  h ig h e r  e d u c a t io n  in 
B e rm u d a  d u r i n g  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
C h a p t e r  3 e x p lo re s  th e  soc ia l  a n d  economic o r i e n t a t io n s  of 
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B erm u d a  with t h e i r  im p lica tions  fo r  th e  e d u c a t io n a l  
e n t e r p r i s e .  T he  s e c o n d  se c t io n  of t h e  c h a p t e r  d e s c r ib e s  t h e  B e rm u d a  
P ro je c t  a s  p r o p o s e d  b y  B ishop  G e o rg e  B e rk e le y  a n d  s u g g e s t s  some 
r e a s o n s  w hy  th e  p r o je c t  fa i led  to  m a te r ia l iz e .
C h a p t e r  4 a c q u a in t s  th e  r e a d e r  w ith  th e  social i s s u e s  a n d  the  
p r io r i t i e s  of B e rm u d ia n s  d u r in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  major 
’e f f o r t s  to  make h i g h e r  e d u c a t io n  a c c e s s ib le  to the  n o n - t r a d i t i o n a l  
s t u d e n t s — N e g ro e s  a n d  women—a r e  d e s c r i b e d .  I t  e x p lo re s  t h e  a g r e e ­
m ent of t h e s e  two g r o u p s  p r io r  to t h i s  p e r i o d .
C h a p t e r  5 d i s c u s s e s  th e  soc ia l  a n t e c e d e n t s  of th e  new  e d u c a ­
t io n a l  p h i lo s o p h ie s  of th e  tw e n t ie th  c e n t u r y .  I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  
d e v e lo p m e n ts  h a d  m any  p o s t u r e s ,  e a c h  of which has  a d v a n t a g e s  and  
d i s a d v a n t a g e s .  I t  s e r v e s  to  p ro v id e  i n s i g h t s  in to  th e  i n c r e a s in g  a w a r e ­
n e s s  a n d  re c o g n i t io n  of th e  c o n c e p t  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  as  a social 
r e s p o n s i b i l i t y .
C h a p t e r  6 p o r t r a y s  th e  p o l i t ic a l ,  econom ic, an d  soc ia l  milieu 
of th e  p e r io d  1965-75 a n d  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i o n  of th e  t e r t i a r y  i n s t i t u ­
t io n s  w h ich  form ed th e  n u c le u s  of th e  B e rm u d a  College .
C h a p t e r  7 e x p l o r e s  t h e  o r i g i n ,  g r o w t h ,  a n d  d e v e l o p m e n t  of 
t h e  B e r m u d a  C o l l e g e ;  it d e t a i l s  t h e  e f f o r t s  to im p le m e n t  t h e  c o n c e p t  of
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h ig h e r  e d u c a t io n  as  a m eans f o r  s e l f - a c tu a l iz a t io n ,  a p lace  w h e re  th e  
s t u d e n t  l e a r n s  to  become a u th e n t i c .
T h e  f ina l  c h a p t e r  is a c o m m e n ta ry  on th e  s t u d y  a s  a whole. 
It  s u m m a riz es  th e  major e v e n ts  a n d  i s s u e s  in v o lv e d  in  th e  e f f o r t s  to 
p ro v id e  h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a .  I t  show s  th a t  th e  c a s e s  p r e s e n t e d  
s u b s t a n t i a t e d  th e  t h e s i s .  I t  a lso  d i s c u s s e s  some of th e  im p lica tions  of 
c u r r e n t  soc ia l  e v e n t s  fo r  th e  f u t u r e  o f  B e rm u d a  C o llege .  I t  r e in f o rc e s  
th e  n e e d  f o r  c o n s t a n t  e v a lu a t io n  o f  th e  v a r io u s  a s p e c t s  of t h e  co lleg e ,  
fo r  c h a n g e  a n d  r e - d e f in i t io n  of e m p h a s e s .
O verv iew  o f  t h e  L i t e r a t u r e
All b a s ic  r e s e a r c h  d e s ig n s  d e v o te  an  e n t i r e  s e c t io n  to  a d i s c u s ­
sion of th e  r e v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  r e s e a r c h e d  fo r  t h e  s t u d y .  S u c h  a 
p r o c e d u r e  s e r v e s  n o t  on ly  a s  a s o u r c e  o f  in fo rm a t io n  b u t  a lso  as  a 
s o u rc e  of g u id a n c e  to th e  r e s e a r c h e r  a n d  h o p e fu l ly  to t h e  r e a d e r .  
T he  main b o d y  of a h is to r ic a l  s t u d y ,  h o w e v e r ,  is in e s s e n c e  the  
rev ie w  of th e  l i t e r a t u r e  a n d  t h i s  e lim ina tes  th e  n e c e s s i ty  o f  s u c h  a 
r e v ie w .  A b r i e f  o v e rv ie w  of t h e  l i t e r a tu r e  r e s e a r c h e d  is  p r e s e n t e d  
h e re  to  p r o v id e  th e  r e a d e r  w ith  a c o m p re h e n s iv e  u n d e r s t a n d i n g  of th e  
n a tu r e  a n d  e x t e n t  o f  the  to p ic s  d i s c u s s e d  in th e  s t u d y .
A re su m e  o f  the  a t t e m p ts  to e s ta b l i s h  an i n s t i tu t io n  of h ig h e r  
l e a r n in g  in B e rm u d a  b e g in s  as  e a r l y  a s  1622. A c c o rd in g  to Lefroy^ 
a n d  t h e  R oyal G a z e t te  W eekly ,^ th e  R e v e r e n d  P a t r ic k  C o p e la n d ,  Nicholas 
F e r r a r ,  S i r  Edwin S a n d y s ,  a n d  o t h e r  b e n e v o le n t  d o n o r s  a c t iv e ly  b e g a n
^ L e f ro y ,  1 :395 , 431.
^E d w a rd  D. Neill, Memoir o f  R ev . P a t r ic k  C o p e lan d  (New 
Y ork :  C h a r le s  S c r ib n e r ,  1371), p.  91 ; Royal G aze tte  Weekly ( B e r m u d a ) ,
17 F e b r u a r y  1957. ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to as  Royal G a z e t te )
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to p u r s u e  an  e d u c a t io n a l  p lan  d e s ig n e d  p r im ari ly  to c o n v e r t  th e  I n d ia n s .  
T he  o r ig in a l  p lan  was to  e s ta b l i s h  a f r e e  school a n d  co llege  in V irg in ia .  
T he  p lan  was w idely  a c c e p te d ;  h o w e v e r ,  it  was a b a n d o n e d  a s  a r e s u l t  
o f  a m a s s a c re  of th e  w h i te s  b y  th e  In d ia n s  in  1622. T he  d e s i r e  fo r  
s u c h  an in s t i tu t io n  c o n t in u e d  to be  a m o tivating  fo rc e  in C o p e la n d 's  
l i fe .  D e te rm ined  to see  h is  d ream  r e a l iz e d ,  he  t u r n e d  to  B e rm uda  as  
a f a v o r i te  s i te  fo r  im plem enting  h i s  p la n .  He a r r i v e d  t h e r e  in 1626 
a n d  a c q u i r e d  lan d  in P a g e t  which was th e  p r o p o s e d  s i te  fo r  th e  
s e m in a ry .  He d ied  b e fo re  h is  d ream  cou ld  be fu lf i l le d .
T he  Colonial P a p e r s , L uce , P ro c ee d in g  from th e  Royal A cadem y , 
th e  w o rk s  o f  G eorge  B e rk e le y ,*  a n d  o th e r  s o u r c e s  s u p p l ie d  re l iab le  
in fo rm a t io n  on Bishop B e rk e le y 's  p lan  to  e s ta b l i s h  S t .  P a u l 's  College 
" fo r  th e  b e t t e r  s u p p ly in g  of c h u r c h e s  in  o u r  fo re ig n  p la n ta t io n  a n d  
fo r  c o n v e r t in g  the  s a v a g e  I n d ia n s . " ^  B e rk e le y  sa iled  to th e  New 
World a n d  w a ited  in va in  in Rhode I s la n d  fo r  th e  f inanc ia l  a id  w hich  
h a d  b e e n  p ro m ise d .  He was g r ie v o u s ly  d i sa p p o in te d  w hen i t  failed to 
m a te r ia l iz e .  He l a t e r  r e t u r n e d  to E n g lan d  w here  h e  was h o n o re d  with  
t h e  B is h o p r ic  o f  C loyne in 1734.
G re a t  B r i ta in ,  Public  R e c o rd  O ffice , C a le n d a r  of S ta te  P a p e r s , 
Colonial S e r ie s ,  America a n d  West In d ie s  1724 (L o n d o n :  E y re  & S p o t t i s -
w oode , 1860):327 , 328, 342, 364 ( h e r e a f t e r  c i te d  a s  C S P ) ; H is to r ica l  
M a n u s c r ip t s  C om m ission , no . 281 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  HMC) ; A. A. 
L u c e ,  T he  Life of G eo rg e  B erk e le y  (L ondon :  T hom as Nelson & S o n s ,
1949) ,  p p .  95-114; Idem , P ro c e e d in g s  of th e  Royal I r i s h  Academy 
( D u b l in :  H o d g e s ,  F ig g is  & C o . ,  1934) 42, s e c .  C ,  n o .  6 , p p .  97-120;
J o s e p h  S to c k ,  comp. T h e  Works o f  G eorge B e r k e le y ,  P . P . ,  B ishop 
of C loyne  (L o n d o n :  C h a r le s  Daly , 1837).
^G eorge  B e rk e le y ,  A P roposa l  fo r  th e  B e t t e r  S u p p ly in g  of 
C h u r c h e s  in  O u r  F o re ign  P la n ta t io n s ,  a n d  fo r  C o n v e r t in g  th e  S avage  
A m ericans  to  C h r i s t i a n i ty  by  a College to Be E re c te d  in th e  Sum mer 
I s l a n d s ,  O th e rw ise  Called  the  Is les  o f  B erm uda (L o n d o n :  H. Woodfall,
1725).
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Lloyd a n d  P r iv a te  A cts  g ive  a c c o u n ts  of th e  e f f o r t s  of th e
Im peria l  G ove rnm en t  to e s t a b l i s h  D e v o n sh i re  College f o r  w h i te  boys in
B e rm u d a .  A s p a c io u s  b u i ld in g  on an e x te n s iv e  s i te  in D e v o n s h i re  was
e r e c te d  fo r  th is  p u r p o s e .  I t  was h o p e d  th a t  th e  s a l u b r i t y  of th e
climate a n d  th e  e x ce l len ce  of th e  schoo l would a t t r a c t  b o a r d in g  s tu d e n t s
from a b ro a d  as  well a s  d a y  s t u d e n t s .  A f te r  s ix  y e a r s  o f  o p e ra t io n ,
th e  co llege  was c losed  b y  a n  Act of P a r l iam en t  (1835) s in c e  it  p ro v e d
no lo n g e r  f inanc ia l ly  f e a s ib le .  J o u r n a l s  o f  th e  House o f  A ssem bly  a n d
2
" P ro c e e d in g s  of th e  T r u s t e e s "  a lso  g iv e  sim ilar a c c o u n t s .
R e v e r e n d  Dowding was a lso  d e e p ly  c o n v ic te d  t h a t  N e g ro e s  sh o u ld
h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  to  r e c e iv e  h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  h i s  p ro je c t  to
r e v iv e  S t .  P au l 's  College  in  B erm uda  in c lu d e d  s u c h  a  p l a n .  T he
B erm u d a  H era ld  ( J a n u a r y  29 , 1853), G r a y 's  R evival o f  B ish o p  B e rk e le y 's
B erm u d a  C o l leg e , a n d  s e v e r a l  l e t t e r s  of c o r r e s p o n d e n c e  be tw een
R e v e r e n d  Dowding to th e  G o v e rn o r  of B e rm u d a ,  N. A. B u t te r f ie ld
( S e c r e t a r y  to th e  T r u s t e e s  of th e  C o l le g e ) ,  a n d  th e  G o v e r n o r  of th e
3
B aham as a d d e d  co lor  a n d  i n t e r e s t  to th e  a c c o u n t .
B e rm u d a ,  B e rm u d a  L e g i s l a tu r e ,  "The D e v o n s h i re  College
A ct, 1816,"  1816: no .  11, in P r iv a te  Acts of th e  L e g is la tu re  of
th e  I s la n d s  of B e rm u d a ,  1709-1953, v o l . l"i p t . Z~, s e c . 1, p"I 73; 
S u z e t te  H a r r ie t  L loyd , S k e tc h e s  ot B e rm uda  (L ondon :  J .  C o c h ra n e ,
1835), p p .  211-214; Royal G a z e t t e , 2 J u n e ,  8 S e p te m b e r  1829.
^ B e rm u d a ,  B e rm u d a  G o v e rn m e n t ,  "A ncien t J o u r n a l s  of th e
House of A ssem bly , 1816,"  vo l.  6 , p p .  109, 112 ( h e r e a f t e r  c i ted
a s  J H A );  B e rm u d a ,  Colonial L e g i s l a tu r e ,  "B erm uda  A c ts ,  1690-1883,"
2 voIsT, 1816, no . 56, 1 :8 9 ;  B e rm u d a ,  " P ro c e e d in g s  o f  th e  T r u s te e s  
of D e v o n s h i re ,  P e m b ro k e ,  a n d  Warwick S choo l ,"  m a n u s c r ip t ,  Berm uda 
A rc h iv e s .
^B erm uda  H e r a ld , 20, 27, 29 J a n u a r y  1853; B e rm u d a ,  L eg is ­
la t iv e  C o unc il ,  M inutes of Council in A ssem bly , 4 M arch  1851; S . 
Brownlow G ra y ,  The R ev iva l  of B ishop  B e rk e le y 's  B e rm u d a  College 
(L o n d o n :  W hittaker  & C o . ,  1853), p .  17; Dowding to  E. B. S e o n ,
20 D ecem ber  1852, c i te d  in B erm uda  H e r a ld , 27 J a n u a r y  1853.
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D uring  t h e  1880s th e  r i g h t  o f  women to h i g h e r  e d u c a t io n  was 
s u c c e s s f u l ly  c h a l le n g e d  a n d  b y  1889, a c c o r d in g  to th e  Royal G aze tte  
W eekly (M arch  1 ,  1857) a n d  th e  M inu tes  o f  th e  M ount S t .  A gnes
A cad em y , an  i n s t i t u t e  was o p e n e d  w h e r e  g i r l s  co u ld  r e c e iv e  h ig h e r  
e d u c a t i o n . ^
T h o u g h  i t  was p o p u la r ly  b e l ie v e d  t h a t  th e  N e g ro  r a c e  was
in c a p a b le  o f  in te l l e c tu a l  c u l t u r e ,  some e f f o r t s  w ere  m ade to p ro v id e
h i g h e r  e d u c a t io n  f o r  th e  N egro  y o u t h .  T he  m in u tes  from  th e  a n n u a l
c o n f e r e n c e  o f  th e  A fr ican  M eth o d is t  E p iscopa l  C h u r c h  (AME) o f  1889,
2
R o b in s o n , a n d  t h e  Royal G a z e t te  W eekly th ro w  l ig h t  on  th e  e f fo r ts  
m ade b y  N e g ro e s  to  p ro v id e  h i g h e r  e d u c a t io n  fo r  N e g ro e s .  T h e  B erm u d a  
C o lleg ia te  I n s t i t u t e ,  a co llege  s t a r t e d  b y  th e  AMEs p r o s p e r e d  fo r  o v e r  
a d e c a d e  b u t  w as  d e c la re d  d e f u n c t  in  1903. D u r in g  i t s  r e l a t iv e ly  
s h o r t  e x i s t e n c e ,  h o w e v e r ,  i t  made a g r e a t  c o n t r ib u t io n  to h i g h e r  
e d u c a t io n  f o r  b l a c k s .
As th e  tw e n t ie th  c e n t u r y  d a w n e d ,  a new  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  
e m e r g e d .  B e rm u d ia n s  s o u g h t  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  w h ich  e x c e e d e d  
th o s e  of p r e v io u s  g e n e r a t i o n s .  . . . T h is  in te l le c tu a l  r e v o lu t io n  re c e iv e d  
g r e a t  e m p h a s is  a n d  p u b l ic i ty  in th e  local n e w s p a p e r ,  th e  d e b a te s  of 
th e  House of A sse m b ly ,  a n d  in l i t e r a t u r e  ( b o th  boo k s  a n d  a r t i c l e s )  
w r i t t e n  b y  B e rm u d ia n s  d u r in g  t h a t  p e r io d .
^Royal G a z e t t e , 4, 11 M arch  1857; Mt. S t .  A g n es  A cadem y, 
E x e c u t iv e  C om m ittee , R e p o r t , P r iv a te  P a p e r s ,  1982.
^A fr ic a n  M ethod is t  E p isco p a l  C h u r c h ,  M inutes  of th e  Annual 
C o n f e re n c e  o f  th e  A frican  M ethod is t  E p isco p a l  C h u r c h  (AME) ( B erm uda)  , 
4 N ovem ber  1889; Royal G aze tte  W eekly ( B e rm u d a ) ,  9 F e b r u a r y  1892. 
The  name of th e  G aze tte  c h a n g e d  s e v e r a l  t im es .  I t  was o r ig in a l ly  
ca lled  th e  B e rm u d a  G aze tte  (1784-1827);  a f t e r  o t h e r  c h a n g e s ,  it a ssu m ed  
i ts  c u r r e n t  name in 1921. In th is  p a p e r  it is r e f e r r e d  to as  the  Rova: 
G a z e t t e .
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T h e  H ough ton  (1965),  Plowman (1 9 6 3 ) ,  R ic h a rd s o n  (1965), and 
S au ls  (1973) r e p o r t s  all a d d r e s s e d  th e  q u e s t io n  w ith  t h e  o b jec t iv i ty  
and  f r a n k n e s s  it  d e s e r v e d .^  T h e  Colonial R e p o r ts  o f  th e  60s and  70s 
u r g e d  th e  n e e d  to  make s u c h  p r o v is io n s .  B ro c k 's  a r d e n t  be lie f  in an 
e n l ig h te n e d  c i t i z e n r y  a n d  h is  s u p p o r t  of t h e  m ovem ent to w a rd s  h ig h e r  
ed u c a t io n  f o r  all a r e  c i te d  in h i s  r e p o r t s  o f  h i s  v i s i t s  to  th e  USA and 
to C a n a d a .  T he  P r iv a te  A cts  o f  B e rm u d a ,  1974, th e  p u b l ic a t io n s  of 
th e  co llege  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  a n d  in te r v ie w s  a u th e n t i c a te  th e  d i f f e re n t  
a s p e c t s  o f  th e  a c co u n t  of th e  B e rm u d a  C o l leg e .^
Sum m ary
T h e  s t r u g g l e s  a n d  p ro b lem s  t h a t  c o n f r o n te d  B e rm u d ia n s  in 
t h e i r  e f f o r t s  to  make h ig h e r  e d u c a t io n  a v a ilab le  a p p e a r  to  be  u n iq u e .  
The d i f f ic u l t i e s  came p r im a r i ly  from f in a n c ia l  c r i s e s , local a n d  f o re ig n ; 
th e y  can  a lso  be  a t t r i b u t e d  in  p a r t  to a g e n e r a l  d i s i n t e r e s t  in  education  
—th e  " se lfm ade"  man was c o n s id e r e d  th e  more s u c c e s s f u l  in d iv id u a l .  
While some o f  th e  i n s t i tu t io n s  su c c e e d e d  th e y  h a d  a r e l a t iv e ly  s h o r t
D av id  J .  S au l ,  A S u r v e y  o f  th e  B erm uda  E d u c a t io n a l  System 
(H am ilton , B e rm u d a :  B e rm uda  G o v e rn m e n t ,  1973); H arold  H ough ton ,
c o m p . ,  R e p o r t  on th e  E d uca tiona l  S y s tem  in B e rm u d a  (Hamilton, 
B e rm u d a :  B e rm uda  G o v e rn m e n t ,  1964); H e n ry  R ic h a r d s o n ,  R epo r t  of
an A p p ra is a l  of B e rm u d a 's  Economy a n d  F u tu r e  P r o s p e c t s  ( Ham ilton, 
B e rm u d a :  B ank  of B erm uda  & B ank  of N. T. B u t t e r f i e ld ,  1963); H.
0 .  B . W ooding , c o m p . ,  R e p o r t  on  th e  B e rm u d a  Civil D is o rd e r s  (Hamil- 
to n ,  B e rm u d a :  B erm uda  G o v e rn m e n t ,  1968); J o h n  R obin  Plowman,
com p . ,  R e p o r t  of the  Commission on T r a in in g  a n d  Employment in 
B erm uda  (H am ilton , B e rm u d a :  B e rm u d a  G o v e rn m e n t ,  1963).
^ B e rm u d a ,  B erm uda L e g i s l a tu r e ,  "The B erm u d a  College Act.
1974," n o .  68 , P r iv a te  Acts of th e  L e g is la tu re  o f  th e  I s l a n d s  o f  B e rm u d a ,
1975, p .  265; B e rm u d a ,  B e rm uda  C o llege ,  C a l e n d a r , 1975-1981; Gloria 
McPliee, "R eco llec t ions  of a P la n n in g  D es ig n  fo r  an  I n s t i tu t io n  of F u r th e r  
E duca tion  in  B erm uda"  (B e rm u d a :  M a n u s c r ip t ,  1982); M ansfield  B rock ,
J r . ,  "C om m unity  College S tu d y  T o u r  R e p o r t"  ( B e rm u d a :  M a n u sc r ip t ,
1975); B e rm u d a ,  M in is try  of E d u c a t io n ,  A nnua l R e p o r t , 1974-1980.
x x v i i
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a n d  u n s ta b le  l i fe .  3 u t  th e  id e a ,  th e  d e s i r e ,  th e  d e te rm in a t io n  h a d  
b een  e s t a b l i s h e d .  In  th e  70 s ,  when th e  c o n d i t io n s  seem ed  most f a v o r ­
a b le ,  th e  c o n c e r n e d  in d iv id u a ls  b e h in d  t h e  p r o je c t  took  the  in i t ia t iv e  
a n d  s o u g h t  to im p lem en t t h e i r  p lan s  f o r  f o u n d in g  th e  B erm uda  C o l leg e ,  
d e s p i te  th e  d u b i o u s n e s s  of th e  p u b l i c . T h e  co llege  was in c o r p o r a te d  
by  the  B e rm u d a  C ollege  Act of 1974 a n d  b e g a n  i ts  o p e ra t io n s  in 1975. 
Form idab le  c h a l l e n g e s  may p r e s e n t  th e m s e lv e s  b u t  t h e  p ro g n o s is  seem s 
to in d ic a te  a  long  a n d  p rom is ing  f u t u r e  f o r  t h e  c o l le g e .  In an  a g e  of 
p e rp le x in g  c h a l l e n g e s  in h i g h e r  e d u c a t io n ,  B e rm u d a  College m u s t  s e e k  
to p ro v id e  an  e d u c a t io n  w hich will p r o v e  i t s  a b i l i ty  a n d  d e s i r e  to 
s e r v e  a n d  lead  am id  th e  in c re a s in g  c o m p le x i t ie s  o f  th e  c o n te m p o ra ry  
w o r ld .
Almost e v e r y  w or thw h ile  e n d e a v o r  e n c o u n t e r s  s e r io u s  p ro b le m s  
w hich  g ive  r i s e  to  v a r io u s  ty p e s  of i s s u e s — some t e n a c io u s , o t h e r s  
em erg e  from c o n d i t io n s  in  a g iv en  s i t u a t i o n . T h is  s tu d y  g iv e s  a 
c r o s s - s e c t io n  of th e  i s s u e s  in v o lv e d  in th e  d e v e lo p m en t  of h i g h e r  
ed u c a t io n  in B e r m u d a .  T he  i s s u e s  a r e  p r e s e n t e d  a c c o rd in g  to  th e  
spec if ic  o n e s  e n c o u n te r e d  in each  of th e  f o u r  c a s e s  p r e s e n t e d  w hich  
dea l  with p ro b le m s  in  v a lu e s ,  a n d  w ith  r e l i g io u s ,  e th ic a l ,  p o l i t ic a l ,  
i d e n t i t y ,  f in an c ia l  a n d  ra c ia l  c o n c e r n s .  T he  i s s u e s  a r e  e x p lo re d  in 
th e  c o n te x t  of s o c ie ta l  in f lu e n c e s ,  c u s to m s ,  a n d  p r a c t i c e s .  A sum m ary  
of th e  i s s u e s  is g iv e n  a t  th e  en d  of e a c h  r e l e v a n t  c h a p t e r .
x x v i i i
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CHAPTER I
THE PROLOGUE
H isto r ica l  B a c k g r o u n d :  th e  S e t t in g
T h e  milieu o f  th e  la te  y e a r s  o f  t h e  r e ig n  of E l iz a b e th  I (1580— 
1603) f o s t e r e d  a  g r e a t  l ib e ra l  m ovem ent fo r  th e  s p r e a d  o f  E ng lish  
freedom  a n d  o f  th e  E ng lish  e m p i r e .  E l iz a b e th a n s  looked  fo rw a r d  to 
the  time of E n g la n d 's  g r e a t n e s s  a t  hom e, in E u ro p e ,  a n d  in th e  New 
W o r ld - -e s p e c ia l ly  N o r th  A m erica.
Much p r o g r e s s  had  b e e n  m ade in a c h ie v in g  th e  f i r s t  two 
o b je c t iv e s .  In E n g la n d ,  a s t r o n g  s e n s e  o f  na tiona lism  e m e r g e d  which 
was h i g h l ig h te d  b y  th e  d e fe a t  of S p a in 's  A rm ada in 1588. T h e  d e fe a t  
m ark e d  th e  d e c l in e  of S p a n ish  m igh t  a n d  s e t  th e  s t a g e  fo r  th e  nava l 
s u p re m a c y  of E n g la n d .  H ow ever ,  b y  th e  e n d  of E l iz a b e th 's  r e ig n  in 
1603, th e  t h i r d  o b je c t iv e  seem ed  a s  d i s t a n t  as  e v e r .  E n g la n d  had  not 
s u c c e e d e d  in p la n t in g  one p e rm a n e n t  s e t t le m e n t  in N o r th  Am erica. 
T he  t r a n s i e n t  c o lo n y  which S ir  W alter  R a le ig h  h a d  e s ta b l i s h e d  a t  R oanoke 
in 1584 h a d  v a n is h e d  w ithou t  a t r a c e . ^
For o v e r  tw e n ty  y e a r s ,  s in c e  R a le ig h 's  Roanoke e x p e r im e n t ,  
e f f o r t s  a t  e s ta b l i s h in g  Eng lish  co lon ies  in N or th  America w e re  im p ed ed .
^ A le x a n d e r  B row n , T he  G e n e s is  of th e  U nited  S t a t e s , 2 v o l s . 
(New Y o rk :  R u sse l l  & R u s s e l l ,  1964), 1 :19 : David B e e rs  Q u in n ,  e d . .
The R oanoke  V o y a g e s .  1584-1590, 2 v o ls .  (L ondon :  H a k lu y t  S o c ie ty ,
1955; Los A n g e le s :  Images E n t e r p r i s e s ,  U ltra f iche  LAC 2 0750 -55 /,
2 :793 .
1
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3Yet th e  E n g l is h  n e v e r  r e l in q u is h e d  t h e i r  o b jec t iv e  fo r  s p le n d id  m em ories 
of th e  E l iz a b e th a n  d ream  of c r e a t i n g  a n '  em p ire  in N orth  Am erica  sti l l  
s t i r r e d  m en 's  h e a r t s  a n d  th e y  d e te r m in e d  to p u r s u e  th e  goal un t i l  
t h e y  s u c c e e d e d .^ -
T he  o p p o r tu n i t i e s  fo r  fu lf i l l in g  t h e  t h i r d  o b jec t iv e  w e re  e n h a n c e d  
b y  th e  e m e rg e n c e  o f  a g g r e s s iv e  e n t r e p r e n e u r i a l  g r o u p s .  C a n to r  s t a t e d :
S te a d i ly  t h e r e  came in to  p o w e r  a new a n d  l a n d e d  g e n t r y  
with th e  c a n n y  b o u rg e o is  te m p e ra m e n t  to  s u r v i v e  a n d  p r o s p e r  
. . . E n t r e p r e n e u r s  who h a v in g  s tu n n i n g l y  a p p lie d  r e a s o n  to 
econom ics ,  p r o c e e d e d  with  e q u a l  s u c c e s s  to a p p ly  n a t io n a l i ty  
to p o l i t ic s  . . t h u s  s e t t in g  th e  s t a g e  f o r  i n te r n a t io n a l  t r a d e  
a n d  im m ig ra t io n .
In 1604 R a le ig h  a n d  a g r o u p  of London  m e r c h a n t s  o r g a n iz e d  a 
la r g e  s to c k  co m p a n y  fo r  th e  p u r p o s e  of fo u n d in g  a c o lo n y .  T h e y
s e c u r e d  from  Jam es  I a g r a n t  kn o w n  a s  th e  C h a r t e r  of 1604 o r  th e
F i r s t  V irg in ia  C h a r t e r .  T h is  c o m p a n y  was a com m ercial e n t e r p r i s e  
c r e a te d  p r im a r i ly  fo r  f in an c ia l  g a in .  T h e y  ch o se  "an a d m ira b le  veh ic le  
fo r  p r iv a t e  e n t e r p r i s e " :  a com m ercial o u t p o s t  w ith  l i t t le  o r  no family
s t r u c t u r e ,  c o n t ro l le d  b y  a d v e n t u r e r s  in s e a r c h  of w ealth  a n d  p o p u la te d  
b y  men com m itted  p r im a r i ly  to p l u n d e r  a n d  to  p r o d u c t i o n . ^
C o lo rfu l  a c c o u n t s  of th e  v o y a g e s  u n d e r t a k e n , p e r s u a s iv e  
s e rm o n s ,  a n d  e x c i te m e n t  a t  th e  s i g h t  o f  s t r a n g e  p e o p le ,  th e  I n d ia n s ,  
s p r e a d  " th e  V irg in ia  f e v e r "  a n d  s t im u la te d  i n t e r e s t  in o v e r s e a s  s e t t l e ­
m en t .  In A pril  1606, Jam es I g r a n t e d  h is  p e t i t io n e r s  of London  and
* B ro w n ,  1 :3 -1 7 ;  Willis Mason W est, H is to ry  of th e  Am erican 
People  (New Y o rk :  Allyn & B a c o n ,  1918), p p .  10-15.
^Norm an L. C a n to r ,  T h e  E n g l is h :  A H is to ry  o f  P o lit ic s  and
Socie ty  to 1760 (L o n d o n :  G eorge  Allen & U nw in , 1968), p .  320.
^ B ro w n , 1 :32 -38 ;  "R ich  P a p e r s , "  m a n u s c r ip t ,  B erm uda  
A rc h iv e s ,  p .  65; S u sa n  K in g s b u r y ,  c o m p . ,  T he  R e c o rd s  of th e  V irg in  la 
Com pany of L ondon  (W a sh in g to n ,  D . C . :  G o v e rn m en t  P r in t in g  O ffice ,
1906), p .  14.
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4P ly m o u th ,  l e t t e r s  p a te n t  "to  m ake h a b i t a t i o n ,  p l a n t a t i o n ,  a n d  to d e d u c e  
a c o lony  of s u n d r y  o f  o u r  pe o p le  in to  t h a t  p a r t  of A m erica , commonly 
ca l led  V irg in ia  . . . be ing  all a lo n g  th e  sea  c o a s t s ,  b e tw e en  34°N and  
45°N a n d  th e  i s la n d s  a d ja c e n t  o r  w i t h o u t . n^
By 1606 a p r e c a r io u s  foo ting  h a d  b e e n  made in V i rg in ia .  
T h is  r e m a in e d  to  be  s e c u r e d .  S h a r p  d i f f e r e n c e s  among th e  A d v e n t u r e r s  
w ith  r e g a r d  to  th e  means a n d  m ethods  of s e c u r in g  i t  r e p e a te d ly  
t h r e a t e n e d  th e  com ple te  u n d o in g  o f  th e  w o rk  t h e r e .  T h e  c o lo n y  h a d  
n o t  p r o v e d  a s  lu c r a t i v e  as  h a d  b e e n  e x p e c t e d .  I n t e r e s t  in  t h e  e x p e r i ­
m en t  was d e c l in in g .  The s p i r i t  o f  a d v e n tu r e  n e e d e d  new s tim u la tion  
b y  th e  p ro m ise  o f  a new o b je c t iv e .  Y e t ,  V i rg in ia ,  th e  o n ly  e n t e r p r i s e  
t h a t  h a d  s u r v i v e d  m u s t  n o t  b e  a b a n d o n e d .  T h e  c o lo n is ts  m u s t  r e c e iv e  
re l i e f  a n d  e n c o u ra g e m e n t .  I t  w as in  th is  u n c e r t a i n  s t a t e  o f  a f f a i r s  
t h a t  th e  h a n d  of P ro v id e n c e  p o in te d  to  th e  B e rm u d a  I s l a n d s . 2
The S e t t l e m e n t  o f  B e rm u d a  
T he  V irg in ia  C om pany , c o n f r o n te d  w ith  th e  p r o s p e c t s  o f  a n o th e r  
c r i s i s ,  s o u g h t  to  r e v e r s e  th e  t r e n d .  T h e y  re c o g n iz e d  t h a t  a more 
e f f i c i e n t  s y s te m  of a d m in is t r a t io n  w as a n  u r g e n t  n e e d .  T h e y  r e q u e s t e d  
a new  c h a r t e r  in  1609. T he  k in g  p ro m p t ly  g r a n t e d  them  new' 'L e t t e r s  
P a t e n t 1 g iv in g  them  g r e a t e r  p r iv i le g e s  a n d  p o w e rs .  T he  C h a r t e r  
i n c o r p o r a t e d  th e  Com pany of A d v e n t u r e r s  a n d  P l a n te r s  o f  th e  C i ty  of 
London w ith  all th e  a u th o r i t y  o f  t h e  fo rm e r  p a t e n t e e s .  T h e  t e r r i t o r i a l
2B ro w n , 1 :52 -53 ;  G re a t  B r i t a in ,  Pub lic  R e c o rd s  O ff ice ,  C a le n d a r  
of S ta te  P a p e r s ,  Colonial S e r i e s ,  America a n d  West I n d ie s ,  1574-1&60 
(L o n d o n :  E y re  & S p o t t i s w o o d e , 1860), 1:5 ( h e r e a f t e r  c i t e d  as  C S P ) ; 
idem , C a le n d a r  of S ta te  P a p e r s ,  Domestic S e r ie s .  of  th e  Reigr. 
of Jam es I <. L ondon :  Eyre i  S p o t t i s w o o d e ,  1917), 8 :515 .
2 C S P , 1 :5 .
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ju r i s d ic t io n  was e x t e n d e d  to 1 ,000,000 s q u a re  m iles .  T he  o rg a n iz a t io n a l  
s t r u c t u r e  of th e  C om pany  was also c h a n g e d .  T he  g o v e rn m e n t  was 
v e s te d  in on e  s t r o n g  a n d  com peten t  g o v e r n o r .  Five h u n d r e d  men
with t h e i r  fam ilies  a n d  s e r v a n t s  were s e n t  o u t  " to  t a k e  f a s t  ho ld  a n d  
roo t  in t h a t  l a n d . "  T h e  p r o s p e c t s  of a p e r m a n e n t  s e t t le m e n t  seem ed 
f a v o ra b le .  ^
T he  c o lo n is ts  p r o v e d  in cap ab le  of r e s i s t i n g  th e  r ig o r s  of th e  
c l im a te , th e  h o s t i l i t y  o f  th e  I n d i a n s , a n d  t h e  p r im it iv e  l i f e - s t y l e . 
R e p o r ts  from V irg in ia  b r o u g h t  l i t t le  e n c o u r a g e m e n t .  In a f u r t h e r  
e f f o r t  to s a v e  t h e  c o lo n y ,  the  Company d e c id e d  to s e n d  p ro v is io n s  
a n d  more s e t t l e r s  fo r  th e  la n g u is h in g  co lo n y .  A f lee t  of n in e  s h i p s ,  
u n d e r  the  com m and of S i r  G eorge  S o m e rs , a v e te r a n  of the  S p a n ish  
Main, le f t  P ly m o u th  H a r b o u r ,  E n g la n d ,  on J u n e  8, 1609. T he  m a r in e r s  
knew  from e x p e r i e n c e  t h a t  v io le n t  s to rm s w e re  f r e q u e n t ly  e n c o u n te re d  
in th e  A tla n t ic .  T h e y  f e l t ,  h o w e v e r ,  th a t  th e  v o y a g e  would be  u n e v e n t ­
ful as  th e y  w e re  le a v in g  b e fo re  th e  s to rm y  s e a s o n s .^
All w e n t  well fo r  a t im e, un t i l
. . . a d r e a d f u l  a n d  h id eo u s  s to rm  b e g a n  to blow from ou t
the  n o r t h e a s t  . . . which swelling a n d  r o a r in g  as  it w ere  by  
f its  . . .  a t  l e n g th  d id  b i t  all l ig h t  from h e a v e n .  T he  r e le n t l e s s  
f u ry  of th e  s to rm  c o n t in u e d  fo r  fo u r  d a y s  a n d  . . .  we would
all t h e n  h a v e  p e r i s h e d  b u t  see the  g o o d n e s s  o f God. The
m orn ing  y a s  t h r e e  q u a r t e r s  s p e n t  a n d  no  one d rea m ed  of 
s a lv a t io n .
S i r  G e o rg e  S om ers ,  the  adm iral of th e  f l e e t ,  g ave  th is  a c c o u n t :
1 B r o w n , 1 :206-240 ;  CSP 1574, p p .  8 - 9 ;  " R . l . "  [R o b e r t  J o h n ­
s o n ] ,  Nova B r i t t a n i a  (L o n d o n :  Samuel M acham , 1609).
^William S t r a c h e y ,  A T r u e  R e p o r to ry  o f  th e  Wreck a n d  R ed em p ­
tion of S i r  T hom as  G a te s ,  K n ig h t  . . . Upon a n d  From th e  I s la n d s  of 
3 e rm u d a  (L o n d o n :  H ak lu y t  S oc ie ty ,  1612), p p .  3 -4 .
3
^ I b i d . , p . 4.
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6When o u r  e n e r g y  was s p e n t  a n d  h o p e s  h a d  f a d e d  s u d d e n ly  
'we saw  th e  I s la n d  of B e r m u d a ,  w h e re  o u r  sh ip  l ie th e  u p o n  
th e  r o c k e ,  a q u a r t e r  o f  a mile d i s t a a n t  from th e  s h o a r e  w h e a re  
wee s a v e d  all o u r  l ives  a n d  a f t e r w a r d s  s a v e d  m u ch  of o u r  
g o o d e s ,  b u t  all o u r  b r e a d  w as w e t ,  a n d  lo s t .  We c o n t in u e d  in 
th is  I l a n d ,  from  th e  28th  J u l i e  u n t i l  th e  10 of Maie in w h ich  
time we b u i l t  II  (2) small B a r k e s  ( P a t ie n c e  a n d  D e l iv e ra n c e )  to 
c a r r i e  o u r  peop le  to V irg in ia  w h ich  in^ n u m b e r  w h a r e  140 men 
a n d  women a t  th e  coming to  th e  I la n d .
B erm u d a  was t h u s  a c c id e n ta l ly  ' s e t t l e d '  b y  t h e  B r i t i s h .  It 
h a s  r e t a in e d  i ts  s t a t u s  a s  a B r i t i s h  co lony  u p  to th e  p r e s e n t  t im e .
How th e  c a s ta w a y s  on B e rm u d a  o c c u p ie d  t h e i r  time d u r in g  
t h e i r  s t a y  is a v e r y  i n t e r e s t i n g  s t o r y ;  h o w e v e r ,  it  is  b e y o n d  the  
scope  of th is  s t u d y .  T h is  h i s to r i c  la n d in g  of th e  E n g l is h  la id  the  
fo u n d a t io n s  of th e  B e rm uda  s o c ie ty .  T he  a s s e t s  to t h e  new c o lony , 
B e rm u d a ,  a n d  i ts  d e v e lo p m e n t  a r e  c o n s id e r e d  u n d e r  th e  following 
s e t t i n g s :  p h y s ic a l ,  e th n i c ,  p o l i t ic a l ,  a n d  soc ia l .
P h y s ic a l  S e t t in g
B e rm u d a  is  a  m in i - s t a t e  c o m p r ise d  of an  i so la te d  g r o u p  of 
o v e r  300 small i s l a n d s  s i t u a te d  in th e  W estern  A tlan tic  O cean  a t  a p p r o x i ­
m ate ly  32° n o r t h  la t i tu d e  a n d  64° w est  lo n g i tu d e .  T h e  g r o u p  of 
i s la n d s  l ies  700 miles e a s t  of C ape  H a t t e r a s ,  N or th  C a r o l in a ,  th e  n e a r e s t  
p o in t  on th e  N o r th  Am erican C o n t in e n t .  An im p o r ta n t  f e a tu r e  is its  
lo ca t io n .  I t  l ies  a lm ost e q u id i s t a n t  from th e  m ajor w e s te r n  n a t io n s  — USA, 
C a n a d a ,  a n d  th e  E u ro p e a n  w e s te r n  s e a b o a rd  a n d  the  C a r ib b e a n  i s l a n d s . ”
B ro w n , 1 :400-402 ; S i r  G e o rg e  Som ers  to th e  E a r l  of S a l i s b u r y ,  
20 J u n e  1610, q u o te d  in J .  L e f ro y ,  Memorials of th e  D is c o v e ry  and  
E ar ly  S e t t le m e n t  of th e  B e rm u d a s  o r  Som ers  I s l e s ,  1515-1685 , 2 v o ls .  
(H am ilton , B e rm u d a :  B e rm uda  H is to r ica l  S oc ie ty  4 B e rm u d a  National 
T r u s t ,  1981), 1 :1 0 -1 1 .
2“ R ic h a rd  N orw ood, 3 o o k  of th e  S u r v e y  of B e rm u d a ,  1662-3 
(H am ilton , B e rm u d a :  R ig h t  H onorab le  the  G o v e rn o r  a n d  C om pany for
T h e se  I s l a n d s ,  a n n o  1662-1663), t i t le  p a g e .
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7Lying  in th e  p a th  of th e  rom an tic  s o u n d in g  'S p a n ish  Main' d u r i n g  the
d a y s  of th e  p i r a t e s ,  a d v e n t u r e r s  a n d  t r a d e r s ,  it  f r e q u e n t l y  s e r v e d  as
a w a te r in g  p lace  fo r  s h ip s  lad e n  w ith  th e  t r e a s u r e s  w hich  te m p te d  the
m a ra u d e r s  of th e  s e a .^  As J o u r d a i n ,  a lso  a p a s s e n g e r  on  th e  Sea
V e n tu re  d e s c r i b e d ,  th e  name "D evil Is le s"  as  commonly a p p l ie d  to
B erm uda  b y  s i x t e e n t h - c e n t u r y  seam en  d e n o te d  a p lace
. . . n e v e r  in h a b i te d  b y  a n y  C h r i s t i a n  o r  h e a th e n  p e o p le  b u t  
e v e r  e s te e m e d  a n d  r e p u t e d  a m ost p ro d ig io u s  a n d  e n c h a n t e d  
p lac e ,  a f fo rd in g  n o th in g  b u t  g u s t ,  s to rm s  and  foul w e a t h e r ,  
which made e v e r y  n a v ig a to r  a n d  marijper to avoid  them  . • .
as  t h e y  would s h u n  th e  Devil h im se lf .
B e rm u d a  h a s  long b e e n  fam ous as  a "g a te w a y  to  a n d  from 
c o n t in e n ta l  E u ro p e  a s  th e  major com m ercial ax is  fo r  t r a d e . "  I t  c u r r e n t l y  
s u p p o r t s  a n e tw o rk  o f  r o u t e s —s e a ,  a i r ,  a n d  s p a c e —lin k in g  t h e  im p o r ta n t  
c e n te r s  of th e  w o r ld .  T h is  c r e s c e n t - s h a p e d  i s la n d  is u n d e r  t h e  in f lu e n c e  
of th e  w e s te r l ie s  a n d  th e  Gulf S t re a m s .  T h e se  f e a t u r e s  com bine  to 
c r e a te  an am e lio ra ting  c lim ate . T he  climate is c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
B e rm u d ia n — a m odification of t h e  M e d ite r ra n e a n  ty p e  of c l im ate  with 
i ts  h o t ,  d r y  sum m ers  a n d  cool, w et w in t e r s .  T he  p r e v a i l in g  w e s te r l ie s  
p ro d u c e  f r e q u e n t  g a le s .  In th e  e a r l i e r  h i s to r y  it was d r e a d e d  fo r  the  
v io len t s to rm s  which d e v a s t a t e d  th e  i s la n d s  on s e v e r a l  o c c a s io n s .  
T h is  p a r t i a l ly  a c c o u n ts  for th e  f a c t  t h a t  th e  sa i lo rs  a n d  m a r in e r s  of 
th e  s ix t e e n th  and  e a r ly  s e v e n t e e n t h  c e n tu r i e s  a v o id e d  th e  i s l a n d s .
^C SP  1 574 , p p .  14,  28;  " M a n c h e s t e r  M a n u s c r i p t s , "  B e r m u d a  
A r c h i v e s ,  n o .  384,  p .  47; P e t e r  F o r c e ,  T r a c t s  a n d  O t h e r  P a p e r s  
R e l a t i n g  to  t h e  O r i g i n ,  S e t t l e m e n t ,  a n d  P r o g r e s s  of  t h e  C o l o n ic s  in 
N o r t h  A m er ic a  (N ew Y o r k :  P e t e r  S m i t h ,  1 8 4 4 ) ,  vol .  3 ,  n o .  3 ,  p p .
10- 1 1 .
^ S i l v e s t e r  J o u r d a i n ,  A D i s c o v e r y  of t h e  B e r m u d a s ,  O t h e r w i s e  
Cal led  t h e  Is l e  of  Dev i ls  ( L o n d o n :  J o h n  W in d e t ,  1610 ) ,  p .  6 .  J o u r d a i n ' s
n a r r a t i v e  was  t h e  f i r s t  p u b l i s h e d  a c c o u n t  o f  t h e  d i s a s t e r ;  s e e  P e t e r  
F o r c e ,  vol .  3 ,  no .  3 ,  p p .  1 0 -1 1 .
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8T h e  w e s t e r l i e s  a l s o  p r o v i d e d  a b u n d a n t  r a i n ,  w i th  t h e  m ax im um p r e ­
c i p i t a t i o n  u s u a l l y  o c c u r r i n g  in t h e  w i n t e r . *
S t r u c t u r e
T he  geologic s t r u c t u r e  of th e  i s l a n d s  c o n s i s t s  p r im a r i ly  of 
c o ra l  ro c k s  and  l im estone  w hich  form a c a p  on th e  b as ic  s t r u c t u r e  of 
th e  i s l a n d s ,  the c r a t e r  o f  an  e x t in c t  vo lcano . T h e  n u m e ro u s  sw am ps 
a n d  c a v e s ,  th e  long s t r e t c h i n g  b a y s  and  l a g o o n s ,  th e  s p i t s  a n d  o t h e r  
phenom ena  of th e  l a n d s c a p e  g iv e  th e  i s la n d s  a u n iq u e  d i v e r s i t y  w hich  
e n h a n c e s  i ts  cha rm  a n d  a p p e a l .  A dding to  t h i s  a t t r a c t i v e n e s s  is th e  
su p e r im p o s i t io n  of a h u m a n  c u l t u r e ,  u n iq u e ly  c o lo r fu l  a n d  d iv e r s i f i e d  
a n d  t ra d i t io n a l ly  r i c h . ^
V ege ta t ion
When B erm uda  w as  f i r s t  d i s c o v e re d  i t  was d e n s e ly  c o v e re d  
w ith  v i rg in  c e d a r s  a n d  p a lm e tto  palm s.  ^ The  fam ous B erm u d a  c e d a r  
dom ina ted  th e  l a n d s c a p e  u n t i l  th e  1940s w h en  a b l ig h t  a t t a c k e d  a n d  
d e s t r o y e d  v i r tu a l ly  all o f  th e  t r e e s .  T h e  c e d a r s  w ere  r e p la c e d  by
c a s u r i n a s ,  p o p la r s ,  a n d  e v e r g r e e n s .  An e f f o r t  b y  g o v e rn m e n t  to
s e e k  to  sa lv ag e  th o se  c e d a r s  t h a t  rem ained  is p r o v in g  s u c c e s s f u l .
The e a r ly  a g r i c u l t u r a l  p r o s p e r i t y  of th e  i s la n d s  is e sp ec ia l ly
*John Sm ith , G e n e ra l i  H is to rie  of V i rg in ia ,  New E n g la n d ,  a n d  
th e  Summer Isles  . . . from  T h e i r  F i r s t  B e g in n in g  Anno 1584 to T h is
P r e s e n t  1624, 2 v o ls .  (L o n d o n :  Michael S p a r k e s ,  1624 ) ,  1 :296-297 ;
S t r a c h e y , p .  7.
2 Smith, G en e ra l i  H i s to r i e , p .  297; W refo rd  J .  W atson , Jo h n  
O l iv e r ,  and  C. M. F o g g o ,  A G e o g ra p h y  of B e rm u d a  (L o n d o n :  William
C ollins , 1965), p p .  14 -17 .
3
J o u rd a in ,  p .  19; Sm ith ,  G enerali  H i s to r i e , p .  298; S t r a c h e y ,
p . 21 .
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9d u e  to a v i rg in  soil o f  g r e a t  f e r t i l i ty  a n d  a m o d era te  c lim ate  which 
fa c i l i ta te s  th e  s u c c e s s f u l  in t r o d u c t io n  of a l a r g e  v a r i e ty  of t r e e s  a n d  
p la n t s  from v a r io u s  c o u n t r i e s .  T obacco , c o t to n ,  s u g a r c a n e ,  a r r o w r o o t ,  
p o ta to e s ,  a n d  th e  fam ous  B e rm u d a  onion all f lo u r i s h e d  a b u n d a n t l y  u n t i l  
th e  lu c ra t iv e  t o u r i s t  t r a d e  s u p p la n t e d  th e  a g r i c u l t u r a l  s u p r e m a c y .^
The  glowing a c c o u n t s  of the  i s l a n d s  o f  B e rm u d a  t h a t  w ere  
g iv en  b y  th e  s u r v i v o r s  of th e  Sea V e n tu re  t u r n e d  th e  t id e  of p r e ju d ic e  
a g a in s t  B erm uda  in to  m ore p o s i t iv e  c u r r e n t s .  T h e  i s la n d s  w ere  n o t  
s o u g h t  as  an  ideal s p o t  fo r  e m ig r a n t s .
Popu la tion
A f la i r  o f  i n t e r e s t  in m ig ra t in g  to  B e rm u d a  was c r e a t e d .  
Many espec ia l ly  am ong th e  low er  c la s s  g r a s p e d  th e  o p p o r tu n i ty  to 
s t a r t  a new life in  a new  a n d  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t .  T he  m ajo r i ty  of 
th e s e  came as  s e r v a n t s .  L e f ro y  in d ic a te d  th a t  th e  te rm  im plied an  
in d iv id u a l  whose p a s s a g e  was p a id  in whole o r  in p a r t  b y  an  a d v e n t u r e r .  
In r e t u r n  he  would w o rk  fo r  a s t i p u la te d  t im e, u s u a l ly  fo u r  o r  f ive  
y e a r s  fo r  an  a d u l t  a n d  lo n g e r  fo r  a m in o r .  On b e in g  r e le a s e d  from 
h is  c o n t r a c t  he  becam e a  f re e m a n .  An ' i n d e n t u r e d  s e r v a n t 1 h a d  a 
sp e c ia l  c o n t r a c t  o r  i n d e n t u r e .  T h is  s y s te m  of e x c h a n g in g  th e  c o s t  of 
th e  p a s sa g e  a n d  o u t f i t  fo r  a few y e a r s  of l a b o r  was th e  p r in c ip a l  
m ethod  of p o p u la t in g  th e  E n g l is h  c o lo n ie s .^
^CSP 1574, p p .  18, 246; K in g s b u r y ,  p p .  413, 499; L e f ro y ,  
1 :225 , 315, 521; R ic h ,  p p .  14, 42, 57, 82; S m ith ,  G en e ra l i  H is to r ie ,  
1 :3 6 3 , 365.
^ L e fro y ,  1 :1 6 5 ,  350; M ary S t a n a r d ,  e d . ,  T he  S to ry  of V irg in ia 's  
F i r s t  C e n t u r y , 2 v o ls .  (P h i la d e lp h ia :  J .  B. L ip p in c o t t ,  1928), 1 :1 5 6 -
160; CSP 1681-1685, p .  435; L e f ro y ,  1 :165 . 350 ; R ich , o n .  1°, 2f!. 
44.
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T h e re  was a wide r a n g e  in s t a t u s  among ' s e r v a n t s . '  A s e r v a n t  
m igh t  be  of a n y  c la s s ,  from p oo r  g e n t le m a n  to  c o n v ic te d  f e lo n .  T h e  
a v e r a g e  s e r v a n t  was a  r e s p e c ta b l e  y o u n g  p e r s o n  who co u ld  n o t  a f f o r d  
th e  e x p e n s e s  of th e  j o u r n e y .  D u r in g  th e  te rm  of s e rv ic e  th e  s e r v a n t  
l e a r n e d  to g row  to b ac c o  a n d  o t h e r  c r o p s ;  he  u s u a l ly  l e a r n e d  a t r a d e .  
L e f ro y  s t a t e d  t h a t  in  B e rm u d a  a m odified  fo rm  o f  p la n ta t io n  was p r a c t i c e d  
a n d  m any  s e r v a n t s  in c lu d in g  N eg ro es  becam e p r o f ic ie n t  in m any  t r a d e s . 
Some m a id s e rv a n ts  w e re  em ployed  in th e  m a s t e r 's  h o u s e  as  h o u s e  
s e r v a n t s ;  o t h e r s  w e re  d a i r y  maids o r  w o rk e d  a lo n g s id e  th e  men in th e  
f i e l d s . 3 Below th e s e  r e s p e c ta b l e  m em b ers  of th e  s e r v a n t  c la s s  w e re  
e x - r e b e l s ,  k id n a p p e d  p e r s o n s ,  a n d  c o n v ic t s .  T he  p r a c t ic e  of t r a n s p o r t ­
ing p r i s o n e r s  t a k e n  d u r in g  th e  w a r  becam e v e r y  p o p u la r ;  h o w e v e r ,  
b e c a u s e  of i t s  s ize- a n d  econom y n o t  m any  w ere  s e n t  to B e r m u d a .^  
T h e r e  was th e  occas ion  w h e n ,  in J u ly  1657, a s h ip  b r o u g h t  s e v e n te e n  
I r i s h  r e b e ls  to B e rm u d a  to  be  sold  a s  s l a v e s .  T h e s e  w e re  th e  f i r s t  
w hite  s la v e s  in B e rm u d a .  A Jo h n  D a r re l l  b o u g h t  them  a t  f o u r t e e n  
p o u n d s  e a c h .  He soon so ld  them a t  a  m uch h ig h e r  p r i c e .  " T h e s e  
men d id  no t  t a k e  k in d ly  to t h e i r  e n s la v e d  co n d it io n  an d  r e f u s e d  to 
w ork  a n d  made so m uch t ro u b le  t h a t  t h e i r  o w n e rs  w ere  g lad  to g e t  
r id  of them  b e fo re  th e  e x p i r y  of th e  s e v e n  y e a r s . " 3
Some d o m in an t  p e r s o n a l i t ie s  a lso  m ig ra te d  to B e r m u d a /  Among 
them  w ere  some of the  A d v e n tu r e r s  t h e m s e lv e s ,  t h e i r  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  
a n d  r e t a i n e r s ,  who e i t h e r  m ig ra te d  p e rm a n e n t ly  o r  rem a ined  t h e r e
^ L efro y ,  1 :115-116 ; R ich , p p .  28, 35; S t a n a r d , p .  156.
“B row n , 1 :682 ; CSP 1574, p .  363.
3L e f r o y ,  2 : 1 0 0 ,  103.
a
R ich , p p .  38, 5~; Sm ith , G e n e ra l i  H is to r ie ,  1 :352.
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long e n o u g h  to h a v e  a d i r e c t  in f lu e n c e  on th e  d e v e lo p m e n t  of the  
c o lo n y .  (S e e  a p p e n d ix  A fo r  th e  l is t  o f  th e  o r ig in a l  A d v e n t u r e r s . )
Political S e t t in g  
M oore 's  A d m in is t ra t io n  
E v e r y  e f f o r t  was made to  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  of th e  e x p e r im e n t .  
T h e  Commission g r a n t e d  to G o v e rn o r  Moore was v e r y  d e t a i l e d .  He 
was i n s t r u c t e d  to be  v e r y  m ind fu l  of p e r fo rm in g  re l ig io u s  d u t i e s  r e g u ­
la r ly  a n d  s in c e r e l y .  F o r t i f ic a t io n s  w e re  to  be  e r e c te d  f o r  t h e  s a f e ty  
o f  th e  c o lo n y ,  a s to r e h o u s e  was to b e  b u i l t  to  s a f e g u a r d  p r o v i s i o n s ,  
a n d  h o u s e s  w e re  to  b e  e r e c t e d .  Each  man was to  be a l lo te d  some 
l a n d .  A s in g le  man was e n t i t l e d  to  one  rood  of g r o u n d ;  a m arr ie d  
man was to  r e c e iv e  two r o o d s .  T h e  C o m pany 's  em p lo y ees  w ere  to 
r e c e iv e  r e a s o n a b le  d a i ly  w ages  e i t h e r  in p r o d u c e  o r  in m oney  ( t h e  hog 
p e n n y  o r  c o in ) .  T h o u g h  th e y  w e re  n o t  e x p e c t in g  g r e a t  r e t u r n s  a t  so 
e a r ly  a t im e ,  t h e y  r e q u e s t e d  him on ly  " to  s e n d  us  some f r u i t s  of y o u r  
l a b o rs  to g iv e  e n c o u ra g e m e n t  to  th e  a d v e n t u r e r s  . . . e s p e c ia l ly  of 
p e a r l ,  a m b e r g r e e c e ,  to b a c c o ,  s i l k ,  o r  oil a r i s in g  by  whale f i s h i n g . " ^
L e f ro y  s t a t e d  t h a t  fo r  e f f e c t iv e  a d m in is t ra t io n  s ix  a s s i s t a n t s  
w ere  c h o s e n  " to  a d v is e  a n d  d e te rm in e  all m a t te r s  w h a t s o e v e r  . . .
p r e s e n t e d  fo r  the  good of th e  p l a n t a t i o n . "  T he  a d m i n i s t r a t o r s  were 
to be of good r e p u t e  a n d  s u c h  c iv il  b e h a v io r ,  th a t  " th e r e  s h a l l  be  no 
c a u s e  of p u n i s h m e n t  fo u n d  among th em , b u t  all to a p p ly  th e m s e lv e s  
a n d  b e s t  e n d e a v o r s  to th e  g lo ry  of God a n d  good of th e  p la n ta t io n  
a n d  u n d e r t a k e r s  in w hose  s e rv ic e  t h e y  a r e  e m p lo y e d ."^
^L efro y  , 1:60 .
" I b i d . , 1 : 2 1 ,  59 .
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Moore p u r s u e d  h is  a s s ig n m e n t  w ith  v ig o r .  H a rd  w o rk  was 
vita l  to th e  s u r v i v a l  of the  co lony  a n d  h e  s e t  th e  men to w o rk  e s t a b l i s h ­
ing  th e  n e c e s s a r y  fo r t i f i c a t io n s  a n d  f a c i l i t i e s .  T h e  s e t t l e r s  becam e 
d is c o n te n te d  w ith  t h e  h a r s h  r u le  a n d  a c c u s e d  him of b e in g  "a P h a r a o h . 1 
O th e r  p ro b lem s  p l a g u e d  h is  te rm  o f  o f f ic e .  T h e  A d v e n t u r e r s  w ere  
becoming im p a t ie n t  a b o u t  th e  small r e t u r n s  of tobacco  a n d  a m b e r g r e e c e .  
T h e y  c o n t in u e d  to  s e n d  o u t  s e t t l e r s ,  h o w e v e r ,  a n d  b y  th e  following 
y e a r  f ive  h u n d r e d  s e t t l e r s  h a d  a r r i v e d .  T h e  a t t e m p t  o f  two S p a n i s h  
sh ip s  to l a n d ,  t h e  t e r r i b l e  fam ine , th e  d e v a s t a t i o n  c a u s e d  b y  th e  r a t s  
which had  b e e n  a c c id e n ta l ly  b r o u g h t  in b y  th e  r e l ie f  b o a t ,  a n d  the  
decis ion  to d i s c o n t in u e  th e  b u i ld in g  of fo r t i f i c a t io n s  all c o n t r i b u t e d  to 
Moore's i n c r e a s i n g  u n p o p u la r i ty  w ith  th e  co m p an y  a n d  w ith  th e  colo­
n i s t s .^ - Moore was blam ed fo r  th e  woes t h a t  be fe l l  t h e  c o lo n y .  In 
d u e  time th e  Welcome a r r i v e d  in th e  c o lo n y  w ith  s u p p l ie s  a n d  p r o v i s i o n s . 
A ccord ing  to  L e f r o y ,  M aste r  Moore
. . . s e e in g  t h a t  t h e y  h a d  n o t  s e n t  fo r  h im , h i s  time b e in g
now e x p i r e d ,  u n d e r s t a n d in g  how b a d ly  t h e y  r e p u t e d  him in 
E n g la n d ,  a n d  t h a t  h is  em ploym ent now was more fo r  t h e i r  own 
e n d s  t h a n  a n ^  good fo r  h im se lf ,  r e s o lv e d  d i r e c t l y  to  r e t u r n  
with th e  s h i p .
H av ing  m ade th e  a r r a n g e m e n ts  fo r  th e  a d m in is t r a t io n  of the  
co lony , h e  s e t  sa il  fo r  E ng land  in 1615.
T he  B erm uda  C om pany
T he  l i t t l e  co lony  of B erm uda  p r e s e n t e d  m any p ro b le m s  fo r  the  
V irg in ia  C o m p a n y .  T h o u g h  some of t h e  m em bers  w ere  s t i l l  op t im is t ic  
a b o u t  the p l a n t a t i o n ,  o th e r s  w ere  d i s s a t i s f i e d  a n d  a d v o c a t e d  c h a n g e .
^C SP  1 5 7 4 , p .  15; L e f r o y ,  1 : 7 2 - 7 7 ;  S m i t h ,  G e n e r a l i  H i s t o r i e .
1 :3 54 -3 5 5 .
^ L e f r o y ,  1 : 7 7 ;  S m i t h ,  G e n e r a i l  H i s t o r i e .  1 :3 5 5 .
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T hey  s o u g h t  " f u r t h e r  s e c u r i ty  fo r  th e  co lony  in which t h e y  h a d  a l re a d y  
placed  so m an y  men a n d  so m uch m oney .
The  p r o p o s e d  r e o r g a n iz a t io n  of th e  V irg in ia  C om pany  in c lu d e d  
the  s u g g e s t io n  o f  form ing  a s e p a r a t e  com pany  fo r  th e  a d m in is t r a t io n  
of B e rm u d a .  T h e  p lan  seem ed  a c c e p ta b l e .  A c c o rd in g ly ,  fo r  th e s e  
'd iv e r s e  a n d  s u n d r i e  good a n d  w a ig h t ie  c a u s e s , '  th e  V irg in ia  Com pany 
r e s ig n e d  B e rm u d a  with all t h e i r  r i g h t s  a n d  p r iv i le g e s  to t h e  Crow n on 
Novem ber 23, 1614. I t  was n o t  K ing Jam es ' po licy  to  u n d e r t a k e
d i r e c t  a d m in is t r a t io n  o f  t h e  p l a n t a t i o n s .  S e v e ra l  of th e  A d v e n tu r e r s  
w ere i n t e r e s t e d  in  o b ta in in g  a new  c h a r t e r .  T he  A d v e n t u r e r s  of 
B e rm u d a ,  a s  t h e y  w ere  c a l le d ,  r e c e iv e d  " le t te r s  p a te n t "  in c o r p o r a t in g  
them in to  a c o m p a n y .  One h u n d r e d  e ig h te e n  m em bers  fo rm ed  th is  
new C o m p a n y .^  T he  B erm u d a  C h a r t e r  of J u n e  1615, s ig n e d  a t  West­
m in s te r ,  i s s u e d
. . . a g r a n t  to H e n ry  E a r l  o f  S o u th am p to n  L ucy  C o u n te s s  of 
B e d f o rd ,  S i r  R o b e r t  Rich a n d  o t h e r s ,  of  in c o r p o r a t io n  b y  the  
name o f  th e  G o v e rn o r  a n d  C om pany  of th e  C ity  o f  L ondon  fo r  
th e  p la n ta t io n  of th e  Som ers  I s l a n d s  with th e  sole g o v e m m ^ i t  
an d  p o w e r  to  make laws c o n fo rm ab le  to  th e  laws of E n g la n d .
U n d e r  th e  te rm s  o f  th e  t e n u r e  all ro y a l t ie s  w ere  r e s e r v e d . A 
much more e f f e c t iv e  o rg a n iz a t io n a l  s y s te m  was im p lem e n te d .  One ab le  
g o v e rn o r  a p p o in te d  b y  th e  C om pany  was e le c te d .  He h a d  almost 
a b so lu te  p o w e r s .  He was to be a s s i s t e d  b y  an  a s s i s t a n t  a n d  t w e n ty - f o u r  
u n d e r - a s s i s t a n t s  fo r  m anag ing  th e  g e n e ra l  b u s in e s s  a n d  a f f a i r s  for
^"R aw lin son  M a n u s c r ip t s , "  B e rm uda  A rc h iv e s ,  D764.
->
“B r o w n ,  2 : 7 5 4 - 7 5 5 ;  L e f r o y ,  1 : 8 5 - 1 0 0 ;  H e n r y  C .  W i l k i n s o n ,  The  
A d v e n t u r e r s  o f  B e r m u d a  ( L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958) ,
p p .  74 -7 6 .
C S ?  1574.  p .  17, 92; L e f r o y ,  1 :8 3 :  R aw i in so n  , D7t>4.
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an d  c o n c e r n in g  th e  sa id  Som er I s l a n d s .  A m onth ly  c o u r t  o r  a s se m b ly  
was to be c o n v e n e d  ( o r  more o f te n  if th e  n e e d  a ro s e )  f o r  t h e  b e t t e r  
o r d e r in g  a n d  d i re c t io n  of th e  a f f a i r s  of th e  p la n ta t io n .  A g e n e ra l  
m eeting  was to  be  h e ld  on th e  l a s t  W ednesday  of th e  H i l la ry ,  E a s te r ,  
T r in i t y ,  a n d  Michaelmas t e r m s .  T w e n t y - f o u r  a s s i s t a n t s  w e r e  to be 
nom ina ted  to a s s i s t  th e  G e n e ra l  A sse m b ly .  T h e  A ssem bly  h a d  b e e n  
in v e s te d  with  p o w e r  to  make law s a n d  to  m ake "with all c o n v e n ie n t  
s p e e d  . . .  a j u s t  a n d  e q u a l  d iv is io n  of th e  sa id  I s la n d s  a n d  of th e  
la n d s  a n d  o t h e r  C om m odities ."  O ne p a r t  n o t  e x c e e d in g  a f o u r t h  p a r t  
o f th e  sa id  I s l a n d s  "sha l l  be  a l lo t t e d  a n d  r e s e r v e d  to  the  s a id  G o v e r n o r  
a n d  C om pany  in common fo r  th e  m a in te n a n c e  a n d  d e f r a y in g  o f  g e n e ra l  
a n d  pub lic  c h a r g e s . "  T he  r e s t  o f  th e  i s la n d s  w ere  to b e  d i v id e d  in to  
e ig h t  s e v e r a l  p a r t s  o r  t r i b e s ,  e a c h  t r i b e  c o n ta in in g  f i f ty  s h a r e s .  T he  
b a lan ce  of th e  c h a r t e r  d e s c r i b e d  th e  te rm s  of c i t iz e n s h ip  a n d  t a x a t i o n . ^
T h e  F i r s t  G o v e rn o r  f o r  th e  B erm uda  Com pany
T h e  new  c o m p a n y ,  th e  S om ers  I s la n d  o r  th e  B e rm uda  C o m p a n y ,
c h o se  C a p ta in  D aniel T u c k e r  a s  i ts  f i r s t  g o v e r n o r .  I t  was t h e  c o n s e n s u s
t h a t  h is  a g r i c u l t u r a l  sk il ls  c o u ld  b e  a g r e a t  a s s e t  in b o o s t in g  th e
c o lo n y 's  p r o d u c t i v i t y .  D e te rm ined  to  p r o v e  h i s  l e a d e r s h ip  a b i l i t y  a n d
th e  i s l a n d 's  p o t e n t i a l ,  G o v e rn o r  T u c k e r  u s e d  e v e r y  means a t  h i s  d i sp o s a l
to k eep  th e  c o lony  a l iv e .  T he  c h ie f  in te n t  of th e  B e rm u d a  C om pany
was to make th e  v e n tu r e  a s u c c e s s .  T obacco  h a d  become th e  p r in c ip a l
2
i n d u s t r y  a n d  t h e y  s o u g h t  to m ake it more lu c ra t iv e  an d  c o m p e t i t iv e . “
^ L e f ro y ,  1 :98 ; N orw ood , p .  11; S m ith , G enera l i  H is to r ie ,  
1 :368-374 .
^ CSP 1 5 7 4 , p p .  18, 63 ,  91 ,  378;  " M a n c h e s t e r  M a n u s c r i p t s . , ' '
p p .  31-33 p a s s i m ;  R i c h ,  p p .  oC-63 .
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E x p e r t s  in th e  field w ere n e e d e d .  B lacks  a n d  I n d ia n s  h a d  e x p e r t  
kn o w le d g e  in th e  field  a n d  th e y  w e re  a v iab le  s o u rc e  of c h e a p  l a b o r .  
In 1616, th e  sh ip  Edwin was s e n t  to th e  'S a v a g e  I s l a n d s '  (p o s s ib ly  
th e  B aham as)  to  g e t  fo r  th e  p la n ta t io n  " c a t t l e ,  c a s s a d o e ,  s u g a r - c a n e ,  
n e g ro e s  to d iv e  fo r  p e a r l e s ,  a n d  w h a t  o t h e r  p la n t s  a r e  t h e r e  to be 
h a d . " 3 D u r in g  th is  in itia l  p e r i o d ,  b la c k s  a n d  I n d ia n s  "w ere  n o t  s la v e s ,  
b u t  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  le n d in g  t h e i r  sk i l ls  to  economic u n d e r t a k i n g s . " ^
Social S e t t in g
I n t r o d u c t io n  to  S la v e r y
T h e  f i r s t  b lac k s  h e ld  t h e  sam e s t a t u s  as  w hite  i n d e n t u r e d
s e r v a n t s .  H ow ever ,  t h e i r  b la c k  co lo r  a n d  h ig h  v is ib i l i ty  made
them  s t a n d  ou t  as  so m e th in g  d i f f e r e n t  a n d  t h e y  w ere  t r e a t e d  
a s  s u b -h u m a n  . . . b -^  t h e  w h i te  s la v e - o w n e r s  . . .  in o r d e r
to  j u s t i f y  t h e i r  a c t io n s .
The in s t i tu t io n  of s la v e r y  was t h u s  i n t r o d u c e d  in to  B e rm u d a  a n d  with
it came a new e lem ent in th e  socia l f a b r i c .
I t  was becom ing i n c r e a s in g ly  d i f f ic u l t  to o b ta in  s e r v a n t s  from
E u ro p e  d e s p i t e  th e  g r e a t  d e m a n d .  B lacks  a n d  I n d ia n s  w e re  s o u g h t  to
s u p p ly  th e  la c k .  T h e y  w ere  b r o u g h t  from  th e  West I n d i e s ,  so ld  as
s la v e s  b y  d e s t i t u t e  sa ilo rs  a n d  p a s s e n g e r s ,  o r  e v e n  g iv e n  to  m arines
4
to be  sold  as  pay m en t fo r  a s u c c e s s f u l  j o u r n e y .  T h is  t r a d e  in
hum an so u ls  w hich d e p r iv e d  men o f  t h e i r  d ig n i ty  a n d  t h e i r  "pow er
1L e f ro y ,  1 :115-116 ; R ic h ,  p p .  13-14, 22, 29.
^ " B r i t i s h  H is to r ica l  M a n u s c r ip t s  Commission V I I I , "  2 :34-35
( h e r e a f t e r  c i te d  as  HMC) ; L e f ro y ,  1 :379-384 .
3CSP 1689-1692, p .  9 .
S r o w n ,  1 :398-400; C5P 1574, p .  247: G re a t  B r i t a in ,  P a r l ia ­
m en t ,  J o u r n a l s  of the  House of C om m ons, io vc'.s. 1 L o n d o n : H. .
S ta t io n e r y  O f f ic e s ) ,  1:57Q.
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akin  to t h a t  of th e  C r e a t o r —in d iv id u a l i ty " ^  fu n c t io n e d  as a l o n g - s t a n d i n g  
a n d  g e n e ra l ly  a c c e p te d  p r a c t ic e .  J o h n  Wesley d e c la re d  i t  to  be  " th e  
e x e c ra b le  sum  o f  a ll  v i llan ies  . . . t h a t  in f in i te ly  e x c e e d s  in e v e r y
in s ta n c e  of b a r b a r i s m ,  w h a te v e r  C h r i s t i a n  s la v e s  s u f f e r  in  M oham etan 
[sic] c o u n t r i e s . " ^  T he  s to r y  o f  s l a v e r y ,  no t  on ly  in B e rm u d a  b u t  
th r o u g h o u t  th e  w o r ld ,  is one of s t r u g g l e s  o f  d e h u m a n iz in g  e x p e r i e n c e s  
a g a in s t  th e  b a c k g r o u n d  of th e  s t r u g g l e  to be f r e e .  In  time th e  
s la v e s  w e re  e m a n c ip a te d ;  h o w e v e r ,  th e  ideologica l s t r u g g l e  w h ich  was 
p r e c ip i t a te d  b y  s u c h  a p r a c t ic e  is s t i l l  v e r y  s t r o n g  a n d  a s  a d iv i s iv e  
fo rce  t h r e a t e n s  to  d e s t r o y  th e  v e r y  f a b r i c  of soc ie t ie s  t h r o u g h o u t  th e  
w o r ld .
M igration P rob lem s
T h e  in i t ia l  w ave of e n th u s ia s m  was p a s t  a n d  m ig ra t io n  b e g a n  
to lose i t s  a p p e a l .  At th e  same time t h e r e  was s ti l l  t h e  d e s i r e  fo r  
p laces  to w hich  th e  ' s u r c h a r g e  o f  n e c e s s i to u s  p e o p le 1 co u ld  be s e n t .  
Most of th o s e  o f  "good  in h e r i ta n c e  o f  blood" w ere  of th e  o p in io n  th a t  
on ly  a v e r y  l i t t le  w o rk  b e f i t te d  th e m . L ab o r  was becom ing  s c a r c e .  
Many of th e  s e t t l e r s  th o u g h t  th a t  t h e y  w ere  on a p e r p e t u a l  h o l id a y ,  
id le n e ss  a b o u n d e d  d e s p i t e  G o v e rn o r  T u c k e r ' s  e f f o r t s  to d i s c o u r a g e  i t .  
The g e n e r a l  p lan  was t h a t  e v e ry o n e  would  w ork  in a jo in t  o r  common 
s tock  fo r  t h r e e  y e a r s ,  a t  th e  e n d  of w hich  th e  n e t  p r o f i t s  would  be
^E. G. W hite , E du ca tio n  (M oun ta in  View, C a l i fo rn ia :  Pacific
P re ss  P u b l is h in g  A sso c ia t io n ,  1903), p .  17.
^ Jo h n  W esley , T he  J o u r n a l  of J o h n  Wesley (1772) (L o n d o n :  
Epw orth  P r e s s ,  1938), p p .  445-446.
^ C S P  1 6 6 1 - l o o j ,  p .  i c o .
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e q u a l ly  d iv id e d  among th e  s e t t l e r s  a n d  th e  A d v e n t u r e r s .  T h e  s e t t l e r s  
would be  s u p p l i e d  w ith  g o o d s ,  c l o t h e s ,  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s . ^  I n d i ­
v id u a ls  w e re  e n t i t l e d  to  la n d  o w n e r s h ip ,  h o w e v e r ,  no o n e  c o u ld  hold  
more t h a n  f i f te e n  s h a r e s .  By s p e c ia l  p e rm iss io n  th is  a m o u n t  c o u ld  be 
i n c r e a s e d  to  tw e n ty  s h a r e s .  T h is  a r r a n g e m e n t  t e n d e d  to  d i s c o u r a g e  
in d iv id u a l  e f f o r t  a n d  ' s tu l t i f i e d  t h e  c o lo n y '  in  m any r e s p e c t s .
T h e  C om pany  s e n t  o u t  200 s e t t l e r s  fo r  th e  common la n d  who 
w ere  th e  l a b o r  fo rc e  o f  t h e  c o lo n y .  Each  m orn ing  th e y  a s s e m b le d  fo r  
p r a y e r s ,  t h e n  t h e y  p u r s u e d  th e  v a r i o u s  a c t iv i t ie s  of t h e  d a y :  w o rk in g
on f o r t s  o r  in  t h e  to w n ,  c le a r in g  a n d  p la n t in g  the  g r o u n d ,  f i s h in g ,  
h u n t in g  fo r  p e a r l s  a n d  a m b e r g r i s ,  o r  a n y  o t h e r  e n d e a v o r .  O ften  
m uch m ore time was s p e n t  in b u i ld in g  fo r t i f ic a t io n s  a g a i n s t  t h e  e v e r  
im m inent S p a n is h  a t t a c k  to  th e  n e g le c t  of th e  p la n t in g  of c r o p s . 2 
T he  s t r u g g l e  fo r  s u r v i v a l  was i n t e n s e .  L i tt le  time w as  a v a i la b le  fo r  
l e i s u re  o r  f o r  c u l t u r a l  a n d  in te l l e c tu a l  p u r s u i t s ;  h o w e v e r ,  a m id s t  g r e a t  
d i f f ic u l t i e s  a n d  h a r d s h i p s  th e y  s o u g h t  to  a d a p t  to the  new  l i f e - s t y l e . 
I t  was e v id e n t  t h a t  a new  c u l t u r e  a n d  a new soc ie ty  was e m e r g in g ;  
r e l ig io u s ,  p o l i t ic a l ,  i n te l l e c tu a l ,  a n d  so c ia l  cu s to m s  w ere  b e in g  a r t i c u l a t e d  
a n d  f i x e d .
M igra tion  to a n d  from B e rm u d a  p r o g r e s s e d  s te a d i ly  d u r i n g  the  
c e n t u r y ;  b y  1684, th e  e n d  of th e  B e rm u d a  C om pany 's  e r a ,  G o v e rn o r  
R o b e r t  R o b in so n  r e p o r t e d  to W hiteha l l ,  th e  colonial o f f ice  in E n g la n d ,  
t h a t  th e  to ta l  p o p u la t io n  was a p p ro x im a te ly  8,500 p e r s o n s  of whom 
o n e - t h i r d  w e re  s la v e s .  T h e  f i r s t  d e ta i le d  r e p o r t  on p o p u la t io n  f ig u r e s
^ R ich ,  p p .  17, 32; S m ith ,  G e n e ra l i  H i s to r i e , 1 :3 5 8 .
2 CSP 1574. p .  301; L e f ro y ,  1 :141-143 .
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in 1691, show ed  th a t  t h e r e  w ere  4 ,331  w h ites  and  1,917 s l a v e s .^ - 3 y  
the  e n d  o f  th e  c e n t u r y  (1699) th e  B lack  p opu la t ion  was 2 ,247  o u t  of a 
to ta l  of 5 ,8 6 2 —alm ost h a lf  of th e  t o ta l  p o p u la t io n  l iv ing  in  B e r m u d a .^  
T h e s e  p i o n e e r s , th ro w n  on  t h e i r  own r e s o u r c e s , o b t a i n e d  a 
so u n d  p r a c t i c a l  e d u c a t io n  t h r o u g h  c o n ta c t  w ith  th e  p r im it iv e  c o n d i t io n s  
to w h ich  t h e y  h a d  b een  s u b je c t e d .  T h e y  d ev e lo p ed  a s p i r i t  in  i n d e p e n ­
d e n c e  a n d  of i n d u s t r y ,  o r  p e r s e v e r a n c e  a n d  a d a p ta b i l i t y ,  w hich  
e n h a n c e d  B e rm u d a 's  a p p e a l  a s  a n  o v e r s e a s  p o s s e s s io n  a n d  e n r i c h e d  
th e  econom y o f  th e  n a t i o n . 2
T he  B e rm u d ia n s  b y  1700
Who w ere  th e  B e rm u d ia n s  o f  th e  1700s? Within a g e n e r a t i o n
B erm uda  h a d  a f a i r  p r o p o r t io n  o f  good r e p r e s e n t a t i v e  c i t i z e n s . A
sy s te m  o f  social s t r a t i f i c a t io n  w as e m e r g in g .  I t  b a s ic a l ly  c o n s i s t e d  of
fo u r  s t r a t a  o f  p l a n t e r s ,  a r i s in g  a n d  p r o g r e s s iv e  u p p e r  c l a s s ,  t e n a n t s
on h a lf  s h a r e s ,  g r o u p  of m iddle c la s s  in c lu d in g  b o th  u p p e r  a n d  low er
an d  th o s e  of th e  low est  c l a s s .  T h e  u p p e r  c la s s  in c lu d e d  th e  A d v e n t u r e r s
th e m s e lv e s ,  c a p ta in s ,  em ployees  o f  th e  E as t  Ind ia  C o m p a n y ,  ju n io r
o f f ic e rs  who h a d  s e r v e d  in th e  N e t h e r l a n d s ,  an d  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s .
T h e se  men w ere  th e  e x e c u t iv e s  o r  m a n a g e rs  of th e  p l a n t a t i o n .  Among
the  o r ig in a l  fo u n d e r s  w ere  some o f  th e  n o b il i ty  of E n g la n d ,  l ike  S ir
4
N athan ie l  R ic h ,  th e  F e r r a r s ,  a n d  S i r  Edwin S a n d y s .  Few of th e s e  
s u r v i v e d  u n t i l  1684. Among t h e i r  d i r e c t  d e s c e n d a n ts  w ere  th o s e  who
1CSP 1689-1692, p .  442.
2CSP 1699, p .  146.
2CSP 1681-1685, p .  301; W ilk inson , A d v e n t u r e r s , p p .  383-384.
j.
'R i c h ,  p p .  1, 17 , 20. 28.
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would ga in  em inence  in the  i s l a n d .  A lre a d y  many of the  o u t s t a n d in g  
p e r s o n a l i t i e s ,  p r im a r i ly  of t e n a n t s  on h a l f - s h a r e s ,  of middle c la s s  w ere  
r i s in g  to w e a l th  a n d  p o w e r .  T h is  c la s s  was com posed  p r im a r i ly  of 
t e n a n t s  on h a l f - s h a r e s  an d  fo rm ed  b u t  a small m ajority  o f  th e  w hite  
in h a b i ta n t s  o f  B erm uda  a ro u n d  1684.^  L ow er down th e  soc ia l  sca le  
w ere  th e  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  a n d  a p p r e n t i c e s .  T he  b la c k  p o p u la t io n  
p r e s e n t e d  a l a r g e  v a r i e ty  of s e t t l e r s  r a n g i n g  from N e g ro e s ,  m u la t to e s ,  
I n d ia n s ,  M u s te s s ,  Q u a r te r o n s ,  o r  o t h e r  s l a v e s .  T h e re  w e re  a lso  a 
small g r o u p  o f  f re e d  b la c k s .  T h e r e  w e re  r e la t iv e ly  few s e t t l e r s  of 
th e  low es t  c l a s s .  D iv e rs '  of  th e  w o r s t  who d id  come in  th e  e a r ly  
d a y s ,  soon d ie d  of t h e i r  own i m p r o v id e n c e . " ^  In g e n e ra l  m ost o f  th e  
w hite  e a r ly  s e t t l e r s  w ere  of th e  m iddle  c l a s s ; t h e y  w ere r a t h e r  c o n s e r v a ­
t iv e  a n d  h a d  b r o u g h t  with them  a r i c h  h e r i t a g e  which th e  A d v e n t u r e r s  
i n s i s te d  was to  be fa i th fu l ly  d u p l i c a t e d . ^  Most of th e  a s p e c t s  of th is  
h e r i t a g e  w e re  im m ediately  r e p r o d u c e d  " n o t  w ith  q u i te  th e  T u d o r  pom p, 
b u t  n e v e r t h e l e s s  with a c o n s id e r a b le  d e g r e e  of c e rem ony  a n d  s e l f -  
im p o r ta n c e  .
T h e  w hite  popu la tion  was g e n e r a l l y  u n if ied  a n d  ho m o g en eo u s  
s in c e  t h e y  w e re  b as ica lly  of th e  sam e n a t io n a l  o r i g i n . T he  s la v e s  a n d  
i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  w ere s u b je c t s  o f  th e  B r i t i s h  em pire  a t  le a s t  in 
t h e i r  c o u n t r y  o f  o r ig in ;  h o w e v e r ,  t h e y  w e re  n o t  in c lu d e d  as  i n h a b i t a n t s  
in th e  c e n s u s  r e t u r n s  fo r  th e  c o lo n y .  T he  m ajority  of th e  peop le
^ L e f r o y ,  1 :115-116; R ic h ,  p p .  13 -14 , 22, 29-31.
^ L e f r o y ,  1 :351; R ich , p p .  36 -37 .
^CSP 1689, p .  443; W ilk inson , A d v e n t u r e r s , p p .  96 -9 9 .
‘Ib id  . , p . 100.
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w ere m em bers  o f  th e  C h u r c h  of E n g la n d .^  T h e y  w ere  e x p e c t e d  to be 
d e f e n d e r s  of th e  f a i th  and  "to s t a n d  in d e f e n s e  of th e  same a g a in s t  
all A th e is t s ,  P a p i s t s ,  A n a b a p t i s t s ,  B r o w n i s t s ,  a n d  alll o t h e r  H e re t ic s  
an d  S e c ta r ie s  w h a t s o e v e r ,  d i s s e n t in g  from th e  sa id  Word a n d  F a i th .
The B e rm u d ia n s  g e n e ra l ly  a d h e r e d  to  th e  fa i th  b u t  t h o u g h  
t h e r e  w ere  r e l a t i v e ly  few open  c o n f l ic ts  w ith in  th e  e s ta b l i s h e d  c h u r c h , 
c o n s id e ra b le  in d iv id u a l i ty  in p r e f e r e n c e  o f  w o r s h ip  was b e in g  d e v e lo p e d  • 
One d i s s id e n t  g r o u p  s t a r t e d  a r e l ig io u s  u p h e a v a l  w hich  s h o o k  th e  
whole c o lo n y .  L e f ro y  s ta t e d  t h a t  R e v .  N a th a n ie l  White a n d  th e  v e n e r a b le  
R e v .  P a t r ic k  C o p e la n d  in i t ia te d  th e  " I n d e p e n d e n t  C h u rc h "  in 1634. 
T h e se  c le rg y m e n  " a c k n o w le d g [e d ]  th e m s e lv e s  to be  b u t  p r i v a t e  m en , 
y e t  so as t h e y  h e ld  th e m se lv e s  to be a c h u r c h  of th e m s e lv e s ;  a n d  
would be  r e a d y  to  re c e iv e  in to  t h e i r  c o v e n a n t  s u c h  as  would  su b m it  
t h e r e to . " ^  T h e y  t h u s  r e n o u n c e d  th e  C h u r c h  of E ng land  f o r  one  of 
t h e i r  own m a k in g .  T h e y  e x p e r ie n c e d  a m e a s u re  of s u c c e s s .  H o w e v er ,  
th e s e  two c le rg y m e n  be ing  c o n s ta n t ly  r e b u f f e d  b y  th e  C om pany  a n d  
the  c le r g y  m a s te rm in d e d  an e la b o r a te  p la n  to m ig ra te  to E le u th e r i a  in 
the  Baham as a n d  form a  co lony  in w hich  "all re l ig io u s  be lie fs  would  be 
p u t  on a  p a r i t y ,  n e i t h e r  p r e f e r r i n g  o r  p e n a l iz in g  a n y o n e /
The r e l ig io u s  p ro b le m s  w h ich  p la g u e d  th e  colony a lso  in v o lv e d  
the  Q u a k e r s  who th o u g h  d e s c r ib e d  as "an u n a rm e d  and  peace lov ir .g
^R ich , p p .  36, 56-58.
^ L e f ro y ,  1 :63 ;  R ich , p p .  32-34 .
^ I b i d . ,  p .  384; C a p t .  Jo s ia s  F f o r s t e r  to th e  H onorab le  C om pany  
of A d v e n t u r e r s  fo r  th e  Som ers  I s . ,  7 S e p te m b e r  1650 , "W onder W orking 
P ro v id e n c e  of S ions  S a v io u r  in New E n g l a n d ,"  in M a s s a c h u s e t t s  H is to r i ­
cal Soc ie ty  C o l l e c t io n s , s e r ie s  I I ,  vo l. 2 , c h a p .  11, p .  30.
^ L e f ro y ,  1 :653-654 , 663.
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g r o u p ,  who w e re  a b o u t  as h a rm le s s  a s  s u b je c t s  could  be" w ere  r e s o lu te ly  
d e n o u n c e d  f o r  t h e i r  r e fu s a l  to  t a k e  th e  r e q u i r e d  o a th s  a n d  th e i r  
co n te m p t  of a u t h o r i t y .  T h ey  w e re  fo rb id d e n  to  land  in t h e  co lony  
u n d e r  p e n a l t y  of fine o r  im p r is o n m e n t .  T h o se  a l r e a d y  l iv in g  in th e  
co lony  r e c e iv e d  no r e d r e s s  fo r  i n f r in g e m e n ts  on t h e i r  r i g h t s . ^
B u t  one  of th e  most d iv i s iv e  f a c to r s  in th e  C h u r c h  w as th e  
prob lem  of s l a v e r y . One p e r s i s t e n t  p rob lem  was w h e th e r  a s lav e
p o s s e s s e d  a sou l  a n d ,  if so ,  w h e t h e r  c h r i s t i a n iz in g  would r e n d e r  th e  
in c u m b e n t  u n f i t  fo r  s e r v i tu d e .  T h e  c o m pa tib i l i ty  of s la v e r y  w ith  C h r i s ­
t i a n i ty  was too  to r tu o u s  a q u e s t i o n .  I t  was th e  g e n e ra l  f e e l in g  t h a t  
s la v e s  cou ld  a t t e n d  th e  p a r i s h  c h u r c h e s ; t h a t  much was a llow ed  by  
Holy W rit. Some with  h u m a n i ta r ia n  te n d e n c ie s  w ent a s t e p  f u r t h e r  
a n d  gave  p e rm iss io n  to b a p t iz e  c h i ld r e n  b o rn  in to  s l a v e r y .  T he  
g o v e r n o r  a lso  p rocla im ed  th a t  s l a v e s  sh o u ld  be g r a n t e d  e v e r y  r i t e  of 
th e  C h u rc h  fo r  good C h r i s t i a n s  w ould  be  good w h e th e r  m a s t e r s  o r  
s la v e s .  T h is  v e x in g  q u e s t io n  p e r s i s t e d  u n t i l  th e  E m ancipa tion  of th e  
s la v e s  in  1834; and  e v en  l a t e r  in to  th e  tw e n t ie th  c e n t u r y . ^
S um m ary
T h is  c h a p te r  h as  show n how th e  co lony  of B e rm uda  o r ig in a te d  
a s  a B r i t i s h  s e t t le m e n t  u n d e r  a u n iq u e  s e t  of c i r c u m s ta n c e s  c o n n e c te d  
with th e  e f f o r t s  of th e  E n g l ish  to  e s ta b l i s h  co lo n is ts  in c o n t in e n ta l  
N or th  A m erica  d u r in g  the  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  T he  c o lony  p o s s e s s e d  
many n a t u r a l  endow m ents  t h a t  e n h a n c e d  i t s  a t t r a c t io n  a n d  a p p e a l  a n d
^Sampson B ond , A P u b l ic k  T r ia l l  of th e  Q u a k e r s  ( B o s to n :  
J o h n  B r i n g h u r s t ,  1678).
^ C y r i l  O u t e r b r i d g e  P a c k w o o d ,  C h a i n e d  on t h e  R o c k  (N ew 
Y o r k :  El iseo  T o r r e s ,  1975) ,  p .  197.
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m igra tion  to th e  co lony  c o n t in u e d  th r o u g h o u t  th e  c e n t u r y .  By th e  
e n d  of th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  com m unity  was c om posed  of a 
white  p o p u la t io n  p r im a ri ly  of E n g l is h  s e t t l e r s  an d  a N egro  s la v e  e le m e n t .  
T h o u g h  th e  E n g l ish  s ti l l  c lu n g  to  m any  f e a tu r e s  of t h e i r  c u l t u r a l  
h e r i t a g e , i t  was e v id e n t  t h a t  a n ew  c u l t u r e  w ith  i ts  u n iq u e  c h a r a c t e r ­
i s t ic s  w as  e m e r g in g . How the  c o lo n is ts  com bined  n a tu r a l  e n d o w m e n t , 
p h y s ic a l  a n d  m oral s t r e n g t h  in  d e v e lo p in g  t h e i r  com m unity  a n d  th e  
im p lica tio n s  of th is  s y n th e s i s  f o r  h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  form s 
th e  b a s i s  o f  t h e  d isc u s s io n  in  t h e  fo llowing c h a p te r s  of th is  s t u d y .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
C H A P TE R  I I
THE ENGLISH HERITAGE 
I n t ro d u c t io n
Schools  a f f e c t  and  a re  a f fe c te d  b y  th e  social g ro u p  t h e y  s e r v e .  
S ince  th e  soc ia l  g r o u p  m ust d e p e n d  on some in s t i tu t io n a l iz a t io n  of 
e d u c a t io n a l  p r a c t i c e ,  it  g iv es  th e  school th e  c e n t r a l  c h a rg e  of e f f e c t iv e  
socia liza tion  a n d  a c cu l tu ra l iz a t io n  of i t s  m em b e rs .  T h e r e f o r e ,  a s tu d y  
o f  th e  h i s to r y  of h ig h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  can b e s t  be u n d e r s t o o d  
in  re la tion  to  socia l dem ands  and  a s p i r a t i o n s .  In g ro u p  life social 
h e r e d i ty  is v i ta l  to social s t a b i l i ty .  A know ledge  of th e  p a s t  is 
p a r t i c u la r ly  r e l e v a n t  to an u n d e r s t a n d in g  of th e  e d u ca t io n a l  po l ic ies  
a n d  p r a c t ic e s  of c o n te m p o ra ry  so c ie ty  as  so c ie ty  s e e k s  viable s o lu t io n s  
to  i ts  p ro b le m s .
T he  p u r p o s e  of th is  c h a p te r  is to p ro v id e  a rev iew  of th e  
m ajor f a c to r s  th a t  in f lu en ced  the  d ev e lo p m en t  of h ig h e r  e d u c a t io n  in 
B erm uda  d u r in g  th e  s e v e n te e n th  c e n t u r y .  It d i s c u s s e s  th e  r e l ig io u s  
a n d  in te l le c tu a l  a s p e c t s  of th e  h e r i t a g e  th e  English  p io n e e rs  r e c e iv e d  
from th e i r  h o m ela n d .  It a lso  show s how th e  s lave  population  becam e 
p a r t  of t h a t  s o c ie ty .  It p r e s e n t s  an  a c c o u n t  of th e  e f f o r t s  m ade
d u r in g  th is  c e n t u r y  to  a p p ro p r ia t e  some f e a t u r e s  of the  English  h e r i t a g e .  
F ina lly ,  th e  c h a p t e r  exam ines the  r e l ig io u s ,  po lit ica l,  and  social i s s u e s  
t h a t  in h ib i te d  th e  e s ta b l ish m e n t  of an  in s t i tu t io n  of h ig h e r  l e a r n in g .
23
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T his  b r i e f  a n a ly s i s  s h o u ld  e n a b le  th e  r e a d e r  to  g e t  a b e t t e r  p e r s p e c t i v e  
of th e  o r ig in s  of h i g h e r  e d u c a t io n  in B e r m u d a .  I t  s h o u ld  p r o v id e  
some in s ig h t s  in to  t h e  p ro b le m s  t h a t  h a d  to  b e  c o n f r o n te d  in  e v e r y  
c e n t u r y ,  in th e  p e r s i s t e n t  q u e s t  to p r o v id e  o p p o r tu n t i e s  f o r  h i g h e r  
e d u c a t io n  in B e rm u d a .  I t  was th is  p e r s i s t e n c e  t h a t  g a v e  o t h e r s  th e  
c o u ra g e  to in i t ia te  f u r t h e r  e f f o r t s  to  a p p r o p r i a t e  th e  le g a c y .
T h e  C o n te n t  a n d  Q u a l i ty  o f  th e  
I n te l le c tu a l  L e g a c y
B e rm u d a  " d e r iv e d  from  E n g la n d  n o t  m ere ly  i t s  blood a n d  
s in ew s  b u t  a lso  a c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  v a s t  im p o r ta n c e .  From 
th i s  s o u rc e  came th e  e x p e r ie n c e  of p a s t  a g e s  in  th e  form  of 
b e l ie f s ,  i d e a l s ,  s u p e r s t i t i o n s ,  a n d  h a b i t s  of l iv in g ,  all f irm ly  
f ix ed  in  t h e  fo lk -w a y s  of th e  E n g l ish  p e o p le . "  I t  is  t r u e  t h a t  
th e  e a r ly  s e t t l e r s  came from all p a r t s  o f  E n g la n d ,  r u r a l  a n d  
u r b a n  a n d  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t e d  d i f f e r e n t  s t r a t a  of s o c ie ty ,  
t h a t  th e y  h a d  d i f f e r e n t  r e l ig io u s  b e l ie f s  a n d  t h a t  t h e y  b e lo n g e d  
to b o th  th e  i g n o r a n t  a n d  t h e  l e a r n e d  c l a s s e s .  T h e s e  i n s ig n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  of m inor  im p o r ta n c e  w h e n  b a la n c e d  a g a in s t
th e  fac t  jd ia t  a l l ,  o r  n e a r ly  a l l ,  w e re  c h i ld r e n  of a common 
t r a d i t i o n .
E n g land  h a d  a  g r e a t  d e a l  to o f f e r  a s  a l e g a c y .  D o u b t le s s  th e
m ost im p o r ta n t  in te l le c tu a l  le g a c y  was t h a t  of a common l a n g u a g e  a n d
of a r ic h  l i t e r a t u r e .  T h e  s t r o n g  s u r g e  o f  na tiona lism  w hich  was
e x p e r i e n c e d  d u r in g  th e  e ra  s w e p t  aw ay  t h e  o ld  d ia le c t s .  T h e  E n g l ish
la n g u a g e  w hich h a d  m ade l i t t le  p r o g r e s s  a s  a l i t e r a r y  to n g u e  s u d d e n ly
d e v e lo p e d  an en o rm o u s  v ig o r  ar.d p r o d u c t i v i t y .  A common la n g u a g e
e m e rg e d  w hich f o s t e r e d  a hom ogenous  c u l t u r e .  T h e re  was g ro w in g
p r id e  in a n d  a p p re c ia t io n  fo r  the  E n g l ish  la n g u a g e  as a m eans of 
2e x p r e s s i o n .
S t u a r t  N o b le ,  A m er ic an  E d u c a t i o n  ( W e s t p o r t ,  C o n n e c t i c u t :  
G r e e n w o o d  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  p .  3 - 4 .
“ A. L.  R o w s e , T h e  E n g l a n d  of  E l i z a b e t h  ( L o n d o n :  VacM i i l a r . .
1 9 6 4 ) ,  p .  v i i i .
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T h e  e n th u s ia s m  fo r  th e  E n g l ish  la n g u a g e  was e c h o e d  b y  th e  
r e m a rk a b le  a n d  p r o g r e s s iv e  s c h o o lm a s te r ,  M u lc a s te r .  He e n v is io n e d  
th e  time w hen
T h e r e  would  be  e n o u g h  k n o w le d g e  a n d  books  of e v e r y  
k in d  in E n g l ish  fo r  e d u c a t io n  to  b e  in a n d  t h r o u g h  o u r  own 
t o n g u e  . . .  a to n g u e  o f  i t s e l f  b o th  d e e p  in co n c e i t  a n d  f r a n k  
in  d e l i v e r y .  I do  n o t  t h in k  t h a t  a n y  l a n g u a g e — be i t  w h a t s o e v e r  
—is  b e t t e r  a b le  to  u t t e r  all a r g u m e n t s ,  e i t h e r  w ith  more p i th  
o r  g r e a t e r  p la in n e s s  t h a n  o u r  E n g l is h  t o n g u e  . . .  I f a v o r  
I t a l y ,  h j i t  E n g la n d  m ore .  I know  L a t in ,  b u t  I w o r s h ip  in 
E n g l i s h .
T h e  m ovem ent fo r  m ore e f fe c t iv e  sch o o ls  a n d  fo r  th e  i n t r o d u c t io n  
of E n g l is h  in to  th e  c u r r ic u lu m  e x te n d e d  to  m ost a r e a s  of E n g la n d .  I t  
was p r im a r i ly  th e  socia l r e s p o n s e  of th e  m iddle c la s s  to  t h e  c h a n g in g  
o r d e r .  T h e y  d e s i r e d  an  e d u c a t io n  in t h e i r  m o th e r  to n g u e  w h ich  would  
e q u ip  them  to o b ta in  a n d  m ain ta in  t h e i r  soc ia l  d ig n i ty  a n d  t h e i r  p r a c t ic a l  
c o m p e te n c e .  T h e  n u m b e r  o f  E n g l is h  g ra m m a r  schoo ls  a n d  e le m e n ta ry  
sc h o o ls  i n c r e a s e d  r a p i d l y .^
T h e  r e v iv a l  o f  i n t e r e s t  in e d u c a t io n  made i t s  im pact on th e  
c o n te n t  a n d  o rg a n iz a t io n a l  s t r u c t u r e  of th e  c o l le g e s .  I t  f a v o r e d  th e  
u se  of E n g l is h  b o th  as  a medium of i n s t r u c t io n  a n d  a s  a s u b je c t  
w o r th y  o f  s t u d y  in  i t s e l f .  T h e  t r a d i t i o n a l  "c la ss ica l"  c u r r ic u lu m  
g r a d u a l ly  g a v e  way to  a m ore d iv e r s i f i e d  one  in w hich  E n g l ish  was 
e m p h a s iz e d .  Latin  was s ti l l  a f lex ib le  l a n g u a g e  a n d  sti l l  w ide ly  u s e d ,  
b u t  th e  in n o v a t iv e  t e a c h e r  cou ld  u til ize  v a r io u s  te a c h in g  m ethods  to 
d e v e lo p  l i t e r a r y  t a s t e  a n d  s t im u la te  c u r r e n t  i n t e r e s t s . ^
^■Richard M u lc a s te r ,  P o s i t io n s  (1581) (New Y o rk :  T e a c h e r s
College  P r e s s ,  1971), p p .  257-258.
2
“ R ow se, p .  347.
^'.Villiarr. H a r r i s o n .  E l i z a b e t h a n  E n g l a n d  ( L o n d o n :  A'. S c o t t .
1 8 8 9 ) ,  p .  o 7 .
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The c e n t r a l  c h a n g e  in  th e  o rg a n iz a t io n a l  s t r u c t u r e  came a b o u t  
w ith  th e  d ev e lo p m en t  o f  c o l l e g e s . I t  became m a n d a to ry  t h a t  all r e s i d e n t s  
a t  t h e  u n i v e r s i t y  b e lo n g e d  to  a c o l le g e .  U n d e r g r a d u a t e s  w ere  ad m it te d  
a t  a  m uch e a r l i e r  a g e — u s u a l ly  from  t h i r t e e n  to  s i x t e e n . T h e  norm al 
l e n g t h  of th e  c o u r s e  w as  i n c r e a s e d .  Many of t h e  in n o v a t io n s  w ere  
u n p o p u l a r ,  y e t  th e  r e f o r m e r s  p e r s e v e r e d  a n d  s u c c e e d e d  in t h e i r  e f f o r t s  
to  c r e a t e  a new o r d e r .  ^
T he  r h y th m  o f  c h a n g e  was a lso  o b s e r v a b l e  in  th e  l i t e r a t u r e  
a n d  d r a m a . T he  c o n t r i b u t i o n  of l i t e r a r y  g e n iu s e s  l ike  D r y d e n , P o p e , 
J o h n s o n ,  Milton, a n d  B u n y a n  e s ta b l i s h e d  E n g la n d  a s  t h e  l i t e r a r y  c e n te r  
of t h e  w o r ld .  T he  l i t e r a t u r e  was r ic h  a n d  p o w e r f u l .  T he  a p p e a l  with 
w h ich  th e  E l iz a b e th a n  a u t h o r s  a n d  d r a m a t i s t s  p o r t r a y e d  th e  E ng lish  
la n g u a g e  l u r e d  th e  w o r ld  to  a d o p t  E n g l ish  as  th e  i n t e r n a t io n a l  l a n g u a g e .  
I ts  u n i v e r s a l  a c c e p ta n c e  was f u r t h e r  e n h a n c e d  b y  i t s  p o s i t iv e  e f fe c ts  
on re l ig io n .  As E n g l is h  r e p l a c e d  L atin  t h e r e  w as a n  i n c r e a s in g  dem and  
fo r  th e  Bible in th e  m o th e r  t o n g u e .^  T h u s  K ing  Ja m e s ' im m ortal g i f t  
to p o s t e r i t y ,  the  t r a n s l a t i o n  of th e  Bible in to  E n g l i s h ,  made a s ig n i f ic a n t  
c o n t r ib u t io n  to f o s t e r i n g  th e  in te l le c tu a l  r e v o lu t io n .  His e d ic t  of 1611 
" o r d e r e d  a t r a n s la t io n  o f  th e  Bible o u t  of th e  o r ig in a l  t o n g u e s :  a n d
w ith  th e  fo rm e r  t r a n s l a t i o n s  d i l ig e n t ly  co m p a red  a n d  r e v i s e d  b y  His 
M a je s ty 's  sp e c ia l  co m m a n d ."^
^Row se, p . 354.
^ I b i d . ,  p . 354.
^T h e  Holy B i b l e  ( K J V )  ( C a m b r i d g e :  T h e  U n i v e r s i t y  P r i n t i n g
H o u s e ,  n . d . } ,  t i t l e  p a g e .
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T h e  R e l i g i o u s  L e g a c y
T h e  e n th ro n e m e n t  o f  th e  E n g l ish  Bible as  a new  l i t e r a r y  w ork  
p r o v id e d  y e t  a n o th e r  sym bol o f  u n i t y .  T h e  Bible was c h a r a c te r i s t i c a l l y  
E n g l is h  a n d  c h e r i s h e d  a s  s u c h .  I t  p l a y e d  a d e c is iv e  ro le  in r e s t o r i n g  
e q u i l ib r iu m  to th e  E l iz a b e th a n  s o c i e t y . T h e  E liz a b e th  C h u r c h  w ith  i ts  
com plex  p ro b lem s  s u c c e e d e d  in  th e  e n d ,  fo r  E l iz a b e th  w as a s t u t e  e n o u g h  
to b l e n d  " th e  maximum a m o u n t  of u n i ty  fo r  th e  E n g l is h  peop le  t h a t  
co u ld  b e  com bined  w ith  p r o b a b l y  th e  g r e a t e s t  a m o u n t  of l ib e r ty  of 
o p in io n  t h a t  was p o s s ib le  in  t h e  c i r c u m s t a n c e s . ^
In  th e  new o r d e r ,  t h e  Q ueen  was th e  S u p re m e  Head of C h r u c h  
a n d  S t a t e .  T he  C h u r c h  no lo n g e r  d i c t a te d  th e  po lic ies  of th e  c o u n t r y ;  
E l iz a b e th  r u le d  b o th  C h u r c h  a n d  S t a te .  E l iz a b e th  a s t u t e l y  t r i e d  to 
k e e p  a  m idd le  l in e .  She m ade  i t  c l e a r  t h a t  i t  was n o t  h e r  p u r p o s e  to 
i n t e r f e r e  w ith  m en 's  c o n s c ie n c e ,  y e t  it  was h e r  d u t y  to m ain ta in  o r d e r  
in t h e  i n t e r e s t s  of s o c ie ty .  T h r o u g h  h e r  m id d le - o f - th e - r o a d  p o l ic y ,  
th e  E l iz a b e th a n  C h u r c h  p r o v e d  i t s e l f  s u f f ic ie n t ly  a c c e p ta b le  to  most 
m o d e r a t e s . 2 The new C h u r c h  r e g a in e d  i ts  e q u i l ib r iu m  a n d ,  d u r in g  
th e  r e i g n  of Jam es I ,  s u c c e e d e d  in  e x e r t i n g  an  in f lu e n c e  th a t  was so 
p e r v a s i v e  t h a t  it  p e rm e a te d  e v e r y  f ib r e  of p r iv a t e  a n d  social l i f e . 
C om m enting  on th is  p e r v a s iv e  in f lu e n c e ,  Noble s t a t e d :
I t  len t  co lo r  to l i t e r a t u r e ,  i t  t i n c tu r e d  m usic  a n d  a r t ;  it 
c o n t r o l le d  th e  t r e n d  o f  po l i t ic a l  e v e n t s ,  it f u r n i s h e d  th e  motive 
f o r  e d u c a t io n  a n d  d e te r m in e d  t h e  c o u r s e  of i n s t r u c t io n  o f fe re d  
in th e  sc h o o ls .  All c la s s e s  o f  s o c ie ty ,  from n o t^ l i ty  to  yeoman 
a n d  t r a d e s m a n ,  s h a r e d  t h i s  i n t e r e s t  in re l ig io n .
^Row se, p .  387.
2I b i d . ,  p .  437.
JNoble,  p.  18.
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One o f  th e  m otives fo r  e s t a b l i s h in g  schoo ls  was th e  d e s i r e  fo r  
re l ig io u s  i n s t r u c t i o n .  E lem en ta ry  schoo l  p ro v id e d  " th e  s a v in g  g ra c e  
of l i t e r a c y  f o r  th e  m a s s e s . " S e c o n d a ry  a n d  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  t r a in e d  
l e a d e rs  f o r  c h u r c h  a n d  s t a t e .  T he  y o u t h ,  e sp e c ia l ly  th e  b o y s ,  h a d  to 
le a rn  to r e a d  in  o r d e r  to  r e a d  th e  B ib le .  T h e  C h u r c h  p ro v id e d  
schoo ls  f o r  th o s e  who lac k e d  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s .  Num erous 
" p e t ty "  o r  " v e r n a c u la r "  schoo ls  s p r a n g  u p  to  m eet th is  g ro w in g  dem and 
fo r  e d u c a t i o n . I t  was c o n s id e r e d  th e  d u t y  a s  well as  th e  r i g h t  of th e  
c h u r c h  to e n s u r e  t h a t  th e  c o n te n t  o f  th e  e d u c a t io n  w as n o t  c o n t r a r y  
to th e  d o c t r i n e s  of th e  C h u r c h  of England.^"
J a m e s  I e x te n d e d  th e  po lic ies  on re l ig io u s  f a i t h ,  w hich  had  
b een  p r e s c r i b e d  b y  H e n ry  VIII a n d  E l i z a b e th , to th e  f ie ld  o f  e d u c a t io n . 
In 1604 th e  c h u r c h  d rew  u p  a n d  P a r l ia m e n t  e n a c te d  r e g u la t i o n s  which 
f o rb a d e  a n y o n e  to  te a c h  who h a d  n o t  d e c la r e d  h i s  a c c e p ta n c e  of th e  
d o c t r in e s  o f  t h e  e s ta b l i s h e d  c h u r c h  a n d  s e c u r e d  a s c h o o lm a s te r 's  l icense  
from th e  B ish o p  of L on d o n . T he  d u t i e s  of t h e  t e a c h e r  w e re  c a re fu l ly  
d e f in e d .  T h e y  w e re :  to g ive  th e  p u p i ls  t h o r o u g h  g r o u n d in g  in th e
c a te c h ism ;  to  t a k e  them  to c h u r c h  on  ho ly  d a y s  a n d  to  q u e s t io n  them 
la te r  on w h a t  t h e y  h a d  l e a rn e d  from  th e  s e rm o n ;  to i n s t r u c t  them  on 
o th e r  d a y s  b y  m eans of t e x t s  from th e  Holy S c r i p t u r e s .  A f te r  th e  
R e s to ra t io n ,  an  Act of Uniform ity  o f  1662 r e q u i r e d  all h e a d s  of schoo ls  
and  all t e a c h e r s ,  e v en  th e  t u to r s  in p r iv a t e  hom es, to  confo rm  to the  
l i t u r g y  of th e  C h u r c h  of E n g la n d .  F a i lu re  to o b e y  m ean t loss of 
office  a n d  of t h e  r ig h t  to t e a c h .
T h e  po lic ies  a d o p te d  d u r in g  th e  l a t t e r  p a r t  of E l iz a b e th 's  re ign
^ C .  E.  P h i l l i p s ,  T h e  D e v e l o p m e n t  of E d u c a t i o n  in C a n a d a  
. T o r o n t o :  W. J .  C-age, 19b8 ) ,  p p .  3 8 - 3 9 .
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h e lp e d  to p av e  th e  way fo r  e x p a n d in g  o p p o r tu n i t i e s  fo r  e n te r p r i s e  
a n d  th e  s p e c u la t iv e  a c t i v i t y  w hich  c h a r a c te r i z e d  th e  r e ig n  of th e  e a r ly  
S t u a r t s .  P r o s p e r i t y  w as no lo n g e r  c o n f in ed  to  t h e  n o b i l i ty .  A p r o g r e s ­
s iv e  a n d  s h re w d  "m idd le  c la ss"  e m e rg e d  w h ich  e m b ra c e d  th e  o p p o r tu n i ty  
to a c q u i r e  w ea lth  a n d  to  a c h ie v e  u p w a rd  m o b il i ty .  Many o f  th e  nob les  
w ere  d isp la c e d  a n d  c o n s id e r a b l e  d iv e r s e  e le m e n ts  w e re  r e c r u i t e d  from 
th e  y e o m a n ry .  T h e  f r e e h o ld e r s  a n d  le a s e h o ld  t e n a n t s  a lso  b e n e f i te d  
from  th e  m ovem en t.  T h o s e  who o cc u p ie d  t h e  lo w e s t  r u n g  of th e  social 
s t r u c t u r e — v a g r a n t s ,  v a g a b o n d s ,  a n d  p oo r  p e o p le — a b o u n d e d  e v e ry w h e r e  
" s q u e e z e d  o u t  b y  th e  p r e s s u r e  o f  economic f o rc e s  w h ich  th e y  could  
fee l  if t h e y  co u ld  n o t  c o n c e iv e ." ^  T he  r i s e  o f  th e  g e n t r y ,  h o w e v e r ,  
w’a s  th e  dom inan t  f e a t u r e  of E liz a b e th a n  s o c i e t y .  As Rowse s t a t e d ,  
" I t  was t h e y  who- e s s e n t i a l ly  c h a n g e d  t h i n g s ,  who la u n c h e d  o u t  a long 
new p a t h s , w h e t h e r  a t  home o r  o v e r s e a s , who a c h ie v e d  w ha t  was 
a c h ie v e d ;  who g a v e  w h a t  all s o c ie t ie s  n e e d — l e a d e r s h i p  . . . who gave  
it i t s  c h a r a c t e r  a n d  d id  i ts  w o r k ." ^  On th e  low es t  r u n g  of the  
h ie r a r c h ic a l  l a d d e r  w e re  th e  small f a r m e r s , t h e  c o t t a g e r s  a n d  l a b o r e r s ,
s e r v a n t s ,  a n d  th e  s l a v e s .  W h e th e r  r u l e r  o r  p e a s a n t ,  t h e s e  w ere  all
b o u n d  t o g e t h e r  f o r  econom ic n e c e s s i t i e s  on th e  l a n d , th o u g h  economic 
i n t e r e s t s  w ere  becom ing  m ore d iv e r s i f i e d .
T he  socia l u p h e a v a l  of th e  age  was well u n d e r s t o o d  a n d  g e n e ra l ly  
a c c e p t e d .  I t  n o t  o n ly  lay  th e  fo u n d a tio n  of socia l  an d  e d u c a t io n a l
s t r u c t u r e , b u t  it  a lso  a c te d  as  a s t im u lus  to  i n d iv id u a l s  to s p r e a d  the
g o sp e l  t h r o u g h  e d u c a t io n .
^Row se, p .  283.
“ I b i d . ,  p .  223 .
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An A ttem pt to P ro v id e  H ig h e r  E d u c a t io n  
It  w as th e  t i r e l e s s  ze a l ,  s e l f - s a c r i f ic e ,  a n d  h e ro ism  o f  the  
E n g l ish  in  t h e i r  g e n e ra l  e a g e r n e s s  to  s p r e a d  th e  g o s p e l  among the  
s a v a g e  I n d ia n s  t h a t  m o t iv a te d  them  to  s e e k  to  p r o v id e  a n  e d u c a t io n  
fo r  th em . E d u c a t io n ,  o r  a t  l e a s t  th e  r e a r in g  a n d  t r a i n i n g  of In d ian  
y o u t h s ,  w as c o n s id e r e d ,  f rom  th e  f i r s t ,  th e  b e s t  m e th o d  b y  which 
t h e i r  c o n v e r s io n  could  be  a c h i e v e d .  T h is  was th e  d e s ig n  t h a t  in f lu e n c e d  
th e  e s ta b l i s h m e n t  of a c o l le g e  a t  H e n r ic o ,  th e  f i r s t  p r o je c te d  college 
in t h e  New World to  b e  f o u n d e d  b y  th e  E n g l is h .^
T he  In d ia n s  w ere  n o t  wholly u n p ro m is in g  p u p i l s .  T h e y  w ere  
c r e d i t e d  w ith  m any good q u a l i t i e s —am ong them  r e t e n t i v e  m em ories. 
"H o w ev e r ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  t r a in in g  in  - the  lo r e  o f  h e a l in g  a n d  of 
th e  s u p e r n a t u r a l ,  th e y  w e re  je a lo u s ly  o p p o se d  to  i n v a d i n g  r iv a l s  who 
t a u g h t  a n o t h e r  c re e d  a n d  c h a l le n g e d  t h e i r  s e c u r i t y . " ^  B e s id e s ,  the  
c o lo n is ts  h a d  a s t r a n g e  l a n g u a g e  w hich  th e y  t r i e d  to  im pose  on the  
In d ia n s  a n d  w hich  th e y  fo u n d  d i f f ic u l t  to  m a s t e r .  When th e  c o lon is ts  
took  " th e  t r o u b l e  to live w i th  th e  In d ia n s  a n d  u n d e r s t a n d  t h e i r  ways 
t h e y  fo u n d  them  in fe r io r  to  n o n e ,  a n d  s u p e r i o r  to  m any  in f irm n ess  
a n d  i n t e g r i t y  of c h a r a c t e r . " ^
T he  E u ro p e a n s  h a d  in v a d e d  t h e i r  l a n d .  T h e y  w e re  d e te rm in e d  
to m ake p e rm a n e n t  s e t t l e m e n ts  a n d  th e  In d ia n s  f irm ly  r e s i s t e d  th is  
i n te n s e  E u ro p e a n  p r e s s u r e .  T he  m assa c re  o f  t h e  w h i te s  a t  Henrico
^■Robert H unt L a n d ,  "H enrico  a n d  I ts  C o l l e g e ,"  William and  
M ary Q u a r t e r l y , 3rd  s e r i e s ,  v o l .  10, 1938, p p .  473-476 .
^ M o riso n , p .  15.
^ I b i d . , p .  15.
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a n d  o th e r  p a r t s  o f  t h e  c o lo n y  of V irg in ia  was one  o f  th e  most d e v a s t a t i n g  
a t t a c k s  made b y  th e  I n d ia n s  who s o u g h t  r e v e n g e  on the  u s u r p e r s  of 
t h e i r  l a n d .
The H en r ico  p r o je c t  was v e ry  im p o r ta n t  in th e  r e l a t io n s h ip s  
be tw e en  th e  I n d ia n s  a n d  th e  E n g l ish .  H e n r ico  was th e  s i te  c h o s e n  
fo r  "p lan t ing  of a c o l le g e  f o r  th e  t r a in in g  u p  o f  t h e  C h i ld re n  of th o se  
In f id e ls  in t r u e  R e lig ion  m oral v i r t u e  a n d  C iv i l i ty  a n d  fo r  o t h e r  u s e s . " ^
P a t ro n s  of L e a rn in g
Among th o s e  w ho w ere  c lose ly  c o n n e c t e d  w ith  th e  p ro je c t  was 
R e v .  P a tr ic k  C o p e la n d .  He w eilded  h is  i n f lu e n c e  as  a m em ber of th e  
V irg in ia  Com pany a n d  o f  th e  B erm uda  C om pany  fo r  m any y e a r s .  He 
was "v e ry  zealous  f o r  t h e  c o n v e rs io n  of th e  in f id e l  n a t iv e s  of A m erica ."^  
His deep  i n t e r e s t  in  e d u c a t io n  e a rn e d  him th e  p o s i t io n  of R e c to r  of 
th e  p ro je c te d  c o lleg e  a t  H e n r ic o .  The p lan  h a d  r e c e iv e d  a t e m p o ra ry  
s e t  b a c k ,  b u t  C o p e la n d  w as d e te rm in e d  th a t  i t  s h o u ld  be r e v i v e d .  I t  
was becoming i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  th e  E n g l is h  cou ld  no lo n g e r  
ig n o re  the  e d u c a t io n a l  p ro b le m s  of th e  New W orld .
C opeland  h a d  b e e n  an  a d v o c a te  of e d u c a t in g  th e  I n d ia n s .  He 
h a d  in i t ia ted  th e  r a i s i n g  o f  f u n d s  fo r  th e  E a s t  I n d ia  School in C h a r le s  
C ity  which was d e s i g n e d  to be "a C olleg ia te  o r  f r e e  schoo le  h a v in g  
d e p e n d e n c e  upo n  th e  C o lledge  [sic] in V i r g in i a . "  T he  money th a t  he  
had  re c e iv e d  fo r  t h i s  p u r p o s e  was l a t e r  g iv en  to  him to a s s i s t  him in 
prom oting  his B e rm u d a  p l a n .  The sum was i n a d e q u a te  a n d  he h a d  
n e i th e r  the  m eans  n o r  t h e  pub lic  s u p p o r t  w h ich  was r e q u i r e d  to
^William a n d  M a r y  Q u a r t e r l y , p .  475.
?
" ' E d w a r d  D. Ne i l l ,  Memoir of R e v .  P a t t r i c k  C o o e l a n d  ( Ne'v 
Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ,  187 1) ,  p .  v i i .
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implem ent h is  p l a n s .  He n e e d e d  th e  r i g h t  m en—e n e r g e t i c  men with 
m eans—to  g iv e  t h e  in c e n t iv e  a n d  to  e n h a n c e  i ts  s u c c e s s .  " T h e r e  s ti l l  
rem a ined  a small r e m n a n t  of men of b e t t e r  s p i r i t  who h a d  e i t h e r  b e n e f i te d  
from a b e t t e r  e d u c a t io n  o r  h a d  h e a r d  of i t  from o t h e r s . " ^ -
T h e se  m en c o m p r ise d  th e  m oving  s p i r i t s  of t h e  V irg in ia  
C om pany . T he  g r o u p  in c lu d e d  S i r  Edw in  S a n d y s ,  th e  p r e s i d e n t  of 
th e  Com pany ( a f t e r  whom on e  of th e  p a r i s h e s  in  B e rm u d a  is  n a m e d ) ; 
Nicholas F e r r a r ,  t h e  d e p u ty  g o v e n o r  o f  t h e  co m p an y ;  a n d  S i r  N a than ie l  
R ich ,  an  e n t h u s i a s t i c  m a n a g e r  o f  th e  B e rm u d a  C o m p a n y .^  He u n fo ld e d  
h is  p lan  to th e m . He p r o p o s e d  t h a t  s in c e  " th e  In d ia n  c o u ld  n o t  be 
a p p ro a c h e d  e d u c a t io n a l ly  on h i s  own t e r r i t o r y ,  t h e y  s h o u ld  t r a n s f e r  
th e  s i te  of t h e i r  p r o je c t  to  B e rm u d a  a n d  t h e i r  d e a l in g s  to th e  B e rm u d a  
C o m p a n y . "^
C o n f ro n t in g  D iff icu lt ie s  
A s s u re d  o f  th e  v i ta l  s u p p o r t  f o r  th e  p ro je c t  from h is  s u p p o r t e r s , 
C opeland  p r o c e e d e d  to B e rm u d a  a t  th e  in v i ta t io n  o f  t h e  B e rm u d a  
C om pany . He w as  to a ssu m e  th e  r e c t o r s h i p  of W arwick a n d  P a g e t .  
He le f t  L o n d o n ,  acco m p a n ie d  b y  h is  wife a n d  d a u g h t e r  in 1625. He 
a r r i v e d  in B e rm u d a  in 1626, w ith  th e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h in g  a f re e
4
school " fo r  th e  b r in g in g  up  of th e  y o u th  in l i t e r a t u r e  a n d  good 
LI b i d . ,  p .  90.
^R ich , p p .  4 ,  10, 18; W ilk inson , A d v e n t u r e r s , p p .  239-241 . 
^William a n d  M ary Q u a r t e r l y , p p .  475-476.
4
L e f ro y ,  1 :376 , 697; Neill, p .  91; W ilkinson, A d v e n t u r e r s .
p .  199.
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l e a r n in g . " *  He h o p e d  to m ake B erm uda  a h a v e n  of l e a r n in g .  He
would e s ta b l i s h  f i r s t  a  f r e e  schoo l a n d  l a t e r  a s e m in a ry  s in c e  a t  t h a t
time " th e  log ica l  p r o c e d u r e  in e s t a b l i s h in g  an e d u c a t io n a l  s y s te m  was
2
to  i n a u g u r a t e  th e  s e c o n d a r y  a n d  th e n  to  bu i ld  t h e  h i g h e r  b r a n c h . "
He a c q u i r e d  l a n d s  w h ich  he  i n te n d e d  f o r  th e  s e m in a ry  f o r  t r a in in g  th e
local y o u th  a n d  as  a p lace  o f  e d u c a t io n  fo r  m is s io n a r ie s  fo r  th e
c o n v e rs io n  of th e  I n d ia n s  of V irg in ia .  He e x p e r ie n c e d  a g r e a t  dea l  of
d i f f ic u l ty  a t  th e  local le v e l .  His motion a t  a C ounc il  s e s s io n  e lic i ted
th e  r e s p o n s e  from G o v e rn o r  W oodhouse t h a t  th e  C ounc il
. . . t h o u g h t  [ it]  e x p e d ie n t  t h a t  a t  Mr. C o p e la n d 's  r e q u e s t
' t h e  common la n d s  in  th e  s a id  I s la n d s  b e lo n g in g  to  all th e  8 
t r i b e s  s h a l l  be  ( f o r  th e  y e a r  e n s u in g )  le t  f o r t h  b y  th e  s h e r i f f e  
a n d  th e  o v e r s e e r s  of t h e  r e s p e c t i v e  T r ib e s  w h e re  s u c h  common 
la n d s  ^ h a l l  b e ,  to  th e  b e s t  a d v a n ta g e  t h a t  i t  may b e  r a i s e d  
u n t o . '
Woods, W oodhouse 's  s u c c e s s o r ,  was no t  k in d ly  d i s p o s e d  to w a rd  
th e  p ro je c t  e i t h e r .  In  th e  fo llowing y e a r  "an A ct to  e s t a b l i s h  th e  
common la n d  to th e  b e n e f i t  of  t h e  s e v e ra l l  t r ib e s  to  whom it  p r o p e r ly
b e lo n g s "  was p a s s e d .  I t  s t a t e d :
F o r  as  much a s  o f  la te  th e  s a id  sp a ce  o f  common land  
b e lo n g in g  to th e  8 t r i b e s  is  s e t t  f o r th  b y  o r d e r  of th e  la te  
G o v e r n o r ,  to s e v e r a l  p e r s o n s  of th e i s e  I s la n d s  fo r  a n n u a l l  r e n t  
with in te n c o n  to e x p e n d  th e  sa id  r e n t s  to w a rd s  th e  e re c c o n  of 
a f re e sc h o o le  in  t h e  Som er I s l a n d s ,  which fo r  d i v e r s e  r e a s o n s  
wee th e  I n h a b i t a n t s  c o n c e iv e  fo r  th e  p r e s e n t  to  b e  in e f f e c tu a l  
a n d  in fe a s ib le  Bee i t  t h e r e f o r e  e n a c te d  &c. t h a t  t h e  s h a r e  of 
comon L a n d s  b e lo n g in g  to  e v e r y  p a r t i c u l a r  T r ib e  a fo r e s a id  sha ll  
be a t  th e  o r d e r in g  a n d  d i s p o s in g  o f  the  I n h a b i t a n t s  . . .
e i t h e r  to w a rd s  th e  m a in te n a n c e  of th e  C h u rc h  a n d  o t h e r  d u t ie s
* B e rm u d a ,  Colonial L e g i s l a tu r e ,  Colonial R e c o r d s  V I I , p .  70; 
W ilk inson , A d v e n t u r e r s , p .  240.
^William a n d  M ary Q u a r t e r l y , p .  437.
3L e f ro y ,  1 :395 , 413.
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c o n c e r n in g  th e  same . . .  o r  fo r  th e  r e l ie v in g  of o th e r  n e c e s s a r y  
c h a r g e s  . . .  a s  to  them  fo u n d  m ost e x p e d ie n t .
T he  i n h a b i t a n t s  of th e i s e  I s l a n d s  in g e n e ra l l  f r e e ly  o f fe r in g  
t h e i r  r e a d in e s s  to c o n t r i b u t e  to w a rd s  th e  e re c t io n  a n d  m ay -  
t e n a n c e  o f  th e  s a id  F re e  Schoole  in a n o th e r  m a n n e r  w hen  s o e v e r  
th e  h o n o ra b le  C om pany  sh a l l  goe b e fo r e  them  by  ex am p le  to 
t h a t  e n d .
G o v e rn o r  Woods f u r t h e r  e x p r e s s e d  h i s  d i s a p p r o v a l  of th e  p ro je c t  
in a l e t t e r .  In  1634 h e  w r o te :
M r. C ope land  t h in k s  th e  C om pany will g ive  him all  t h e i r
comon la n d  to  b u i ld  a  f r e e  S choo l ,  a s  some of u s  h e r e  h a v e
done  w ith  o u r s .  I w ish  we h a d  m in i s te r s  c o n te n te d  to  p r e a c h  
th e  g o sp e l  an  l e t  t h i s  F re e  Schoole  a lone  u n t i l  wee a r e  f re e  
from d e b t .  T h e s e  w o r k e r s  o f  o s te n t a t i o n  a n d  s u p e r e r o g a t io n  
make g r e a t  show e a n d  n o y s e  a b ro a d  of th e  Somer I s l a n d s . I 
a s s u r e  y o u  if men c o u ld  t r a n s p o r t  th e m s e lv e s  as  t h e y  d e s y r e ,  
it  would  leav e  b u t  a few to b e  tau g ^ i t  a n d  b r o u g h t  u p  in a
F re e  schoo le  to  b e  b u i l t  in  t h i s  p la c e .
T he  a t t i t u d e  o f  Woods' a d m in is t r a t io n  was c o u n te r p r o d u c t iv e ,  
b u t  C ope land  was n o t  to  b e  d e t e r r e d  from  h is  ' f a v o r i te  p r o j e c t . '  T h a t  
Woods was n o t  a v e r s e  to  t h e  e s ta b l i s h m e n t  of s u c h  an in s t i tu t io n  can 
be  s e e n  from h is  v a r io u s  s ta t e m e n ts  on th e  p r o p o s i t io n .  Woods p r a c t ic a l  
a n d  re a l i s t ic  mind c o n s id e r e d  th e  id ea  a s  p r e m a tu r e .  "He was a man 
of s in c e r e  p ie ty  of t h e  P u r i t a n  s c h o o l ,"  s y m p a th is in g  w arm ly  w ith  the  
c o n s c ie n t io u s  n o n c o n fo rm is ts  of th e  L aud  re g im e .^
" F a th e r  C o p e la n d ,"  a s  he was fo n d ly  c a l le d ,  p u r s u e d  h is  p la n .  
He w a n te d  to e n s u r e  t h a t  th e  In d ia n s  h a d  e v e r y  a v a ilab le  e d u c a t io n a l  
o p p o r t u n i t y .  He p u r c h a s e d  five a c r e s  of la n d  on which he  e r e c te d  a 
b u i ld in g  a n d  p ro p o s e d  to u s e  some p o r t io n  fo r  t h e  schoo l.  He d i s b u r s e d  
L1000 s t e r l i n g  fo r  th e  y e a r  1637 a n d  L2000 m ore w ere e x p e c t e d  fo r  the
1L e f r o y , 1 :395 , 413.
^ "R o g e r  Woods L e t t e r s , "  no . 31, in L e f ro y ,  1 :395 . 
^ I b i d . ,  p . 531.
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n e x t  two y e a r s . ^  He also  w ro te  to  G o v e rn o r  W in th rop  o f  M a ss a c h u s e t t s  
e x p r e s s i n g  th a n k s  f o r  h is  " re m e m b ra n c e  of him in s e n d in g  tw e lve  New 
E n g la n d  I n d ia n s  to  u s  w hich  w e re  le f t  a t  P r o v id e n c e ."
He was op tim is tic  a b o u t  th e  schoo l p r o je c t  d e s p i t e  th e  fac t  
t h a t  "we h a v e  w ith in  t h e s e  tw o y e a r s  m any th a t  s e e k  to  u n d e rm in e  us  
a n d  to  r u in  th e  good t h a t  wee h a v e  e n d e a v o r e d  to do e  h e r e ."
He p ro m ised  W in th ro p ,
If  y o u  s e n d  u s  a n y  m ore  o f  y o u r  c a p t iv e  I n d i a n s ,  I will 
se e  them  d is p o s e d  o f  h e r e  to  h o n e s t  m en; o r  if  y o u  s e n d  mee
a c o u p le ,  a boy  a n d  a g i r l e  f o r  m yse lf ,  I w i l^  p a y  fo r  the
p a s s a g e s  so t h e y  may b e  h o p e f u l  [ e d u c a t io n a l ly ] .
L a t e r  Y ea rs
As th e  y e a r s  p r o g r e s s e d ,  C o p e lan d  becam e d i s e n c h a n te d  with 
th e  d o c t r i n e s  of th e  C h u r c h  of E n g la n d .  S e r io u s  d iv i s iv e  c o n t r o v e r s i e s  
d e v e lo p e d .  T h e s e  c o n t r o v e r s i e s  r e a c h e d  an im p a s s e  w hen  he  and
o t h e r s  jo in e d  th e  R e v .  N a th a n ie l  White to  form an  I n d e p e n d e n t  C h u rc h
b a s e d  on  th e  d o c t r in e s  o f  th e  A n a b a p t i s t s .  He w as  a lso  in v o lv ed  in 
th e  E le u th e r i a  p ro je c t  to  f o u n d  a co lony  w here  r e l ig o u s  f reed o m  could  
be p r a c t i c e d .^
None o f  C o p la n d 's  p r e t e n t i o u s  schem es fo r  a s e m in a ry  were 
e v e r  r e a l iz e d .  T h e i r  c o n n e c t io n s  with  g r e a t  men a n d  g r e a t  e v e n t s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  c o n t r i b u t e d  to t h e i r  g r e a t  h i s to r ic  s ig n i f i c a n c e .  T h o u g h  
none  of th e  g r e a t  men in v o lv e d  in th e  p lan  p u r s u e d  i t s  a c co m p lish m e n ts ,
^ L e fro y ,  1:697.
^ P a t r ic k  C ope land  to J o h n  W in th rop , 4 D ecem ber  1639, M assa­
c h u s e t t s  H is to r ica l  C o l le c t io n s , 5 th  s e r i e s ,  vol. 1, in L e f r o y ,  l :6 9 8 -o 9 9 .
^ L e f r o y ,  1 :697 ;  Nei l l ,  p p .  9 1 -9 2 ;  William R e n n e r  to  A l e x a n d e r  
P o p e ,  a May 1646,  1? y m  P a p e r s , "  B e r m u d a  A r c h i v e s .
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each  of the  t h r e e  m ajor f ig u r e s  made s u b s t a n t iv e  c o n t r ib t io n s  to th e  
f u r t h e r  p u r s u a l  of e d u c a t io n a l  im provem en ts  a n d  th e  e s ta b l i s h m e n t  of 
in s t i tu t io n s  of l e a r n in g  in B e rm u d a .  S i r  N a than ie l  Rich l e f t  a leg a c y  
of fo u r  s h a r e s  to th e  school a n d  made o t h e r  c o n t r ib u t io n s  to  th e  
p ro je c t .  T he  F e r r a r s  w ere  v e ry  g e n e r o u s  in t h e i r  f inanc ia l  s u p p o r t  
of th e  schoo l.  B e s id es  th e  two s h a r e s  w hich  b o th  F e r r a r s ,  N icholas  
S r .  and  J r . ,  h a d  a l r e a d y  d o n a te d ,  f u r t h e r  c o n t r ib u t io n s  w e re  made 
by o th e r  m em bers  of th e  F e r r a r  fam ily . T h e y  a llocated  6250 of th e  
u n s p e n t  6300 w hich  h a d  b e e n  d o n a te d  to th e  V irg in ia  College a y e a r  
o r  two b e fo re  th e  In d ia n  m a s s a c re .  R e v .  P a t r ic k  C o p e la n d ,  t h e  p r in c i ­
pal p rom o te r  of th e  p r o je c t ,  b e q u e a th e d  la n d  to th e  s c h o o l .3 T h is  is 
docum en ted  b y  th e  fac t  t h a t  in h is  will m en tion  is made of a "ha lfe  
s h a r e  of lan d  No. 23 in  P a g e t 's  t r i b e  in A aron  P ed les  h a n d s "  w h ich  is 
p a r t  of a s h a r e  w hich  P a t r i c k  C o pe land  g a v e  to  th e  f re e  schoo le  in 
h is  l ife tim e.^
No f u r t h e r  h is to r ic a l  a c c o u n t  is g iv e n  of C opeland  o r  of h is  
a c t iv i t ie s .  Neill i n d ic a te d  th a t  it is  b e l ie v e d  th a t  he  d ied  b e fo r e  1655, 
p ro b a b ly  in E l e u t h e r i a . 3
I s s u e s
The a c c o u n t  p r e s e n t e d  in t h i s  c h a p t e r  in d ic a te s  t h a t  s e v e r a l  
g r a v e  i s s u e s  e m e rg e d  d u r in g  C o p e la n d 's  e n d e a v o r s  to im plem ent h is  
p lan  for a co llege  in B e rm u d a . T h e  r e s e a r c h e r  h a s  sum m arized  th e
3 Colonial R e c o r d s . 11 :330-332; CSP 1724, p .  313.
^ L e fro y ,  1 :697 ; W ilkinson, A d v e n t u r e r s , p .  188.
3 Neill, p .  93.
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major i s s u e s  below , u n d e r  th e  h e a d in g s  Soc io -R elig ious  a n d  R elig io -  
Po li t ica l .
Soc io -R elig ious  I s s u e s
One of th e  m ost p e r v a s i v e  i s s u e s  t h a t  th e  N o r th  Am erican 
co lo n is ts  e n c o u n te r e d  d u r in g  t h e i r  e f f o r t s  to  e s ta b l i s h  co lon ies  in  the  
New World was t h a t  of f in d in g  a w ay to  e s ta b l i s h  f r i e n d ly  r e l a t io n s h ip s  
with th e  I n d i a n s .  Many of th e  c o lo n is ts  b e l ie v ed  th a t  a n  e d u c a t io n a l  
p ro g ra m  d e s ig n e d  to  c o n v e r t  th e  " s a v a g e  In d ia n s "  to  C h r i s t i a n i ty  was 
the  a n s w e r .  I t  would make a p o s i t iv e  c o n t r ib u t io n  to w a rd  r e s o lv in g  
th is  i s s u e —a so lu t ion  on  w hich  t h e i r  v e r y  l iv e s  d e p e n d e d . Schools  
would b e  e s t a b l i s h e d  a t  v a r io u s  in te l le c tu a l  lev e ls  w here  In d ia n  y o u th  
would b e  C h r i s t i a n iz e d  a n d  t r a i n e d  to go o u t  a n d  e v a n g e l iz e  t h e i r  own 
c o u n t r y m e n .  Many s in c e r e  e f f o r t s  w e re  made to  accom plish  th i s  goal.
I t  was C o p e la n d 's  r e s p o n s e  to  th e  c h a l le n g e  of p r o v id in g  su c h  
e d u c a t io n  t h a t  c r e a te d  an  i s s u e  a t  th e  local le v e l .  T he  i s s u e  th a t  
s u r f a c e d  w a s : How g r e a t  was th e  n e e d  fo r  h ig h e r  e d u c a t io n  in a
p io n e e r in g  c o u n t r y ?  T he  e c c le s ia s t ic a l s  a n d  th e  s t a t e  l e a d e r s  saw 
l it t le  imm ediate n eed  fo r  e d u c a t io n  a t  t h a t  le v e l ;  minimal e d u c a t io n a l  
a c h ie v e m e n t  seem ed a d e q u a te  fo r  th e  common fo lk .  T h e i r  i n t e r e s t s  
were p r im a r i ly  th o se  of s a t i s f y in g  th e  lo w e r- lev e l  n e e d s .  C o p e la n d 's  
plan r a n  c o u n te r  to  t h e i r s  a n d  th e i r  n e g a t iv e  a t t i t u d e  to th e  p ro je c t  
p r o d u c e d  a c a lc u la te d  e f f o r t  to  a d o p t  s u p p r e s s i v e  m e a s u re s  to th w a r t  
C o p e la n d 's  in te n t io n .  T h is  may be  se en  in th e  r e s o lu t io n s  p a s s e d  by 
the g o v e r n o r s ,  e sp e c ia l ly  G o v e rn o r  Woods a g a in s t  C o p e la n d 's  p r o je c t .
A r e l a t e d  i s s u e  w as  t h a t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of  t h e  m e t h o d  ot 
e v a n g e l i z i n g  t h e  I n d i a n s .  T h o u g h  t h e  l e a d e r s  b e l i e v e d  in t h e  a d e q u a c y
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of the  g o sp e l  to  c h a n g e  lives  t h e y  w e re  n o t  im p re s s e d  th a t  t h i s  m ethod  
of e v ange lism  w ould  be e f f e c t iv e .  B r in g in g  In d ia n  y o u th  to B e rm u d a  
d e s p i te  all t h e  f a v o r a b le  n a tu r a l  en d o w m e n ts  a n d  th e  ample e d u c a t io n a l  
a r r a n g e m e n ts  s eem ed  a le s s  e f f e c t iv e  m e th o d .  T he  h ig h  c o s t  o f  the  
p ro je c t  a n d  t h e  r e l a t iv e ly  small n u m b e r  of s t u d e n t s  t h a t  c o u ld  be 
accom m odated , h e n c e  t r a i n e d ,  seam ed  o u t  of p ro p o r t io n  to  t h e  h u g e  
t a s k  o f  c o n v e r t i n g  h o r d e s  of I n d ia n s .
R e lig io -P o li tica l  I s s u e s
Some i s s u e s  h a d  r e l ig io -p o l i t ic a l  o v e r t o n e s .  Many e c c le s ia s t ic a l s  
o p p o se d  C o p e la n d 's  p lan  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  th a t  th is  w ould  be  a 
t h r e a t  to t h e i r  t r a d i t io n a l  p r a c t ic e s  a n d  s t a n d in g  in th e  c o m m u n i ty . 
C opeland  was a l r e a d y  e x h ib i t in g  s ig n s  of a  g row ing  e c c le s ia s t ic a l  
in d e p e n d e n c e  ( h e  l a t e r  a c tu a l ly  s e v e r e d  h i s  c o n n e c t io n  with  t h e  C h u r c h  
of E n g la n d ) .  T h e y  f e a re d  h is  u s u r p a t io n  o f  e c d e s t i c a l  p o w e r  t h r o u g h  
th is  m eans a n d  t h e y  d id  n o t  e n d o r s e  h is  p l a n .
A n o th e r  i s s u e  t h a t  seem ed  d i f f ic u l t  to  r e s o lv e  was t h e  p rob lem  
of c o n f l ic t  of i n t e r e s t s .  Who s h o u ld  d i r e c t  an  e d u c a t io n a l  p r o g ra m  a t  
su c h  a h ig h  leve l?  T h e  c h u r c h  l e a d e r s '  c o n c e p t  was t h a t  p r e a c h e r s  
sh o u ld  p r e a c h .  An e f fe c t iv e  p r e a c h in g  m in is t ry  made fu ll  d e m a n d s  on 
the  p r e a c h e r ' s  t im e, e f f o r t ,  a n d  in te l l e c tu a l  a n d  emotional e n e r g i e s .  
The t a s k  o f  o p e r a t in g  a se m in a ry  w h e re  f u t u r e  le a d e rs  w e re  to be 
t r a in e d  was e q u a l ly  d e m a n d in g .  C on f l ic t  of i n t e r e s t  would  r e s u l t  in 
s a c r i f ic e s  a t  b o th  e n d s  a n d  in a le s s  e f f ic ie n t  p r e a c h in g  a n d  t e a c h in g  
m in i s t r y .
T h e  i s s u e  o v e r  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o w a r d  e d u c a t i o n  
a l so  e n g e n d e r e d  m u c h  d e b a t e .  G e n e r a l l y  t h e  a t t i t u d e  x a s  o n e  of
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g e n e ra l  a p a th y  u n d e r  th e  gu ide  of a " la i s s e z - f a i r e "  policy  o f  g o v e rn m e n t  
i n te r v e n t io n  in  c h u r c h  m a t t e r s . T h e  e d u c a t io n  of t h e  y o u th  was 
g e n e ra l ly  c o n s id e r e d  a  d u t y  o f  th e  s t a t e .  G o v e rn m e n t  sh o w e d  no 
g r e a t e r  i n t e r e s t  in h i g h e r  e d u c a t io n .  Most o f  th e  g o v e r n o r s ,  e c c le s i -  
a s t i c a l s ,  a n d  l e s s e r  o ff ic ia ls  in t h e  co lony  w ere  i n te n t  on  m ain ta in in g  
th e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  of a  p r iv i le g e d  c la s s .  T he  g r e a t e r  n u m b e r  of 
t h e s e  o ff ic ia ls  h a d  b e e n  e d u c a te d  in a  c lo se d  so c ie ty  a n d  c o u ld  v isu a l ize  
no o t h e r .  T h e y  p e r c e iv e d  h i g h e r  e d u c a t io n  as  a p r im a r y  n e e d  a n d  
p r iv i le g e  o f  on ly  a c h o s e n  few — t h e  l e a d e r s  a n d  p o te n t i a l  l e a d e r s  of 
th e  c o m m u n ity .  T h e y  cou ld  n o t  c o n d o n e  th e  e x te n s io n  o f  t h e s e  p r i v i ­
leg e s  to o t h e r s  in t h e  local com m unity  n o r  to th e  " s a v a g e  I n d i a n s . "
One f ina l  i s s u e  t h a t  is  a d d r e s s e d  h e r e  is  th e  i s s u e  o f  h e i r a r c h y  
in th e  a d m in is t r a t io n  of B e rm u d a .  T he  po l i t ic ian s  w ho w e re  bo th  
e c c le s t ica l  a n d  s t a t e  l e a d e r s  w ere  d iv id e d  a n d  th e r e  was c o n s t a n t  s t r i f e  
a n d  d e b a t e . T h e  d iv is io n  c a u s e d  a  m orta l  w ound  t h a t  l e f t  m any 
d i s s o lu t io n  ed  a n d  f e a r f u l .  S i r  Edwin S a n d y s  a n d  h i s  s u p p o r t e r s  
b a s ic a l ly  s u p p o r t e d  C o p e lan d  a n d  h is  p r o je c t .  The o p p o s i t io n ,  while 
s e n s i t iv e  to  th e  n e e d s  fo r  im p ro v e d  r e la t io n s  with t h e  I n d ia n s  a n d  to 
th e  m eth o d s  o f  i ts  a c c o m p lish m e n t ,  fa i led  to id e n t i fy  w ith  a c a u s e  th a t  
would g iv e  t h e i r  o p p o n e n ts  g r e a t e r  c r e d ib i l i t y ,  a n d  th e  p r o je c t  fa i led .
Most of th e  l e a d e r s  v iew ed  th e  c o n f l ic t  b e tw e e n  th e  n a t iv e  
In d ia n s  a n d  th e  w hite  co lo n is ts  a s  an  in to le ra b le  s i tu a t io n  t h a t  show ed 
l i t t le  s ig n s  o f  b e in g  c o r r e c te d  b y  th e  p re v a i l in g  p o l i t ic a l ,  so c ia l ,  and  
re l ig io u s  s y s te m s  o f  th e  E ng lish  c iv i l iz a t io n .  And th e y  d e s i r e d  s o lu t io n s ;  
b u t  so lu t io n s  fo r  i s s u e s  s u c h  a s  th e s e  a r e  n e v e r  e a s y  to  come b y .  
The so lu t ion  r e q u i r e s  a s y n th e s i s  of th e  e th ic  of soc ia l  r e s p o n s ib i l i ty  
and  of in v o lv e m e n t  in m eth o d s  d e s ig n e d  fo r  th e  im p ro v e m e n t  or
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r e l a t i o n s h ip s  among m em bers o f  th e  hum an  r a c e .  I t  r e q u i r e s  a  r e e s t a b ­
l ish m en t  of p r o p e r  r e l a t i o n s h ip s  among th e  m em bers  o f  s o c ie ty  who 
le a d ;  b e tw e e n  id e a s  a n d  a c t i o n ;  b e tw e e n  t r a d i t i o n  a n d  c h a n g in g  
c o n c e p t s .  T h is  idea l  can o n ly  b e  g a in e d  b y  le a r n in g  from  e x p e r i e n c e  
to e s t a b l i s h  c o n f id e n c e  in o n e  a n o th e r  a n d  b y  u n i t e d  e f f o r t  to  more 
to w a rd  a m ore e n l ig h te n e d  s o c ie t y .
S um m ary
T h is  c h a p t e r  h a s  d e p ic t e d  th e  m ajor a s p e c t s  of th e  in te l l e c tu a l  
a n d  r e l ig io u s  le g a c y  th e  E n g l is h  c o lo n is ts  in B e rm u d a  r e c e iv e d  from 
E n g la n d .  T h e s e  a n d  o t h e r  a s p e c t s  of th e  le g a c y  fo rm ed  th e  fu n d a m e n ta l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  B erm uda  c u l t u r e .  By th e  e n d  of th e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ,  a c o h e s iv e  so c ie ty  w as  e m e rg in g  w ith  a  d i s t i n c t  B e rm u d a  
c u l t u r e .  T h e  c h a p t e r  also  p r e s e n t e d  some o f  t h e  major i s s u e s  t h a t  
in e v i ta b le  e m e rg e d  in a d e v e lo p in g  socia l s y s te m .  Some of t h e  c o n f l ic ts  
a n d  i s s u e s  w ere  n e g a t iv e  a n d  d i s r u p t i v e .  T he  i s s u e s  w e re  r u in o u s  to  
C o p e la n d 's  p r o je c t ,  a n d  f ina l ly  r e s u l t e d  in  th e  f a i lu re  o f  t h e  p r o je c t .  
Yet fo r  C o p e la n d ,  B erm uda  w ith  i t s  e q u a b le  c lim ate  w h e re  l a n d ,  s e a ,  
a n d  f r e s h  a i r  o f f e r e d  th e i r  c h o ic e s t  o p p o r tu n i t i e s  fo r  p ro m o t in g  a n d  
p ro lo n g in g  l i fe ,  seem ed  to o f f e r  th e  m ost a p p e a l in g  p r o s p e c t s  fo r  su c h  
a p r o je c t .  A l th o u g h  the  c o lo n y  was r e l a t iv e ly  i s o la te d ,  it  c o n s c io u s ly  
s to o d  in th e  p r o u d  t r a d i t io n  w h ich  i t  h a d  th e  d e s i r e  to p e r p e t u a t e . 
T he  s e m in a ry  would be small a n d  rem o te  b u t  i ts  m eaning  a n d  goals  
w e re  g r e a t  a n d  im m edia te . I t  would be  d e s ig n e d  as a  l in k  b e tw een  
two w o r ld s — th e  E u ro p e an  c o m m u n ity ,  b r o a d  a n d  c o sm o p o l i ta n ,  a n d  th e  
New W orld, c o n f in e d  an d  p r o v in c i a l—on one s id e  the  New World of 
P u r i ta n ism  a n d  p o l i t ic s ;  on th e  o t h e r  the  Old World of t r a d i t i o n s  and  
l e a r n i n g .
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T he s e m in a ry  would e x i s t  in a milieu in which r e fo rm e d  ideals  
w ere  a l r e a d y  b e in g  m od if ied .  I t  would b e  a vehic le  f o r  t r a n s m i t t i n g  
th e  c u l t u r e  of th e  l e a rn e d  w or ld  to  th e  New World.
T h e  s to r y  of th is  p la n  to  c o n v e r t  th e  In d ia n s  t h r o u g h  e d u c a t io n  
ho ld s  a u n iq u e  p lace  in th e  h i s t o r y  of h i g h e r  e d u c a t io n  in  B e rm u d a .  
T h e  r e s u r g e n c e  of i n t e r e s t  in h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  a s  well as  
t h r o u g h o u t  th e  w orld  s h o u ld  o n c e  m ore c a u s e  one to  fo c u s  on th is  
e p o c h -m a k in g  e v e n t  in th e  c o lo n y — C o p e la n d 's  bold e f f o r t  to  make 
B e rm u d a  a h a v e n  o f  l e a r n i n g .
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C H A P T E R  I I I
HIGHER EDUCATION AND SOCIETY:
THE EIGHTEENTH CENTURY
I n t r o d u c t io n
The accoun t of t h e  im pact of the  E n g lish  h e r i t a g e  on th e  
B e rm ud ian  c u l tu r e  g iven  in  t h e  p re c e e d in g  c h a p t e r  forms a f i t t in g  
b a c k d ro p  fo r  a d i sc u s s io n  o f  life in e ig h t e e n t h - c e n t u r y  B e rm u d a .  
T he  s e t t l e r s  in B erm uda a d h e r e d  so c lose ly  to th e  c o n c e p t s ,  b e l ie f s ,  
an d  in s t i tu t io n s  th a t  w ere  t r a n s p l a n t e d  from E n g la n d  th a t  for most of 
th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  t h e  s o c ie ty  was in m any r e s p e c t s  an  E ng lish  
s o c ie ty .
I t  was becoming e v i d e n t ,  h o w e v e r ,  th a t  a ty p ic a l ly  B erm udian  
c u l tu r e  was e m e rg in g .  T h e  c o lo n is ts  did not a c h ie v e  an in d e p e n d e n t  
c u l tu r e  sim ply by  o p e r a t in g  on  b o r ro w e d  c u l tu r a l  c a p i ta l  s to c k .  From 
t h e i r  f i r s t  a r r iv a l  in B e rm u d a ,  th e  s e t t l e r s  show ed  a s t r o n g  p ra c t ic a l  
b e n t .  T hey  d e m o n s t ra te d  t h a t  t h e y  h ad  a  m arked  c a p a c i ty  fo r  in v e n t iv e ­
n e s s  and  r e s o u r c e f u ln e s s .  N a tu re  a lso  gave  them  one c o n s id e ra b le  
a d v a n ta g e —th e  sea—w hich  e n c o u ra g e d  maritime a c t i v i t y .  C o n s e q u e n t ly ,  
th e  p io n e e r  B erm udians  e a r l y  b e g a n  to  bu ild  b o a ts  u t i l iz in g  them  not 
on ly  fo r  in te r - i s la n d  com m unica tion  b u t  for t r a v e l  a b r o a d — to  A m erica , 
th e  West In d ie s ,  a n d  E u r o p e .  T h is  maritime a c t i v i t y  was in te n s if ie d  
d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n t u r y  a s  B e rm ud ians  s o u g h t  g r e a t e r  o p p o r tu n i ­
t ie s  fo r  economic and  social p r o g r e s s .
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C h a p te r  3 p r o v id e s  an  o v e rv ie w  of the  m aritim e a c t iv i ty  in 
w h ich  B e rm u d ia n s  e n g a g e d  a n d  of th e  dom inan t m a te r ia l i s t i c  t r e n d s  
w h ich  r e s u l t e d .  I t  a lso  g iv e s  a s u r v e y  o f  th e  in f lu e n c e  of th e  c o n te m ­
p o r a r y  p h i lo so p h ie s  on  th e  s o c ie t y .  T h e se  two f o rc e s  c o n t r i b u t e d  to 
a g r e a t  d e g r e e  in s h a p in g  s o c ie ta l  a n d  e d u c a t io n a l  v a lu e s .  T h e  la s t  
s e c t io n  o f  th e  c h a p t e r  p r e s e n t s  th e  e f f o r t s  made d u r i n g  th e  c e n t u r y  
to e s t a b l i s h  in s t i tu t io n s  o f  h i g h e r  l e a r n in g  in B e rm u d a .
O v e rv ie w
Almost a c e n t u r y  o f  e x p e r im e n ta t io n  with  p io n e e r in g  sk i l l s  h a d  
p a s s e d  w hen  th e  e ig h t e e n t h  c e n t u r y  d a w n e d .  D u r in g  t h i s  t im e, th e  
c o lo n is ts  in B erm uda  w ere  d e v e lo p in g  a common i d e n t i t y  a n d  s e e k in g  
economic a n d  social s e c u r i t y .  As th e  po p u la t io n  i n c r e a s e d  th is  n e e d  
becam e e v e n  more a p p a r e n t  a n d  th e  co lon is ts  s o u g h t  m any  w ays  to 
a c h ie v e  t h e i r  goa l.  T he  p e r io d  w as c h a r a c te r i z e d  b y  a m aritim e  i n d u s t r y  
o f  g r e a t  s t r e n g t h  a n d  v i t a l i t y .  One im p o r ta n t  f a c to r  w h ich  c o n t r i b u t e d  
to t h e  p ro lif ic  sea  t r a d e  was th e  r e la x e d  a t t i t u d e  o f  t h e  B oard  of 
T r a d e ,  w h ich  r e g u la te d  co lon ia l  t r a d e ,  a n d  e n d e a v o r e d  to  e n fo r c e  th e  
A cts  of T r a d e  a n d  N a v ig a t io n .*  T h e s e  a c t s  w ere  d e s ig n e d  to r e g u la te  
co lonia l t r a d i n g  a c t iv i t ie s  b u t  d i s t a n c e  made it i n c r e a s i n g ly  f r u s t r a t i n g  
a n d  d i f f ic u l t  to e n fo rc e  th e m . T he  B oard  of T r a d e  took  th e  line of 
l e a s t  r e s i s t a n c e  a n d  a s su m e d  a r e l a x e d  a t t i t u d e  to w a r d s  e n fo r c in g  th e  
la w s .  T h e y  w ere  g e n e ra l ly  r e s i s t e d  a n d  v io la ted  o r  c i r c u m v e n te d
^H is to rica l  M a n u s c r ip t s  Commission, S t u a r t  P a p e r s  40 :213 ; 
L e t te r - B o o k  of F ra n c is  F o r b e s ,  1784-96 ( S t .  G e o rg e ,  B e rm u d a :  S t .
G e o r g e 's  H is to r ica l  S o c ie ty ) ,  p p .  10, 67; B erm uda C o u n c i l ,  M inutes of 
C o u n c i l . 21 J u ly ,  26 S e p te m b e r ,  15 N ovem ber L722 ( h e r e a f t e r  c i t e d  as 
M of C ) .
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s in c e  the  co lo n is ts  c o n s id e r e d  a n y  t r a d e  r e s t r a i n t s  by  th e  im peria l 
g o v e rn m e n t  as  a b r e a c h  o f  th e  o r ig in a l  c o n t r a c t  m ade b e tw e en  them 
a n d  E n g la n d .^  T h e re  w e re  some b e n e f i t s  w h ich  t h e y  r e c e iv e d  from 
t h e s e  a c t s ,  e . g . ,  some co lon ia l  comm odities s t i l l  e n jo y e d  a m onopoly in 
th e  E n g l ish  m a rk e t  a n d  c u s to m  d u t i e s  on fo re ig n  goo d s  w ere  s ti l l  
r e p a i d  in p a r t  w hen  th e  com m odities  w ere  r e - e x p o r t e d  to th e  co lo n ie s .  
T h is  s i tu a t io n  f o s t e r e d  th e  g ro w th  of th e  c a r r y i n g  a n d  sea  t r a d e  in 
w h ic h  th e  B e rm u d a  c o lo n is ts  e n g a g e d  d u r in g  th e  e ig h t e e n t h  c e n t u r y . ^
T he  se a  h a d  a lw a y s  e x e r t e d  a  p ro fo u n d  in f lu e n c e  on  B erm ud ian  
l i f e - s t y l e .  I t  s u p p l ie d  a n  a b u n d a n c e  o f  f is h  a n d  o t h e r  food . I t  was 
th e  p r in c ip a l  m eans of t r a v e l  b e tw e en  i s l a n d s  a n d  of in te r n a t io n a l  
com m unica tion  a n d  t r a d e .  T h is  d e p e n d e n c e  on th e  se a  f o s te r e d  a 
n e e d  fo r  e x p e r t s  in s h ip  o r  b o a t  b u i ld in g .  In  time B e rm u d a  b o a ts  
g a in e d  in te r n a t io n a l  fame a n d  w e re  k e e n ly  s o u g h t .  T h e  B erm uda  sloop 
a n d  th e  b r ig a n t in e  becam e fam iliar  s ig h t s  in co lon ia l  t r a d e .  T h e se  
b o a ts  w ere  b u i l t  of c e d a r  a n d  w e re  e s te e m e d  a s  b e in g  l i g h t ,  sw if t ,  
a n d  d u r a b l e . ^  An e a r ly  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  r e p o r t  t h a t  th e  B erm uda  
C o u n c il  s e n t  to th e  C o u n c il  of T r a d e  a n d  P la n ta t io n s  in  1708 s t a t e d  
t h a t  from 1698-1708, t h r e e  s h i p s ,  s e v e n te e n  b r i g a n t i n e s ,  a n d  217 sloops 
w e re  b u i l t  of B e rm uda  c e d a r .  F if ty  s h ip w r ig h t s  w e re  em p lo y ed ;  five 
sm ith  fo rg e s  w ere  o p e r a t i n g ;  a n d  o v e r  170 c a p a b le  p i lo ts  w ere  ava ilab le
1C S P _ J7 2 4 ,  p p .  13, 40 , 313-315, 492; a lso  " Jo h n  H. D arre ll  
M a n u s c r ip t s , "  B e rm uda  A r c h iv e s .
^ C h a r le s  M. A n d r e w s ,  Colonial Pe r iod  o f  A m erican  H i s to r y . 4 
v o ls .  (New H av en ,  C o n n e c t ic u t :  Yale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1964); C S P .
4 0 :5 4 ;  " D u rn fo rd  M a n u s c r ip t s , "  20 May 1797, p a s s im .
^CSP 1691 ,  p .  4 37 ;  CSP 17 2 5 ,  p p .  1 4 - 1 5 .
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to  t a k e  a v e s se l  to a n y  o f  th e  know n p o r t s  of t r a d e .  *
An e x te n s iv e  se a  t r a d e  was also  b e in g  c a r r i e d  o n .  Boats  
s a i le d  to a n d  from v a r io u s  p a r t s  of the  w o r ld ,  b u t  p a r t i c u l a r ly  th e  
W est In d ie s  an d  A m erica, la d e n  with  g o o d s .  T h e  e x t e n t  of th e  t r a d e  
in  1733 may be  seen  from t h i s  r e p o r t  s e n t  to  th e  B o a rd  o f  T r a d e :
T h e s e  is lan d s  h a v e  im p o r te d  one y e a r  w ith  a n o th e r  from 
G re a t  B r i ta in  a b o u t  610,000 c o n s is t in g  c h ie f ly  of l in n e n s  [sic]  
o f  all s o r t s  . . . w oolens [s ic ]  of all s o r t s  . . . a n d  h a t t s
[ s i c ] .  . . . T h e s e  g o o d s  a r e  c h ie f ly  im p o r ted  from L o n d o n ,
B r i s to l ,  a n d  L iv e rp o o le .  . . . T h e re  is  no t r a d e  from t h i s  to 
a n y  I ^ r t  of E u rope  b u t  to  G re a t  B r i ta in  e x c e p t  to M adeira  fo r  
w ine .
C h a r le s  J o h n s o n  in d ic a te d  t h a t  p r iv a t e e r in g  a lso  r e a c h e d  i ts  
h e ig h t  in th is  c e n tu r y .  T h e  c e n tu r y - o l d  d ream  of c a p t u r i n g  t r e a s u r e  
s h ip s  h a d  n o t  lost  i t s  a p p e a l .  B erm udian  s a i lo rs  v e n t u r e d  o u t  to 
a t t a c k  s h ip s  d e s p i te  r e p r i s a l s  a n d  c o u n t e r - r e p r i s a l s .  T h e y  o f ten  
s u c c e e d e d  s in ce  t h e i r  s h i p s ,  l i g h t  a n d  b u i l t  fo r  s p e e d ,  co u ld  o f ten  
e s c a p e  w ith  re la t iv e  e a s e .^
With th e  d e v e lo p m en t  o f  th e  pro lif ic  s e a - t r a d e  a new  economic 
e r a  of p r o s p e r i t y  d a w n e d .  T h e  w e a l th y  m e r c h a n t  c la s s  d isp la y e d  
r i c h e s  a n d  g r a n d e u r  b y  b u i ld in g  e la b o ra te  h o u s e s .  A t a s t e  fo r  formal 
d r e s s  a n d  m anne rs  was a c q u i r e d . The w ea lthy  s p e n t  t h e i r  l e i s u re  
tim e in d a n c in g ,  c a r d p la y in g ,  d i n g h y - r a c i n g ,  a n d  o t h e r  form s of a m u se ­
m e n t .  T h e r e  was a g r e a t  d e a l  of v is i t in g  among th e  fam ilies . The
^B erm uda C u s to m s ,  S t .  G e o rg e 's ,  B e rm u d a  M an ifests  — 
O u tw a rd  1792-1797; In w a rd  1795-1800; CSP 174, p .  442; J H A , 1 :780 .
2C S P , 40:54.
3
J H A , 1 :16 , 18, 37; C h a r le s  J o h n s to n ,  G enera l i  H is to ry  of th e  
P i r a t e s  (L ondon :  Jam es  D a y ,  1726), p .  10; G re a t  B r i ta in ,  Public
R e c o rd  O ffice , Colonial Office R e c o rd s  (L ondon : His M a jes ty 's  S ta t io n e ry  
O ff ic e ,  1738), 37:36 ( h e r e a f t e r  c i te d  as C O );  CSP 1724, p p .  69, 94, 
320-321.
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N egro  s e r v a n t s  w ere  well t r a in e d  a n d  c o u ld  c o n d u c t  th e  fam ily a f f a i r s  
while t h e i r  m a s te r s  in d u lg e d  in g a ie ty  a n d  m ir th .  ^
I t  becam e th e  f a s h io n a b le  th in g  to  v is i t  'home' as  E n g la n d  was 
c a l le d .  Most of th e  so n s  of th e  w e l l - to -d o  w ere  s e n t  to  E n g la n d  o r  
Am erica to  r e c e iv e  t h e i r  e d u c a t io n .  As th e s e  y o u th  t o u r e d  t h e  c o n t i ­
n e n t s  t h e r e  was a g e n e ra l  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  T h is  d i f fu s io n  o f  id e a s  
p a v e d  th e  w ay  fo r  a g r e a t  in te l l e c tu a l  in v o lv e m e n t .  M any of t h e s e  
y o u th  becam e i n t e r e s t e d  in th e  r a p i d l y  c h a n g in g  c u r r e n t s  o f  p h i lo ­
so p h ic a l  t h o u g h t .  T he  w ay was p a v e d  fo r  t h e i r  p a r t i c ip a t io n  in  th e  
t h o u g h t  m ovem en t.
T h is  " th o u g h t  m ovem ent"  k n o w n  a s  th e  " E n l ig h te n m e n t"  e x e r t e d  
a g r e a t  in f lu e n c e  on th e  p h i lo s o p h y  o f  th e  p e r io d .  T he  E n l ig h te n m e n t  
r e se m b le d  a  new  re l ig io n .  I ts  o r ig i n s  may be  t r a c e d  to  t h e  l ib e r a l  
t e a c h in g s  o f  th e  E n g l ish  s c i e n t i s t s —L o c k e ,  N ew ton, H a r v e y ,  a n d  B o y le .  
I t  was th e  b r i l l i a n t  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e s e  id eas  b y  th e  F r e n c h  s c h o la r s  
— V o lta i re ,  D id e ro t ,  a n d  o t h e r s — t h a t  la u n c h e d  th e  new  p h i lo s o p h y ,  
h o w e v e r .  T he  m ovem ent was p r im a r i ly  a r e v o l t  a g a in s t  t r a d i t i o n a l  
a u t h o r i t y .  T he  F r e n c h  o b je c te d  to t h e  a u th o r i ta r ia n is m  o f  th e  C h u r c h  
a n d  to  i ts  s u p e r s t i t i o n s  a n d  e m p ty  c e re m o n ie s .  V o lta ire  a n d  th e  new 
l e a d e r s  u r g e d  th e  peop le  to follow r e a s o n  in s te a d  of p r e j u d i c e  a n d  
t r a d i t i o n ;  to s u p p la n t  a u th o r i t y  of th e  c h u r c h  with t h a t  o f  s c i e n c e .^
D esp ite  th e  m any c o n t r a d i c t o r y  a s p e c t s  of th e  m o v e m e n t ,  it
l C 0 , 37 :14 , 17; E . A. M cCallan , Life on Old S t .  D a v id 's
(H am ilton , B e rm u d a :  B e rm uda  H is to r ica l  T r u s t ,  1945), p p .  10-11 ;
H y . T u c k e r  family to S t .  G eorge  T u c k e r ,  2 Decem ber 1741; M of C . 3 
N ovem ber 1761, 5 A u g u s t  1733.
*7
Merle C u r t i ,  "T he  G rea t  M r. Locke, A m erica 's  F h i lo s o p h e r .
S o - i S o i , 1 H u n t in g to n  L ib ra ry  B u lle t in  11 (A p r il  1937): 107-151.
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e x e r t e d  i ts  in f lu e n c e  on th e  r e l ig io u s  t e m p e r  of th e  time. T h is  in f lu e n c e
e x p r e s s e d  i t s e l f  in m any w ays  in B e r m u d a .  T he  s e c u la r iz in g  in f lu e n c e
was s e e n  in th e  s t r o n g  m a te r ia l i s t ic  t e n d e n c ie s  of th e  s o c ie ty .  C h u r c h
a t t e n d a n c e  was a lso  a f f e c te d .  T h o u g h  m ost peop le  s ti l l  a t t e n d e d  c h u r c h
r e g u l a r l y  t h e r e  seem ed  to be  a  fa l l in g  aw ay  from th e  fa i th  of th e
f a t h e r s .  Many w e re  sim ply  go in g  t h r o u g h  th e  r e c o g n iz e d  m otions of
p i e ty ;  o t h e r s  w ere  s t u b b o r n l y  r e f u s i n g  to  a c c e p t  a n y th in g  t h a t  co u ld
n o t  b e  r e c o n c i le d  w ith  r e a s o n ;  o t h e r s  w e re  a d o p t in g  " s t r a n g e "  r e l ig io u s  
1v ie w s .
To com bat t h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  r e l ig io n ,  th e  C o n g r e g a t io n a l i s t s  
a n d  P r e s b y t e r i a n s  of Am erica b e g a n  a r e v iv a l  in 1734, k n o w n  as  th e  
G re a t  A w a k e n in g .  U n d e r  i t s  i n s p i r a t i o n ,  m any  g r e a t  p r e a c h e r s  t r a v e le d  
w o r ld -w id e  p ro m o tin g  C h r i s t i a n i ty .  J o n a th a n  E d w ard s  a n d  G e o rg e  W hite-  
fie ld  v i s i t e d  B erm u d a  in 1748. W hite f ie ld  s ta y e d  t h e r e  fo r  a b o u t  one
m onth  s in c e  he  h a d  gone  t h e r e  to  r e c u p e r a t e .  D uring  t h i s  t im e,
h o w e v e r ,  h e  d e v o te d  h im se lf  to p r e a c h in g  th e  w ord with g r e a t  f reed o m  
a n d  p o w e r  a t  l e a s t  tw ice a d a y  in  p r iv a t e  homes a n d  m ee ting  h a l l s .  
He r e c o r d e d  h is  s u c c e s s  in B e rm u d a  in h i s  d i a r y — "an e n t r a n c e  is now 
made in to  th e  i s l a n d s .  T he  L o rd ,  w ho h a s  b e g u n ,  can a n d  will c a r r y  
on His own w o r k ." ^
W hite f ie ld 's  e n th u s ia s m  a n d  a p p e a l  w ere  so g r e a t  t h a t  m any 
w ere  led  to r e t u r n  to th e  s t u d y  of th e  Bible and  to s p r e a d  th e
^ C O , 3 7 :3 ,  185; 6 :2 4 ;  C S P , 2 6 :8 7 2 ;  J o s h u a  M arsden  , N a r r a t iv e
of a Mission to Nova S co tia ,  New B r u n s w ic k ,  a n d  the  Som ers  I s l a n d s  
(L o n d o n :  J .  J o h n s ,  1816), p p .  119, 122; D iary  of C o tton  M a th e r , 5
A p r i l ,  16 N ovem ber 1716, 10 May, 26 O c to b e r  1718.
^G eorge  W hitefie ld , Memoirs (New Y ork :  Hodge 4 S h o b e r ,
1774), p p .  115, 119-120; A L e t t e r  from th e  R e v e re n d  Mr. vVhitefieiri
to a R e v e r e n d  Divine in 3 o s to n  ( B o s to n :  F ra n k lin  4 Hail, 1741).
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m essage  of good n e w s .  A p e r c e p t ib l e  i n t e r e s t  in in te l le c tu a l  p u r s u i t s  
was a lso  b e in g  f o s te r e d  th o u g h  it was n o t  d ram a tic a l ly  a p p a r e n t .
G o v e rn o r  Benjamin B e n n e t  p r o v id e d  tw e lve  a c re s  o f  la n d  fo r  
e d u c a t io n .  G o v e rn o r  Jo h n  B . H o p e 's  c o n c e r n  f o r  e d u c a t io n a l  p r o g r e s s  
i n s p i r e d  him to r e q u e s t  t h a t  th e  t h r e e  r e c t o r s  b e in g  s e n t  to  B e rm u d a  
be  e x p e c t e d  to  t e a c h .  Yet B e rm u d ia n s  g e n e r a l l y  w ere  d i s i n t e r e s t e d  in 
l e a r n in g .  As G o v e rn o r  Hope r e m a r k e d ,  " T h e y  w ere  se ldom  fond  of 
th e  s w e e t  food  o f  academ ic i n s t i t u t i o n s . " ^  T h e  g o v e r n o r 's  v e r y  c a n d id  
e v a lu a t io n  o f  th e  e d u c a t io n a l  s t a n d a r d s  o f  th e  A ssem bly  was t h a t  t h e r e  
w ere  " b u t  tw o  p e r s o n s  . . . c a p a b le  o f  w r i t in g  fit  to be  s e e n . " 2 The 
u n c o m p l im e n ta ry  re m a rk  was a lso  m ade t h a t  th e  whole g r o u p  o f  l e g i s la ­
t o r s  h a d  o n ly  " p r iv a te e r in g  p r in c ip le s  a n d  B erm uda  e d u c a t io n . "  T h is  
r e v e a ls  th e  c o n te m p t  in which B e rm u d a  e d u c a t io n  was h e ld .
G o v e r n o r  P o p p le 's  e f f o r t s  to  in f lu e n c e  e d u c a t io n  may b e  seen  
in h is  m ak in g  h is  l ib r a r y  of m ore t h a n  o n e  th o u s a n d  volum es a v a i la b le ,  
t h u s  e n c o u r a g in g  th e  h a b i t  of r e a d i n g ,  p a r t i c u l a r l y  among th e  s u c c e s s f u l  
f in a n c ie r s  w hose  m enta l h o r iz o n s  w e re  b e in g  w idened  b y  th e  e x p a n s io n  
of t r a d e  a n d  t h e i r  c o n ta c ts  a b r o a d .  T h e  in c r e a s in g  i n t e r e s t  in  e d u c a t io n  
m o tiv a ted  some of th e  r e s i d e n t s  in W arwick to  s e e k  to e s t a b l i s h  a 
school " fo r  th e  b e t t e r  b r in g in g  u p  th e  c h i ld r e n  a n d  y o u n g e r  s o n s  of 
th e  g e n t le m e n  . . .  in l i t e r a tu r e  a n d  fo rm ing  th e i r  m inds in v i r t u o u s  
a n d  p r u d e n t  maxims of l i f e . " 2
2C S P ,  26 :14 ; J o u r n a l s  of H o u se ,  9 :3 5 ,  60; M of C ,  5 O c to b e r
1742.
2CSP 1724, p .  17; J H A . 9 :3 5 ,  60; M of C . 5 O c to b e r  1742.
2H e n ry  T u c k e r  to S t .  G eo rge  T u c k e r ,  1790. in S t .  G eo rge  
T u c k e r  C o r r e s p o n d e n c e , Colonial W il l iam sbu rg , V irg in ia ;  J H A . : : o l :
M of C , 3 J a n u a r y  1738, 20 N ovem ber  1744, 3 J a n u a r y  1745 .
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The a p a th y  to w a rd s  a n d  d i s i n t e r e s t  in ed u ca t io n  w as n o t  
c o n f in e d  to B e r m u d a .  Wilkinson com m ented  t h a t
In te l le c tu a l  i n e r t i a  h a d  n o t  g r a v i t a t e d  u p o n  B erm uda  a lo n e .  
T h e r e  h a d  b e e n  a m enta l  d e b a c le  t h r o u g h o u t  th e  A m erican  
c o lo n ie s ,  f o r  t h e  p r o t r a c t e d  h a r d s h i p  o f  life a n d  th e  l a b o u r  
n e c e s s a r y  fo r  e x i s t e n c e  . . . h a d  l e f t  n e i t h e r  time n o r  e n e r g y  
fo r  th e o r e t i c a l  i n s t r u c t io n  w h ich ,  a c c o r d in g l y ,  s l id  on a p r e c i p i ­
t o u s  d e s c e n t .  New E n g la n d  s u f f e r e d  th e  l e a s t .  In  H a r v a r d  i t  
h a d  a c o l le g e ,  b u t  on ly  one  a n d  f o r  s i x t y  y e a r s  it  d e v o te d  
i t s e l f  a lm ost s o le ly  to th eo lo g y  a n d  in  no way a t t a in e d  th e  
s t a n d a r d  r e a c h e d  in  New Spain  b e f o r e  the^ E n g l ish  h a d  e v e r  
s e t  more t h a n  a  t r a n s i t o r y  foot in  B e r m u d a .
T he  s i t u a t io n  was n o t  much b e t t e r  in E n g la n d .  T h e r e  w as  no 
o r g a n iz e d  l e a d e r s h i p  o r  e d u c a t io n a l  e f f o r t  a s  h a d  s t i r r e d  th e  p e r io d  of 
th e  T u d o r s .  T h e  u n i v e r s i t i e s ,  like th e  C h u r c h ,  r e s t e d  c o m p la c e n t ly  
on a u th o r i t y  a n d  t h e r e  was a g e n e ra l  d i s i n t e r e s t  in  in te l le c tu a l  c u l t u r e .
It was g e n e r a l l y  c o n c ed e d  t h a t  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  th e  
e ig h t e e n th  c e n t u r y  w e re  " th e  e d u c a t io n a l  a b y s s  from  whose d e p t h s  th e  
fo u n d in g  o f  th e  C o llege  o f  William a n d  M ary in  V irg in ia  and  of Yale in 
C o n n e c t ic u t  m ark  t h e  f i r s t  sc h o la s t ic  a s c e n t s . "  T h e s e  e x p a n s io n s  w e re  
of no immediate im p a c t  on B erm uda  g e n e r a l l y ,  th o u g h  some B e rm u d ia n s  
a t t e n d e d  th e s e  u n i v e r s i t i e s . ^
A cco rd ing  to  B e n n e t t ,  e d u c a t io n  in B e rm u d a  had  b een  r e d u c e d  
to r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  a r i th m e t ic ,  th e  r e q u i r e m e n t s  fo r  C h r i s t e n in g  — 
th e  L o r d 's  P r a y e r  a n d  th e  Ten C om m andm ents  in th e  v u lg a r  t o n g u e ,  
a n d  w h a te v e r  a C h r i s t i a n  o u g h t  to know  a n d  b e l ie v e  fo r  h is  s o u l 's  
h e a l th .  M e rc h a n ts '  a c c o u n t s  a n d  n a v ig a t io n  w ere  o f fe red  a s  e x t r a  
s u b je c t s  o c c a s io n a l ly .^
1
"H en ry  C . W ilkinson, B erm uda  in th e  Old Empire ( L o n d o n :  
O x fo rd  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1950), p .  288.
“I b i d . ,  p . 289.
of  C ,  2b J u n e  1735.
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T h e r e  seem ed  to  be n e i th e r  th e  d e s i r e  n o r  th e  need  fo r  e d u c a t io n  
of th e  p o o r .  T he  p o o r  s p e n t  t h e i r  time f i s h in g ,  swimm ing, an d  d iv in g  — 
s k i l l s ,  it  was f e l t ,  t h a t  r e q u i r e d  no g r e a t  i n s t r u c t io n  to a c q u i r e .  
Some l e a d e r s ,  b o th  c iv il  a n d  e c c le s ia s t ic a l ,  would h a v e  p r e f e r r e d  it 
o th e rw is e  an d  s o u g h t  to  p ro v id e  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s ,  th o u g h  th e y  
in s i s te d  on an e d u c a t io n  fo u n d ed  on r e l ig io n .
T he  re l ig io u s  motive fo r  e d u c a t io n  s t i l l  p e rv a d e d  most socia l 
p u r s u i t s .  I t  was s ti l l  c o n s id e re d  th e  d u t y  o f  th e  c h u r c h  to p ro v id e  
e d u c a t io n a l  f a c i l i t ie s ,  th o u g h  in most i n s t a n c e s  th e y  w ere  r a t h e r  m e a g e r .  
T h e  c h u r c h  e n c o u ra g e d  o rg a n iz e d  p h i la n th r o p ic  e f f o r t s  to p ro v id e  more 
e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  a n d  to se e  t h a t  th e  c o n te n t  of e d u c a t io n  
r e c e iv e d  was in h a rm o n y  w ith  th e  t e a c h in g s  of th e  o r th o d o x  r e l ig io n .^
T h e  in f lu e n c e  of th e s e  t h r e e  p a ra l le l  b u t  o f te n  co n fl ic t in g  
m o v em en ts—th e  E n l ig h te n m e n t ;  a q u i e t ,  b u t  p e rv a s iv e  g ro w th  of l ib e ra l  
C h r i s t i a n i ty ;  a n d  th e  G re a t  A w akening  in s p i r i tu a l  m a t t e r s —was g r e a t .
T h e s e  d i s t in c t iv e  f e a t u r e s  of e ig h t e e n t h - c e n t u r y  life d id  no t f o s t e r
a n y  g r e a t  i n t e r e s t  in form al e d u c a t io n .  E x c e p t  for a few free  schoo ls  
to w hich  only th e  w e a l th y  w ere a d m i t t e d ,  t h e r e  w ere  few schoo ls  
d e d ic a te d  to e d u c a t in g  the  c h i ld r e n .  L i t t le  e d u c a t io n a l  p ro v is io n  was 
made fo r  the  common peop le  a n d  no t h o u g h t  was g iv en  to e d u c a t in g  
th e  s l a v e s .  Many schoo ls  o p e ra te d  in s i tu a t io n s  which w ere much le s s  
th a n  id e a l .  T he  t e a c h e r s  w ere  f r e q u e n t ly  p r i e s t s  who r e g a r d e d  sc h o o l-  
k e e p in g  as  a m eans  of g a in in g  a s c a n t y  l iv e lih o o d .  T he  q u a l i ty  and  
c o n te n t  of the  in s t r u c t io n  re c e iv e d  le f t  m uch to be d e s i r e d .  More
im p o r ta n t ly ,  t h e r e  was sti l l  the  i n te n s e  i n t e r e s t  in th e  se lf -m ade  man —
L CSP 1 7 2 4 , p .  680 .
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the  man who so lv e d  h is  problem s in th e  schoo l  of c i r c u m s ta n c e ;  th e  
man who a m a sse d  w ea l th  t h r o u g h  e n t e r p r i s e  a n d  h a r d  w ork  a n d  i n g e n u ­
i ty ;  th e  man who s t i l l  la rg e ly  d e p e n d e d  on  h i s  own r e s o u r c e s  and  
so u n d  common s e n s e . ^
W h a te v e r  th e  c on fl ic t ing  m a te r i a l i s t i c ,  p h i lo so p h ic a l ,  a n d  
re l ig io u s  v iew o f  t h e  t im e, th e r e  w ere  m any  re l ig io u s  l e a d e r s  who 
s t r o v e  to p ro m o te  t h e  c a u s e  of e d u c a t io n . One of th e  most in f lu e n t i a l  
c h u r c h  l e a d e r s  in  t h i s  e n d e a v o r  was D r .  G e o rg e  B e r k e le y ,  B ishop  of
C lo y n e ,  an  e m in e n t  p r e a c h e r  a n d  p h i lo s o p h e r .  He d e d ic a te d  m ost of
2
h is  life to fo u n d in g  S t .  P a u l 's  College in B e rm u d a .
R e v iv a l  of I n t e r e s t  in E d u c a t io n  
T he  c u m u la t iv e  e f fe c ts  o f  th e  m a te r ia l i s t ic  t e n d e n c ie s  on 
e d u c a t io n  w e re  a d v e r s e  in th e  f i r s t  i n s t a n c e  a n d  th e n  a d v a n ta g e o u s  in 
th e  f ina l  a n a ly s i s .  While th e r e  is  some e v id e n c e  th a t  in te l le c tu a l  
i n t e r e s t s  w e re  com prom ised  fo r  th e  v i b r a n t  m a te r ia l is t ic  v e n t u r e s ,  
i n t e r e s t  in e d u c a t io n  d u r in g  th is  p e r io d  was n e v e r  to ta l ly  lo s t .^
T h e  E f fo r t s  of R e lig ious  Soc ie t ie s  
G e n e r a l ly ,  th e  C h u rc h  of E n g la n d  m ain ta in ed  a p a s s iv e  ro le  
among th e  c o n f l ic t in g  ideo log ies .  A f te r  1690 th e  C h u r c h  of E n g la n d  
came to  a c c e p t  i t s  r e s p o n s ib i l i ty  more s e r io u s ly  a n d  d i r e c te d  i ts  a c t iv i t ie s  
to w a rd s  e x te n d in g  i t s  in f lu e n c e  in th e  New World. A poss ib le  r e a s o n
^W ilkinson, B e rm u d a  in the  Old E m p ir e , p p .  288-289.
^CSP 34 :364 ;  A. A. L uce , P r o c e e d in g s  of th e  Royal I r i s h  
A cadem y, vol. 42, s e c .  C, no . 6 ( D u b l in :  H o d g e s ,  F iggis  1 C o . ,
1934), p .  97.
^William B o y d ,  The H is to ry  of W este rn  E duca tion  ^ L o n d o n : 
Adam a n d  C h a r le s  B ^ c k ,  1961), p .  281.
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fo r  th is  new  d i r e c t io n  may be seen in B e r k e le y 's  w o rd s :
In E u r o p e ,  th e  p r o t e s t a n t  r e l ig io n  h a th  of late  y e a r s  c o n ­
s id e r a b ly  lo s t  g r o u n d ,  a n d  Am erica seem s  th e  l ik e l ie s t  p lace  
w h e re in  to  m ake  u p  fo r  w h a t  h a th  b e e n  lo s t  in  E u ro p e ,  p r o v id e d  
th e  p r o p e r  m e th o d s  a re  t a k e n  o th e r w is e  th e  S p a n i s h  m iss iona r ie s  
in th e  s o u t h ,  a n d  th e  F re n c h  in th e  N o r th ,  a r e  m aking s u c h  
p r o g r e s s ,  a s  may one  d a y  s p r e a d  th e  r e l ig io n  of Rome, a n d  
with it  t h e  u s u a l  h a t r e d  ^to p r o t e s t a n t s ,  t h r o u g h o u t  all th e  
s a v a g e  n a t io n s  o f  A m erica .
T h e  C h u r c h  r e c o g n iz e d  th e  im p o r ta n t  ro le  of th e  m in is t ry  a n d  
e v e r  s o u g h t  to  in f lu e n c e  y o u n g  men to  p r e p a r e  f o r  a n  e f fe c t iv e  m in is ­
te r ia l  c a r e e r .  T h e  m ost c o m p re h e n s iv e  m is s io n a ry  a c t iv i ty  d e s ig n e d  to 
a c h ie v e  th i s  e n d  w as  t h a t  fo u n d e d  in  1701 b y  th e  g r e a t  p r o ta g o n i s t  of 
th e  A nglican  C h u r c h ,  R e v e r e n t  Thom as B r a y ,  D .D .  He in s t i t u t e d  t h e  
S oc ie ty  fo r  th e  P r o p a g a t io n  of the  G ospe l in  F o re ig n  P a r t s ,  as  it  was 
offic ia lly  know n  ( h e r e a f t e r  c i te d  as th e  S P G ) ,  to  a u g m e n t  th e  w ork  o f  
the  S oc ie ty  f o r  P rom o ting  C h r i s t i a n  K n o w led g e  (S P C K ).  T he  main 
fu n c t io n s  o f  t h e s e  so c ie t ie s  w ere  to p r o v id e  a n d  s u p p o r t  colonial m iss ion ­
a r ie s  a n d  to p ro m o te  th e  c a u se  of e d u c a t io n  a t  home a n d  a b r o a d . ^ 
"For  more th a n  e ig h t y  y e a r s ,  from 1702 to  1782, th e  m ajority  of th e  
C h u r c h  of E n g la n d  m is s io n a r ie s  in th e  c o lo n ie s  w e re  c h o s e n ,  s e n t  o v e r  
a nd  in g r e a t  m e a s u r e  s u p p o r t e d  b y  th e  S . P . G . " 3 B r a y 's  n a t u r a l  
b e n e v o le n c e  is  a lso  d e m o n s t r a te d  b y  th e  f o u n d in g  of T he  A sso c ia te s  of 
B r a y ,  an  o r g a n iz a t io n  w hich  had  as  i ts  p r im a r y  p u r p o s e  the  c o n v e rs io n
^■Joseph S to c k ,  c o m p . ,  The W orks o f  G eo rg e  B e rk e le y ,  P . P . ,  
B ishop of C loyne  (L o n d o n :  C h a r le s  D a ly ,  1837 ) ,  p .  391.
^W. O. B .  Allen a n d  Edw ard  M c C lu re ,  Two H u n d re d  Y e a r s :  
The H is to ry  of t h e  S o c ie ty  fo r  Prom oting  C h r i s t i a n  K now ledge , 1698-1893 
(L o n d o n :  S o c ie ty  fo r  P rom oting  C h r i s t i a n  K n o w led g e ,  1898), p p .  6 - 9 ,
122-124 ( h e r e a f t e r  c i t e d  as M cClure , S P C K ) .
3I b i d . ,  p p .  224-229.
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BISHOP GEORGE BERKELEY
An e n g r a v i n g  of Bishop B e rk e le y  r e p r o d u c e d  from The 
Life a n d  L e t te r s  of Bishop B e r k e le y ,  P . P .  by  A le x a n d e r  
Campbell F r a s e r ,  p u b l ish e d  by  th e  C la re n d o n  P re s s  in 1871.
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a n d  e d u c a t io n  o f  N e g ro e s  a n d  I n d ia n s ,  a n d  was d e s ig n e d  to  p ro v id e  
n a t iv e  men w ith  a co llege  e d u c a t io n , w h ich  would  he lp  them  to become 
more e f fe c t iv e  m is s io n a r ie s .^
P re v io u s  e f f o r t s  to  e s ta b l i s h  a co llege  a t  B a rb a d o s  a n d  S t .  
C h r i s to p h e r  ( S t .  K i t ts )  h a d  met with  l i t t le  s u c c e s s .  Y et t h e  u r g e n c y  
of th e  n e e d  c o u ld  n o t  be o b s c u r e d .  T he  b u r d e n  to f o u n d  s u c h  an 
in s t i tu t io n  r e s t e d  p o n d e r o u s ly  on on e  o f  i t s  a r d e n t  m em b ers ,  D r .  G eo rg e  
B e rk e le y ,  an  a c t i v e  m em ber of th e  SPG . His aim was a lm ost an 
o b s e s s io n .  He e v e n tu a l ly  r e s o lv e d  to " s p e n d  th e  r e m a in d e r  o f  h is  
d a y s  in th e  i s la n d  of B e rm u d a .  . . . He would b u i ld  S t .  P a u l 's
College in t h e  r o m a n t i c , s a l u b r i o u s , u n s p o i l e d  i s la n d s  of w h ich  Waller
„2 s a n g . "
B e r k e le y 's  S t .  P a u l 's  C ollege  in B erm uda
G eo rg e  B e r k e le y  was b o r a  in K i l e r in , n e a r  T hom as  to w n , 
K ilkenny  in 1686. He was a  g r a d u a t e  o f  T r in i ty  C ollege , D u b l in ,  in 
1704, a n d  a  fellow o f  t h a t  co llege  fo r  tw e n ty  y e a r s .  An h o n e s t  a n d  
G o d -fe a r in g  m a n ,  h e  a c h ie v e d  g r e a t  s u c c e s s  in  h is  m in is t ry  a s  a r e s u l t  
of h is  d e d ic a t io n ,  h i s  p r o g r e s s iv e  i d e a s ,  h is  l i t e r a r y  g e n iu s ,  a n d  h is  
co n v in c in g  s e rm o n s  a n d  s p e e c h e s .  His c o n n e c t io n  with t h e  S o u th  Sea 
e n t e r p r i s e  c o n v in c e d  him of th e  d e c a d e n t  s t a t e  of the  Old World an d  
of the n eed  fo r  t a k in g  p o s i t iv e  s t e p s  to c o r r e c t  th is  t r e n d .  His 
b u r d e n  fo r  th e  c o n v e rs io n  o f  th e  In d ia n s  g a v e  h is  co n v ic t io n  g r e a t e r  
a p p e a l .  T he  SPG a n d  o t h e r  re l ig io u s  o r g a n iz a t io n s  had  v e n t u r e d  in to  
th e  New’ W orld, a n d  while t h e y  w ere  e n jo y in g  a fa i r  m ea su re  o f  s u c c e s s ,
^ I b i d . ,  p . 314.
7
“ A. A. L u c e ,  P r o c e e d i n g s , p .  97.
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t h e i r  e f f o r t s  w ere  som ew hat r e s t r i c t e d  b y  th e  lack  of m in is te r s  a n d  of 
co lleges  w h e re  m in i s te r s  cou ld  be t r a i n e d . B e rk e le y  d e te rm in e d  to 
d e d ic a te  h is  l ife  to  fu lf il l ing  th e s e  n e e d s .  T h e  Old World with i ts  
d i s t r a c t io n s  was n o t  t h e  ideal  location f o r  s u c h  an  u n d e r t a k i n g .  He 
would  s e e k  to e s t a b l i s h  a co llege  in t h e  New World w h e re  th e  s tu d e n t s  
would  be sa fe  from  s e c u la r iz in g  in fluences .^"  With h i s  dec is ion  firm ly  
m ad e ,  he b e g a n  to  so lic i t  f inanc ia l  a n d  m ora l  s u p p o r t  fo r  th e  p r o je c t .  
His p ro p o sa l  fo r  t h e  p r o je c t  r e c e iv e d  m ag n a n im o u s  a c c e p ta n c e .  I t  
g r ip p e d  th e  im ag in a t io n  a n d  i n t e r e s t  o f  m an y  in f lu e n t i a l  p e r s o n s  on 
b o th  s id e s  of th e  A t la n t ic .  His c o n v in c in g  a r g u m e n t s  a n d  h is  e a r n e s t ­
n e s s  won th e  s u p p o r t  a n d  a d m ira t io n  o f  Dean S w if t ,  th e  h e ro  of th e  
p e r io d  w hose p en  o f te n  p ro v o k e d  m uch p o l i t ic a l  c o n f l i c t .  In h is  l e t t e r  
to  L o rd  C a r t e r e t ,  t h e  L ord  L ie u te n a n t ,  on  B e r k e le y 's  b e h a lf  in 1724, 
Sw ift  d e s c r ib e d  B e r k e le y 's  p lan  a n d  r e q u e s t e d  h i s  s u p p o r t  fo r  th e  
p r o je c t  which h e  t e rm e d  "a u n i v e r s i t y " . ^
B e rk e le y  p u r s u e d  h is  plan  z e a lo u s ly .  In 1724 h e  su b m it te d  
d e ta i le d  p la n s  u n d e r  t h e  t i t le :  A P ro p o s a l  fo r  th e  B e t t e r  S u p p ly in g
of  C h u r c h e s  in o u r  F o re ig n  P la n ta t io n s  a n d  f o r  C o n v e r t in g  th e  S av ag e  
A m ericans to C h r i s t i a n i t y .^ T he  P ro p o sa l  is  u s u a l ly  d a te d  1725, th e
^"A. A. L u c e ,  Life of G eorge  B e r k e le y  ( L o n d o n :  Thom as Nelson
& S o n s ,  1949), p p .  95-96; Allen a n d  M c C lu re ,  Two H u n d re d  Y e a r s , 
p p .  9 -10 ; S to c k ,  W o rk s , p p .  387-388.
^ J o n a th a n  Sw ift to Lord  C a r t e r e t  a t  B a th ,  3 S e p te m b e r  1724, 
in L u ce ,  L ife ,  p .  101.
^G eorge  B e r k e le y ,  A P roposa l  f o r  th e  B e t t e r  S u p p ly in g  of 
C h u r c h e s  in O u r  F o re ig n  P la n ta t io n s ;  a n d  fo r  C o n v e r t in g  th e  S av ag e  
A m ericans to C h r i s t i a n i t y ,  b y  a College to  Be E r e c te d  in th e  Sommer 
I s l a n d s ,  O th e rw ise  C a lled  th e  Isles  of B e rm u d a  (L o n d o n :  H. Woodfall,
1725) .
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d a te  a s s ig n e d  to i t  in th e  M isce llan y , b u t  th e  a c tu a l  d a te  of the  f i r s t  
e d it ion  is  1724. T h e  P ro p o s a l  g av e  c o n c re te  e v id e n c e  of h is  d e te rm in a ­
tion to fu lfil l  h is  d r e a m  o f  a co llege  in th e  W est a n d  o f  de ta i le d  a n d  
th o ro u g h  p la n n in g .  T h e  c o n c e p tu a l  b a s is  fo r  t h i s  p la n  in c lu d e d  th e  
following th e s e s :  (1 )  T h e r e  was s t i l l  m uch w o rk  to  b e  done  among
th e  c o lo n is ts .  T h e i r  m oral a n d  e th ica l  s t a n d a r d s  w e re  low, t h e i r  
a t t i t u d e  to  re l ig ion  w as n o t  v e ry  p o s i t iv e ,  a n d  t h e i r  o u t lo o k  was too 
m a te r ia l i s t ic .  (2) T h e  I n d ia n s  w ere  s ti l l  in h e a th e n  d a r k n e s s  a n d  
b a rb a r i s m  alm ost to  th e  same e x t e n t  a s  t h e y  w e re  on in i t ia l  c o n ta c t  
with  th e  E u r o p e a n s .  (3) T h e  p o o r  se lec tion  of a n d  th e  low in te l le c tu a l  
a t t a in m e n t  of most o f  th e  c le rg y m e n  s e n t  o u t  from  E n g la n d  was r e g r e t ­
tab le  ; th e  in s u f f ic i e n t  s u p p ly  a n d  th e  lac k  o f  i n t e r e s t  in re l ig ion  
w hich  th e s e  c o n d i t io n s  f o s t e r e d .  (4) T h e r e  w a s  n e e d  to  c o n v e r t  th e  
N e g ro e s  of th e  p l a n t a t i o n s ,  if  on ly  to make th em  b e t t e r  s l a v e s .
A college w as  a v i ta l  n e e d .  Local p e r s o n n e l  would  be  t r a in e d  
in r e l ig io n ,  m o ra l i ty ,  a n d  good l e a r n in g ,  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  would be 
p r o v id e d  fo r  th e  y o u th  of th e  p l a n t e r s  to  a t t e n d  a s e m in a ry .  Only 
s u c h  s a v a g e s  as a r e  u n d e r  t e n  y e a r s  of a g e  w ould  b e  a d m i t t e d . T h is  
was s u g g e s t e d  s in c e  a t  t h a t  age  evil h a b i t s  w ould  n o t  h a v e  ta k e n  
d e e p  ro o t ;  y e t  t h e y  co u ld  r e t a in  t h e i r  m o th e r  t o n g u e .  T h is  would be 
a d e f in i te  a s s e t  in th e  com m unication with t h e i r  fellow I n d ia n s .
T he  p ro p o s e d  c u r r i c u lu m  in c lu d e d  a t h o r o u g h  t r a in in g  in 
r e l ig io n ,  m ora l i ty ,  a n d  o t h e r  a r e a s  of l e a r n in g  in c lu d in g  e lo q u e n c e ,  
h i s t o r y ,  p ra c t ic a l  m a th e m a t ic s ,  p h y s ic s .  T h e  co llege  would be a 
d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n .  T he  M.A. d e g r e e  would  be c o n fe r re d  
an d  the  c a n d id a te s  w ould  be o rd a in e d  in E n g la n d  " till  s u c h  time as ar. 
e p isc o p a cy  be e s t a b l i s h e d  in th o se  p a r t s . 1 T h o s e  n o t  f i t te d  for h ig h e r
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e d u c a t io n  would be t a u g h t  a g r i c u l t u r e  a n d  t r a d e s .  At th e  e n d  of 
t h e i r  p r o g ra m  th e y  w ould  r e t u r n  to t h e i r  peop le  a n d  e v a n g e l iz e  and  
te a c h  them  im proved  a g r i c u l t u r a l  a n d  tec h n ica l  t e c h n i q u e s .  T h e  p lan  
seem ed  a c c e p ta b le ,  b u t  w h e r e  would  s u c h  a co llege  be  lo c a te d ?  B e rk e le y  
e x p lo r e d  s e v e r a l  p o s s ib i l i t i e s  in g r e a t  d e ta i l .  Am erica  w ith  i t s  s t r i n g  
o f  s e t t l e m e n ts  e x te n d in g  from  Maine to  G eo rg ia ,  i t s  d i f f ic u l t  m eans  of 
c o m m un ica t ion , a n d  i t s  m ost p o p u la r  m eans of t r a n s p o r t a t i o n  d id  not 
o f f e r  m any  ap p e a l in g  p r o s p e c t s .  A v a r ice  a n d  l i c e n t io u s n e s s  w ere  v e r y  
p r e v a l e n t  among th e  p o p u lo u s  p a r t s  of th e  c o u n t r y ; t h e  a t t i t u d e  of 
th e  w hite  c o lo n is ts  in w i th h o ld in g  th e  p r iv i le g e  of b a p t i s m  from the  
n a t iv e s  he  h e ld  in d i s f a v o r ,  a n d  in th e  rem ote  p a r t s  to  s u p p ly  he lp  
c o n s t i t u t e d  a d i f f ic u l ty  a n d  th e  s a v a g e s  a d a n g e r .
An i s la n d  seem ed  t h e  fe a s ib le  location fo r  t h e  p r o j e c t ,  an d  
" th e r e  [w as] b u t  one s p o t  . . .  to  w hich  th is  c i r c u m s ta n c e  a g r e e s ;  
a n d  t h a t  i s ,  th e  isles  of B e r m u d a ,  o th e rw is e  ca lled  th e  S um m er I s l a n d s . " ^  
I t  was e q u id i s t a n t  from th e  i s la n d s  a n d  from th e  m a in la n d ; i t  c a r r i e d  
on e x te n s iv e  t r a d e  w ith  A m erica ,  th e  West I n d ie s ,  a n d  E n g la n d ;  it 
was s e c u r e  from p i r a t e s ;  a n d  th e  i n h a b i ta n t s  l ived  s im p ly  a n d  had  
h ig h  m oral s t a n d a r d s .  T h e r e  w e re  no r ic h  comm odities to  b r in g  w ealth  
a n d  ev il  to  th e  co lony . T h e  s t u d e n t s  would be s a fe  from  th e  c o n ta g io n  
of v ice  a n d  l u x u r y .  T h e  la n d  was f e r t i l e ,  th e  climate m ild , a n d  the  
a i r  p u r e .  T he  a rg u m e n ts  in  f a v o r  of B erm uda  as  th e  loca tion  of the 
co llege  w ere  c o n v in c in g .  Two co lleges  a l r e a d y  e x is t e d  in America and  
th e s e  w e re  n o t  e n jo y in g  a  g r e a t  m ea su re  of s u c c e s s . I t  was s a fe  to 
p re s u m e  t h a t  a college in s u c h  a ro m a n t ic ,  u n s p o i l e d ,  a n d  s a lu b r io u s
^ S tock , W orks . p .  339.
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p lace  would a t t r a c t  th e  r i g h t  ty p e  of a d m i n i s t r a t o r s —men of p r u d e n c e ,  
s o u n d  ju d g m e n t ,  z e a l ,  a n d  l e a r n in g .  A lre a d y  B e rk e le y  h a d  s u c c e e d e d  
in a t t r a c t in g  a g r o u p  of w e l l-q u a l i f ie d  a s s o c i a te s ,  men w ith  go o d  p o s i ­
t io n s  a t  home b u t  who w ere  willing to  s a c r i f ic e  th e s e  to s p e n d  t h e i r  
l iv e s  in B e rm u d a  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  y o u th  a n d  of t h e  k in g d o m .
T h e  Roman C a tho lic  m iss io n a r ie s  w e re  a c t i v e ;  t h e r e f o r e ,  t h e y ,  as
m em bers  of th e  C h u r c h  of E n g la n d ,  s h o u ld  fall b e h in d  in  no  good
t h i n g .  T he  h o n o r  o f  th e  C ro w n , of t h e  n a t io n ,  a n d  of th e  C h u r c h  of
E n g la n d  was a t  s t a k e .  D iff icu lt ie s  c o u ld  be overcom e b y  p r u d e n c e  
a n d  re s o lu t io n .  With th e  b le s s in g  o f  God i t  cou ld  be  s u c c e s s f u l .
B e rk e le y  e n d e d  th e  P ro p o s a l  w i th  an  e lo q u e n t  a p p e a l .  His 
p re m ise s  a re  e v id e n c e  of c a re f u l  w e ig h in g  of th e  e v id e n c e .  He s h o w e d  
t h a t  th e  c o s t  o f  s p o n s o r in g  a y o u n g  A m erican  fo r  a whole y e a r  was a 
m ere  £10 a y e a r ,  th e  i n t e r e s t  on £200 w ith  no d e c re a s e  in t h e  c a p i t a l .
The p o s t s c r i p t  in d ic a te d  th e  in i t ia l  s u c c e s s  of th e  p r o j e c t .  In 
it  B e rk e le y  p r e s e n t e d  a l is t  o f  t w e n t y - t h r e e  p e r s o n s  who w e re  p r e p a r e d  
to s u s c r ib e  to  t h e  p r o j e c t .  A v e r y  im p r e s s iv e  l is t  of nam es it w a s — th e  
A r c h d e a c o n , d e a n s , th e  B ishop  of L o n d o n , d u k e s , the  S e c r e t a r y  of 
S ta te  for th e  P la n ta t io n s ,  a n d  o t h e r  in f lu e n t ia l  p e r s o n a l i t i e s .  The 
p r o je c t  was no lo n g e r  a p e r s o n a l  a f f a i r ;  it was a s su m in g  n a t io n a l  
p r o p o r t io n s .
A p lan  was a lso  s u b m i t te d .  I t  show ed  "T he  C ity  o f  B e rm u d a ,  
th e  M etropolis of th e  Sum m er I s la n d s "  w ith  main s t r e e t ,  c h u r c h ,  open  
p o r t i c o ,  fo u r  m a r k e t s ,  p u b l ic  p a r k s ,  a n d  b a t h s ,  a t h e a t r e ,  a c ad e m ie s  
fo r  m usic , p a in t in g ,  s c u lp t u r e  a n d  a r c h i t e c t u r e ,  th e  c e m e te ry  o r  "walk 
of D eath" with g r o v e s  of c y p r e s s ,  a n d  th e  s t r e e t  lead ing  to  S t .  P a u l 's  
College " s i t u a t e [ d ]  in a p e n in s u la  a q u a r t e r  of a mile from th e  to w n .  '
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T h e  college was to o c c u p y  th e  c e n t r e  of th e  "academ ical c i r c u s , "  
c o n s i s t in g  of th e  fellows' h o u s e s ,  e a ch  with a l a r g e  g a r d e n ;  r o u n d  it 
w as a r e s id e n t ia l  c i r c u s ,  in  w hich  many of th e  h o u s e s  w ere  a c tu a l ly  
b e s p o k e ; "  r o u n d  it a g a in  was th e  t h i r d  c i r c u s  com posed  of s h o p s  a n d  
a r t i f i c e r s '  d w e l l in g s .  S u ch  a  d e ta i le d  plan g a in e d  p o p u la r i ty  a n d  e x e r t e d  
a g r e a t  in f lu en ce  on i t s  p o te n t ia l  s u p p o r t e r s .
T he  l is t  of s u b s c r i b e r s  c o n t in u e d  to  g ro w  a n d  th e  p r o s p e c t s  
b ecam e more e n c o u r a g in g .  In D ecem ber  1724, B e rk e le y  r e p o r t e d ;
I h av e  o b ta in e d  r e p o r t s  from th e  B ish o p  of L o n d o n , the  
B oard  of T ra d e  a n d  P l a n ta t i o n s ,  a n d  the  A t to rn e y  a n d  Solic itor  
G e n e ra l ,  in f a v o u r  of th e  B e rm u d a  sch em e , ^ n d  hope  to  h av e  
th e  w a r ra n t  s ig n e d  b y  His M ajesty  th is  w e e k .
B e rk e le y  s u c c e e d e d  in o b ta in in g  a p o s i t iv e  r e s p o n s e  e v e n  from 
am ong  th o se  with c o n f l ic t in g  comm ercial i n t e r e s t s .  P r io r ,  h is  f r i e n d ,  
s u p p o r t e d  it  an d  ev en  t h o u g h t  of accom pany ing  B e rk e le y  to B e rm u d a .  
Dan D ering  a n d  o t h e r  m em bers  o f  th e  S c r ib b le r s  C lub  w ere  e n th u s ia s t ic  
a b o u t  th e  idea  now t h a t  t h e y  h a d  b een  won o v e r  b y  B e r k e le y 's  w it ,  
e lo q u e n c e ,  a n d  e n th u s i a s m .^  T h e y ,  too , w ere  c o n v in c e d  th a t  "W estward 
t h e  C o u rs e  of Em pire T a k e s  I t s  W ay,"^ a n d  th e y  w ere  r e a d y  and  
w illing  to follow.
F in an c ia l  A r ra n g e m e n ts
More th a n  e p h e m e ra l  e n c o u ra g m e n t  a n d  g a l la n t  s p i r i t s  w ere
^G eorge B e rk e le y  to  T hom as P r io r .  L o n d o n ,  8 D ecem ber 1724.
^Luce, L i fe , p .  97.
^G eorge  B e r k e le y ,  " V e rs e s  on th e  P r o s p e c t  of P la n t in g  A r ts  
a n d  L e a rn in g  in A m erica ,"  in S to c k ,  W orks , p .  394. The a u th o r s h ip  
of th is  poem is o f ten  d i s p u t e d ;  h o w e v e r ,  t h e r e  is  d e c is iv e  e v id e n c e  
( s a y s  Luce in P r o c e e d i n g s , p .  116) tha t  th e  a u t h o r  of th e s e  famous 
v e r s e s  is B e rk e le y ,  th o u g h  in a l e t t e r  to P e rc iv a l  ( F e b r u a r y  1726), 
h e  m o d es t ly ,  p e r h a p s  p r u d e n t l y ,  a t t r i b u t e s  them  to a f r i e n d .
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n e e d e d .  F u n d s  w ere i n d i s p e n s a b l e .  3 P e rc iv a l ,  to w hose  c o r r e s p o n d e n c e  
with  B e r k e le y  one  owes m uch f o r  th e  e n l ig h te n in g  in fo rm a t io n  im p a r te d ,  
re m in d e d  him t h a t  th e  s u p p o r t  a n d  p ro te c t io n  o f  g o v e rn m e n t  w ere  
e s s e n t i a l ;  w i th o u t  them  h e  w ou ld  meet g r a v e  d if f ic u l t ie s  from  in f lu e n t ia l  
p e r s o n s  b o th  a t  home a n d  a b r o a d .  B e rk e le y  a c c e p te d  P e r c iv a l 's  g ra c io u s  
s u g g e s t i o n s  a n d  s e t  to w o rk  to  s e c u r e  th e  n e c e s s a r y  in f lu e n c e  a n d  
m e a n s .^  T h e  p o te n t ia l  f in a n c ia l  s u p p o r t  r e c e iv e d  from  b o th  t h e  g o v e r n ­
m ent a n d  th e  p r iv a t e  s e c t o r s  w as g r a t i f y i n g .  T h e  m ajor s o u r c e s  of 
p r o s p e c t iv e  fu n d in g  fo r  th e  p r o j e c t  i n c lu d e d :
(1) V a n e s s a 's  l e g a c y ,  w h ich  he  ca lled  a 'p r o v id e n t i a l  e v e n t . '  
I t  was th e  more p r o v id e n t ia l  s in c e  h e  a p p a r e n t ly  w as o n ly  c a su a l ly  
a c q u a in te d  w ith  h e r .  W h a te v e r  th e  r e a s o n  fo r  h e r  b e n e f i c e n c e ,  th e  
tim ing  w as most a p p r o p r i a t e .
(2) A second  c a t e g o r y  of g i f t s  to  th e  u n d e r t a k i n g  w as  t h a t  
from th e  p r iv a t e  s e c to r  w h ich  h a d  am o u n ted  to L4,000 b y  February -  
1726. P r io r  a n d  Newman w e re  so l ic i te d  fo r  t h e i r  m oral a n d  f in an c ia l  
s u p p o r t .  D e r ing  w ro te  to L o rd  P e rc iv a l  in tim a tin g  t h a t  th e  d e a n  h a d  
v i s i t e d  him a n d  d i s c u s s e d  th e  p r o je c t  w ith  h im . He a lso  m en tioned  
t h a t  B e rk e le y  was " a g re e a b ly  s u r p r i s e d  two d a y s  ago  w ith  a n o te  of 
500 to w a rd s  h is  p ro je c t  from a p e r s o n  who d e s i r e s  to be  n a m e le s s ."  
At l e a s t  one  loan came from th e  p r iv a t e  s e c to r .  B e rk e le y  h im se lf  
m ade a s iz a b le  c o n t r i b u t i o n . 3
^"Alexander C am pbell F r a z e r ,  T he  Works o f  G eo rg e  B e r k e l e y , 
4 vo ls .  (O x f o rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1901), 4 :3 6 6 -3 6 7 ;  L u c e ,  L ife ,
p p .  108-109.
^L uce , L ife , p .  97.
3I b i d . ,  p p .  100 -101.
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T h e  D e a n e ry  of D e r r y  was a  m a t te r  o f  p r e s t i g e  to h im , no t
m oney . I t  was w o r th  fc1 ,500  a y e a r .  He c o n s id e r e d  i t  n e i t h e r  a
m oral a c t  n o r  d e re l ic t io n  o f  d u t y  to  farm  o u t  t h e  d e a n e r y ,  a n d  h e  
r e q u e s t e d  P r io r  to  fa rm  o u t  th e  d e a n e r y  on  h i s  b e h a l f .  " A b se n te e ism  
was a p rob lem  of econom ics  to  be  so lv ed  b y  t a x a t i o n ; a n d  B e r k e le y  
t a x e d  h im se lf .  T h e  t i th e  la n d s  y ie ld e d  a b o u t  fc 1 ,250 a n n u a l ly ,  o u t  of 
w hich  h e  c o n t r i b u te d  a b o u t  t3 5 0 .^
T h e  g r e a t e s t  p o te n t ia l  c o n t r i b u t o r  to  t h e  p la n ,  h o w e v e r ,  was
th e  g o v e rn m e n t .  T h e  u n d e r t a k i n g  r e c e iv e d  i t s  a p p ro v a l  in g low ing
t e r m s .  On F e b r u a r y  16, 1725, th e  C ouncil  s t a t e d
. th e  k in g  h a v in g  b e e n  m oved u p o n  a  p e t i t io n  of D r .  
G e o rg e  B e rk e le y  . . .  is  v e r y  well in c l in e d  to  g iv e  all d u e  
e n c o u ra g e m e n t  to  so good  a n d  u s e fu l  u n d e r t a k i n g . On M arch  
2 ,  t h e  C ouncil  of T r a d e  a n d  P la n ta t io n s  r e p o r t e d  to th e  King 
t h a t  th e y  com m ended  'so  l a u d a b le  an  u n d e r t a k i n g 1 p r o v id e d  
th e  College b e  n o t  im pow ered  to  p u r c h a s e  o r  r e c e iv e  a b o v e  
1 ,000 a c re s  of l a n d  in  th e  B e rm u d a  I s l a n d s ,  a n d  t h a t  t h e i r  
r e v e n u e  in a n y  o t h e r  p a r t  o f  y o u r  M a jes ty 's  Dominion do n o t  
e x c e e d  t2 ,0 0 0  a y e a r . "
T h e  p e t i t io n  from  th e  Dean a n d  t h r e e  o t h e r  s ig n a to r i e s  was 
s u b m i t te d  on F e b r u a r y  16, 1725. It r e q u e s t e d  a c h a r t e r  fo r  e r e c t i n g  
in B e rm u d a  a  co llege  to  b e  nam ed S t .  P a u l 's  C o l leg e ,  with D r. B e r k e le y  
as  p r e s i d e n t  a n d  th e  o t h e r  t h r e e  p e t i t i o n e r s  fo r  th e  f i r s t  f e l l o w s .2 
T he  C h a r t e r  p r o v id e d  fo r  a  d e g r e e - c o n f e r r i n g  in s t i tu t io n  with a P r e s i ­
d e n t  a n d  n ine  fe l low s . D r .  G eo rg e  B e rk e le y  was to be a p p o in te d  
P r e s id e n t  of th e  C o llege ;  t h r e e  Fellows w e re  n a m e d :  William T h o m p so n ,
J o n a th a n  R o g e r s ,  a n d  Ja m e s  K ing . T he  P r e s i d e n t  a n d  " th e  m a jo r i ty "
1I b i d . , p .  95.
2CSP 1724, p .  342.
2 I b i d . ,  p p .  327-328 , 364.
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SEAL OF ST. P A U L V  COLLEGE '
. ( I n  p o sU f i in v  o f  t'-c R r n n i id a  I f iM o r ic a l  Socie ty)
SEAL OF S T . PAUL'S COLLEGE
Seal of th e  p ro p o s e d  College of S t .  P au l ,  which B ishop
B erke ley  w a n te d  to  e s ta b l is h  in B e rm u d a .  The p ic tu r e
was t a k e n ,  t h r o u g h  th e  c o u r te s y  o f  D r .  H. C . W ilkinson,
from his b o o k ,  B erm uda  in th e  Old E m pire .
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of th e  sa id  Fellows c h o s e  th e  r e s t ,  s u b je c t  to  H. M. Royal a p p ro v a l .  
T h e  p o p u la r i ty  of th e  p lan  e a r n e d  i t  im m edia te  a t t e n t i o n .  By A pril  
26, a p o s i t iv e ,  e n c o u r a g in g  a n s w e r  was r e c e i v e d .  T he  w a r r a n t  to  th e  
a t t o r n e y  a n d  s o l i c i to r  g e n e ra l  c o n c lu d e d :
We t a k i n g  t h e  p rem ise s  [s ic]  in to  o u r  R oya l c o n s id e ra t io n  
a n d  b e in g  willing  to  e n c o u ra g e  a d e s ig n  t e n d i n g  to th e  p r o p a g a ­
tion a n d  a d v a n c e m e n t  of t r u e  r e l i g io n ,  p i e t y ,  good m a n n e r s ,  
a n d  u s e f u l  l e a r n in g  among O u r  s u b j e c t s  in  t h e  p la n ta t io n s  in 
America a n d  t h e  n e ig h b o u r in g  N a tions  of I n d i a n s ,  ^ rg  g ra c io u s ly  
p le a s e d  to  c o n d e s c e n d  to t h e  p e t i t i o n e r s '  r e q u e s t .
B e r k e le y  w as g r e a t ly  e n c o u r a g e d  b y  th i s  r e s p o n s e .  He w ro te  
P r io r  in S e p te m b e r  1725, s t a t i n g ,  "I h a v e  good  a s s u r a n c e  th a t  o u r  
College  will b e  e n d o w e d  b e y o n d  a n y th in g  e x p e c t e d  o r  d e s i r e d  h i t h e r t o . "  
In  1726 a f t e r  f u r t h e r  s u c c e s s fu l  s o l ic i ta t io n s  h e  r e m a r k e d :  "I am in a
fa i r  way of h a v in g  a v e ry  nob le  e n d o w m e n t  fo r  th e  College of 
B e rm u d a  . . .  I h a v e  g a in e d  th e  c o n s e n t  o f  g o v e r n m e n t . " ^
F r a s e r  s t a t e d  t h a t  B e rk e le y  h a d  s u g g e s t e d  a g o v e rn m e n t  s u b ­
s c r ip t io n  of £20,000 fo r  th e  p r o je c t .  He o u t l in e d  th e  m ethod o f  
o b ta in in g  th i s  m oney  e x p l ic i t ly .  A p o r t io n  of t h e  r e v e n u e  from th e  
sa le  of th e  p u b l ic  l a n d s  in th e  i s la n d  o f  S t .  K i t ts  cou ld  be  u s e d  fo r  
t h a t  p u r p o s e .  T h e  K ing fou n d  th e  p lan  a c c e p ta b l e  a n d  r e q u e s t e d  S i r  
R o b e r t  Walpole to  i n t r o d u c e  a n d  c o n d u c t  i t  t h r o u g h  th e  House of 
C om m ons.^  T h e r e  was some op p o s it io n  from  a com m ercial f a c t io n ,  b u t  
w hen th e  v o te  was p u t  to th e  H ouse o n ly  two m em bers  v o ted  a g a in s t
1C S P _ JJ2 4 ,  p p .  365-366.
^ A le x a n d e r  Cam pbell F r a s e r ,  Life a n d  L e t t e r s  of G eorge  B e rk e le y  
( O x f o rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1871), p p .  114, 123.
^ I b i d . , p . 124.
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i t .^  T he  Commons w ith  an  e x t r a o r d i n a r y  m ajo r i ty  "v o te d  an a d d r e s s  
to His M ajesty  - t h a t  h e  would be p le a s e d  to  make s u c h  g r a n t  o u t  of 
th e  la n d s  of S t .  C h r i s t o p h e r ' s  fo r  t h e  e n d o w m e n t  t h e r e o f  as  to him 
sha ll  seem p r o p e r . "  A few d a y s  l a t e r  t h e  k i n g ,  G eo rg e  I I ,  s e n t  'a  
v e r y  g r a c io u s  r e p l y . 1 T he  a r r a n g e m e n t  e s s e n t i a l ly  was t h a t  a r e n t -  
c h a r g e  would  b e  c o l le c te d  on th e  whole C ro w n  l a n d s ,  red e e m a b le  u p o n  
th e  p a y m e n t  o f  t2 0 ,0 0 0  fo r  t h e  u se  of t h e  p r e s i d e n t  a n d  fellows o f  S t .  
P a u l 's  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s .
The m ethod  was leg a l ly  s a t i s f a c to r y  a n d  f e a s ib le .  H o w e v er ,  
no time limit f o r  th e  e x e c u t io n  of th e  a g r e e m e n t  was i n c lu d e d .  T h is  
c r e a t e d  r a t h e r  u n p r o p i t io u s  c i r c u m s ta n c e s  l a t e r . ^  A cco rd in g  to  Luce  
B e rk e le y  took  a ll  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u re s  to  e n s u r e  th e  s u c c e s s  o f  h is  
p r o je c t .  As a f u r t h e r  s a f e g u a r d  h e  r e q u e s t e d  t h a t  the  la n d s  in 
B e rm u d a  w hich  w e re  d o n a te d  b y  S ir  N a th a n ie l  R ich a n d  which w e re  
ly in g  d o rm a n t  c o u ld  b e  a p p r o p r i a t e d  to  th e  u s e  of th e  co llege .
T he  p r e l im in a r y  a r r a n g e m e n ts  h a d  b e e n  m ade . B e rk e le y  was 
s a t i s f ie d  w ith  th e  p r o s p e c t s .  He w ou ld  n o t  la u n c h  an in te n s iv e  
c a m p a ig n .  He l e f t  I r e l a n d  fo r  London in S e p te m b e r  of th e  same y e a r  
to p u b l i s h  h is  P r o p o s a l . T he  s p r in g  a n d  sum m er of 1726 w ere  s p e n t  
ca m p a ig n in g  fo r  th e  p r o je c t .  H e n ry  New m an, a c lose  f r ie n d  of h i s ,  
g a v e  him g r e a t  a s s i s t a n c e  a n d  e n c o u ra g e m e n t .  B e rk e le y  to u re d  E n g la n d ,  
a r r i v in g  in L o n d o n  b y  th e  s p r in g  of th e  fo llowing y e a r .  He p la n n e d  
to r e t u r n  to I r e l a n d ,  b u t  seem ed to h a v e  some t r e p id a t io n s  a b o u t
^ B e rk e le y  to P r io r ,  12 May 1726.
^ F r a s e r ,  Life a n d  L e t t e r s , p p .  124-125; L uce , L ife , p p .  103-108.
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doing  so . C o n c u r r e n t ly  he was t r y in g  to  w ind  u p  th e  legal p r o c e e d in g s  
fo r  V a n e s s a 's  l e g a c y .^
Luce s t a t e d  t h a t  th e  n e x t  two y e a r s  seem  s h r o u d e d  in m y s t e r y . 
He o f ten  t r a v e l l e d  in c o g n i to ,  liv ing u n p r e t e n t i o u s l y  in  small a p a r t m e n t s  
a n d  in v i r t u a l  s e c l u s i o n . He s u g g e s t e d  t h a t  th e  v i s i t  to D ub lin  was 
to f inalize  h i s  I r i s h  b u s i n e s s . ^
T he  p la n  seem ed  c e r t a in  to  s u c c e e d  a n d  to  be im p lem en ted
w ith  all p o s s ib le  s p e e d ;  h o w e v e r ,  th e  tim e was l a g g in g ;  th e  p r o s p e c t s
of fu lf il ling  h i s  d re a m  w ere  becom ing d im . T h o u g h  th e  p r o je c t  won 
wide a p p ro v a l  in th e  H ouse ,  th e r e  w as  c o n t in u e d  o p p o s i t io n  to  i t  in 
th e  C a b in e t .  T h e r e  w ere  many c o m p le x i t ie s .  B e rk e le y  w as in a 
d i f f ic u l t  p o s i t io n .  T h e  p r iv a t e  s u b s c r i p t i o n s  w ere  s t i l l  b e in g  r e c e iv e d ,  
y e t  no d e f in i te  w o rd  a b o u t  th e  t r e a s u r y  g r a n t  was f o r th c o m in g .
R um ors  b e g a n  to  c i r c u la t e  t h a t  B e rk e le y  w as n o t  in e a r n e s t  a b o u t  th e  
p r o je c t ;  t h a t  he  w as now c o n v in c e d  t h a t  he  h a d  made an  u n w ise  
d e c is io n .  He fe l t  t h a t  th e  b e s t  w ay  to  p r o v e  h i s  s in c e r i t y  w as to 
sa il .  S hou ld  h e  sail aw ay s e c r e t l y ,  it  w ould t e n d  to c on firm  th e  
r u m o r s , b u t  i f  h e  h a d  th e  p u b l ic i ty  t h a t  s u c h  an  a u s p ic io u s  o ccas io n  
w a r r a n t e d ,  it  w ould  seem  im p ru d e n t  a n d  would  be  co n d em n ed  b y  h is  
f r i e n d s .  What c o u r s e  sh o u ld  he  p u r s u e ?  Had B e rk e le y  been  d e p e n d in g  
solely  on th e  g r a n t  o r  on p r iv a te  s u b s c r i p t i o n s ,  h e  m ight n o t  h a v e  
sa iled  when h e  d i d .  His co lleagues  a n d  c lo se  f r i e n d s  d id  no t  e n c o u r a g e  
him to l e a v e .  Some s u b s c r i b e r s ,  h o w e v e r ,  co u ld  see  no r e a s o n  fo r
him to rem a in  in  E u ro p e ,  so B e r k e le y ,  with  h is  w ife, s e t  sa il  on
^ B e rk e le y  to  P r io r ,  8 D ecem ber 1724, 2, 30 D ecem ber 1725.
->
Idem , 20 F e b r u a r y  1723; L uce , W o rk s , p .  99.
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S T . PAUL'S COLLEGE MEDAL
The St. Paul's C o llege  m edal 
dug up a t  Riddell 's Bay by Mr. 
Pcwcll. One side ( top )  bears  
a scriptural q u o ta t io n :  "God
H ath  M ade All M en  Of O ne 
B I o o d ."  The o th e r  side
I bo ttom ) reads:  "T o  Berkeley 
Every Virtue U nder  H e a v e n "  
which is a q u o ta t io n  from
A lexander P o p e ,  a con ­
temporary and d e v o u t  Roman 
Catholic to whom  Bishop 
Berkeley's d ream  of ed u c a t in g  
the " s a v a g e s"  was obviously 
appealing .  T h e  w ords: "S t .
Paul's  College, B e r m u d a ,  
Incorporated 1 7 2 6 ,"  also
appear.
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S e p te m b e r  6, 1728 fo r  N e w p o rt ,  in a " p r iv a te  r . j n n e r 1 in o r d e r  to
s a t i s fy  h i s  s u b s c r i b e r s . ^
In R hode  I s la n d
Why d id  B e r k e le y  sail f o r  N e w p o r t  w hen  B e rm u d a  was th e  
log ica l d e s t i n a t i o n ?  His l e t t e r s  to  P e r c iv a l  a n d  P r io r  s u p p ly  t h e  a n s w e r .  
F i r s t ,  h i s  d e a n e r y  was to  be  v a c a te d  e ig h t e e n  m o n th s  a f t e r  h e  a r r i v e d  
in  B e rm u d a ;  to  a v o id  a n  u n f o r t u n a t e  s i t u a t io n  w hich  m ig h t  h a v e  b e e n  
c r e a t e d  h e  s a i le d  to  N e w p o rt .  S e c o n d ,  h e  h a d  a l r e a d y  b e g u n  to  
d o u b t  t h e  wisdom of  lo c a t in g  th e  c o l le g e  in  B e r m u d a .  T h i r d ,  a n d  a 
more p r a c t i c a l  r e a s o n , s h o u ld  he u s e  B e rm u d a  as th e  s i te  of th e  
co l le g e ,  h e  w ould  u s e  an  e s ta t e  in t h e  m ain land  to  s u p p ly  th e  co llege  
with p r o v i s i o n s .  F o r  a n y  o f  th e s e  r e a s o n s  N e w p o r t  seem ed  f a v o r a b le .^  
S h o r t ly  b e f o r e  s a i l in g ,  B e rk e le y  h a d  m a r r ie d  A n n e ,  th e  e ld e s t  d a u g h t e r  
of J o h n  F o r s t e r ,  S p e a k e r  of th e  I r i s h  H ouse  o f  Commons (1707-9)  a n d  
C h ief  J u s t i c e .  S h e  was s t r o n g ,  c a p a b le ,  a n d  v e r s a t i l e .  S he  was a lso  
well e d u c a t e d  a n d  p r a c t i c a l —q u a l i t i e s  w hich  would be  an  a s s e t  to 
B e rk e le y  d u r i n g  h i s  m iss ion  to A m erica .^
B e r k e le y  sa i le d  from G r a v e s e n d  in  S e p te m b e r  1728, b o u n d  fo r  
N e w p o r t ,  R h o d e  I s l a n d .  I t  was a l o n g ,  s to r m y ,  a n d  p e r i lo u s  v o y a g e .  
Newman w ro te  to  C u t l e r  on J a n u a r y  31, 1729: "We a r e  in g r e a t  pain  
for Mr. Dean B e r k e le y  who w ent h e n c e  th e  b e g in n in g  of S e p te m b e r  
la s t  fo r  R h o d e  I s l a n d  t h a t  the  la s t  s h ip  from  N .E .  b r i n g s  no a d v ic e  of
^ L u c e ,  P r o c e e d i n g s , p p .  9 8 -9 9 ;  B e rk e le y  to B ry a n  F a i r f a x ,  7 
Ju n e  1728; B e r k e le y  to P r io r ,  5 S e p te m b e r  1728.
^ L u c e ,  L i f e . p .  111.
^ B e rk e le y  to P r io r ,  5 S e p te m b e r  1728.
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h is  a r r i v a l . " ^  He e s ta b l i s h e d  h im se lf  in Rhode I s l a n d  a n d  b o u g h t  a 
h u n d r e d - a c r e  farm  on  w h ich  he  b u i l t  h is  W hitehall . F o r  a lm ost th re e  
y e a r s  h e  w aited  fo r  t h e  p ro m ised  g o v e rn m e n t  g r a n t ,  h o p in g  a g a in s t  
h o p e . 2 T h e  c o r r e s p o n d e n c e  w ith  P r io r  show s t h a t  d u r i n g  th a t  time 
he  d id  some h e a r t  s e a r c h in g  a n d  th a t  he  p r o b a b ly  w as  e x p e r ie n c in g  
some c h a n g e  of h e a r t .  B e rk e le y  w ro te  from N e w p o r t ,  R hode  I s la n d :
I f in d  it  h a t h  b e e n  r e p o r t e d  in I r e la n d  t h a t  we p ro p o s e  to 
s e t t l e  h e r e :  I m u s t  d e s i r e  y o u  to  d i s c o u n te n a n c e  a n y  s u c h
r e p o r t .  T h e  t r u t h  i s ,  i f  t h e  K in g 's  b o u n ty  w e r e  p a id  in ,  a n d  
th e  c h a r t e r  co u ld  b e  rem o v e d  h i t h e r ,  I s h o u ld  l ik e  i t  b e t t e r  
t h a n  B e rm u d a .  B u t  if  th is  w e re  m en tioned  b e f o r e  t h e  pay m en t 
o f  sa id  ^ ioney  i t  m ig h t  p e r h a p s  h i n d e r  i t ,  a n d  d e f e a t  all o u r  
d e s i g n s .
B e r k e le y ,  a c t i n g  on t h i s  a d v ic e  a n d  c o n v in c e d  t h a t  h e  had  
m is c a lc u la te d , t r i e d  to  s e c u r e  a t r a n s f e r e n c e  of th e  C o llege  from B erm uda  
to R hode  I s l a n d .  B u t  e v e r y  a rg u m e n t  fo r  R hode  I s l a n d  was a g a in s t  
B e rm u d a  a n d  h is  c a s e  becam e in c r e a s in g ly  p r e c a r i o u s .  In vain  he 
t r i e d  to  r e c o u p  h is  f o r t u n e .  New m an's  l e t t e r s  i n d ic a te  th e  t u r n  of 
e v e n t s .  On S e p te m b e r  29 , Newman w ro te :
I c a n ' t  y e t  l e a r n  t h a t  th e  20 th o u s a n d  p o u n d s  is p a id ,  tho  
I h a v e  ca lled  on D r .  C lay ton  a n d  s e n t  him w ord  o f  th is  o p p o r ­
tu n i t y  o f  w r i t in g  b u t  he  was no t  a t  home e i t h e r  t im e. If the  
g o v e rn m e n t  a re  in  e a r n e s t  to  e r e c t  th e  College w h e r e  i t  may 
be m ost e f f e c tu a l  to  a n s w e r  th e  p u r p o s e s  o f  i t , I hope  th a t  
will n o t  r e f u s e  th e  le a v e  y o u  d e s i r e  of t r a n s l a t i o n ,  e sp ec ia l ly  
w hen th e y  see  s u c h  gc^ad r e a s o n s  fo r  it a s  I d o u b t  no t b u t  
you  h a v e  o f fe r e d  . . .
Newman w e n t  on  to s a y  th a t  th e  ta c t ic s  in  po lit ica l  c irc le s
^ L uce , P r o c e e d i n g s . p .  102.
2M cC lure ,  S P C K , p .  247.
23 e r k e l e y  to P r io r ,  12 J u n e  1729.
4Newman to B e r k e le y .  17 S e p tem b e r  1724, in M cC lure , S P C K .
p .  244.
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o f te n  cause  s u c h  d e la y s  t h a t  "P ro je c ts  b u i l t  on d i la to ry  g r a n t s  m ust  
s u f f e r  e x tre m e ly  in  th e  e x e c u t io n  t h o u g h  n e v e r  so well d e s i g n e d . " 3 
Newman s u g g e s t s  t h a t  B e rk e le y  came to  m ake h is  ap p e a l  in  p e r s o n  as  
h e  would h a v e  a b e t t e r  c h a n c e  of s u c c e e d in g  th a n  e v e n  th e  most 
p r e te n t io u s  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  f r i e n d s .
P e rc iv a l  a lso  e x p r e s s e d  d o u b t  in h i s  l e t t e r  of th e  17th  of 
J a n u a r y :  "As to  y o u r  p a y m e n t  from th e  T r e a s u r y  I am w holly  in  th e
d a r k  when it will com e, b u t  I f e a r  y o u r  f r i e n d s  em ployed  in  i t  m ust  
h a v e  the  g r e a t e s t  zeal a n d  a s s i d u i ty  a n d  m ore i n t e r e s t  a t  C o u r t  to 
o b ta in  it  th a n  y o u  im a g in e ." ^  P e rc iv a l  a d d s  a n o te  of c o n c e r n  a b o u t  
th e  a t t i t u d e  of t h e  I r i s h  to w a rd s  th e  sc h e m e .
The  w its  o f  I r e l a n d  h a v e  d i s p l a y e d  th e m s e lv e s  v e r y  la te ly  
in a w eek ly  p a p e r  ca lled  th e  T r i b u n e . I am s o r r y  to s e e  i t  
r e p r i n t e d  h e r e ,  b e c a u s e  o f  th e  j e s t  t h e y  m ake of y o u r  n o t ion  
of m a t te r  a n d  y o u r  B e rm u d a  s c h e m e .  T h e  a u th o r  m u s t  n e e d  
hav e  a w o rse  d e s ig n  than^ to  d i v e r t  h i s  f a n c y  b e c a u s e  h e  tim es 
h is  r id ic u le  so u n l u c k i l y .
The B ish o p  o f  London s o u g h t  to  a s c e r t a i n  th e  p r o g r e s s  o f  th e  
schem e. W alpole's a n s w e r  w as d i s h e a r t e n i n g :
If you  p u t  t h i s  q u e s t io n  to me a s  a M in is te r ,  I m u s t  a n d  
can  a s s u r e  y o u  t h a t  th e  m oney s h a l l  u n d o u b te d ly  be  p a i d , a s  
soon as s u i t s  w ith  p u b l ic  c o n v e n ie n c e ,  b u t  if you  a s k  me as  a 
f r ie n d  w h e t h e r  Dean B e rk e le y  s h o u ld  c o n t in u e  in A m erica  
e x p e c t in g  th e  p a y m e n t  of 620,000 I a d v is e  him b y  all m e a n |  to 
r e t u r n  to E u r o p e ,  a n d  to  g iv e  u p  h i s  p r e s e n t  e x p e c t a t i o n s .
When B e r k e le y  l e a r n e d  the  a t t i t u d e  of Walpole to w a rd  th e  
s c h e m e , he r e a l iz e d  th e  fu t i l i ty  of th e  p lan  a n d  d e c id e d  to a b a n d o n  
i t .  Having m ade th e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n ts  a n d  f ina lized  h is  b u s in e s s
LIb id .
2
“P e rc iv a l  to B e r k e le y ,  17 J a n u a r y  1729, in L uce , P r o c e e d i n g s ,
p .  106.
3 Ib id .
^Ibid. . , p . 106 .
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t r a n s a c t i o n s ,  h e  le f t  N ew p o rt  on S e p te m b e r  9 , 1731. He s p e n t  tw elve  
d a y s  in  B oston  a n d  th e n  sa i le d  f o r  L o n d o n ; h e  a r r i v e d  t h e r e  on 
O c to b e r  30, a s a d d e n e d  a n d  d i s a p p o in te d  m an .^  His p la n  f o r  c o n v e r t in g  
the  I n d ia n s  h a d  n o t  m a te r ia l iz ed  a s  h e  h a d  h o p e d .
I s s u e s
T h e  d i s c u s s io n  of t h e  e f f o r t s  to p ro v id e  h i g h e r  e d u c a t io n  in 
B e rm u d a  in d ic a te d  th a t  th e  r o a d  was n o t  sm ooth  n o r  t h e  e f f o r t s  c o n ­
t in u o u s ,  b u t  t h e y  w ere  p e r s i s t e n t .  S e v e ra l  i s s u e s  e m e r g e d  d u r in g  
th e  c o n c e p tu a l  s t a g e s  o f  B e r k e le y 's  p r o je c t .  T he  m ajo r  i s s u e s  a r e  
now e x a m in e d .  One may c o n c lu d e  t h a t  th e  m ajor i s s u e  r e v o lv e d  a ro u n d  
f in a n c e s  a n d  th is  in t u r n  g e n e r a t e d  s e v e r a l  s ide  i s s u e s .
F in a n c ia l :  B e rk e le y  h a d  m ade d e ta i le d  p la n s  f o r  h i s  p ro p o s e d
college  in  B e rm u d a .  T h e  f in a n c ia l  a r r a n g e m e n ts ]  w e re  e v e n  more 
m e t ic u lo u s ly  m ade—a t  l e a s t  on  p a p e r ,  y e t  t h e i r  im p lem en ta t io n  was one  
of th e  m ajor i s s u e s .  T h e  a r r a n g e m e n t s  seem ed a d e q u a t e ;  h o w e v e r ,  
th e  g o v e rn m e n t  g r a n t ,  t h e  l a r g e s t  s o u rc e  of e x p e c t e d  r e v e n u e  n e v e r  
m a te r ia l iz e d .  T h e  p lan  a c c o r d in g ly  came to a sad  a n d  a b r u p t  e n d .
T h e  i s s u e  of f in a n c e s  a lso  becam e a c o n c e r n  o f  c i ty  m e n , 
t r a d e r s ,  a n d  o t h e r s  of " n a r r o w ly  c o n c e iv e d  com m ercial v ie w s ."  T h ey  
w ere  c o n c e r n e d  t h a t  th e  co llege  would f o s t e r  th e  s p i r i t  o f  in d e p e n d e n c e  
th a t  w as e m e rg in g  in th e  A m erican  c o lo n ie s .  Th is  s p i r i t  w ould  p r o d u c e  
an  in te l l ig e n t  and  in f lu e n t ia l  e l i te .  T he  college in t h e  a r e a  would 
p ro v id e  o p p o r tu n i t i e s  fo r  a  f a r  g r e a t e r  n u m b e r  of s t u d e n t s  to become 
q u a l i f ie d  th a n  th o se  who co u ld  h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  of s t u d y i n g  a b r o a d .
^L uce , P r o c e e d i n g s , p .  102.
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This g row ing  in te l l ig e n t  g r o u p  would be  a t h r e a t  to  t h e i r  polit ical a n d  
f inanc ia l  p o w e r .  T h e  i s s u e  becam e a b u r n i n g  o n e  t h a t  cou ld  n o t  be  
ea s i ly  r e s o lv e d  n o t  e v e n  b y  w i th h o ld in g  f u n d s .
L o g i s t i c s : T h e  lo g is t ic s  of th e  p lan  becam e a  major i s s u e  t h a t
was som ew hat r e l a t e d  to  t h e  f in an c ia l  i s s u e .  B e r k e le y  made an h o n e s t  
e r r o r  in  m isc a lc u la t in g  th e  d i s t a n c e  o f  o cean  b e tw e e n  th e  West I n d ie s ,  
America a n d  B e rm u d a .  T h e  i s s u e  was t h a t  d i s t a n c e  was an  in s u p e r a b le  
d i f f ic u l ty .  A co llege  in  B e rm u d a  cou ld  n e v e r  h a v e  fu lf i l led  th e  p r o p o s e d  
o b je c t iv e .  As Luce  s u g g e s t s  B e rm uda  c o u ld  n e v e r  h a v e  become "T h e  
A thens  of th e  W e st ."^  I t s  s ize  a n d  d i s t a n c e  would  m ake it d i f f ic u l t  to 
o b ta in  a n d  m ain ta in  s u p e r i o r  p e r s o n n e l  a n d  to  p r o v id e  a d e q u a te  accommo­
d a t io n .  T h is  i s s u e  c a u s e d  B e rk e le y  a g r e a t  d e a l  of c o n c e r n ,  e s p ec ia l ly  
w hen h e  re a l iz e d  th e  v a l id i ty  of th e  a r g u m e n t s  in  f a v o r .  While in 
A m erica, aw a i t in g  th e  p ro m is e d  g o v e rn m e n t  g r a n t ,  B e rk e le y  h im se lf  
seem ed to  h a v e  m ade d e f in i te  p lan s  to  r e lo c a te  h is  p r o p o s e d  college in 
a more c o n d u c iv e  a r e a ,  b u t  th e s e  p la n s  w e re  n o t  n e c e s s a r y ,  fo r  h i s  
p ro je c t  n e v e r  m a te r i a l i z e d .
B e rk e le y  ju s t i f i e d  h is  choice of B e rm u d a  in h is  P ro p o sa l  " b e c a u s e  
of i t s  c o r r e s p o n d e n c e  w ith  o t h e r  p a r t s  of A m erica"  th o u g h  h e  a d m it te d  
it was a long way from th e  c o n t in e n t .  " I f  we w ere  to look fo r  a 
s p o t ,  t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h in g  to an  e q u a l  d i s t a n c e  from all th e  r e s t ,  
I b e lieve  i t  would be  fo u n d  to  be B e rm u d a .  J o h n s o n  seem ed to be 
of th e  same o p in io n :  " B e rm u d a  lies  in a s p o t  s u r r o u n d e d  with th e
^L uce , P r o c e e d i n g s , p .  106.
^ B e r k e le y ,  W o rk s , p .  389.
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whole c o n t in e n t  of E n g l ish  A m e r i c a .1' T he  d e a n  was m is led .^  Good 
m aps w e re  r a r e  a n d  i t  was d i f f ic u l t  to o b ta in  a c c u r a t e  g e o g ra p h ic a l  
in fo rm a t io n  a b o u t  d i s t a n t  p la c e s .
Polit ica l:  O ne of th e  d e b a ta b le  c o n c e r n s  was t h e  i s s u e  of
W alpole's  e x e c u t io n  of th e  g o v e rn m e n t  p la n .  As Prim e M in is te r ,  h e  
was g iv e n  th e  r e s p o n s ib i l i t y  of o v e r s e e in g  th e  t r a n s f e r  of th e  f u n d s  
from  th e  sa le  of l a n d s  in S t .  K i t t s .  Were t h e r e  po lit ica l  i s s u e s  t h a t  
im p e d e d  W alpole's im p lem enting  h i s  d u ty ?  One may c i te  some e v id e n c e  
fo r  a n  a f f i rm a t iv e  a n s w e r — W alpole's a m b iv a le n t  f e e l in g s  on th e  m a t te r  
of t h e  g o v e rn m e n t  g r a n t .  Gilman in d ic a te s  t h a t  t h o u g h  Walpole h a d  
a c c e p te d  th e  r e s p o n s ib i l i t y ,  h e  was r e l u c t a n t  to  p r o v id e  t h e  f u n d s . ^  
W alpole 's  g r e a t e r  i n t e r e s t  was in  th e  O g le th o rp e  e x p e r im e n t  in G e o rg ia .  
In th e  c o u r s e  of e v e n t s  w hen B e r k e le y 's  e x p e r im e n t  f a i le d ,  Walpole 
r e l e a s e d  a  p o r t io n  of t h e  f u n d s  f o r  t h i s  e x p e r im e n t .  Walpole v a c c i la te d  
a n d  h i s  r e s p o n s e  w hen  p r e s s e d  fo r  a n  a n s w e r  to  t h e  q u e r y  a b o u t  th e  
p r o s p e c t s  of B e rk e le y  e v e r  r e c e iv in g  th e  f u n d s  i n d ic a te d  t h a t  h e  h o p ed  
th e  g r a n t  would n o t  m a te r ia l iz e .  He c o n s id e r e d  s u c h  a b ig  g o v e rn m e n t  
g r a n t  e x c e s s iv e .
Would t h e r e  be a m eans o f  r e s o lv in g  th e s e  i s s u e s ?  T h e  s t r u g g l e  
w ould  be  h a r d ,  lo n g ,  a n d  u n g la m o r o u s .  B e rk e le y  tided  to find an 
am icab le  p o s i t io n .  He e x p e r ie n c e d  l i t t le  d i f f ic u l ty  in in f lu e n c in g  th e  
h i g h e r  p o w e r s —th e  r o y a l t y , ' n o b i l i t y , a n d  the  H ouses  of P a r l ia m e n t  on 
th e  v a l id i ty  of th e  p r o je c t ;  h o w e v e r ,  to  c o n v e r t  i n d iv id u a l s  from the  
le f t  to  a m ore l ib e ra l  v iew  was d i f f i c u l t .  C o llec tive  o p p o s i t io n  rem a ined
^ L uce , P r o c e e d i n g s , p .  107.
"D anie l  C . Gilman, "B ishop  B e r k e le y 's  G if ts  to Yale C o l leg e ,"  
New Haven H isto rica l  S oc ie tv  1 (1365 ):  153 .
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co ld ,  c r i t i c a l ,  a n d  n o n - s u p p o r t i v e ; th e  is su e s  u n r e s o l v e d .  B e rke ley  
w aited  in R hode  I s la n d  in v a in  e x p e c t a t i o n .  His h o p e  f a d e d  f o r e v e r .
B e r k e le y 's  American s o jo u r n  was no t to ta l ly  in  v a in ,  h o w e v e r .  
He took  th e  o p p o r tu n i ty  to c o n t in u e  h is  w r i t ing  a n d  to  m eet Am erican 
c o lo n i s t s . He w ro te  h i s  p h i lo so p h ic  A lc iph ron  o r  th e  M inu te  P h i lo s o p h e r . 
His c i r c le  of f r i e n d s  in c lu d e d  Yale g r a d u a t e s  Sam uel J o h n s o n  a n d  J a r e d  
Elio t. On h is  r e t u r n  to E n g la n d  h e  made a g e n e r o u s  g i f t  o f  books  to 
Yale; h e  a lso  g a v e  them  th e  d e e d  to  h is  p r o p e r t y  in  N e w p o r t .  He 
c o n v in c e d  some o f  h is  s u b s c r i b e r s  to allow him to  u s e  th e  f u n d s  fo r  
th e  b e n e f i t  of b o th  H a rv a rd  a n d  Y ale . He s e n t  b o th  c o l le g e s  g i f t s  of 
b o o k s .  I t  is  a lso  b e l ie v ed  t h a t  t h e  p r iv a t e  s u b s c r i p t i o n s  w ere  s h a re d  
among S t .  C h r i s t o p h e r ,  C o d r in g to n  College in B a r b a d o s ,  a n d  O gle­
t h o r p e ' s  e x p e r im e n t  in G e o rg ia .  F o r  h is  s e rv ic e  a n d  d e d ic a t io n ,  Dr. 
B e rk e le y  w as a p p o in te d  B ish o p  of C loyne in 1734. He w as a lso  o f fe r e d  
th e  See o f  C lo g h e r  w hich  he  d e c l in e d .
B e r k e le y 's  i n t e r e s t  in  h i s  l ife long c o n c e rn  d id  n o t  w an e .  On 
h is  r e t u r n  to E n g la n d  he  c o n t in u e d  to a g i ta te  f o r  th e  p la n t in g  of the  
g o sp e l  in fo re ig n  p a r t s .  His se rm o n  p re a c h e d  f o r  t h e  SPG on th e i r  
a n n i v e r s a r y ,  1723, th e  y e a r  of h is  r e t u r n ,  is a p a s s i o n a t e  p lea  fo r  
s u p p o r t i n g  th e  c a u s e .  His t e x t  i s  a p p r o p r ia t e ly  t a k e n  from Jo h n  17:3 
" T h is  is Life e t e r n a l  th a t  t h e y  m igh t  know th e e  o n ly  t r u e  God an d  
J e s u s  C h r i s t ,  whom th o u  h a s t  s e n t"  sums u p  h is  d e v o t io n  to the  
c a u s e  of C h r i s t .  T h is  is t h e  c a u s e  fo r  which he  r i s k e d  h is  l ife ,  his 
m ea n s ,  h is  a ll .
By 1752, one  m igh t c a tc h  a glimpse of a m an ,  with h ea lth  
im p a ire d ,  r e s id in g  in O xfo rd  to a s s i s t  in the  s u p e r v i s io n  o f  h is  so n .  
His h e a l th  s te a d i ly  d e c l in e d ;  he was n e a r in g  th e  e n d  of h is  jo u r n e y .
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One la s t  p u b l ic  a c t  m ust s ti l l  be  done  b e fo re  he le f t  C lo y n e .  He 
s ig n e d  a lea se  of the  dem esne  l a n d s  in t h a t  n e ig h b o rh o o d  b y  w hich  
th e  p o o r  h o u s e k e e p e r s  of C lo y n e ,  Y oughaU , a n d  A g h a d d a  c o u ld  be 
b e n e f i t t e d .  He s u f f e r e d  a f a ta l  h e a r t  a t t a c k  a n d  d ied  on  J a n u a r y  14, 
1753.
H o w ev er ,  h i s  m em ory , h i s  w o r k s ,  a n d  th e  e x c e l le n c e  o f  h is  
moral c h a r a c t e r  l ive  o n .  T he  nam e of B ishop  B e rk e le y  will a lw a y s  be 
one  o f  t h e  m ost d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n a l i t i e s  of all t im e. His "co l leg e  in 
th e  w e s t"  d id  n o t  m a te r ia l iz e .  His name is p e r p e t u a t e d ,  h o w e v e r ,  in 
two i n s t i t u t i o n s  in t h a W este rn  H e m is p h e re —th e  w e s te rn m o s t  u n i v e r s i t y  
in th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  U n iv e r s i ty  of C a lifo rn ia  a t  B e r k e l e y ,  an d  
th e  B e r k e le y  I n s t i t u t e  in B e rm u d a .
T h e  h i s t o r y  of h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B e rm u d a  
h a s  h ig h l i g h t e d  th e  maritime a c t i v i t y  in w hich  B e rm u d ia n s  e n g a g e d  
an d  th e  d o m in an t  m a te r ia l is t ic  t r e n d s  w h ich  r e s u l t e d . I t  h a s  show n  
th e  e f f e c t  of t h e  v a r io u s  t r e n d s  on  th e  i n t e r e s t  in e d u c a t io n  in the  
co lo n y .  T he  c h a p t e r  h a s  d e s c r i b e d  B e r k e le y 's  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s  to 
e s t a b l i s h  S t .  P a u l 's  C o llege .
T h e  f i r s t  sec t io n  of t h e  c h a p t e r  d i s c u s s e d  th e  r e l ig io u s  and  
in te l le c tu a l  le g a c y  w hich  th e  E n g l is h  c o lo n is ts  r e c e iv e d  from E n g la n d .  
I t  a lso d i s c u s s e s  how th e  f lo u r i s h in g  sea  t r a d e  a n d  th e  p r o s p e r i t y  it 
b r o u g h t  a f f e c te d  th e  social a n d  r e l ig io u s  a s p e c t s  of the  B e rm u d a  s o c ie ty .  
It  i l l u s t r a t e d  on a small b u t  s u f f i c i e n t  p lane  th e  p ro b lem s  of a g ro w in g  
co lony  a s  i t  s o u g h t  to  fo rm u la te  im p o r ta n t  soc ie ta l  va lu e s  a n d  to  e x p a n d  
a s  f a r  as  lim ited social c o n d i t io n s  would allow.
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T h e  seco n d  s e c t io n  g a v e  an  a c c o u n t  of B e r k e le y 's  e n d e a v o r s  
to e s t a b l i s h  a S t .  P a u l 's  College  in  B e rm u d a —a p r o je c t  w h ic h  was 
e n v is io n e d  100 y e a r s  l a t e r  th a n  C o p e la n d 's  e f f o r t .  Had B e r k e l e y 's  S t .  
Paxil's C o llege  s u c c e e d e d ,  i t  w ould  h a v e  b een  a to ta l ly  i n d e p e n d e n t  
i n s t i t u t i o n ,  h o w e v e r ,  n o t  a c o n t in u a t io n  o r  e x te n s io n  o f  C o p e la n d 's .  
T h is  f a c t  e s t a b l i s h e s  d i s c o n t in u i ty .
T h is  a c c o u n t  a lso  h i g h l ig h te d  B e r k e le y 's  p e r s i s t e n c e .  D esp i te  
W alpole's  v a c i l la t io n ,  r e s i s t a n c e  from  a  g r o u p  of L ondon  m e r c h a n t s ,  
a n d  e v e n  th e  d i s c o u r a g in g  s u g g e s t i o n s  a n d  l e t t e r s  from  some o f  h is  
s u p p o r t e r s ,  B e rk e le y  p e r s i s t e d .  As h e  in tim a ted  to  P r io r :  "I am
h e r e  in o r d e r  to e x e c u te  a d e s ig n  a d d r e s s e d  fo r  b y  p a r l i a m e n t ,  a n d  
s e t  on foo t  b y  His M a je s ty 's  r o y a l  c h a r t e r .  I t h in k  m y se lf  o b l ig e d  to 
w ait th e  e v e n t  w h a te v e r  c o u r s e  is  t a k e n  in  I r e l a n d ." ^
^ B e rk e le y  to P r io r ,  7 May 1730, in L uce , Life.
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CHAPTER IV
SOCIETY AND EDUCATION IN BERMUDA:
THE NINETEENTH CENTURY
B erm u d a  was still a r e la t iv e ly  small u n im p o r ta n t  c o u n t r y  th o u g h  
it h ad  won a m ea su re  of i n te r n a t io n a l  a t t e n t io n  as a r e s u l t  of i ts  
maritime a n d  s h ip - b u i ld in g  i n d u s t r y  d u r i n g  th e  e ig h te e n th  c e n t u r y .  
It would r e t a in  i ts  r e la t iv e  u n im p o r ta n c e  u n t i l  it was s u b je c te d  to  th e  
impact of th e  c h a n g in g  soc ie ta l  n o rm s ,  v a lu e s ,  an d  a s p i r a t i o n s  of the  
n in e te e n th  c e n t u r y .  T h is  c e n tu r y  h a s  b e e n  g e n e ra l ly  c o n s id e r e d  as a 
pe riod  o f  u n p r e c e d e n te d  d e c is iv e  a n d  s ig n i f ic a n t  c h a n g e —an e r a  when 
th e  t r a d i t io n a l  a s s u m p t io n s  t h a t  g u id e d  p ra c t ic a l  a c t iv i t ie s  w e re  be in g  
u n iv e r s a l ly  q u e s t io n e d  a n d  in m any in s t a n c e s  be ing  a b a n d o n e d .  The 
c h a n g e  was e v id e n t  in v a ry in g  d e g r e e s  u n t i l  1834, the  y e a r  w hen  th e  
s lav es  t h r o u g h o u t  th e  B r i t i sh  em p ire  w ere  em a n c ip a te d ;  it i n c r e a s e d  
i ts  tempo from th a t  time to  th e  e n d  of th e  c e n t u r y .  T h e se  d e v e lo p m e n ts  
which r e s u l t e d  e x e r t e d  a p r o fo u n d  i n t e r e s t  on the  e d u c a t io n  p r o c e s s ;  
i t ,  too , e x p e r i e n c e d  a s u b s ta n t i a l  a n d ,  in some w ay s ,  p a in fu l  t r a n s ­
form ation .
T h is  c h a p t e r  p r e s e n t s  a b r i e f  s u r v e y  of th e  soc io -econom ic , 
th e  r e l ig io u s ,  a n d  ph ilo soph ica l  a s p e c t s  of th is  r e v o lu t io n a r y  a g e .  
The  f i r s t  sec t io n  is a g e n e ra l  d i s c u s s io n  of th e  v a r io u s  fo rc e s  of 
social c h a n g e  th a t  p u ls a te d  t h r o u g h  th e  B erm uda  so c ie ty  a n d  th e  in f lu ­
ence  t h e y  e x e r t e d  in c h a n g in g  th e  d i re c t io n a l  p a t t e r n  of th e  l i f e - s ty le
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of t h e  com m unity . No a t t e m p t  is  made in th is  s e c t io n  to s e t  s t r i c t ,  
a r b i t r a r y ,  c h rono log ica l  p a r a m e t e r s  fo r  th e s e  c h a n g e s  which m erg ed  
a lm o s t  im p e rc e p t ib ly —a t  tim es  m aking  i t  d i f f ic u l t  to  s e p a r a te  them . 
T h e  se c o n d  sec t ion  e x p lo r e s  i n - d e p t h  th e  in f lu e n c e  of th e s e  c h a n g e s  
on e d u c a t io n a l  policies a n d  p r a c t i c e s  g e n e ra l ly  a n d  more spec if ica lly  
on t h e  p ro v is io n s  fo r  h i g h e r  l e a r n i n g .  T he  e m p h a s is  is  p laced  on th e  
i s s u e s  s u r r o u n d i n g  w h a t  w as p e r h a p s  th e  m ost r e v o lu t io n a r y  p ro je c t  
o f  t h e  c e n t u r y —th e  e s ta b l i s h m e n t  of an  i n t e g r a t e d  schoo l o f  h ig h e r  
l e a r n in g  in B e rm u d a .  T h is  e v e n t  i s  t r e a t e d  in d e ta i l  in an  a t te m p t  to 
p r o v id e  th e  r e a d e r  w ith  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  i n te n s e  emotional 
r e s p o n s e s  a n d  v e rb a l  e x c h a n g e s  t h a t  e r u p t e d  d u r i n g  th e  e f f o r t  to 
c r e a t e  th e  in s t i tu t io n .
T h e  Economic Scene 
The maritime i n d u s t r y  of th e  e ig h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  was 
d e s c r i b e d  in th e  la s t  c h a p t e r  seem ed  to show s ig n s  of a long p e r io d  
o f  economic g ro w th .  As th e  f i r s t  d ecad e  of t h e  n in e t e e n th  c e n t u r y  
e n d e d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e re  v is ib le  s ig n s  of a d e c l in in g  t r a d e  a n d  an 
a i l in g  econom y. T he  econom ic s a n c t io n s  im posed  on B r i ta in  a n d  its  
c o lo n ie s  by  th e  U n ited  S t a te s  a n d  F ra n ce  d u r i n g  th e  Am erican Civil 
War w ere  one of th e  main c o n t r i b u t i n g  fa c to rs  to  th e  d e c l in e .  The 
c lo s u r e  of th e  p o r ts  of t h e s e  c o u n t r i e s  to B e r m u d a 's  t r a d e  c r e a te d  
econom ic h a r d s h ip s  w h ich  w e re  f u r t h e r  e x a c e r b a t e d  by  th e  f ie rce  
c om peti t ion  o f  West In d ia n  t r a d e —e s p ec ia l ly  from th o s e  is la n d s  which 
s t i l l  en joyed  th e  b e n e f i t s  o f  f r e e  t r a d e . ^
''"Old Domestic C o r r e s p o n d e n c e  1842-48,' '  m a n u s c r ip t ,  B erm uda  
A r c h iv e s ;  Rovai G a z e t t e . 28 N ovem ber  1305, 15, 22 A u g u s t  1512, 23, 
30 J a n u a r y  1S13, 30 D ecem ber  1S34.
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T he  em an c ip a t io n  of th e  s la v e s  in 1834 w hich  d e p r iv e d  th e  
s la v e  o w n e rs  o f  a c h e a p  a n d  r e a d i ly  ava i lab le  l a b o r  f o rc e  a lso  a d v e r s e ly  
a f f e c te d  b o th  a g r i c u l t u r a l  a c t iv i t i e s  a n d  th e  m aritim e i n d u s t r y . ^
As th e  economic d e c l in e  becam e a g r a v e  r e a l i t y ,  th e  local 
g o v e rn m e n t  a n d  th e  co lonia l g o v e rn m e n t  in E n g la n d ,  w e re  h a r d - p r e s s e d  
to  f in d  v iab le  a l t e r n a t i v e s  f o r  co p in g  e f fe c t iv e ly  w ith  t h e  u n s e t t l i n g  
economic w oes .  T h e  local g o v e rn m e n t  fa v o re d  th e  r e v i v a l  of a g r i c u l t u r e  
a n d  f o s t e r e d  a s t r o n g ,  n a t io n a l  s u r g e  to r e - c r e a t e  i n t e r e s t  in a g r i ­
c u l t u r a l  p u r s u i t s .  T h e y  p ro m o te d  th e  u s e  o f  m o d e rn  a g r i c u l t u r a l  
t e c h n iq u e s  a n d  g r e a t e r  c ro p  s e le c t i v i t y ,  in v i t e d  E n g l is h  f a r m e r s  who 
w ere  e x p e r t s  in v a r io u s  a s p e c t s  of a g r i c u l t u r e  to  d e m o n s t r a te  a n d  
t r a n s m i t  t h e i r  sk il ls  to  th e  r e s i d e n t s  a n d  to form a g r i c u l t u r a l  s o c ie t i e s . 
T h e y  o r g a n iz e d  a g r i c u l t u r a l  e x h ib i t i o n s ,  w hich a r e  s t i l l  a p o p u la r  a n n u a l  
n a t io n a l  f e a t u r e ,  t h e s e  a c t iv i t i e s  e n h a n c e d  th e  r e v iv a l  of a g r i c u l t u r e .  
O nce m o re ,  o n io n s ,  s u g a r - c a n e ,  a r r o w r o o t ,  p o t a t o e s ,  E a s te r  l i l ies ,  
a n d  o t h e r  com m odities becam e th e  b a s is  of a p r o f i t a b l e  a g r i c u l t u r a l  
i n d u s t r y  w hich r e t a in e d  i ts  s t a t u s  a s  th e  s ta p le  i n d u s t r y  o f  B erm uda  
u n t i l  th e  f i r s t  q u a r t e r  of t h i s  c e n t u r y . ^
T he  economic r e c o v e r y  was f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  b y  a  g r a d u a l  
r e s u r g e n c e  of th e  m aritim e i n d u s t r y .  C o n c u r r e n t ly  t h e r e  w ere  two 
m ajor d e v e lo p m e n ts  a r o u n d  th e  m id - c e n tu ry  t h a t  h a d  th e  p o te n t ia l  to
^ B e rm u d a ,  L e g is la t iv e  C o u n c i l ,  M inutes o f  C ounc il  in A ssem bly , 
9 J a n u a r y - 9  S e p te m b e r  1840, p p .  61-64; Jo h n  O g i lv y ,  B e rm u d a  P as t  
a n d  P r e s e n t  (H am il ton , B e rm u d a :  S .  Nelmes, 1883) ,  p p .  32 -36 .
^ B e rm u d a ,  B e rm u d a  G o v e rn m e n t ,  Blue B ook: R e p o r t , 1840,
p p .  146-148; 1857, p p .  147-150; 1860, p p .  146-148; 1900, p p .  146-148: 
1930, p p .  145-147; T h e o r d o re  G o d e t ,  B erm uda :  I ts  H is to r y ,  G eo logy.
C lim ate , P r o d u c ts ,  A g r i c u l t u r e .  C om m erce, a n d  G o v e rn m e n t  ( L o n d o n : 
Sm ith ,  E ide r  & C o . ,  1860), p p .  98-107.
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make a g r e a t  c o n t r ib u t io n  to th e  econom y; t h e y  w ere  th e  b i r t h  o f  the  
t o u r i s t  i n d u s t r y  a n d  th e  c o n s t r u c t io n  of HM D o c k y a rd  in  th e  w e s t e r n  
e n d  of th e  c o lo n y .  B e g in n in g  a s  a  t r i c k l e  a r o u n d  1850, t h e  t o u r i s t  
i n d u s t r y  show ed  s ig n s  of d e f in i te  i n h e r e n t  p o s s ib i l i t i e s .  T h o u g h  in 
i t s  in i t ia l  s t a g e s ,  i t  was b e s e t  by  a s e r i e s  o f  d e la y s  a n d  f in a n c ia l  
r e v e r s e s ,  b y  1863 th e  p e rn a m e n c e  of th e  i n d u s t r y  seem ed a t t a in a b l e .  
From t h a t  time th e  i n d u s t r y  e x p e r i e n c e d  a s t e a d y  g ro w th  a n d  becam e 
a  p e r v a s iv e  fo rc e  in  all a r e a s  of s o c ie ty .  Im p ro v e m e n ts  in  t r a n s p o r t a ­
tion  , c o m m u n ica t io n , a n d  am en itie s  w e re  q u i c k ly  made a n d  B e rm u d a  
b e g a n  to  a ssu m e  th e  a p p e a r a n c e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  of a m odern  u r b a n  
c o m m u n ity , ^
The e s ta b l i s h m e n t  of a sa fe  h a r b o r  a n d  d o c k y a rd  a r o u n d  th e  
w a te r s  a t  I r e la n d  I s l a n d  h a d  a c o n s id e r a b le  p o s i t iv e  e f f e c t  in b o o s t in g  
th e  econom y. T h e  R oyal B r i t i s h  N avy h a d  a c k n o w le d g e d  th e  d e s i r a b i l i t y  
o f  s u c h  an u n d e r t a k i n g  s in c e  1809 o r  e a r l i e r ,  h o w e v e r ,  l i t t le  p r o g r e s s  
w as m ade in im p lem en ting  th e  p lan  u n t i l  1815 w hen  an e x t e n s i v e  lan d  
rec lam a tion  a n d  c o n s t r u c t i o n  p ro je c t  g o t  u n d e r w a y .^  A m uch l a r g e r  
l a b o r  fo rce  w as n e c e s s a r y  th a n  th e  local s u p p ly  could  f u r n i s h  a n d  
c o n v ic t s  w ere  s e n t  from E n g la n d  to  a u g m e n t  th e  w ork  f o rc e .  T he  
f i r s t  C onv ic t  H ulk  a r r i v e d  in  B e rm uda  in 1823. T h is  was th e  b e g in n in g  
of a s te a d y  s t r e a m  of c o n v ic t s  in B e rm u d a .  B etw een 1823 a n d  1861, 
o v e r  9 ,084 c o n v ic t s  h a d  a r r i v e d  in B e rm u d a .  O v e r  2,041 of them
^ B e rm u d a ,  B e rm u d a  P ocke t  A lm anack (H am ilton , B e rm u d a :  
Royal G aze tte  O ff ic e ,  1850-1865).
^ B e rm u d a ,  D o c k y a rd ,  " R e c o rd  o f  C om m ander in C h a r g e , "  
m a n u s c r ip t ,  B e rm u d a  A r c h iv e s ,  p .  3; Ian S t r a n a c k ,  The A n d re w  and  
th e  O nions:  T he  S to ry  of th e  Royal N avy  in B e rm u d a . 1795-1°~5
(H am ilton , 3 e r m u d a :  I s land  P r e s s ,  n . d . ) ,  p p .  3-15; *\'. E. 3 ro c k m a r . .
"G row th  of a Naval 3 a s e ,  1795-1932,"  m a n u s c r ip t ,  B erm uda A r c h iv e s ,  
p p .  3 -4 .
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s u c c u m b e d  to the  a d v e r s e  e f f e c t s  of th e  c lim ate  a n d  to  d i s e a s e .  Most 
o f  th e  s u r v i v o r s  as  well a s  th e  local p o p u la t io n ,  th e  im m igran ts  who 
s o u g h t  c a r e e r  o p p o r tu n i t i e s ,  e n jo y e d  th e  m a te r ia l  a d v a n ta g e s  of th e  
p r o je c t  a n d  th e  B e rm u d a  economic s i tu a t io n  im p ro v e d .^ - T he  a v a i lab i l i ty  
o f  w o rk  a t t r a c t e d  im m ig r a n ts . T h is  in f lu x  o f  im m ig ra n ts  a f f e c te d  th e  
p o p u la t io n  g ro w th ;  th e  p o p u la t io n  f i g u r e s  r o s e  from  10,612 in 1823 to 
17,535  b y  th e  t u r n  of th e  c e n t u r y . ^
New Social T r e n d s  
Social A c t iv i t ie s
S u c h  a p e r io d  o f  p r o s p e r i t y  t h a t  r e s u l t e d  from  a more d i f f e r e n t i ­
a t e d  econom y b a s e d  on a g r i c u l t u r e ,  t r a d e ,  a n d  i n d u s t r y  c r e a te d  i n c r e a s ­
in g  w e a l th  fo r  th e  b u s in e s s m e n  a n d  th e  u p p e r  c l a s s . J o s h u a  M arsden  
s t a t e d  t h a t  th e s e  in d iv id u a l s  s o u g h t  to  en jo y  a l i f e - s ty le  in k e e p in g  
w ith  t h e i r  w e a l th , t a s t e s , a n d  d e s i r e s . T h is  new  life  jo s t led  fo r  i t s  
e x i s t e n c e  among th e  s im p l ic i ty  a n d  r e g u l a r i t y  o f  a t r a d i t io n a l  r u r a l  
co m m u n ity .  G a ie ty ,  m i r th ,  f r iv o l i ty ,  a n d  e x t r a v a g a n c e  c h a r a c te r i z e d  
th e  new l i f e - s ty le .  V io lence ,  d i s s ip a t io n ,  v ic e ,  a n d  th e  t e n d e n c y  to 
d i s r e g a r d  law a n d  o r d e r  p r e v a i l e d .  T h e s e  new  c u s to m s  a n d  p r a c t i s e s
w e re  n o t  th e  e x c lu s iv e  p r iv i le g e s  of th e  w e a l th y  a n d  th e  w h i t e s .
N e g r o e s ,  too , o rg a n iz e d  t h e i r  v e r s io n s  of th e s e  p a s t  t im es a n d  a c t iv i t i e s .  
T h e y  e n g a g e d  in v a r io u s  fo rm s of f e s t iv i t i e s ,  p a r t i e s ,  a n d  b a l l s ,  a n d
o f te n  d r e s s e d  a n d  f e a s te d  on s u c h  o c c a s io n s  "m ore e la b o ra te ly "  th a n
^W. B ra n c h  J o h n s o n ,  T h e  E n g l ish  P r ison  Hulks (L o n d o n :  
P h il lm ore ,  1897), p.  165.
^ 31ue Book 1323, p .  49; Blue Book 1900, p .  222.
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th e  w h i te s .^ - The w e a l th y  la v is h e d  t h e i r  r i c h e s  on  t h e i r  h o u s e s ,  a n d
f u r n i s h i n g s ,  g a r d e n s ,  c a r r i a g e s ,  a n d  o t h e r  sy m b o ls  of p r o s p e r i t y ,
a n d  t h e i r  s e c u la r i s t i c  t e n d e n c ie s  becam e an  a r e a  o f  g ro w in g  c o n c e rn
2
am ong th e  s p i r i tu a l  l e a d e r s .
New L i te r a r y  a n d  I n te l le c tu a l  I n t e r e s t s  
T h e r e  w ere  o t h e r  a r e a s  in w h ich  s e c u l a r i s t i c  t e n d e n c ie s  w ere  
v iew ed  w ith  g row ing  c o n c e r n .  T r a d i t io n a l ly ,  th e  B ib le  was t h e  su p re m e  
book  a n d  t h e r e  was a v e r y  n a r ro w  c o n c e p t  o f  t h e  u t i l i ty  a n d  p u r p o s e  
of " s e c u la r "  l i t e r a t u r e .  S low ly , a s  a  new  e m p h a s i s  was p laced  on 
" t h i s - w o r l d l i n e s s ," th e  e d u c a t e d  men a n d  o t h e r s  g e n u in e ly  i n t e r e s t e d  
in s e c u l a r  l i t e r a tu r e  e x te n d e d  th e  lim ited c i r c le  o f  t h e i r  l i t e r a r y  i n t e r ­
e s t s  . T h e  l i t e r a r y  a s so c ia t io n s  of B e rm u d a  w e re  e f f e c t iv e  in c e n t iv e s  
in f o s t e r in g  th is  new d e s i r e  fo r  in te l le c tu a l  s t im u la t io n .  T h is  pe riod  
m a rk s  th e  c o n n e c t io n  of m any  o u t s t a n d in g  p o e ts  a s  well a s  some minor 
o n e s  with  B e rm uda  in c lu d in g  W ash ing ton  I r v i n g ,  A n th o n y  T ro llope ,  
Dean H ow ells ,  Samuel C lem ens (m ore p o p u la r ly  k n o w n  b y  h is  p s e u d o n y m , 
M ark T w a in ) ,  a n d  J o h n  T a b b .  The Poet L a u r e a te  o f  B e rm u d a ,  h o w e v e r ,  
was Thom as Moore, who s p e n t  m any m on ths  in B e rm u d a  r e c o r d in g  h is  
fa s c in a t io n  w ith  th e  c h a rm  a n d  b e a u ty  of th e  i s la n d  a n d  i ts  i n h a b i t a n t s .^  
O p p o r tu n i t i e s  fo r  in te l le c tu a l  s t im u la tion  becam e more n um erous
^■"Journal of L ord  Mark K e r r , "  m a n u s c r ip t ,  B erm uda  A rc h iv e s ,  
16 F e b r u a r y  1843.
^ M a rs d e n , N a r r a t i v e , p p .  141-149; S u z e t t e  L loyd , S k e tc h e s  of 
B e rm u d a  (L o n d o n :  Jam es C o c h ra n e ,  1835), p p .  60 -63 , 169-172; Royal
G a z e t t e , 11 O c to b e r  1830; 8 J u n e  1835; 22 S e p te m b e r  1S56.
^B ess ie  G ra y ,  A B erm uda  G a rd e n  o f  Song  (B o s to n :  Marshall
J o n e s ,  1927), p p .  3, 12, 19-22; G ode t ,  B e r m u d a , p p .  Q5 - Q6; William 
Zuill,  3 e rm u d a  J o u r n e v  (H am ilton . B e rm u d a :  B e rm u d a  Book S to re s .
1946), p p .  19-26.
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a n d  d iv e r s i f i e d  with th e  a p p e a r a n c e  of local n e w s p a p e r s ,  th e  ava ilab i l i ty  
o f  m ore fo re ig n  jo u rn a l s  a n d  n e w s p a p e r s  from a b r o a d ,  a n d  w ith  the  
o r g a n iz a t io n  of a p u b l ic  l i b r a r y  fo r  w h i te s .  T h e  R oyal G a z e t te  W eekly , 
a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  b y  Donald  M cPhee, who a r r i v e d  in B e rm u d a  in 
1828 to  s e r v e  a s  th e  Q u e e n 's  p r i n t e r  fo r  th e  c o lo n y ,  f i r s t  a p p e a r e d  on 
J a n u a r y  8 o f  t h a t  y e a r .  L a t e r ,  th e  B e rm u d a  C o lo n i s t , a n o th e r  weekly  
p a p e r ,  m ade i ts  d e b u t  in  1866. T h e s e  p a p e r s  com b ined  in 1921 to 
p r o v id e  d a i ly  c o v e r a g e ;  t h e  jo in t  e f f o r t  was p u b l i s h e d  u n d e r  th e  title  
T h e  Royal G aze tte  a n d  C o lo n is t  D a i ly . T h is  p a p e r  s e r v e d  as  an 
e f f e c t iv e  medium fo r  m ak ing  r e p o r t s  of House D e b a te s  a n d  o th e r  
im p o r ta n t  g o v e rn m e n t  in fo rm a t io n  av a i lab le  to t h e  p u b l i c .^
A g r o u p  of i n d iv id u a l s  who w ere  i n t e r e s t e d  in i n c r e a s in g  the  
l i t e r a t u r e  a v a ilab le  to  t h e  w h i te s  e s ta b l i s h e d  w h a t  t h e y  te rm e d  "a p o p u la r  
l i b r a r y "  in 1839. T he  g o v e r n o r ,  William R e id ,  a n d  th e  m em bers  of 
t h e  Hamilton C l u b , a g r o u p  fo rm ed  b y  th e  e li te  f o r  soc ia l  i n t e r a c t i o n , 
w ere  th e  fo rem ost  l e a d e r s  in  th is  p r o je c t .  T h e  o r ig in a l  " l i b r a r y "  had  
a  h o ld in g  o f  276 vo lum es , b u t  th e  d e m a n d  f o r  m ore l i t e r a t u r e  qu ick ly  
i n c r e a s e d . T h is  l i b r a r y  fo rm ed  th e  n u c le u s  of t h e  p r e s e n t  B erm uda 
L i b r a r y  w hich  h o u s e s  o v e r  140,000 vo lum es , a l a r g e  v a r i e ty  o f  jo u rn a ls ,  
p e r io d ic a l s ,  a n d  n e w s p a p e r s .  T he  r e f e r e n c e  s e c t io n  is an inva luab le  
s o u rc e  of r e f e r e n c e  n o t  o n ly  fo r  B erm uda  r e f e r e n c e s  b u t  a g r e a t  deal 
of i n te r n a t io n a l  in fo rm a t io n  as  w ell .^
T h e  N eg roes  h a d  l i t t le  o r  no a c c e s s  to th e  b e n e f i t s  of the  
p u b l ic  l i b r a r y  so th e y  s o u g h t  to p r o v id e  o p p o r tu n i t i e s  f o r  e n l ig h te n m e n t
^ B e r m u d a  C o l o n i s t , 7 J u l y  1866;  Royal  G a z e t t e  a n d  Co lon is t  
D a i l y , 1 J a n u a r y  1921.
~>
“ " P u b l i c  L i b r a r v  A c t ,  1339 ,"  n o .  4 ,  P u b l i c  A c t s .  1 :2 1 6 ;  Rova! 
G a z e t t e . 20 May 1339, 27 J u l y  1939.  20 O c t o b e r  1982.
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a n d  in te l le c tu a l  im p ro v e m e n t  by  fo u n d in g  a  c i r c u la t in g  l i b r a r y  of 111 
volumes fo r  th e m s e lv e s  in 1843. T h is  " L ib r a r y  f o r  th e  D issem ination  
o f  U seful K now ledge"  was fo u n d e d  " to  p r o v id e  f o r  th e  m u tu a l  im p ro v e ­
m ent a n d  a d v a n c e m e n t  in e d u c a t io n a l  s u b je c t s  . . . b y  f u r n i s h in g  it 
with s u c h  w o rk s  a s  sha ll  be  b e s t  s u i t e d  to th e  c a p a c i t i e s  of o u r  
peop le  a n d  most l ik e ly  to lead  them  o n ,  p a r t i c u l a r l y  o u r  y o u t h ,  to 
in te l l ig e n c e  a n d  u s e f u l n e s s . " ^ -
T he  c o n te n t s  of th e  volumes f o r  t h i s  l i b r a r y  w ere  o f  a h ig h  
q u a l i ty  a n d  in te l l e c tu a l  to n e .  T h e y  w e re  o b ta in e d  from  th o s e  N eg ro es  
who h a d  b e n e f i te d  from  th e i r  s t a t u s  a s  f r e e  b l a c k s , a n d  who h a d  
s o u g h t  f u r t h e r  s c h o o l in g  a n d  e n l ig h te n m e n t  p u r s u a n t  to  th e  e n d e a v o r s  
of J o s h u a  M a rs d e n ,  J o s h u a  C. D e P a s s a u , M ethod is t  m is s io n a r ie s  to 
B e rm u d a ,  a n d  o t h e r  o u t s t a n d in g  c le rg y m e n  of B e rm u d a  in c lu d in g  
B e rm u d a 's  f i r s t  A r c h d e a c o n ,  A u b rey  G e o rg e  S p e n c e r ,  l a t e r  f i r s t  B ishop  
o f  th e  d io ce se  o f  N e w fo u n d la n d .  T he  g o v e r n o r  a lso  c o n t r i b u t e d  s e v e r a l  
p e r io d ic a l s ,  a l ib e r a l  dona tion  in m oney , a n d  g e n e ra l ly  e x p r e s s e d  h is  
a p p ro v a l  of th e  u n d e r t a k i n g . ^
B e r m u d ia n s ,  of w h a te v e r  socia l c l a s s ,  t a s t e ,  o r  r a c e ,  w ere  
becom ing i n c r e a s i n g ly  aw are  of th e  e v e n t s  t r a n s p i r i n g  locally  a n d  i n t e r ­
n a t io n a l ly  a n d  o f  t h e  o p p o r tu n i t i e s  fo r  e n l ig h te n m e n t  on a v a r i e ty  of 
i s s u e s .  T h is  p a v e d  th e  way fo r  c u l tu r a l  c h a n g e .
In f lu e n ce  of R om antic ism  
T he  g r e a t e r  e x p o s u re  to a n d  a w a r e n e s s  o f  e v e n t s  b o th  local
^ B e r m u d a ,  D om es t i c  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 8 4 2 - 1 8 4 3 , n o .  23: m a n u ­
s c r i p t ,  3 e r m u d a  A r c h i v e s ;  3 e r m u d a  P o c k e t  A l m a n a c k . 1350 , p .  31.
" Royal  G a z e t t e . 18 O c t o b e r  1843 ; 7 A u g u s t  IS49.
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a n d  in te rn a t io n a l  t h r o u g h  th e s e  media p a v e d  th e  way fo r  g r e a t e r  
k no w led g e  of c u r r e n t  p h i lo s o p h ie s  a n d  id e o lo g ie s .  B e rm u d ia n s  becam e 
more k n o w led g eab le  a b o u t  R om antic ism , a new  p h i lo so p h y  w hich  was 
r a p id ly  r e p la c in g  th e  id e o lo g y  of R e a so n .  T h e  R o m a n tic is ts  s o u g h t  to 
prom ote  in d iv id u a l i sm .  I t  was e x p r e s s e d  in  m any  form s in c lu d in g  th e  
r i g h t  of th e  in d iv id u a l  to  a c q u i r e  w ea lth  t h r o u g h  f re e  com peti t ion  a n d  
a " la is s e z - fa i re "  a t t i t u d e  on th e  p a r t  o f  g o v e r n m e n t .  T h e  p h i lo s o p h y  
e x a l t e d  th e  s p i r i t  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - r e l i a n c e  u n t i l  in i t s  e x t r e m e s t  
form it  o v e rs h a d o w e d  th e  common good. I t  s o u g h t  to g ive  th e  in d iv id u a l  
g r e a t e r  c o n tro l  o v e r  h i s  d e s t i n y  a n d  t h a t  o f  h i s  s o c ie ty .  R e in fo rc e d  
w ith  Am erican d e m o c ra c y  a n d  i ts  c r e d o — t h e  r i g h t  o f  th e  in d iv id u a l  to 
a c h ie v e  h is  h i g h e s t  p o t e n t i a l ,  it becam e th e  r a l ly in g  c r y  fo r  e x p lo d in g  
th e  th e o r y  of d iv in e  d e te rm in ism  with  i t s  m any  moral d e fe c t s  a n d  i ts  
c o n d o n in g  of g r a v e  soc ia l  in ju s t i c e s .  I t  t h u s ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t ly ,  
a s s e n t e d  to th e  in h u m a n e  t r e a tm e n t  a n d  th e  in d ig n i t i e s  p e r p e t r a t e d  on 
s l a v e s .  T he  e m p h a s is  on  th e  in d iv id u a l  g r a d u a l ly  led  to p u b l ic  o u t c r y  
a g a in s t  th e  d e h u m a n iz in g  of in d iv id u a l s .  In  E n g la n d  a n d  i ts  c o lo n ie s ,  
th e  f ina l p h a s e s  of th is  i n t e n s e ,  lo n g ,  a n d  b i t t e r  ideologica l s t r u g g l e  
led  to  th e  em anc ipa t ion  o f  th e  s laves  in 1834.^
T h e  Relig ious S cene
T h e se  new  soc ia l  c u s tom s a n d  p h i lo s o p h ie s  c o n fl ic ted  with th e  
t ra d i t io n a l  r e l ig io u s  c u s to m s  and  th e  c o n c e p t  of w ork  a n d  l e i s u r e .  
Like most c o u n t r i e s  o f  th e  p e r i o d , B e rm u d a  s u b s c r i b e d  to the
 ^G r e a t  B r i t a i n ,  L a w s ,  S t a t u t e s ,  e t c . .  An Act f o r  t h e  Abol i t ion  
of  S l a v e r y  T h r o u g h o u t  t h e  B r i t i s h  C o l o n i e s , 3 & 4 Will 4 C a s e  1. 23,  
q u o t e d  in Royal  G a z e t t e  E x t r a . 10 J a n u a r y  1834; B e r m u d a ,  L e g i s l a t u r e ,  
' T h e  E m an c ip a t io n  A c t , "  IS34 :  r.c.  2 ,  in P u b l i c  Ac ts  I : l o 2 - l o 4 .
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re l ig io - so c ia l  c o n c e p t  of a w o r k - o r i e n te d  s o c ie ty  w hich  e m p h a s iz e d  la b o r  
a s  th e  main s o u rc e  of p e r s o n a l  s a lv a t io n ,  s e l f - im p ro v e m e n t ,  a n d  socia l 
p e r f e c t i o n . T h e  e m e r g e n t  p r a c t ic e s  seem ed  to  f ac i l i ta te  th e  t r e n d  to  
i n c r e a s e d  l e i s u r e  time a n d  to g r e a t e r  time s p e n t  in  social a c t i v i t i e s . 
T he  e c c le s ia s t ic a l  l e a d e r s  w ere  c o n c e r n e d  t h a t  B e rm u d a  w ould  c h a n g e  
to  a l e i s u r e - o r i e n t e d  s o c ie ty  w hich  w ould  r e s u l t  in  a n  e v e n  g r e a t e r  
a il ing  e c onom y , a p e r v e r t e d  l i f e - s t y le ,  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  " t h i s - w o r l d l y " 
i n t e r e s t s . ^
A s u c c e s s f u l  e f f o r t  was made a s  e a r l y  a s  1808 b y  th e  M e th o d is ts  
to  c o u n te r a c t  t h e  t r e n d  o f  se c u la r i sm  a n d  m a te r ia l ism ,  b y  th e  a r r i v a l  
o f  J o s h u a  M a rs d e n ,  a m is s io n a ry  from  N e w fo u n d la n d  with  sp e c i f ic  
i n s t r u c t io n s  to  p r e a c h  to  N e g r o e s .^  On h is  a r r i v a l  h e  soon  fo u n d  
some o p p o s i t io n  from am ong th e  w h i te s .  T h e y  r e s i s t e d  h is  e f f o r t s  to 
c o n v e r t  N e g ro e s  to C h r i s t i a n i t y .  M a rsd e n  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  s p i r i t u a l  
c o n d it io n  of th e  i n h a b i t a n t s  was d e p lo r a b le ,  y e t  he  a c c e p te d  h is  d i f f ic u l t  
t a s k .  He r e m a r k e d :  " In  t h i s  l i t t le  m e r c e n a r y  p lace  [B e rm u d a ]  n o th in g
is e s te e m e d  b u t  m oney :  th e  peop le  a r e  c h ie f ly  of one  r e l ig io n ,  t h a t  
of m oney , p l e a s u r e ,  v a n i t y ,  while th e  T r in i ty  th e y  be l ie v e  in  a n d  
w o rs h ip  is th e  w o r ld ,  th e  f le s h  a n d  th e  d e v i l .
M a rs d e n 's  m ission to B e rm u d a  th o u g h  b e s e t  w ith  d i f f i c u l t i e s ,  
b i g o t r y ,  a n d  d i s c o u r a g e m e n t  h a d  m any p o s i t iv e  e f f e c t s .  He r e p o r t e d  
to w a rd  th e  e n d  of h is  f i r s t  y e a r  " th e  r a y s  of d iv in e  t r u t h  h a v e
^ M a rs d e n ,  p p .  144-145; "Old Dom estic  C o r r e s p o n d e n c e , "  184S: 
no . 10, 26 A pril  1842, 3 e rm u d a  A r c h iv e s .
^ M a rs d e n ,  N a r r a t i v e , p p .  119, 132-133.
^ J o s h u a  M a r s d e n  to  D r .  C o k e ,  18 F e b r u a r y  1810.
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p ie rc e d  . . . th e  pa lm etto  c o t ta g e  of th e  p oo r  N e g r o ."  D uring
h is  final y e a r  in B e rm u d a ,  1812, h e  w ro te  with d e l i g h t  b e fo re  
h is  d e p a r t u r e :
M any b e g in  to no t ice  th e  g r e a t  c h a n g e  th a t  h a s  ta k e n  
p lace  e s p e c ia l ly  among th e  B lacks  a n d  co lo red  p e o p le ,  th e  
b la s p h e m e r  s e r i o u s ,  th e  d r u n k a r d  s o b e r ,  S a b b a th  b r e a k e r  
d e v o u t ,  w h o re m o n g e r  c h a s t e ,  th e  i g n o r a n t  in fo rm e d ,  a n d  th e  
i l l i te ra te  b e g in n in g  to  r e a d ,  t h e s e  a r e  somp of t h e  f r u i t s  
p r o d u c e d  b y  th e  g o sp e l  in th is  w icked  i s la n d .
T he  E d u c a t io n a l  S cen e
T h e  economic p r o s p e r i t y ,  th e  c h a n g in g  social p r a c t i c e s ,  a n d  
th e  new p h i lo s o p h ie s  c r e a t e d  an  a l t e r e d  o u tlook  with r e g a r d s  to th e  
a d e q u a c y  o f  th e  c u r r e n t  e d u c a t io n a l  po l ic ies  a n d  p r a c t i c e s ,  e sp e c ia l ly  
th o se  t h a t  p e r t a in e d  to  N e g ro e s .  T he  c h u r c h e s ,  th e  re l ig io u s  s o c ie t ie s ,  
a n d  p h i la n th r o p ic  o r g a n iz a t io n s  e n d e a v o r e d  to  im prove  th e  s t a n d a r d  of 
e d u c a t io n .  As th e  N eg ro es  ava iled  th e m s e lv e s  of g r e a t e r  e d u c a t io n a l  
o p p o r tu n i t i e s  in  in c r e a s in g  n u m b e r s ,  t h e  so c ie t ie s  e x p e r i e n c e d  f inanc ia l  
h a r d s h i p s  in c a t e r i n g  to th e  681 s t u d e n t s .  T h e y  found  it n e c e s s a r y  
to a p p ro a c h  th e  g o v e rn m e n t  fo r  a s s i s t a n c e .  T he  f i r s t  le g i s la t iv e  g r a n t s  
w ere  a p p r o v e d  in 1839. T h is  ac tion  m a rk e d  th e  b e g in n in g  o f  g o v e rn m e n t  
f inanc ia l  a s s i s t a n c e .  T h e  g r a n t s  c o n t i n u e d ,  b u t  b y  1858, g o v e rn m e n t  
was u r g e d  in to  ta k in g  a  more e f fe c t iv e  p a r t  in e d u c a t io n .^  The 
m oving s p i r i t  was th e  G o v e rn o r ,  C h a r le s  E llio tt ,  who from h is  in itia l  
o ffic ia l a d d r e s s  in d ic a te d  th a t  one  of h is  m ajor o b je c t iv e s  was t h a t  of 
im prov ing  th e  e d u c a t io n a l  s y s te m .
His a d d r e s s  to Par l iam en t  in A pril  1847 s t r e s s e d  th e  im p o r ta n c e
^Idem , 12 F e b r u a r y  1312.
■y
“ R o v a l  G a z e t t e ,  5, 20 A u g u s t  L839, 17 J u l v  1549 , 17 J u i v
1358.
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of " re l ig ious  a n d  u se fu l  e d u c a t io n  fo r  th e  y o u th  of t h e  c o lo n y ." ^  
He f u r t h e r  e l a b o r a te d  on th e  them e b y  s t a t i n g :
I t  would be  s u p e r f lu o u s  to  dwell u p o n  th e  e q u a l  claim of 
all c la s s e s  o f  all peop le  to  t h a t  g e n e r o u s  n u r t u r e  so n e c e s s a r y  
fo r  th e  common c o n te n tm e n t ,  a n d  fo r  in c u lc a t in g  a becom ing  
s e n se  of th e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s ib i l i t i e s  of f re e m e n .  N e i th e r  
can it be  d o u b te d  t h a t  you  a r e  a live  to  th e  d i f fu s io n  of 
k now ledge  a n d  im p ro v em en ts  in sc ie n c e  w hich  d i s t i n g u i s h  th e  
age  we live  in ,  a n d  d e e p ly  so l ic i to u s ,  to  p rom ote  t ^ a t  a d v a n c e d  
cond it ion  of c iv iliza tion  in y o u r  own f a v o r e d  la n d .
T he  g o v e r n o r  p ro p o s e d  th e  a d o p t io n  of a plan  of p u b l ic  aid 
th a t  would p r o v id e  p o p u la r  e d u c a t io n .  S u b s e q u e n t l y ,  a com m ittee  of 
th e  Council a n d  A ssem bly was a p p o in te d  to  rev ie w  th e  s t a t u s  of e d u c a ­
t io n .  T h e i r  reco m m en d a tio n s  in c lu d e d :  (1) T he  a p p o in tm e n t  of an
In s p e c to r  to  s t a n d a r d iz e  t h e  exam ina t ion  s y s te m ,  a n d  (2) t h e  e s t a b l i s h ­
m ent of a norm al school fo r  th e  t r a in in g  of t e a c h e r s .
No a c tio n  was ta k e n  on th e  "norm al school" reco m m en d a tio n ;  
h o w e v e r ,  a B o a rd  of E d uca tion  was o r g a n iz e d  on A u g u s t  10, 1857.
The Schools Act of 1858 p r o v id e d  fo r  a B o a rd  of E d u c a t io n ,  an  I n s p e c to r  
of Schoo ls ,  an d  a g r a n t  of t4 5 0 .  T he  Schools  Act of 1879 (1 )  c re a te d  
th e  pos t  of I n s p e c t o r  of S choo ls ,  a s  a full time p o s i t io n ;  (2) c re a te d  
local b o a rd s  in e ach  p a r i s h ,  (3) p r o v id e d  an a n n u a l  g r a n t  of 1200; 
a n d  (4) p r o v id e d  co m p u lso ry  school a t t e n d a n c e .^  T he  a u th o r i t y  of
^ B e rm u d a ,  H ouse of A ssem b ly ,  "M inutes of S p e e c h  b y  H. E. 
th e  G o v e rn o r  C h a r le s  E l l io t t ,"  in Royal G a z e t te ,  21 April 1847.
B e rm u d a ,  H ouse of A ssem b ly ,  S econd  R ep o r t  o f  t h e  Board 
of Educa tion  in B e r m u d a , r e p r i n t e d  in Royal G a z e t t e , 17 J u ly  1849; 
see also 5, 12, 19, 26 O c to b e r ,  2 , 9 N ovem ber  1847.
3
B e rm u d a ,  B oard  of E d u c a t io n ,  A nnual R e p o r t  (B e rm u d a :  
D irec to r  of E d u c a t io n ,  1879), p .  1 ( h e r e a f t e r  c i te d  as A nnua l  R ep o r t) ;  
Berm uda L e g i s l a tu r e ,  "T he  Schools  A ct, 1858," 1858, n o .  16. in
Public Acts I I . p t .  1, s e c .  3; "T h e  Schools  A ct,  1879,"  1879, no. 
3, in Public A cts  I I . p t .  3, s e c .  2.
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th e  local a n d  g e n e ra l  B oard  of E d u c a t io n  was e x p a n d e d  a n d  th e  fac ili t ies  
a n d  e q u ip m e n t  of all schoo ls  w ere  im p ro v e d ,  th o u g h  the  w h i te s  r e c e iv e d  
s u p e r i o r  f a c i l i t ie s ,  e q u ip m e n t ,  a n d  a l a r g e r  s h a r e  of t h e  e d u c a t io n a l  
g r a n t .  T h u s  o n e  may s ta t e  t h a t  w h a t  cou ld  be c a l le d  a  B e rm uda  
sy s te m  of e d u c a t io n  h a d  b e e n  o r g a n i z e d .
T he  sc hoo l  s y s te m  was now  s t a t e  c o n t ro l le d .  T h e  t r a n s i t io n  
from  a t r a d i t io n a l ly  c h u r c h - b a s e d  e d u c a t io n  to one l e g i s l a t e d  b y  th e  
s t a t e  was e v e n tu a l ly  com ple ted  w h e n  th e  re l ig io u s  s o c ie t ie s  w i th d re w  
t h e i r  s u p p o r t  from th e  sc h o o ls .  T h e  c h a n g e  from a r e l ig io u s ly  o r ie n te d  
e d u c a t io n  w ith  i t s  r e s t r i c t i v e  in f lu e n c e s  to  a more l ib e r a l  form  of 
e d u c a t io n  was a p o w e rfu l  in c e n t iv e  to  th e  in d iv id u a l i s t ic  s p i r i t  of  the  
tim es a n d  a n o th e r  te s t im o n y  to th e  r e v o lu t io n a r y  c h a r a c t e r  of th e  a g e . 
By th e  m i d - c e n t u r y , th e  r e p o r t  o f  t h e  I n s p e c t o r  of S ch o o ls  in d ic a te d  
t h a t  t h e r e  w e re  f r e e  schoo ls  f o r  th e  e d u c a t io n  of th e  p o o r .  T h e re  
was g e n e ra l  a g re e m e n t  t h a t  th e  s c h o o ls  h a d  show n a  g r e a t  dea l  of 
im provem en t d e s p i t e  th e  lack  of a  t r a in in g  p ro g ra m  fo r  th e  t e a c h e r s . ^
T h e s e  schoo ls  p ro v id e d  b a s ic  t r a in in g  fo r  all y o u t h ;  h o w e v e r ,  
t h e r e  was a s la v is h  c lin g in g  to  th e  t r a d i t i o n  o f  a s e g r e g a t e d  school 
s e t t in g  (a p r a c t ic e  w hich  e x is t e d  u n t i l  1965).^  Most w h i te s  c o u ld  n e i th e r  
s u p p o r t  o r  c o n d o n e  th e  c o n c e p t  o f  in te g r a t io n  as  was b e in g  p r a c t ic e d  
in a few of th e  p r iv a t e  s c h o o ls .  T he  c o n c e p t  o f  b la c k s  a s  i n f e r io r  in 
in te l le c t  a n d  a s  s u b -h u m a n  sti l l  p e r s i s t e d  in m any a r e a s .  Most a c k n o w ­
le d g e d  th a t  th e  r i s i n g  g e n e ra t io n  of th e  co lo red  ra c e  h a d  im proved  
in te l le c tu a l ly ;  t h e y  w ere  sti l l  c o n s id e r e d  only  as a m ore in te l l ig e n t
^ A n n u a l  R e p o r t . 1850-1950 .
2
“ See A p p e n d i x  3 .
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la b o r  f o rc e .^  T h e y  w ere  u n e q u a l  a n d  in f e r io r  a n d  so t h e y  m u s t  
re m a in .  B u t  would  th e y ?  No. T h e  N e g ro e s  h a d  b een  e x p o s e d  to  th e  
sw e e t  r e w a r d s  o f  in te l le c tu a l  k n o w le d g e .  T h e y  w ere  d e te r m in e d  to 
a t t a in  th e  h i g h e s t  in te l le c tu a l  lev e l  a n d  to  a c h ie v e  th is  goal i n d e ­
p e n d e n t l y ,  e v e n  if no  w hite  i n d iv id u a l  o r  g r o u p  of white in d iv id u a l s
o r  w hite  o r g a n iz a t io n s  p r o v id e d  th e  m e a n s .  E d u c a t io n  r a n k e d  h i g h  on 
t h e i r  l is t  o f  p r i o r i t i e s .
H ig h e r  E d u c a t io n  
E f fo r ts  b y  B la c k s
A u g u s tu s  Sw an a n d  Thom as C h e s t e r  w ere  two of th e  o u t s t a n d i n g  
b la c k  p io n e e r s  in m ak ing  h i g h e r  e d u c a t io n  a v a i lab le  to  b l a c k s .  S w a n 's  
S em ina ry  o p e r a t e d  p a r t l y  on h is  p e r s o n a l  f u n d s  a n d  on t u i t i o n , b u t  
th is  income was e n l a r g e d  b y  s u b s c r i p t i o n s  r a i s e d  b y  b lack  s y m p a t h i z e r s  
who made t h e i r  in i t ia l  c o n t r ib u t io n  in a  l a r g e  p u b l ic  m ee ting  h e ld  a t  
S t .  J o h n 's  C h u r c h ,  th u s  r e in f o r c in g  t h e i r  d e te rm in a t io n  to  s u p p o r t  
th e  s c h o o l .^
T he  schoo l a n n o u n c e d  t h a t  i t s  p r im a ry  o b je c t iv e s  w ere  th e
p u r s u i t  of  academ ic  e x c e l le n c e  a n d  p a y in g  s t r i c t  a t t e n t io n  to m oral
a n d  re l ig io u s  t r a i n i n g .  A schoo l  com m ittee  who h a d  v i s i te d  S w a n 's  
S em ina ry  g a v e  a f a v o ra b le  r e p o r t .  T h e y  w ere  p lea se d  with th e  g e n e r a l  
a p p e a r a n c e  o f  th e  s c h o o l ,  the  c o n d u c t  o f  th e  s t u d e n t s ,  a n d  th e  e x c e l le n t  
academ ic  p e r f o r m a n c e .  F inancia l r e t r e n c h m e n t ,  u n p a id  a c c o u n t s ,  a n d
^■John G illes , Memoirs of R e v . G eorge  Whitfield (New H a v e n :  
W hitmore, 1834), p p .  119-120.
^ B e r m u d a ,  B o a r d  of  E d u c a t i o n ,  R e p o r t  ( H a m i l to n ,  3 e r m u d a :  
Schoo l  C o m m i t t ee  f o r  t h e  C e n t r a l  D i s t r i c t ) ,  S e p t e m b e r  1645; Rova i  
G a z e t t e , 9 ,  12 S e p t e m b e r  1845.
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o t h e r  ills p la g u e d  th e  schoo l almost from  i ts  in ce p t io n  un t i l  it was 
f ina l ly  c lo sed  in 1850.^
A l a t e r  e f f o r t  to p r o v id e  h ig h e r  e d u c a t io n  fo r  b la c k s  m ate r ia l ized  
w ith  th e  e s t a b l i s h in g  of " C h e s te r  S e m in a r y ."  Mr. J .  J .  T hom as, th e  
o w n e r  a n d  p r in c i p a l ,  c o n d u c te d  h is  s c h o o l  on  h ig h  s t a n d a r d s  of 
a c a d e m ic , m o ra l , a n d  re l ig io u s  p r i n c i p l e s . His wife c o n d u c te d  c la s s e s  
fo r  g i r l s  w h e r e  t h e y  w e re  i n s t r u c t e d  p r im a r i ly  in p la in  and  fa n c y  
n e e d le w o rk .  T h e  schoo l won a h ig h  r e p u t a t i o n  fo r  i ts  academ ic  e x c e l ­
le n c e .  " L o n d o n e r " ,  a p s e u d o n y m ,  v i s i t e d  t h e  schoo l a n d  w as p le a s a n t ly  
s u r p r i z e d  a t  th e  e d u c a t io n a l  level of t h e  s t u d e n t s . He com plim en ted  
Mr. Thom as on h i s  e f f e c t iv e  a d m in is t r a t io n  a n d  r e m a rk e d  t h a t  " th e  
c h i ld r e n  p o s s e s s e d  p o w e rs  e q u a l  to t h a t  of t h e  same n u m b e r  of c h i ld r e n  
to b e  fo u n d  in  a n y  o f  o u r  b e s t "  National S ch o o ls  in E n g la n d .  C h e s t e r  
S em ina ry  w as a lso  o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  h o w e v e r ,  d u r in g  i t s  e x i s t e n c e  it 
e s ta b l i s h e d  an  e x c e l l e n t  r e c o r d . ^
T h e  m ovem en t by  b la c k s  fo r  w id e n in g  th e  o p p o r tu n i t i e s  fo r  
h i g h e r  e d u c a t io n  f o r  b la c k s  was in i t ia te d  in an  e f fo r t  to  e r a d ic a te  th e  
a d v e r s e  e f f e c t s  t h a t  " th e y  h a d  s u f f e r e d  [from ] th e  two h e a v ie s t  ills of 
b o n d a g e —a p o li t ica l  in c a p a c i ty  to re c e iv e  e q u a l  j u s t i c e ,  a n d  a s p i r i tu a l  
p r iv a t io n  o f  r e l i g io u s  i n s t r u c t io n  and  h a p p i n e s s , " ^  w ere  d e te rm in e d  to 
im prove  th e  in te l l e c tu a l  t a l e n ts  th e y  u n d o u b t e d l y  p o s s e s s e d  a n d  open  
a w id e r  f ie ld  fo r  in te l le c tu a l  g ro w th .  T h e y  c o n t in u e d  to s e e k  to 
o rg a n iz e  sc h o o ls  of h i g h e r  le a rn in g  in face  of th e  many in e q u i t ie s  a n d
 ^Royal G a z e t t e , 16, 17, 23 O c to b e r  1853.
^Roval G a z e t t e , 23 D ecem ber 1858.
^L loyd  , S k e t c h e s . p .  94.
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p r e ju d ic e s  d e m o n s t r a t e d  by  th e  w h ites  a n d  th e  B oard  o f  E d u c a t i o n .
E f fo r t s  Made b y  Whites 
B lacks w e re  n o t  a lw ays  th e  so le  s u p p o r t e r s  o f  th e  c o n c e p t  of 
h i g h e r  e d u c a t io n  f o r  b l a c k s .  T h e r e  w e re  l ib e ra l -m in d e d  w h i te s  who 
re c o g n iz e d  t h a t  o n ly  th e  e d u c a te d  in d iv id u a l  cou ld  be q u a l i f ie d  to 
p e r fo rm  th e  d u t i e s  of h o n e s t  men a n d  good  c i t iz e n s  a n d  d i s c h a r g e  
t h e i r  civil o b l ig a t io n s .  Many of th e  d i s t i n g u i s h e d  l e a d e r s  of c h u r c h  
a n d  s ta t e  in E n g la n d  fo c u s e d  th e i r  i n t e r e s t s  on p r o v id in g  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  h i g h e r  e d u c a t io n  fo r  th e  y o u th  in  t h e  co lon ies  r e g a r d l e s s  of r a c e  
o r  e th n ic  o r ig in .  M any n o b le ,  t h o u g h  a b o r t i v e  e f f o r t s  w e re  m ade  to 
a c h ie v e  th e s e  o b j e c t iv e s .
P ro v id in g  o p p o r tu n i t i e s  fo r  h i g h e r  e d u c a t io n  fo r  t h e  c o lo n i s t s  
in th e  New World h e ld  a p e c u l ia r  a t t r a c t i o n  fo r  m any d i s t i n g u i s h e d  
l e a d e r s  of c h u r c h  a n d  s t a t e  in  E n g la n d  s in c e  th e  e a r l i e s t  d a y s  of 
co lo n iza t io n .  T h e  p r im a ry  m otive f o r  t h i s  id e a l ,  t h o u g h  p e r m e a te d  
w ith  r e l ig io n ,  was n o t  m ere ly  r e l ig io u s .  One of th e  main o b je c t iv e s  
was th e  t r a n s m is s io n  of Old World c iv i l iz a t io n  to  th e  New; th e  e x te n s i o n  
a n d  p e r p e tu a t io n  o f  B r i t i s h  in f lu e n c e  a n d  th e  e n h a n c e m e n t  of n a t io n a l  
g r e a t n e s s .  Many n o b le ,  th o u g h  o f te n  a b o r t i v e ,  a t t e m p ts  w ere  m ade  to 
a c h ie v e  th e s e  o b j e c t iv e s .^
The y e a r s  1816-1889 m arked  th e  h e ig h t  of a p r o l i f e r a t io n  of 
i n s t i tu t io n s  of h i g h e r  l e a r n in g .  T h e s e  in s t i tu t io n s  v a r ie d  b o th  in 
o rg a n iz a t io n a l  d e s ig n  a n d  in the  com position  of th e  s t u d e n t  b o d y .  
Some stil l  c lu n g  to  t r a d i t io n a l  c u s tom s a n d  p r a c t ic e s  a n d  w ere  a v a i la b le
^ B row n , G e n e s is ,  1 :3 -19 ;  W est, p .  15.
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o n ly  to w hite  b o y s .  O th e r s  w ere  e i t h e r  au to n o m o u s  N egro  i n s t i tu t io n s  
o r  w ere  e s ta b l i s h e d  on more l ib e ra l  view s a n d  e x te n d e d  th e  p r iv i le g e s  
o f  h i g h e r  e d u c a t io n  to N eg ro es  a n d  l a t e r  to  w o m en . * C h a r a c t e r i s t i c a l l y , 
t h e s e  l ib e ra l iz in g  e d u c a t io n a l  e n d e a v o r s  e n c o u n te r e d  a g r e a t  dea l  of 
d i f f ic u l ty  in s e e k in g  to  im plem ent th e  p r o g ra m  o f many of t h e s e  i n s t i t u ­
t io n s .  P e r h a p s  th e  m ost h ig h ly  p u b l ic iz e d  a n d  m ost c o n t r o v e r s i a l  o f  
t h e s e  e f f o r t s ,  h o w e v e r ,  w ere  th o s e  s p e a r h e a d e d  b y  th e  R e v .  William 
C . D ow ding , who s o u g h t  to  e s t a b l i s h  an i n s t i t u t i o n  of h i g h e r  l e a r n in g  
p r im a r i ly  fo r  N e g ro e s .
D ow ding : B io g ra p h ic a l  S k e t c h
William Dowding was a y o u n g  c le r g y m a n  of th e  C h u r c h  of 
E n g la n d .  He was a m iab le ,  a c co m p lish e d ,  fu ll  of  z e s t  a n d  v ig o r .  L o rd  
B ishop  of N e w fo u n d la n d ,  E d w ard  F ie ld ,  in w hose  d iocese  he  s e r v e d  
while in  B e rm u d a ,  d e s c r i b e d  him a s  "a c le rg y m a n  of o u r  c h u r c h  [ th e  
c h u r c h  of E n g lan d ]  who h a s  n a tu r a l  t a l e n t s  o f  no mean o r d e r ,  e n l a r g e d  
b y  s t u d y ,  o b s e rv a t io n  a n d  e x p e r i e n c e . " ^  He g r a d u a t e d  from O x fo rd  
w ith  h o n o r s  a n d  l a t e r  e n t e r e d  th e  m in i s t r y  of th e  C h u r c h  of E n g la n d  
a s  a p a r i s h  p r i e s t .  He becam e an a c t iv e  m em ber  of th e  S oc ie ty  fo r  
th e  P ro p a g a t io n  of C h r i s t i a n  K now ledge ( S P C K ) ,  one of th e  t h r e e
^J H A , 3, 17 A u g u s t  1852, 12 A pril  1853, 18 S e p te m b e r ,  30 
O c to b e r  1855; Royal G a z e t t e , 23 A u g u s t  1859.
^E dw ard  Field to  His E xce llency  th e  G o v e rn o r  C h a r le s  E l l io t t ,  
17 April 1851, c i t e d  in William C h a r le s  D o w d in g , T he  Revival of B ish o p  
B e r k e le y 's  B e rm u d a  C ollege: E x t r a c t s  of C o r r e s p o n d e n c e  (L o n d o n :
R. C lay , 1841).
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so c ie t ie s  fo u n d e d  b y  th e  R ev . Thom as B r a y .^  D ow ding show ed k een  
i n t e r e s t  in th e  m is s io n a ry  a c t iv i t ie s  of th e  s o c ie ty  g e n e r a l l y  a n d  becam e 
a c t iv e ly  in v o lv e d  in i t s  e d u c a t io n a l  p ro g ra m s  in  E n g la n d  a n d  E u ro p e .  
He o b ta in e d  an  o p p o r t u n i t y  fo r  m is s io n a ry  s e r v i c e  w h en  he  was a s s ig n e d  
a t o u r  of d u t y  to  B e rm u d a  a s  a s u b s t i t u t e  f o r  t h e  R e v . M arischal 
Keith  Sm ith  F r i th  in  1851.^
D ow ding 's  in v o lv e m e n t  w ith  th e  e d u c a t io n a l  a c t iv i t ie s  of h is  
so c ie ty  a n d  h is  m o n th s  of m is s io n a ry  s e rv ic e  in  B e rm u d a  r e v e a le d  th e  
in h u m a n i ty  of th e  w h i te s  to  th e  N e g ro e s  in a g r e a t e r  p e rp e c t iv e  th a n  
he  h a d  p e rc e iv e d  it b e f o r e .  He s t a t e d  t h a t  " th e  c i r c u m s ta n c e s  of th e  
West I n d ie s  a r e  s c a r c e ly  r e a l iz e d  in  E n g la n d .  Men know th a t  t h e i r
c o n d it io n  is  im p r o v in g ,  y e t  b u t  few p e r s o n s  a r e  a c q u a in te d  with th e
t r u e  a s p e c t  of t h i n g s . " ^  Dowding h a d  th e  p r iv i l e g e  of o b ta in in g
f i r s t - h a n d  in fo rm a tion  a n d  of o b s e r v in g  th e  N e g ro e s  from  many p e r s p e c ­
t i v e s .  T he  r e a l i ty  o f  t h e i r  c u r r e n t  s i tu a t io n  w as  d i s c o n c e r t in g  to 
him , a n d  Dowding fe l t  an  im pelling u r g e n c y  to  becom e in v o lv e d  in a 
p r o g ra m  fo r  t h e i r  in te l le c tu a l  im p ro v e m e n t .  He w as  c o n v in c e d  th a t  
m uch m ore cou ld  be  d o n e  to p ro v id e  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  fo r
^R ev . Thom as B r a y ,  a p r o ta g o n i s t  o f  th e  c a u s e  of th e  C h u rc h  
of E n g la n d ,  e a g e r ly  s o u g h t  to s p r e a d  i ts  i n f lu e n c e  th r o u g h o u t  th e  
New W orld. He e s ta b l i s h e d  t h r e e  so c ie t ie s  fo r  t h i s  p u r p o s e .  The 
S o c ie ty  fo r  th e  P ro p a g a t io n  of C h r i s t i a n  K now ledge  was d e s ig n e d  to 
p rom o te  th e  g o spe l  in E n g la n d  a n d  E u ro p e .  T h e  S oc ie ty  fo r  the  
S p r e a d  of C h r i s t i a n  K now ledge beam ed  i ts  e f f o r t s  to w a rd s  the  American 
c o lo n ie s ,  while th e  B r a y  A ssoc ia tes  (1701) c a t e r e d  to  th e  n eed s  of
N e g ro e s .  See M cC lu re ,  S P C K , p p .  160-166.
^ Royal G a z e t t e , 23 S e p te m b e r  1851; H e n ry  C .  W ilkinson, "Dow d­
in g 's  C o l le g e ,"  B e rm u d a  H is to r ica l  Q u a r te r ly  20 ( S p r i n g  1963):44—51.
^William C . D o w ding , A frica  in th e  W est: I t s  S t a te .  P r o s p e c t s ,
a n d  E d uca tiona l  N eeds  (O x f o rd :  Jo h n  H e n ry  P a r k e r ,  1S52), p .  o
^ h e r e a f t e r  c i ted  a s  D ow ding , A f r ic a ) .
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N e g ro e s  who in h is  o p in io n  h a d  th e  in te l le c tu a l  a b i l i ty  b u t  w ere  n e v e r  
g iv e n  a f a i r  o p p o r t u n i t y .
C o n c e p t  a n d  T re a tm e n t  o f  S la v e s  
Societa l p r a c t i c e s  h a d  d i r e c te d  a n d  r e q u i r e d  t h a t  N egroes  be  
r e l e g a t e d  to  th e  lo w e s t  r o u n d  of th e  soc ia l  l a d d e r .  In time t h e y  
would  e v e n  be d e n ie d  th i s  s t a t u s  a n d  w ould  b e  r e g a r d e d  as s la v e s :  
c h a t t e l  p r o p e r t y  c o n d e m n e d  to  p e rfo rm  th e  m en ia l  t a s k s .   ^ D ow ding , 
w r i t in g  on the  s t a t u s  o f  N e g r o e s , s t a t e d  t h a t  th e  m ajority  of th e  
N e g ro e s  t h e r e  w ere  in v o lv e d  in a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  on th e  small 
B e rm u d a  fa rm s .  Some male s la v e s  w o rk e d  a t  w h a t e v e r  t r a d e  o r  o c c u p a ­
tion  t h e i r  m a s te r  p u r s u e d :  c a r p e n t r y ,  s h i p b u i l d i n g ,  f i s h in g ,  a n d
m a s o n r y .  T he  fem ale s la v e s  w ere  u s u a l ly  c o o k s ,  h o u s e m a id s ,  n u r s e s ,  
f ie ld  h a n d s ,  o r  w e re  e n g a g e d  in o t h e r  a c t i v i t i e s .  W hatever  t h e i r  
o c c u p a t io n  th e y  w e re  t h e  l a b o r  fo rce  o f  th e  c o lo n y .  From an e a r ly  
a g e  t h e y  w ere  a s s i g n e d  to  a f u tu r e  o c c u p a t io n  f o r  w hich  l i t t le  o r  no 
form al e d u c a t io n  was r e q u i r e d .  Most m a s t e r s , h o w e v e r ,  w e re  e n c o u ra g e d  
to p ro v id e  minimal i n s t r u c t i o n  fo r  th e  N e g ro e s  to  e n a b le  them to r e a d  
th e  B ib le . R e le v an t  p a s s a g e s  of S c r ip t u r e  t e n d e d  to  make them m ore 
s u b s e r v i e n t ;  more a c c e p t in g  of th e  s u b s e r v i e n t  r o le  to w hich so c ie ty  
h a d  a s s ig n e d  them . T h e  r e a d in g  of th e  B ib le  w as a lso  d e s ig n e d  to 
h e lp  them  to a c q u i r e  th e  C h r i s t i a n  v i r t u e s  in c lu d in g  h o n e s ty ,  s o b r i e t y ,  
a n d  g e n t l e n e s s .  T h e  s t u d y  of th e  Bible a lso  h e lp e d  s la v e s  to p r e p a r e  
f o r  h e a v e n  ( i f  in d e e d  t h e y  h a d  so u ls )  fo r  th e  d e v a s t a t i n g  m y th  p e r s i s t e d  
t h a t  N eg ro es  w ere s u b h u m a n .  T h ey  w ere  p e r c e iv e d  as  an  in te rm e d ia te
^ S P  1574,  p p .  2 5 9 -2 6 0 ;  1670-1675 , p .  13;  HMC V II I .  2,  o p .
3 4 -3 5 .
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r a c e ,  b e tw e en  man a n d  m o n k e y ,  a n d  who w ere  d e v o id  of in te l lec tu a l  
c u l t u r e .  T h e y  w ere  m ere  b r u t e s ,  who w ere  s a la b le  l ike  b r u t e s  a n d  
who sh o u ld  l ive  a n d  b e  t r e a t e d  like  b r u t e s .  To  th e  w h i te s  th e y  w ere  
"an im als w e a r in g  m o n k e y - f a c e s , who w ere  e x p e c t e d  to  t r e a t  t h e i r  m as te rs  
[ th e  h u m a n s ]  with t h e  g r e a t e s t  r e s p e c t ;  who " h a d  j u s t  e n o u g h  wit to 
b e  c u n n in g  a n d  k n ew  j u s t  e n o u g h  E n g l ish  to  l i e . " ^
T h e  p e r p e tu a t io n  of th i s  c o n c e p t  of t h e  s t a t u s  o f  N egroes  led 
to  th e  log ica l  c o n c lu s io n  t h a t  N egroes  r e q u i r e d  l i t t l e  o r  no e d u c a t io n .  
As a r e s u l t  t h e y  g o t  l i t t l e  o r  n o n e .  T r u e ,  som e s la v e s  who w ere th e  
o f f s p r in g  of a m is c e g e n o u s  r e l a t io n s h ip  h a d  th e  o p p o r t u n i t y  to re c e iv e  
fo rm al e le m e n ta ry  a n d  e v e n  h i g h e r  e d u c a t io n . In some in s ta n c e s  a 
b e n e v o le n t  m a s te r  w ould  m ake p ro v is io n  in  h is  will fo r  th e  e d u c a t io n  
o f  a d e s e r v i n g  s la v e .  T h o u g h  th e  re l ig io u s  s o c ie t ie s  h a d  b e g u n  to 
ad m it  N e g ro e s  to th e  s c h o o ls  b e fo re  a n d  e s p e c ia l ly  a f t e r  e m an c ip a t io n ,  
th e  d i f f ic u l t  an d  d e m a n d in g  t a s k s  im posed  u p o n  th e  N eg ro es  made it 
v i r t u a l ly  im possib le  f o r  them  to a t t e n d  c la s s e s  r e g u l a r l y ;  a s  a r e s u l t  
th e  e d u c a t io n a l  a c h ie v e m e n ts  of th e  N eg roes  w e re  u s u a l ly  low .^
E d u c a tio n a l  d e f ic ie n c ie s  no t w i t h s t a n d in g ,  Dowding fo resaw  a 
g r e a t  f u tu r e  fo r  th e  N e g ro  r a c e .  He r e c o g n iz e d  t h a t  " f o r tu n e s  s u c h  
a s  n e v e r  h u n g  s u s p e n d e d  on th e  is s u e  of b a t t l e  o r  rev o lu t io n  a r e
^D ow ding , A f r i c a . p .  17; M a rs d e n , p p .  155-156.
^G o d e t ,  B e r m u d a , p p .  150-151; Jam es  C h r i s t i e  E s t e n , A Plan 
fo r  th e  R e l ig io u s ,  M ora l ,  a n d  G e n e ra l  I n s t r u c t i o n  a n d  th e  B enefic ia l 
M anagem ent of th e  C o n c e r n s  of th e  E m a n c ip a te d  People  of C olour of 
th e  B e rm u d a s  (L o n d o n :  John  H e a ra e ,  18 3 7 ) ,  p p .  16-18; L loyd .
S k e t c h e s , p p .  60 -63 , 167-170; M cC lure , p p .  160-166 .
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in v o lv e d  in t h i s  p e a ce fu l  c r i s i s  [ the  a f t e rm a th  of s la v e r y  1 which is 
e v e n  now in o p e r a t i o n ^
Dowding p o ig n a n t ly  a s k e d :  "A re we p r e p a r e d  to meet it?
Have we s e r io u s ly  t h o u g h t  of i t s  im p o r tan ce?  M uch m u st  b e  lef t  to 
t h e  c o n t ro l  o f  a  h i g h e r  p o w e r ,  b u t  som eth ing  we o u r s e l v e s  can e f f e c t . " 2
Dow ding  In i t ia te s  His P lan
Dowding r e s o lv e d  to  d e d ic a te  h im self  to  p la y in g  a ro le  in e f f e c t ­
in g  th a t  " so m e th in g "  t h a t  in d iv id u a l s  cou ld  a c t i v a t e .  As he in d ic a te d  
in  th e  " P re fa c e "  to  A fr ica  in t h e  W est, h e  w ou ld  d e v o te  h is  t a l e n t s ,  
e f f o r t s ,  a n d  time in f i t t i n g  th e  N egroes  " fo r  t h e  c o m p le te s t  m ental 
t r a i n i n g ;  a n d  f o r  all t h e  soc ia l  p r iv i le g e s  s u c h  t r a i n in g  in v o lv e s ." 2
Dow ding b e g a n  to  m ake d e f in i te  p l a n s  f o r  a c com plish ing  h is  
goa l  of p r o v id in g  h i g h e r  e d u c a t io n  fo r  N e g r o e s .  Dowding u s e d  th e  
t e rm s  "C ollege"  a n d  " U n iv e r s i ty "  s y n o n y m o u s ly  w h en  d e f in in g  h is  e d u c a ­
t io n a l  i n s t i t u t i o n .  T h e  same p r o c e d u r e  is  fo llowed in th is  p a p e r .  
( T h e  te rm s  "N e g ro "  a n d  " b la c k "  a re  also u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y . )
P ro m o tin g  th e  P lan : B e rm u d a
While in  B e rm u d a ,  Dowding c o n s u l te d  w ith  th e  Lord  B ishop of 
N e w fo u n d la n d ,  E dw ard  F ie ld ,  whose d iocese  i n c lu d e d  B e rm u d a .  The 
b i s h o p  was g r e a t ly  im p r e s s e d  with D ow ding 's  p l a n s ,  th e  d e ta i ls  of
^William C . D o w ding , T h e  R evival of B ish o p  B e r k e le y 's  B erm uda 
C o llege :  E x t r a c t s  of C o r r e s p o n d e n c e  (L o n d o n :  R . C la y ,  1841), p .  5
( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  D o w d in g ,  E x t r a c t s ) .
2I b i d . , p .  10.
2Idem , The R ev iv a l  of Bishoo B e r k e le y 's  B e rm u d a  C ollege: A
L e t t e r  to th e  R t .  Hon. H e n ry  G o u lb o u m , M .P .  ( O x f o r d :  John  H enry
P a r k e r ,  1352), p .  4 ( h e r e a f t e r  c i ted  as D ow ding , G o u lb o u r n ).
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w hich  a re  p r e s e n t e d  l a t e r  in th e  d isc u ss io n  of t h e  p la n s  in th e  pam phle t  
A fr ica  in th e  W est. He g a v e  Dowding m uch  e n c o u r a g e m e n t .  He also  
comm ended b o th  D ow ding  an d  h is  p lan  to  t h e  G o v e rn o r  of B e rm u d a ,  
C h a r le s  E ll io tt .  T h e  b ish o p  w ro te  t h a t  "he  o f te n  [ took]  a d v a n ta g e  of 
h is  [D ow ding 's ]  k n o w le d g e  a n d  e x p e r ie n c e  [ a n d ]  c o n s u l t e d  a n d  c o n f e r r e d  
w ith  him on th e  b e s t  m eans of a d v a n c in g  t h e  e d u c a t io n  b o th  of th e  
w h ite  an d  c o lo re d  r a c e s  of B e rm u d a .  T h e  b i s h o p  a lso  e x p r e s s e d  h is  
c o n f id e n c e  in  D o w d in g 's  a b i l i ty  to  u n d e r t a k e  s u c h  a p r o je c t  s u c c e s s fu l ly  
in  th e s e  w o rd s :  "I  h a r d l y  t h in k  th a t  i t  [ th e  p r o je c t ]  co u ld  h a v e  been
ta k e n  u p  b y  a b l e r  o r  w o r th ie r  h a n d s . " 2
The g o v e r n o r  was n o t  a s  e n th u s i a s t i c  a s  t h e  b i s h o p .  He h a d  
some r e s e r v a t io n s  o v e r  th e  p la n ;  a n d  a d v i s e d  a m ore c a u t io u s  a p p r o a c h .  
He d id  n o t  d o u b t  D o w d in g 's  a b i l i ty  to p e r f o r m  s u c h  an  u n d e r t a k in g  
f o r  Dowding h a d  p r o v e d  to be  " e a r n e s t  in h i s  p r o p o s e s ,  d i s t i n c t  in 
t h e i r  e x p la n a t io n ,  a n d  o f  g e n t le  a n d  p e r s u a s i v e  m a n n e r s . " 3
P rom oting  th e  P lan : E n g la n d
Dowding w as e n c o u ra g e d  by  th e  r e s p o n s e  he  r e c e iv e d  from 
th e  two lead ing  d i g n i t a r i e s  of c h u r c h  a n d  s t a t e  in B e rm u d a .  On h is  
r e t u r n  to E n g la n d  in 1851, a n d  w ith  th e  a p p r o v a l  of t h e s e  two p e r s o n a l i ­
t ie s  , he la u n c h e d  an  a c t iv e  cam paign  to win s u p p o r t  fo r  h is  p r o p o s a l .
His main 'm odus o p e r a n d i '  was a p am ph le t  A fr ic a  in th e  West which he 
4
p u b l is h e d  in 1851. In it h e  s e t  f o r th  t h e  p re m ise  on which he b a sed
3 D ow ding , E x t r a c t s , p .  6.
2I b i d .
3I b i d .
a
‘D o w d i n g ,  A f r i c a . p p .  d-3 0 .
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h is  h o p e s  fo r  n a t io n a l  s u p p o r t  a n d  for the  s u c c e s s  of th e  p r o je c t .  He
re a s o n e d  th a t  th e  p r o j e c t  sh o u ld  win wide s u p p o r t  s in c e  i t  h a d  th e
p o te n t ia l  of m ak ing  a  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n  to w a r d s  r e s o lv in g  a g r a v e  
c u r r e n t  n a t io n a l  so c ia l  p ro b le m ; one to w h ich  th e  a t t e n t io n  of th e
colonial o ffice  was c u r r e n t l y  d i r e c t e d —th e  a d v a n c e m e n t  o f  th e  N e g ro e s .  
T h e se  N e g ro e s  c o m p r is e  "A fr ica  in the  W e s t ."  T h is  "A frica  in th e  
West" was c r e a te d  b y  th e  B r i t i s h ,  n o t  from  p h i l a n th r o p ic  m otives  b u t  
b e c a u s e  of "gain  of lu c r e "  a n d  b y  the  "dem on o f  a v a r i c e . "  T he
A fr ic a n s  w ere  u p r o o t e d ,  d i s p o s s e s s e d ,  a n d  b y  b r u t e  fo rc e  t r a n s p o r t e d  
o v e r  th e  wide e x p a n s e  o f  ocean  w ithou t h o p e  o r  m eans  o f  r e t u r n i n g .  
T h e y  h a d  no o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  to make t h i s  new  la n d  t h e i r  hom e. 
T h e i r  p e r fo rm a n c e  o v e r  th e  y e a r s  gave  e v e r y  in d ic a t io n  th e y  w ere  
willing a n d  ab le  to  d e v e lo p  a p r o s p e r o u s  r e g io n  in t h e  w e s t .  Dowding 
b e l ie v e d  t h a t  h is  p r o p o s e d  p ro je c t  would p r o v id e  o p p o r tu n i t i e s  fo r  th e  
a d v a n c e m e n t  of th e  N e g ro e s  a n d  he lp  them  to  a d v a n c e  from na t io n a l  
in fa n c y  to m a tu r i ty  t h r o u g h  e n l ig h te n e d  a n d  e d u c a t e d  c i t i z e n r y .^  It 
was D ow ding 's  o p in io n  t h a t  " th e  r e s p o n s ib i l i t ie s  of f reedom  h av e  h a d  
th e i r  e f f e c t  in c h e c k i n g  [some of th e i r ]  e x h u b e r a n c e  . . . a n d  a more 
c a re f u l  e d u c a t io n ,  a n d  h i g h e r  o b jec ts  of p u r s u i t s ,  [w ould] h e n c e f o r th  
p r e v e n t  t h e i r  p o w e r s  from  r u n n in g  to w a s te .
T h o u g h  p r o g r e s s  h a d  b e e n  made in e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t  of  
N e g r o e s  s i n c e  e m a n c i p a t i o n  in 1834, a g r e a t  d e a l  m o re  n e e d e d  to  be  
d o n e  to  a s s i s t  t h e  N e g r o e s ,  f o r  t h o u g h
. a t  f i r s t  s i g h t  it  may seem t h a t  t h e i r  f r e e d o m  is o u r s ;  
a n d  t h a t  in s e t t i n g  t h e m  a t  l i b e r t y  f rom t h e  b o n d s  o f  s l a v e r y ,
^ D o w d in g ,  A f r i c a , p p .  6 ,  3,  9 -1 5 .
“ I b i d . , p .  11 .
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we se t  o u r s e l v e s  a t  l ib e r ty  from all o t h e r  f u r t h e r  c a r e ,  in 
e q u a l i ty  th e  c a s e  is  o th e r w is e :  em a n c ip a t io n  a f t e r  a ll ,  was
b u t  a^ feeb le  am end  a n d  l e f t  b e h in d  it m uch  rem a in in g  to be 
d o n e .
G r e a te r  in v o lv e m e n t  o f  a l a r g e r  s e g m e n t  of th e  com m unity  cou ld  
accom plish  m uch m o re .  Some in d iv id u a ls  h a d  becom e in v o lv ed  in s u c h  
p r o je c t s .  P r io r  to  a n d  a f t e r  e m a n c ip a t io n ,  r e l ig io u s  a n d  p h i la n th r o p ic  
so c ie t ie s  h a d  m ade g r e a t  e f f o r t s  to  b r id g e  th e  g a p  b e tw e en  p a s t  academ ic  
a c h ie v e m e n t  a n d  f u t u r e  goa ls  b y  p r o v id in g  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  
a t  th e  e le m e n ta ry  lev e l  f o r  y o u th  of b o th  r a c e s .  T h e s e  a r r a n g e m e n ts  
w ere  com m endab le ;  h o w e v e r ,  Dowding r e a l iz e d  t h a t  m any N eg ro es  w ere  
a t  an  a d v a n c e d  in te l l e c tu a l  leve l  w h e re  t h e y  c o u ld  s u c c e s s fu l ly  u n d e r t a k e  
a co llege  e d u c a t io n . T h e i r  in te l le c tu a l  p o w e r s  n e e d e d  f u r t h e r  s t im u la ­
t io n .^  Dowding was c o n v in c e d  t h a t  fo r  t h i s  g r o u p ,
I t  was n o t  e n o u g h  to  o p e n  u p  a g ra m m a r-s c h o o l  . . . We 
w a n t  i n d e e d ,  a U n i v e r s i ty ,  a n d  of th e  m ost e f fe c t iv e  s ta m p ,  a 
v is ib le  im p e rso n a t io n  of t h o u g h t  a n d  l e a r n in g  w h ich  sha ll  p o u r  
o u t  i ts  t r e a s u r e s t  u n c e a s in g  s t r e a m ;  b r o a d  e n o u g h  a n d  d e e p  
e n o u g h  to q u e n c h  a n a t io n 's  t h i r s t ,  a n d  of volume s u f f i c i e n t  
to m aintain  i ts  own f r e s h n e s s  . . . B u t  im p o r ta n t  as  is th is  
p o in t  . . . w h a t  we n e e d  e v e n  more th a n  th e  P r o fe s s o r  a n d  
h is  l e c t u r e s ,  is th e  r e f in in g  in f lu e n c e  of a C h r i s t i a n  home 
. . .  We m u s t  n o t  o n ly  t e a c h  them  b u t  t a k e  them  to dwell w ith  
u s ;  we m ust  s a v e  them  from e v e r y  mean a n d  d e b a s in g  a s so c ia t io n  
a n d  s u r r o u n d  them  w ith  th e  sym bol of e le v a t io n  a n d  h o n o r .
T he  R ev iv a l  o f  B e r k e le y 's  P ro je c t
The m a c h in e ry  f o r  im plem enting  s u c h  a p ro je c t  a s  he p ro p o s e d  
was re a d i ly  a v a i la b le ,  Dowding s t a t e d .  "Not on ly  is a U n iv e r s i ty  
p r o v id e d  r e a d y  to h a n d ,  with all th e  a p p a r a t u s  of Academical d e g r e e s .
^ I b id . ,  p .  13; idem , G o u lb o u rn ,  p p .  15-17 . 
^D ow ding , A f r ic a ,  p a s s im .
^D ow ding , A f r i c a , p p .  lo -1 7 .
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b u t  i ts  form is p r e c i s e l y  s u c h  as o u r  n e e d s  r e q u i r e ;  a n d  a voice 
w hich  no ohe can  p r e s u m e  to e x c e p t  a g a i n s t ,  h a s  a ff i rm ed  ( i  p r io r i )  
th e  v e r y  p r in c ip le  w h ic h  m eets o u r  c a s e . 1 ^
Dowding h a d  becom e a c q u a in te d  w ith  B e r k e le y 's  a s p i r a t i o n s  in 
h is  c a p a c i ty  as  a p r i e s t  of th e  C h u r c h  of E n g la n d  a n d  d u r in g  h i s  s t a y  
in B e rm u d a .  V a r io u s  a s p e c t s  o f  B e r k e le y 's  p r o je c t  to  e s t a b l i s h  an  
in s t i tu t io n  of h i g h e r  l e a r n in g  in B e rm uda  a p p e a le d  to D ow ding . A 
b r i e f  h is to r ic a l  o u t l in e  o f  th e  p lan  is a p p r o p r i a t e  h e r e .  In 1725 B ish o p  
B e rk e le y  o u t l in e d  an  am b itio u s  p lan  fo r  th e  c o n v e r t in g  of th e  s a v a g e  
A m ericans to C h r i s t i a n i t y .  The p ro p o sa l  w as  w ide ly  re c e iv e d  b y  v a r io u s  
s e g m e n ts  of th e  E n g l is h  so c ie ty  a n d  b y  th e  g o v e rn m e n t .  T he  g o v e r n ­
m ent g r a n t e d  i ts  c h a r t e r  a n d  se a i  a n d  a p ro m ise  of a l a r g e  g r a n t  of 
t2 0 ,0 0 0 .^  B e rk e le y  p r o c e e d e d  to  make d e ta i le d  p la n s  fo r  th e  e s t a b l i s h ­
m ent of th e  co l le g e .  He o b ta in e d  many p r iv a t e  d o n a t io n s  a n d  c o n t r i b u ­
t io n s .  B u t th e  g o v e r n m e n t  g r a n t  n e v e r  m a te r ia l iz e d  a n d  B e rk e le y  was 
fo rc e d  to a b a n d o n  th e  id e a .
The p r o s p e c t s  fo r  r e v iv in g  B e r k e le y 's  p lan  w ere  e n t ic in g  from 
m any  p e r s p e c t i v e s .  ( 1 )  T h e  c h a r t e r  h a d  no t  la p s e d  and  some of th e  
rem a in ing  fu n d s  from  t h e  p r iv a te  c o n t r ib u t io n s  B e rk e le y  r e c e iv e d  w ere  
s ti l l  be ing  h e ld  in t r u s t  by  th e  c h u r c h  s o c ie t ie s .  (2 )  T h e  locale 
B e rk e le y  had  rec o m m e n d e d  (B e rm u d a )  s t i l l  h e ld  the  same a t t r a c t i o n s .  
T he  climate was s ti l l  " s a lu b r io u s 11 a n d  idea l  fo r  p rom oting  h e a l th  an d  
v ig o r .  (3) T he  n a t u r a l  p ro te c t io n  from th e  s u r r o u n d i n g  r e e f s  s ti l l  
e x i s t e d .  T h is  a s s e t  w as e n h a n c e d  b y  th e  nava l  s ta t io n  w h ich  had
^ B e rk e le y ,  P r o p o s a l . p p .  6-7 .
^CSP 1724. p p .  32S, 364; Royal G a z e t t e . 23 N ovem ber 1852.
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r e c e n t ly  been  e r e c t e d .  (4) T h e  in h a b i ta n t s  w ere  s t i l l  p la in ,  innocen t  
fo lk ,  f ree  from a v a r i c e ,  from l u x u r y ,  a n d  " o th e r  c o r r u p t i n g  v ic e s ."  
T h e y  w ere  g e n e ra l ly  a d h e r e n t s  of th e  t e n e t s  of th e  C h u r c h  o f  E ngland  
a n d  h a d  n o t  been  e x p o s e d  to th e  b a rb a r ic  in f lu e n c e s  t h a t  im p ed ed  the  
p r o g r e s s  of some of t h e  West In d ia n  i s l a n d s .*
T h e s e  f e a t u r e s  f u r t h e r  con f irm ed  D ow ding 's  b e l ie f  t h a t  it would 
be  idea l  to e n g r a f t  h i s  p lan  on  t h a t  of B e r k e le y 's ;  t h e  c o n c e p t s  seemed 
so s im ilar  in e v e ry  e s s e n t i a l  d e ta i l .  In f a c t ,  h e  w as  c o n v in c e d  th a t  
h is  schem e was " th e  v e r y  own schem e of B e r k e le y  h im se lf  m erely  
w r i t in g  th e  word " n e g r o "  w h e re  he  w ro te  " I n d i a n " — th e  p h i lo s o p h y ,  
p r in c ip le s ,  goals ,  a n d  o b je c t iv e s  w ere  id e n t ic a l .^
S u g g e s t i o n s  f o r  F u n d in g  th e  P ro je c t
T he  n e x t  im p o r ta n t  f e a t u r e  which was to  b e  c o n s id e r e d  was 
th e  f u n d in g  of th e  p r o j e c t . ^  Dowding a n t i c ip a te d  t h a t  th e  f inanc ing  
of th e  p ro je c t  co u ld  b e  r e c e iv e d  from th r e e  main s o u r c e s : w ea lthy
c o lo u re d  p eop le ,  th e  M other  C o u n t r y  a n d  th e  c h u r c h  s o c ie t ie s ,  and  
th e  c e n t e r s  of l e a r n in g .  (1) Some of the  c o lo u re d  peop le  in the  West 
In d ie s  h a d  r isen  to  h o n o r a b le  p o s i t io n s  in t h e i r  s o c ie ty  a n d  h a d  a c q u ire d  
g r e a t  w e a l th .  D ow ding a n t i c ip a t e d  th a t  t h e y  w ould welcome an  o p p o r ­
tu n i t y  to a s s i s t  in p r o v id in g  s u c h  a fac i l i ty ,  for m any  o f  th e  u n iv e r s i t i e s  
a n d  co lleges  in A m erica  a n d  E n g la n d  w ere  c losed  to N e g r o e s .  Even a 
small c o n tr ib u t io n  from  each  family of the  p o o r e r  c l a s s e s —o v e r  half  a 
million of them —w ould  am oun t  to  a c o n s id e ra b le  s u m . T he  f r e e  N egroes
* Dow ding, A f r i c a . p p .  13-23.
“ Ib id  . ,  p . 18 .
J I b i d . ,  p p .  2 5 - 2 3 ;  i d e m .  E x t r a c t s , p p .  4 - 5 .
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in Am erica, he  f e l t ,  w ould a lso  be  willing to m ake a c o n t r ib u t io n  to  an 
in s t i tu t io n  w h ere  t h e i r  so n s  cou ld  r e c e iv e  h i g h e r  e d u c a t io n .  Dowding 
recom m ended t h a t  t h e  f u n d s  from th is  s o u r c e  co u ld  be u s e d  to p r o v id e  
s c h o la r s h ip s  a n d  e x h ib i t io n s  (en d o w m e n ts  fo r  d e s e r v i n g  s t u d e n t s ) .
(2) A n o th e r  p o te n t ia l  s o u rc e  o f  incom e was th e  M other  C o u n t r y .  
A c tua lly  it was i t s  r e s p o n s ib i l i t y  to p r o v id e  s u c h  an  e d u c a t io n  fo r  th e  
peop le  it h a d  t r a n s p l a n t e d  a n d  to whom it  s h o u ld  m ake a m e n d s .  T h e  
n e e d  to  make s u c h  a m e n d s  h a d  a ro u s e d  n a t io n a l  a w a r e n e s s  a n d  i n t e r e s t  
in r e c e n t  y e a r s .  I t  s h o u ld  no t  be  v e r y  d i f f ic u l t  to  c o n v in c e  th e  
le g i s la tu re  a n d  p e o p le  in v a r io u s  socia l s t r a t a  to s u p p ly  f u n d s  fo r  th e  
p h y s ic a l  p lan t  a n d  f o r  e n d o w m en ts  a n d  m atch  th e  c o n t r ib u t io n s  from 
th e  West In d ie s .
The c o n t r i b u t i o n s  of th e  g r e a t  C h u r c h  so c ie t ie s  would a u g m e n t  
th e  g e n e ra l  n a t io n a l  s u p p o r t .  I t  would  be  in c o n c e iv a b le  fo r  them  no t  
to become a c t iv e ly  in v o lv e d  w hen  t h e i r  own p r im a ry  c o n c e rn  was e d u c a ­
t io n .  F u r th e r  t h e y  s ti l l  h e ld  the  B e rk e le y  f u n d s  in t r u s t .  T he  
re le a s e  of th e s e  f u n d s  would  swell th e  am o u n t  g e n e ra l ly  av a i lab le  a n d  
in c r e a s e  the  am o u n t  n e e d e d  fo r  c a p i ta l  o u t la y  a n d  o t h e r  e x p e n s e s .
(3) The g r e a t  c e n t e r s  o f  l e a r n in g ,  th e  u n i v e r s i t i e s ,  e sp e c ia l ly  
th e  Dublin U n i v e r s i ty ,  t h a t  p ro u d ly  claims B e rk e le y  a s  i ts  g r a d u a t e  
a n d  fellow ( d e s p i te  th e  m isg iv in g s  of th e  G o v e rn o r  o f  B e rm u d a )  , s h o u ld  
a lso  be in v a lu ab le  s o u r c e s  fo r  e x p e r t i s e  as  well as  fu n d s  fo r  e s ta b l i s h in g  
e x h ib i t io n s  a n d  s c h o la r s h i p s  fo r  s t u d e n t s  a n d  en d o w m e n ts  fo r  th e  P r e s i ­
d e n t  a n d  f a c u l ty .^ - As Dowding s t a t e d ,  " I t  r e s t s  with  them to p u t  
th e  f in ish ing  s t r o k e  to t h a t  g r e a t  w o rk ;  to g iv e  form a n d  c o m p le te n e ss
^D ow ding, A f r i c a , p p .  24-29.
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to w hat w ere  o th e rw is e  a f r a g m e n t ;  an d  b y  o p e n in g  to  th e  men of 
c o lo u r  an  academ ica l  c a r e e r  to mould an d  fash io n  t h e i r  whole n a t io n a l  
l i f e . " 1
T h e se  w ere  th e  s a l ie n t  p o in ts  of D o w d in g 's  p r o p o s a l  fo r  S t .  
P a u l 's  C ollege . Dowding e n d e d  h is  p ro p o sa l  w ith  a  n o te  of optimism 
a n d  f in a l i ty .  He a s s u r e d  h i s  s u p p o r t e r s :
S u c c e ss  is c e r t a i n  if we p u r s u e  th is  c o u r s e .  . . . All th in g s  
c o n s id e r e d  B e rm u d a  may y e t  become w h a t  B e r k e le y  w ish ed  it ;  
a c e n t e r  o f  c iv i l iz a t io n  'a  r e s e r v o i r '  a s  h e  w r i te s  'o f  l e a rn in g  
a n d  re l ig io n ' w ith  ' r i v u l e t s  p e r p e tu a l ly  r u n n i n g '  t h r o u g h  th e  
W est: no t  a local G ram m ar Schoo l,  n o r  a m ere  D iocesan  C ollege ;
b u t  a v e r i t a b le  'U n iv e r s i t a s '  in  i t s  b r o a d e s t  s e n s e ;  an  Iona to 
all who love t r u t h  a n d  s o b e r n e s s ,  from th e  m ou th  o f  th e  S t .  
L aw rence  to  t h e  s h o r e s  of S u r in a m ."
"Let u s  n o t , "  he  a d v i s e d ,  "be so m e rc e n a ry  a n d  n a r r o w  v is ioned  as
to w ithho ld  s u p p o r t  from s u c h  a w o r th y  p r o j e c t . " ^  S u c h  w ere th e
c o n te n t s  of D ow ding 's  cam paign  p a m p h le t .
T h e  E n g l ish  P a t ro n s
T he  p a m p h le t  was w idely  c i r c u la te d  a n d  t h o u g h  Dowding h o p e d  
to ga in  th e  s u p p o r t  o f  all s e g m e n ts  o f  s o c ie ty ,  h e  c o n c e n t r a t e d  on th e  
lead ing  p e r s o n a l i t ie s  in E n g la n d  a n d  B erm uda  a n d  the  West I n d ie s .  
In E n g la n d  th e  a rg u m e n ts  p r e s e n t e d  in th e  p a m p h le t  r e c e iv e d  an e n t h u ­
s ia s t ic  r e s p o n s e  from th e  lea d in g  in te l l ig e n s ia  o f  th e  n a t io n .  Dowding 
in d ic a te d  th a t  th o u g h  it was the  b u s ie s t  se aso n  a n d  th e  b u s i e s t  p o r t io n  
of t h a t  seaso n  w hen  e v e r y  p lan  was se e k in g  to o b ta in  some time on 
th e  pub lic  c a le n d a r  t h a t  a  m ee ting  to "affirm  a g r e a t  fac t  and  to a c t
^ b i d . ,  p .  28 .
2
“Ibid . ,  p . 26 .
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upon it"  took p re c e d e n c e  o v e r  o t h e r  im p o r ta n t  c o n c e r n s . ^  T he  em inen t 
p e r s o n a l i t ie s  who a t t e n d e d  th e  m ee ting  in c lu d ed  th e  A rc h b is h o p s  of 
C a n t e r b u r y  <John B i r d ) ,  of  Y o r k ,  A rm agh , a n d  D u b l in ,  f i f te e n  o r  
more L o rd  B is h o p s ,  th e  D e a n s  o f  C a n t e r b u r y  a n d  S t .  A s a p h ,  th e  
M arquis  of B r is to l ,  t h e  E a r l  o f  C a r l i s le ,  th e  M a s te r s ,  P r e s i d e n t s ,  a n d
R e c to rs  o f  v a r io u s  c o lleg es  o f  O x fo rd  a n d  C a m b r id g e ,  some of th e
h ig h e s t  as  well a s  th e  b e s t  o f  th e  la i ty  and  o t h e r  o u t s t a n d i n g  in d i ­
v id u a ls .  T h e s e  p a t r o n s  g a v e  t h e i r  s u p p o r t  bo th  m ora lly  a n d  f in a n c ia l ly ;
t h e i r  s u b s c r i p t i o n s  r a n g e d  from  £ 5 .0 .0  to £ 1 0 0 .0 .0 ,  t h e  l a r g e s t  be ing  
made b y  th e  Lord  B ishop  o f  N e w fo u n d la n d .^
T h e  m a c h in e ry  fo r  im p lem en ting  the  p r o p o s e d  p r o je c t  was s e t  
in m otion . A comm ittee f o r  im p lem en ting  the  p lan  w as fo rm ed .  It 
in c lu d e d  th e  P r e s i d e n t ,  th e  L o rd  B ishop  of L o n d o n ,  a n d  th e  V ice-  
P a t ro n s :  th e  fo u r  a r c h b i s h o p s .  I t  was a good r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p
from th e  m iddle  a n d  u p p e r  c l a s s e s .  T h e  committee d r e w  u p  a P r o s p e c tu s  
fo r  th e  R ev iva l  of B ishop  B e r k e l e y 's  B erm uda  C o llege ;  t h e  P r o s p e c tu s  
was c i r c u la t e d  to th e  l e a d e r s  of c h u r c h  and  s t a t e  o f  th e  v a r io u s  
i s l a n d s . ^
T h e  pam phle t  a n d  th e  P r o s p e c tu s  won th e  a d m ira t io n  of the  
iead ing  m em bers  of c h u r c h  a n d  s t a t e  in the  West I n d ie s  as  well. 
T hese  a d v o c a te s  in c lu d ed  th e  A r c h b is h o p  of the  B a h a m as ,  J o h n  G r e g o ry ,  
him self  an  a r d e n t  b e l ie v e r  in  th e  p r in c ip le  of p r o v id in g  h i g h e r  le a rn in g
^D ow ding , G o u lb o u rn ,  p .  2.
^D ow ding , A f r ic a , p .  30 -32 ;  Royal G a z e t te , 29 J u n e  1S52.
^William C .  D o w d i n g ,  P r o s p e c t u s  fo r  t h e  R e v i v a l  o f  B i sh o p  
B e r k e l e y ' s  Col lege  ^ O x f o r d :  J o h n  H e n r y  P a r k e r ,  IS 52)  ( h e r e a f t e r
c i t ed  a s  D o w d i n g ,  P r o s p e c t u s ) .
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o p p o r tu n i t i e s  fo r  N e g ro e s ;  he was p r o fu s e  in h is  p r a i s e  of th e  p la n .  
He w ro te  to Dowding c o n g r a tu la t in g  him on h is  c o u ra g e o u s  v e n t u r e .  
H e, like  D ow ding , h a d  b e e n  g r e a t ly  im p re s s e d  b y  th e  in f in i te  p o s s ib i l i ­
t ie s  of the  N egro  r a c e  a n d  h a d  u n d e r t a k e n  an  e d u c a t io n a l  p ro g ra m  fo r  
th e  im provem en t of N e g ro  y o u th  in th e  B a h a m as .  His e x p e r ie n c e  w ith  
them  a n d  t h e i r  o u t s t a n d in g  in te l le c tu a l  a c h ie v e m e n ts  a t  h i g h e r  lev e ls  
h a d  g iv en  him am ple p r o o f  to  d i s c r e d i t  t h e  m y th  th a t  th e  N eg ro  ra c e  
was in c a p a b le  of in te l l e c tu a l  c u l t u r e .  At th e  time o f  h is  w r i t i n g ,  
G r e g o ry  r e p o r t e d  t h a t  f o u r  Baham ian N egro  y o u th  who had  b e e n  locally  
t r a in e d  w ere c u r r e n t l y  in B a rb a d o s  p r e p a r i n g  fo r  Holy O r d e r s  while 
s e v e r a l  o t h e r s  w ere  o c c u p y in g  r e s p o n s ib le  p o s i t io n s  in t h e i r  co m m u n ity .  
He b e l ie v ed  t h a t
The g r a n d  [E m anc ipa t ion ]  Act o f  1833 (m a g n if ic e n t  a s  it 
w as)  [would  b e ]  a f t e r  all in com ple te ,  u n l e s s  followed u p  b y  
some c o m p r e h e n s iv e  m e a s u re  fo r  r a i s in g  th e  N egro  ra c e  in th e  
West In d ie s  in  th e  sca le  o f  e d u c a te d  a n d  in te l le c tu a l  b e in g s .  
Y our  " B e rk e le y  C o llege"  c e r t a in ly  does  ho ld  o u t  th e  m ost fea s ib le  
p lan  I h a v e  y e t  met w ith  f o r  accom plish ing  th is  g r a n d  e n d .
He b e l ie v e d ,  too , t h a t  th e  p ro p o sa l  had  m ade s u c h  a g r e a t  im pac t  as
to  in f lu e n ce  the  P re m ie r  a n d  th e  House of Commons in E n g la n d  " to
m ake s u c h  am ple p ro v is io n  in a id  of th e  c o l le g e ,  a s  will show  th e
w orld  th a t  G re a t  B r i ta in  is d o in g  h e r  b e s t  to wipe off  th e  h e a v y  d e b t
s h e  y e t  owes to th e  s o n s  of A f r ic a ." ^
T he  3 e rm u d a  R e sp o n se  
The r e s p o n s e  a t  th e  local level ( B e rm u d a )  was e n c o u r a g in g ,  
too .  The e c c le s ia s t ic  h e a d  of the  d io cese  of w hich  B erm u d a  was a
^John G r e g o ry  to Williarr. C . D ow ding , 26 J u ly  1852, Cole C ollec­
t io n ,  B erm uda  L i b r a r y ,  Ham ilton , B e rm uda .
" I b i d .
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p a r t  a n d  th e  G o v e rn o r  of B e rm u d a ,  C h a r le s  Elliott h a d  a l r e a d y  e n d o rs e d  
th e  p r o p o s a l .  T h e y  bo th  becam e v i c e - p r e s id e n t s  of th e  College  a n d  
made f in a n c ia l  c o n t r ib u t io n s  to  t h e  p r o je c t .  T he  e x t e n t  o f  th e  Lord  
B is h o p 's  s u p p o r t  a n d  i n t e r e s t  may be  i n f e r r e d  b y  th e  f a c t  t h a t  he  
m ade th e  l a r g e s t  p e rs o n a l  d o n a t io n  of all s u b s c r i b e r s — (E 1 0 0 .0 .0 ) .  
O th e r  o u t s t a n d in g  p e r s o n s  in t h e  local com m unity  a lso  s u p p o r t e d  th e  
p r o je c t  in c lu d in g  th e  Acting G o v e r n o r ,  C h a r le s  E d e n ;  t h e  Colonial 
T r e a s u r e r ,  R o b e r t  K e n n e d y ;  a n d  s e v e r a l  m ilita ry  o f f i c e r s  o f  th e  Royal 
B r i t i s h  N av y  who w e re  s ta t io n e d  in B e rm u d a  a t  t h e  t im e .^
I t  seem ed  th a t  the  p r o p o s a l  would be a c c e p ta b le  to th e  local 
c o m m u n ity ;  h o w e v e r ,  many o f  i t s  s u p p o r t e r s  s u g g e s t e d  it was a d v is a b le  
to ca ll  a g e n e ra l  m ee ting  to d i s c u s s  th e  P r o s p e c t u s . A c c o r d in g ly ,  th e  
G o v e r n o r  a u th o r i z e d  th a t  a p u b l ic  m ee ting  be h e ld  fo r  t h a t  p u r p o s e .  
T he  m ee t in g  c o n v e n e d  in th e  Town Hall as  a n n o u n c e d .  T h o u g h  the  
a u d ie n c e  was no t l a r g e ,  it  w as r e p r e s e n t a t i v e  of m ost s e g m e n ts  of th e  
c o m m u n ity —in f lu e n t ia l  p e r s o n s ,  some of th e  most r e s p e c ta b l e  m e rc h a n ts  
a n d  o t h e r  g en tlem en  in the  i s l a n d ,  a n d  s e v e ra l  p e r s o n s  o f  co lo r  who 
w ere  r e s p e c t e d  in th e  com m unity  w ere  in a t t e n d a n c e .  T h e  m eeting  
was an  in fo rm a t iv e  one  s ince  " i t  seem ed a d v is a b le  to a b s ta in  from any  
e x p r e s s io n  of fee ling  o r  op in ion  a t  th is  in itia l  m e e t in g " ^ ,  b u t  r a t h e r  
to p r o v id e  an  o p p o r tu n i ty  fo r  in d iv id u a l s  to weigh th e  f a c t s  of s u c h  a 
m om entous p r o p o s i t io n . T hose  p r e s e n t  w ere  no tif ied  t h a t  a t  th e  end  
of a s t a t e d  p e r io d ,  it would b e  a d v is a b le  to call a n o th e r  m eeting  to
^ D ow ding , P r o s p e c t u s .
‘“Royal G a z e t te ,  3 J u n e  1852.
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give  o p p o r tu n i ty  fo r  p u b l ic  e x p r e s s io n s  on th e  m a t te r ,  if c i r c u m s ta n c e s  
w a r r a n te d  i t . ^
Up to  t h i s  p o in t ,  D ow ding saw  no g r e a t  n e e d  to  b e  c o n c e r n e d  
a b o u t  local p u b l ic  o p in io n .  B u t  a h o r n e t ' s  n e s t  was in  t h e  m a k in g .
As in  all p r o je c t s  fo r  im p lem en ting  c h a n g e ,  e s p e c ia l ly  w hen 
t h e y  d e v ia te  g r e a t ly  from  th e  n o rm ,  t h e  p lan  g e n e r a te d  som e o p p o s i t io n  
from a local fac t ion  of th e  u p p e r  c l a s s  who p e rc e iv e d  i t  a s  a bo ld  
a t te m p t  to u p s e t  th e  t r a d i t io n a l  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  of s o c i e t y .  H o w e v er ,  
s u p e r f ic i a l l y ,  a t  l e a s t ,  th e  g e n e r a l  a t t i t u d e  was one o f  i n d i f f e r e n c e  
a n d  d i s i n t e r e s t .  T he  t id e  t u r n e d  a g a i n s t  Dowding a n d  h i s  p lan  some 
time b e tw e en  th e  in it ia l  p u b l ic  m ee t in g  in J u n e  1852 a n d  D ow ding 's  
r e t u r n  to B e rm u d a  in N ovem ber  of t h e  same y e a r .  D ow ding  s t a t e d  
t h a t  th e  d e b a te  o v e r  th e  m e r i ts  o f  th e  p ro p o se d  co l le g e  becam e a 
h ig h ly  em otive  i s s u e .  D eba te  a n d  d i s c u s s io n  of th e  to p ic  i n c r e a s e d  
th e  f e a r s  a n d  a p p r e h e n s io n s  of t h e  w h i te  u p p e r  c la s s  t h a t  t h e  o r d e r  
of so c ie ty  would  be d i s r u p t e d ,  th e  N e g ro e s  would becom e e v e n  more 
a g g r e s s iv e  a n d  a n ta g o n i s t i c  to t h e i r  m a s te r s  a n d  m ost o f  them  would  
no lo n g e r  b e  willing to p e r fo rm  th e  m enial t a s k s .  T h is  would  b r in g  
m any woes in c lu d in g  economic r u i n . ^  In f lu e n t ia l  w h ites  becam e ev en  
more b i t t e r  a n d  r e s i s t i v e  w hen  th e  C h ie f  J u s t i c e  r e m in d e d  them t h a t  
" a l th o u g h  t h e y  (w h i te s )  would be  welcomed v e ry  h e a r t i ly  to th e  c o l le g e ,  
it was n o t  f o r  them  e x c lu s iv e ly . " ^  T h e  college would be  d e s ig n e d  as
XI b id .
^William C. D ow ding , R e lig ious  P a r t iz a n s h ip  a n d  O t h e r  P a p e rs  
( O x fo rd :  J o h n  H e n ry  P a r k e r ,  1854), p p .  162-165 ( h e r e a f t e r  c i te d  as
D ow ding , R e lig ious  P a r t i z a n s h i p ) .
^ I b i d . ,  p . 151.
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B e rk e le y  e n v is io n e d  h is  c o l le g e  " fo r  a doub le  o b je c t ;  to e d u c a te  the  
w h ite  m an , a n d  to e d u c a t e  th e  d a r k .  N e i th e r  p u r p o s e  is p r e s s e d  
b e y o n d  th e  o t h e r .  T h e  d e s ig n  lies  e v e n ly  b e tw e e n  th e  e x t r e m i t ie s  
. . . I t  is  s im ply  a U n i v e r s i t y ,  b a s e d  on t r i e d  p r i n c i p l e s ,  a n d  open  
to all who ch o o se  to  u s e  i t . " ^  T h e y  c o u ld  n o t  c o n c e iv e  o f  o r  a c c e p t  a 
p lan  in w h ich  so m uch g o v e r n m e n t  f in a n c e s  a n d  so  m any  i l lu s t r io u s  
men w e re  in v o lv e d  t h a t  w as n o t  d e s ig n e d  p r in a r i l y  f o r  w h i t e s .  The 
D e v o n s h i re  C ollege , w h ich  w as e s t a b l i s h e d  fo r  th e  e l i t e — w h ite  b o y s — 
e a r l i e r  in th e  c e n tu r y  (1829) b u t  w hich  was now d e f u n c t  h a d  n e v e r  
b e e n  th e  r e c ip ie n t  of s u c h  m ag n a n im o u s  s u p p o r t . ^  W hy, t h e n ,  make 
s u c h  g e n e r o u s  p ro v is io n  fo r  a schoo l  fo r  a c la s s  o f  p e o p le  o n e - t h i r d  
o f  whom a r e  f i e ld - l a b o r e r s  a n d  s e r v a n t s ,  a n d  t w o - t h i r d s ,  m ec h a n ic s ,  
f i s h e r m e n ,  a n d  seam en w h o ,  a s  G ra y  p o in te d  o u t ,  " h a v e  no e a r t h ly  
p r o s p e c t  b u t  m aking t h e i r  l iv in g  w ith  s p a d e s  in t h e i r  h a n d s ,  a s  t h e i r  
f a t h e r s  d id  b e fo re  th e m ." ^
T h e  w hite  p o p u la t io n  becam e in c r e a s in g ly  a l i e n a te d  a n d  t h e i r  
o p p o s i t io n  a ssu m e d  new a n d  g r a v e  d im ens ions  so t h a t  w hen Dowding 
a r r i v e d  in  B erm uda  to lay  p l a n s  fo r  th e  o p e n in g  o f  th e  c o l le g e ,  he 
r e c e iv e d  a g r e e t in g  t h a t  w as a n y t h i n g  b u t  c o rd ia l .  S p ra w le d  a c ro s s  
some walls in Hamilton w e re  u n c iv i l  g r e e t in g s :  "W anted! R o t ten  e g g s
to welcome the  man who is com ing to e s ta b l i s h  a c o l le g e ;  fo r  f u r t h e r  
p a r t i c u l a r s  ap p ly  to th e  l a r g e s t  h o u s e  in Queen S t .  . . . T he  college
^Idera, G o u l b o u m , p p .  12-13 .
2" P r iv a te  A c t s , p t .  2 , s e c .  1, p .  103; Royal G a z e t t e , 15 May, 
20, 27 J u l y ,  10 A u g u s t ,  1829.
^S .  3 ro w r . l ow  G r a y ,  T h e  R e v i v a l  of  3 i s h o p  B e r k e l e y ' s  C o l le g e :  
A L e t t e r  to His G r a c e  t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  ( L o n d o n :  Whi t ­
t a k e r ,  1853 1, p .  17 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  G r a y ,  R e v i v a l ) .
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sh o u ld  b e  b u i ld  o v e r  the  D evil 's  Hole a n d  M r. Dowding h im se lf  be  p u t
• „1 u n d e r  i t . "
F ina liz ing  th e  P la n s
I t  was d i s c o n c e r t in g  to  d i s c o v e r  s u c h  a b e l l ig e r e n t  a t t i t u d e ,  
y e t  D ow ding  p ro c e e d e d  with h i s  p la n s  fo r  o p e n in g  th e  sc h o o l .  T he  
s u p p o r t  h e  r e c e iv e d  from th e  m em b ers  of t h e  b lac k  com m unity  was a 
g r e a t  e n c o u r a g e m e n t .  A r i s in g  e l i te  b la c k  g r o u p  (some of whom h a d  
th e  o p p o r t u n i t y  to s tu d y  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  l e a r n in g  a b r o a d ) ,  
th o u g h  a  small m in o r i ty ,  w ere  w illing  to  fo rm  a n d  a c tu a l ly  d id  form a 
c lub  ca l led  th e  " B e rk e le y  S o c ie ty "  in t h e  1850s fo r  m a in ta in in g  th e  
p r e s e n t  C o lleg ia te  schoo l;  a n d  e v e n t u a l l y ,  th e  College in i t s  w id e r  
c o n c e p t i o n .2 A r t i s a n s  and  c r a f t s m e n  from  t h e  low er c la s s  b la c k s  h e lp e d  
in w h a t e v e r  w ay  t h e i r  k n o w le d g e ,  a b i l i t y ,  a n d  p ra c t ic a l  e x p e r i e n c e  
p e r m i t t e d .  T h e  p ro je c t  was m a te r i a l i z in g — th o u g h  on a sm a l le r  sca le  
th a n  o r ig in a l ly  i n te n d e d .  T h e  Com m ittee  in E n g lan d  r e s p o n s ib le  fo r  
th e  p r o j e c t ,  a c t in g  on D ow ding 's  s u g g e s t i o n ,  recom m ended  t h a t  a co lle ­
g ia te  ( g ra m m a r)  school be e s t a b l i s h e d  in i t ia l ly  a n d  th a t  it be  g r a d u a l ly  
u p g r a d e d  to  co llege  s ta tu s : - - a  no rm a l  p r o c e d u r e  followed in in i t ia t in g  
h i g h e r  e d u c a t io n  p ro g ra m s  in t h e  New W o r ld .2 As Dowding in d ic a te d :
th is  would  be th e  ed u ca t io n a l  lev e l  "till we make good o u r  g r o u n d .
4
th e  B e rm u d a  College would be a s c h o o l . "  T he  most p rom is ing  s t u d e n t s
^ D ow ding , Relig ious P a r t i z a n s h i p , p .  168.
2I b i d . ,  p .  161.
^William a n d  Mary Q u a r t e r l y , p .  240.
4
D o w d i n g ,  A f r i c a , p .  26;  L o n d o n ,  B e r m u d a  C o l le g e  C o m m i t t e e ,  
'M i n u t e s  o f  t h e  B e r m u d a  C o l le ge  M e e t i n g ,  20 J u n e  1852 ,"  in 3 e r n u d j  
R ova l  G a z e t t e , 26 J u l y  1852.
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would c o n t in u e  to  w o rk  to w a rd  an  academ ic  d e g r e e .  As th e  e d u c a t io n a l  
level  ro se  th e  g r a d u a t e s  would be  Bye Fellows a t  C am bridge
. . . r a n k in g  in  a ll  social r e s p e c t s  a s  a Fellow b u t  h a v in g  no 
voice in th e  C o llege  g o v e rn m e n t .  S u c h  men m igh t rem ain  in 
r e s id e n c e  fo r  a te rm  of y e a r s ,  to  m a tu re  t h e i r  k n o w led g e  a n d  
e n la r g e  t h e i r  s t a t u s ,  o r  e v e n  to  a c t  a s  A s s i s t a n t  T u t o r s .  By 
th is  m eans  we p r o g r e s s  n a tu r a l l y  a n d  w ith o u t  e f f o r t  t h r o u g h  
the  stages^  w h ich  d iv id e  school from  c o llege  r e a c h in g  o u r  [ in i t ia l  
p u r p o s e ] .
J a n u a r y  3 was th e  d a te  s e t  f o r  th e  o p e n in g  of th e  s c h o o l .  
Dowding s e n t  c i r c u l a r s  to  th is  e f fe c t  to  t h e  West In d ie s  a n d  th e  U n i ted  
S t a t e s .  He h o p e d  to  a t t r a c t  s t u d e n t s  from  t h e s e  a r e a s ,  a n d  to  s u s t a i n
th e  i n t e r e s t  in th e  p r o j e c t .  He p u b l i s h e d  th e  d e ta i l s  of th e  p la n s  a n d
p r o g ra m s  in  th e  local p a p e r s  in B e rm u d a .  T he  p ro g ra m  of s tu d i e s  
a n d  th e  o r g a n iz a t io n a l  p r o c e d u r e s  would  follow th e  B r i t i s h  model w ith  
m inor m o d if ic a t io n s .  T h e  academ ic  y e a r  w ould  b e g in  in th e  fa l l ,  O c t o b e r ,  
a n d  c o n s i s t  o f t h r e e  t e r m s —Michaelmas ( O c to b e r  to  e n d  of C h r i s t m a s ) ,  
L en t  (from  J a n u a r y  to  E a s t e r ) ,  an d  E a s t e r  ( from  E a s te r  to s u m m e r ) .  
T he  d i s t i n c t io n s  in th e  s t u d e n t  b o d y  w ould  be m ark e d  b y  academ ic  
d r e s s  a n d  a b i l i ty  to  p a y  (as  in t h e  u n i v e r s i t i e s ) ,  r a t h e r  th a n  on 
academ ic  p e r fo rm a n c e  o r  a c h ie v e m e n t .  T h e  g r a d e s  an d  e d u c a t io n a l  
a d v a n ta g e s  would be th e  same a s  in th e  E n g l ish  u n i v e r s i t i e s ;  c o m p u ls o ry  
da ily  a t t e n d a n c e  a t  w o r s h ip s  was a r e l ig io u s  r e q u i r e m e n t .^
T he  a r r a n g e m e n ts  w ere  made fo r  t e m p o r a r y  fac ili t ies  fo r  th e
college  a n d  Mr. H e r r  C h a r le s  T h ie le ,  an  e d u c a te d  German who h a d
m ig ra te d  to  B e rm u d a ,  was em ployed  a s  a s s i s t a n t . ^  T he  p la n s  fo r
^D ow ding , A f r ic a , p .  26-27.
^Roval G a z e t t e , 23 N ovem ber,  14 D ecem ber  1852.
^D ow ding , P a r t i s a n s h i p , p .  118.
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o p e n in g  th e  schoo l seem ed  to b e  p r o g r e s s in g  w ith o u t  a n y  f u r t h e r  major 
o p p o s i t i o n .
R e a c t io n  to  th e  Plan 
As th e  o p e n in g  d a te  d r e w  n e a r  a n d  i t  seem ed  in e v i ta b le  t h a t  
th e  p la n s  would  m a te r ia l iz e ,  th e  o p p o n e n ts  of th e  p ro je c t  r e s u m e d  
t h e i r  a t t a c k  b y  a f r e s h  o u t b u r s t  of p r o t e s t  w hich  a p p e a r e d  t h r o u g h  
th e  p r e s s .  T he  w hite  u p p e r  c la s s  h a d  ra l l ie d  u n d e r  th e  b a n n e r  of 
two in f lu e n t i a l  m em bers  o f  th e  w hite  com m un ity— E d w ard  B . S e o n , an  
a ssem b ly m an  from B a i le y 's  B a y ,  Hamilton P a r i s h ,  a n d  Brownlow G ra y ,  
t h e  I n s p e c t o r  of S c h o o ls ,  u s in g  th e  p r e s s  as  a  medium to p u b l ic iz e  
t h e i r  r e s i s t a n c e  to th e  p l a n .  S e o n 's  l e t t e r  p u b l i s h e d  in th e  B e rm u d a  
H era ld  r e v e a le d  some a r e a s  of c o n c e r n . He a n d  h is  s u p p o r t e r s  w ere  
c o n c e r n e d  t h a t  " th e  soc ia l  i n t e r e s t s  of th is  l i t t le  c o lo n y  o u g h t  n o t  to 
be d i s t u r b e d .  . . .  A m ix tu re  of r a c e s  will no t  s u i t  u s . "  Seon q u e s ­
t io n e d  th e  ju d g m e n t  a n d  wisdom of th e  A rc h b is h o p  o f  C a n t e r b u r y  fo r  
s u p p o r t i n g  a p ro je c t  t h a t  would " leve l  d i s t in c t io n s "  a n d  [ p re c ip i ta t e ]  
" th e  r u in  of o u r  so c ie ty  . . .  [so  th a t ]  t h e r e  will be  a n a r c h y  a n d
com ple te  d i s r u p t io n  of all o r d e r ,  in f a c t  c iv i l i ty  will no t  b e  know n 
"1a m o n g s t  u s .
Dowding R e s p o n d s  
Dowding made h is  r e b u t t a l  on C h r i s tm a s  D ay . It a p p e a r e d  in 
th e  sam e is s u e  o f  th e  B e rm u d a  H era ld  a s  S e o n 's  l e t t e r .  He r e s p o n d e d :  
"You tell me th a t  th e  soc ia l  i n t e r e s t s  o f  th is  Colony a r e  b e t t e r  know n 
to th e  r e s i d e n t s  of th e  u p p e r  c la s s  th a n  to m y se l f ,  o r  to th e  A rc h b is h o p
^E. B. Seon to R e v .  Mr. D ow ding , 20 D ecem ber  1352. c i ted  
in B e rm u d a  H e ra ld ,  27 J a n u a r y  1853 .
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of C a n t e r b u r y ? "  Dow ding w a n te d  to know  on w ha t  p rem ise  Seon 
b a s e d  h is  c o n c lu s io n s .  D ow ding a s k e d :
When you  im p u g n  th e  wisdom of one  of th e  b e s t  men l iv ing  , 
a n d  s e t  a t  n a u g h t  th e  ju d g m e n t  o f  a lm ost n u m b e r le s s  o t h e r  
p e r s o n s — th e  s ix  o r  s e v e n  t h o u s a n d  who th in k  w ith  u s  in 
B e r m u d a ,  th e  h i g h e s t  r a n k i n g  o ff ic ia ls  a n d  d i g n i t a r i e s  in 
B e rm u d a  a s  well a s  th o s e  of s im ila r  r a n k  in E n g la n d  a n d ,  
f in a l ly ,  His Royal H ig h n e s s  th e  P r in c e  C o n s o r t ,  y o u  m u s t  p a r d o n  
me if I become in q u is i t i v e  a s  to  th e  ' u p p e r  c l a s s '  y p u  m ention , 
a n d  a s k  f o r  th e  'u s '  whom e d u c a t io n  d o e s  n o t  s u i t .
Dowding r e f u t e d  th e  c h a r g e  o f  lev e l in g  d i s t i n c t io n s  on two 
b a s ic  p r e m is e s .  F i r s t ,  h e  s t a t e d  t h a t  th e  form o f  e d u c a t io n  a n d  th e  
e d u c a t io n a l  e n v i ro n m e n t  h e  a d v o c a te d  w e re  p r a c t i c e s  t h a t  w e re  s te a d i ly  
g a in in g  g r o u n d  with m ore p r o g r e s s iv e  m in d s .  T h is  was i n d ic a te d  b y  
th e  com pos i t ion  of t h e  g r o u p  o f  h i s  s u p p o r t e r s ,  a n d  from th e  r e m a rk s  
of th e  B ish o p  of N e w fo u n d la n d  d u r i n g  a d i s c u s s io n  of th e  c o l le g e ,  
th a t
D isp a ss io n a te  p e r s o n s  fam iliar  to  th e  s i tu a t io n  will I t h in k  
c o n c u r ,  t h a t  th e  s in g le  mode o f  u p h o ld in g  a n d  c a r r y i n g  o n w a rd  
th e  w o rk  of c iv i l iza tion  m u s t  be  s o u g h t  fo r  in  th e  v ig o ro u s  
p ro m o tio n  of th e  m oral a n d  in te l l ig e n t  c u l t u r e  of th e  m asses  of 
th e  p e o p le ,  a n d  in th e  s y s te m a t ic  r e in f o rc e m e n t  o f  th e  l ib e ra l ly  
e d u c a t e d ,  w ith o u t  a t t e n t io n  to  th e  s h a d e  of t h e i r  com p lex ion .
If th e  t r e n d  was to d i s r e g a r d  co lo r  a s  a b a s is  fo r  adm iss ion  in to  th e
i n s t i t u t i o n , w hy n o t  h a v e  on e  fac i l i ty  t h a t  would  p r o v id e  q u a l i ty
e d u c a t io n  fo r  a ll ,  Dowding r e a s o n e d .
In m aking h is  s e c o n d  p o in t ,  Dowding a l lu d e d  to th e  more th an  
m arg in a l  g a in s  th a t  th e  N e g r o e s —e sp e c ia l ly  th o se  in th e  West I n d ie s — had  
made in a r e la t iv e ly  s h o r t  p e r io d  of t im e. T h e r e  was d e v e lo p in g  an 
eli te  c la s s  of m e r c h a n t s ,  b a r r i s t e r s ,  c le r g y m e n ,  m a g i s t r a t e s ,  an d
LI b i d .
^ C h a r l e s  El l io t t  to  E d w a r d  F ie l d ,  2 May 1851,  in D o w d i n g ,  
R e v i v a l , p . 6 .
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m em bers  of A ssem bly  an d  of C ouncil  who w ere  a t h r e a t  to th e  s t a t u s  
q u o .  As Dow ding  rem in d ed  Seon., po lit ica l  p o w e r  was r a p i d l y  p a s s in g  
from th e  h a n d s  o f  th e  white  p e o p le  in th e  West In d ie s  to  th e  b l a c k s , 
a n d  th e  s e c u r i t y  a n d  p r o g r e s s  of t h e  na tion  lay  in th e  abolition  of 
c a s t e  a n d  th e  c re a t io n  o f  a h e a l t h y  s o c ie ty  " f r e e  from  i r r i t a t i n g  th e  
o b s t r u c t i v e  p r e ju d ic e s  of r a c e . " ^  "Lim iting th e  o p p o r tu n i t i e s  fo r  s e l f -  
im p ro v e m e n t  a n d  c ling ing  to  a s e t  o f  ' s u p e r a n n u a t e d  p r e ju d ic e s '  which 
th e  voice o f  t h e  whole B r i t i s h  e m p ire  h a s  p r o n o u n c e d  u n w o r th y  would 
s e c u r e  n e i t h e r  c iv i l i ty  n o r  r e s p e c t . " 2 He s u g g e s t e d  t h a t  Seon p ro v e  
h i s  wisdom b y  " d is c e rn in g  th e  t im e; n a il ing  u p  th e  c lock  would n o t  
s t a y  th e  p r o g r e s s  of t im e ." 3
P u b l ic  O pin ion
S u c h  f r a n k ,  v e rb a l  e x c h a n g e s  cou ld  h a r d l y  e s c a p e  the  pub lic  
e y e .  A local r e s i d e n t ,  u s in g  th e  p s e u d o n y m  "P ro  Bono Publico" 
d e s c r i b e d  th e  c o n f l ic t  in a  h u m o ro u s ly  s a r c a s t i c  l e t t e r .  He a s k e d ,  
"Did you  e v e r  in y o u r  life h e a r  s u c h  a h u b u b  a n d  to  do  as  th e y  a re  
k ic k in g  u p  j u s t  now in o u r  o t h e r - w i s e  q u ie t  l i t t le  c o u n t r y  a b o u t  la rn in g  
[ s ic ]? "  He g a v e  a g r a p h ic  d e s c r ip t i o n  in t h e s e  w o rd s :
P a r s o n s  s q u a b b l in g ,  m e e t in g s  in all o u r  p a r i s h e s  ( s a v e  
a n d  e x c e p t  good ly  Hamilton a n d  Sm ith s)  to h e a r  l a r n e d  'T a l k s , '  
in n u m e ra b le  p u b l ic a t io n s  s p r i n g i n g  o u t  of ar. A cadem y; and
^William C . Dowding to  E d w ard  B. S e o n ,  25 D ecem ber  1852, 
c i te d  in B e rm u d a  H e r a ld , 29 J a n u a r y  1852.
2 I b id .
3 I b id .
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l a s t ,  b u t  no t le a s t  a n d  w hich  h a s  g iv e n  r i s e  to all th is  'm uch 
ado  a b o u t  n o t h i n g , 1 th e  r e v iv a l  of B is h o p  B e r k e le y 's  (a s  a 
r e c e n t  w r i t e r  s ty l e s  i t )  'F u s io n - o f - r a c e s  C o l leg e '!
P ro  Bono Publico  too seem ed  som ew hat c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f u tu r e  if 
l e a r n in g  w e re  to t a k e  th e  lea d  of e v e r y t h i n g .  He f e a re d  t h a t  s c h o la r s  
would d e s p is e  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  a n d  o t h e r  m enial d u t i e s  a n d  th e  
co lony  would be  le f t  in a p r e c a r io u s  economic s t a t e . 2
T he  p r e s s  a r t i c l e s  w ere  h a r d  h i t t i n g ,  b u t  Dowding a n d  h is  
s u p p o r t e r s  co u ld  s t i l l  d e p e n d  on s u p p o r t .  A g r o u p  o f  r e s i d e n t  s u p ­
p o r t e r s  h a d  c i r c u la te d  a p e t i t io n  s u p p o r t i n g  t h e  p lan  w hich  th e y  l a t e r  
s e n t  to  th e  A rc h b is h o p  o f  C a n t e r b u r y .  T h e  s ig n a to r i e s  p le d g e d  t h e i r  
s u p p o r t  of th e  p ro je c t  to r e v iv e  S t .  P a u l 's  C o llege  a n d  h o p e d  th a t  he  
w ould  c o n t in u e  to f a v o r  i t  a n d  t h a t  "m uch  good  will r e s u l t  from i t ,  
n o t  on ly  in th e  s p r e a d  of a  s o u n d  in te l l i g e n c e ,  b u t  in th e  rem oval of 
i r r i t a t i n g  a n d  o b s t r u c t i v e  d i s t i n c t io n s . " ^
T h e  School O p e n s
T he  o p en in g  d a te  fo r  th e  schoo l a r r i v e d —J a n u a r y  3. T he
s t u d e n t s  came a n d  th e  p re l im in a ry  a c t iv i t i e s  w e re  ta k e n  c a re  o f :
r e g i s t r a t i o n ,  f inanc ia l  a r r a n g e m e n t s  in th e  m o r n in g ,  a n d  Divine W orship
in th e  a f t e rn o o n  a t  3 :00  p .m .  A p p ro x im a te ly  t h i r t y  N egro  boys  a n d
a t  l e a s t  two w hite  b o y s  a t t e n d e d  c la s s e s  on th e  s c h e d u le d  d a te  fo r  th e
4
o p e n in g  of c l a s s e s —J a n u a r y  10. I t  was an  a u s p ic io u s  o c c as io n ,  b u t
^Pro Bono P ub lico  to th e  E d i to r  of th e  B e rm uda  H e r a ld , c i te d  
in B e rm u d a  H e r a ld , 24 J a n u a r y  1853.
2I b id .
^T he  R e s id e n ts  of B erm uda  to His G ra c e  th e  A rc h b ish o p  of
C a n t e r b u r y ,  c i te d  in Royal G a z e t t e , 31 D ecem ber  1852.
4
D ow ding , R elig ious  P a r t i s a n s h ip ,  p .  161.
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th e  p r o c e e d in g s  w ere  u n p r e t e n t i o u s .  The e v e n t s  o f  th a t  h i s to r ic  d a y  
a s su m e d  a r e l a t iv e ly  low p r o f i le .  T he  r e c o r d s  o f  t h e  London Committee 
w hich  s u p e r v i s e d  th e  a f f a i r s  of th e  school i n d ic a te d  t h e r e  w e re  a p p r o x i ­
m ate ly  t w e n ty - f o u r  d a y  s t u d e n t s  a n d  all b u t  tw o  o r  t h r e e  o f  th e s e  
w ere  N e g ro e s .  T h e r e  w e re  f ive  o r  s ix  y o u n g  m en in t h e  a d u l t  c la s s e s .  
F a c u l ty  a n d  s t u d e n t s  s e t t l e d  dow n to th e  u s u a l  a c t iv i t i e s  o f  school life 
a n d  to  s e e k in g  to  m ake th e  b e s t  of th e  u n iq u e  o p p o r t u n i t y  in  which 
th e y  h a d  the  p r iv i le g e  o f  p la y in g  an a c t iv e  r o l e .  T h e  c u r r ic u lu m
followed th e  c la ss ic  m odel.  I t  in c lu d e d  C la s s ic s ,  M athem atics ,  M odern
1
L a n g u a g e s ,  Moral S c ie n c e ,  M usic ,  a n d  T h e o lo g y .
T he  f i r s t  m ajor s t e p  h a d  been  t a k e n .  An e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n  
fo r  in te l le c tu a l  a d v a n c e m e n t  h a d  been  e s t a b l i s h e d .  T he  d e s ig n  to 
im p ro v e  th e  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  a t  a h i g h e r  leve l  h a d  b een  s e t  
in  m otion . T he  o p p o s e r s  o f  th e  p lan  made a n o t h e r  b l i s t e r in g  a t t a c k .
G ra y  A ttacks
The I n s p e c t o r  o f  S c h o o ls ,  Brownlow G r a y ,  was th e  sp o k e sm a n .  
He l a u n c h e d  h is  a t t a c k  in a  l e n g th y  l e t t e r  to  t h e  A rc h b is h o p  of C a n te r ­
b u r y . ^  He in d ic a te d  t h a t  t h o u g h  he  was a p p r e c i a t i v e  of th e  in te n t  
a n d  h ig h  p u r p o s e  o f  th e  p r o j e c t ,  he  had  g r e a t  r e s e r v a t i o n s  c o n c e rn in g  
i t .  G ray  p r e s e n t e d  h i s  a r g u m e n t  in s t r o n g ,  fo rc e fu l  l a n g u a g e  th a t  
was o f ten  s a r c a s t i c ,  o f te n  bold  e f f r o n t e r y .  He r e c o g n iz e d  th e  need  
fo r  more a d e q u a te  p r o v i s io n s  fo r  N egro e d u c a t i o n ; ac tu a l ly  he was 
c o n c e r n e d  and  r e a d y  to  a c t ;  h o w e v e r ,  he  c o u ld  n o t  e n d o r s e  a p lan  
w hich  the  "Unanim ous voice  of th e  h ig h e r  c la s s  of n a t iv e s  a n d  p e rm a n e n t
xRoyal  G a z e t t e . 14 N o v e m b e r ,  23 D e c e m b e r  1853.
2
“ G r a y ,  R e v i v a l , p p .  3 - 5 .
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r e s i d e n t s  of th is  c o lo n y ,  h a s  c o n d e m n e d  . . . as a wild a n d  d a n g e r ­
o u s  one  . . . Not ev en  th e  f a ls e  g l i t t e r  of g r e a t  nam es  co u ld  dam pen  
h i s  a n ta g o n ism  [and  t h a t  o f  h is  s u p p o r t e r s ]  fo r  th e  ' i l l - d ig e s te d
sch em es  o f  h a lf - in fo rm e d  e n t h u s i a s t s . " 1^  F u r t h e r ,  h e  s t a t e d :
We, d i s t a n t  peop le  of B e rm u d a  c a n n o t  co n d o n e  t h e  a c t io n s  
o f  men who p ro p o s e  to  th e m s e lv e s  th e  b r e a k in g  u p  o f  lo n g -  
c o n t in u e d  a n d  u n w ho lesom e  p r e ju d ic e s  a n d  th e  g e n e ra t io n  
o f  a  h e a l th ie r  tone  o f  fe e l in g  2  b e tw e en  th e  w h ite  a n d  c o lo re d  
p o p u la t io n s  of th e  West I n d i e s .
G ray  was i n t e r e s t e d  n o t  o n ly  in m ain ta in ing  t h e  s t a t u s  q u o ;  
h e  a lso  q u e s t io n e d  th e  u t i l i t y  o f  h i g h e r  ed u ca t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  fo r
N e g r o e s .  T he  p r im a ry  e d u c a t io n a l  o b je c t iv e ,  in h is  v ie w ,  was n o t  to
fill a m an 's  h ead  w ith  k n o w le d g e  of th e  a r t s  a n d  s c ie n c e s  ( n e c e s s a r y  
a s  t h a t  may b e ) ,  b u t  to  p r e p a r e  him fo r  th e  s ta t e  in  l ife  w hich  he  is 
d e s ig n e d  to fill. T h a t  w as t h e  form th e  e d u c a t io n  of th e  N e g ro e s  as  
well as  w h ites  sh o u ld  t a k e .  G ra y  p e rc e iv e d  th e  n e e d  fo r  h ig h e r
e d u c a t io n  among N eg ro es  to  be  minimal, s ince  most of th em  would be 
r e l e g a t e d  to m undane  a n d  m enia l t a s k s  in th e  co m m u n ity  a s  t h e i r  
p a r e n t s  b e fo re  them  h a d  b e e n .  G ray  c lo sed  his l e t t e r  b y  s t a t in g  th a t  
h e  r e c o g n iz e d  th e  c a r e e r  r i s k s  in v o lv e d  in h is  ta k in g  s u c h  a v eh em en t  
s t a n d ;  h o w e v e r ,  " th e  p o s i t io n  I h a v e  o c c u p ie d  I am p r e p a r e d  to d e f e n d ,  
u n t i l  by  much s o u n d e r  a n d  m ore  s o b e r  rea s o n in g  th a n  a n y  I h a v e  y e t  
h e a r d ,  I sha ll  be com pelled  to  a b a n d o n  my p o s t .^
T h e  School C loses
G r a y 's  l e t t e r  was p u b l ic iz e d ;  i ts  c o n te n ts  t e n d e d  to  po la r ize
^"Ibid. ,  p p . 1, 8.
^ I b i d . ,  p .  2 .
^Ibid  . ,  p p . 17,  29 .
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the  two c o n f l ic t in g  v iew po in ts  c o n c e r n in g  th e  co llege  even  m ore a c u t e ly .  
T h is  p o la r iz a t io n  of th e  com m unity  h a d  a n  a d v e r s e  e f fe c t  on th e  s u c c e s s ­
ful o p e ra t io n  o f  th e  sc h o o l ,  s in c e  it  d iv id e d  lo ya l t ie s  in to  two e x t r e m e  
cam ps w ith  l i t t le  h o p e  of r e c o n c i l ia t io n  a n d  minimized a n y  h o p e s  fo r  
c o o p e ra t iv e  w ork  fo r  th e  s u c c e s s  o f  t h e  v e n t u r e .  B ut t h e r e  w ere  
o t h e r  c a u s e s  t h a t  c r e a te d  h a r d s h i p s  f o r  th e  schoo l a n d  u n d e r m in e d  i ts  
c r e d i b i l i t y .  T he  f in an c ia l  p i c t u r e  s te a d i ly  becam e g loom ier a s  th e  
local a n d  fo re ig n  s u p p o r t e r s  r e a l iz e d  th e  fu t i l i ty  of e n d e a v o r in g  to 
m ain ta in  t h e  school in  s u c h  a h o s t i l e  e n v i r o n m e n t .  D ow ding  h a d  
a p p r o a c h e d  th e  T r u s t e e s  of th e  D e v o n s h i r e  College F u n d s  r e q u e s t i n g  
th e  a p p ro p i r ia t io n  of th e  fu n d s  a n d  p h y s ic a l  p l a n t  of th e  D e v o n s h i r e  
College to  S t .  P a u l 's  C ollege . T h e  T r u s t e e s  of th e  F u n d  d e n ie d  th e  
r e q u e s t . ^  D eclin ing  e n ro l lm e n ts  f u r t h e r  e x a c e r b a t e d  th e  f in a n c ia l  s i t u a ­
t io n .  Y et Dowding s o u g h t  d e s p e r a t e l y  to k e e p  th e  s c h o o l  a l iv e .  
T h o u g h  h e  m an ag ed  to  m ain ta in  a  d e l i c a te  b a la n c e  of pub lic  s e n t im e n t  
and  s u p p o r t ,  it was n o t  e n o u g h  to  k e e p  th e  schoo l in o p e r a t i o n .  In a 
la s t  b id  to s a v e  th e  schoo l,  D ow ding  le f t  T h ie le  in c h a r g e  o f  the  
school a n d  w e n t  to E n g lan d  to  r a l ly  s u p p o r t  fo r  th e  p l a n . T he  
Com m ittee in E n g la n d  r e c o g n iz e d  th e  r e l a t i v e  im poss ib i l i ty  of m a in ta in in g  
an e d u c a t io n a l  p ro g ra m  a t  s u c h  a n  e x c e s s iv e  c o s t  and  u n d e r  s u c h  
a d v e r s e  c i r c u m s ta n c e s .  T h e y  w e re  a w a r e ,  too ,  t h a t  th e  d re a m  of 
u p g r a d i n g  th e  schoo l to th e  s t a t u s  of a d e g r e e - c o n f e r r in g  u n i v e r s i t y
^ " P ro c e e d in g s  of the  T r u s t e e s  o f  D e v o n s h i re ,  P e m b ro k e ,  a n d  
Warwick S c h o o l ,"  m a n u s c r ip t ,  B e rm u d a  A r c h iv e s ,  p p .  129-134.
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was n e a r ly  h o p e le s s ;  th e y  r e lu c ta n t ly  rec o m m e n d e d  th e  sc h o o l 's  c lo s u re
1
a f t e r  o n ly  t h r e e  y e a r s  of o p e r a t io n .
D ow ding  was d i s a p p o in te d .  T h e  h o p e s  fo r  th e  f u t u r e  of th e  
N eg roes  a n d  o f  th e  co lony  w hich  h e  w a n te d  to  accom plish  t h r o u g h  
h i g h e r  e d u c a t io n  h a d  f a d e d .  Yet h e  c o u ld  fee l a s e n s e  of a c h ie v e m e n t  
fo r  t h e r e  w e re  some s a t i s fy in g  r e s u i t s .  T h e  p o s i t iv e  r e s p o n s e  of th e  
N eg roes  was r e a s s u r i n g ,  he  w ro te .  T h e s e  y o u th  who h a d  t h e i r  f i r s t  
t a s t e  of h i g h e r  e d u c a t io n  would becom e th e  m a in s ta y  of an  e m e rg in g  
e d u c a te d  N e g ro  e l i t e .  Dowding a lso  com m ented  t h a t  h e  h a d  th e  s a t i s ­
fac tion  o f  k n o w in g  t h a t  some of th e  s t u d e n t s  m a tr ic u la te d  a n d  t h a t  
o t h e r s  w ere  q u a l i f ie d  to  make a v a lu a b le  c o n t r ib u t io n  to s o c ie ty .
S u c h  w e re  th e  v a ry in g  s c e n e s  a n d  th e  i s s u e s  in th e  d ram a  of 
th e  e f f o r t s  to e s t a b l i s h  S t .  P a u l 's  C o l leg e .  T h e  p r o c e s s  w as no t  
s ta t ic  n o r  p a s s i v e ,  r a t h e r  it was c h a r a c t e r i z e d  b y  n o tab le  c h a n g e s  in 
th e  p r o c e s s in g  o f  soc ia l  a n d  po lit ica l  t h o u g h t .
I s s u e s
T h e  p r e v i o u s  d i sc u s s io n  o f  th e  v a r io u s  f a c to r s  in v o lv e d  in th e  
e s ta b l i s h m e n t  o f  an  in s t i tu t io n  of h i g h e r  l e a r n in g  in B erm uda  d u r in g  
th e  n in e t e e n th  c e n t u r y  implied t h a t  a n u m b e r  of i s s u e s  c o n n e c te d  with 
th e  d e v e lo p m e n t  s u r f a c e d .  T h is  s e c t io n  of th e  c h a p te r  sum m arizes  
the  m ajor i s s u e s .
T h e  m ost s e r io u s  issue  h a d  r a c ia l  o v e r t o n e s .  By th e  mid­
c e n t u r y  t h e r e  w as  a d ram a tic  u p t u r n  in th e  s t a t u s  of th e  N egro  c a u s e d  
b y  t h e i r  em a n c ip a t io n  in 1834. T h e  N e g ro  pop u la t io n  s u b s e q u e n t ly
^ D o w d i n g ,  R e l i g io u s  P a r t i s a n s h i p , p .  187; Royal  G a z e t t e . 5.
12. 19 A u g u s t ,  2 S e p t e m b e r  1356.
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s o u g h t  eq u a l  ( e v e n  if s e p a r a te )  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s .  T h e y  
accom plished  m uch  b y  t h e i r  own in i t i a t iv e ,  b u t  t h e r e  w ere  many l ib e r a l  
w h ites  who r e c o g n iz e d  th e  in a d e q u a c y  of th e  e d u c a t io n a l  fac i l i t ie s  
p r o v id e d  a n d  who e n d e a v o r e d  to in c lu d e  N e g ro e s  in th e  m ains tream  of 
e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s .  I t  is w o r th y  of m ention  th a t  a r e l a t e d  
i s s u e  was t h a t  of t h e  r i g h t  of women to h i g h e r  e d u c a t io n .  T h is  i s s u e  
is n o t  d i s c u s s e d  s in c e  th e  dev e lo p m en t o f  th e  e x te n s io n  of s u c h  p r i v i ­
le g e s  to  women is o u t s i d e  th e  scope  of t h i s  s t u d y .
T he  a c u te  te n s io n  which c h a r a c t e r i z e d  w h i te - b la c k  r e l a t i o n s h ip s  
r e p r e s e n t e d  a c o m p o u n d in g  o f  the  im pact o f  th e  socia l N egro  r e v o l u t i o n , 
e v e n  th o u g h  in B e rm u d a  it was m ildly m a n ife s te d  in  th is  c e n t u r y .  
For w ith in  th e  f ra m e w o rk  of th e  g e n e ra l  in c r e a s e  in p o p u la t io n ,  t h e r e  
o c c u r r e d  an  e v e n  m ore  d ram a tic  in c r e a s e  am ong th e  N e g ro e s .  T h e s e  
d e v e lo p m e n ts  e x a c e r b a t e d  th e  p rob lem  o f i n t e r - g r o u p  re la t io n s  a n d  
com bined  to p r o d u c e  th e  ten s io n  th a t  was so  e v id e n t  in th e  s t r u g g l e .
U n d e r ly in g  th e  fa c to rs  which a c c o u n te d  fo r  the  c r i s i s  was 
"w h ite  r a c is m " — t y p i f i e d  b y  p e r s i s t e n t  p r e ju d ic e  a n d  d i s c r im in a to ry  
p r a c t i c e s .  I t  may b e  d e f in e d  as  a n e g a t iv e  a n d  e x tre m e  form of 
e t h n o c e n t r i s m , th e  p r o d u c t  of a r e la t iv e ly  small a n d  iso la ted  c o m m un ity .  
T he  p e r s i s t e n c e  of t h e s e  r a c i s t  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v io r ,  of open  v e rb a l  
h o s t i l i ty  to th e  p r o j e c t ,  com pounded  th e  i s s u e  a n d  o f fe r e d  l i t t le  hope  
of a n y  r e s o lu t io n .  T h is  c o n t in u a l  t e n s io n  a n d  c o n f l ic t  r e s u l te d  in th e  
f a i lu re  of th e  p r o je c t .
O th e r  s id e  i s s u e s  w ere  le ss  e x p lo s iv e .  T h e y  in c lu d e d  ( I )  th e  
r i g h t  o f  in d iv id u a ls  to be  se lec tiv e  in th e  ty p e  a n d  in te n s i t y  of s u p p o r t  
th e y  g ive  to g r o u p s  in the  s o c ie ty ;  (2) th e  r i g h t s  o f  the  p a r e n t s  of 
th e  s t u d e n t s  to  c h o o se  the  ed u c a t io n a l  in s t i tu t io n  an d  e n v i ro n m e n t
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t h e i r  c h i ld re n  s h o u ld  a t t e n d ;  a n d  (3) th e  w i l l in g n e s s  of g ro u p s  to 
r e s o r t  to v e rb a l  fo rc e  to r e s o lv e  d i f f e r e n c e s  o r  to a c h ie v e  th e i r  a im s .
T h e se  i s s u e s  co u ld  no t  be eas i ly  r e s o l v e d ,  y e t  a g r e a t  dea l
co u ld  h a v e  been  a c co m p lish e d  if  th e  white  r a c i s t s  r e a l iz e d  th a t  t h e i r  
t r a d i t io n a l  a n d  a n a c h r o n i s t i c  p r a c t i c e s ,  if m od if ied ,  c o u ld  h a v e  r e s u l te d  
in th e  t ra n s fo rm a t io n  o f  s o c ie ty  in to  a  more u n i f ie d  o n e .  T he  rem edy  
was in b r id g in g  th e  g a p in g  g a p  b e tw een  th e  w h i te s  a n d  N e g ro e s— a
t a s k  fo r  which e v e n  to to d a y  t h e r e  is no e a s y  s o lu t io n .  The rac ia l
c o n fl ic t  b u r s t  w ith  g r e a t e r  i n te n s i t y  a n d  f u r y  d u r i n g  th e  n e x t  c e n tu r y  
a n d  l a r g e ly  c o n t r i b u t e d  to  th e  socia l a n d  po li t ica l  tu rm o il  th a t  gave
new  d i re c t io n  a n d  n ew  m ean ing  to  th e  B erm uda  s o c ie t y .
T h is  c h a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  a  d i sc u s s io n  of th e  v a r io u s  economic 
so c ia l ,  r e l ig io u s ,  a n d  p h i lo so p h ica l  a s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
B e rm u d a .  I t  h a s  d e p ic t e d  n o t ic e a b le  c h a n g e s  in s u p p o r t  o f  the  e f f o r ts  
to  p ro v id e  equa l  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  to all y o u t h . I t  spec if ica lly  
t r a c e d  D ow ding 's  com m itm ent to w a rd  se ek in g  to  e l im ina te  s e g re g a t io n  
a n d  to  s e e k  to p r o v id e  f u n d s  to d e s ig n  a p ro g ra m  in r e s p o n s e  to the  
e d u c a t io n a l  p rob lem s o f  y o u th  o f  d i f f e r e n t  e th n ic  a n d  ra c ia l  o r ig in .
T he  im plica tions  a r e  t h a t  while rac ia l  i so la tio n  would c o n t in u e ,  
s t r o n g  an d  p os it ive  ac t io n  would  be tak e n  to e n d  t h i s  t r e n d .  In d e e d ,  
D ow ding 's  p ro je c t  h a d  m any  b enefic ia l  e f f e c t s .  It f o s t e r e d  the  g ro w th  
of an  a g g r e s s iv e  cam p a ig n  fo r  e x te n d in g  th e  p r iv i l e g e s  of h ig h e r  e d u c a ­
t ion  to  N e g ro e s .  I t  n u r t u r e d  c o u ra g e ,  i n i t i a t iv e ,  a n d  d e te rm in a t io n  
among N e g ro e s .  T h e s e  q u a l i t ie s  p ro v id e  many o p p o r tu n i t i e s  fo r  s e l f -  
a c tu a l iz a t io n  and  s o c ie ta l  r e n e w a l .
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CHAPTER V
IMPACT OF CHANGE ON THE EDUCATIVE PROCESS
D u r in g  th e  f i r s t  two d e c a d e s  of th e  tw e n t i e th  c e n t u r y  c h a n g e s  
w e re  t a k in g  p lace  in t h e  e n v i r o n m e n t ,  r a c ia l  c o m p o s i t io n ,  m en ta l  p r o ­
c e s s e s ,  a n d  m oral c lim ate  of B e rm u d a  w hich  p la y e d  a c o n s id e r a b le  
p a r t  in t h e  m o d ern iza t io n  of B e rm u d a .  As t h e i r  s p h e r e  o f  social 
c o n ta c t  a n d  com m unication  was e x t e n d e d ,  B e rm u d ia n s  w ere  e x p o s e d  to 
a w id e r  w o r ld  a n d  d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  T he  p o s i t iv e  in f lu e n c e s  of 
t h e s e  new  a n d  c h a n g in g  w orld  c o n c e p t s  w ere  r e f l e c te d  in t h e  daw n of 
a new  e r a  in B e rm u d a ,  w hich  was p a r t i c u l a r l y  v is ib le  in th e  soc ia l ,  
c u l t u r a l ,  a n d  com m ercial a c t iv i t ie s  o f  th e  p e r io d .  T h e s e  c h a n g e s  
c o n t in u e d  on t h e i r  c o u r s e  w ith  s u c h  i n te n s i t y  t h a t  b y  th e  time th e  
c e n t u r y  h a d  r e a c h e d  m id - c o u r s e ,  B e rm u d a  h a d  e n t e r e d  u p o n  th e  most 
r e v o lu t io n a r y  e r a  i t  h a d  e v e r  k n o w n .^
T h e  new e r a  w as c h a r a c t e r i z e d  b y  an imm ense e x p a n s io n  of 
k n o w le d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  a s h r i n k i n g  world p e r s p e c t i v e ,  rap id  
a d v a n c e s  in t r a v e l  a n d  com m un ica t ion , a n d  b y  the  c o n t r o l  a n d  e x p lo i ta ­
tion of r e s o u r c e s .  B u t  b y  f a r  th e  g r e a t e s t  c h a n g e s  r e s u l t e d  from 
t r a n s f o r m e d  p e r s o n a l  a n d  social e x p e c t a t i o n .
T h e  c h a n g e s  o c c u r r in g  d u r i n g  th is  p e r io d  w ere  in m ost r e s p e c t s
^ B e rm u d a ,  P a r l ia m e n t ,  D e b a te s  of th e  House o f  A s s e m b ly , 1902 
' 'H am ilton , B e rm u d a :  B erm uda  G o v e rn m e n t ,  1902), p p .  236-240 ( h e r e ­
a f t e r  c i te d  as House D e b a te s ) :  H ouse  D e b a te s ,  1950, p p .  27-30 ; M of 
H_, 15 M arch 1951.
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m ore r a p id  in a s in g le  y e a r  t h a n  in a whole p r e - i n d u s t r i a l  c e n tu r y  
a n d  a f f e c te d  e v e r y  a s p e c t  of n a t io n a l  l i fe .  I t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  be 
r e c o g n iz e d  t h a t  w ith in  th is  tu rm o il  of p e r s o n a l  a n d  soc ia l  e x p e c ta n c y  
a n d  t r a n s f o r m a t io n , th e  t r a d i t io n a l  c o n c e p t  of th e  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  
w as a lso  c h a n g in g  r a p id ly  a n d  c o n s t a n t l y . ^
I t  is p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  to  t h i s  s t u d y  of t h e  e d u c a t io n a l  
e x p e r i e n c e  in h i g h e r  ed u c a t io n  in B e rm u d a  to view th e  e v e n t s  of th is  
c e n t u r y  w ith  a com ple te ly  a l t e r e d  o r ie n ta t io n ;  to  e x am in e  r e c e n t  o r  
c u r r e n t  e d u c a t io n a l  re fo rm s  w ith in  th e  c o n te x t  of a s h r i n k i n g  world 
p e r s p e c t i v e  a n d  p ro fo u n d  tec h n o lo g ic a l  a n d  in te l le c tu a l  a d v a n c e .
T h is  c h a p t e r ,  t h e n ,  is d e s ig n e d  to g ive  a  b r i e f  s u r v e y  of the  
e d u c a t io n a l '  a c t iv i t ie s  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  of th e  t w e n t i e th  c e n t u r y .  
I t  a lso  p r o v id e s  some in s ig h t s  in to  some b u r n in g  i s s u e s  t h a t  h a d  to  be 
r e s o l v e d .  I t  show s  how so c ie ty  d e a l t  w ith  th e s e  i s s u e s  a n d  how th e s e  
d e v e lo p m e n ts  p a v e d  th e  way f o r  a n d ,  i n d e e d ,  led  a lm ost in e v i ta b ly  to 
th e  b i r t h  o f  th e  m odern  e ra  of e d u c a t i o n .
E d u ca tio n  d u r in g  th e  E a r ly  T w en t ie th  C e n t u r y :
1900— 1963
T he  s t a t u s  of e d u c a t io n  in B e rm uda  in th e  f i r s t  d e c a d e  of the  
c e n t u r y  was f a r  from idea l .  T h e  g o v e rn o r  in h is  a d d r e s s  to the
House  of A ssem bly  d e p lo re d  th e  f a c t  t h a t  e d u c a t io n a l  goa ls  w e re  minimal; 
r e s o u r c e s  w ere  few an d  i n a d e q u a te ;  th o se  schoo ls  t h a t  e x i s t e d  were 
l a r g e ly  s u p p o r t e d  b y  p r iv a te  r e s o u r c e s  su p p le m e n te d  b y  small s u b s id ie s  
from th e  D e p a r tm e n t  of E d u c a t io n ,  a n d  th e y  w ere  g e n e r a l l y  ava ilab le  
on ly  to  th e  u p p e r  c l a s s .  T he  u p p e r  c la s s  p ro v id e d  i ts  own ed u ca t io n
^ Annual R e p o r t , 1901-1950; M of H , 11 S e p te m b e r  LQ02, 12, 
18 J u n e  1904; also  M inutes to 1950.
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a n d  s in ce  th e  w o rk in g  c la s s  was u n a b le  to c r e a te  i ts  own s c h o o ls ,  
" e le m e n ta ry "  sc h o o ls  t h a t  w ere  c r e a t e d  fo r  t h e i r  y o u th  w ere  l a r g e ly  
" c h a r i t y "  s c h o o ls ,  p r o v id in g  minimal e d u c a t io n  a t  an e le m e n ta ry  l e v e l .  
T h is  sy s te m  of e d u c a t io n  owed v e r y  l i t t l e  to th e  g o v e rn m e n t  a n d  was 
on ly  loosely  c o o r d in a te d  b y  i t . ^
D uring  th e  s e c o n d  d e c a d e  a t t e m p t s  w e re  made to in d u c e  th e  
g o v e rn m e n t  to  d e f in e  i t s  pos it ion  r e g a r d i n g  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e .  
Most of th e  p r e s s u r e  came from th o s e  in d iv id u a ls  w ith  p e r c e p t iv e  m in d s  
who w ere  coming to  v iew h i g h e r  e d u c a t io n  a s  an  economic n e c e s s i t y .  
T h e y  w ere  r e c o g n iz in g  t h a t  o n ly  b y  e n s u r i n g  a l i t e r a te  w ork  f o rc e  
co u ld  B erm u d a  m ee t th e  i n c r e a s in g  d e m a n d s  of th e  b u d d in g  t o u r i s t  
i n d u s t r y  a n d  of o t h e r  b u s in e s s  a n d  com m ercial e n t e r p r i s e s . T h o u g h  
th e y  d id  n o t  e x p e r i e n c e  a g r e a t  m e a s u re  of s u c c e s s  in i t ia l ly ,  t h e  
p r e s s u r e  t h e y  e x e r t e d  h e lp e d  to  make m ore  e x p l ic i t  t h e  n eed  fo r  g r e a t e r  
g o v e rn m e n t  in v o lv e m e n t  in th e  e d u c a t io n  of i t s  y o u th  to p r e p a r e  th em  
fo r  e f f ic ie n t  s e rv ic e  in a c h a n g in g  e n v i r o n m e n t .^
T h o u g h  B e rm u d a  was s ti l l  l a r g e ly  an  a g r a r i a n  c o u n t r y ,  t h e r e  
was an  in c r e a s in g  n u m b e r  of p r o s p e r o u s  b u s in e s s m e n  who paid  l a r g e  
sums in g o v e rn m e n t  r e v e n u e .  T h e s e  b u s in e s s m e n  w ere  se lf -m a d e  men 
a n d  w e re  no t  s h o r t  o f  m oney , b u t  t h e y  had  n e i t h e r  th e  i n t e r e s t  n o r  
th e  d e s i r e  to a l lo ca te  pub lic  o r  p r iv a t e  f u n d s  to e d u c a t io n a l  p u r p o s e s .  
T h ey  cou ld  h a v e  in v e s te d  more m oney in e d u c a t io n  s in ce  the  a lm os t  
com ple te ly  " la i s s e z - f a i r e "  s y s te m  t h a t  e x i s t e d  f o s t e r e d  p r o s p e r i t y ;  y e t  
c o m p a red  to th e  m a rk e d  g ro w th  in th e  economic field the  e d u c a t io n a l
^House D e b a t e s , 19 S e p te m b e r  1902, s e s s .  2 , p p .  372-373 ; 
1904-1905, s e s s .  1, p p .  72-74; Schools  A c t , 1902, 1904.
7
“ B oard  of E duca tion  " R e s o lv e s " ;  Schools A ct.  1Q12, 1914.
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c o u n t e r p a r t  rem ained  in a v e r y  s im ple  a n d  u n d e rd e v e lo p e d  s t a t e .  ^
D e sp i te  th e  in c re a s in g  c o m p le x i ty  of th e  econom y, t h e  sm o o th ­
n e s s  o f  i t s  o p e ra t io n  d id  n o t  y e t  d e p e n d  on th e  e d u c a t io n a l  s y s te m  fo r  
a s u p p ly  o f  form ally  e d u c a te d  p e r s o n n e l ,  w h e th e r  a t  th e  a d m in i s t r a t iv e ,  
m a n a g e r ia l ,  o r  o p e ra t iv e  l e v e l s .  Almost e v e r y  jo b ,  e x c e p t  fo r  th e  
t r a d i t io n a l  p r o f e s s io n s —r e l ig io n ,  m ed ic in e ,  a n d  law—co u ld  b e  l e a r n e d  
b y  d o in g .  T he  a v e ra g e  i n d u s t r i a l  u n i t  was s t i l l  no t  l a r g e  e n o u g h  to 
make m an a g e m e n t  a d i f f ic u l t  t a s k .  M any b u s in e s s e s  w e re  s t i l l  u n d e r  
family o w n e r s h ip  a n d  no re a l ly  s t r o n g  a n d  c o n t in u in g  po li t ica l  o p p o s i t io n  
ro se  to d i s p u t e  su c h  n e p o tism .  A m bitious  a n d  ab le  men who w ere  
i l l i te ra te  co u ld  r i s e  from th e  low es t  job  to th e  posit ion  of fo re m an  a n d  
e v e n  to t h a t  of m an a g e r .  A mimimal k n o w le d g e  of th e  t h r e e  R 's  was 
u s u a l ly  all th e  ed u c a t io n a l  r e q u i r e m e n t s  n e c e s s a r y  fo r  t h e  v a s t  m ajo r ity  
of j o b s . ^
I s s u e s
1. E duca tion  sh o u ld  be  a m a t t e r  of g r e a t e r  p u b l ic  in v o lv e m e n t  
a n d  c o n c e r n .  Up to th is  t im e, e d u c a t io n ,  e sp ec ia l ly  h i g h e r  e d u c a t io n ,  
was n o t  a p r io r i t y  item; b u t  w ith  th e  in c re a a s in g  s o p h is t ic a t io n  of 
B e rm u d a  l i f e - s t y l e ,  the  c o n c e p ts  o f  e d u c a t io n  fo r  the  e l i te  a n d  e d u c a t io n  
as a p r iv a t e  e n t e r p r i s e  w ere  b e in g  e r o d e d .  Many c o n c e r n e d  in d iv id u a ls  
w ere  g e t t in g  a w ider  c o n c e p t  of th e  v a lue  a n d  p u r p o s e  o f  e d u c a t io n .  
T h ey  v a lu e d  th e  c o n c ep t  of th e  '’s e l f -m a d e "  m an, h o w e v e r ,  t h e r e  was 
the  g ro w in g  be lie f  th a t  (1) th e  p r e s e n t  e d u c a t io n a l  p r o v is io n s  w ere  
i n a d e q u a te ;  a n d  (2) th e r e  was n e e d  f o r  g r e a t e r  g o v e rn m e n t  in v o lv e m e n t
1 I b i d .
" I b i d .
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in th e  e d u c a t io n  of i ts  peop le .  T h e y  p r e s s e d  th is  new c h a l le n g e  to 
g o v e rn m e n t  u n t i l  th e  m a t te r  becam e an  im p o r ta n t  social i s s u e .  T he  
le g is la to r s  m ade s t r o n g  a rg u m e n ts  a g a i n s t  th e  p ro v is io n  of e d u c a t io n  
b y  th e  s t a t e .  T h e y  r e - a s s e r t e d  th e  r i g h t  of th e  in d iv id u a l  to p u r s u e
h is  goal in  a ll  m a t te r s  in c lu d in g  e d u c a t io n  a n d  w ith o u t  g o v e rn m e n t
in v o lv e m e n t .  T h e  o p p o s in g  a r g u m e n ts  e m p h a s iz e d  th a t  s in c e  e d u c a t io n  
was th e  b a s i s  of good g o v e rn m e n t  a n d  o f  socia l p r o g r e s s ,  s t a t e  i n t e r ­
ven tio n  m ig h t  be  n e c e s s a r y  if p r i v a t e  e n t e r p r i s e  failed to  p r o v id e  
a d e q u a te  e d u c a t io n a l  p ro v is io n s  fo r  th e  good of th e  s t a t e .  I t  w as  a 
p r o t r a c t e d  a n d  d i f f ic u l t  t a s k  to  c o n v in c e  p r iv a t e  e n t e r p r i s e  of th e  
n eed  to  p r o v id e  h i g h e r  e d u c a t io n  a t  p u b l ic  e x p e n s e ;  h o w e v e r ,  th o se  
who a d v o c a te d  p u b l ic  e d u c a t io n  s u c c e e d e d  in o b ta in in g  m e a s u r e s  in 
th e i r  f a v o r .
2 . T h e  f in a n c in g  a n d  th e  n a t u r e  of p u b l ic  e d u c a t io n  m u s t  be
d e c id e d .  O nce  th e  q u e s t io n  w as r e s o lv e d  a n d  it was d e c id e d  t h a t
s ta te  i n t e r v e n t io n  would o c c u r ,  two im p o r ta n t  q u e s t io n s  h a d  to  be 
a n s w e re d :  (1) Who would s u p p ly  th e  r e s o u r c e s  th a t  would p ro v id e
more a d e q u a t e  e d u c a t io n ?  (2) What w ould  be t a u g h t ,  to whom, a n d  a t  
w hat level?  B o th  q u e s t io n s  had  im p o r ta n t  social a n d  political im p lica tions  
s ince  each  soc ia l  c la s s  had  a d i f f e r e n t  view of w ha t  i ts  own e d u c a t io n  
sh o u ld  b e  a n d  e a c h  e n d e a v o re d  to p u r s u e  i ts  own e d u c a t io n a l  g o a ls .   ^
E d u ca tio n  h a d  n o t  as  y e t  come to be r e g a r d e d  as an  i n d e p e n d e n t  
d isc ip l in e .  T h e r e  was no r e c o g n iz e d  t r a d i t io n  of e d u c a t io n ;  t h e r e  was 
no e s ta b l i s h e d  t h e o r y ,  and  no on e  c o n s id e r e d  e d u c a t io n  as  a s u b je c t
^ A n n u a l  R e p o r t , 1908, p .  9;  s e e  a l so  R e p o r t s  f o r  1Q0 3 - 1 ° 3 0 :  
H o u s e  D e b a t e s  1904,  70 -3 4 ;  1 9 1 6 : 2 7 - 2 7 .
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fo r  p h i lo so p h ic a l  i n q u i r y  in i ts  own r i g h t .  Y et e d u c a t io n  was a v a i la b le .  
T he  middle a n d  u p p e r  c la s s e s  g e n e ra l ly  r e c e iv e d  t h e i r  e d u c a t io n  in a 
g ram m ar  sc h o o l ,  a c a d e m y ,  o r  in a p r iv a t e  s c h o o l ,  b u t  th e  r e l e v a n c e  of 
th e  c u r r i c u lu m  fo r  a f u tu r e  c a r e e r  w as n o t  a lw ays  o b v io u s .  T he  
academ ic  c o n te n t  was c la ss ica l  a n d  c h a r a c t e r  b u i ld in g  was s t r e s s e d .  
T he  more p r a c t ic a l  s u b je c t s  b e in g  i n t r o d u c e d  in to  th e  c u r r i c u lu m  in 
more p r o g r e s s iv e  c o u n t r i e s — s u b je c t s  h a v in g  g r e a t e r  social a n d  economic 
r e l e v a n c e — w e re  n o t  s e e n  as  c e n t r a l  to  t h e  c u r r i c u lu m .^
The m iddle  c la s s  d e f in e d  e d u c a t io n  f o r  th e  w o rk in g  c la s s  a s  a 
n e c e s s a r y  s e rv ic e  in  minimal form . T h e  c u r r i c u lu m  was d e s ig n e d  on ly  
to e n s u r e  minimal l i t e r a c y  fo r  th e  lo w e r  c la s s e s  of th e  w h ite  socia l 
s t r a t a .  P ro v is io n s  f o r  th e  b lack  p o p u la t io n  l e f t  much to be d e s i r e d . ^
E f fo r t s  to R eso lve  t h e  I s s u e s  
T h o u g h  th e  c h a n g e s  w ere  h a r d l y  o b s e r v a b le  d u r in g  th e  f i r s t  
two d e c a d e s  o f  th e  tw e n t i e th  c e n t u r y , t h e  socio-econom ic  a n d  po lit ica l  
c h a n g e s  w hich  w e re  b e in g  e x p e r ie n c e d  in  E ng land  w ere  c r e a t i n g  a 
c h a n g e  of a t t i t u d e  to w a rd s  th e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p ts  of e d u c a t io n .  
T h is  c h a n g in g  a t t i t u d e  also  a f fe c te d  th e  e d u c a t io n a l  p ro v is io n s  in B e r ­
m u d a .  An E d u c a t io n  Commission was a p p o in t e d  in 1903 to i n q u i r e  in to  
th e  w o rk in g  of th e  Schools  Acts of 1879, th e  c ond it ion  a n d  accom m odation 
of th e  school h o u s e s ,  the  r e m u n e ra t io n  o f  the  t e a c h e r s ,  a n d  o t h e r  
m a t te r s  c o n n e c te d  w ith  th e  e d u c a t io n  of t h e  y o u th  of th e  c o lo n y .  The 
Commission r e p o r t  in d ic a te d  the  c o n s e n s u s  t h a t  an  Aided School S y s tem  
was b e s t  fo r  t h e  c o lo n y .  It also reco m m en d ed  an in c re a s e  in g o v e rn m e n t
^ A nnua l R e p o r t , 1908, p .  12; H ouse  D e b a te s , 20 (1908):  303 -30° .  
“ A nnua l R e p o r t , 1902, p p .  10-11; 1903. p p .  7 -8 .
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g r a n t s ,  in t e a c h e r s '  s a l a r i e s ,  th e  d iv is io n  o f  sch o o ls  in to  h ig h - f e e  a n d  
low -fee  s c h o o ls ,  a n d  th a t  p ro v is io n s  b e  made fo r  p ro v id in g  schoo l  
p rem ise s  a n d  p l a y g r o u n d s .  T he  s u g g e s t i o n s  w ere  embodied in a Bill 
b u t  none o f  them  r e c e iv e d  le g is la t iv e  s a n c t i o n .^  In q u i r ie s  in to  th e  
e d u c a t io n a l  s t a t u s  w e re  a lso  made a t  t h e  im peria l  lev e l .  T h e  Im p e r ia l  
E duca tion  C o n fe re n c e  which was h e ld  in London  in 1911 to  dea l  w ith  
c e r t a in  a s p e c t s  of p a r t i c u l a r  im p o r ta n c e  to  th e  e d u c a t io n a l  s y s te m s  o f  
th e  v a r io u s  B r i t i s h  co lon ies  h a d  a g r e a t e r  m e a s u re  of s u c c e s s . ^  T h e  
r e p o r t s  of t h e  C o n fe re n c e  p a p e r s  h a d  a  g r e a t  in f lu e n c e  on th e  d i r e c t io n  
of e d u c a t io n  in B e rm u d a .  T h e y  in c lu d e d :
1. A d i r e c t i v e  t h a t  a n n u a l  r e p o r t s  on e d u c a t io n  b e  s e n t  to 
th e  B oard  o f  E d u c a t io n  in E n g lan d  f o r  m ore e f fe c t iv e  m o n ito r in g  o f  
th e  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s  a n d  fo r  m aking  them  a v a ilab le  to  th e  p u b l i c .
2. A s u g g e s t io n  fo r  u n d e r t a k i n g  a s t u d y  to d e te rm in e  th e  
f e a s ib i l i ty  o f  e n a c t in g  leg is la t io n  th a t  w ou ld  p ro v id e  e d u c a t io n a l  o p p o r ­
tu n i t i e s  fo r  a d v a n c e d  t r a i n in g ,  a t  le a s t  to th e  s e c o n d a r y  le v e l ,  fo r  a 
l a r g e r  s e g m e n t  o f  th e  p o p u la t io n .
3. T he  fo rm ula t ion  of a p r o g ra m  th a t  would e n s u r e  g r e a t e r  
e ff ic ie n cy  in th e  s t r u c t u r e  a n d  com pos i t ion  of th e  schoo ls  t h r o u g h  
g r e a t e r  g o v e rn m e n t  in v o lv e m e n t .
T he  Act seem ed  to  s ig n a l  th e  move from a sy s te m  a d m in is t e r e d  
p re d o m in a n t ly  b y  th e  p r iv a te  s e c to r  to o n e  s t r o n g l y  in f lu e n ce d  b y  th e  
p u b l ic .  In r e s p o n s e  th e  B oard  of E d u c a t io n  r e d e f in e d  i ts  po lic ies  a n d
^ B e rm u d a ,  B oard  of E d u c a t io n ,  E du ca tio n  Commission R e p o r t , 
^ B erm uda :  B e rm uda  L e g i s l a tu r e ) ,  1903 , p p .  24-28.
2‘‘G re a t  B r i t a in ,  Office of Specia l I n q u i r i e s  a n d  R e p o r ts ,  Im peria l 
E duca tion  C o n fe re n c e  P a p e rs  I II ,  ' 'B e rm u d a "  (L o n d o n :  Eyre  & S p o t t i s -
woode, 1913), p p .  10-14 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  Im peria l  P a p e r s ) .
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laid the  fo u n d a t io n  fo r  a s t r o n g ,  e f f e c t i v e ,  a n d  e f f ic ie n t  d e p a r tm e n t .
T he  g o v e rn m e n t  now b e g a n  to a s s u m e  g r e a t e r  r e s p o n s ib i l i ty  
for e d u c a t io n  o f  i ts  c i t i z e n s .  T he  r e p o r t  o f  th e  D ire c to r  of E d u c a t io n  
g av e  the  d e ta i l s  o f  th e  p lan  fo r  th e  r e o r g a n iz a t io n  of th e  e d u c a t io n a l  
sy s te m . I t  i n c lu d e d  p ro v is io n s  f o r  im p ro v e d  e d u c a t io n a l  p ro v is io n s  
fo r  b la c k s .  A c o m p u ls o ry  school age  w as s e t ,  a n d  a  sy s te m  of sch o o ls  
was d e s ig n e d  t h a t  would  in c lu d e  w h a t  to d a y  w ould  b e  ca lled  s e c o n d a r y  
e d u c a t io n .  I t  w as  recom m ended  th a t  in time a t e r t i a r y  ( p o s t - s e c o n d a r y )  
level sh o u ld  b e  d e v e lo p e d .^ -
T he  e f f o r t s  t h a t  th e  B o a rd  of E d u c a t io n  made to e lim ina te  
many e d u c a t io n a l  d e f ic ie n c ie s  r e s u l t e d  in a s t e a d y  in c r e a s e  in th e  r a t e  
of l i t e r a c y .  A f t e r  1911, t h e r e  was a r e n e w e d  i n t e r e s t  in d e v e lo p in g  a 
so u n d  e d u c a t io n a l  p r o g ra m  fo r  b o th  r a c e s  b u t  in s e g r e g a te d  e n v i r o n ­
m e n ts .  T h e  s t a t i s t i c s  fo r  th e  y e a r s  1901 to 1960 show ed  a m a rk e d  
in c re a s e  in t h e  a llocation  of g o v e rn m e n t  f u n d s  fo r  e d u c a t io n , while 
the  y e a r s  1945 a n d  1950 m ark e d  two of th e  m ost p r o d u c t iv e  y e a r s  of 
leg is la t iv e  a c t i v i t y  in th e  f ie ld  of e d u c a t io n  ( s e e  a p p e n d ix  C ) .^
Social a n d  Political I s s u e s  
3 o y c o t t s  a n d  U n iv e rs a l  S u f f r a g e
J u s t  a s  e d u c a t io n  c a n n o t  be d iv o r c e d  from social c o n s id e r a t io n s ,  
it is also l a r g e ly  in f lu e n c e d  b y  polit ica l  c o n d i t io n s .  From its  in ce p t io n  
in 1879, th e  g e n e ra l  B oard  of E d u c a t io n  h a d  s o u g h t  to im prove  th e  
e d u c a t io n a l  s y s te m  b y  p e r s u a d in g  th e  g o v e rn m e n t  to p ro v id e  l a r g e r
^ A n n u a l  R e p o r t . 1912, p p .  9 -11 .
B e r m u d a ,  L e g i s l a t u r e ,  :lT h e  S c h o o l s  Act of  L°12."  l Qi2
No.  i o ,  in P u b l i c  A c ts  II o .  4 s e c .  I: I mper i a l  P a p e r s ,  p p .  ' .  l o - I - .  
See a lso  A n n u a l  R e D o r t s  fo r  1912-1950 .
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leg is la t ive  g r a n t s ,  by  i n s t i tu t in g  co m p u lso ry  e d u c a t io n ,  and  s u p e r v i s in g  
in s t r u c t io n .  H o w ev er ,  in p r a c t ic e ,  if no t  in  po l icy ,  the  w hite  schools  
w ere the  b e n e f ic ia r ie s  of most of t h e s e  e d u c a t io n a l  b e n e f i t s .  T h e re  
was a no t iceab le  lack  of u r g e n c y  in fo rm u la t in g  g o v e rn m e n t  po lic ies  as  
th ey  p e r ta in e d  to  e d u c a t io n  fo r  b la c k s .  T h is  p ra c t ic e  p e r s i s t e d  with 
li t t le  v a r ia t io n  u n t i l  th e  late  1950s w hen a g ro u p  of e d u c a te d  and  
in fluen tia l  b la c k  l ib e ra l s  in it ia ted  a q u ie t  b u t  s te a d y  m ovement to in f lu ­
ence  social e d u c a t io n a l  polit ical c h a n g e .  I t  a c c e le r a te d  slowly a t  f i r s t — 
un t i l  the 1950s— b u t  soon ga ined  e x t r e m e  m omentum. S ig n s  of th is  
ra p id  a c c e le ra t io n  w ere  f i r s t  v is ib le  a b o u t  1959 with a s e r i e s  of 
s u c ce s s fu l  d e m o n s t r a t io n s  a g a in s t  s e g r e g a t io n  in t h e a t r e s .  T h is  b o y c o t t  
was so s u c c e s s f u l  th a t  th e  t h e a t r e s  w ere  d e s e g r e g a te d  on J u ly  2, 
1959. T he  b o y c o t t  a lso  paid an u n e x p e c t e d  d iv id e n d .  Major h o te ls  
and  most r e s t a u r a n t s  a lso  d e s e g r e g a te d  t h e i r  pub lic  room s. ^
T he  b o y c o t t s  w ere  in r e a l i ty  p r o t e s t s  a g a in s t  the  m any social 
and  d i s c r im in a to ry  p r a c t ic e s  t h a t  w ere  so o b v io u s ly  p r e s e n t .  T h ey  
r e p r e s e n te d  th e  in te l le c tu a l  and  em otional a n g u is h  of a g r o u p  th a t  
pe rc e iv e d  th e m s e lv e s  ( a n d  in r e a l i ty ,  t h e y  w ere )  doom ed. T h e y  w ere 
enm eshed  in a s y s te m  th a t  had  c o n s ta n t ly  s e t  up  commissions to  a s c e r ta in  
th e  n a tu re  a n d  in te n s i t y  o f  social i s s u e s ,  h a d  p ro c e s s e d  la rg e  q u a n t i t i e s  
of te s t im o n y ,  e x p e n d e d  h u g e  sum s on sam e , b u t  had  not a c te d  to 
b r in g  a b o u t  p o s i t iv e  social c h a n g e .
In  th e  same y e a r  the  g o v e rn m e n t ,  u n d e r  m oun ting  p r e s s u r e ,  
named a com m ittee  to c o n s id e r  it a n d  how  th e  f ra n c h is e  sh o u ld  be 
e x te n d e d .  T he  r e p o r t  t h a t  th e  committee su b m it te d  was a com prom ise
^ B e rm u d a ,  L e g is la tu re ,  "T he  R e s t a u r a n t  A c t ,"  1961, no . 20; 
in P r iva te  A c t s , 1961, p .  75; Royal G a z e t t e , 29, 30 J u n e  1959.
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in fav o r  of th e  w hite  m in o r i ty .  T h is  was a d i s a p p o in tm e n t ;  many 
peop le  b e liev ed  t h e r e  sh o u ld  h av e  b een  a g r e a t e r  w iden ing  of th e  
f r a n c h i s e .  A g a in ,  th e  B lack  e x p re s s io n  fo rc e d  th e  form ation  o f  th e  
Committee fo r  U n iv e rs a l  A dult  S u f f r a g e  (C U A S ) .  T h is  committee p u r s u e d  
i ts  goal with c o u r a g e  a n d  d e te rm in a t io n  a n d  s u b m it te d  i ts  r e p o r t  on 
J u n e  1961. It in c lu d e d  a recom m enda tion  b y  th e  m ajority  o f  the  
Committee m em bers  t h a t  th e  f r a n c h is e  be  e x te n d e d  to  all c i t iz e n s  
tw e n ty - f iv e  y e a r s  a n d  o ld e r ,  and  th a t  e le c to ra l  d i s t r i c t s  be  s e t  u p  to 
" e n s u r e  t h a t  th e  w hite  m inority  of B e rm u d ia n s  be p r o t e c t e d . " ^
P a r ty  Politics
The new f r a n c h is e  bill becam e law d u r in g  th e  e lec tion  y e a r  
1963. It was a h i s to r ic  occasion  s in c e  it was th e  f i r s t  e le c t io n  in 
which th e  p r in c ip le  of u n iv e r s a l  a d u l t  s u f f r a g e  was im p lem en ted . The 
e lec tion  y e a r  a lso  saw th e  b i r t h  of p a r t y  p o l i t ic s .  The i s s u e s  of th e  
e x te n s io n  of th e  f r a n c h is e  a n d  s e g re g a t io n  w ere  the  p r im a ry  fo rces  
t h a t  led to th e  o r ig in  of p a r t y  po lit ics  in B e rm u d a .  The P r o g re s s iv e  
L a b o u r  P a r ty  (P L P ) was th e  f i r s t  to be  form ed in B e rm u d a .  I ts  
form ation a r o u s e d  a p p re h e n s io n  a n d  led  to  th e  b i r t h  of th e  U nited  
B erm uda  P a r ty  (U B P) s h o r t ly  a f t e r  on A u g u s t  1964. T he  new ru l in g  
p a r t y ,  the  UBP, soon em b a rk ed  upon  m e a s u re s  to  p ro v e  th a t  it was 
fo r  a t r u ly  u n i t e d  B e rm u d a .  One of i ts  most im p o r ta n t  fu n c t io n s  was 
to s e t  up  a jo in t  se le c t  committee of th e  House a n d  th e  L e g is la t iv e  
Council to c o n s id e r  a new c o n s t i tu t io n .  T h e  new c o n s t i tu t io n  which
of H , 1960-61, p .  282; H e n ry  R ic h a rd s o n ,  R e p o r t  of 
an  A ppra isa l  of B e rm u d a 's  Economy a n d  F u t u r e  P ro s p e c ts  (H am ilton , 
B erm uda :  B a n k  of B erm uda & B ank  of N. I .  B u t te r f ie ld  & Son ,
1963), p p .  5-6 ( h e r e a f t e r  c i ted  as  R ic h a rd s o n  R e p o r t ) .
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came in to  e f f e c t  in 1968 b r o u g h t  a b o u t  a c a b in e t  sy s te m  a n d  o t h e r  
s ig n i f ic a n t  po l i t ic a l  c h a n g e s  in B e rm u d a .^
T h e  O r ig in  a n d  G ro w th  o f  T r a d e  Unions
T h o u g h  m ajor c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  in th e  b a la n c e  o f  po lit ica l  
p ow er  s in c e  1963, it  was b e l ie v e d  t h a t  th e  w o rk in g  c la s s  c o u ld  e x e r t  
more p o w e r  t h r o u g h  o rg a n iz e d  a c t iv i t y  b y  fo rm ing  t r a d e  u n i o n s . 2 
T h e s e  o r g a n iz a t io n s  would s t r e n g t h e n  t h e i r  m any  d e m a n d s  in c lu d in g  
t h a t  fo r  a " t r u l y  n a t io n a l  s y s te m  of e d u c a t io n . "  T h e y  s o u g h t  to 
s e c u r e  th e  soc ia l  e x p a n s io n  of s c h o o ls  to e n s u r e  t h a t  a s  m an y  of th e  
w o rk in g  c la s s  who d e s i r e d  would  h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t io n .  T h u s  t h e y  would  b e  p r e p a r e d  to  a s su m e  r e s p o n s ib le  p o s i t io n s  
in th e  p u b l ic  a n d  p r iv a t e  s e c t o r s  o f  th e  c o m m un ity .
O rg a n iz e d  l a b o r  p a s s e d  t h r o u g h  s e v e r a l  p h a s e s  .of c o m p le x ity  
b e fo re  it  won th e  r i g h t  to  m eet o r g a n iz e d  c a p i ta l  on e q u a l  t e r m s . '  
T h e  e a r ly  in c e n t iv e  came p r im a r i ly  from D r .  E d g a r  G o rd o n ,  a dynam ic  
T r in id a d ia n  p h y s ic i a n .  He was a p p a l le d  a t  th e  p l ig h t  o f  t h e  w o rk in g  
c la ss  in B e rm u d a  a n d  made th e  c a u s e  of t h e i r  im p ro v em en t  h is  most 
im p o r ta n t  f ie ld  o f  e n d e a v o r  in th e  po lit ica l  a r e n a .  T h r o u g h  th e  B e rm u d a  
W o rk e r 's  U nion , fo rm ed  in 1940, th e  w o rk in g  c la s s  r e c e iv e d  a g r e a t e r  
a w a r e n e s s  of t h e i r  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  t h e i r  p r iv i l e g e s ,  an d  t h e i r  r i g h t s .
^ B e rm u d a ,  L e g i s l a tu r e ,  R e p o r t  of th e  B e rm uda  C o n s t i tu t io n a l  
C o n f e r e n c e , 1965; G re a t  B r i t a in ,  P a r l ia m e n t ,  H a n s a rd 's  P a r l ia m e n ta r y
D eba tes  (C o m m o n s) ,  8 th  s e r i e s ,  vo l .  46 (1967 );  G re a t  B r i t a in ,  P a r l ia ­
m en t ,  B e rm u d a  C o n s t i t u t i n g  O r d e r , 1968 ( S . I .  182 /1968);  R oyal G a z e t t e , 
6 J u ly  1963; 11 A u g u s t  1964.
2 MHA , 196b, p p .  4 7 8 - 4 8 0 .
^ B e r m u d a ,  L e g i s l a t u r e ,  T h e  T r a d e  Union A c t , P u b l i c  Law L°b5 . 
n o .  171,  in P u b l i c  A c t s , 1965,  p .  203 .
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It was a m odes t  b e g in n i n g ,  b u t  it was th e  on ly  g ro u p  w hich  h a d  
a ssu m e d  th is  d i f f ic u l t  t a s k . ^  T h o u g h  th e  un ion  o r g a n iz e r s  s t r u g g l e d  
so h a r d  a n d  so  e a r n e s t l y  a n d  "with good c o n s c ie n c e  to w ard  th e  p e o p le , "  
t h e i r  ta c t ic s  w e re  o f te n  m is u n d e rs to o d  a n d  m is in te r p r e te d  b y  th e  w o r k e r s  
th em se lv es  a n d  t h e y  fa i led  to r a l ly  to th e  common c a u s e .  Yet in 
1946, D r .  G o rd o n  s t a r t e d  h is  cam paign  f o r  c o n s t i tu t io n a l  a n d  soc ia l  
c h a n g e  and  saw  th e  L e g is la tu r e  p a s s  B e r m u d a 's  f i r s t  T ra d e  Union a n d  
D isp u te s  A ct.  T h e  fo llow ing y e a r  (1947) t h e  B e rm u d a  I n d u s t r i a l  Union 
was f o rm e d . ^
The v io le n t  o u t b r e a k s  which w ere  a  p h enom enon  of th e  e f f o r t s  
to o rg a n iz e  l a b o r  in E u ro p e  a n d  America w ere  n o t  g e n e ra l ly  c h a r a c t e r i s t i c  
of th e  s t e a d y  p r o g r e s s  o f  t r a d e  un ion ism  in B e rm u d a .  T h e  m ost
se r io u s  la b o r  t r o u b l e s  o c c u r r e d  in  1951 w hen  lo n g sh o re m e n  s t a g e d  a 
n e a r  v io len t  s t r i k e  a t  th e  Hamilton d o c k s .  L a te r  a v io len t  o u t b r e a k  
e r u p t e d  d u r in g  a s t r i k e  a g a in s t  th e  B e rm u d a  E lec tr ic  L ig h t  C om pany  
in 1965 as a r e s u l t  of  B erm uda  I n d u s t r i a l  U n ion 's  s t r u g g l e  to a c h ie v e  
official r e c o g n i t io n .  T h e r e  was some t u r b u l e n c e  d u r in g  th e  n e x t  d e c a d e  
as u n o r g a n iz e d  e m p lo y e es  in v a r ious  b u s i n e s s e s ,  i n d u s t r i e s ,  a n d  g o v e r n ­
m ent d e p a r tm e n t s  s o u g h t  un ion  r e c o g n i t io n .  Few B erm u d ian s  r e a l iz e d  
th en  th a t  t h e i r  c o u n t r y  h a d  re a c h e d  a s t a g e  o f  in d u s t r ia l iz a t io n  which 
c r e a te s  la b o r  p r o b le m s .  Nor d id  t h e y  rea l iz e  t h a t  th e  in c id e n t s  of 
1951 a n d  1965 w e re  on ly  th e  f i r s t  of  a long  s e r i e s  of b a t t le s  b e tw e e n  
cap ita l  and  l a b o r .
^"Gerald A le x a n d e r  B ra n g m a n , T h a n k  Y ou, D r .  E. F . G ordon  
(New Y ork :  V a n ta g e  P r e s s ,  1978), p p .  18-19 , 56-57; Royal G a z e t t e , 
13 J a n u a r y  1965.
2
~3 e r m u d a  R e c o r d e r , 28 J u n e ,  4 ,  12,  22 J u l y  1Q4 7 ; R ova i
G a z e t t e , 15, 18 ,  20 , 24 F e b r u a r y  1965.
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E ffo r ts  to o r g a n iz e  a s t r o n g  a n d  e f fe c t iv e  lab o r  un ion  p a s s e d  
t h r o u g h  a d i f f icu l t  e x p e r im e n ta l  cycle  a s  the  c o n te s t  fo r  th e  r e p r e s e n t a ­
tion o f  w o rk e rs  d e v e lo p e d  b e tw een  lab o r  u n io n s  a n d  e m p lo y e r -c o n tro l le d  
u n io n ism . Em ployers  s o u g h t  to e sca p e  from th e  la b o r  un io n  t h r o u g h  
em ployee  coopera tion  a n d  handsom e i n c e n t iv e s .  H ow ever ,  th e  B I U , 
w hich  was o rg a n iz e d  in  1947, became more p o w e r fu l  with e a ch  s u c c e s s fu l  
c h a l le n g e  to c a p i ta l .  As cham pion  of th e  w o r k e r ,  th e  BIU g rew  a n d  
m ultip lied  so t h a t  b y  1971 i t  h a d  a t ta in e d  a m em b e rsh ip  of o v e r  4 ,0 0 0 — as 
co m p ared  with a m e m b e rsh ip  of 76 in 1961, th e  y e a r  of i ts  o r g a n iz a t io n .  
With s u c h  solid s u p p o r t  th e  BIU could  make i t s  d e m a n d s .  One h i s to r ic  
e v e n t  in i ts  h i s to r y  o c c u r r e d  in 1969 when c a p i ta l  met l a b o r  on e q u a l  
t e r m s .  Th is  e v e n t  w as th e  s ig n in g  of l a b o r  a g re e m e n ts  w ith  two 
g r o u p s  of em p loyers  w ith  th e  l a r g e s t  n u m b e r  of em ployees  in th e  
C o lo n y 's  p r iv a te  s e c t o r ,  a n d  with the  e ig h t  l a r g e s t  h o te ls  and  th e  ten  
l a r g e s t  c o n s t ru c t io n  f i rm s .  T he  m em bersh ip  s ig n i f ic a n t ly  in c r e a s e d  
from 609 in 1965 to  6050 in 1980.^ I t  is  n o te w o r th y  t h a t  th e  BIU h a s  
accom plished  much in r a i s in g  th e  economic s t a t u s  of th e  w o rk e r  t h r o u g h  
o rg a n iz e d  la b o r .
Social a n d  Economic D evelopm ents  
U .S .  Bases
E ven ts  of m il i ta ry  a n d  economic s ig n i f ic a n c e  a lso  p la y e d  an 
im p o r ta n t  role in th e  t ra n s fo rm a t io n  of th e  B e rm u d a  s o c ie ty .  T he  
n e c e s s i ty  of fo rm ing  a  p r o te c t iv e  b a se  in th e  A tlan tic  p ro m p ted  th e  
U n ited  S ta te s  to e s t a b l i s h  b a s e s  in s e v e ra l  C a r ib b e a n  i s la n d s  a n d  in
^Berm uda I n d u s t r i a l  Union, R e se a rc h  D e p a r tm e n t ,  " R e p o r t , "
1982.
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B e rm u d a .  The n e g o t ia t io n s  b e tw e e n  th e  Prime M in is te r  of E n g la n d ,  
W inston C h u rc h i l l ,  a n d  th e  P r e s id e n t  of th e  U n i ted  S t a te s ,  F r a n k l in  
R o o s e v e l t ,  e f fe c te d  a 1941 U . S . - U . K .  d e s t r o y e r - b a s e  a g re e m e n t  w h e r e b y  
th e  U .S .A .  could  a c q u i r e  a n in e t y - n in e  y e a r  le a s e  fo r  la n d  to  b u i ld  a 
b a s e .  Soon a U .S .  s u r v e y  team a r r i v e d  in B e rm u d a  a n d  a s ite  was 
c h o s e n .  T ro o p s  p o u r e d  in to  B e rm u d a  a n d  c o n s t r u c t i o n  was c a r r i e d  on 
w ith  g r e a t  s p e e d ;  h i l ls  a n d  s h o re l in e s  d i s a p p e a r e d ,  h o u s e s  a n d  t r e e s  
w e re  d e s t r o y e d ;  s a n d  p o u r e d  a s h o r e  from h u g e  d r e d g e s .  It was a 
p h e n o m e n a l  e n v iro n m e n ta l  c h a n g e  n e v e r  w i tn e s s e d  b e f o r e .^  As Zuill 
s t a t e d :  "B erm uda  was q u ic k ly  b e in g  t r a n s f o r m e d .  I t  was no l o n g e r
a l a n d  of two m u n ic ip a l i t ie s ,  a few v i l l a g e s ,  a n d  c o u n t r y s id e  b e tw e e n ;  
it becam e a land  o f  two m u n ic ip a l i t ie s  w ith  s u b u r b s  c o v e r in g  th e  r e s t  
of th e  i s la n d ,  a s id e  from  a few g r e e n  a r e a s .
T h e se  U .S .  w artim e  m e a s u re s  a lso  s t im u la te d  th e  B e rm u d a  
econom y phenom ena lly  a n d  a r e c o r d - b r e a k i n g  p e r io d  of p r o s p e r i t y  
e n s u e d .  A s te a d y  in f lu x  of U n ited  S ta te s  s e r v i c e  men a n d  t h e i r  
fam ilies a n d  of im m ig ran ts  s e e k in g  b e t t e r  job o p p o r tu n i t i e s  r e s u l t e d  in 
a s h a r p  p opu la t ion  i n c r e a s e . T he  p o p u la t io n  ro s e  s ig n i f ic a n t ly  from 
30,814  in 1939 to o v e r  37,403 in 1950.^ T he  p r o fo u n d  c h a n g e  in th e  
com position  of th e  B e rm u d a  p o p u la t io n  a f f e c te d  th e  fo rm er  life s ty le  
a n d  c r e a te d  a g r e a t e r  n e e d  to  m on ito r  p h y s ic a l  a n d  social a d ju s tm e n t s
^Delores B lock , K ind ley  Air Force  B a s e ,  B e rm u d a :  The F i r s t
T w e n ty - F iv e  Y ears  (K in d le y  A ir Fo rce  B a se ,  B e rm u d a :  In fo rm a t io n
D iv is ion , Military A ir l i f t  Com m and, U .S .  A ir F o rc e ,  1969), p p .  1 -2 ,  
4 -18 .
■>
u W. S .  Zu i l l ,  T h e  S t o r y  o f  B e r m u d a  a n d  H e r  P eop le  ( L o n d o n :  
Mac mi l l an ,  1973) p .  179.
^ B e r m u d a ,  S t a t i s t i c a l  O f f i c e ,  R e p o r t  of  t h e  P o p u la t io n  C e n s u s .  
1950 ( B e r m u d a :  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  3-4 ( h e r e a f t e r
c i t e d  a s  C e n s u s  R e p o r t ) .
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k e e n ly  if B erm uda  w e re  to s u c c e s s fu l ly  m ain ta in  i ts  hom ogene ity  a n d  
i t s  t ra d i t io n a l  B r i t i s h  c u l t u r e .  T he  g r e a t  i n c r e a s e  in p o p u la t io n  a lso  
c r e a t e d  a c u te  h o u s in g  a n d  socia l c o n c e r n s .^
T he  o v e ra l l  e f f e c t  of th i s  a lm ost u n r e s t r i c t e d  im m igration  was 
p o s i t i v e ,  b u t  some v is ib le  a d v e r s e  e f f e c ts  on B erm ud ian  socia l l ife  
w e re  e v id e n t .  Id e a l s  w ere  m odif ied  a n d  B e rm u d ia n s  w ere  u s h e r e d  
in to  a new m a te r ia l i s t ic  e r a .  With m a te r ia l  p r o s p e r i t y  came b o th  t h e  
n e g a t iv e  a n d  p o s i t iv e  in f lu e n c e s  o f  a f f l u e n c e .  B e rm u d ia n s  d e s e r t e d  
t h e  l a n d  a n d  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  w ere  e x c h a n g e d  fo r  th e  more p r e s t i ­
g io u s  b lue  an d  w h ite  c o l la r  jo b s  in  h o t e l s ,  f o r  h i g h - p a y i n g  c o n s t r u c t io n  
jo b s  a n d  s e rv ic e  n e e d s .  T h e  d i f f ic u l ty  in  o b ta in in g  an a g r i c u l t u r a l  
fo rc e  c r e a te d  th e  n e e d  to im p o r t  fa rm  l a b o r .  T h e  g o v e rn m e n t  t u r n e d  
to  t h e  A zores f o r  a s u p p ly  of l a b o r e r s .  G ra d u a l ly  th e  p o p u la t io n  o f  
B e rm u d a  in c lu d e d  a l a r g e  m in o r i ty  o f  c i t i z e n s  of P o r tu g u e s e  d e s c e n t .  
T h e  p o p u la t ion  of t h e  co lo n y  w as becom ing  m ore  h e te r o g e n o u s  a n d  th e  
w h i te  popu la t ion  m ade e v e r y  c o n c e iv a b le  e f f o r t  to p r e s e r v e  rac ia l  a n d  
e th n i c  d i s t i n c t io n s .^
The in c r e a s e  of im m ig ra n ts  in i t ia t e d  a n e e d  fo r  t r a n s p o r t a t i o n  
t h a t  led to th e  p a s s a g e  of th e  Motor A ct in 1940.^ Until t h e n ,  
B e rm u d a  was l a r g e ly  r u r a l ,  a n d  th e  m ajor m eth o d s  of t r a n s p o r t a t i o n  
w e re  th e  b icyc le  a n d  th e  h o r s e  a n d  c a r r i a g e .  T he  a v a i lab i l i ty  of
^ B e rm u d a ,  B e rm u d a  G o v e r n m e n t , B e rm u d a  R e p o r t  fo r  th e  Y e a r  
1950 (H am ilton , B e rm u d a :  B e rm u d a  G o v e rn m e n t ,  1950), p p .  4 -5 .
^John P low m an, R e p o r t  o f  th e  Com mission on T ra in in g  a n d  
Em ploym ent in B e rm u d a  (B e rm u d a :  B e rm u d a  G o v e rn m e n t ,  1963),
p p .  10-17 , 20, 22 ( h e r e a f t e r  c i t e d  as  th e  Plowman R e p o r t ) .
 ^ B e rm u d a ,  L e s i s l a t i : r e . ’ T he  M otor C a r  A ct.  I ° 4 0 ," 1 ° 4 0
>.'o. 3o in Public  A cts  vo l.  II , 4 s e c .  1.
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f a s t e r  an d  more m o d ern  m ethods  of t r a n s p o r t a t i o n  e n a b le d  even  th o s e  
of m odest  m eans to s e e k  th e  com m odities  w h ich  allowed them to come 
a n d  go a t  will. T h e  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  of t r a n s p o r t a t i o n  a n d  com m unica­
t ion  becam e o b v io u s ly  a r c h a ic .  In sw if t  s u c c e s s io n  came th e  t r a i n ,  
b u s ,  m oped , s c o o te r ,  a n d  o t h e r  m eans of t r a n s p o r t a t i o n  w hich  a r e  so 
m uch  a p a r t  o f  t h e  t r a f f i c  s c e n e  t o d a y .  T r a v e l  to B erm uda  a lso  
im p ro v e d .  A ir s e r v i c e  was h e r a ld e d  in 1948 w ith  th e  a r r i v a l  of th e  
b ig  Boeing 314 a t  K ind ley  A ir F o rce  B a s e .  I t  soon e x te n d e d  i t s  r o u t e  
a c r o s s  th e  A tlan t ic  to  v a r io u s  E u ro p e a n  w e s t e r n  te r m in a ls .  A e ro p la n e s  
a t  K indley  Air F o rc e  b a s e  becam e a f e a t u r e  o f  B e rm u d a 's  l i f e - s t y l e .  
A ir  t r a v e l  soon s u p e r s e d e d  s h ip s  as  a  m eans  of t r a v e l  to B e r m u d a . 
T h e s e  new f e a t u r e s  w ere  a d d e d  i n c e n t iv e s  in  th e  e x p a n s io n  of th e  
t o u r i s t  i n d u s t r y . ^
T he  T o u r i s t  I n d u s t r y  
One a r e a  w h ich  d e m a n d e d  im m ediate  a n d  spec ia l  a t t e n t io n  was 
t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y .  T h e  p h e n o m e n a l  g r o w th  was becom ing an a r e a  of 
g r a v e  c o n c e r n ,  f o r  while i t  e n h a n c e d  th e  economic h e a l th  of B e rm u d a ,  
th e  dem and  fo r  l a n d  on w hich  to  b u i ld  new  h o te l s  to accom m odate  th e  
e v e r - in c r e a s i n g  n u m b e r  o f  t o u r i s t s  i n c r e a s e d  a n d  v a lu a b le  a ra b le  l a n d ,  
b u i ld in g s ,  a n d  t r e e s  of h i s to r ic  i n t e r e s t  w e re  b e in g  d e s t r o y e d .  Fam iliar  
l a n d s c a p e s  and  l a n d m a r k s ,  so much a p a r t  o f  B e rm u d a 's  e a r ly  h i s t o r y  
w ere  d i s a p p e a r in g  o r  w ere  b e in g  t r a n s f o r m e d  alm ost b e y o n d  r e c o g n i ­
tion.^ G o v ern m en t  w as faced  w ith  a d i f f ic u l t  p ro b le m :  S hou ld  m e a s u re s
^Roy al  G a z e t t e , 17,  18 J u l y  1948; 6 ,  7 May 1956.
B e r m u d a ,  B e r m u d a  G o v e r n m e n t ,  B e r m u d a  R e p o r t .  1961 ( H a m i l ­
t o n ,  B e r m u d a :  B e r m u d a  G o v e r n m e n t .  1 9 6 1 ) ,  p p .  2 - 4 :  3 e r m u d a
R e c o r d e r , 20 F e b r u a r y  1943, p .  2;  24 M a r c h  1Q43 ,  p .  1.
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be a d o p te d  to  c o n t ro l  a n d  limit th e  e x p a n s io n  of th e  t o u r i s t  i n d u s t r y ?  
What would b e  th e  e f f e c t  of s u c h  m e a s u r e s  on th e  t o u r i s t  i n d u s t r y ?  
G overnm en t  w as v e r y  a w a re  o f  th e  in c r e a s in g  d e p e n d e n c e  of B e r m u d a 's  
econom y on to u r i s m  a n d  re c o g n iz e d  t h a t  e v e r y  e f f o r t  m ust be m ade to 
s e c u r e  i ts  e x p a n s io n .  How to  a c h ie v e  a v ia b le  so lu t ion  to t h e s e  two 
co n f l ic t in g  i s s u e s  was n o t  e a s y .  T he  p o l i t ic ia n s  d e v o te d  c o n s id e r a b l e  
time a n d  e f f o r t  to  f in d in g  s a t i s f a c to r y  s o lu t io n s  to  th e  p ro b lem ; o v e r -  
e x p a n s io n  o f  th e  t o u r i s t  i n d u s t r y  a n d  th e  c o n s e r v a t io n  of B e r m u d a 's  
n a tu r a l  b e a u ty .  T h e s e  f e a t u r e s  o f  th e  B e rm u d a  l a n d s c a p e  w e re  an 
a d d e d  a t t r a c t io n  to  t o u r i s t s .  T h e  i s s u e s  w e re  d ich o to m o u s .  T he  
i n t e r e s t  in c o n s e r v a t io n  becam e a  n a tu r a l  f e a t u r e .  I n t e r e s t e d  i n d iv id u a l s  
d e s ig n e d  p r o je c t s  fo r  c o n s e r v a t io n  a n d  fo r  " k e e p in g  B erm uda  b e a u t i f u l . "  
T h e  B erm uda  H is to r ica l  S o c ie ty  a n d  th e  B e rm u d a  National T r u s t  becam e 
p a r t i c u l a r ly  a c t iv e  in th is  p r o je c t .
The p o l i t ic ia n s  s u c c e e d e d  in c r e a t in g  a p r a c t ic a l  b a lan ce  b e tw e e n  
th e  two i s s u e s ,  a n d  th e  t o u r i s t  i n d u s t r y  c o n t in u e d  to show  s t e a d y  
e x p a n s io n  a n d  t h a t  th is  t r e n d  was p r e d i c t e d  to c o n t in u e  u n t i l  1980 
a n d  fo r  th e  n e x t  tw e n ty  o r  t h i r t y  y e a r s .  T h e  n u m b e r  of v i s i t o r s  fo r  
th e  y e a r  1960 was c a lc u la te d  a t  4 2 ,6 4 0 .^  T h e  to u r i s t  i n d u s t r y  h a d  
a c c o u n te d  d i r e c t l y  o r  in d i r e c t ly  fo r  a p p r e c ia b l y  more than  45 p e r c e n t  
of th e  to ta l  econom y of th e  i s l a n d s .^
^ B e rm u d a ,  S ta t i s t i c a l  O ffice , B e rm u d a  D iges t  of S t a t i s t i c s ,  No. 1 
(H am ilton , B e rm u d a :  D e p a r tm e n t  of F in a n c e ,  1973), p .  55.
^Ib id  . , p . 56.
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E duca tiona l  Im p lica tions
T h e  cu m u la t iv e  e f fe c t  of t h e s e  u n d re a m e d  of p r e s s u r e s  a n d  
th e  economic d e v e lo p m en ts  w ere  acco m p a n ie d  b y ,  if t h e y  d id  no t  a c tu a l ly  
p r o d u c e  a s h a r p  r i s e  in ,  economic g r o w th  t h a t  a f f e c te d  th e  whole  
p a t t e r n  of in s t i tu t io n s  a n d  h a d  f a r - r e a c h i n g  im plica tions  fo r  e d u c a t io n  
a t  all l e v e l s .  T he  p e r io d  o f  u n s u r p a s s e d  i n d u s t r i a l ,  so c ia l ,  a n d  p o li t ica l  
c h a n g e  w as f u r t h e r  h e ig h te n e d  b y  t h e  r a p id  tec hno log ica l  p r o g r e s s  
w hich  was fa s t  becom ing th e  p h en o m en o n  of th e  a g e .  T he  c u r r e n t  
b u s in e s s  po l ic ie s ,  c o m p e te n c ie s ,  a n d  sk i l l s  w ere  q u ic k ly  o b s o le t e d .  
T he  Plowman R e p o r t  con f irm ed  th e  f a c t  t h a t  t h e  new  economic o r d e r  
d e m a n d e d  a la b o r  fo rc e  with  c o m m e n s u ra te  s k i l l s ,  a n d  t h a t  th e  e d u c a ­
t iona l  p ro v is io n s  w e re  in a d e q u a te  f o r  th e  p r e s e n t  n e e d s .^  I t  soon  
becam e th e  t r e n d  to im port  top  p r o fe s s io n a l  a n d  m an ag e r ia l  p e r s o n n e l .  
T h is  p r a c t i c e  d e g e n e r a te d  in to  an  in d is c r im in a te  im por ta t ion  of p e r s o n n e l  
fo r  e v e n  th o se  jo b s  t h a t  r e q u i r e d  l i t t le  o r  no sk i l led  l a b o r .  B e r m u d ia n s ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  b l a c k s ,  d e p lo re d  th e  s i tu a t io n ;  th e y  became r e s t i v e  
a n d  s o u g h t  o r  d e m a n d e d  a h i g h e r  c u r r i c u l a r  c o n te n t  th a n  th a t  a v a i la b le  
in th e  local i n s t i tu t io n s  of l e a r n in g  in  o r d e r  to  p r e p a r e  fo r  th e  m ore 
p r e s t ig io u s  jo b s .  As th e  n eed  fo r  t h e  a v a i lab i l i ty  o f  h i g h e r  l e a r n in g  
locally  becam e in c r e a s in g ly  o b v io u s ,  B e rm u d ia n s  b e g a n  a long p r o c e s s  
of exam in ing  th e  aims a n d  o b je c t iv e s  b e h in d  t h e i r  e d u c a t io n a l  po l ic ie s  
an d  p r a c t ic e s  to a t t a c k  th e  o b v ious  e d u c a t io n a l  de f ic ie n c ie s  t h a t  e x i s t e d  
a n d  to s e e k  to p r o v id e  fac ili t ies  f o r  e d u c a t in g  more people  a t  all 
le v e ls .  T he  R ic h a rd s o n  R e p o r t  r e c o g n iz e d  th a t  th e  p ra c t ic a l  im p lem e n ta ­
tion o f  so lu t io n s  w hich  w ere  u n d e r t a k e n  d u r in g  th e  1960s p r e s e n t e d
^Plowman R e p o r t , p p .  12 -1 6 .
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rea l  d i f f ic u l t i e s  f o r  th o se  le a d e rs  who w ere  e n t r u s t e d  w ith  th e  r e s p o n s i ­
b i l i ty  of m ak ing  re a l i s t ic  social a n d  e d u c a t io n a l  c h a n g e .  T he  im p lem en ta ­
t io n s  of th e  reco m m en d a tio n s  o f  t h e  R ic h a rd s o n  a n d  Plowman r e p o r t s  
was a  f o r t u i t o u s  t a s k . ^  H ow ever ,  t h e  L e g i s l a tu r e  a n d  th e  D e p a r tm e n t  
of E d u c a t io n  a c c e p te d  th e  c h a l le n g e  a n d  made n o ta b le  c h a n g e s  in e v e r y  
a s p e c t  o f  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e .
I s s u e :  S choo l  Reform
T h e r e  c a n  b e  no d e n y in g  t h a t  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e  was 
in a s t a t e  of f lu x  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  of th e  tw e n t i e th  c e n t u r y .  
T h is  c h a p t e r  h a s  g iv e n  a b r ie f  s u r v e y  of th e  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s  of 
th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  tw e n t ie th  c e n t u r y .  I t  h a s  show n  t h a t  th e  c o n c e p tu a l  
b a s is  fo r  e d u c a t io n  d u r in g  most o f  t h i s  p e r io d  was fo u n d e d  on  th e  
p rem ise  t h a t  th e  e d u c a t io n a l  e n d e a v o r  was p r im a r i ly  a p r iv a te  c o n c e r n  
t h a t  n e e d e d  l i t t l e  g o v e rn m e n t  s u p e r v i s io n  a n d  f in a n c e .  The u n i n t e n d e d  
c o n s e q u e n c e  o f  th is  n a r ro w  e d u c a t io n a l  focus  was th e  t e n d e n c y  to 
n e g le c t  to e x p lo r e  v iab le  a l t e r n a t iv e s  in m ee ting  socia l  an d  e d u c a t io n a l  
n e e d s .
B u t  a new  b r e e d  of p r o g r e s s i v e  l e a d e r s  was em e rg in g  b y  the  
m id - c e n t u r y  a n d  t h e i r  m o d em  e th ic a l  s t a n d a r d s  h a r d e n e d  by  r u t h l e s s  
co m pe ti t ion  w ere  becom ing more s e c u l a r i s t i c . T he  new e n l ig h te n e d  
man was a n x io u s  to s e c u r e  fo r  h im se lf  many of th e  s t a t u s  sym b o ls  of 
th e  e l i te  a n d  to  c r e a te  o p p o r tu n i t i e s  fo r  o t h e r  m em bers  of h is  g r o u p  
to do th e  sa m e . T h e  a d v a n c e s  in th e  soc ia l ,  p o l i t ic a l ,  an d  econom ic 
s p h e r e s  of a c t i v i t y  fac i l i ta ted  t h e  g ro w th  of t h e s e  r e v o lu t io n a r y
 ^ P lowma r. Re d o  r t , p p .  o -10  ; R i c h a r d s o n  R e p o r t ,  p . o .
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t e n d e n c ie s  a n d  p a v e d  th e  way fo r  th e  e n l ig h te n e d  re c o g n i t io n  t h a t  
p o p u la r  e d u c a t io n  was a  p o w erfu l  i n s t r u m e n t  fo r  a c h ie v in g  economic 
a n d  po l i t ic a l  s u c c e s s . School r e f o r m e r s  g e n e r a l l y  s h a r e d  th e  v iew s of 
th e  e n l i g h t e n e d  m an; b u t  th e  s t r u g g l e  to  a c h iev e  t h e i r  g o a ls  was 
f u t i l e ,  f o r  th e  m ajo r i ty  o f  th e  e l i te  c la s s  h a d  n o t  w idened  t h e i r  n a r ro w  
s e c t a r i a n  b ia s e s  a n d  s ti l l  c lu n g  s l a v i s h ly  to  t h e i r  v iews o f  e d u c a t io n  
fo r  t h e  e l i t e . ^
I t  was n o t  u n t i l  soc ie ta l  p r e s s u r e  a n d  th e  c o n s t a n t  a n d  o f ten  
t u r b u l e n t  a c t iv i t i e s  of b lac k s  to o b ta in  e q u a l  e d u c a t io n a l  a n d  po lit ica l  
o p p o r tu n i t i e s  m ade an im pact t h a t  t h e  com m unity  b e g a n  to  r e c o g n iz e  
th e  n a t u r e  a n d  m a g n i tu d e  of th e  c h a n g e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  th e  e r a .  
For while  m any w ere  sti l l  im m ersed  in  t h e  c u s to m s ,  p r a c t i c e s  an d  
p r e j u d i c e s  of t h e  p a s t ,  life was c h a n g in g  a n d  b r in g in g  f l u x ,  tu rm o il ,  
a n d  te n s io n  in  a lm ost e v e r y  p h a s e  o f  hum an  e n d e a v o r .  U n iv e rsa l  
s u f f r a g e  a n d  a c t iv e  t r a d e  u n io n s  e n h a n c e d  b y  p ro lif ic  econom ic g ro w th  
b e g a n  to e m e r g e .  T h e se  s ig n i f ic a n t  d e v e lo p m e n ts  led to  t h e  g ro w in g  
a w a r e n e s s  of t h e  n e e d  fo r  m ore h a rm o n io u s  re la t io n s h ip s  b e tw e e n  the  
r a c e s  a n d  m a rk e d  th e  b e g in n in g  o f  a  s e a r c h  fo r  a new e d u c a t io n a l  
d e s ig n  w h ich  would  b r in g  e q u a l  b e n e f i t s  to  all B e rm u d ia n s  a n d  g ive  
B e rm u d a  a new d im ension  of g r o w t h .^
T h is  a w a r e n e s s  of th e  n e e d  f o r  m ore ha rm on ious  r e l a t i o n s h ip s  
was n o t  w i th o u t  i ts  m any te n s io n s  a n d  ideo log ica l  c o n f l ic t s .  I t  p r e s s u r e d  
s o c ie ty  in to  fac in g  many of t h e  ideo log ica l  an d  e th ic a l  q u e s t i o n s
Royal G a z e t t e , 23 J a n u a r y ,  3 A p r i l ,  18 May 1965.
^Idem , 27 March 1965, p .  5; R ic h a rd s o n  R e p o r t , p p .  4 -3 .
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c o n c e r n in g  pub lic  e d u c a t io n ;  to r e s t r u c t u r e  th e  p o l i t ica l  a n d  c o n s t i t u ­
t iona l  d e s i g n .
T h is  c h a p te r  h a s  ex am in ed  s e v e ra l  f a c t o r s  a n d  i s s u e s  in th e  
d e v e lo p m e n ta l  a n d  c h a n g in g  p a t t e r n s  of th e  f i r s t  h a l f  o f  th is  c e n t u r y .  
I t  h a s  show n  how th e  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  a s  a minimal r e q u i r e m e n t  
g r a d u a l ly  c h a n g e d  to t h a t  in w h ich  e d u c a t io n  was b e in g  p e rc e iv e d  as 
an  e x p e r i e n c e  th a t  sh o u ld  b e  p r o v id e d  b y  th e  s t a t e .  T h e  s t a t e  a s su m e d  
th e  r e s p o n s i b i l i t y ,  y e t  m any  in d iv id u a l s  p e r s i s t e d  in p r e s s u r i n g  g o v e r n ­
m ent to  become more a c t iv e ly  in v o lv e d  in the  e d u c a t io n  of i t s  c i t i z e n s .  
T h e s e  in d iv id u a ls  fo r  e d u c a t io n a l  re fo rm  d e m a n d e d  a m ore l ib e ra l  form 
of g o v e r n m e n t - s u p p o r t e d  e d u c a t io n .  T he  t r a d i t i o n a l i s t s  s o u g h t  to 
m ain ta in  a c o n v e n tio n a l  form of h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  , to p e r p e t u a t e  
th e  c u r r e n t  political a n d  r a c ia l  p o l ic ie s .
T h e  o b jec t iv e s  s o u g h t  b y  th e  two g r o u p s  w e re  o f te n  i r r e c o n c i l ­
ab le  a n d  in the  en d  th e  so lu t io n  lay  in s e e k in g  com prom ise  m e a s u re s  
t h a t  w ould  be in th e  b e s t  i n t e r e s t  o f  th e  s o c ie ty .  B u t  c h a n g e s  w ere  
o c c u r r in g  th a t  would move B erm u d a  tow ard  an  econom ic o r d e r  c h a r a c ­
t e r i z e d  b y  th e  g re a t  c h a n g e  from goods  p r o d u c in g  to  r e n d e r in g  s e r v i c e .  
T he  new  s o c ie ty  would d em an d  a q u a l i ty  of s e rv ic e  t h a t  n e c e s s i ta te d  a 
r e d e s i g n in g  of the  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e .
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REDESIGNING THE EDUCATIONAL SYSTEM
T h e  p o s t - w a r  s u r g e  of econom ic a n d  po lit ica l  a c t iv i ty  w ere  
im p o r ta n t  f a c to r s  in in f lu e n c in g  e d u c a t io n a l  d i re c t io n  a n d  c h a n g e .  
Many of t h e  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  in e le m e n t r a y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  in B e rm u d a  took  p lace  in t h e  face  of m oun ting  
op p o s i t io n  b y  th o s e  who zea lous ly  g u a r d e d  th e  t r a d i t io n a l  c o n c e p t s .
T h e  g o v e rn m e n t  seem ed to  lac k  th e  r e s o u r c e f u ln e s s  a n d  c o n v ic ­
tion t h a t  was n e e d e d  to im plem ent s u c h  r e v o lu t io n a ry  c h a n g e .  I t  was 
only  a f t e r  a p ro lo n g e d  s t r u g g l e  t h a t  th e  D e p a r tm en t  o f  E duca tion  
s u c c e e d e d  in  e s ta b l i s h in g  th e  r i g h t  of e le m en ta ry  s t u d e n t s  to p u b l ic  
e d u c a t io n  (1957) a n d  o f  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  in 1964. T h e  s t i f f  o p pos it ion  
the  g o v e rn m e n t  e n c o u n te re d  b y  p r iv a t e  s e c o n d a ry  sc h o o ls  made co­
o rd in a t io n  of i ts  p ro g ra m  fo r  th e  im p ro v em en t  of e d u c a t io n a l  e n d e a v o r s  
a t  t h e  p o s t - s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  le v e ls  e x tre m e ly  d i f f i c u l t .  I t  a lso  
made it d i f f ic u l t  for the  D e p a r tm e n t  of Education  to implem ent i ts  
p ro g ra m  o f  m ak ing  r a d ic a l  c h a n g e s  in th e  rac ia l  p r a c t ic e s  d i f f ic u l t .
T h is  c h a p t e r  d i s c u s s e s  th e  v e r t ic a l  e x te n s io n  of p u b l ic  s u p p o r t  
and  c o n t r o l  from th e  e le m en ta ry  sc h o o ls  to the  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  
l e v e ls .  I t  a lso  p r e s e n t s  the  m ajor i s s u e s  in e d u c a t io n :  i n te g r a t io n ,
t e r t i a r y  e d u c a t io n ,  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  a n d  the  r e l a t e d  is su e  of 
B e r m u d ia n iz a t io n . It show s how the  e s ta b l is h m e n t  of more libera!
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po lit ica l,  id eo log ica l ,  a n d  e d u c a t io n a l  policies b r o u g h t  in a new age  of 
e d u c a t io n a l  p r a c t i c e .
E x te n d in g  E d u c a t io n a l  O p p o r tu n i t i e s  
T he  social r e v o lu t io n  w hich  was e v id e n t  in  m any c o u n t r i e s  was
also  v is ib le  in B e rm u d a .  I t  was a p e r io d  w h en  among o t h e r  d em an d s
fo r  social c h a n g e ,  b la c k s  in te n s i f ie d  t h e i r  a g i t a t io n  fo r  a  more l ib e ra l  
form o f  e d u c a t io n  a n d  fo r  e q u a l  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s .  T h e y  u r g e d  
t h e i r  claims d e s p i t e  th e  b e l ie f  o f  a small r e s i s t a n t  p o c k e t  o f  s t a u n c h  
t r a d i t io n a l i s t s  of t h e  u p p e r  c la s s  w h i te s .  As th e  r e p o r t  of th e  E duca tion  
Commission o b s e r v e d , th e  t r a d i t i o n a l i s t s  b e l ie v e d  th a t  m uch p r o g r e s s  
h a d  b e e n  made in t h e  e x p a n s io n  of schoo l p r o g r a m s  a n d  in th e  q u a l i ty  
of e d u c a t io n  r e c e iv e d  b y  b la c k  B e rm u d ia n s .  T h e y  s to u t ly  o p p o se d  
th e  d e m a n d s  fo r  a more l ib e ra l  form of e d u c a t i o n . The e m e rg e n c e  of 
a small b u t  e d u c a t e d  b la c k  e l i te —m ainly  l a w y e r s , d o c t o r s , e d u c a t o r s , 
a n d  o t h e r  college o r  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s —w as  a c o n s ta n t  s o u rc e  of 
i r r i t a t io n  to  th e s e  t r a d i t i o n a l i s t s  who d id  n o t  h id e  t h e i r  c o n te m p t  fo r  
th e s e  b lac k  e l i t e s .  T he  t r a d i t i o n a l i s t s  w ere  u n s y m p a th e t i c  to t h e i r  
d e m a n d s ,  " th e i r  u n ju s t i f i a b l e  s e l f - im p o r ta n c e ,"  a n d  t h e i r  a r r o g a n c e .^
T he  r e a c t io n  to  th e  d e m a n d s  fo r  m odern  a n d  l ib e ra l  e d u c a t io n
also  v a r ie d  from o n e  e th n ic  g r o u p  to  a n o th e r  a n d  from w e l l-e d u ca te d
in d iv id u a ls  to th o s e  n o t  i n t e r e s t e d  in e d u c a t io n  a t  a l l .  Many em b ra ce d  
the  c h a llen g e  of th e  new c o n c e p t s  of e d u c a t io n , a n d  g o v e rn m e n t  in i t ia ted  
some e d u c a t io n a l  r e fo rm s  in c lu d in g  im proved  schoo l  b u i ld in g s ,  s e t t in g  
c u r r i c u l a r  an d  schoo l a t t e n d a n c e  po lic ies ,  a n d  in c r e a s e d  g o v e rn m e n t
B e r m u d a ,  B erm uda  L e g is la tu r e ,  R e p o r t  of a Commission on 
E duca tion  (H am ilton , B e rm u d a :  B erm uda  G o v e rn m e n t ,  1936), p p .  15-18;
Royal G a z e t t e . 26 O c to b e r  1936.
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e d u c a t io n a l  g r a n t s . ^  H o w ev er ,  t h e r e  were t h o s e  of th e  b lack  "elite"  
who felt  t h a t  th e  re fo rm s  h a d  n o t  gone  f a r  e n o u g h .  T h ey  p e r s i s t e d  
in t h e i r  d e m a n d s  fo r  b e t t e r  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  a t  all l e v e l s .  
Among th e  m ost i n s i s t e n t  d e m a n d s  was t h a t  o f  t h e  rev iew ing  of th e  
po l ic ies  of th e  s e c o n d a r y  c u r r i c u lu m  ava ilab le  to  b l a c k s .  B lacks n e v e r  
seem ed  to  f o r g e t  t h a t  a s  e a r l y  a s  1902, b y  c u r r i c u l a r  d e s ig n ,  b la c k s  
w e re  v i r tu a l ly  e x c lu d e d  from  th e  o p p o r tu n i ty  t o  com pete  fo r  th e  R h o d es  
S c h o la r s h ip .  T h is  was a  p r e s t i g i o u s  s c h o la r s h ip  m ade ava ilab le  t h r o u g h  
th e  b e q u e s t  of Cecil R h o d e s , a s c h o la r  a n d  O x f o r d  g r a d u a t e  who h a d  
a c h ie v e d  g r e a t  academ ic a n d  po li t ica l  fame. He c o n c e iv e d  th e  idea  of 
a c h ie v in g  u n iv e r s a l  pe a ce  a n d  of w iden ing  th e  s p h e r e  of B r i t i s h  in f lu e n c e  
b y  p r o v id in g  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  fo r  r e p r e s e n t a t i v e  y o u n g  men 
from  th e  B r i t i s h  E m pire ,  G e rm a n y ,  a n d  th e  U n i te d  S ta te s  to s tu d y  a t  
O x fo rd  U n iv e r s i ty .  Two t h r e e - y e a r  s c h o la r s h ip s  ( b u t  on ly  one  fil led  
in a n y  g iv en  y e a r )  w ere  a w a r d e d  to  each  s t a t e  c o m p r is in g  th e  U n ited
S t a t e s ,  a n d  an  a n n u a l  s c h o la r s h ip  was a w a r d e d  to  each  C an ad ian
p r o v in c e ,  e a ch  A u s tra l ia n  s t a t e ,  to New Z e a la n d ,  N e w fo u n d la n d ,  N a ta l ,  
J a m a ica ,  a n d  B e rm u d a .  T he  s c h o la r s h ip s  becam e ava ilab le  a f t e r  h is  
d e a th  in 1902.^
No d isc r im in a to ry  c la u s e s  w ere  in c lu d e d  in th e  will, h o w e v e r ,  
t h e  p ro v is io n s  fo r  h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  for q u a l i t y  e d u c a t io n  fo r  b la c k s  
t h a t  cou ld  p lace  a s t u d e n t  in a f av o ra b le  p o s i t io n  to com pete  fo r  th e
^ A nnual R e p o r t , 1903, p p .  6 -7 .
^ B e rm u d a ,  B oard  o f  E d u c a t io n ,  R e p o r t  R e la tin g  to th e  R hodes  
S c h o la r s h ip  (B e rm u d a )  (H am il ton , B e rm uda :  D e p a r tm e n t  of E d u c a t io n .
1902), p .  9; G. R . P a r k in ,  "R h o d e s  S c h o la r s h ip s . "  in The New L a m e d  
H is to r y ,  12 v o ls .  ( S p r in g f ie ld ,  M a s s a c h u s e t t s :  C . A. Nichols, LS94;.
3 :1734 ;  Who Was Who, 1347-1916 (L ondon :  A. <• C . 3 lack .
p .  595; Blue B o o k s , 1902-1905.
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R hodes  S c h o la r s h ip  w ere  to ta l ly  in a d e q u a te .  T he  b la c k s  be lieved  th a t  
th is  was d e s ig n e d  to e x c lu d e  them  from th e  c o m pe ti t ion  and  they  
p e r s i s t e d  in s e e k in g  m eans fo r  e lim inating  th is  a n d  o t h e r  n e g a t iv e  
e f fe c ts  o f  th e  e d u c a to r io n s  p r o v is io n s .  By 1963, th e  l e g is la to r s  and  
th e  e d u c a t io n a l  a d m in is t r a to r s  h a d  made a p p re c ia b le  p r o g r e s s  in seek ing  
to rem ed y  some of th e  e d u c a t io n a l  d e f ic ie n c ie s .  V ic to r  S co tt  and  
o t h e r  e d u c a t o r s  a n d  com m unity  le a d e rs  b e liev ed  th a t  t h e r e  was sti l l  an 
u r g e n t  n e e d  to  p u r s u e  the  i s s u e  of pub lic  e d u c a t io n  a t  th e  s e c o n d a ry  
leve l .  T h e y  a lso  u r g e d  th a t  d isc r im in a to ry  e d u c a t io n a l  p r a c t ic e s  b a sed  
on r a c e ,  c o lo r ,  o r  c r e e d  be  d i s c o n t in u e d .^
I s s u e :  In te g r a t io n  in Schools
One of th e  major d e m a n d s  of the  p r e s s u r e  g r o u p s  of the  1960s 
was the  d e m a n d  fo r  fo rm u la t ing  e d u c a t io n a l  p r a c t ic e s  t h a t  would eliminate 
d i sc r im in a to ry  p r a c t ic e s  a n d  e n d  rac ial s e g re g a t io n  in all leve ls  of 
e d u c a t io n .  I n te g r a t io n  becam e one of the  most in te n s e  i s s u e s  in Berm uda 
by  1963. T h e  social rev o lu t io n  w hich was so c h a r a c t e r i s t i c  of U .S . 
soc ie ty  a n d  o th e r  p a r t s  h a d  i ts  impact on B erm uda  l i f e - s t y l e .  Blacks 
had  become more vocal a n d  v io len t  in t h e i r  s e a r c h  fo r  an  en d  to 
p sy ch o lo g ica l  and  in te l le c tu a l  o p p r e s s io n .  As R ic h a rd s o n  s ta t e d :  
Many d e e p - s e a t e d  c a u s e s  fo r  d is s a t i s f a c t io n  sti l l  r e m a in e d .^  G overnm ent 
had  in c r e a s e d  d i r e c t ly  o r  in d i r e c t ly  i ts  c o n t r ib u t io n  to  t r a in in g  h igh  
level t a l e n t  in many f ie ld s ,  b u t  t h e r e  was s ti l l  th e  p e r s i s t e n t  s h o r ta g e
^B e rm u d a  S u n , 3 J u l y ,  5 A u g u s t  1963; Royal G a z e t t e , 24 
A u gus t  1963; Harold  H o u g h to n ,  R e p o r t  on th e  E d u c a t io n a l  System  in 
Berm uda (H am ilton , B e rm u d a :  B erm uda G o v e rn m e n t ,  1964), p p .  10-14.
2
A n n u a l  R e p o r t , 1963, p .  22; R ic h a rd so n  R e p o r t , p p .  30-31.
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of t a l e n t .  In most i n s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  b la c k s  rem a ined  w ithou t  the  
e d u c a t io n a l  p r iv i le g e s  a f f o r d e d  w h i te s .  Pub lic  o p in ion  was becoming 
in c r e a s in g ly  in f a v o r  o f  th e  e x p a n s io n  of e d u c a t io n  to  meet th e  n e e d s  
of all y o u th .
E dw ard  B oy le ,  B r i ta in 's  M in is te r  fo r  E d u c a t io n ,  who v is i ted  
B erm u d a  in 1964, s t a t e d  t h a t  G o v e rn m e n t  a n d  th e  e d u c a t io n a l  ad m in is ­
t r a t o r s  reco g n ized  th e  n e e d  to c o u n te r a c t  th e  s u b v e r s i v e  e f f e c ts  of 
v io lence  by  p r e p a r in g  i t s  local po p u la t io n  to  a s su m e  k e y  p o s i t io n s .^  
T h e y  re c o g n ize d  th a t  soc ia l  a n d  political tu rm oil  c o u ld  s e r io u s ly  a ffe c t  
th e  q u a l i ty  of life t h a t  B e rm u d ia n s  en joyed  a n d  a d v e r s e ly  a f fe c t  the  
econom y. R ic h a rd s o n  who c o n d u c te d  a r e s e a r c h  on th e  f u tu r e  of 
B e rm u d a 's  economy reco m m en d ed  t h a t  "with a view to rem ov ing  g r i e v ­
a n c e s  and  p rom oting  b e t t e r  r e la t io n s  be tw een  th e  c o lo re d  a n d  white 
e lem en ts  of the  p o p u la t io n ,  a p r o g r e s s iv e  policy of in te g r a t io n  shou ld  
be u s e d  to c o v e r  e l e m e n ta r y ,  s e c o n d a r y  an d  voca tiona l  t r a i n in g . " ^
In th e  following y e a r ,  1964, th e  Plowman R e p o r t  s ta t e d  th a t  the  
m em bers  of h is  Commission had  come to the  c o n c lu s io n  th a t  it was 
im possib le  fu lly  to  d e v e lo p  th e  ed u c a t io n a l  fac i l i t ie s  of th e  Colony 
u n le s s  t h e r e  was a w e l l -p la n n e d  in te g ra t io n  of th e  school sy s tem  a t  a 
f a i r ly  e a r ly  d a t e . ^  T h e  Committee rec o g n iz e d  th e  d i s a d v a n ta g e s  of 
th e  b la c k s  with  r e s p e c t  to  o b ta in in g  level jobs  b e c a u s e  of low e d u c a t io n a l  
s t a n d a r d s .  T hey  r e c o g n iz e d ,  too , t h a t  while t h e r e  was need  for 
c a u t io n  in im plem enting  in te g r a t io n  im m edia te ly , i n te g r a t io n  could  not
^E dw ard  B o y le ,  " E d u c a t io n ,"  in Royal G a z e t t e ,  17 F e b r u a r y
1964.
^R ic h a rd so n  R e p o r t , p p .  30-31.
^Plowman R e p o r t , p . 48.
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be p o s tp o n e d  in d e f in i te ly .  A h a s ty  c h a n g e ,  th e y  s t a t e d ,  could  well 
r e s u l t  in the  low ering  of e d u c a t io n a l  s t a n d a r d s .  T he  Com m ittee  recom ­
m ended  th a t  "G overnm en t  sh o u ld  fo r th w ith  beg in  to  p r e p a r e  fo r  an 
i n te g r a t e d  school sy s tem  com m encing in S e p tem b e r  1964 w ith  th e  c h i ld re n  
e n te r in g  p r im a ry  school fo r  th e  f i r s t  time . . . I n t e g r a t i o n  e n t r y  at 
age  of commencement would  th en  co n tin u e  each  y e a r  so th a t  in a 
maximum of e leven  y e a r s  schoo ls  would be i n te g r a te d  a t  all l e v e ls ." ^
The  r e p o r t  a lso  recom m ended  th a t  th e  B o a rd  o f  E duca tion , 
im prove  th e  p h y s ic a l  fac ili t ie s  a n d  th e  q u a l i ty  of th e  t e a c h e r s  p re p a ra t io n  
so th a t  th e  e d uca t iona l  s t a n d a r d s  would not be a d v e r s e l y  a f fe c te d .  
T h ey  f u r t h e r  recom m ended  t h a t  th e  r e c e ip t  by  a n y  schoo l of a G o v e rn ­
ment g r a n t  shou ld  be c o n t in g e n t  on th e  school c o n fo rm in g  with the 
policy  of in te g r a t io n .
The n u m b e r  of com m issions t h a t  g o v e rn m e n t  a n d  la rg e  b u s i ­
n e s s e s  in i t ia ted  as a r e s u l t  o f  th e s e  recom m endations  a n d  th e  volume 
of a r t i c le s  from v a r io u s  s e c to r s  o f  the  com m unity , t o g e t h e r  with the 
a c t iv i t ie s  of the  B oard  o f  E duca tion  all in d ica ted  th e  s e r i o u s n e s s  with 
which th e  com m unity  v iew ed th e  i s s u e .  The rec o m m e n d a tio n s  from the 
r e p o r t s  and  the  Board of E du ca tio n  an d  the  p r e s s  all i n d ic a te d  th a t  
th e s e  in d iv id u a ls  w ere c o n v in c e d  th a t  in te g ra t io n  w as  in e v i ta b le .^  
T he  r e p o r t s  recom m ended in te g r a t io n  at th e  e a r l i e s t  p o ss ib le  d a te .  
T he  H oughton  R e p o r t  of 1964 e m p h as ized  the  ha rm fu l e f f e c t s  of s e g r e g a ­
tion on B e rm u d a 's  e d u c a t io n a l  s y s te m  as  a w hole . T he  r e p o r t  in d ica ted  
th a t  a c c o rd in g  to th e  f in d in g s  of th e  Commission "it is th e  in ten tion
1 Ib id .
^ Annual R e p o r t , 1964, p .  4 , a p p e n d ix  VI; H o u g h to n  R eport
p p .  8 -9 .
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of th e  G o v ern m en t  of B e r m u d a ,  th e  e x p r e s s e d  policy  o f  th e  B oard  of 
E d u c a t io n , "  an d  th e  s t r o n g  d e s i r e  of more th a n  h a lf  t h e  c i t iz e n s  of 
B e rm u d a  t h a t  th e  e d u c a t io n  s y s te m  of th e  I s la n d s  sh o u ld  be  i n t e g r a t e d .  
H o u g h to n  s u g g e s t e d  th a t  "a s t a r t  be made with i n t e g r a t i o n  . . .  in 
th e  S ix th  Form, w h ere  r e fo rm  is n o t  on ly  u r g e n t l y  n e e d e d  b u t  is 
im poss ib le  w ith o u t  some form  o f  i n te g r a t io n ;  a n d  w h e re  in te g r a t io n  is 
u n l ik e ly  to s t i r  u p  a n y  g r e a t  o p p o s i t i o n ."  He reco m m e n d e d  S e p tem b e r  
1965 a s  th e  d a te  fo r  th e  f i r s t  p h a s e  of in te g r a t io n .  He p r o p o s e d  from 
S e p te m b e r  1968 o n w a rd  t h a t  c o lo r  s h o u ld  cease  to be  a c r i t e r io n  fo r  
a d m iss io n  to  a n y  p r im a ry  sc hoo l  a n d  t h a t  adm ission  to a n y  s e c o n d a ry  
schoo l  w ith in  th e  g o v e rn m e n t  s y s te m  s h o u ld  be s e t t l e d  so le ly  on e d u c a ­
t iona l  c r i t e r i a  an d  on no o t h e r .  ^
T h e  rea c t io n  to t h e s e  reco m m en d a tio n s  on th e  m a t t e r  of i n t e g r a ­
t ion  u n d e r s t a n d a b l y  v a r ie d  f ro n  one e th n ic  g r o u p  to  a n o t h e r ,  from 
w e l l - e d u c a te d  in d iv id u a ls  to t h o s e  who w ere  n o t  p r im a r i ly  in ed u ca t io n  
b u t  r a t h e r  with  the  social a n d  po lit ica l  a s p e c t s  of schoo l in te g r a t io n .
T he  p r e s s  r e l e a s e s  w e re  f r e q u e n t  a n d  th e  e x p r e s s io n s  of 
o p in io n s  b lu n t  a n d  c a n d id .  B o th  s id e s  in the  i s s u e  l a u n c h e d  v ig o ro u s  
c a m p a ig n s  t h r o u g h  th e  p r e s s  a n d  t h r o u g h  p r e s s u r e  g r o u p s  to ach ieve  
t h e i r  g o a ls .^
T he  white com m unity  cou ld  no lo n g e r  ig n o re  t h e  d em an d s  of 
th e  la r g e  s e g m e n t  of th e  p o p u la r io n  (b la c k s  r e p r e s e n t e d  o v e r  40 p e rc e n t  
o f  th e  to ta l  popu la t ion  o f  42 ,640  in 1960) .^  A g r a d u a l  im plem entation
^ I b i d . ,  p p . 7 -9 .
^ B erm uda  S u n , 16, 23 , 30 F e b r u a r y  1963; Royal G a z e t t e . 10, 
11, 14, 16 F e b r u a r y  1963.
^ C e n su s  R e t u r n s ,  1960, p p .  2 -3 .
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of th e  reco m m en d a tio n s  of th e  Plowman a n d  R ic h a rd s o n  R e p o r ts  with 
r e g a r d s  to more e f f e c t iv e  u s e  o f  hu m an  r e s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  of 
b la c k s ,  e n s u e d .  T he  p r o g ra m  d e s ig n e d  to im p ro v e  th e  e d u c a t io n a l  
a c h ie v e m e n ts  of b la c k s  was a c c e l e r a t e d .  Firms e i t h e r  v o lu n ta r i l y  o r  
as  a r e s u l t  of le g is la t iv e  a c t io n  u n d e r to o k  th e  t r a i n in g  of b la c k s  fo r  
low er  a n d  middle m an a g e r ia l  j o b s .
T h e  e d u c a t io n a l  p r o g ra m  h a d  th u s  been  c o n s c io u s ly  made an 
i n s t r u m e n t  to p rom o te  socia l  i n t e g r a t i o n .  E d u c a t io n  becam e no t a 
m eans o f  a c h ie v in g  in d iv id u a l  goa ls  b u t  a po lit ica l  n e c e s s i t y .  T he  
g o v e rn m e n t  r e c o g n iz e d  i ts  r e s p o n s i b i l i t y  to p ro v id e  e d u c a t io n  in o r d e r  
to s e c u r e  i t s  own w e lfa re .  T h e  g o v e rn m e n t  was a lso  becom ing  i n c r e a s ­
in g ly  a w a re  t h a t  th o u g h  th e  e d u c a t io n a l  sy s te m  h a d  s t a n d a r d i z e d  the  
e d u c a t io n a l  p ro g ra m  th e  m e a s u r e s  h a d  n o t  gone f a r  e n o u g h . ^
R ev iew ing  th e  E d u c a t io n  System  
T h e  a d v a n c e s  made in  p r o v id in g  fac ili t ies  fo r  s e c o n d a r y  e d u c a ­
tion a n d  f in a n c in g  it to some e x t e n t  w ith  pub lic  f u n d s  w e re  n o t e w o r th y .  
T he  d e m a n d s  made on th e s e  sc h o o ls  in c r e a s e d  a s  th e  g e n e r a l  a w a re n e s s  
of th e  d e s i r a b i l i t y  of s u c h  an e d u c a t io n  was b r o u g h t  in to  fo cu s .
H o w e v er ,  th e  im plem enta tion  o f  th e  c o n c e p t  of p o p u la r  s e c o n d a r y  e d u c a -
2
tion was n o t  as e a s y  as th e  s u p e r f i c i a l  in q u i ry  t e n d s  to  i n d i c a t e . " As
H ou g h to n  in d ic a te d :
With th e  g e n e ra l  p r o s p e r i t y  en joyed  by  p r a c t ic a l ly  all 
m em bers  of th e  com m unity  a n d  th e  a c co m p an y in g  f e e l in g ,  r a r e ly  
e x p r e s s e d  b u t  eas i ly  d e t e c t e d  b e n e a th  th e  s u r f a c e ,  t h a t  a
^ A nnual R e p o r t , 1964, p .  9; Royal G a z e t t e , 13 O c to b e r ,  20 
N ovem ber 1963.
*>
" H ough ton  R e p o r t , p p .  10-11.
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good e d u c a t io n  may be d e s i r a b le  b u t  is f a r  from e s s e n t i a l ,  
a n d  th o u g h  it may in  fac t  be  a good  th in g  it is no t  w o r th  
s t r i v in g  h a r d  f o r .  . . . U n d e r  th e  p r e s e n t  c o n d it io n s  in 
B e rm uda  . . .  i t  is n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m any  of th e  y o u n g s t e r s  
th em se lv e s  a r e  n o t  d i s p o s e d  to t a k e  e d u c a t io n  too s e r i o u s l y , 
a n d  th a t  m any  of t h e i r  p a r e n t s  a re  l e s s  c o n c e r n e d  th a n  t h e y  
m ight be w ith  th e  e d u c a t io n  of t h e i r  c h i l d r e n .
T h e  J o in t  S e lec t  Com m ittee
T he  E d u c a t io n  D e p a r tm e n t ,  u n d e r  m o u n t in g  p r e s s u r e ,  e m b a rk e d  
u p o n  a m ajor p r o g ra m  fo r  th e  r e s t r u c t u r i n g  a n d  r e d e s ig n in g  o f  th e  
e d u c a t io n a l  s y s te m  a c c o r d in g  to  th e  rec o m m e n d a tio n s  of th e  c o m m it te e s . 
T h e  G o v e rn m e n t  L e a d e r ,  S i r  H e n ry  T u c k e r ,  com m issioned  a r e v ie w  of 
th e  e n t i r e  s y s te m .  A J o in t  Selec t  C om m ittee  com posed  of m em bers  of 
b o th  H ouses  s tu d i e d  th e  sy s te m  a n d  s u b m i t t e d  t h e i r  f in d in g s  with  
reco m m en d a tio n s  fo r  s w e e p in g  p r o p o s a ls  f o r  i t s  r e fo rm .
T he  re c o m m e n d a t io n s  of th e  J o in t  S e le c t  Committee in c lu d e d  a 
g r a d u a l  e x p a n s io n  of e d u c a t io n  w ith in  a r e a s o n a b le  time which w ould  
in v o lv e  n o t  on ly  a r e a s o n a b le  in c r e a s e  of schoo l  fac i l i t ie s  fo r  all s t u d e n t s  
of c o m p u lso ry  schoo l a g e  b u t  a lso  g r a d u a l ly  im p ro v in g  o f  the  s t a n d a r d s  
of h i g h e r  e d u c a t io n  a t  th e  to p .  To e n s u r e  th is  d e v e lo p m e n t  th e
Com m ittee reco m m en d ed  s u b s ta n t i a l  c h a n g e s  in th e  e x is t in g  s y s te m  th a t  
w ould  make s u c h  e x p a n s io n  p o s s ib le .  T h e y  recom m ended  e x p e d ie n c y  
in e f fe c t in g  th e  c h a n g e s ,  fo r  each  de lay  l e s s e n e d  th e  fac ili ty  o f  th e  
t r a n s f e r .
The Com m ittee made th e  following m ajo r  reco m m en d a tio n s :  (1)
a r e d e f in i t io n  a n d  r e c la s s i f ic a t io n  of p r im a ry  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  ; 
( 2 ) c la ss if ica t io n  of t h e  p r im a ry  schoo ls  to  be  d e s ig n a te d  a s  y e a r s  1 
t h r o u g h  7, with  a f i v e - y e a r  p ro g ra m  a t  th e  s e c o n d a r y  leve l:  O'- a
i I b i a . , p . 1.
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m ore c le a r ly  d e f in e d  p r o g ra m  of s tu d i e s  a t  the  s e c o n d a r y  leve l  d e s ig n e d  
to  e n h a n c e  th e  p e r fo rm a n c e  of th e  s t u d e n t s  a n d  p r o v id e  more a d e q u a te  
p r e - u n i v e r s i t y  s tu d ie s  ( I t  was a lso  p r o p o se d  t h a t  o p p o r tu n i t i e s  fo r  
h i g h e r  e d u c a t io n  a b ro a d  s h o u ld  be  in c r e a s e d  a n d  t h a t  th e  c o n c e p t  of 
h i g h e r  o r  t e r t i a r y  e d u c a t io n  a v a i la b le  locally s h o u ld  be  g iv en  g r e a t e r  
e m p h a s i s . ) ;  a n d  (4) a r e in f o r c e m e n t  o f  th e  c o n c e p t  o f  th e  i n te g r a t io n  
o f  s c h o o ls —a recom m enda tion  m ade in 1963 b y  Plowman a n d  R ic h a r d s o n .^
T he  p ro v is io n s  o f  th e  J o in t  S e lec t  Com m ittee on  E d u c a t io n  of 
1965 in c lu d e d  th e  d e v e lo p m e n t  of a s y s te m  of p u b l ic  s e c o n d a r y  e d u c a t io n .  
S e c o n d a r y  e d u c a t io n  was th e  main b e n e f ic i a ry  of th e  E d u c a t io n  Act of 
1965. T h e o re t ic a l ly  t h e r e  w as no r e a s o n  why a s y s te m  of s e c o n d a ry  
e d u c a t io n  fo r  all sh o u ld  n o t  h a v e  e m e rg e d  on th e  b a s i s  of p r io r  l e g is la ­
t i o n . T he  re a s o n  i t  d id  n o t  w as t h a t  th e  e x is t in g  s y s te m  te n d e d  to 
p e r p e t u a t e  th e  d i s t in c t io n  b e tw e e n  th e  s e c o n d a r y  sch o o ls  a t t e n d e d  by  
d i f f e r e n t  e th n ic  g r o u p s .  T h e  n u m b e r  of s c h o la r s h ip s  fo r  th e  w ork ing  
c la s s  i n c r e a s e d .  T h e r e  w as  s ti l l  th e  t ra d i t io n a l  c o n t r a s t  b e tw e e n  the  
s e c o n d a r y  a n d  th e  e le m e n ta ry  s c h o o l;  th e  fo rm e r  was fo r  th e  middle 
c la s s  a n d  th e  l a t t e r  fo r  t h e  w o rk in g  c la s s .  Till 1965 th e  s e c o n d a r y  o r  
g ra m m a r  schoo ls  w ere  e i t h e r  e n d o w e d  schools  t h a t  w e re  s u b s id iz e d  o r  
new  c re a t io n s  of th e  m o d e m  s e c o n d a r y  t y p e .  T h e s e  new s e c o n d a r y  
sc h o o ls  w ere  c o - e d u c a t i o n a l , while  th e  t ra d i t io n a l  schoo ls  w ere  mostly 
s e g r e g a t e d  b y  s e x .^
The a t te m p t  to i n t r o d u c e  a voca tional e lem en t  in to  new schools
^ Annual R e p o r t . 1964, p p .  3 -12; B e rm u d a ,  L e g is la t iv e  C o unc il ,  
R e p o r t  ot th e  Jo in t  S e lec t  Com m ittee on E duca tion  in B e r m u d a . 1 B e r ­
m uda : 3 e rm u d a  L e g i s l a tu r e ,  1965), p p .  3-6 .
■>
“ Annual R e p o r t s ,  1963;  Royal G a z e t te ,  22,  2° A u g u s t  I J bo.
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was n o t  v e r y  p o p u la r .  Many in d iv id u a ls  e q u a te d  voca tiona l  t r a in in g  
w ith  i n f e r io r  e d u c a t io n  a n d  d e p lo r e d  w ha t th e y  p e rc e iv e d  was a r e t r o ­
g r e s s i v e  s t e p  in th e  c u r r ic u lu m  o f  th e  s e c o n d a r y  sc h o o l .  T he  i n t r o ­
d u c t io n  o f  a more s t a n d a r d i z e d  s y s te m  of th e  School C e r t i f ic a te  
e x a m in a t io n ,  h o w e v e r ,  was m ore a c c e p ta b le  a n d  came to  be  an  a d d it io n a l  
a n d  p o w e rfu l  in f lu e n c e  on th e  u n i fo rm i ty  o f  c u r r ic u lu m  in th e  g ram m ar  
s c h o o ls .  P ra c t ic a l  c o u r s e s  a s  well a s  a r t  a n d  music w e re  i n t r o d u c e d  
in to  th e  c u r r i c u lu m  of all s e c o n d a r y  s c h o o ls ;  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t iv i t ie s  
a lso  becam e p o p u la r .  T h e s e  n o v e l  a c t iv i t ie s  g r a d u a l ly  e x te n d e d  th e  
s c h o o ls '  c o n t r o l  o v e r  i ts  s t u d e n t s . *  H ow ever ,  t h e r e  w ere  i n s i s t e n t  
d e m a n d s  t h a t  th e  p ro v is io n s  of th e  E d u c a t io n  Act be f u r t h e r  
im p le m e n te d .
E ffec t  of th e  E d u c a t io n  A ct, 1965
O ne of th e  i n s i s t e n t  d e m a n d s  was th e  call fo r  im m ediate  im ple­
m e n ta t io n  of th e  c lau se  of th e  E d u c a t io n  Act t h a t  recom m ended  th a t  all 
s e c o n d a r y  schoo ls  a ided  b y  g r a n t s  sh o u ld  be made fu lly  a c c e s s ib le  to 
s t u d e n t s  of all c la s se s  a n d  r a c e s .  T he  E duca tion  Act of 1965 w hich 
r a i s e d  th e  sc h o o l- le a v in g  a g e  to f i f te e n  y e a r s —a n d  to s ix te e n  b y  1969— 
w e n t  a l i t t le  f u r t h e r  to e n s u r e  t h a t  more c h i ld re n  of th e  w ork ing  c la s s  
m igh t  o b ta in  a s e c o n d a ry  e d u c a t io n .^  As more of t h e  w ork ing  c la s s  
w e n t  to g ram m ar  o r  s e c o n d a r y  sc h o o l ,  a n d  as  t h e y  came to rea l ize  th e  
p r a c t ic a l  a d v a n ta g e s  of a s e c o n d a r y  e d u c a t io n ,  t h e y  w e re  ev en  willing
* J o u r n a l s  of th e  H o u s e , 1965, p p .  107-108.
->
B e r m u d a ,  L e g i s l a t u r e .  ’ T h e  E d u c a t i o n  Act of  1965."  19b5: 
n o .  181;  P u b l i c  A c t s , 1965, p p .  27 1-2 82 .
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to s t a y  in schoo l lo n g e r  th a n  th e  minimum s t a t u t o r y  sc h o o l- le a v in g  
1a g e .
The im m ediate  e f f e c t  of t h e  d e c is io n  to  r a i s e  th e  s c h o o l- le a v in g  
a g e  to s ix te e n  a n d  to  p ro v id e  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a t  pub lic  e x p e n s e  
was e d u c a t io n a l  b e w i ld e rm e n t  a n d  d e te r m in e d  o p p o s i t i o n . Some t r a d i ­
t iona l  g ram m ar  o r  h ig h  schoo ls  took  f l i g h t ;  o t h e r s ,  u n d e r  th e  l e a d e r s h ip  
of t h e i r  b o a r d s ,  o r g a n iz e d  o p p o s i t io n  to  t h e  A c t .  H ow ever, t h r o u g h  
com prom ise  m e a s u r e s ,  m ost of them  a g r e e d  to  r e o r g a n iz e  t h e i r  e d u c a ­
t iona l  a c t iv i t ie s  a n d  c u r r ic u lu m  to m ake th e  m ost e ff ic ie n t  u se  o f  th e  
av a i lab le  r e s o u r c e s  fo r  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  in an  i n t e g r a t e d ,  c o ­
e d u c a t io n a l  s e t t i n g .  Two of t h o s e  sc h o o ls  o p te d  to rem ain  p r i v a t e ,  
two o t h e r s  f ina l ly  a g r e e d  to th e  c o n d i t io n s  o f  t h e  A c t .^  T he  u l t im a te
e f f e c t  of th e  A ct was th e  p lac in g  o f  t h e  e d u c a t io n a l  s ta t e  of th e
c o u n t r y  in bold  r e l i e f  in  view of th e  c o m m u n ity .
The  p u b l ic a t io n  of th e  H o u g h to n  R e p o r t ,  followed b y  th e  
ap p o in tm e n t  o f  th e  J o in t  S e lec t  C om m ittee  o f  th e  L e g is la tu re  to 
c o n s id e r  th e  B o a rd  of E d u c a t io n 's  R e p o r t  a n d  R ecom m enda tions ,  
h a s  e n g e n d e r e d  an  i n te n s i t y  o f  i n t e r e s t  n e v e r  b e fo re  e x p e r i ­
e n c e d .  T he  few who h a v e  t r i e d  so h a r d  fo r  so long to a c h ie v e  
s u c h  a r e v ie w — B o ard  m e m b e r s , e d u c a t io n  o f f i c e r s , m em bers  
of th e  t e a c h in g  p r o f e s s io n ,  i n t e r e s t e d  g r o u p s  a n d  in d iv id u a ls  
in th e  co m m u n ity — h a v e  been  h e a r t e n e d  b y  th is  new i n t e r e s t ,
e v en  th o u g h  t h e y  h a v e  b een  som ew hat  s u r p r i s e d  a t  th e  lack
of kno w led g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  in  so m any  q u a r t e r s .  T h a t  
t h e r e  h a s  b e e n  a lack  of com m unica tion  b e tw e en  th e  school 
sy s te m  a n d  t h ^  p u b l ic  is o b v io u s ;  i ts  c a u s e s  a r e  not r e s t r i c t e d  
to e i t h e r  s id e .
Public  a w a r e n e s s  a n d  i n t e r e s t  in a s y s te m  of ed u ca t io n  fo r  th e  
b e n e f i t  of all p r e s s u r e d  th e  D e p a r tm e n t  o f  E d u ca tio n  to im prove th e
 ^Royal  G a z e t t e , 9 J u l y ,  29 A u g u s t  1964 ;  A n n u a l  R e p o r t , 1966,  
p p .  3 - 1 0 .
2
" Roy al  G a z e t t e , 4-5 S e p t e m b e r  1964,  p p .  1, 3; B e r m u d a  S u r . . 
14, 2S N o v e m b e r ,  5,  12, 19 D e c e m b e r  1964.
^ A n n u a l  R e p o r t , 1Q64 ,  p p .  1 4 -1 5 .
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s y s te m .  I t  is a p p r o p r i a t e  a t  th is  p o in t  to  d i s c u s s  a n o th e r  is s u e  t h a t  
s u r f a c e d  a s  a r e s u l t  o f  th e  in c r e a s e d  i n t e r e s t  in h i g h e r  e d u c a t io n .
U r g e n t  Need of H ig h e r  E d u c a t io n  
The Commission of 1925 b u i l t  in to  t h e  s t r u c t u r e  of th e  s y s te m  
p ro v is io n s  fo r  f u t u r e  o ffic ia l r e d e f in i t io n s  o f  w h ic h e v e r  p a r t  of th e  
s y s te m  th e r e  was th e  f e l t  n e e d  fo r  r e e x a m in a t io n  a n d  fo r  im plem enta tion  
of a p r o g r a m .  To some e x te n t  th e  a s s u m p t io n  w as  s h a r e d  th a t  g r e a t e r  
e f f o r t s  would be  made to e n s u r e  t h a t  h i g h e r  e d u c a t io n  was made a v a i la b le  
to a g r e a t e r  p e r c e n ta g e  of s t u d e n t s . ^  B u t  f o r  th e  n e x t  tw e n ty - f iv e  
y e a r s , n o t  m uch  was d o n e  to d ev e lo p  a  s y s te m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n . 
Up to 1949, it  was s t a t e d  " th e re  is  no  p r o v is io n  fo r  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t io n  in th e  c o lony  b u t  s e v e ra l  s c h o la r s h ip s  a r e  t e n a b le  a t  a p p r o v e d  
in s t i t u t i o n s  a b r o a d .  T h e y  a re  o f fe r e d  a n n u a l ly  b y  the  B e rm u d a
G o v e rn m e n t .  " 2
T e a c h e r  T r a in in g  
T he  p o s s ib i l i ty  of a t e a c h e r - t r a in i n g  co l le g e  a lso  seem ed r e m o te .  
T he  R e p o r t  of th e  D i r e c to r  of E d u ca tio n  f o r  1964 s t a t e d :  " It  h a s  n o t
b e e n  fo u n d  feas ib le  to e s ta b l i s h  a t r a i n in g  co llege  fo r  t e a c h e r s  in 
B e rm u d a  b u t  s c h o la r s h ip s  a re  p ro v id e d  to  e n a b le  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  
to ta k e  c o u r s e s  of t r a in in g  a b r o a d . " 2  G o v e rn m e n t  had  taken  some
m e a s u re s  to  re m e d y  th is  de f ic ie n c y  of t e a c h e r  t r a in in g  by  s e e k in g  to 
p r o v id e  a local p r o g ra m  fo r  u p g r a d in g  t e a c h e r s '  s k i l l s .  The R e p o r t
^Idem , 1956, p .  7.
2 Idem , 1956, p .  13.
2Id e m ,  19o5, p .  5.
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of th e  D ire c to r  of E d u c a t io n  fo r  th e  y e a r  1953 s t a t e d :  "It  was g r a t i f y in g
to r e p o r t  t h a t  t h r o u g h  the  k in d  c o o p e ra t io n  of Q u e e n 's  U n iv e r s i ty ,  
K in g s to n ,  O n ta r io ,  a r r a n g e m e n ts  h a d  b e e n  m ade f o r  the  f i r s t  time fo r  
u n i v e r s i t y  c o u r s e s  to  be  he ld  in B e rm u d a  d u r in g  the  sum m er u n d e r  
th e  a u s p ic e s  o f  t h e  B oard  of E d u c a t io n .^  T h e  R e p o r t  in d ic a te d  t h a t  
t h o u g h  in i t ia l ly  th e  a r r a n g e m e n t  was r e s t r i c t e d  to  te a c h e r s  it was 
h o p e d  th a t  th e  c o n n e c t io n  with  th e  u n i v e r s i t y  w ould  c o n t in u e .  I t  was 
a lso  h o p ed  t h a t  th e  p ro g ra m  would be e x p a n d e d  to in c lu d e  a n y  in d iv id u a l  
who was i n t e r e s t e d  in a n d  h a d  th e  a b i l i ty  to  u n d e r t a k e  the  in te l le c tu a l  
c h a l l e n g e .
T h is  b a s ic a l ly  in d ic a te d  th e  e x t e n t  o f  g o v e rn m e n t  po l icy  on 
h i g h e r  e d u c a t io n .  I t  m ust be m en tio n ed  t h a t  th o u g h  th e  s u b je c t  of 
h i g h e r  e d u c a t io n  d id  n o t  ga in  much m om entum  a n d  could  no t  be a c c u ­
r a t e ly  d e s c r ib e d  a s  a c t iv e ,  it  h ad  b e e n  g iv en  some c o n s id e r a t io n .  
T he  D irec to r  o f  E d u c a t io n  h a d  e m p h a s ize d  in  1965 t h a t
T he  g r e a t e s t  n e e d  is fo r  a p h i lo s o p h y  o f  h i g h e r  e d u c a t io n .  
E ffo r ts  m u s t  b e  made to fo rm ula te  a  c u r r i c u lu m  d e s ig n e d  to  
meet th e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  of th e  i n d iv id u a l  a n d  the  co n tem ­
p o r a r y  s o c ie ty .  . . . T he  t a s k  is m ade  more d if f icu l t  b y  a 
b od y  of o p in io n  w hich  a c k n o w led g e s  t h e  n e c e s s i ty  of a d i f f e r ­
e n t i a te d  c u r r i c u lu m  s u i te d  to th e  v a r y i n g  a b i l i t i e s  and  a p t i t u d e s  
of d i f f e r e n t  in d iv id u a l s ,  b u t  which d e n ie s  th e  e ff icacy  o f  a n y  
c o u rs e  of s t u d y  t h a t  d oes  n o t  c lo se ly  r e s e m b le  t h e  t i m e - h o n o r e d  
"academ ic" c u r r i c u lu m  of th e  E ng lish  u n i v e r s i t y  o r  co llege .
While th e  B o a rd  of E duca tion  was c a u t io u s ly  t re a d in g  th e  p a th  
to h ig h e r  e d u c a t i o n , th e r e  was a g r o u p  o f  p r o g r e s s iv e  s p i r i t s  who 
p e r s i s t e d  in a g i t a t i n g  fo r  equa l  a n d  g r e a t l y  im proved  e d u c a t io n a l  
o p p o r tu n i t i e s .  T h e y  re c e iv e d  a g e n e r o u s  r e s p o n s e  from m any g r o u p s
I Idem , 1953, p p .  13-14.
“ I d e m ,  1965,  p .  10.
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a n d  in d iv id u a ls  who w e re  c o n s id e re d  k n o w le d g e a b le  a n d  could in f lu e n ce  
th o se  in th e  a d m in i s t r a t iv e  c i rc le s  of e d u c a t io n a l  a n d  g o v e rn m e n ta l  
a c t i v i t i e s . ^
B e rm u d ia n iz a t io n  of th e  T e a c h in g  P e r s o n n e l
V ery  c lo s e ly  i n t e r - r e l a t e d  w ith  t h e  i s s u e s  o f  in te g r a t io n  a n d  
t e a c h e r  t r a in in g  is  t h e  i s s u e  of B e rm u d ia n iz a t io n ,  f o r  th e  im provem en t 
o f  ed u ca t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  n e c e s s i t a t e d  m ore h ig h ly  t r a in e d  a n d  
q u a l i f ie d  te a c h in g  p e r s o n n e l .  T h is  i s s u e ,  l ike  m ost o f  th e  o th e r  social 
i s s u e s ,  a ro s e  o u t  o f  a c o n c e r n  t h a t  th e  c u r r e n t  soc ia l  p r a c t ic e s  of th e  
s ix t ie s  w ere  u n a c c e p ta b l e  and  sh o u ld  be rem e d ie d  w i th o u t  th e  c h a r a c t e r ­
is t ic  h e s i ta n c y  a n d  d e l a y .
The i s s u e  s u r f a c e d  as  B e rm u d ia n s ,  e s p e c ia l ly  b lack  B e rm u d ia n s ,  
b e g a n  to e x p r e s s  a s t r o n g  s e n s e  of na tiona lism  in k ee p in g  w ith  th e  
socia l p r a t i c e s  t h a t  h a d  r e a c h e d  in te r n a t io n a l  p r o p o r t i o n s .  T h e o re t ic a l ly  
th e  g o v e rn m e n t  was e n d e a v o r in g  to im plem ent th e  recom m enda tions  of 
th e  J o in t  S e lec t  C om m ittee ,  o t h e r  com m iss ions ,  a n d  th e  D ep a r tm en t  in 
im prov ing  the  q u a l i t y  of th e  te a c h in g  s t a f f .  G o v e rn m e n t  e m b a rk e d  
u po n  a r e c r u i tm e n t  p r o g ra m  d e s ig n e d  to o b ta in  h ig h ly  qua lif ied  t e a c h in g  
p e r s o n n e l .  I n c r e a s i n g l y ,  t h e r e  was an  a n n u a l  r e c r u i t m e n t  of t e a c h e r s  
so t h a t  by  1967 a p p ro x im a te ly  40 p e r c e n t  of th e  576 tea c h in g  p e r s o n n e l  
in g o v e rn m e n t  s c h o o ls  w ere  e x p a t r i a t e s . ^  ( T h is  te rm  came to be u se d  
to d e s c r ib e  a fo re ig n  w o r k e r  in a n y  line  o f  e n d e a v o r  in B e rm u d a . )
A ccord ing  to  S c o t t  in h is  a r t i c l e  in th e  B erm uda  S u n , th e
^Royal  G a z e t t e ,  3 O c t o b e r  1964,  25 ,  27 J a n u a r y ,  3 .  0 J u n e
1965.
?
" A n n u a l  R e p o r t , 1967, p .  15; H.  O.  3 . ;  'Voce i n s . r u n : - ; 
R e p o r t  on t h e  B e r m u d a  Civil  D i s o r d e r s .  1963 ( H a m i l to n ,  3 e r m u c a :  
B e r m u d a  G o v e r n m e n t ,  1Q6 S ) ,  p .  123.
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i s s u e  was no t so m uch  t h a t  t h e r e  w ere  r e c r u i t s ,  fo r  th is  was an 
a c c e p ta b le  m eans of f i l l ing  th e  n e e d  fo r  t e a c h e r s .  I t  was th e  im plem enta­
t ion  of th e  policy  t h a t  c a u s e d  c o n c e rn  am ong b l a c k s .  W hether  b y  
i n t e n t  o r  a c c id e n t ,  th e  r e c r u i tm e n t  p r o g ra m  w as  d i r e c te d  to E n g la n d .  
A n n u a lly  la r g e  n u m b e r s  o f  " e x p a t r i a te "  t e a c h e r s  w ou ld  a r r i v e  to  t e a c h  
in th e  C o lo n y 's  s c h o o l .^  A l e t t e r  to th e  e d i t o r  of t h e  Royal G aze tte  
a s s e r t e d  t h a t  i t  w as  n o t  uncomm on to f in d  t h a t  " e x p a t s "  who h a d  l i t t le  
o r  no p r a c t ic a l  t r a in in g  a n d  q u a lif ica tion  o r  e x p e r i e n c e  w e re  em p lo y ed .^  
T h e s e  t e a c h e r s  w ere  on  c o n t r a c t  a n d  r e c e iv e d  m any  handsom e  f r in g e  
b e n e f i t s  to  which th e  loca ls  w ere  not e n t i t l e d .
One of t h e  f a r - r e a c h i n g  e f fe c ts  of t h e  p o l ic y  of r e c r u i tm e n t  of 
t e a c h e r s ,  as  G ra n t  s t a t e d ,  was t h a t  t h e r e  w a s  an  in f lu x  of w hite  
t e a c h e r s  in p r e d o m in a n t ly  b lac k  s c h o o ls . T h is  in e v i ta b ly  occas ioned  
c u l t u r a l  a n d  rac ia l  p r o b le m s .  B lacks w ere  c o n c e r n e d  t h a t  th e  c h i ld re n  
w e re  b e in g  e x p o s e d  to  a n d ,  in some i n s t a n c e s ,  in c u lc a t in g  th e  v a lues  
a n d  norm s of th e  " e x p a t s . "  T h e y  a lso  b ecam e c o n c e r n e d  th a t  t h e r e  
was l it tle  a t t e m p t  to r e c r u i t  t e a c h e r s  from th e  West I n d i e s . T h e se  
t e a c h e r s  would be  b la c k  a n d  be  able  to t r a n s m i t  a c u l t u r e  s im ilar in 
m any  r e s p e c t s  to  t h a t  of th e  b lac k  B e r m u d ia n s .^  A f u r t h e r  c a u se  of 
c o n c e rn  was t h a t  th e  " e x p a t s "  w'ere not on ly  g e t t i n g  p r e f e r e n t i a l  t r e a t ­
m ent b u t  t h a t  t h e y  o f te n  b ro k e  t h e i r  c o n t r a c t s .  T h is  was a d ra in  on
4
p u b l ic  f in a n c e s  w hich  c o u ld  h a v e  been  d i v e r t e d  in to  p o s i t iv e  e n d s .
*Tbid .,  p p .  123, 125.
^Roval G a z e t t e , 7 F e b r u a r y  1968.
^Wood ing,  p p .  1 2 5 -1 2 6 ,  137.
a
' P lowman R e p o r t , p .  38; R i c h a r d s o n  R e p o r t , p p .  3—i .
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The local t e a c h e r s ,  who w ere  mainly b la c k ,  r e s e n t e d  th e  in v as io n  
o f  t h e  t e a c h in g  p r o fe s s io n  b y  w h i te s  a n d  t h e i r  m ore  c a s u a l  d r e s s  a n d  
m e th o d o lo g y . T h e r e  was a  g row ing  c o n c e rn  a b o u t  th e  q u a l i ty  of 
i n s t r u c t io n  th e  s t u d e n t s  r e c e i v e d .  T he  g r i e v a n c e s  w ere  i n c r e a s in g  
a n d  in  m ost i n s t a n c e s  r e a l .  T h e s e  n e g a t iv e  a t t i t u d e s  f o s te r e d  ill-will 
a n d  a n ta g o n is m ;  th e  s i t u a t io n  was becoming v o la t i l e .^
T h e  Plowm an, R i c h a r d s o n ,  a n d  Wooding r e p o r t s  recom m ended  
t h a t  th e  g o v e rn m e n t  a n d  t h e  D ep a r tm en t  o f  E d u c a t io n  t a k e  imm ediate
s t e p s  to  r e m e d y  th e  s i t u a t i o n . T h e y  reco m m en d ed  t h a t  th e  D e p a r tm e n t
o f  E d u c a t io n  ta k e  a c t io n  to  B erm ud ian ize  th e  t e a c h in g  p ro fe s s io n  in 
line  w ith  s im ila r  p r o c e s s e s  in g o v e rn m e n t  a n d  p r i v a t e  c o n c e r n s .  G o v e rn ­
m ent r e s p o n d e d  b y  im p lem en tin g  a p lan  fo r  m a k in g  lo a n s ,  a w a r d s ,  a n d  
s c h o la r s h i p s  a v a ilab le  fo r  c u r r e n t  a n d  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s .  By th e  
e n d  o f  1965, 626,000 h a d  b e e n  d i s b u r s e d  to  t e a c h e r s  t h r o u g h  th e s e  
a r r a n g e m e n t s .  T he  a m o u n t  o f  lo a n s ,  a w a r d s ,  s c h o la r s h i p s  fo r  t e a c h e r  
t r a i n in g  a n d  o t h e r  f ie ld s  a m o u n te d  to $80,000 b y  1972 (m o n e ta ry  
c o n v e r s io n  took p lace  in 1970). As Williams s t a t e d  in h is  1967 r e p o r t ,  
" P r o s p e c ts  fo r  an a c ad e m ic a l ly  o u t s t a n d in g  a n d  l a r g e ly  B erm udian  s t a f f  
a r e  e x t r e m e ly  g o o d ." ^
T e r t i a r y  Education
T he  t r e n d  o f  s t u d e n t s  to remain in s e c o n d a r y  schoo ls  b e y o n d
th e  f i r s t  school e x a m in a t io n ,  th e  "0 " l e v e l s ,  c r e a te d  th e  need  fo r
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  to  a g r e a t e r  d e g r e e  th a n  was c u r r e n t l y  
p r a c t i c e d .  Some of th e  g ram m ar  schoo ls  h a d  s e r io u s ly  a p p lie d  th em se lv e s
^3 e r m u d a  S u n , 6 D e c e m b e r  1969, p .  9 ;  W o o d i n g ,  p .  125.
2" A n n u a l  R e p o r t , 19b7 , p .  7;  1965, t a b l e  5 ;  1972,  p .  S.
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to p ro v id in g  s u c h  o p p o r tu n i t i e s  fo r  th e  e li te  by  a d d in g  a s ix th  fo rm . 
An e x te n s iv e  s t u d y  of th e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  h a d  r e v e a le d  some w e a k ­
n e s s e s  in th e  s y s te m ,  h o w e v e r .  As t h e  D ire c to r  of E d u c a t io n  com­
m en ted  , t h e  n u m b e r s  of th o se  who o p t e d  fo r  th e  s ix t h  form  in each  
schoo l was sm all,  a n d  p ro je c t io n s  d id  n o t  t e n d  to  in d ic a te  a g r e a t  
i n c r e a s e  in  th e  fo re s e e a b le  f u t u r e .  T h e r e  was no r e a l  i n c e n t iv e  to  do 
so s ince  schoo l l e a v e r s  w ith  "0 " lev e ls  c o u ld  re c e iv e  r a t h e r  a t t r a c t i v e  
s a la r ie s  on th e  job  m a r k e t .  From th e  f in an c ia l  a s p e c t ,  th e  e s t im a te s  
fo r  p a s s e s  a t  "A" le v e ls  ( th e  e x t e r n a l  exam ina t ion  w r i t t e n  a t  th e  e n d  
o f  th e  tw o - y e a r  c o u r s e )  w e re  r e l a t iv e ly  low when c o m p ared  w ith  th e  
a s tro n o m ica l  c o s t  of p r o v id in g  s u c h  e d u c a t io n .^ - In s u c h  a  small c o u n t r y , 
"fu ll s e c o n d a r y  e d u c a t io n  fo r  all w ith  a d e q u a te  fac ili t ie s  fo r  a s ix th  
form c e n te r  co u ld  o n ly  be p r o v id e d  b y  c e n t r a l iz in g  p ro v is io n s  so t h a t  
r e s o u r c e s  of f in a n c e  a n d  of t e a c h e r s  w e re  u s e d  eco n o m ica l ly ."^
T h e se  a n d  o t h e r  c o n s id e r a t io n s  c o n v in c e d  th o se  in e d u c a t io n a l  
a d m in is t r a t iv e  c i r c le s  of th e  f e a s ib i l i ty  o f  am algam ation . Two in d iv id ­
u a ls ,  D. J .  Williams, D ire c to r  of th e  B o a rd  of E d u c a t io n ,  a n d  K e n n e th  
R ob in so n ,  S e n io r  E d u c a t io n  O ff ic e r ,  a t  th e  fo rem ost r a n k s  of t h e  e d u c a ­
t iona l  e n t e r p r i s e ,  m ade a bo ld  a n d  p r e c e d e n t - s e t t i n g  rec o m m e n d a tio n .  
T h e y  w ere  p r o g r e s s i v e s  who w ere  n o t  d e t e r r e d  b y  c r i t ic is m ,  p a r t i s a n  
s t r i f e ,  o r  i n d i f f e r e n c e .  T h e y  p r o p o s e d  th e  o rg a n iz a t io n  o f  a S ix th  
Form C o llege .^  A c c o rd in g  to Williams t h i s  was th e  f i r s t  time t h a t  th e
^Idem , 1965, p .  6 .
^H ou g h to n  R e p o r t , p .  20.
^ In te rv ie w  w ith  D. J .  Williams, H am ilton , B e rm u d a ,  9 S e p te m b e r  
1982; Royal G a z e t t e , 11 F e b r u a r y  1965.
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term  was u s e d  to d e f in e  f u r t h e r  e d u c a t io n .  In e v e n tu a l i t y  th is  is 
w hat it would  b e  as long a s
T he  d e c la r e d  po licy  of m a in ta in in g  th e  B r i t i s h  im age  a lb e i t  
a d a p te d  to  o u r  socio -econom ic  rreeds m akes it im p e r a t iv e  to 
e s ta b l i s h  s ix t h  form s tu d i e s  a t  a leve l  c o r r e s p o n d in g  to  a t  
l e a s t  one  y e a r  of l ib e ra l  a r t s  co llege  w o rk  in t h e  USA. To 
p r o d u c e  s t u d e n t s  of s u c h  h ig h  c a l ib re  t h e  sc h o la s t ic  to n e  m u s t  
be s e t  b y  th e  h e ^ d  t e a c h e r s  a n d  e x t e n d  to s u b je c t  t e a c h e r s  
with  good  h o n o r s .
T o w a rd s  a More M ean ing fu l  T e r t i a r y  E d u c a t io n
A c h a n g in g  a n d  m ore p o s i t iv e  a t t i t u d e  to w a rd s  k n o w le d g e  was 
be in g  r e f l e c t e d  in th e  co m m u n ity .  T h e  t r a d i t io n a l  v iew t h a t  kn o w le d g e  
was t r a n s m i t t e d  b y  p r a c t i c e  was b e in g  r e p la c e d  b y  a n e w  a n d  c o n te m ­
p o r a r y  a t t i t u d e  t h a t  k n o w le d g e  c o u ld  be t r a n s m i t t e d  im p e r s o n a l ly ,  
t h r o u g h  b o o k s  a n d  t e a c h in g ,  a n d  th a t  i t  was t e s t a b le  a p a r t  from 
e x p e r i e n c e ,  e . g . ,  e x a m in a t io n s .  T h is  c r e a te d  a p o s i t iv e  a t t i t u d in a l  
c h a n g e  in m any  a r e a s  c f  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e .  I t  w as p e r h a p s  
more v is ib le  a t  th e  a d m in is t r a t iv e  a n d  m anage ria l  l e v e l s .  T h e  new 
c o n c e p t  t h a t  t e c h n ic a l  i n s t r u c t io n  a n d  e v e n  college a n d  u n i v e r s i t y  
e d u c a t io n  s h o u ld  be a v a i lab le  to all m em bers  of the  com m unity  g ra d u a l ly  
e v o lv e d .^
The  p rob lem  of m aking m ea n in g fu l  e d u c a t io n  a v a i la b le  to  such  
a la rg e  g r o u p  of in d iv id u a ls  was n o t  e a s i ly  r e s o lv e d ;  b u t  d e m o c rac y  
d e m anded  th e  e x te n s io n  o f  th e  p r in c ip le  of e q u a l i ty  o f  o p p o r t u n i t y  in 
all f ie lds  of hum an  e n d e a v o r  in c lu d in g  e d u c a t io n .  I t s  i n t e r p r e t a t i o n  
in B erm uda  c a l le d  fo r  p r o v id in g  e d u c a t io n a l  fac ili ties  a d e q u a t e  to s u p p ly  
th e  n e e d  a n d  d em and  a t  p u b l ic  e x p e n s e .  T h is  n e c e s s i ta te d  d i f f e r e n t i a t e d
^A nnua l  R e p o r t , I960 , p .  16.
2
" H o u g h to n  R e p o r t , p . 3.
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c o u r s e s  of s tu d i e s ,  no t  on ly  academ ic  c o u r s e s ,  b u t  p r o g ra m s  in 
com m erce , e n g in e e r i n g ,  t e c h n o lo g y ,  a n d  o t h e r  voca tiona l  f ie ld s  in w hich  
a d v a n c e d  t r a in in g  was b e in g  o b ta in e d  in in s t i tu t io n s  of l e a r n in g  a b r o a d .^ -
H ig h e r  e d u c a t io n  w h ich  fo rm e r ly  was t h o u g h t  to h a v e  o n ly  
c u l tu r a l  a n d  p r o fe s s io n a l  v a lu e  now a s su m e d  a social a n d  c r e d e n t i a l  
v a lu e .  An in c r e a s in g  n u m b e r  o f  h ig h -s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  o t h e r  
m em bers  of th e  com m unity  lo oked  to h i g h e r  e d u c a t io n  a s  a  m eans of 
u p w a r d  m obility  a n d  soc ia l  f u n c t io n .  T h e  th o u g h t  of m a te r ia l  b e n e f i t  
e c l ip se d  m ost o t h e r  c o n s id e r a t io n s  a n d  e n c o u ra g e d  a r a p i d  i n c r e a s e  in 
i n t e r e s t  in p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n . S tu d e n ts  who h a d  n e i t h e r  th e  
ab i l i ty  n o r  th e  in c l ina t ion  to  p r o f i t  from  h ig h e r  i n s t r u c t io n  s o u g h t  to 
a c q u i r e  t h e  q u a l i f ic a t io n s  a v a i la b le  a t  a leve l  to q u a l i fy  fo r  t h e  e x p a n d in g  
job m a r k e t .  T h e  comm ercial i n t e r e s t s  a n d  th e  g o v e rn m e n t  o f t e n  d e p lo r e d  
th e  q u a l i ty  of e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t  o f  many a p p l i c a n t s .^  G ra d u a l ly  
as  th e  n e e d  fo r  academ ic p r e p a r a t i o n  a t  the  local lev e l  becam e  more 
a p p a r e n t ,  i t  was r e c o g n iz e d  t h a t  th e  o p p o r tu n i ty  to u p g r a d e  academ ic  
an d  tec h n ic a l  sk il ls  m u s t  be  m ade  av a i lab le  to all a n d  p r e f e r a b l y  in a 
local i n s t i tu t io n  of h i g h e r  l e a r n in g .^
F in a n c in g  e d u c a t io n  was becom ing  an in c re a s in g  c o n c e r n ,  fo r  
the  b u r d e n  of f inance  g rew  as  th e  p ro p o r t io n  of s t u d e n t s  of th e  
s t a t u t o r y  schoo l age r o s e .  T h e  s t a t i s t i c s  showed t h a t  t h e r e  w ere  
a p p ro x im a te ly  10,057 s t u d e n t s  in schoo l in 1965 as  c o m p a re d  to  3,000
^ A nnua l R e p o r t , 1975-76; B e rm u d a  R e c o r d e r , 11 J a n u a r y  1964,
p .  3.
^ B e r m u d a  C h a m b e r  of  C o m m e rce ,  B u l l e t i n , 1969,  p.  9 ' h e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  Com merce  R e p o r t ) .
^ C o m m e rc e  R e p o r t .  1969,  p .  9 ;  W ooding,  p .  121.
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in 1920.^ D. J .  Williams, th e  D i r e c to r  of E d u c a t io n ,  h a d  w a rn e d  in 
1957 t h a t
. t h e r e  may come a p o in t  in th e  C o lony 's  e d u c a t io n a l  
e x p e n d i t u r e  b e y o n d  w hich  th e  d e p a r tm e n t  c a n n o t  go  w i th o u t  
je o p a rd iz in g  th e  C o lo n y 's  f in a n c ia l  pos it ion  . . . T h e  p r e s e n t  
d a y  f ig u r e  of e d u c a t io n a l  e x p e n d i t u r e  h a d  gone from 6  p e r c e n t  
in 1930 to  a lm ost 17 p e r c e n t .  We a r e  in d a n g e r  of b e i^ g  
p r i c e d  r i g h t  o u t  of th e  m a r k e t  b y  th e  in c re a s in g  p o p u la t io n .
T h e  r e c o r d  in c r e a s e  in  e d u c a t io n a l  e x p e n d i t u r e s  d u r i n g  the  
1960s c a n  b e  seen  b y  th e  s t a t i s t i c s  f o r  th e  f isca l p e r io d  J a n u a r y  1969 
to M arch  1970. T he  o v e ra l l  e d u c a t io n a l  e x p e n d i tu r e  was in  e x c e s s  of 
2 0  p e r c e n t  of th e  to ta l  g o v e rn m e n t  e x p e n d i t u r e s ;  e d u c a t io n  r e c e iv e d  
$7 ,421 ,585  as  co m pared  with  th e  n e x t  h ig h e s t  r e c ip ie n t ,  p u b l ic  w orks  
$ 4 ,2 0 0 ,1 2 4 .  T o u r ism , th e  p r im e  i n d u s t r y , r e c e iv e d  $ 3 ,7 1 4 ,7 7 4 .  B etw een 
1972 a n d  1979, g o v e rn m e n t  h a d  a p p r o p r i a t e d  a p p ro x im a te ly  18 p e r c e n t  
of th e  to ta l  b u d g e t  to e d u c a t io n .  T h is  am oun ted  to  $ 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0  d u r in g  
1978-79 ( s e e  a p p e n d ix  D ). T h e  commercial i n t e r e s t s  looked  to 
g o v e rn m e n t  to p ro v id e  th e  f a c i l i t ie s  f o r  p o ten t ia l  e m p lo y e rs  to  a c q u i r e  
th e  n e c e s s a r y  c o m p e ten c ie s  a n d  s k i l l s  a t  th e  t e r t i a r y  le v e l ,  b u t  th e y  
e x p r e s s e d  a w ill ingness  to a s s i s t  in  a  v a r i e ty  of w a y s .^  A g r e a t  deal 
o f  d i s c u s s io n  an d  d e b a te  c e n t e r e d  a r o u n d  th e  need  fo r  t e r t i a r y  e d u c a ­
t io n ,  d e s p i t e  the  r is in g  c o s t  of e d u c a t io n .  The opinion in m any  c irc le s  
was t h a t  th e  am algam ation of t h e  s ix th - fo r m  c la s s e s  in th e  v a r io u s
^A nnual R e p o r t , 1965, p .  17.
^Royal G a z e t t e , 4 F e b r u a r y  1957. This  i s s u e  o f  th e  G aze tte  
p r o v id e d  th e  t e x t  of a s p e e c h  d e l i v e r e d  b y  D. J .  Williams, D ire c to r  of 
E d u c a t i o n , d u r in g  th e  t h i r d  of a s e r i e s  of S u n d a y  n i g h t  b r o a d c a s t s  
o v e r  r a d io  s ta t io n  ZBM. T h e  s p e e c h  was in c o n n e c t io n  with the  
c am p a ig n  a g a in s t  o v e r p o p u l a t i o n .
^ B e r m u d a  S u n . 2 A u g u s t  1969 ,  p .  1; C om m erce  R e p o r t . 1°6C. 
p p .  9—10.
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s e c o n d a r y  schoo ls  would p r o b a b ly  e lim ina te  some e d u c a t io n a l  e x p e n s e s .  
The  d ec is io n  was made in f a v o r  o f  am algam ation .
Academic S ix th  Form
T he  p rob lem  of c r e a t in g  s u c h  an  in s t i tu t io n  was f a r  m ore com plex  
th an  i t  a p p e a r e d .  I t  becam e o n e  of th e  b u r n in g  i s s u e s  w ith  w hich 
th e  e d u c a t io n a l  a d m in is t r a to r s  w e re  c o n f r o n t e d .  D. J .  Williams, the  
D i r e c to r  o f  E d u c a t io n ,  r e c o g n iz e d  th a t  t h e r e  w ere  m any c o n c e r n s .  
F i r s t , n o n e  of th e  schoo ls  w ith  a s ix t h  form  was in c l in ed  to  a b d ic a te  
i ts  p r e s t i g i o u s  s t a n d in g  a n d  c h a n g e  i ts  t r a d i t i o n .  School a d m i n i s t r a t o r s  
saw no va lid  r e a s o n  to  c h a n g e  from  c e r t a i n t y  to u n c e r t a i n t y .  S e c o n d ,  
th e  e s t a b l i s h e d  schoo ls  h a d  s t r o n g  l in k s  w ith  u n iv e r s i t i e s  a b r o a d — in 
E n g la n d ,  C a n a d a ,  a n d  th e  USA. T h e y  w ere  ab le  to p lace  t h e i r  s t u d e n t s  
well. T h e y  r e a s o n e d  t h a t  th e  b e n e f i t s  to  b e  g a in e d  from  a m e r g e r  
w ere  minimal a n d  e x p r e s s e d  a s t r o n g  d e s i r e  to  r e t a in  t h e i r  own s t u d e n t s .  
F u r t h e r ,  t h e y  r e f e r r e d  to  s c h o o ls  w h e re  th e  in n o v a t io n  was in  p r o g r e s s  
in o t h e r  c o u n t r i e s . T he  e x p e r i e n c e  h a d  show n  th a t  s e p a r a t i o n  was 
no t in th e  b e s t  i n t e r e s t s  of e i t h e r  g r o u p  of s t u d e n t s . T h e  s ix th  
fo rm , a s  an  e x te n s io n  of th e  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  on th e  same p r e m is e s ,  
was a n a t u r a l  climax to a s e c o n d a r y - s c h o o l  c a r e e r .  I t  p r o v id e d  o p p o r ­
t u n i t i e s  fo r  d e v e lo p in g  l e a d e r s h ip  a b i l i t y .  It in v ig o r a te d  th e  p e r f o r m ­
ance  of th e  low er forms and  a t t r a c t e d  t e a c h e r s  who w ere  well q u a l i f i e d , 
w h e th e r  e x p a t r i a t e s  o r  lo ca ls .^  T he  a r g u m e n ts  f av o r in g  am algam ation  
w ere  t h a t  th e  s ix th - fo r m  c o u rs e  w as c r e a t in g  a r e v o lu t io n a ry  b u t  p o s i t iv e
1
* B e r m u d a S u n  , 13 O c t o b e r  1969.
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c h a n g e  in t h e  q u a l i ty  of s e c o n d a r y  e d u c a t io n .  S tu d e n t s  w e re  r e a c h in g  
th e  more a d v a n c e d  o p e ra t io n a l  le v e ls  of l e a r n in g .  T h e y  w ere  rea l ly  
l e a r n in g  to t h i n k  a n d  to r e a d  f o r  c o m p re h e n s io n ;  to b e  s e le c t iv e  an d  
to c r i t ic a l ly  exam ine  an d  e v a lu a te  t h e  l i t e r a t u r e  th e y  r e a d . ^
T h e  a rg u m e n t  also r e v o l v e d  a r o u n d  a g e ,  e n v i r o n m e n t ,  an d  
p r e s t i g e .  S h o u ld  a s i x t e e n - y e a r - o l d  c o n t in u e  a n o th e r  two y e a r s  in 
th e  same e n v i r o n m e n t  a s  a " s c h o o lp e r s o n "  while m any o f  h i s  c o n te m ­
p o r a r i e s  w e re  com ple ting  th e i r  so p h o m o re  y e a r  a t  a u n i v e r s i t y  o r  college 
a b ro a d ?  S h o u ld  h e / s h e  be  e x p e c t e d  to a c c e p t  su c h  t e rm s  w hen  the  
p o s s ib i l i ty  o f  em ploym ent w ith  a  v e r y  a t t r a c t i v e  s a la ry  on  lea v in g  th e  
f i f th  form loom ed so h igh?  S u c h  c i r c u m s ta n c e s  would m ake it d i f f ic u l t  
to a t t r a c t  a n d  ho ld  s tu d e n t s  in th e  s ix th  form in a n y  e v e n t  and  
r e d u c e  th e  n u m b e r  o f  s tu d e n t s  t h a t  w ould  op t  fo r  a s ix th - f o r m  e d u c a t io n  
a t  e i t h e r  i n s t i t u t i o n . The small n u m b e r s  of s t u d e n t s  w ould n o t  ju s t i fy  
th e  h ig h  c o s t  o f  e x t r a  b u i ld in g s ,  e q u ip m e n t ,  a n d  s t a f f . ^
T h e  a rg u m e n ts  of th e  p r o p o n e n t s  of th e  S ix th  Form College 
o u tw e ig h e d  th o s e  o f  th e  o p p o n e n t s .  T h e  a d v o c a te s  s u c c e s s f u l ly  c h a l ­
l e n g e d  t h e i r  o p p o n e n ts  a n d  m ade a s t r o n g  an d  im p re s s iv e  c a se  in 
f a v o r  of t h e  c o l le g e .  The com m ittee  a p p o in te d  to  s tu d y  th e  f e a s ib i l i ty  
of th e  p r o p o s e d  college r e t u r n e d  a r e p o r t  in f a v o r  of e s t a b l i s h in g  a 
c e n t r a l l y  lo c a te d  in s t i tu t io n  f o r  f u r t h e r  e d u c a t io n  to be  ca lled  the 
S ix th  Form C e n t r e .  I t  became e v e n  more im p e ra t iv e  s in c e  th e  bu lge  
in b i r t h  r a t e  a d d e d  to the  d e m a n d  fo r  p laces  in th e  s ix t h  fo rm , and
^ A n n u a l  R e p o r t , 1964, p p .  8 -9 ;  B erm uda  S u n , 16 May 1964,
p. 1.
‘' I d e m ,  14,  28 N o v e m b e r ,  5 ,  12.  19 D e c e m b e r  1Q6 4 ,  25 , 2°
J a n u a r y  1965;  J .  C a t t e l l ,  " E d u c a t i o n  a t  t h e  T o p , "  B e r m u d a  C h u r c h m a n  
M a g a z i n e , .A u g u s t  1967,  p p .  7 - 8 .
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th e  i n c r e a s e  in the  co m p u lso ry  s c h o o l- le a v in g  age  allowed s t u d e n t s  to 
s ta y  on  a t  sc hoo l  b e y o n d  th e  "0 " l e v e l s . 3
A c c o rd in g  to  Williams, by  1967 it w as a p p a r e n t  t h a t  th e  r e s t r u c ­
tu r i n g  of th e  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  "m oved  in e x o ra b ly  to a common 
goa l— th e  p r e p a r a t i o n  o f  pup ils  o f  v a r y i n g  ab il i t ie s  fo r  th e  form  of 
f u r t h e r  e d u c a t io n  b e s t  s u i t e d  to t h e i r  t a l e n t s  a n d  t h e i r  n e e d s . "  T h e r e  
was a  n e e d  fo r  an  Academic S ix th  F orm , f o r  a Commercial S ix th  Form , 
fo r  a T e c h n ic a l  I n s t i t u t e ,  an d  a Hotel a n d  C a te r in g  C o llege .^
T h e  new  Academic S ix th  Form C e n t r e  was c h a r t e r e d  in 1967. 
I t  was h o u s e d  in te m p o r a r y  q u a r t e r s  a n d  l a t e r  moved to i t s  new 
p re m ise s  in P r o s p e c t  in N ovem ber 1968. "O p p o s it io n s  u n d e r s t a n d a b l y  
came f i r s t  from th e  t h r e e  schoo ls  w h ich  w ere  to lose  t h e i r  f r a c t io n a l  
to p s  a n d  th e n  w ith  r a n c o r  from a  s e g m e n t  of th e  t e a c h in g  p r o fe s s io n  
who r e s e n t e d  th e  ch o ice  of an  e x p a t r i a t e  to  h e a d  th e  new v e n t u r e . " 3
Soon a f t e r ,  th e  am algam ation th e  C e n t r e  came u n d e r  th e  a d m in is ­
t r a t io n  o f  D. J .  Williams, who f o r  a w hile  p e r fo rm e d  th e  d u a l  ro le  of 
e d u c a t io n  c h ie f  a n d  h e a d  of th e  Six Form C e n t r e .  T he  s t a f f  was 
academ ica lly  o u t s t a n d in g  an d  la rg e ly  B e rm u d ia n .  By S e p te m b e r  1969, 
th e  p e rm a n e n t  s t a f f  in c lu d e d  f o u r  P h . D . s ,  th r e e  of whom w ere  
B e rm u d ia n .  T he  c u r r ic u lu m  followed th e  "A "-leve l  c o u rs e  with  m inor 
m o d if ic a t io n s .  As th e  h e a d  of th e  C e n t r e  s t a t e d :
T he  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n ts  w e re  no t d e l ib e ra te ly  s h a p e d  
to e n c o u r a g e  e n ro l lm e n t  in th e  f i r s t  in s t a n c e ;  e n fo rc e m e n t  of 
a c c e p ta b le  s t a n d a r d s  will be f irm ly  a p p l ie d  d u r in g  th e  p r o g r e s s  
of th e  two o r  t h r e e  y e a r  c o u r s e  o f f e r e d .  . . . The  u r g e n t
3 A nnua l  R e p o r t , 1967, p .  7 -8 ;  B e rm u d a  S u n , 23 J a n u a r y  1965 . 
p p .  1, 4.
‘' A n n u a l  R e p o r t , i ° 6 7 ,  p p .  7 - 3 .
3 I b i d .
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ta s k  o f  t h e  moment is  to in cu lc a te  a c lim ate  of s tu d e n t  a t t i t u d e  
a n d  r e a c t io n  to  m atch  th e  f reedom  from  t r a d i t io n a l  schoo l 
d isc ip l in e  a n d  th e  o p p o r tu n i ty  to e a s e  th e  t r a n s f e r  b e tw e en  
school a n d  u n i v e r s i t y .
T ech n ica l  E d u c a t io n  
I t  was m en t io n e d  above  th a t  p r e v i o u s ly  m ost of th e  t r a i n in g  in 
th e  t r a d e s  a n d  th e  te c h n ic a l  a r e a s  w as  o b ta in e d  in th e  jo b .  T h is  
a r r a n g e m e n t  p r o v e d  a d e q u a te  fo r  a t im e ,  b u t  a s  th e  l i t e r a c y  r a t e  
i n c r e a s e d ,  th e  e le m e n ta ry  sy s te m  t e n d e d  to  p r o b e  fo rw a rd  in to  th e  
o ld e r  age  g r o u p s  t h a t  w ere  no rm ally  c o n s id e r e d  b e y o n d  th e  d e f in e d  
l im its .  I t  b ecam e n e c e s s a r y  to  make a r r a n g e m e n t s  to p ro v id e  w h a t  is 
now know n a s  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  to  t h e s e  g r o u p s .  Specif ic  s u b je c t s  
w ere  i n t r o d u c e d  a n d  t a u g h t  in sp e c ia l  h i g h e r  c la s s e s  o r  in h i g h e r  
g r a d e  schoo ls  in an  e f f o r t  to m eet th e  g ro w in g  d em an d  fo r  c l e r k s  a n d  
t e c h n ic ia n s  in com m erce a n d  i n d u s t r y . ^
T he  i n c r e a s in g  so p h is t ic a t io n  o f  t h e  d e m a n d s  of s o c ie ty  n e c e s s i ­
t a te d  th e  e s ta b l i s h m e n t  of a tec h n ic a l  i n s t i t u t i o n .  The c o n c e p t  of 
su c h  an in s t i tu t io n  h a d  b een  a d v o c a te d  s e v e r a l  y e a r s  e a r l ie r  b y  p r o g r e s ­
s iv e  m inds l ike  F ra n c is  P a t to n ,  a g r a d u a t e  o f  P r in c e to n  U n iv e r s i ty .  
He u r g e d  th e  im p lem en ta tion  o f  a p r o g ra m  of h i g h e r  e d u c a t io n  which 
would p ro v id e  o p p o r tu n i t i e s  of b o th  an  academ ic  a n d  a tec h n ica l  n a tu r e  
fo r  s t u d e n t s  of p o s t - p r im a r y  a g e .  A d v e r s e  e lem en ts  in c lu d in g  a 
d i s i n t e r e s t e d  g r o u p  of p o l i t ic ian s  a n d  d i s t r u s t  o f  th e  th e o re t ic a l  h i n d e r e d  
th e  im p lem en ta tion  of h i s  p la n .^
^ In te rv ie w  with  D. J .  Williams.
->
“ B e rm u d a  S u n , 25 O c to b e r  1969.
3 I b i d . ;  in te rv ie w  with D. J .  Williams.
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P a t to n 's  s u g g e s t i o n  lay  do rm an t  fo r  a w h ile ;  h o w e v e r ,  i t s  p a r t i a l  
fu lfil lm ent was r e a l iz e d  w ith  th e  e s ta b l i s h m e n t  of th e  Nicholl I n s t i t u t e  
in th e  1930s. T h is  w as th e  f i r s t  local c e n t e r  to b e  e s ta b l i s h e d  e x p r e s s ly  
fo r  tec h n ica l  i n s t r u c t i o n  in B e rm u d a .  T h e  tw o - y e a r  c o u r s e  p ro v id e d  
b as ic  t r a in in g  a lo n g  t e c h n ic a l  l ines  fo r  t e rm in a l  s t u d e n t s  a s  well as  
fo r  th o se  who d e s i r e d  to  c o n t in u e  th e i r  e d u c a t io n  in th e  f ie ld .  T he  
a d m in is t r a to r s  of th e  sc hoo l  d id  a com m endable  job in p ro v id in g  th e  
t e c h n ic a l  i n s t r u c t io n  a s  o u t l in e d  in t h e i r  aims a n d  o b j e c t iv e s , b u t  th e  
p ro g ra m  was f a r  from  fu lf i l l ing  th e  n e e d s  o f  th e  g ro w in g  econom y. 
Yet g o v e rn m e n t  m ade  no  f u r t h e r  p ro v is io n s  fo r  t e c h n ic a l  e d u c a t io n .  
T h e y  seem ed s a t i s f i e d  w ith  th e  e x is t in g  a r r a n g e m e n t  by  w hich  b o y s  
who w ere  ab le  to  p a s s  th e  q u a l i fy in g  e x a m in a t io n s  w ere  a c c e p te d  as 
a p p r e n t i c e s  a t  HM D o c k y a r d ,  w h e re  a t h o r o u g h  t r a i n in g  was p r o v id e d  
in v a r io u s  t r a d e s .  A small n u m b e r  of s t u d e n t s  a lso  w en t to E n g la n d  
o r  Jam aica fo r  t e c h n ic a l  t r a i n in g  when f u n d s  w e re  a v a i la b le .^
T he  c lo s in g  of th e  d o c k y a r d  g r e a t ly  in f lu e n c e d  th e  g o v e rn m e n t 's  
d ec is ion  to in i t ia te  p la n s  fo r  p ro v id in g  te c h n ic a l  e d u c a t io n  lo c a l ly . 
E d u c a to r s  a t  t h a t  time w e re  u n a w a re  t h a t  t h e y  w ere  a c tu a l ly  c r e a t in g  
th e  n u c le u s  of th e  B e rm u d a  C ollege . T h o u g h  a r r a n g e m e n ts  w ere  made 
fo r  s tu d e n t s  a l r e a d y  in th e  p ro g ra m  at th e  d o c k y a r d  to com ple te  t h e i r  
c o u r s e s  in E n g la n d ,  i t  was g e n e ra l ly  a c c e p te d  th a t  some leg is la t iv e  
ac tion  was n e c e s s a r y  so t h a t  tec h n ica l  e d u c a t io n  could  be av a ilab le  to 
a l a r g e r  se g m e n t  of s t u d e n t s  an d  th a t  p u b l ic  f u n d s  sh o u ld  be a p p r o p r i ­
a te d  fo r  p r o v id in g  s u c h  a fac i l i ty .  T h e  c lo s u re  of th e  d o c k y a rd
^ A n n u a l  R e p o r t ,  1949,  p .  11; i n t e r v i e w  w i th  D. J .  Will iams.
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h ig h l ig h te d  th e  n e c e s s i ty  o f  p ro c e e d in g  as  q u ic k ly  as p o ss ib le  w ith  
th e  c o n s t ru c t io n  o f  a  new  s e c o n d a r y  te c h n ic a l  schoo l fo r  b o y s .^
In 1955 a new  t y p e  o f  school e m e rg e d  in r e s p o n s e  to th e
n e e d .  The J u n io r  T e c h n ic a l  School was d e s ig n e d  to  p ro v id e  a good
te c h n ic a l  in s t i tu t io n  w ith  a d e q u a te  fac i l i t ie s  a n d  a p p r o p r i a t e  c o u r s e s  
t h a t  would o f fe r  th e  b a s ic  q u a l i f ic a t io n s  n e c e s s a r y  fo r  m iddle  a n d  
tec h n ic a l  p o s i t io n s  t h a t  w e re  becom ing in c r e a s i n g ly  ava ilab le  w i th  th e  
f in a n c ia l  p r o s p e r i t y  a n d  m ob il ity  of th e  i s l a n d .^
The h e a d m a s te r ,  a p p o in te d  b y  th e  S e c r e t a r y  of S ta te  fo r  th e
C o lo n ies ,  a r r i v e d  in 1955. He soon becam e " a c t iv e ly  e n g a g e d  in d e a l in g
w ith  th e  v a r io u s  m a t t e r s  c o n n e c te d  w ith  th e  b u i ld in g ,  e q u ip p i n g ,  
s t a f f i n g ,  and  th e  c u r r i c u l u m ."
School o p e n e d  S e p te m b e r  1956 w ith  an  e n ro l lm e n t  of e i g h t y - s i x  
b o y s  ra n g in g  in a g e  from tw e lv e  to f o u r te e n  y e a r s .  T w en ty  o f  t h e s e  
b o y s  qua lif ied  fo r  th e  fu ll  f i v e - y e a r  c o u r s e  a n d  s i x t y - f o u r  w ere  a d m i t te d  
to a t h r e e - y e a r  t r a d e s  c o u r s e .  T he  schoo l was h o u se d  in a d e q u a te  
a n d  m odern fac i l i t ie s  a t  th e  o ld  P ro s p e c t  G a r r i s o n .^
The school was n o t  in it ia l ly  v e r y  p o p u la r  s ince  it d e v ia te d  
from th e  norm in t h r e e  main a r e a s .  F i r s t ,  it  p r o v id e d  p o s t - e le m e n ta ry  
e d u c a t io n  o u ts id e  th e  s e c o n d a r y  sc h o o ls .  S e c o n d ,  th e  c u r r ic u lu m  was 
of a b ro ad  l ib e ra l  k in d  w h ich  p r e p a r e d  s t u d e n t s  fo r  t e c h n ic a l ,  i n d u s t r i a l  
em ploym ent. T h i r d ,  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n ts  w e re  minimal. T h e r e f o r e  
th e  school could  no t  com pe te  with th e  s ix th  fo rm s de v e lo p in g  in th e
^Annual R e p o r t , 1955, p .  13.
^ I b i d . , p . 3 .
^Idem ,  19bS, p .  6 ;  M c P h ee ,  " 3 e r m u d a  C o l l e g e , ' '  r . a n u s c r i p t , 
" P r i v a t e  P a p e r s "  B e r m u d a ,  1973,  p .  3.
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gram m ar  schoo ls .  I ts  c u r r i c u lu m  p ro v id e d  fo r  a b ro a d  occupationa l  
b a n d  p r im a r i ly  in a u to  m echan ica l  e n g in e e r in g  a n d  c o n s t r u c t io n .  D esp ite  
i ts  lo w e r  s t a t u s ,  th e  school g ra d u a l ly  becam e p o p u la r  in in d u s t r ia l  
a r e a s  s in c e  i ts  s t u d e n t s  o f te n  becam e a p p r e n t i c e s  o r  low er level t e c h ­
n ic ia n s .  T hese  p o s i t io n s ,  which he ld  p ro m ise  fo r  occupationa l  
com pe tence  and  f inanc ia l  s e c u r i t y ,  a t t r a c t e d  m any  y o u t h .  O ver  th e  
n e x t  t e n  y e a r s ,  th e  I n s t i t u t e  e a rn e d  a f i r s t - c l a s s  r e p u ta t io n  fo r  
com petence  and  r e l i a b i l i ty . " ^
With the  e n th u s i a s t i c  a n d  p r o g r e s s iv e  s p i r i t  of  th e  a d m in is t ra to rs  
and  th e  r a p id  e x p a n s io n  of g o v e rn m e n t  e x p e n d i t u r e  in th e  i n s t i tu t io n ,  
the  T ech n ica l  I n s t i tu t e  e v o lv e d  in to  i ts  p r e s e n t  form . The major
c h a n g e  d u r in g  th e  l a s t  d e c a d e  was th e  u p g r a d i n g  of th e  I n s t i tu te  to
the  D epa r tm en t  of T e c h n o lo g y .  T he  Act of 1951 h a d  d e f in e d  tec h n ic a l  
i n s t r u c t io n  in much b r o a d e r  t e r m s .  I t  was se e n  a s  " in s t ru c t io n  in th e  
p r in c ip le s  of sc ience  a n d  a r t  ap p licab le  to  i n d u s t r i e s ,  and  in th e  
a p p lic a t io n  of specif ic  b r a n c h e s  o f  sc ience  a n d  a r t  to  specif ic  in d u s t r i e s  
and  em p loym en t."^  As a r e s u l t  of th i s  p r o g r e s s iv e  s t e p ,  th e  q u a l i ty  
of in s t r u c t io n  a n d ,  c o n s e q u e n t ly ,  of i ts  g r a d u a t e s  im proved  g r e a t ly .  
The in s t i tu t io n  r e a c h e d  a n o th e r  h is to r ic  moment w h e n , for th e  f i r s t  
time some of its  s t u d e n t s  s a t  fo r  th e  C ity  a n d  G uilds  E xam ina tions— 
e x a m ina t ions  which ho ld  a  p r e s t ig io u s  s t a t u s  in th e  local b u s in e s s  
w o r ld .
T he  B erm uda  Hotel School
F u r th e r  in d ic a t io n s  t h a t  t e r t i a r y  e d u c a t io n  was becoming m ore
^A nnu a l  R e p o r t , 1965 ,  p .  8; Royal  G a z e t t e , 30 May 1959,  p .  8.
^ A nn ua l  R e p o r t , 1965,  p .  10.
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av a i lab le  w ere  seen  b y  t h e  a n n o u n c e m e n t  in 1959 th a t  p la n s  fo r  fo u n d in g  
a c o -e d  School of Hotel O p e r a t io n .  T h is  i n s t i t u t i o n ,  d e s ig n e d  p r im a r i ly  
fo r  s t u d e n t s  who le a v e  schoo l a t  s ix te e n  o r  s e v e n t e e n ,  m ark ed  " th e  
f i r s t  o ffic ia l a t te m p t  to  p ro v id e  t r a in e d  local p e r s o n n e l  fo r  B e rm u d a 's  
pr im e ' i n d u s t r y 1, th e  t o u r i s t  b u s i n e s s . ” T h e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e  
was now seen  as  h a v in g  some a r t i c u l a te  r e l a t io n s h ip  to  th e  economic 
s y s te m .
G overnm en t  h a d  long re c o g n iz e d  th e  n e e d  to  t r a i n  g i r l s  in th e  
c u l in a r y  a r t s ,  in th e  a r t  of hom em aking , a n d  in p r o v id in g  ho tel  a n d  
dom es tic  s e rv ic e .  S e v e r a l  m e a su re s  h a d  b e e n  a d o p te d  o v e r  th e  y e a r s  
in an  e f f o r t  to p ro v id e  s u c h  a t r a i n in g .^
T he  s im p les t  l e v e l  of dom estic  t r a in in g  d e v e lo p e d  in th e  schoo ls  
a r o u n d  1936 with t r a i n i n g  in dom estic  s k i l l s  fo r  g i r l s .  T h e s e  c e n t e r s  
g a v e  some p r e p a r a t i o n  e s p e c ia l ly  f o r  th o se  who l e f t  school e a r l y .  
O ccas iona lly  th e  p r a c t i c a l  t r a in in g  was com bined  w ith  some f u r t h e r  
s c h o o l in g .  L a te r  a m ore  form al c u r r ic u lu m  o f  h o m e c ra f t  a n d  r e la te d  
sk i l ls  was e s t a b l i s h e d .  I t  i n c lu d e d  some form al e d u c a t io n  a n d  c r a f t s — 
e sp e c ia l ly  h o b b ie s .^
The d e v e lo p m e n t  of dom estic  t r a in in g  was low on th e  l is t  of 
p r io r i t i e s  fo r  s c h o o ls ,  p r im a r i ly  b e c a u se  th e  id ea  p e r s i s t e d  (as  it  d id  
in m ost B r i t i sh  co lonia l t e r r i t o r i e s )  t h a t  fo r  e d u c a t io n  to  be w orthw hile  
it  m u s t  be mainly l i t e r a r y .  T he  sy s te m  o f  e d u c a t io n  t r a n s p l a n t e d  to 
B e rm u d a  was a l i t e r a r y  e d u c a t io n  a n d  th e  E n g l ish  a d m in is t r a to r s
^ I b id . ,  p .  8 ; M cP hee , "B erm uda  C o l le g e ,"  p .  4 .
i
" Annual R e p o r t . 1965, p p .  6 -7 .
J B e r m u d a  D o m es t i c  S c i e n c e  School  A c t .  i 9 3 o : ~o.  S, ' P u b i : c
A c t s . '  2 : 1453.
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p e r p e t u a t e d  th e  l i t e r a r y  t r a d i t io n  which becam e th e  symbol of p r e s t i g e  
in B e rm u d a .  By c o n t r a s t ,  te c h n o lo g y ,  a g r i c u l t u r e ,  dom estic  s c ie n c e ,  
a n d  o t h e r  p r a c t ic a l  s u b j e c t s  d id  no t become p o p u la r  d e s p i t e  e f f o r t s  to 
make them  a p p e a l in g .
I t  is n o te w o r th y  t h a t  th e  m odest  b e g in n in g s  of th e  D e p a r tm e n t  
of Hotel T e c h n o lo g y  m ay b e  t r a c e d  to  th e  School of Domestic S c ience  
fo u n d e d  b y  L ady Hall in 1938. T he  schoo l  was d e s ig n e d  " to  p r o d u c e  
y o u n g  lad ie s  q u a l i f ie d  in  t h e  home a r t s  to b e  fu l ly  p ro f ic ie n t  to a c t  a s  
h o s t e s s e s  fo r  home e n t e r t a i n m e n t . "  Gwen E v a n s  was th e  i n s t r u c t o r . *
T he  e s ta b l i s h m e n t  of th e  B e rm u d a  Hotel School in  1961 m a rk e d  
th e  b e g in n in g  of an  o r g a n i z e d  p ro g ra m  a t  g o v e rn m e n t  e x p e n s e .  T h e r e  
w ere  e ig h t  s t u d e n t s  a n d  a s t a f f  of t h r e e .  J e a n  B o r n e t ,  t h e  p r in c ip a l ,  
was a s s i s t e d  b y  h i s  w ife ,  who t a u g h t  r e s t a u r a n t  s e r v i c e s .  T h e r e  was 
a lso  a c h e f  i n s t r u c t o r . ^
By 1964 th e  i n s t i tu t io n  show ed s ig n s  of g ro w th  a n d  th e  fac i l i t ie s  
w ere  e x p a n d e d .  An old  a rm y  b u i ld in g  was rem ode led  a n d  a p a s t r y  
k i tc h e n  was a d d e d .  T h e  lounge  a n d  r e s t a u r a n t  fac ili t ie s  w e re  a lso  
e n l a r g e d .^
Neil H a n s f o rd - S m ith ,  who becam e B o m e t ' s  s u c c e s s o r  in 1964, 
c o n c e iv e d  th e  fac i l i ty  a s  p ro v id in g  e d u c a t io n  in th e  sk il ls  on a much 
h i g h e r  leve l .  He u p g r a d e d  th e  school to th e  ho te l  a n d  c a te r in g  r e q u i r e ­
m en ts  of th e  C ity  a n d  G u ilds  e x a m in a t io n s .  T he  schoo l was d e s ig n a t e d
*F. M ing, " T h e  D e p a r tm e n t  of Hotel T e c h n o lo g y ,"  m a n u s c r ip t ,  
B e rm u d a  College , 1981. A d d r e s s  g iv en  a t  S to n in g to n  H otel, E e rm u d a  
C o llege ,  8 J u ly  1981.
->
“I b i d . ,  p .  4.
*Ibid . ,  p . 6 .
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B e rm u d a  Hotel a n d  C a te r in g  College th e  following y e a r .  T h e  schoo l  
e x p e r i e n c e d  c o n t in u e d  g r o w th  d u r in g  H a n s f o rd - S m i th 's  ten  y e a r s  in 
o f f i c e ,  a n d  th e  f ac i l i ty  was e x p a n d e d .  Among H a n s f o rd - S m ith 's  a s p i r a ­
t io n s  was th e  d e s i r e  to  form  an  a s so c ia t io n  w ith  th e  Hotel a n d  Motel 
A ssoc ia t ion  of Am erica a n d  o f  G re a t  B r i t a in .  He s u c c e e d e d  in  th is  
e n d e a v o r  a n d  to d a te  th e  sc hoo l  in  B e rm u d a  s t a n d s  u n iq u e  a s  th e  
o n ly  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  o u t s id e  th e  U n ited  Kingdom to  ho ld  s u c h  a 
d i s t i n c t i o n . ^
T he  co llege  e x p a n d e d  i t s  e f f o r t s  f u r t h e r  b y  p ro v id in g  p r e - h o t e l  
t r a i n i n g  w ith in  th e  s e c o n d a r y  schoo ls  in  1967. The o b je c t iv e  w as  to 
i n t r o d u c e  s tu d e n t s  to  th e  i n d u s t r y  a n d  to  p ro v id e  i n t r o d u c t o r y  a n d  
p r e p a r a t o r y  sk il ls  fo r  t h o s e  who w ere  d e s i r o u s  of p u r s u i n g  c a r e e r s  in 
t h e  i n d u s t r y  a t  v a r io u s  l e v e l s .^
T h e  Commercial S ix th  Form
A round  1967 a n o t h e r  in n o v a t io n  in e d u c a t io n a l  e x p e r im e n ta t io n  
w as a d d e d  with th e  e s t a b l i s h m e n t  of a Commercial S ix th  F orm . For 
s e v e r a l  y e a r s  com m ercial s u b j e c t s  a t  th e  s e c o n d a r y  leve l  ( t y p i n g ,  s h o r t ­
h a n d ,  a n d  o t h e r  c le r ic a l ly  r e l a t e d  sk i l l s )  w e re  b e in g  o f f e r e d .  T h e s e  
s u b j e c t s ,  like the  te c h n ic a l  s k i l l s ,  w e re  th o u g h t  to be i n f e r io r  to  th e  
c la s s ic a l  o r  academ ic  d i e t .  T he  s t u d e n t s  who w ere  e n c o u r a g e d  to 
p u r s u e  th e s e  c o u r s e s  w e re  u s u a l ly  th o se  who fo r  v a r io u s  r e a s o n s  w ere  
low a c h ie v e r s  in th e  academ ic  s u b je c t s .  T he  comm ercial s u b j e c t s  w ere  
n o t  c o n s id e re d  as e q u a l ly  im p o r ta n t  as  academ ic  s k i l l s .  H o w e v er ,  th e
^ I b i d . ,  p . 7 ;  i n t e r v i e w  w i th  E.  G u i s h a r d , B e r m u d a  C o l l e g e ,  
D e v o n s h i r e ,  5 J a n u a r y  1983.
“ Ming,  p .  7 .
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b u s in e s s  com m unity  s u p p o r t e d  th e  com m ercial forms s ince  th e  goal of 
th e  i n s t i tu t io n  was to p r o v id e  p e r s o n n e l  f o r  th e  v a r io u s  g o v e r n m e n t ,  
com m ercial,  a n d  in d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s .  S t u d e n t s  a s p i r e d  to  becom e 
t y p i s t s ,  c l e r k s  in v a r io u s  c a p a c i t i e s ,  a n d  s t e n o g r a p h e r s . ^
T he  R ic h a rd s o n  R e p o r t  i n d ic a te d  t h a t ,  a s  in o t h e r  a r e a s ,  
in c r e a s in g  s o p h is t ic a t io n  of com m erce c r e a t e d  th e  need  fo r  a c o r r e s p o n d ­
ing  u p g r a d in g  of sk i l ls  a n d  f a c i l i t ie s .  G r e a t e r  i n t e r e s t  in  p r o v id in g  
m ore s e r io u s  t r a in in g  in com m ercial sk i l l s  w as  show n as B e rm u d a  becam e 
m ore d e p e n d e n t  on b u s in e s s  a n d  com m erce  from  in c r e a s e d  local a n d  
o f f - s h o r e  o p e ra t io n s  in c lu d in g  e x e m p t  c o m p a n ie s .^
T he  H ough ton  R e p o r t  h a d  e m p h a s iz e d  th e  n eed  fo r  s e r io u s  
t r a in in g  in th e  th e o r ie s  a n d  t e c h n iq u e s  o f  b u s in e s s  a n d  c o m m e rc e . 
T h is  would au to m a tic a l ly  t a k e  s u c h  t r a i n in g  o u t  of th e  rea lm  of 
s e c o n d a r y - s c h o o l  e d u c a t io n .  T h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
commercial s u b je c t s  s h o u ld  no lo n g e r  b e  t a u g h t  a t  th e  s e c o n d a r y  le v e l .
I n s t e a d ,  t h e r e  sh o u ld  be  d e v e lo p e d  a commercial s ix t h  in 
th e  a p p r o p r i a t e  sch o o l ,  in to  w h ich  w ould  go a n u m b e r  o f  p u p i ls  
of b o th  s e x e s  w ho, a l th o u g h  t h e i r  academ ic  a t ta in m e n ts  m igh t  
q u a l i fy  them  fo r  adm iss ion  to  a u n i v e r s i t y ,  do n o t  w ish  to 
c o n t in u e  t h e i r  academ ic  s tu d i e s  a n y  f u r t h e r ,  b u t  who a r e  r e a d y  
to  ta k e  comm ercial s tu d i e s  a t  a m uch  more w orthw h ile  lev e l  
a n d  c o u ld  be  e x p e c t e d ^ t o  a b s o r b  th e  s k i l ls  of S h o r th a n d  a n d  
T y p in g  in t h e i r  s t r i d e .
It was th e  op in ion  o f  th e  Com m ittee t h a t  s u c h  t r a in e d  p e r s o n n e l  
would  be r e a d i ly  em ployed  b y  th e  b u s in e s s  com m unity  of B e rm u d a  a n d  
t h a t  su c h  t r a in in g  w ould p ro v e  m uch m ore economical th a n  th e  c u r r e n t  
p r a c t ic e  o f  s e n d in g  locals o v e r s e a s  fo r  t r a i n i n g .
LI b i d .
^ I b i d . ;  A n n u a l  R e p o r t , 1967,  p .  6 .
J H o u g h t o n  R e p o r t , p .  21.
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THE COLLEGE ARMS
The C ollege  Arms show s in h e r a ld ic  te rm s  the  un ion  of 
Academic S tu d ie s  a n d  Com m erce ( b o th  r e p r e s e n t e d  by  
th e  o p e n  b o o k ) ,  T e c h n o lo g y  ( r e p r e s e n t e d  by  th e  m eshed  
g e a r s ) ,  a n d  Hotel T e c h n o lo g y  ( r e p r e s e n t e d  b y  th e  c h e f 's  
h a t  a n d  c u t l e r y )  to form B e rm u d a  C ollege . The c r e s t  
above  th e  sh ie ld  show s th e  map o f  B e rm uda  with th e  lamp 
of l e a r n in g .  T he  m otto , t a k e n  from  S a l lu s t 's  " J u g u r t h i n e  
W a r s ,1' m eans  "G rea t  a n d  w o n d e r fu l  t h in g s  a r e  p r e d i c t e d . "
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The in s t i tu t io n  of a S ix th  Form Commercial a t  th e  W hitney 
I n s t i t u t e  C e n te r  was a p r o g r e s s iv e  s t e p  to w a rd s  p ro v id in g  t e r t i a r y  o r  
h i g h e r  educa t ion  in com m ercial s u b je c t s  loca l ly .  I t  s e r v e d  th e  e d u c a ­
t ional an d  em ployee n e e d s  o f  th e  time com m endab ly .  T h e re  w as an  
in c r e a s in g  n e e d ,  h o w e v e r ,  of m ore a p p r o p r i a t e  a r r a n g e m e n ts  to f a c i l i ta te  
th e  n ew  ed u c a t io n a l  u r g e n c y . ^
The d e s i r e  f o r  a m ore r e p r e s e n t a t i v e  sy s te m  of h i g h e r  e d u c a t io n  
becam e g r e a t e r  a s  s o c ie ty  r e c o g n iz e d  th e  fea s ib i l i ty  o f  a more u n i f ie d  
s y s t e m .
In 1969, a recom m enda tion  was made to th e  P a r l ia m e n ta ry  M ember 
fo r  E duca tion  th a t  th e  t h r e e  i n s t i tu t io n s — T h e  B erm uda  T e c h n ic a l  
I n s t i t u t e ,  the  Hotel a n d  C a te r in g  C o llege ,  a n d  th e  Academic S ix th  
Form C e n t r e —be u n i te d  a n d  know n a s  th e  F u r t h e r  E duca tion  C om plex . 
Each u n i t  was p r o v id e d  w ith  an  a d v is o r y  b o a rd  to  a s s i s t  in im plem enting  
th e  p ro je c t .
Sum m ary
C h a p te r  6 h a s  d i s c u s s e d  th e  m ajor i s s u e s  in e d u c a t io n .  I t  
h a s  p r e s e n te d  e v id e n c e  to  in d ic a te  t h a t  a t  l e a s t  th e  m ajo r ity  of 
B e rm u d ian s  came to  a c c e p t  th e  " in te g ra t io n "  c o n c e p t .  I t  h a s  show n  
th a t  th e  g o v e rn m e n t  a n d  th e  D e p a r tm en t  o f  E d u c a t io n ,  a c t in g  on 
recom m enda tions  from s e v e r a l  r e s e a r c h  s tu d i e s  a n d  r e p o r t s ,  a n d  on 
t h e i r  own c o n v ic t io n ,  was m aking  a g r e a t  i f  som ew hat b e la ted  e f f o r t  to 
p r o v id e  equa l e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  fo r  b la c k s  an d  to a c h ie v e  
in te g r a t io n  in p u b l ic  e d u c a t io n .
^ Annual R e p o r t , 1968; M cPhee, "B erm uda  C o llege ,"  p p .  3 -4 ;  
Royal G aze tte ,  9 D ecem ber 1964; B erm uda  S u n , 6 May 1967.
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The c h a p t e r  h a s  also d e s c r i b e d  how th e  issue  of t e a c h e r  t r a in in g  
a n d  th e  i n t e r - r e l a t e d  i s s u e  of B e rm u d ia n iz a t io n  em erged  a n d  becam e 
is s u e s  w ith  w hich  th e  g o v e rn m e n t  h a d  to  d e a l .  G overnm en t  r e c o g n iz e d  
th e  g r a v i ty  of th e  i s s u e s ,  a n d  th e  p r e s s u r e  o f  e d u c a t io n a l  r e f o r m e r s  
a n d  l ib e ra l -m in d e d  p o l i t ic ian s  a r o u s e d  th e  D ep a r tm en t  of E d u c a t io n  to 
ta k e  p r o g r e s s iv e  p o s i t io n s  w ith  r e s p e c t  to t e a c h e r - t r a i n i n g  a n d  
B e rm u d ia n iz a t io n  of th e  t e a c h in g  p e r s o n n e l  in  public  e d u c a t io n .  T he  
scope  a n d  e x t e n t  o f  g o v e rn m e n t  f in a n c in g  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  p la n s  
in c r e a s e d  in f r e q u e n c y  a n d  in th e  1980s t h e  e f f o r t s  to a s s i s t  B e rm u d ia n s  
in u p g r a d i n g  t h e i r  p e d a g o g ic  sk i l ls  is s ti l l  e x p a n d in g .  G o v e rn m e n t  
c o n t in u a l ly  s e e k s  to  p rom ote  t h e  w id e r  p r e p a r a t i o n  of t e a c h e r s  a n d  a 
more e f f ic ie n t  s y s te m  o f  d i f fu s io n  o f  k n o w le d g e  th ro u g h  i t s  t e a c h e r s  
who a r e  p r e d o m in a n t ly  B e rm u d ia n s .
The  c h a p t e r  h a s  also  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  of t e r t i a r y  e d u c a t io n .  
I t  show ed  how th e  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  a s  a leg itim ate  a c t i v i t y  fo r  
g o v e rn m e n t  d e v e lo p e d  d u r in g  th e  m id -1 9 6 0 s .  C o n se q u e n t ly  t h e r e  was 
an  in c r e a s in g  a c c e p ta n c e  of g o v e rn m e n t  to  b e  committed to p r o v id in g  
h i g h e r  e d u c a t io n  f o r  i t s  y o u th —m any  o f  whom had  b e e n  p e r m i t t e d  to 
rem ain  in schoo l p a s t  th e  s t a t u t o r y  s c h o o l- le a v in g  a g e .  I t  s h o w s  how 
th e  g o v e rn m e n t  p r o je c te d  i ts  l e a d e r s h ip  in th e  e s ta b l ish m e n t  o f  t e r i a r y  
e d u c a t io n  in th e  a r e a s  o f  Academic S tu d ie s  ( S ix th  F o rm ) ,  Com m ercial 
S ix th  Form , a n d  th e  T e c h n ic a l  I n s t i t u t e .  T h is  a c com plishm en t  was 
no t w ithou t  i ts  t e n s i o n s ,  a n x ie t ie s  w hich  c r e a t e d  the i s s u e  of t e r t i a r y  
e d u c a t io n .
T h e  d e v e l o p m e n t  of t e r t i a r y  e d u c a t i o n  was  not  w i t h o u t  i t s  c r i t i c s  
a n d  p r e d i c t o r s  o f  d o o m .  H o w e v e r ,  g o v e r n m e n t  was n o t  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  o p p o s i t i o n  of  i t s  c r i t i c s .  G o v e r n m e n t  s o u g h t  to r e s o l v e  t h e  i s s u e
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a n d  becam e h e a v i ly  com m itted to p ro m o t in g  a n d  f in a n c in g  t e r t i a r y  
e d u c a t io n .  By 1975 g o v e r n m e n t 's  in v o lv e m e n t  in t e r t i a r y  e d u c a t io n  
h a d  r e s u l t e d  in  th e  m e rg e r  of th e  s c h o o ls  to form B erm uda  C o l leg e .  
I t  h a s  g iv e n  h i g h e r  e d u c a t io n  in B e rm u d a  a new a n d  e x c i t in g  d im e n s io n .
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CHAPTER VII
THE BERMUDA COLLEGE
The d e f in i t io n  of p o p u la r  e d u c a t io n  conce ived  a r o u n d  th e  
mid-1970s in c lu d e d  th e  deve lopm en t o f  a c o o rd in a te d  a n d  i n t e g r a t e d  
sys tem  of h i g h e r  e d u c a t io n .^  I t  reco m m en d ed  th e  amalgam ation of th e  
Academic S ix th  F o rm s ,  the  Commercial S i x th ,  th e  D epar tm en t  of T e c h ­
no logy , a n d  th e  Hotel D epar tm en t  to fo rm  B erm u d a  College, an in s t i tu t io n  
of h i g h e r  e d u c a t io n  modeled to some e x t e n t  on th e  N or th  Am erican 
comm unity c o l le g e .  To p r o g r e s s iv e  m inds  th e  tem po of e v e n t s  a n d  th e  
economic p i c t u r e  in d ic a te d  th e  n e e d  to g ive  se r io u s  s tu d y  to th e  
immediate im p lem en ta tion  of the  p ro v is io n s  f o r  s u c h  a co llege  in B e rm u d a ,  
w here  s t u d e n t s  c o u ld  rece ive  a h i g h e r  e d u c a t io n  in t h e i r  own c u l tu r a l  
milieu. T h e r e  was a lack of u n a n im ity  am ong th e  v a r io u s  i n t e r e s t  
g r o u p s ,  b u t  fo r  th e  most p a r t  t h e r e  w as a g e n e ra l  a c c e p ta n c e  of th e  
need  fo r  p o s i t iv e  a n d  p r o g re s s iv e  s t e p s  to  p ro v id e  h i g h e r  e d u c a t io n . 
As th e  M in is te r  of E d u c a t io n ,  E r n e s t  V e s e y ,  e x p r e s s e d  i t :  "T he  n e e d
for  th e  fo u n d in g  of a college becam e more o b v io u s  w hen g o v e rn m e n t  
rea l ized  th a t  in o r d e r  to B erm ud ian ize  local i n d u s t r y ,  it  was n e c e s s a r y  
fo r  B e rm u d ia n s  to  o b ta in  oc c u p a t io n a l  c o m p e te n c e ." ^
^ A nnual R e p o r t , 1964, p .  10.
^ B e r m u d a ,  Berm uda C o iiegc ,  C a l e n d a r , 1976-77, p .  2.
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T h e r e  w ere  no a d e q u a te  fac i l i t ie s  a v a ilab le  locally  a n d  o v e r s e a s  
t r a in in g  w as becom ing  in c r e a s in g ly  e x p e n s iv e  a n d  i n a c c e s s i b l e . ' ’
T h e  d re a m  of a college was n o t  n e w .  I t  h a d  f i r e d  t h e  im ag ina tion  
of p r o g r e s s iv e  m inds in e v e r y  c e n t u r y  s in c e  th e  co lon iza tion  of B e rm u d a .  
P lans  w e re  p r o je c te d  with v a r y in g  d e g r e e s  o f  e m p h a s is  a n d  s u c c e s s . 
A n o th e r  p la n  to  e s ta b l i s h  a co llege  was b e in g  p r o p o s e d  a n d  i t s  a d v o c a te s  
w ere  d e te r m in e d  to u t i l ize  th e  av a i lab le  r e s o u r c e s  to  m ake th e  p lan  
s u c c e e d .  T h e  p r a c t ic a l  im plem enta tion  of so lu t io n s  may h a v e  p r e s e n t e d  
g r a v e  i s s u e s ,  t r i a l s ,  p r e s s u r e s ,  a n d  u n c e r t a i n t i e s ,  b u t  B e rm u d a  College 
s t a n d s  in  g low ing  t r i b u t e  to  t h e  in d iv id u a l s  who h a d  th e  c o u r a g e ,  the  
d e te r m in a t io n ,  a n d  th e  v ision  to  p u r s u e . t h e i r  go a l .  B e rm u d a  College 
p lay s  a m ajor  -role in p r o v id in g  h i g h e r  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  for 
d e v e lo p in g  c o m p e ten c ie s  a n d  sk i l l s  n o t  on ly  to  y o u th  b u t  to any  
i n t e r e s t e d  e l ig ib le  in d iv id u a l .  T h is  c h a p t e r  p r e s e n t s  a c o m p re h e n s iv e  
s u r v e y  of th e  o r ig i n ,  g r o w th ,  a n d  d e v e lo p m e n t  of th e  B e rm u d a  C o llege .
O r ig in s
T h e  c o n c e p t  of a B e rm u d a  C ollege  h a d  a r a t h e r  m o d es t  b e g in ­
n in g .  I t  is  d i f f ic u l t  to d o c u m e n t  p r e c i s e ly  when th e  p r o p o s a l  for a 
co llege  in B e rm u d a  was r e v i v e d ,  fo r  th e  o r ig in s  o f  th e  co llege  can  be 
t r a c e d  b a c k  to  1951. At t h a t  time th e  c lo s in g  of th e  d o c k y a r d  c a u se d  
c o n c e rn  o v e r  t h e  n e e d  fo r  form al t r a in in g  in v a r io u s  s k i l l s ,  p a r t i c v l a r ly  
tec h n ic a l  a n d  t r a d e  s k i l l s . E f fo r t s  w e re  made to  fill t h e  n e e d , b u t  
th e s e  p r o v e d  to  be  on ly  a t e m p o r a r y  so lu t io n  to th e  p ro b le m . A round 
1965 th e  p a c e  a n d  scope  of i n t e r e s t  seem ed  to  h a v e  in d ic a te d  a g r e a t
'’B e r m u d a  S u n . 24 S e p t e m b e r  1964; 4 Mar ch  1Q67 ;  27 J a r u a r -  
1973; R o v a l  G a z e t t e . 13 J u l y  1964;  3 V'ay 1963; 20 J u l y  l ' -72 :  22
O c t o b e r  1980.
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c o n c e n t ra t io n  on th e  need  to p r o v id e  an a p p r o p r i a t e  form o f  e d u c a t io n  
to fulfil l  t h e  d e m a n d s  of a r a p id ly  g ro w in g  a n d  i n c r e a s i n g ly  s o p h is t ic a te d  
b u s in e s s  c o m m u n ity .
T h e r e  was c o n s id e r a b le  d e b a te  in th e  com m unity  a n d  in 
th e  p o l i t ic a l  c i r c le s  of th e  U n ited  B e rm u d a  P a r ty  a n d  in d e e d  
among m em bers  o f  th e  P r o g r e s s iv e  L a b o r  P a r ty  a s  to  how  we 
cou ld  b e s t  e d u c a t e  a n d  t r a i n  o u r  y o u n g  p e o p le  to  fu lfiU  th e  
la r g e  n u m b e r  o f  jo b s  w hich  w e re  b e in g  g e n e r a te d  b y  th e  in c r e a s ^  
in i n te r n a t io n a l  com pany  b u s in e s s  a n d  th e  g r o w th  o f  to u r i s m .
M ansfie ld  B r o c k ,  th e  P e rm a n e n t  S e c r e t a r y  f o r  E d u c a t io n ,  b u t  
one o f  t h e  le a d in g  p r o p o n e n t s  o f  th e  c r e a t io n  of B e rm u d a  C o llege ,  
s ta t e d  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  h a d  to  be  im p o r te d  to  s u p p ly  
th e  s o p h is t ic a te d  s k i l l s  w hich  th e  e x e m p te d  com pan ies  a n d  o t h e r  b u s in e s s  
an d  com m ercial i n t e r e s t s  r e q u i r e d  a n d  it was th e  c o n s e n s u s  t h a t  p r o b a b ly  
th e  m ost e f f e c t iv e  m ethod  of a c h ie v in g  th e  B e rm u d ia n iz a t io n  of th e s e  
a re a s  was to  p r o v id e  e d u c a t io n a l  fac i l i t ie s  lo ca l ly .^
D is c u ss io n s  soon  becam e m ore p u r p o s e f u l  a n d  p r o p o s a l s  w ere  
made b y  1970 to  t r a n s f o r m  th e  d rea m  in to  r e a l i t y .  T h e  m ov ing  fo rc e s  
b e h in d  th e  id ea  i n c lu d e d  M ansfield  B ro c k ,  t h e n  p r in c ip a l  of th e  S a n d y s  
S e c o n d a ry  S c hoo l ,  l a t e r  th e  f i r s t  C h ie f  E x e c u t iv e  O ff ic e r  o f  th e  co llege ;  
S ta n le y  R a t t e r a y ,  th e  M in is te r  fo r  E d u c a t io n  w hen  th e  id ea  was f i r s t  
m ooted; a n d  D avid  S a u ls ,  th e  P e rm a n e n t  S e c r e t a r y  fo r  E d u c a t io n .  
Each one o f  th e s e  in d iv id u a ls  c o n t r i b u t e d  e n th u s ia s m  a n d  e x p e r t i s e  to 
the  p r o p o s i t io n .  H ow ever ,  "if  t h e r e  is  a n y  one  who d e s e r v e s  th e  
c r e d i t  of b e in g  th e  fo u n d e r  of B e rm u d a  C o llege ,  it sh o u ld  be Gloria
^ In te rv ie w  w ith  M ansfield B ro c k ,  D e p a r tm e n t  of E d u c a t io n ,  
P a g e t ,  B e rm u d a ,  15 A u g u s t  1981.
" I b i d .
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Me P h e e ,  D r. R a t t e r a y 's  s u c c e s s o r . " ^  As th e  M in is te r  f o r  e d u c a t io n  
d u r i n g  th e  in itia l  s ta g e s  o f  t h e  in ce p t io n  of th e  c o l le g e ,  Me Phee 
sh o w ed  g r e a t  i n t e r e s t  in th e  id ea  a n d  fe l t  v e r y  k e e n ly  t h a t  t h e r e  
sh o u ld  b e  a local i n s t i tu t io n  o f  h i g h e r  o r  t e r t i a r y  e d u c a t io n  w hich  
would  p r o v id e  o p p o r tu n i ty  f o r  all B e rm ud ian  y o u n g  p e o p le  to o b ta in  
h i g h e r  e d u c a t io n  "w ith o u t  r e g a r d  to  t h e i r  social c o n d i t io n  o r  f inanc ia l  
b a c k g r o u n d . 112
P ro p o sa l  f o r  a College in B e rm u d a
M eeting a t  v a r io u s  tim es a n d  u n d e r  v a r y i n g  c i r c u m s ta n c e s ,  
t h i s  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  in d iv id u a ls  fo rm u la ted  t h e i r  p l a n s .  T h e  p o s i t iv e  
r e s u l t s  of t h e i r  c o l la b o ra t iv e  e f f o r t s  w ere  g r a t i f y i n g  a n d  seem ed  to 
in d ic a te  t h a t  t h e y  s h o u ld  a p p r o a c h  th e  D irec to r  of E d u c a t io n  c o n c e rn in g  
th e  f e a s ib i l i ty  o f  s u c h  a  p r o p o s i t io n .  T he  B erm u d a , e d u c a t o r s  a n d  the  
g o v e rn m e n t  had  r e c o g n iz e d  th e  n eed  fo r  d e v e lo p in g  a local c o l le g e ,  
b u t  t h e  view s of th e  a d v o c a te s  o f  th e  co llege  seem ed  too vola tile  to  be 
a d v o c a te d  w h o le h e a r te d ly .  A l th o u g h  th e  p ro p o s i t io n  seem ed  d u b i t a b le ,  
h e  e x p r e s s e d  a w i l l in g n ess  to e x p lo re  th e  p r a c t ic a l  c o n s id e r a t io n s  of 
s u c h  an  e n t e r p r i s e . ^  G ra d u a l ly  th e  D irec to r  becam e m ore  c o n v in c e d  
th a t  th e  p lan  was g e n e ra l ly  a c c e p ta b le  a n d  he  reco m m en d ed  it to the  
M in is te r  of E duca tion  fo r  f u r t h e r  s t u d y .
In 1974 th e  college p r o p o s a ls  w ere  i n t r o d u c e d  to  th e  C a b in e t .  
T h e  M in is te r  of E du ca tio n  e n u m e ra te d  th e  m er i ts  of h a v in g  a local 
co llege  a n d  s u g g e s t e d  th a t  t h i s  was a p ro p i t io u s  time to a c t .  The
XI b id .
2 I b i d .
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C a b in e t  was r e c e p t iv e  th o u g h  no t o v e r ly  e n th u s ia s t ic  a b o u t  th e  id ea .  
The C a b in e t  fo rm u la ted  a su b -c o m m itte e  to c o n s id e r  th e  p r o p o s a l s ,  th e  
two m ost im p o r ta n t  of which w ere  th e  economics of a  u n i f ie d  cam pus 
an d  th e  id ea l  s i t e  f o r  th e  loca tion  of th e  co llege .  S k e p t ic is m ,  d e la y s ,  
o p p o s i t io n ,  a n d  a rg u m e n ts  from  th e  g o v e rn m e n t  a g a in s t  t h e  f e a s ib i l i ty  
of th e  co llege  c r e a t e d  m any h a r d s h i p s  a n d  o b s t r u c t i o n s .  A n o th e r  
o b s t r u c t io n  was th e  d i f f ic u l ty  o f  p e r s u a d i n g  th e  e x is t in g  a n d  au tonom ous 
in s t i t u t i o n s  p r e v io u s ly  m e n t io n e d — th e  Academic S ix th  F o rm s , th e  
Com m ercial S ix th ,  th e  T e c h n ic a l  I n s t i t u t e  an d  th e  Hotel School— to 
a g re e  to  u n i f ic a t io n  in to  th e  B e rm u d a  College . O p p o s i t io n  was v e ry  
s t r o n g ,  p a r t i c u l a r l y  from th o s e  who s o u g h t  to m ain ta in  t h e  s t a t u s  quo  
an d  w ho w e re  of th e  opinion t h a t  th e  N or th  Am erican model recom m ended  
by  th e  s u p p o r t e r s  of th e  C ollege  Plan would be p r e f e r r e d  by  th e  
p r o m o te r s  o f  th e  p ro p o s a l .^
T h e  d iv e r s e  b a c k g r o u n d s  of most of th e  m em b ers  of C ab in e t  
d e la y e d  t h e i r  o ffic ia l  r e s p o n s e  fo r  some tim e, b u t  th e  p r e s s  r e p o r t s  
seem ed to g ive  some a s s u r a n c e s  to th e  p ro p o n e n t s  o f  th e  college a n d  
th e y  d e te r m in e d  to p u r s u e  t h e i r  p l a n .  T h e se  i n d iv id u a l s  cou ld  also 
d e p e n d  on  th e  r e a s s u r i n g  vo te  of t h e i r  f r i e n d s  in P a r l ia m e n t  r e g a r d in g  
the  p r o p o s a l s  t h e y  p r e s e n t e d .  T h e s e  f r i e n d s  r e p r e s e n t e d  a  social an d  
p o lit ica l  e l i te  a n d  w ielded c o n s id e r a b le  in f lu e n ce  in t h e  com m unity . 
T h ey  w e re  among th e  most r e s p e c t e d  e d u c a to r s  a n d  p o l i t ic ia n s  in the  
c o lo n y .  Some w e re  in v o lv ed  in po lit ica l  a c t iv i t ie s  a n d  o t h e r s  w ere 
s u c c e s s f u l  b u s in e s s m e n .  T h e i r  f r i e n d s  w ere  p r im a r i ly  from  th e  b lack
I b i d . ;  G lo r i a  M c P h e e ,  " R e c o l l e c t i o n s  o f  a P l a n n i n g  Design  
r o r  a n  I n s t i t u t i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n , "  B e r m u d a ,  m a n u s c r i p t ,  1982.
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com m unity . The g r o u p  h a d  pow erfu l  allies  in th e  House as well. 
T h e y  could  c o u n t  on v o te s  a n d  on ad v ic e  from  th e s e  a l l ie s .^
T he  B erm u d a  College A ct, 1974; I t s  P ro v is io n s  
T h e se  f a c to r s  p r o v id e d  th e  g ro u p  w ith  ample in f lu e n c e  to lo b b y  
fo r  th e  college p lan  a n d  th e y  p u r s u e d  th e  w ork  d i l ig e n t ly .  T he  
M inis ter  re c e iv e d  th e  p r o p o s a l s  a n d  su b m it te d  t h e  com ple ted  d o c u m e n t  
to th e  House of A ssem b ly .  T h e  d isc u s s io n  of th e  p ro p o sa ls  e n g e n d e r e d  
s u r p r i s in g ly  l i t t le  o p p o s i t io n  a n d  e x c i te m e n t .  T h e  A ssem bly  r a t i f i e d  
th e  r e q u e s t  of th e  M in is te r  a n d  th e  B erm uda  College Act o f  J u ly  1,
1974, was in c o r p o r a te d  w ith  few d i s s e n t in g  v o te s .  ^
T he  a u th o r i ty  fo r  m anag ing  th e  co llege  was v e s te d  in  a B oard  
of G o v e rn o rs  c o n s t i tu t e d  a c c o rd in g  to  th e  p ro v is io n s  o u t l in e d .  T h a d d e u s  
T r o t t ,  a man of wide a d m in is t r a t iv e  e x p e r i e n c e ,  was c h o se n  a s  th e  
d i r e c to r  and  th e  o t h e r  s ix  m em bers  w ere  e le c te d .
T he  l e g is la to r s  p a s s e d  an a c t  g r a n t in g  th e  B oard  of G o v e rn o rs  
full a u th o r i ty  " . . .  to e s ta b l i s h  an i n s t i tu t io n  of e d u c a t io n  to be 
called  the  B erm uda  College . . .  to p ro v id e  full a n d  p a r t - t im e  e d u c a t io n  
and  t ra in in g  fo r  p e r s o n s  o v e r  co m p u lso ry  school age  as d e f in e d  in th e  
Education  Act o f  1954."^
The c o n tro l  a n d  g e n e ra l  m anagem en t of th e  college was in th e  
h a n d s  of th e  B oard  of G o v e r n o r s ,  th e  maximum n u m b e r  o f  m em bers  
be ing  s e v e n .  T he  g o v e rn m e n t  i t s e l f  h a d  no  lega l  ju r i s d ic t io n  o v e r  th e
^Royal G a z e t t e , 6 A u g u s t  1973; 20 J u n e  1974.
2
B e rm u d a ,  L e g i s l a tu r e ,  "The B erm uda  College A c t ,  1974," 
no . 68, in P r iv a te  A cts  of th e  L e g is la tu re  of th e  I s la n d s  of B e rm u d a ,
1975, p . 265. See a p p e n d ix  E.
^ I b id . ,  p p .  266-267.
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co lleg e .  T he  Act p r o v id e d  fo r  p e r p e t u a l  su c ce ss io n  a n d  fo r  a common 
se a l .  T h e  B o ard  co u ld  a c q u i r e  p r o p e r t y  w ithou t  th e  a p p r o v a l  of the
M in is te r .  I t  was em pow ered  to  e x e r c i s e  g e n e ra l  s u p e r v i s io n  of the
a f f a i r s ,  p u r p o s e s ,  a n d  f u n c t io n s  of th e  co lleg e ,  a n d  to h a v e  th e  c u s to d y ,  
c o n t r o l ,  a n d  d isp o s i t io n  o f  all p r o p e r t y ,  f u n d s ,  f e e s ,  a n d  in v e s tm e n ts  
of th e  c o l le g e .  I t  d e te r m in e d  t h e  c u r r i c u lu m ,  a w a rd e d  d ip lo m a s ,  c e r t i f i ­
c a t e s ,  a n d  o t h e r  academ ic  d i s t i n c t io n s ,  a n d  p r o v id e d  p e c u n ia r y  b e n e f i ts  
fo r  th e  em p lo y ees .  I t  was e m p o w ered  to  do all th e  n e c e s s a r y  t r a n s ­
a c t io n s  fo r  th e  e n h a n c e m e n t  o f  th e  co lleg e .  One im p o r ta n t  p ro v is io n  
was th e  pe rm iss io n  to u t i l iz e  p u b l ic  o f f ic e r s  a n d  t e a c h e r s  in  G o v ern m en t  
em ploym en t a s  p a r t - t im e  co llege  i n s t r u c t o r s  in t h e i r  a r e a s  of e x p e r t i s e .
T h e  f inanc ia l  a r r a n g e m e n t s  in c lu d e d  th e  p r o v is io n  fo r  the  
m a in te n a n c e  of p r o p e r  a c c o u n t s  of th e  f inanc ia l  a f f a i r s  o f  t h e  College 
a n d  p r o v is io n  fo r  an a n n u a l  a u d i t  of th e  books of t h e  C o l le g e : the
a u d i to r  was to be a p p o in te d  b y  him a n d  it was t h e  d u t y  of the  
a u d i to r  to  r e p o r t  th e  r e s u l t s  o f  h is  f in d in g s  to th e  M in is te r .  I t  was 
d e s ig n a t e d  th a t  th e  Act w ould  come in to  e ffe c t  on s u c h  a d a y  as  the
M in is te r  w ou ld ,  by  n o tice  in t h e  G a z e t t e , a p p o in t .^
B o a rd  of D irec to rs
T he  in c o rp o ra t io n  of th e  B e rm uda  College Act was a h is to r ic  
occas ion  fo r  th e  g r o u p  a n d  f o r  B e rm uda  as a w ho le .  T he  G aze tte  
r e p o r t  s t a t e d :  "B e rm u d a  o ff ic ia l ly  came of a g e ,  i n s o f a r  as  p o s t ­
s e c o n d a r y  e d u c a t io n  is c o n c e r n e d ,  w hen Parliam ent p a s s e d  th e  B erm uda  
College Act in 1974." S e v e ra l  in d iv id u a ls  from all soc io -econom ic  levels
M b i d . ,  p .  269 .
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e x p r e s s e d  p le a s u re  a t  th e  s p e e d  with  which th e  g r o u p  h a d  a c h ie v e d  
t h e i r  g o a l .  T h ey  f e v e r i s h ly  s e t  to  w ork  a n d  ca lled  t h e i r  f i r s t  m eeting  
in J u n e  1974. I t was a so lem n occas ion !  I t  m ark e d  th e  re a l iz a t io n  of 
t h e i r  h o p e s  fo r  a co llege  a n d  th e  b e g in n in g  of t h e i r  im p lem en ta t ion  of 
th e  p r o p o s a l s .  I t  was t h e i r  so lem n r e s p o n s ib i l i ty  to  s e t  th e  co llege  on 
a s u c c e s s f u l  jo u r n e y .^
T he  t r u s t e e s  h a v in g  b e e n  s e le c te d ,  th e y  p r o c e e d e d  to  e s ta b l i s h  
r u l e s  f o r  th em se lv e s  a s  a  b o d y  a n d  to  p le d g e  th e m s e lv e s  to  t h e  s u p p o r t  
a n d  p rom otion  of th e  c o l le g e .  A f te r  a g re e in g  upon  p r o c e d u r a l  m a t t e r s ,  
t h e y  made one  k e y  a p p o in tm e n t .  T he  h e a d  p o s t  in  t h e  co llege  was 
o f f e r e d  to M ansfield B r o c k ,  who h a d  p r e v io u s ly  b e e n  e n c o u r a g e d  to 
a p p ly  fo r  i t .  He g r a c io u s ly  a c c e p te d  th e  h o n o r  a n d  th e  c h a l le n g e  it 
p r e s e n t e d .  I t  was a lso  a g r e e d  t h a t  th e  college d e p a r t m e n t s  would 
rem a in  in th e  location  o f  t h e  p r e s e n t  t h r e e  n u c l e a r  i n s t i t u t i o n s ,  
t h e r e a f t e r  to be  d e s ig n a t e d  d e p a r t m e n t s . ^
D e f in in g  th e  College Model
T he  c h ie f  o r d e r  o f  b u s i n e s s  was t h a t  of e s t a b l i s h in g  th e  college 
m odel ,  th e  f inanc ia l  p o l ic ie s ,  th e  c u r r ic u lu m  of th e  c o l le g e ,  a n d  o t h e r  
a d m in is t r a t iv e  m a t te r s  r e l a t i v e  to  th e  p r o p e r  fu n c t io n in g  o f  th e  co llege .
E x te n s iv e  s tu d y  h a d  b e e n  g iv en  to  th e  n a t u r e  a n d  form of the  
co llege  c u r r ic u lu m  s in c e  t h e s e  w e re  of e x tre m e  im p o r ta n c e  in d e f in in g  
th e  co llege  model. T h e  f o u n d e r s  h a d  so lic ited  a d v ic e  from s e v e ra l  
e d u c a t io n a l  i n s t i tu t io n s  in C a n a d a ,  E n g la n d ,  and  th e  USA. T h e r e  was
 ^R oya l  G a z e t t e , 6 J u n e  1974.
^ M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  A n n u a l  R e p o r t .  l a7 4 - 7 5 ; 3 e r m u d a  S u r . . 
23 F e b r u a r y  1974, p .  4 .
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i n te n s e  fee l ing  among th e  t r a d i t i o n a l i s t s  to follow th e  B r i t i s h  model; 
th e  m ore l ib e ra l -m in d e d  a d v o c a t e d  a N o r th  Am erican model s in c e  th a t  
seem ed  t h e  most a p p ro p r ia t e  a n d  th e  m ost a t t r a c t i v e  to  t h e  p r o s p e c t iv e  
s t u d e n t s . E v e n tu a l ly  th e  g r o u p  a c c e p te d  th e  p r o p o s a l  of th e  C hief  
E x e c u t iv e  O ff ic e r ,  M ansfield B r o c k ,  who h a d  b e e n  com m iss ioned  to a 
f a c t - f i n d i n g  t o u r  of C an ad a  to  exam ine  how th e  d i f f e r e n t  ty p e s  of 
c o m m u n ity  co lleges  in C a n a d a  w ere  a d m in is t e r e d .  I t  w as fe l t  t h a t  
s u c h  k n o w le d g e  would be h e lp f u l  in so lv ing  r e l a t e d  b u t  d i f f e r e n t
p ro b le m s  in deve lop ing  an  u n iq u e ly  B erm uda  C om m unity  C ollege . 
A n o th e r  s t a t e d  r e a s o n  fo r  h i s  t o u r  was "to make p e r s o n a l  c o n ta c t  with 
a l a r g e  n u m b e r  of Com m unity  College a d m in is t r a to r s  in C a n a d a  an d  
th e  U n i ted  S ta te s  who t o g e t h e r  would  c o n s t i tu t e  a v a lu a b le  r e s o u r c e
fo r  o b ta in in g  tec h n ic a l  a d v ic e  on th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  B erm uda
C o l le g e .
On h is  r e t u r n  from  th e  t o u r  o f  ten  com m un ity  co lleges  in
C a n a d a  a n d  a few in th e  U n i te d  S t a t e s ,  B rock  s u b m i t te d  h is  p ro p o sa l  
fo r  c r e a t i n g  "One sym m etr ica l  a n d  c o n s i s t e n t  o r g a n i z a t i o n . "  He also  
e x p r e s s e d  th e  d e s i r e  t h a t  t h e  f re e d o m ,  v a r i e ty ,  a n d  e l a s t i c i t y  en joyed  
b y  th e  t h r e e  schools  th a t  w e re  now  to b e  am algated  w ou ld  be  p r e s e r v e d . 
T h e r e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a minimum n u m b e r  of sp ec if ic  d e f in i t io n s  in th e  
a c t .  T h e  r a n g e  of to le r a n c e  was wide and  th e  r e g u l a t i o n s  an d  
h a n d b o o k s  th a t  w ere c r e a t e d  u n d e r  h is  a d m in is t r a t iv e  l e a d e r s h ip  s e t  
th e  d i r e c t io n a l  p a t t e r n  o f  g r o w th  fo r  th e  new i n s t i tu t io n  w ith o u t  much 
d i f f i c u l ty .  T he  le g is la to rs  saw  th e  c re a t io n  of t h i s  i n s t i tu t io n  as
^ In te rv ie w  with M ansf ie ld  B ro c k ;  M ansfie ld  B ro c k ,  J r . .  
"C om m unity  College S tu d y  T o u r  R e p o r t , "  m a n u s c r ip t ,  Hamilton. 
B e r m u d a , 1975.
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" p ro v id in g  t e r t i a r y  e d u c a t io n  fo r  p e r s o n s  o v e r  th e  s t a t u to r y  school 
a g e .  I ts  p u r p o s e  [was] to  p r e p a r e  i ts  g r a d u a t e s  fo r  f u r t h e r  a d v a n c e d  
academ ic  a n d  p ro fe s s io n a l  e d u c a t io n  o r  w ith  sk i l ls  a n d  co m p e ten c ie s  
w h ich  m ake them r e a d i ly  em p loyab le  e i t h e r  in  b u s i n e s s ,  t r a d e s ,  
t e c h n ic a l ,  h o te l ,  o r  s e r v i c e  o c c u p a t io n s . " ^  F u r t h e r ,  th e  s t r u c t u r e  
a llow ed  fo r  in c re a s e d  d i f f e r e n t i a t i o n  of th e  co llege  p ro g ra m  a n d  fo r  
th e  e s ta b l i s h m e n t  of c lo s e r  r e l a t i o n s h ip s  w ith  v a r io u s  s e c to r s  of th e  
b u s in e s s  i n t e r e s t s  in r e s p e c t  to  t h e  ty p e  o f  e d u c a t io n  m ost d e s i r a b le  
fo r  p r o s p e c t iv e  e m p lo y e e s .^  Many in s t i tu t io n s  o f  h i g h e r  le a rn in g  vied  
f o r  a p lace  in  th e  s u n  w h e r e  t h e y  cou ld  h a v e  e x te n s io n s  o f  c a m p u s e s .
F in a n c ia l  Policies
B e rm u d a  College may h a v e  b e e n  f o u n d e d  a s  a school of th e
B o a rd  of G o v e rn o rs ,  b u t  f in a n c ia l ly  it was a  co llege  o f  th e  g o v e rn m e n t .
T h e  B o a rd  of D ire c to rs  c r e a t e d  a n d  s h a p e d  th e  co l le g e ;  l e g i s l a to r s ,
t h r o u g h  g o v e rn m e n ta l  f u n d s ,  p a id  fo r  i t .  When th e  H ouse of A ssem bly
g r a n t e d  th e  college c h a r t e r ,  t h e y  p le d g e d  th e  schoo l a y e a r ly  am oun t
of f u n d s  a n d  th e
. . . p e rm iss ion  to  a c c e p t ,  a c q u i r e  a n d  ho ld  r e a l  p r o p e r t y  o f
a n y  d e s c r ip t io n  a n d  s u b je c t  to  the  te rm s  a n d  c o n d i t io n s  upon  
w hich  th e  same is h e ld ,  s e l l ,  e x c h a n g e ,  l e a s e ,  m o r tg a g e ,  d isp o se  
o f ,  t u r n  to a c c o u n t ,  o r  o th e rw is e  dea l  with s u c h  p r o p e r t y ,  
p r o v id e d  t h a t  th e  C o llege  may a c q u i r e  r e a l  p r o p e r t y  b y  demise 
o r  b e q u e s t  w i thou t  t h e  s a id  p r io r  a p p ro v a l  o f  th e  M in is te r .
T he  two main s o u r c e s  of income w ere  th e  a n n u i ty  a p p r o p r i a t e d  
b y  th e  g o v e rn m e n t  a n d  t u i t io n .  At th e  o u t s e t ,  th e  f inanc ia l  s t a t u s  of
^M in is try  of E d u c a t io n ,  A nnual R e p o r t .  1974-75 . p .  19.
^ C om m e rce  R e p o r t . 1969, p .  9.
J B e r m u d a  C o l l e g e  A c t .  1 9 7 4 . p .  266.
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t h e  co llege  was s a t i s f a c t o r y ,  t h o u g h  t h e r e  w ere  a d d it io n a l  o p e ra t io n a l  
e x p e n s e s .  For th e  n e x t  two y e a r s  th e  c o l le g e 's  e x p e n d i t u r e s  w ere  
r e l a t i v e ly  minimal. T h e  p h y s ic a l  p la n t  was o n ly  t e m p o ra r i ly  lo ca ted  in 
e x i s t in g  b u i ld in g s .  T h e s e  w e re  i n a d e q u a te ;  t h e r e f o r e ,  one  of t h e  
f i r s t  a s s ig n m e n ts  to  th e  M in is te r  of E d u c a t io n  in  c o n n ec t io n  with  t h e  
co llege  was to  lo ca te  a  fea s ib le  s i t e  fo r  th e  c o l le g e .  T h is  was a 
d i f f ic u l t  t a s k ;  h o w e v e r ,  in  th e  e n d  it w as  d e c id e d  to  p u r c h a s e  S to n in g to n  
E s t a t e . ^
T he  B o a rd  e s ta b l i s h e d  v e r y  minimal tu i t io n  f e e s —a s  a d e l ib e r a t e  
a c t  d e s ig n e d  " to  e n s u r e  t h a t  no  d e s e r v i n g  s t u d e n t  is  d e n ie d  th e  o p p o r ­
t u n i t y  to  a t t e n d  th e  College so le ly  b e c a u s e  of th e  in a b i l i ty  to  p a y  
f e e s . " ^  T he  tu i t io n  was s e t  a t  $90 p e r  a n n u m  to  b e  pa id  in a d v a n c e
e a c h  t e r m .  T h e  r e g i s t r a t i o n  fee  o f  $10 fo r  all c o u r s e s  was a p p l ie d
3
a g a i n s t  a n n u a l  t u i t i o n .
I t  seem ed  d e s i r a b le  to o b ta in  th e  e x p e r t i s e  of an  e d u c a t io n a l  
a d m in i s t r a to r  w ith  wide e x p e r ie n c e  in  co llege  a d m in is t r a t io n  to a c t  a s  
c o o r d in a to r  of th e  p r o g r a m .  T he  man c h o s e n  fo r  th is  im p o r ta n t  r e s p o n ­
s ib i l i ty  was R oss  F o r d .  T h o u g h  n o t  o ff ic ia l ly  d e s ig n a te d  th e  C h ie f  
E x e c u t iv e  O f f ic e r ,  h e  s u c c e e d e d  b e c a u s e  o f  h is  m any co m p e ten c ie s  a n d  
sk i l ls  in d e s ig n in g  a v iab le  p ro g ra m  fo r  th e  c o l le g e .  He d e s ig n e d  a 
c h a r a c te r i s t i c a l l y  B e rm u d ian  p r o g ra m .  He was r a t h e r  op tim is tic  a b o u t  
th e  s u c c e s s  of th e  p r o g ra m ,  zealous  in im p lem en ting  i t ,  a n d  in s p i r a t io n a l  
to  f a c u l ty  a n d  s t a f f .
^B erm uda  S u n , 2 March 1974, p p .  1 -2 ; 3 J u ly  1974, p .  1; 5. 
19 O c to b e r  1974, p .  1; 7 D ecem ber 1974, p .  1.
‘‘B erm uda  College C a le n d a r .  1975-76 , p .  16.
J I b id . ;  in te rv ie w  with M ansfield  B ro c k .
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T h e  Social S ys tem  of B e rm u d a  College
With t h e s e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n ts  com p le ted  b y  th e  B o a r d , 
the  co llege  t u r n e d  to  t h e  t a s k  o f  d e f in in g  i t s  e d u c a t io n a l  sy s te m  p r im a r i ly  
in th e  a r e a s  o f  p e r s o n n e l ,  c u r r i c u lu m ,  a n d  f a c i l i t i e s .  One o f  t h e  f i r s t  
a c ts  was to i n c o r p o r a t e  th e  e x is t in g  i n s t i t u t i o n s — th e  fo rm e r  S ix th  
Form C e n t r e ,  th e  H otel C o llege ,  and  th e  B e rm u d a  T e c h n ic a l  I n s t i t u t e —  
in to  d e p a r t m e n t s .  T h e i r  new  d e s ig n a t io n s  w ere  th e  D e p a r tm e n t  o f  
Academic S t u d ie s ,  t h e  D e p a r tm en t  o f  Hotel T e c h n o lo g y ,  a n d  t h e  
D e p a r tm en t  o f  T e c h n o lo g y  a n d  Com m erce.
P e r so n n e l
The B o a rd  o f  G o v e rn o rs  th e n  t u r n e d  to  th e  im p o r ta n t  d u t y  o f  
se le c t in g  p e r s o n n e l .  T h e  m ajority  o f  p e r s o n n e l  was a n  i n h e r i t a n c e  
from th e  t h r e e  p r e v io u s  u n i t s .  The B o a rd  o f  G o v e rn o rs  t h e n  e m b a r k e d  
on a  r e c r u i t i n g  c a m p a ig n  to  o b ta in  t h e  a d d i t io n a l  p e r s o n n e l  r e q u i r e d .  
Em phasis  was on s p e c ia l i z a t io n , h ig h  academ ic  a c h ie v e m e n t  a n d  on 
B e rm u d ia n iz a t io n . In  th o s e  in s t a n c e s  w h e re  f o r e ig n e r s  w e re  u s e d  to  
fill sp e c ia l iz ed  a r e a s ,  i t  was a r r a n g e d  t h a t  B e rm u d ia n s  would u n d e r s t u d y  
th e  f o re ig n e r s  u n t i l  t h e y  h a d  a c q u i r e d  th e  n e c e s s a r y  p r o f i c ie n c ie s .
T h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  with B e rm u d ia n s  a b r o a d ,  c o n ta c t s  w ith  
i n s t i tu t io n s  of h i g h e r  l e a r n in g  a b r o a d ,  w ith  in d iv id u a ls  who h a d  good  
p ro fe s s io n a l  c o n t a c t s ,  a n d  th r o u g h  a s c r e e n in g  p r o c e s s ,  th e  f a c u l ty  
m em bers  w ere  f in a l ly  s e le c te d .  T he  f a c u l ty  in c lu d e d  a n u m b e r  o f  
p r o f e s s o r s  w ith  d o c to r a l  d e g r e e s .
When a p p o i n t m e n t s  h a d  b e e n  m a d e ,  t h e  c l e r i c a l  s t a f f  s e l e c t e d ,  
a n d  t h e  e q u i p m e n t  o b t a i n e d ,  t h e  B o a r d  p r e p a r e d  to f i n a l i ze  on  t h e  
s e l e c t io n  of t h e  s t u d e n t s — t h e  c i i e n t s  t o w a r d  whom all t h e s e  e n e r g i e s
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a n d  a r r a n g e m e n ts  h a d  b e e n  d i r e c t e d —th e  schoo l was offic ia lly  e s t a b l i s h e d  
to s e r v e  t h e i r  e d u c a t io n a l  n e e d s . S t u d e n t s  a r e  th e  most im p o r ta n t  
c o m p o n e n ts  of th e  soc ia l  s y s te m  of a s c h o o l .  T h e y  a r e  th e  im p o r ta n t  
f a c t o r . ^  T h is  th e  B o a rd  r e c o g n iz e d  a n d  i t  p ro v id e d  g u id e l in e s  f o r  
t h e  s e le c t io n  of th e  s t u d e n t  b o d y .  I t  a lso  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  p ro g ra m  w ould  b e  d e te rm in e d  b y  th e  se lec tio n  o f  a s t u d e n t  
b o d y  t h a t  w ould be  m o tiv a te d  to  s t r i v e  f o r  e x c e l le n c e  a n d  f o r  p o s i t iv e  
in te r a c t io n  b e tw e en  s t u d e n t  b o d y  a n d  f a c u l ty .
Most s t u d e n t s  w e re  well p r e p a r e d  fo r  co llege  a n d  p e r f o r m e d  
c r e d i t a b l y —w h e th e r  a t  th e  U n iv e r s i ty  P r e p a r a t i o n ,  U n iv e r s i ty  T r a n s f e r ,  
o r  th e  C a r e e r  P ro g ra m  le v e l .  T h e r e  w ere  som e, h o w e v e r ,  who w e re  
n o t  so well p r e p a r e d .  F o r  m ost of th e s e  t h e  e n t r a n c e  exam ina t ion  w as 
a r ig o r o u s  e x e r c i s e ,  t h o u g h ,  p a ra d o x ic a l ly ,  m any  c r i t i c s  r e f e r r e d  to 
th e  e a s y  adm iss ion  s t a n d a r d s  as  a  s ig n  of th e  in f e r io r i t y  of th e  c o l le g e .  
I t  s t i l l  h a d  no t  o c c u r r e d  to m any  m em bers  o f  th e  com m unity  t h a t  
B e rm u d ia n s  co u ld  o b ta in  a p r o g ra m  of s t u d i e s  s e c o n d  to  none  r i g h t  in 
t h e i r  own c o u n t r y . ^
T he  C u r r ic u lu m
T h e  B o ard  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  co llege  m u s t  h a v e  c le a r ly  d e f in e d  
p h i lo s o p h y ,  g o a ls ,  a n d  o b je c t iv e s  to g ive  it  d i r e c t io n  a n d  p u r p o s e  a n d  
th e  th e o re t ic a l  fo u n d a t io n  fo r  i ts  c u r r i c u l u m . I t  e n d e a v o r e d  to p r o v id e  
t h e s e  i n g r e d i e n t s  fo r  an  e f fe c t iv e  an d  e f f ic ie n t  p r o g ra m .  The s ta t e m e n t  
o f  th e  goa ls  of th e  C ollege  show s th re e  main e m p h a s e s :  (1) to m eet
^ S a n fo rd  W. R e i tm a n , E d u c a t io n ,  S o c ie ty  a n d  C h a n g e  ( B o s to n :  
Allyn & B acon , 1977), p.  406.
2
“ I n t e r v i e w  w i th  M ans f i e ld  B r o c k :  i n t e r v i e w  wi th  G e o r g e
C o o k ,  3 e r m u d a  C o l l e g e ,  P r o s p e c t ,  D e v o n s h i r e ,  5 J a n u a r y  L983.
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th e  n e e d s  of th e  com m un ity ;  (2) to p rom ote  life long  l e a r n in g ;  a n d  (3) 
to m eet th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  of i n d iv id u a l s .  To a c h iev e  th e  f i r s t ,  
th e  co llege  w ou ld  e n d e a v o u r  to p r o d u c e  g r a d u a t e s  who would  be 
c o m p e te n t  a n d  r e a d i ly  e m p loyab le ;  g r a d u a t e s  w ho would be  p r e p a r e d  
to a c c e p t  s u c c e s s f u l l y  th e  c h a l le n g e s  of t h e  b u s i n e s s ,  te c h n ic a l ,  a n d  
voca tiona l  s e c t o r s  o f  th e  c o m m un ity .
T h e  o b je c t iv e  o f  p ro m o tin g  l ife long  l e a r n in g  was to b e  met b y  
p r o v id in g  e x te n s io n  c o u r s e s  to  a s s i s t  a d u l t s  in  u p g r a d i n g  t h e i r  sk il ls  
a n d  in  r e t r a i n i n g  t h r o u g h  g e n e ra l  e d u c a t io n a l  a n d  o c c u p a t io n a l  
p r o g r a m s .  T h e  College would  e n d e a v o r  to  f a c i l i ta te  in d iv id u a l  p e r s o n a l  
d e v e lo p m e n t  t h r o u g h  i ts  p r o g r a m s .^  O th e r  f a c to r s  which would a lso  
s h a p e  th e  c u r r i c u lu m  in c lu d e d  th e  d e m a n d s  o f  s o c ie ty ,  th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  of th e  s t u d e n t s ,  a n d  o rg a n iz e d  s c h o la r ly  d i s c ip l in e s .  T h e s e  
d isc ip l in e s  w e re  d e s ig n a t e d  as  th e  D e p a r tm e n t  of Academic S t u d i e s , 
th e  D e p a r tm e n t  o f  Commerce a n d  T e c h n o lo g y ,  a n d  th e  D e p a r tm e n t  of 
Hotel T e c h n o lo g y .
C u r r ic u lu m  D esign
T he  c o u r s e  o f  s tu d i e s  was to  be th e  c h ie f  m eans by  w hich  th e  
e d u c a t io n a l  o b je c t iv e  was to  be  a c c o m p lish e d .  B u t  th e  c u r r ic u lu m  was 
d e s ig n e d  fo r  f a r  more th a n  a veh ic le  fo r  p r o d u c in g  e d u c a te d  men fo r  
s o c ie ty .  It was sp e c if ic a l ly  d e s ig n e d  to  p e r p e t u a t e  the  B erm uda  c u l t u r e .  
The c o u r s e  o f  s t u d y  r e v e a ls  t h a t  w h a t  t h e  d e s ig n e r s  t h o u g h t  th e  
p r o p e r  d ie t  f o r  th e  B e rm ud ian  s t u d e n t  was a c a re f u l  b le n d in g  of th e  
most d e s i r a b le  a t t r i b u t e s  o f  th e  N orth  A m erican  com m unity  co llege  a n d
I‘ 3 e r m u d a  C o l le ge  C a l e n d a r ,  1 9 7 5 - 7 6 .
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1
th e  B r i t i sh  C o llege  of F u r t h e r  E d u c a t io n .*
Time h a s  d e m o n s t r a te d  t h a t  i t  h a s  b e e n  p o ss ib le  to d ev e lo p  
c o u r s e  o f f e r in g s  a t  t h e  B erm uda  College w h ich  a re  sp e c if ic a l ly  d e s ig n e d  
to meet B e r m u d a 's  c u r r e n t  r e q u i r e m e n ts  a n d  a r e  f lex ib le  e n o u g h  to 
m eet c h a n g in g  n e e d s .  T he  p r o g ra m  o f  s tu d i e s  a t  th e  f i r s t  lev e l  of 
th e  tw o - y e a r  p r o g r a m  was know n a s  t h e  F re sh m a n  Y e a r  P ro g ra m .  
T h is  c o u rs e  p r e p a r e d  a  s u c c e s s fu l  s t u d e n t  to t r a n s f e r  to N o r th  America 
o r  to  go on to  co m p le te  'A' l e v e ls .  T h e  c o u r s e  o f f e r in g s  a r e  d i s c u s s e d  
below u n d e r  " R e p o r t  o f  P r o g r e s s . "
The e v o lu t io n  of th e  College d u r in g  i t s  f i r s t  f iv e  y e a r s  
d e m o n s t ra te d  th e  p o s i t iv e  w ays in w h ic h  t h a t  d ie t  was e n r i c h e d  by  
th e  im p lem en ta tion  o f  i t s  p r o g ra m .^
T h e  F i r s t  Y ea r  of B e rm u d a  College
F o r d 's  e f f o r t s  to d e s ig n  an  e f f e c t iv e  p r o g ra m  w e re  a d m ira b le .  
C r i t i c s  cou ld  p e r c e iv e  many of th e  w e a k n e s s e s  i n h e r e n t  in in t r o d u c in g  
s u c h  a p r o g ra m  o f  e d u c a t io n  in to  an  e n v i r o n m e n t  t h a t  was n o t  e n t i r e ly  
f r i e n d ly .  Y et t h e  f i r s t  y e a r s  show ed  m any  s ig n s  of g r e a t  p o s s ib i l i t i e s .
B ro c k  b u i l t  on  th e  s t r o n g  fo u n d a t io n  laid  down b y  F o r d .  By 
th e  en d  of t h e  f i r s t  y e a r  of i t s  e x i s t e n c e  th e  co llege  h a d  i s s u e d  i ts  
f i r s t  diploma a n d  h a d  d e m o n s t ra te d  i t s  p r o f i c ie n c y  in academ ic i n s t r u c ­
t io n .  Many o f  th e  goa ls  which had  b e e n  s e t  h a d  a l r e a d y  been  a c h ie v e d .
From all a c c o u n t s ,  B ro ck  was a d m ira b ly  s u i te d  fo r  h is  pos it ion  
as  the  h e a d  o f  th e  co lleg e .  As th e  P r in c ip a l  of S a n d y 's  S e c o n d a ry
^ B e r m u d a  S u n ,  23 F e b r u a r y  1 ° 7 4 ,  p .  4 ;  C o l le ge  C a l e n d a r ,
1 9 7 5 - 7 6 .
“ I b i d . ;  1 9 7 5 -7 6 ;  1976-77;  1 «77-7 S ;  197S-79;  1Q80-6I .
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School, B rock  h a d  p r o v e d  in h is  fo rm e r  ro le  t h a t  he was an  ab le  
e d u c a t io n a l  a d m i n i s t r a t o r  who was g r e a t l y  a d m ire d  a n d  r e s p e c t e d . 
T h e  es teem  in w h ich  he  was h e ld  d u r i n g  h i s  t e n u r e  as  P r in c ip a l  was 
show n by  th e  r e l u c t a n c e  of th e  schoo l  to  lo se  him to th e  c o l le g e .  
B ro c k  was j u d i c io u s ,  in n o v a t iv e ,  p e r s e v e r i n g ,  a n d  h a r d  w o r k in g .  He 
m ade an  im p r e s s iv e  f ig u r e  as  th e  h e a d  o f  t h e  C o llege .  B u t  p e r h a p s  
h is  most e n d u r i n g  t r a i t  was h is  s y m p a th e t i c  r e g a r d  fo r  o t h e r s , a t r a i t  
w hich  p r o v e d  a n  a s s e t  to  h is  a d m in is t r a t io n  d u r i n g  th e  b i r t h  p a in s  of 
th e  College . T h is  r e g a r d  was e v id e n t  w h e t h e r  h e  was d e a l in g  w ith  
a d m in i s t r a to r s ,  w ith  f a c u l ty ,  s t a f f ,  o r  s t u d e n t s ,  o r  th e  g e n e r a l  p u b l i c .  
He p ro v e d  to  b e  a c o n s c ie n c io u s  a d m i n i s t r a t o r ,  a man of p r in c ip le  who 
was firm y e t  s e n s i t i v e  to th e  n e e d s  of o t h e r s  d e s p i t e  th e  m an y  f r u s ­
t r a t i n g  m oments t h a t  a r e  in e v i ta b le  in  s u c h  a  n o v e l  p r o je c t .  He may 
n o t  be in c lu d e d  in  t h e  halls  of fame a s  th e  g r e a t e s t  e d u c a t o r  of t im e s , 
b u t  th e r e  was n o n e  b e t t e r  f i t t e d ,  e i t h e r  b y  e x p e r i e n c e  o r  b y  p e r s o n a l  
id e a l s ,  fo r  th e  p o s t . ^  He h a d  done  a com m endab le  job b y  th e  e n d  of 
th e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  co llege .  He h a d  s e t  th e  co llege  on i t s  c o u r s e  
a n d  fe lt  a m e a s u re  o f  s a t i s fa c t io n  in h i s  a c c o m p l i s h m e n ts .
T he  C o n t in u u m : H a l le t t 's  A d m in is t ra t io n
B rock  who was a lw ays r e a d y  to  a c c e p t  c h a l le n g e s  fo r  w id e r  
s e rv ic e  a c c e p te d  t h e  a d m in is t ra t iv e  p o s t  a s  th e  P e rm a n e n t  S e c r e t a r y  
fo r  E duca tion  in  1977 .^  Two fo rm idab le  t a s k s  now  faced  th e  B oard  of
^ In te rv ie w  w ith  Cook a n d  w ith  S ta n le y  R a t t e r a y ,  Ham ilton, 
B e rm u d a ,  6 J a n u a r y  1983.
^ I n t e r v i e w  w i t h  B r o c k .
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D ir e c to r s .  T he  f i r s t  on e  was to k e e p  th e  co llege  fu n c t io n in g  e f f e c t iv e ly ;  
th e  s e c o n d ,  a n d  p r o b a b l y  m ore d i f f ic u l t  t a s k ,  w as to  f ind  a s u i t a b le  
r e p la c e m e n t—som eone  a c c e p ta b le  to th e  c o n c e p t  of B e rm u d ia n iz a t io n  
who would s e e k  to a c h ie v e  c o n t in u i ty  in  th e  p r o g ra m .  T h is  was 
c o n s id e r e d  v i ta l  f o r  th e  s u c c e s s fu l  o p e ra t io n  o f  a  n e o p h y te  p r o g r a m .*  
T h e  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  p o s t  a t t r a c t e d  m an y  a p p l i c a n t s ;  h o w e v e r ,  
th e  B oard  s e le c te d  a  B e rm u d ia n  of v a r ie d  e d u c a t io n a l  a d m in is t r a t iv e  
e x p e r ie n c e s  a t  s e v e r a l  l e v e l s .  Hollis H a lle t t  h a d  p r o v e d  h is  c a p a b i l i t ie s  
a s  a  s c h o la r .  He a t t e n d e d  S a l tu s  G ram m ar S c h o o l ,  from w hich  h e  h a d  
g r a d u a t e d  with d i s t i n c t i o n . D u r in g  World War II h e  w en t to  C a n a d a  
w h e r e  he a t t e n d e d  t h e  U n iv e r s i ty  of T o r o n to  a n d  ga in e d  a M a s te r 's  
d e g r e e  in P h y s i c s .  L a t e r ,  h e  s tu d i e d  in  E n g la n d  a n d  e a rn e d  a  d o c to r a l  
d e g r e e .  He r e t u r n e d  to  C a n a d a  in 1951 a n d  soon  a c c e p te d  th e  p o s t  
o f  l e c t u r e r  a t  h i s  alma m a te r ;  l a t e r  h e  becam e a full p r o f e s s o r .  
D u r in g  th is  time h e  becam e i n t e r e s t e d  in  a d m in is t r a t io n  d u e  to  th e  
m any  o p p o r tu n i t i e s  h e  h a d  to  be e x p o s e d  to  th e  v a r io u s  a s p e c t s  of 
th e  a d m in is t r a t iv e  f ie ld .  He was a p p o in t e d  A ssoc ia te  Dean o f  A r ts  
a n d  Sc iences  a n d  th e n  l a t e r  P r in c ip a l  o f  U n iv e r s i ty  C o llege ,  th e  o ld e s t  
co llege  in th e  u n i v e r s i t y .  He he ld  th e  p o s t  fo r  s e v e n  y e a r s .  I t  was 
d u r i n g  his t e n u r e  in th is  c a p a c i ty  t h a t  he  was u r g e d  to r e t u r n  home 
a n d  to  d ev o te  h is  s e r v i c e s  to th e  c h a l le n g e  o f  p ro v id in g  a d e q u a te  
p r e p a r a t i o n  fo r  t h e  local p o p u la t io n  in a local e n v i r o n m e n t .  His i n t e r e s t s  
e x te n d e d  no t  o n ly  to  th o s e  s t u d e n t s  a t  th e  College b u t  a lso  in a 
sp e c ia l  way to  th o s e  in d iv id u a ls  who w ere  c u r r e n t l y  em ployed  a n d  who 
n e e d e d  to r e - t r a i n  o r  u p g r a d e  t h e i r  s k i l l s .  He in fu s e d  life in to  the
* I b i d . ,  p . 2 1 .
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e x is t in g  p ro g ra m  of a d u l t  e d u c a t io n  a n d  with th e  a b le  a s s i s ta n c e  of 
Michael B ro o k e ,  t h e  D i r e c to r  of th e  E x te n s io n ,  s u c c e e d e d  in d e s ig n in g  
a v iab le  model w hich  a t t r a c t e d  a l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  w o rk in g  fo rc e  
of B e rm u d a .  In  a few y e a r s  th e  e n ro l lm e n t  in t h i s  a r e a  of e d u c a t io n  
clim bed to  2 ,0 0 0 ,  a p p ro x im a te ly  12 to  15 p e r c e n t  o f  t h e  w ork  f o rc e — an  
e n v ia b le  r e c o r d  w hen  co m p a red  w ith  t h o s e  o f  C a n a d a  a n d  th e  USA.^
R e p o r t  of P r o g r e s s  
T h e  D e p a r tm e n t  of A cadem ic S tu d ie s  
In i t ia l ly  t h e  c u r r ic u lu m  of th e  D e p a r tm e n t  o f  Academic S tu d ie s  
was d e s ig n e d  to accom m odate  more r e a d i ly  th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  of 
th e  m ajo r i ty  of B e rm u d ia n  s tu d e n t s  c o n t in u in g  s tu d i e s  in C a n a d ia n  
an d  US u n i v e r s i t i e s  w i th  a d e f in i te  b ia s  to w a rd  th e  G e n e ra l  C e r t i f ic a te  
of E d u c a t io n  a t  A d v a n c e d  Level in an  e f f o r t  to s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n ts  
fo r  adm iss ion  to  th e  f i r s t  y e a r  of a  B r i t i s h  u n i v e r s i t y  c o u r s e  o r  to a 
f u r t h e r  s ta g e  of a f o u r r y e a r  c o u r s e  a t  a N o r th  A m erican  i n s t i t u t i o n .  
T he  f re s h m a n  y e a r  was an  in te n s iv e  o n e - y e a r  p r o g r a m ,  one  s p e c if ic a l ly  
s t r u c t u r e d  to  p r o v id e  a  so lid  academ ic  f o u n d a t io n .  I t  was " d e s ig n e d  
to b e  t h e  e q u iv a l e n t  of th e  f i r s t  y e a r  of f o u r - y e a r  Am erican a n d  
C a n a d ian  co lleges  a n d  u n i v e r s i t i e s . "  I t  in c lu d e d  c o u r s e s  in :  E n g l ish
l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  in social s c i e n c e ,  m o d e m  l a n g u a g e s ,  m a th e ­
m at ic s ,  c o m p u te r  s c ie n c e ,  p u re  s c ie n c e ,  a r t ,  a n d  the  h u m a n i t ie s .  
The adm iss ion  r e q u i r e m e n ts  to th is  p ro g ra m  w ere  th e  o b ta in in g  of 
u p p e r  lev e l  p a s s e s  in a t  le a s t  five r e l e v a n t  s u b je c t s  of the  G e n e ra l
^ In te rv ie w  with A. C . Hollis H a l le t t ,  B erm uda  C o llege ,  P r o s p e c t .  
D e v o n s h i re ,  2 S e p te m b e r  1982; in te rv ie w  with  Michael B ro o k e ,  B e rm u d a  
C o llege ,  P r o s p e c t ,  D e v o n s h i re ,  18 A u g u s t  1982.
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C e r t i f ic a te  of E d u c a t io n  as  O r d in a r y  L ev e l.  ^
By th e  b e g in n in g  of th e  s e c o n d  y e a r  o f  th e  i n t e g r a t i o n  of th e  
th r e e  i n s t i t u t i o n s ,  1976-1977, some m a rk e d  c h a n g e s  w ere  e v i d e n t ,  bo th  
in th e  e f f o r t s  to  c o n so lid a te  a n d  to  em ploy  in n o v a t iv e  p r a c t i c e s . T he  
college time t a b le  was f u r t h e r  r e f in e d  "to  c o r r e s p o n d  m ore c lo se ly  to 
th e  com m unity  co llege  m odel, a n d  to  e x t e n d  e v e n  f u r t h e r  t h e  p ra c t ic e  
of m u tu a l  s e r v i c in g  a n d  s u p p o r t  b y  e a ch  of t h e  t h r e e  c o n s t i t u e n t  
d e p a r t m e n t s .
U n d e r  th e  l e a d e r s h ip  of i t s  in g e n io u s  h e a d ,  G. L .  C ook , a 
g r e a t  d e a l  of p r o g r e s s  was made to w a rd  re c o g n i t io n  of t h e  D e p a r tm e n t  
of Academic S tu d ie s  b y  in s t i tu t io n s  of h i g h e r  e d u c a t io n  a b r o a d .
Cook h a d  a lw ays  b e e n  an  a d v o c a te  of academ ic  e x c e l l e n c e . 
T h is  a d v o c a c y  led  him to p u r s u e  t h e  p o s s ib i l i ty  o f  a c c r e d i t a t i o n  from 
a N o r th  A m erican  a c c r e d i t in g  a s s o c ia t io n .  B ro c k  h a d  in i t i a t e d  th e  
s e a r c h .  Cook c o n t in u e d  to  e x p lo r e  th e  p o s s ib i l i t i e s .  T h e r e  was a 
g r e a t  dea l  o f  d i s c u s s io n  on th e  m a t t e r .  T he  a c c r e d i t in g  b o d ie s  were 
sy m p a th e t ic  b u t  w ere  n o t  in c l in e d  to m odify  t h e i r  po lic ies  to  accom m odate  
B e rm u d a .  A c c re d i ta t io n  with  s u c h  a s s o c ia t io n s  was v i r tu a l ly  im p o ss ib le .
B oth  B ro c k  a n d  Cook w ere  d e te rm in e d  to f ind  a v iab le  a l t e r n a ­
tive  fo r  p r o v id in g  c r e d ib i l i ty  a n d  p r e s t i g e  fo r  th e  new c o l le g e .  B ro c k 's  
r e s ig n a t io n  a t  th e  e n d  of th e  f i r s t  y e a r  o f  o p e ra t io n  le f t  Cook to p lay  
a m ajor ro le  in r e s o lv in g  th e  p ro b le m . If a c c r e d i t a t io n  c o u ld  no t be 
a c h ie v e d  p e r  s e ,  th e n  th e  College would s e e k  d i r e c t  a ff i l ia t ion  with 
p r e s t ig io u s  co lleges  a n d  u n i v e r s i t i e s  a b r o a d .  Com m unication  was
^"Ministry of E d u c a t io n ,  A n n u a l  R e p o r t ,  1976-77 , p .  16.
->
“ I n te r v ie w s  with B ro c k .  C ook , an d  H a ile t t .
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in i t ia te d  w ith  McGill U n iv e rs i ty  in M o n trea l ,  C a n a d a ;  C o rn e l l  a n d  
P r in c e to n  U n iv e r s i t i e s  in  the  USA, s e v e r a l  in s t i tu t io n s  of h i g h e r  l e a r n in g  
in E n g la n d ,  p a r t i c u l a r l y  in p o l i t e c h n ic s , a n d  a t  l e a s t  some u n i v e r s i t i e s  
in S c o t la n d .  Each  o f  them  was f a v o r a b ly  im p re s s e d  a n d  s h o w e d  i ts  
w il l ingness  to  a f f i l ia te  with th e  co l le g e  a f t e r  c a re fu l ly  s tu d y i n g  th e  
c u r r i c u lu m .  T h e y  w e n t  e v e n  f u r t h e r  a n d  d e c la r e d  th e i r  w i l l in g n e s s  to  
a t t r a c t  g r a d u a t e s  o f  B e rm u d a  C o l leg e .  S u c h  d ia logue  r e s u l t e d  in  th e  
po licy  most of t h e s e  i n s t i tu t io n s  a d o p t e d ,  t h a t  th e  s u c c e s s f u l  com ple tion  
of th e  tw o - y e a r  p r o g r a m  a t  B e rm uda  C ollege  made th e  s t u d e n t s  e l ig ib le  
fo r  adm ission  a t  " d i f f e r e n t  lev e ls  a n d  in  a v a r i e ty  of p r o g r a m s  a t  
u n iv e r s i t i e s  a n d  c o l le g e s  in th e  U n i ted  K ingdom , C a n a d a ,  th e  U n ited  
S ta te s  an d  e l s e w h e r e . "
T he  m a jo r i ty  o f  th e  co llege  g r a d u a t e s  h a v e  p u r s u e d  f u r t h e r  
ed u c a t io n  w ith  g r a t i f y i n g  r e s u l t s .  I n d e e d ,  t h e i r  o v e ra l l  p e r f o r m a n c e  
h a s  been  so com m endab le  t h a t  t h e  p r o g ra m  h a s  g a in e d  c r e d i b i l i t y  in 
th e  a b o v e -m e n t io n e d  c o u n t r i e s  a n d  in o t h e r s .  G ra d u a te s  of th e  co llege  
a r e  e a g e r ly  s o u g h t  a n d  a re  in g r e a t  d em a n d  in v a r io u s  i n s t i t u t i o n s  of 
l e a r n in g —in c lu d in g  some of the  m ost p r e s t ig io u s  o n e s .  T h e  e x c e l le n t  
academ ic a c h ie v e m e n t  o f  the  g r a d u a t e s  h a s  b r o u g h t  g r e a t  c r e d i t  to th e  
in s t i tu t io n  d e s p i t e  i t s  fa i lu re  to  g a in  adm ission  to t h e  Am erican 
a c c r e d i t in g  a s s o c i a t i o n s .^
A d u l t  a n d  I n te r n a t io n a l  P rog ram s 
T he  sam e k in d  of q u a l i ty  p e r fo rm a n c e  is a lso  n o te d  in th e  
a d u l t - e d u c a t io n  p r o g r a m .  T h o u g h  m ost of th e  p ro v is io n s  f o r  a d u l t s  to 
o b ta in  u n i v e r s i t y  c r e d i t  for k n o w le d g e  w h e r e v e r  l e a rn e d  o r  to u p g r a d e
AI b i d .
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t h e i r  academ ic  sk il ls  a n d  ac co m p lish m e n ts  h a v e  been  p h a s e d  o u t  of th e  
Academic c o u r s e  d u r i n g  th e  d e v e lo p m e n ta l  p r o c e s s ,  to  e n h a n c e  the  
s t a t u s  of t h e  academ ic  p r o g ra m .  P ro v is io n s  a long  th e s e  l in e s  a re  
made a v a i la b le  t h r o u g h  th e  a d u l t  e d u c a t io n  p ro g ra m s .^
T h r o u g h  i ts  R o ta ry  I n te r n a t io n a l  Y outh  E x c h a n g e  P ro g ra m m e ,  
th e  D e p a r tm e n t  of Academic S tu d ie s  p r o v id e s  an  "U n e q u a lle d  l e a r n in g  
e x p e r i e n c e . "  T h e s e  o p p o r tu n i t i e s  f o r  p o s i t iv e  e x c h a n g e  of id e a s  a n d  
o b s e rv a t io n  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  f o s t e r  h u m an  u n d e r s t a n d i n g  a n d  good 
will a n d  p r o v id e  a m ean in g fu l  a n d  u n iq u e  e x p e r i e n c e .  T h e y  a lso  
e n h a n c e  p e r s o n a l  g ro w th  a n d  c h a n g e  o n e 's  ou tlook  on l i f e .  S e v e ra l  
B e rm u d a  y o u t h  h a v e  h a d  th e  p r iv i le g e ,  o f  l iv ing  with fam ilies  in o t h e r  
l a n d s ; some h a v e  h a d  th e  o p p o r tu n i ty  to  l ive  w ith  a n d  accom m odate  
y o u th  from  s u c h  c o u n t r i e s  a s  A u s t r a l ia ,  H olland , a n d  J a p a n . ^  T h is  
h a s  f o s t e r e d  a  s p i r i t  o f  in te r n a t io n a l  good will a n d  r e s u l t e d  in p e rm a n e n t  
f r i e n d s h i p s  a n d  t i e s .
T he  D e p a r tm e n t  of Com m erce a n d  T echno logy
T h e  new  d e s ig n a t io n  fo r  th e  com m ercial sec t ion  of th e  B e rm u d a  
T e c h n ic a l  I n s t i t u t e ,  w hen  it becam e a d e p a r tm e n t  of t h e  B e rm u d a  
C ollege , w as th e  D e p a r tm e n t  o f  C om m erce an d  T e c h n o lo g y .  As th e  
d e p a r tm e n t  slowly c h a n g e d  i ts  f u n c t i o n , in d u s t r i a l i s t s  b e g a n  to  see 
th a t  th e  new  d e p a r tm e n t  co u ld  p r o v id e  th e  sk il led  m a n a g e r ia l  l a b o r  
t h a t  was n e e d e d .  B ecau se  o f  i ts  g r e a t e r  e m p h as is  on s c ie n c e  in 
i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s ,  th e  d e p a r tm e n t  w as p e rc e iv e d  as  h a v in g  a  more
^ I b i d . ;  in te rv ie w  with Michael B ro o k e ,  B erm uda C o l leg e ,  P r o s ­
p e c t ,  D e v o n s h i re ,  14 A u g u s t  1982.
i
“ I n te rv ie w  with  Cook.
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social fu n c t io n  s ince  i ts  goal was to  s u p p ly  t r a in e d ,  local h u m a n - r e s o u r c e  
p e r s o n n e l  f o r  th e  la b o r  fo rc e  o f  v a r io u s  o c c u p a t io n s .^
T h e  c u r r i c u lu m  was r e s t r u c t u r e d  with  ad v ic e  from loca l  b u s i n e s s  
to make m ore  r ig o r o u s  d e m a n d s  on  t h e  s t u d e n t s '  e f f o r t s  a n d  to a d o p t  
s t r i c t e r  p o l ic ie s  fo r  p e r io d ic  a n d  t e rm in a l  e v a lu a t io n .  T h e  C i ty  a n d  
G uilds E x a m in a t io n ,  a n  e x te r n a l  e x a m in a t io n  se t  in E n g la n d ,  was a d o p te d  
a s  th e  m ain  i n s t r u m e n t  fo r  t e rm in a l  e v a lu a t iv e  c r i t e r i a .  T h e  C ity  a n d  
G uilds  E x a m in a tio n s  w ere  s u p p le m e n te d  b y  a sy s te m  o f  local e x a m in a t io n s  
jo in t ly  o r g a n iz e d  b y  th e  B o a r d ,  t h e  C o llege ,  a n d  p r o fe s s io n a l  a n d  
b u s in e s s  a s s o c ia t io n s .  T h u s  t h e  l in k  b e tw e en  i n d u s t r y  a n d  te c h n ic a l  
e d u c a t io n  was s t r e n g t h e n e d  a s  b u s in e s s m e n  s a t  on v a r io u s  r e l e v a n t  
co m m it tee s ,  a c te d  in  a d v is o r y  c a p a c i t i e s ,  a n d  d o n a te d  e q u ip m e n t  to  
th e  c o l le g e .^
T h e  small s ize  of th e  co l le g e  c la s s e s  allowed fo r  in d iv id u a l  
a t t e n t io n  a n d  fo r  d e s ig n in g  a p r o g r a m  w hich would p r o v id e  "as m uch  
c o n t in u o u s  a s s e s s m e n t  of th e  s t u d e n t ' s  p e r fo rm a n c e  as  p o s s ib l e ,  r a t h e r  
th a n  r e ly in g  on f ina l  e x a m in a t io n s  a lo n e .  The d e p a r tm e n t  now o f f e r s  
an  im p r e s s iv e  n u m b e r  o f  d iv e r s i f i e d  c o u r s e s  in i ts  Com m erce a n d  
T e c h n o lo g y  d iv i s io n s .
T h e  D e p a r tm e n t  of Com m erce  a n d  T echno logy  d e f in e s  i ts  m ajor 
fu n c t io n  a s  " th e  p r e p a r a t io n  o f  s t u d e n t s  fo r  em ploym ent in  i n d u s t r y  
a nd  c o m m e rc e ."  T he  p ro g ra m  fo r  fu ll - t im e  s tu d e n t s  c o v e r s  a w ide 
an d  d iv e r s i f i e d  r a n g e ;  from " th e  p r e p a r a t o r y  s ta g e s  of th e  p ro g ra m  to
^ In te rv ie w  with G u i s h a r d .
“T b i d . ; Commerce R eD ort ,  F e b r u a r v  1974, p .  23; Mav 1975 ,
p .  9 .
^ B e rm u d a  College C a le n d a r ,  1978-79 , p .  4.
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the  a d v a n c e d  s ta g e s  c u lm in a t in g  in th e  o b ta in in g  of th e  Diploma of 
A c c o u n t in g  a n d  E x e c u tiv e  S e c r e t a r i a l  C e r t i f i c a te  c o u rs e  a n d  a C e r t i f i c a te  
p ro g ra m  in B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .
T h e  te c h n ic a l  c o u r s e s  p r o v id e  a wide r a n g e  of o p p o r tu n i t i e s  
fo r  d e v e lo p in g  o ccu p a tio n a l  s k i l l s  in c lu d in g  m otor m e c h a n ic s ,  e le c t r ic a l  
an d  a s s o c i a t e d  e le c tro n ic  s k i l l s ,  a n d  t h e  allied  t r a d e s  in loca l  c o n ­
s t r u c t i o n  .
"A d d i t io n a l ly  t h e r e  is a  t h r i v i n g  A r t  D e p a r tm en t  a n d  a c r e a t iv e  
D re ss  a n d  D esign  D e p a r tm en t  w h e r e  w o rk  is  bo th  c u l t u r a l  a n d  v o ca ­
t io n a l ."  A c e r t i f i c a te  in m usic  is  a lso  a v a i la b le .  T h e  m u sic  p ro g ra m  
is d e s ig n e d  to  p ro v id e  a s o u n d  p r a c t i c a l  a n d  th e o re t ic a l  k n o w le d g e  of 
an d  s k i l l s  in  com m ercial m u s ic . G r a d u a te s  a r e  p r e p a r e d  f o r  w ork  in 
B e rm u d a  o r  a b r o a d  as  i n s t r u m e n t a l i s t s , o r c h e s t r a  l e a d e r s , c o m p o s e r s , 
o r  p e r s o n n e l  m a n a g e rs  in th e  com m erc ia l  f ie ld  of e n te r t a in m e n t  in  h o t e l s , 
r a d io ,  r e c o r d i n g  o r  T .V .  s t u d i o s ,  n i g h t  c lu b s ,  s u p p e r  c l u b s ,  o r  fo r  
s tu d y  a b r o a d . 2
As in  all o th e r  d e p a r t m e n t s  of t h e  C ollege , th e  main o b je c t iv e  
is to im p ro v e  th e  q u a l i ty  of t h e  o f f e r i n g s .  T he  diploma p r o g r a m s  a re  
d e m a n d in g  a n d  five p a s s e s  a t  C ollege  e n t r y  level a r e  r e q u i r e d  for 
q u a l i fy in g  f o r  th e  d e g r e e .  S t u d e n t s  w i th  few er  th a n  five p a s s e s  may 
be a d m i t t e d  to  C e r t i f ic a te  P r o g r a m s .  T h e  Diplomas in A c c o u n t in g  an d  
in B u s in e s s  S tu d ie s  a re  d e s ig n e d  to lay  th e  foundation  fo r  e n t r y  in to  
the  t r a i n i n g  p ro g ra m s  of s p e c i f ic  p r o fe s s io n a l  a s s o c i a t i o n s .2
^ B e rm u d a  College C a l e n d a r ,  197 6 -7 7 , p .  3.
2I b i d . ;  1980-81, p .  32.
^ B e rm u d a  College C a l e n d a r ,  1980 -31 , p . 27.
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"T h e  p r o g re s s iv e  c h a n g e s  acco m p lish ed  in th e  e d u c a tio n a l 
p ro v is io n s  h a v e  b een  s u p p o r te d  b y  th e  in tro d u c tio n  o f p sy c h o lo g ic a l, 
r e s e a r c h ,  g u id a n c e , an d  c o u n s e lin g  s e r v ic e s ,  th e  e s ta b l is h m e n t  of 
l ib r a r ie s  a n d  r e s o u r c e  c e n te r s ." ^  T h is  e n h a n c e s  th e  o p p o r tu n i t ie s  fo r 
B e rm u d ia n s  to  re c e iv e  q u a lity  h ig h e r  e d u c a tio n  a t  hom e.
T he D ep a rtm en t o f  H o te l T ech n o lo g y
T h e  D e p a r tm e n t of H otel T e c h n o lo g y  a lso  r e p o r te d  a com m endable 
g ro w th  r e c o r d  s in c e  i t  becam e a  d e p a r tm e n t  of th e  B e rm u d a  C ollege in
1974. J a c k  G re e n le e s , th e  p r in c ip a l  o f  th e  h o te l schoo l a t  th e  time of 
th e  t r a n s i t io n ,  a n d  h is  s u c c e s s o r ,  M a rtin  B a rn e s , m ade m any  c h a n g e s  
in th e  p h y s ic a l  am en itie s  an d  th e  c u r r ic u lu m .^  It w as Neil H a n sfo rd  -  
S m ith , h o w e v e r ,  who re v o lu tio n iz e d  th e  d e p a r tm e n t a n d  s e t  in on a 
p r o g re s s iv e  c o u r s e .  D uring  H a n s fo rd -S m ith 's  t e n - y e a r  te rm  as  head  
of th e  D e p a r tm e n t from  1964 to  1974, t h e  p u b lic  in te r e s t  in th e  co llege 
in c r e a s e d ,  a n d  th e  en ro llm en t r o s e  s ig n if ic a n tly  so th a t  th e r e  was 
n eed  fo r  p r o v id in g  l a r g e r  fa c i li t ie s .
U n d e r  H a n s fo rd -S m ith 's  a d m in is t r a t io n , th e  c o lleg e  a lso  won 
th e  d is t in c t io n  o f b e in g  th e  o n ly  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n  o u ts id e  th e  
U n ited  K ingdom  to be re c o g n iz e d  b y  th e  Hotel a n d  M otel A ssocia tion  
of A m erica a n d  th e  Hotel C a te r in g  a n d  In s t i tu t io n a l  M anagem en t A ssoci­
a tion  o f G re a t  B r i ta in .^
T h e  D e p a rtm en t of H otel T ec h n o lo g y  a lso  " o f fe rs  th re e
^ In te rv ie w  w ith  H a lle tt.
“ B e rm u d a , D ep artm en t of E d u c a tio n , P ro s p e c tu s  o f th e  B erm uda 
Hotel a n d  C a te r in g  C ollege ( P r o s p e c t ,  B erm u d a : B erm uda  C o lle g e ) .
^ D o n a ld  L e a v y ,  " T h e  H i s t o r y  o f  B e r m u d a ' s  Hote l  a n d  C a t e r : :  g 
E d u c a t i o n , "  T h e  Y o u n g  H o te l i e r  1 ( S p r i n g  1976) :4 .
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p ro g ra m m e s  in o r d e r  to p r e p a r e  s tu d e n ts  fo r  em ploym ent in  th e  B erm uda
Hotel a n d  C a te r in g  I n d u s t r y ." ^  T he h ig h  le v e ls  o f p e rfo rm a n c e
d e m a n d e d  from  s tu d e n ts  o f th is  d e p a r tm e n t  h a s  g iv e n  i t  a p o s it iv e ly
a l te re d  im a g e . T he  te n d e n c y  to  assu m e t h a t  te c h n ic a l e d u c a tio n  p e rfo rm s
a r e s id u a l  fu n c t io n , p ic k in g  u p  th e  t a s k s  th a t  o th e r  s e c tio n s  o f th e
e d u c a tio n a l sy s te m  w ere  u n a b le  o r  u n w illing  to  d o , i s  r a p id ly  b e in g
c h a n g e d .  T h e  new  ty p e  o f e d u c a tio n a l in s t i tu t io n  w h ich  w as d e s ig n e d
as  an  in te g r a l  a n d  e q u a lly  c o n tr ib u t in g  p a r t  o f th e  c o lle g e , h a s  now
2
a c h ie v e d  fu ll  r e c o g n itio n .
S to n in g to n  fa c ilitie s
I t  w as d u r in g  th e  f i r s t  y e a r  o f co llege  o p e ra t io n s  th a t  th e  
n eed  to  p ro v id e  m ore s p a c io u s  fa c ili tie s  fo r  th e  d e p a r tm e n t  a n d  to  
c r e a te  a  c o lleg e  e n v iro n m e n t becam e m ore a c u te .  T h e  D e p a r tm e n t of 
Hotel T e c h n o lo g y  was e x p e r ie n c in g  g ro w th  a n d  g e n e ra l  a c c e p ta n c e  in 
th e  com m u n ity  d e s p ite  th e  in a d e q u a te  fa c ili tie s  p ro v id e d .  Some le g is ­
la tiv e  a c tio n  was n e e d ed  to  fa c ili ta te  i ts  g ro w th  a n d  o p e ra t io n s .  T he 
b as ic  q u e s tio n  w as, What s i te  sh o u ld  be ch o sen  fo r  th e  h o te l c u rr ic u lu m ?  
A r e la te d  q u e s tio n  w as , W hat w ould be th e  " b e s t"  s i te  fo r  a c e n tra l iz e d  
a re a  f o r  a ll d e p a r tm e n ts?  I t  w as e v id e n t  th a t  e x p a n s io n  c o u ld  n o t be 
c a r r ie d  o u t  on th e  e x is t in g  p re m is e s . In  F e b ru a ry  1974, th e  m a tte r
was p r e s e n te d  to  th e  C a b in e t b y  th e  M in is te r  fo r  E d u c a t io n , G loria
M cPhee. A C a b in e t S u b -C o m m ittee  was form ed to  c o n s id e r  th e  p ro p o sa ls  
of th e  M in is te r . A fte r  c o n s u lt in g  w ith  th e  M in is try , th e  B oard  of 
G o v e rn o rs ,  a n d  th e  Hotel A sso c ia tio n , th e  M in is te r s u b m itte d  p ro p o sa ls
H b i d .  , p .  13.
2
“ I n t e r v i e w  w i th  G u i s h a r d .
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to th e  su b -c o m m itte e . One o f th e  m ain reco m m en d a tio n s  was th a t  a 
c e n tr a l iz e d  b o d y  sh o u ld  be s e t  u p  to  c o o rd in a te  a n d  fa c ili ta te  th e  
e d u c a t io n a l  p ro g ra m s  of th e  th r e e  d e p a r tm e n ts  o f  th e  c o lle g e . T h is  
w ould e n h a n c e  i ts  u til ity  a n d  i ts  a b i l i ty  to  m eet th e  m any  dem an d s 
b e in g  p u t  on  i t  b y  th e  d e v e lo p m e n ts  in  s o c ie ty . T h e  s p e c if ic s  in c lu d e d  
th e  econom ics o f a u n ifie d  c a m p u s  to  e lim inate  d u p lic a tio n  o f m any 
f a c i l i t ie s .^  T h e  le g is la to rs  a c c e p te d  th e  rec o m m e n d a tio n s  of th e  
s u b -c o m m itte e  a n d  a d m in is tra t iv e  a c tio n  soon fo llo w ed . T h e  recom ­
m e n d a tio n s  q u ic k ly  becam e th e  c e n te r  o f  a p o litic a l a n d  so c ia l b a t t le .  
In  s e e k in g  fo r  th e  "ideal" s i t e ,  th e  C om m ittee d e c id e d  t h a t  la n d  a lre a d y  
ow ned  b y  th e  G overnm en t w ou ld  be th e  m ost f e a s ib le — a t  le a s t  in 
te rm s  o f  eco n o m ics . T he  n o r th e r n  s lo p e s  of th e  G o v e rn m e n t H ouse 
la n d  w as th e  f i r s t  c h o ice ; th e  fa c ili t ie s  a t  th e  A d m ira lty  H ouse w ere 
reco m m en d ed  a s  a v iab le  a l t e r n a t iv e .  T h is  d e c is io n  a ro u s e d  in te n s e  
soc ia l a n d  p o litic a l fee ling  th r o u g h o u t  th e  is la n d . P e t i t io n s  p ro te s t in g  
th e  rec o m m e n d a tio n s  w ere c i r c u la te d  a n d  la te r  s u b m it te d  to  th e  le g is ­
l a t u r e .  D elays an d  a rg u m e n ts  fo r  a n d  a g a in s t  th e  p ro p o s e d  s ite s  
ev e n  w ith in  th e  r a n k s  of th e  r u l in g  p a r t y  c re a te d  f u r t h e r  o b s t r u c t io n s .  
P ro p o s a ls  w ere  su b m itte d  b y  h o te ls  recom m end ing  t h e i r  in d iv id u a l 
p r o p e r t ie s  a s  a p o te n tia l s i t e .  T h e se  h o te l s i te s  p ro v e d  in a d e q u a te  o r  
u n a c c e p ta b le  e i th e r  in te rm s  o f c o s t  e f fe c tiv e n e s s  o r  lo c a t io n . The 
d e b a te s  in  P a rliam en t w ere  lo n g , im p a ss io n e d , a n d  o f te n  u n p r o d u c t iv e .  
P o litica l a n d  soc ia l p r e s s u r e  w as so in te n s e  t h a t  th e  p ro p o sa l  was 
te m p o ra r i ly  t a b le d . ^
^B erm u d a  S u n , 26 J u ly ,  12 A u g u s t ,  15 N ovem ber 1975; VlcPhee, 
" R e c o lle c tio n s ,"  p . 1; Roval G a z e t te , 4 , 5, 7 , 3 , 12 A u g u s t 1°75.
“ I b id .
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H o w e v er, th e  B oard re c o g n iz e d  th e  u rg e n c y  o f p ro v id in g
a d e q u a te  c o lle g e  fac ilitie s  a n d  d e te rm in e d  to  p u r s u e  th e  p la n .  A
g re a t  d e a l o f tim e, e f f o r t ,  a n d  em otional e n e rg y  w as in v e s te d  in looking
a t  s i t e s .  E v e n tu a l ly  one s ite  seem ed th e  m ost fa v o ra b le — th e  S to n in g to n  
E s ta te . In  N ovem ber 1975, th e  C ha irm an  of th e  B o a rd , th e  M in is te r 
fo r E d u c a tio n , a n d  o th e r s  m et w ith  th e  re a l  e s ta te  a g e n t  an d  view ed
th e  s i t e .  T h e  im m ediate re a c tio n  w as fa v o ra b le ;  th e  s ite  w as idea l fo r
su c h  a f a c i l i ty .  I t  p ro v id e d  com m anding  v iew s of th e  o cean  an d  its  
tw e n ty  a c r e s  co u ld  accom m odate th e  th r e e  d e p a r tm e n ts  on th e  same 
s i te .  A c o lle g ia te  s e tt in g  w ould be p ro v id e d  a n d  th is  w ould  e n h a n c e  
th e  s t a t u s  o f th e  c o lle g e . C o n s e n s u s  w as re a c h e d  b y  th e  su b -c o m m itte e : 
"T he  S to n in g to n  p r o p e r ty  is  a s u ita b le  s i te  fo r  th e  D e p a r tm e n t of
H otel T e c h n o lo g y , in c lu s iv e  of a t r a in in g  u n i t ,  an d  a t  a l a t e r  s ta g e  
fo r  th e  e n t i r e  B erm uda  C ollege C o m p lex ."  G o v ern m en t o b ta in e d  an
op tion  on  th e  p r o p e r ty  in A pril 1976, b u t  th e  m a tte r  w as g iv en  no
f u r t h e r  c o n s id e ra t io n  fo r a w h ile .
T h e  in itia l  e s tim a ted  c o s t of th e  u n d e r ta k in g  w as e s tim a ted  a t 
a p p ro x im a te ly  $3 .5  million (B D A ). T h e  L e g is la tu re  v o ted  th e  e x p e n d i­
tu r e  a n d  th e  p ro je c t  go t u n d e rw a y . T he  new  M in is te r  fo r  E d u c a tio n , 
E rn e s t  V e s e y , a c c e p te d  th e  r e s p o n s ib il i ty  w ith  e n th u s ia s m . Work on 
th e  f i r s t  p h a s e  o f  b u ild in g s  soon b e g a n . In O c to b e r  1980, f iv e  y e a rs  
a f t e r  th e  in it ia l  v is i t  to  th e  s ite  an d  two y e a r s  a f te r  th e  p u r c h a s e  was 
f in a liz e d , th e  D ep a rtm en t o f H otel T ech n o lo o g y  o p e n e d  in i ts  new 
s p a c io u s , com m odious, and  u l tr a -m o d e m  fa c ili tie s  a t  S to n in g to n . Now 
c u rr ic u lu m  cou ld  p ro v id e  a d e q u a te  p re p a ra tio n  in p ra c t ic a l  an d  academ ic 
sk ills  w hich  confo rm  to th e  h ig h e s t  local s ta n d a r d s  fo r  h o te l r e s o r t s .
T h e  main a t t r a c t iv e n e s s  o f th e  D e p a rtm en t of Hotel T echno logy
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is its  $9 million ( th e  f ig u re  a lm ost t r e b le d  in fo u r  y e a r s )  S to n in g to n  
B each H o te l. T h is  u ltr a -m o d e rn  h o te l  w as p ro v id e d  fo r  th e  d u a l
p u rp o se  of e n te r ta in in g  g u e s ts  a n d  fo r  c r e a t in g  o n - s i te  t r a in in g  fo r 
s tu d e n ts  a t  th e  D e p a r tm e n t o f H otel T e c h n o lo g y  of th e  B erm u d a  C o lleg e .
T he  new  h o te l fa c ili tie s  p ro v id e  s ix ty - f o u r  g u e s t  room s a n d  
s u ite s  " b u il t  in  tw o - s to re y  mood" a n d  c a n  accom m odate u p  to  150 
g u e s ts .  T h e  c la ss ro o m s can  accom m odate  u p  to  200 s tu d e n t s .  T h e re  
a r e  two la rg e  t r a in in g  k i tc h e n s ,  a  d e m o n s tra tio n  d in in g  room  a n d  b a r ,  
a c a fe te r ia ,  a n d  le c tu re  room s.
T he  fa c ili tie s  a t  S to n in g to n  w e re  d e s ig n e d  to  p ro v id e  t r a in e d  
c ra f tsm e n  fo r  B e rm u d a 's  " h o s p ita l i ty  i n d u s t r y . "  T he c u rr ic u lu m  d e s ig n  
is  b a s e d  on  " p ro v e n  c u lin a ry  o p e ra t io n s  a n d  te c h n iq u e s .  . . . T he  
m ajor in s t r u c t io n a l  e m p h asis  is  on fu*i d a y - to - d a y  p ro d u c tio n  in  th e  
v a rio u s  a re a s  o f th e  h o te l .
T he  n e x t  p h a s e s  o f c o n s tr u c t io n  a re  to  be co m p le ted  in th e  
n e a r  f u tu r e .  T h e s e  will accom m odate th e  o th e r  d e p a r tm e n ts — A cadem ic 
S tu d ie s , C om m erce a n d  T e c h n o lo g y , G u id a n c e , th e  L ib r a r y , a n d  o th e r  
a u x il ia ry  f a c i l i t ie s .  S tu d y  is  b e in g  g iv e n  to  p ro v id in g  fa c ili t ie s  w hich 
can  be a v a ila b le  to  th e  p u b l ic .^
I s s u e s
T he  c o n c e p t  of a co llege  in  B erm uda  had  re c e iv e d  p o s itiv e  
a c c e p ta n c e  from  th e  e d u c a tio n a l a n d  p o litic a l le a d e rs  as well a s  from  a 
la rg e  se g m e n t o f  th e  com m un ity . T h e  q u e s tio n  was no lo n g e r ,  S hould
^R o y a l  G a z e t t e , 22 O c t o b e r  1980;  F r e d  M in g ,  " B e r m u d a  C o l l e g e ,  
D e p a r t m e n t  o f  Hote l  T e c h n o l o g y ;  T h e  P a s t  a n d  P r e s e n t , "  m a n u s c r i p t ,  
B e r m u d a ,  n . d . ,  P r i v a t e  P a p e r s .
“I n t e r v i e w  w i th  H a l l e t t ;  M c P h e e ,  " R e c o l l e c t i o n s , "  p p .  2 - 3 .
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we? b u t how? S u ch  c o n c e rn s  in v a r ia b ly  re v o lv e d  a ro u n d  is s u e s  as 
in d iv id u a ls  sh o w ed  p r e f e re n c e s  th a t  e m e rg e d  from  th e i r  e x p e r ie n c e s , 
id e a ls ,  and  v a lu e s .
A p le th o ra  o f s u g g e s t io n s  a n d  m odels w ere  p r e s e n te d .  In  a 
p lu ra s t ic  so c ie ty  w ith  d i f f e r e n t  v a lu e  s y s te m s ,  th is  c r e a te d  c o n flic t  
a n d  a re a s  of p o te n t ia l  d is a g re e m e n t. T h e  t r a d i t io n a l i s t s  te n d e d  to  
f a v o r  th e  ty p ic a l  B r i t is h  ty p e  o f e d u c a tio n  w ith  l it tle  m o d if ic a tio n . 
T h e y  a d v o c a te d  th e  c o n v e n tio n a l c la ss ro o m  a n d  c u r r ic u lu m , a n d  
em p h asized  th e  im p o r ta n c e  o f  c o n tin u in g  th e  u s e  o f e x te r n a l  B r i t is h  
e x a m in a tio n s , e s p e c ia lly  th e  G e n e ra l C e r t i f ic a te  o f E duca tion  a t  th e  
a d v a n c e d  le v e l , th e  GCE "A" le v e l .  T h o se  w ith  m ore l ib e ra l  v iew s 
fa v o re d  an in s t i tu t io n  th a t  would con fo rm  to  c o n te m p o ra ry  so c ie ta l 
v a lu e s  an d  e x p e c ta t io n s ; th a t  w ould m ake th e  e d u c a tio n a l e x p e r ie n c e  
m ean in g fu l a n d  r e l e v a n t ;  a n  in s t i tu t io n  th a t  w ould  p rom ote  in d iv id u a l  
in i t ia t iv e ,  c o m p e te n c e , a n d  c r e a t iv i ty ,  a n d  a g r e a t e r  s e n se  o f n a tio n a l 
a w a re n e s s . T h e y  s o u g h t  to  d e s ig n  an  in s t i tu t io n  th a t  w ould  g ive  
B erm u d ian s  a c h a n c e  to  o b ta in  o c c u p a tio n a l co m p e ten ce  in  a ll p h a s e s  
o f b u s in e s s  a n d  i n d u s t r y  in  B e rm u d a . T h e y  a d v o c a te d  a fa c ili ty  a n d  
c u rr ic u lu m  th a t  w ould  fa c ili ta te  h um an  e n g in e e r in g  in som e fo rm . 
T h e re  w ere th o s e  in d iv id u a ls  w hose v iew s r a n g e d  a long  th e  c o n tin u u m  
o f th e s e  two p o la r iz e d  c o n c e p ts .
As th e  i s s u e  in te n s if ie d ,  th e r e  seem ed  l i t t le  hope fo r  r e c o n c il i­
a tio n  a n d  com prom ise  b e tw e e n  th e  tw o d o m in a n t g r o u p s . T he  l ib e ra ls  
saw  th a t  th e  p ro p o s e d  c h a n g e  cou ld  n o t be  e a s ily  d if fu s e d  am ong th e  
t ra d i t io n a l is ts  e v e n  th o u g h  it in c lu d e d  f e a tu r e s  th a t  w ere  co m p atib le  
w ith  tra d itio n a l  v a lu e s .  T he t r a d i t io n a l i s t s  cou ld  not p e rc e iv e  the  
re la t iv e  a d v a n ta g e  o f th e  new c o n c e p t a s  c o m p ared  to e x is t in g  id e a s .
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T h e y  p e rc e iv e d  i ts  c o m p le x it ie s , th e  a d ju s tm e n ts  th a t  it w ould  r e q u i r e , 
a n d , s in ce  i t  seem ed  to  s t r ik e  a t  th e i r  t r a d i t io n a l  v a lu e s  a n d  c o d e s  of 
b e h a v io r ,  saw  o n ly  s u b s ta n t ia l  b a r r i e r s  to  i t s  a c c e p ta n c e .
Y et to  m ost in d iv id u a ls ,  e d u c a tio n  in  B erm uda  h a d  becom e 
a n a c h ro n is t ic ;  t h e r e  was n e e d  fo r  r e c o n s t ru c t io n  in  th e  h ig h e r  lev e ls  
o f  e d u c a tio n  a n d  m any te n d e d  to  a d v o c a te  th e  l ib e ra l  v ie w . T he 
e d u c a tio n a l r e fo rm e r s  w ith  l ib e ra l  v iew s w e re  p r e p a r e d  to  ta k e  a d v a n ta g e  
o f th is  o rg a n iz a t io n a l  c r i s i s .  T h e y  p r e s e n te d  new  s t r u c t u r e s  th a t  
p ro m ised  to  r e l ie v e  th e  u n c e r t a in ty  a n d  a n x ie ty  g e n e ra te d  b y  th e  
c r i s i s  an d  w ere  s u c c e s s fu l  in g a in in g  a c c e p ta n c e  of th e i r  m odel b y  th e  
le g is la to rs  a n d  e d u c a t io n a l  a d m in is t r a to r s .
T he  s i t in g  o f th e  co llege  c a m p u s w as a n o th e r  m a t te r  t h a t  becam e 
a s e r io u s  a n d  s t r e n u o u s  is s u e  t h a t  b i fu r c a te d  th e  B erm u d ian  c o m m u n ity . 
T h is  is s u e  a lso  becam e a p o litica l o n e . On o n e  s id e  was th e  g o v e rn m e n t 
who s u p p o r te d  o n e  view  a n d  th e  m a jo rity  o f th e  com m unity  w ho g e n e ra lly  
o p p o se d  th a t  v iew . In it ia l ly  in  th e  l ig h t  o f econom ic c o n c e r n s  ( th e  
g o v e rn m e n t s t a t e d ) ,  s e v e ra l  g o v e rn m e n t s i t e s  th a t  show ed  p r o s p e c ts  
o f a d a p ta tio n  w ith  minimum e x p e n s e  w ere  s e le c te d ,  a n d  a d ec is io n  
m ade on one  o r  two o p t io n s . T h e  a n n o u n c e m e n t of th is  d ec is ion  
c a u s e d  a p u b lic  o u t c r y .  V olum inous m ass m edia p u b lic ity  a n d  h o u rs  
o f d e b a te  an d  c o n t r o v e r s y  r e s u l t e d .  T h e  s e v e re  em otiona l s t r e s s e s  
a n d  s t r a in s  t h a t  th e  c o n tr o v e r s y  e n g e n d e re d  te n d e d  to  m ake a  s e r io u s  
r i f t  in  so c ie ty  a n d  th e  s u g g e s t io n s  w ere  a b a n d o n e d .
T h e re  w as now  c o n v in c in g  e v id e n c e  th a t  an  u n p o p u la r  d ec is ion  
co u ld  c re a te  a s i tu a tio n  th a t  was d y s fu n c t io n a l  fo r  s o c ie ty , a n d  g o v e rn ­
m en t p u r s u e d  a m ore c a u tio u s  a p p ro a c h . G o v ern m en t g a v e  more 
o p p o r tu n i ty  fo r  p ro p o s a ls  an d  s u g g e s t io n s  fo r  s i t e s .  Each was e v a lu a te d
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a c c o rd in g  to  i ts  m erits  and  a c c e p te d  o r  r e je c te d .  T he u ltim a te  d ec is io n  
r e c e iv e d  in p u t  a n d  fe e d b a c k  from  a g r e a te r  c r o s s - s e c t io n  of th e
i
c o m m u n ity . '  T h e  s ite  e v e n tu a lly  s e le c te d  was r e je c te d  b y  th e  H otel 
A sso c ia tio n  who v iew ed i ts  p ro p o s e d  u s e  as  a h o te l a s  a  t h r e a t  to i ts  
i n d u s t r y .  T h e  se le c te d  s i te  e m e rg e d  p o p u la r  in  th e  lo n g  r u n ,  a n d  
th e  f i r s t  p h a s e  o f th e  S to n in g to n  c a m p u s  was c o m p le ted  in  1980.
At p r e s e n t  b o th  s id e s  seem  to  b e  n e a r in g  r a p p r o c h m e n t  o r  a t  
le a s t  u n d e r s ta n d in g  a n d  a s  tim e p a s s e s ,  th e  d e e p  d iv is iv e  n a tu r e  o f 
th e  i s s u e  show s s ig n s  o f h e a l in g .  T h is  t r e n d  sh o u ld  f o s t e r  a c lim ate 
in w h ich  th e  co lleg e  can  d e v e lo p  in to  a  s tro n g  a n d  v i b r a n t  in s t i tu t io n  
d e v o te d  to  b r in g in g  a b o u t m e a n in g fu l e d u c a tio n a l c h a n g e  th ro u g h  
c o n s e n s u a l  m odes o f th in k in g .
S um m ary
T h is  c h a p te r  h a s  p r e s e n te d  th e  e v e n ts  d u r in g  th e  g ro w th  y e a r s  
o f th e  B e rm u d a  C o lleg e , from  th e  fo rm u la tio n  o f th e  c o n c e p t  of th e  
B e rm u d a  C o llege  a n d  i ts  in c o rp o ra t io n  b y  th e  B e rm u d a  C o llege  Act o f 
1974 to  th e  com ple tion  o f th e  f i r s t  p h a s e  of th e  S to n in g to n  C am pus in  
1980. T h e  A ct p ro v id e d  fo r  an  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n  o f  h ig h e r  le a rn in g  
p r im a rily  d e s ig n e d  to  a s s i s t  B e rm u d ia n s  in o b ta in in g  fu ll  a n d  p a r t - t im e  
t r a in in g  in  v a r io u s  a re a s  o f a c a d e m ic , te c h n ic a l , a n d  v o c a tio n a l s k il ls .  
T h e se  p ro v is io n s  i l lu s t r a te d  th e  a c c e le r a te d  pace o f  e d u c a t io n a l  c h a n g e  
a n d  of i n te r e s t  in h ig h e r  e d u c a t io n .  I t  a lso  show s how  th e  d iv e r g e n t  
b e l ie f s ,  o p in io n s , a n d  view s a b o u t  th e  co llege p ro d u c e d  te n s io n s  in
1 B e rm u d a , P a r lia m e n t, W hite P a p e r  on th e  H otel C ollege 
P ro je c t (B e rm u d a : P a rlia m e n t, 1 975 ); idem , T h ro n e  S p e e c h  (B e rm u d a : 
P a r lia m e n t, 1975); B erm uda S u n , 26 J u ly ,  9 , 11, 15 A u g u s t  1975 ; 
R oval G a z e t te , 19, 21, 22, 25 J u ly ,  15, 20 N ovem ber 1975.
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th e  s u p ra s y s te m  and  c r e a te d  i s s u e s .  T h e  o v e ra ll  e f fe c t  o f th e  e s ta b l i s h ­
m en t of th e  c o lle g e , h o w e v e r , w as p o s it iv e .
T h e  o p en in g  o f th e  c o lle g e  a lso  c re a te d  o p p o r tu n i t ie s  fo r  a d u lts
to  e n h a n c e  t h e i r  s k il ls .  A d u lts  b e g a n  to  rea liz e  m ore fu lly  t h a t  e d u c a tio n  
fo r  e ach  in d iv id u a l  sh o u ld  p r o g r e s s  a long  a co n tin u u m  w ith  th e  cho ice  
o f e x p e r ie n c e s  a n d  th e  r a t e  o f  p r o g r e s s  d e p e n d e n t  on th e  s tu d e n t 's  
n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  a b i l i t i e s ;  a lo n g  fu n c tio n a l l in e s  r a t h e r  th a n
tra d i t io n a l  o n e s .
T h e  s u c c e s s  of th e  c o lle g e  d e p e n d e d  n o t  m ere ly  on m aking 
m inim al a d ju s tm e n ts  to  e x is t in g  p ro g ra m s  o f s tu d ie s  b u t  on fin d in g
b e t t e r  a n d  m ore e ffe c tiv e  w ay s o f  p ro v id in g  in s t r u c t io n  in  sp e c ia liz ed  
s u b je c ts  w h ich  would lea d  to  s k il le d  em p loym en t. G o v e rn m e n t b u d g e te d  
a d e q u a te  fu n d s  fo r  e n s u r in g  t h a t  no  e lig ib le  s tu d e n t  w ou ld  be  d e p r iv e d  
o f an  e d u c a tio n  a t  th e  c o lle g e  b e c a u s e  o f f in a n c ia l r e a s o n s . T h e re  
w as a c o n f lic t in g  m ix tu re  o f op tim ism  a n d  pessim ism  d u r in g  th is  s ta g e  
o f th e  c o lle g e . H ow ever, f u tu r i s t i c  th in k in g  a n d  p la n n in g  o p e n e d  new 
h o r iz o n s  as  th e  d e s ire  to  p r o v id e  g u id a n c e  fo r  p e r s o n a l  g ro w th  and  
m ore p o s it iv e  in te r -p e r s o n a l  r e la t io n s h ip s  a n d  e d u c a t io n a l  e x c e lle n c e  
in c r e a s e d .  G re a te r  e f f o r t  is  now  b e in g  c o n c e n tra te d  on  a c h ie v in g  a 
b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  of c o n te m p o ra ry  an d  f u tu r e  e d u c a tio n a l t r e n d s  
w ith  a view  to  d e s ig n in g  a p p r o p r ia t e  c o u r s e s .  T he  p ro g n o s is  in d ic a te s  
a g r e a t  f u tu r e  fo r  th e  co lleg e  a s  i t  a p p ro a c h e s  th e  n e x t  five  y e a rs  of 
i ts  e x i s t e n c e .
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CHAPTER VIII
SUMMARY, CONCLUSIONS, IMPLICATIONS
T h is  s tu d y  h a s  d is c u s s e d  th e  d e v e lo p m en t o f h ig h e r  e d u c a tio n  
from  1626 to  1980. T he p re fa c e  o f  th e  s tu d y  s ta te d  t h a t  th e  p u rp o s e  
of th e  s tu d y  w as to  p r e s e n t  a c o m p re h e n s iv e  a c c o u n t of t h a t  d e v e lo p ­
m en t. I t  w as a lso  s ta te d  th a t  in  t r a c in g  th a t  d e v e lo p m e n t, th e  a u th o r  
w ould  s e e k  to  d is c o v e r  w h e th e r  t h e r e  w ere  a n y  c h a r a c te r i s t i c s  in th e  
d e v e lo p m e n ta l p a t t e r n  th a t  ju s t i f i e d  th e  c e n tr a l  t h e s i s .  T h is  th e s is  
w as t h a t  th e  d ev e lo p m en t o f h ig h e r  e d u c a tio n  was a d is c o n t in u o u s  b u t  
p e r s i s t e n t  s t r u g g le .  I t  w as a lso  s ta te d  th a t  fo u r  c a s e s  w ou ld  be 
p r e s e n te d  in e v id e n c e : (1 ) C o p e la n d 's  e f f o r ts  in 1626, (2 ) B e rk e le y 's
a tte m p t a ro u n d  1725, (3) D o w d in g 's  p ro je c t  of th e  1850s, a n d  (4 ) th e  
l a t e s t  e f f o r ts  a ro u n d  1975. T h is  a p p ro a c h  was a d o p te d  s in c e  it  was 
fe l t  t h a t  i t  w as p ro b a b ly  th e  b e s t  m eth o d  of e s ta b l is h in g  d is c o n t in u i ty  
a n d  p e r s i s t e n c e .
T he  s tu d y  c o n s is te d  o f e ig h t  c h a p te r s .  T he f i r s t  c h a p te r  
p r o v id e d  a s u r v e y  of th e  c o n te x tu a l  s e t t in g  fo r  th e  d is c o v e ry  o f B erm uda  
a n d  o f th e  m ajor e v e n ts  o c c u r r in g  in th e  co lony  d u r in g  th e  p e rio d  
1609-1700. C h a p te r  2 p ro v id e d  a n s w e rs  to  th e  q u e s tio n s  on th e  o r ig in ,  
n a tu r e ,  an d  e x te n t  of th e  en d o w m en t th a t  E n g lish  c o lo n is ts  re c e iv e d  
from  E n g la n d . I t a lso  show ed how  th e  le g a c y  was a p p r o p r ia te d  d u r in g  
th e  fo rm a tiv e  p e rio d  of the  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  T he c h a p te r  d e s c r ib e d
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C o p e la n d 's  e f f o r t s  to  a s s i s t  th e  c o lo n is ts  in a p p ro p r ia t in g  th e i r  leg acy  
and  a t  th e  sam e tim e to  p ro v id e  o p p o r tu n i t i e s  f o r  c o n v e r t in g  th e  In d ia n s  
to C h r i s t i a n i ty  th ro u g h  e d u c a t io n . I t  a lso  d is c u s s e d  some of th e  
m ajor is s u e s  t h a t  d e v e lo p e d  a s  a r e s u l t  of C o p e la n d 's  p ro p o s a l ,  a n d  
show ed how th e s e  is s u e s  w hich w e re  p r im a rily  of a com plex  r e l ig io u s ,  
p o l it ic a l , a n d  so c ia l n a tu r e  com bined  w ith  th e  n e g a tiv e  a t t i tu d e  o f th e  
le a d e rs  of c h u r c h  a n d  s ta te  c o n t r ib u te d  to  th e  f a i lu re  o f th e  p r o je c t .  
C o p e la n d 's  p la n  to  e s ta b l is h  a c o lleg e  n e v e r  m a te r ia liz e d . He d id  
s t a r t  a f re e  sc h o o l b u t  th a t  w as a  com prom ise  m e a su re  a n d  t h a t ,  to o , 
was u n s u c c e s s f u l .  T h e  schoo l w as c lo se d  a f t e r  a b r ie f  p e rio d  of 
o p e ra t io n . T h e  in s t i tu t io n  re m a in e d  in o p e ra t iv e ;  c o n s e q u e n t ly ,  no 
fu tu re  p ro je c t  co u ld  ev o lv e  from  o r  becom e an  e x te n s io n  o f C o p e la n d 's  
p ro je c t .  T h e  c h a p te r  a lso  sh o w ed  t h a t  C opeland  e n c o u n te re d  m any 
d i f f ic u l t i e s , y e t  h e  p e r s is te d  in  s e e k in g  to  im plem ent h is  p la n .
C h a p te r  3 p r e s e n te d  th e  so c ia l a n d  econom ic o r ie n ta t io n s  of 
e ig h te e n th - c e n tu r y  B erm uda— th e  m ilieu  in  w hich  B e rk e le y  m ade an  
e f fo r t  to  e s ta b l i s h  an  in s t i tu t io n  o f h ig h e r  le a rn in g  in  B e rm u d a . T he  
d a ta  p r o v id e d  no c o n tin u ity  b e tw e e n  B e rk e le y 's  p lan  a n d  th a t  of 
C o p e la n d 's , a p p ro x im a te ly  one h u n d r e d  y e a r s  e a r l ie r .  E v id e n ce  was 
p ro v id e d , h o w e v e r , to  s u b s ta n t ia te  th e  c o n c e p t o f p e r s i s t e n c e .  T he  
a t t r ib u te s  o f p e r s i s te n c e  may be  s e e n  in B e rk e le y 's  c o n tin u in g  e f f o r ts  
to s e e k  ( 1 ) p a r l ia m e n ta ry  a p p ro v a l d e s p i te  a r e s i s ta n t  g ro u p  o f b u s in e s s ­
men in P a r lia m e n t. (2 ) P e r s is te n c e  m ay a lso  be t r a c e d  to  c o n tin u e d  
e f fo r ts  to im p lem en t th e  p lan  d e s p i te  W alpole, th e  Prim e M in is te r 's  
d u p lic i ty . (3 ) T he elem ent of p e r s i s te n c e  can  be t r a c e d  in B e rk e le y 's  
leav in g  E n g la n d  a n d  tra v e lin g  to  A m erica to  f ina lize  p la n s  even  in 
sp ite  o f d isc o u ra g e m e n t from f r ie n d s  an d  p a t r o n s .  (4 ; P e r s is te n c e  is
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e v id e n t  in B e rk e le y 's  se ek in g  to  m a in ta in  a c o n tin u in g  in te r e s t  in 
fo rm u la tin g  a n  e d u c a tio n a l p lan  fo r  th e  New World a f t e r  h is  a b o r t iv e  
e f fo r t  •
I t  c a n  be c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was no c o n tin u i ty  b e tw een  
C o p e la n d 's  p r o je c t  a n d  th a t  o f B e r k e le y . I t  can a lso  b e  c o n c lu d e d  
th a t  B e r k e le y 's  p ro je c t  h a d  an  e le m en t o f p e r s is te n c e  s p e c if ic a lly  in  
h is  e f f o r ts  to  e s ta b l is h  S t . P a u l 's  C o llege  a n d  in th e  o v e ra l l  g e n e ra l  
plan  fo r  h i g h e r  e d u c a tio n  in  th e  New W orld .
T h e  d is c u s s io n  of D o w d in g 's  p ro je c t  in c h a p te r  4 in d ic a te d  
th a t  t h e r e  w a s  no c o n tin u ity  b e tw e e n  h is  p ro je c t a n d  th e  p re v io u s  
o n e . I t  is  t r u e  th a t  Dow ding c o n c e iv e d  h is  p ro je c t  a s  th e  r e v iv a l  o f 
B e rk e le y 's ;-  h o w e v e r , th e r e  w as no c o n tin u i ty  in b o th  p r o je c t s .  As 
f a r  a s  c a n  b e  e s ta b l is h e d ,  D ow ding d id  n o t re c e iv e  th e  c h a r t e r ,  th e  
se a l , n o r  th e  fu n d s  o f  B e rk e le y 's  p r o je c t .  He d id  n o t b u i ld  on n o r  
e x p a n d  B e r k e le y 's  S t .  P a u l 's  C o lle g e , fo r  it  n e v e r  m a te r ia liz e d ;  n o r  
w ere t h e r e  a n y  f e a tu re s  th a t  in d ic a te d  c o n tin u i ty .  T h e  e lem en t o f 
p e r s i s te n c e ,  h o w e v e r , can  be  s u b s ta n t ia te d  b y  D ow ding 's  fa c in g  u p  to  
th e  ra c ia l  i s s u e  a n d  p e r s is t in g  in  e s ta b l is h in g  an  i n s t i t u t i o n . T he  
in s t i tu t io n  h e  e s ta b l is h e d  w as n o t fo u n d e d  a c c o rd in g  to  h is  o r ig in a l  
g ra n d io s e  p la n ;  h o w e v e r , w hen one  r e a l iz e s  th e  o p p o s itio n  h e  e x p e r i ­
e n c e d , o n e  re c o g n iz e s  th a t  it  took  a p e r s i s te n t ,  h a r d y  e f fo r t  to 
accom plish  e v e n  th e  ta s k  of fo u n d in g  a sc h o o l.
C h a p te r  5 d is c u s s e d  th e  so c ia l a n te c e d e n ts  o f th e  new  e d u c a ­
tio n a l p h i lo s o p h ie s  o f th e  tw e n tie th  c e n t u r y .  T h is  d is c u s s io n  p ro v id e d  
in s ig h ts  in to  th e  in c re a s in g  a w a re n e s s  a n d  rec o g n itio n  of th e  c o n c e p t 
of h ig h e r  e d u c a tio n  as  a socia l r e s p o n s ib i l i ty .  C h a p te r  6  p o r t r a y e d  
the  p o lit ic a l,  econom ic, and  soc ia l m ilieu o f th e  p e rio d  1965-1975. It
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also  p r e s e n te d  a d e s c r ip tio n  o f th e  th r e e  t e r t i a r y  in s t i tu t io n s  w hich 
form ed th e  n u c le u s  of B erm uda C ollege a n d  o f th e  i s s u e s  w hich  s u r f a c e d .
C h a p te r  7 p r e s e n te d  th e  f o u r th  c a s e  u s e d  to  s u b s ta n t ia te  th e
th e s i s .  T h e  c h a p te r  e x p lo re d  th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t o f B erm uda  
C o llege . I t  p ro v id e d  th e  d e ta ils  o f  th e  i s s u e s  a n d  th e  s tr u g g le s  
e n c o u n te re d  in  e s ta b l is h in g  B erm u d a  C o lleg e . T h e  d a ta  in d ic a te d  no 
c o n tin u ity  b e tw e e n  D ow ding 's  S t .  P a u l 's  C o llege  a n d  B erm uda  C ollege 
e s ta b l is h e d  in  1975. T h e re  w e re , h o w e v e r ,  some a s p e c ts  o f th e  d e v e lo p ­
m ent of th e  c o lle g e  t h a t  in d ic a te d  p e r s i s t e n c e .  1) P e r s is te n c e  e sp e c ia lly  
o f b la c k s  in  d e m a n d in g  eq u a l e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t i e s  u n t i l  th e  d em an d s 
w ere m et; ( 2 ) th e  p e r s is te n c e  o f th e  g o v e rn m e n t  a n d  e d u c a tio n a l le a d e rs  
to  p ro v id e  a  lo ca l co lleg e  d e s p ite  a g r e a t  d ea l o f r e s i s ta n c e  from  th o se  
who a d v o c a te d  th e  m a in ten an ce  o f th e  s t a t u s  q u o ;  (3 ) p e r s is te n c e  in 
im p lem en ting  a  l ib e r a l  form  o f e d u c a t io n  e s p e c ia lly  d e s ig n e d  to  m eet 
th e  n e e d s  o f a m ore s o p h is t ic a te d  loca l b u s in e s s  co m m u n ity ; a n d  (4) 
p e r s i s te n t  e f f o r t  in  th e  lo ca tin g  of th e  c o lle g e  to  o b ta in  an  idea l s ite  
while c o n c u r r e n t ly  c re a t in g  a minimum o f so c ia l c o n f l ic t .
T h e  t h i r d  c h a r a c te r i s t ic ,  th e  p re m ise  th a t  th e  e x is t in g  co llege
h as  a s o p h is t ic a te d  s y s te m , may be  u p h e ld  b y  th e  e v id e n c e  p re s e n te d
in c h a p te r  7 .  T h e  o u ts ta n d in g  f e a tu r e s  a re  th e  c o -e x is te n c e  of a 
s o p h is t ic a te d  p ro g ra m  of s tu d ie s  p a r t i c u la r ly  in  th e  D e p a rtm en t of 
Academic S tu d ie s  th a t  lea d s  c o n c u r r e n t ly  to  th e  c la s s ic  co llege  c o u rs e ,  
th e  g e n e ra l  c o u r s e ,  a n d  a diplom a in a r t s  a n d  s c ie n c e s .  T h e se  c o u rs e s  
p e rm it a d e g r e e  o f  sp e c ia liz a tio n  a n d  s o p h is t ic a tio n  th u s  e n s u r in g  th a t  
th e  s tu d e n t  h a s  th e  o p p o r tu n i ty  to  p u r s u e  a l ib e ra l  e d u c a tio n  th a t  is 
in te lle c tu a lly  a n d  econom ically  d e s i r a b le .
T h e  u p g r a d i n g  of t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  in t h e  D e p a r t -
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m ent o f Com m erce a n d  T ec h n o lo g y  a n d  th e  D e p a r tm e n t of Hotel 
T e c h n o lo g y  h a s  p ro v id e d  a m e a su re  o f s o p h is t ic a tio n . T h e  in c lu s io n  
in t h e i r  o f fe r in g s  o f p ro g ra m s  of a m ore p ro fe s s io n a l  c h a r a c te r — 
com m erce , f in a n c e , s e c r e ta r ia l  p r a c t ic e ,  c o m p u te r  s k i l l s ,  b u s in e s s  law , 
to u rism — to  nam e a few  h a v e  g iv en  th e  c o u rs e s  a  m ore academ ic 
c h a r a c te r .  T he  u l tr a -m o d e rn  a n d  s o p h is t ic a te d  fa c ili t ie s  o f  th e  D e p a r t­
m ent o f H otel T e c h n o lo g y  a r e  v is ib le  e v id e n c e  o f th e  s o p h is t ic a tio n  of 
th e  p h y s ic a l  f a c i l i t ie s .  T h e  p r e s e n t  fa c ili tie s  a t  S to n in g to n ,  P a g e t, 
w hich a r e  P h a se  I o f th e  S to n in g to n  C am p u s, a r e  c o n v in c in g  p ro o f 
th a t  th e  o th e r  p h a s e s  will b e  no  le s s  s o p h is t ic a te d .
C o n c lu s io n s
T he  d e v e lo p m en t o f h ig h e r  e d u c a tio n  in B e rm u d a  w as n o t m arked  
b y  a s e n s e  o f c o n tin u ity  a s  in  m ost o th e r  c o u n tr ie s ;  n o r  d id  th e  
B erm uda  C o lleg e , e s ta b l is h e d  in  1975, come a b o u t in  an  e v o lu tio n a ry  
w ay . R a th e r  i ts  d e v e lo p m en t ty p if ie d  a s e n se  o f d e d ic a tio n  an d  
d e te rm in a tio n  to  p ro v id e  h ig h e r  e d u c a tio n  in B e rm u d a . T he to ta l 
d ev e lo p m en ta l p a t t e r n  th r o u g h o u t  th e  c e n tu r ie s  was c h a ra c te r iz e d  by
a s e r ie s  o f s t r u g g le s  a n d  d is a p p o in tm e n ts .  T h o u g h  v e r y  few of the
e a r l ie r  e f f o r ts  su c c e e d e d  a n d  th o u g h  th o se  th a t  d id  n e v e r  s u rv iv e d  
long e n o u g h  to m ake a n y  la s t in g  im p re s s io n , th e y  c h a ra c te r iz e d  a 
p e r s i s te n t  s t r u g g le  b y  th e  a d v o c a te s  to  a c h ie v e  th e i r  g o a l.
I t  seem s sa fe  to  c o n c lu d e  th a t  th e  e v id e n c e  p r e s e n te d  in the
bod y  o f th e  s tu d y  s u b s ta n t ia te d  th e  th e s is  th a t  th e  d e v e lo p m en t of 
h ig h e r  e d u c a tio n  w as a d is c o n t in u o u s ,  p e r s i s te n t  s t r u g g le  cu lm in a tin g  
in to  th e  s o p h is t ic a te d  sy s te m  of the  B erm uda C o llege  e s ta b l is h e d  in
1975.
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T he e s ta b l is h m e n t  of a m o d e rn , r e le v a n t ,  an d  p r o d u c t iv e  sy stem  
of h ig h e r  e d u c a tio n  in  B erm u d a  h a s  n o t b e e n  e a s y ,  n o r  can  i t  be 
c o n s id e re d  c o m p le te . S e v e ra l p ro b le m s rem ain  a n d  th e  a c k n o w led g m e n t 
o f th e i r  e x is te n c e  sh o u ld  in no w ay d im in ish  th e  a c co m p lish m e n ts  of 
th e  p a s t .  T h e i r  so lu tio n  will r e q u i r e  d i l ig e n t  a n d  c o n s ta n t  s c ie n tif ic  
exam ination  o f th e  c u rr ic u lu m  of th e  co llege  in  an  e n d e a v o r  to  ach ie v e  
a n d  m ain ta in  g r e a t e r  c re d ib il i ty  b o th  a t  th e  local a n d  in te rn a t io n a l  
l e v e ls .
T he  in te r a c t iv e  e f fe c ts  o f th e  re c ip ro c a l  r e la t io n s h ip  be tw een  
so c ie ty  a n d  e d u c a t io n  h a v e  b e e n  a c k n o w led g e d  th r o u g h o u t  h i s to r y .  
S oc ie ty  h a s  a lso  h a d  a s t r o n g  b e lie f  in  th e  p o te n t ia l  o f  e d u c a tio n a l 
in s t i tu t io n s  to  c o r r e c t  soc ia l ills  a n d  to  e n s u r e  t h a t  th e  in d iv id u a l 
m em bers—p a r t i c u la r ly  th e  y o u n g e s t— will le a rn  th e  g ro u p  b e h a v io r  an d  
c u l tu ra l  p a t t e r n s  c o n s id e re d  e s s e n t ia l  fo r  s a t i s f a c to r y  a d ju s tm e n t  an d  
se lf -fu lf illm e n t w ith in  s o c ie ty .^
C o p e la n d 's  p ro je c t  to  p ro v id e  h ig h e r  e d u c a tio n  f o r  th e  so n s  of 
th e  p la n te r s  a n d  o f th e  " sa v a g e "  In d ia n s  was d e s ig n e d  fo r  th is  p u r p o s e ,  
y e t  C opeland  w as f u tu r i s t i c  in o u tlo o k  a n d  e n d e a v o re d  to  p ro v id e  th e  
k in d  o f le a r n in g s  a n d  u n d e r s ta n d in g s  th a t  w ere  c o n s id e re d  n e c e s s a ry  
fo r  social a n d  r e l ig io u s  a d ju s tm e n t .  He d e s ir e d  to in it ia te  a p ro g ra m  
to  e n s u re  th a t  th e  c h u rc h  was th e  m ajor so u rc e  o f d o c tr in a l  a s  well as 
s e c u la r  e d u c a t io n ; a p ro g ra m  d e s ig n e d  to  a v e r t  th e  t id e  o f  s e c u la r is t ic  
te n d e n c ie s  th a t  w as becom ing  a p p a r e n t .
Almost  o n e  h u n d r e d  y e a r s  l a t e r ,  B e r k e l e y ' s  a c t i v i t i e s  a n d
" R e i t m a n ,  p .  25.
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i n te r e s t s  re v e a le d  th a t  h e , to o , h a d  a f u tu r is t ic  o u tlo o k . As Berkeley- 
s ta t e d ,  h e  d e s ir e d  "to  u se  all [h is ]  l i t t le  c r e d i t  to w a rd s  h e lp in g  fo rw a rd  
men o f w o rth  in  th is  w o rld . H is S t .  P a u l 's  C ollege w as d e s ig n e d  to  
p ro v id e  " p a s to rs  o f good m orals a n d  good le a rn in g  as  th e y  (G od k n o w s!)  
a re  m uch w a n te d ." ^
Both C o p e lan d  a n d  B e rk e le y  h a d  c o n c lu d e d  th a t  t h e i r  so c ie ty
h ad  becom e c o r r u p t  a n d  th e y  s o u g h t  to  c o u n te ra c t  th e s e  e v il  so c ie ta l
in f lu e n c e s  th ro u g h  h ig h e r  e d u c a t io n . B oth  b e lie v ed  t h a t  i t  w as
n e c e s s a ry  to  lea v e  th e  d e c a d e n t  E n g lish  s o c ie ty —in w hich  th e y  would
prom ote a p u re  c h u rc h  a n d  a new  soc ia l o r d e r  to  s e rv e  a s  "a r e s e r v o i r
of le a rn in g  a n d  re l ig io n ."  T h e y  w ould  in it ia te  socia l c h a n g e  th ro u g h
le a r n in g .  B e rk e le y 's  c u r r ic u la r  d e s ig n  in c lu d e d  lo g ic , r h e t o r i c ,  s a c re d
an d  p ro fa n e  h i s to r y ,  an d  d iv in i ty .  T h e se  o f fe r in g s  w e re  d e s ig n e d  to
m eet so c ie ta l n e e d s  a n d  "to  f o s te r  m ore p o s itiv e  a t t i t u d e s  to w a rd s
3
A n g lican ism ."  T h o u g h  D ow ding p e rc e iv e d  h is  m ission  in  m ore s e c u -  
la r is t ic  te rm s th a n  C ope land  o r  B e rk e le y , all th re e  r e c o g n iz e d  th e  
n eed  to  se e k  to fa c ili ta te  so c ia l c h a n g e ,  to  a n tic ip a te  th e  f u tu r e  an d  
to  p lan  fo r  i t .
In d e e d , th e  need  fo r  f u tu r i s t i c  p la n n in g  seem ed  a s  u r g e n t  
th e n  as  it  does  to d a y  in th e  1980s. T h is  n e e d  h a s  rem a in e d  re la t iv e ly  
c o n s ta n t  d e s p ite  th e  v a s t  r a n g e  o f  hum an in v o lv e m e n t, id e o lo g ie s , 
in s t i tu t io n s ,  a n d  te c h n o lo g ie s  th a t  h a v e  b een  in v o lv e d . P ro b lem s re la te d  
to  in fo rm atio n  a n d  d ec is io n  m a k in g , fo r  ex am p le , h a v e  e x is te d  in some
^L uce , L ife , p .  65.
2
L e tte r  d a te d  16 D ecem ber 1722, in L u ce , L ife , p .  x x iv .
^ L e tte r  d a te d  27 D ecem ber 1724, in L uce , L ife . p .  x x i i .
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fo rm  fo r v ir tu a lly  e v e ry  m ajor e f f o r t  to  prom ote h ig h e r  e d u c a tio n  in 
B e rm u d a . T h e re  a re  m any com m onalities in  th e  e d u c a tio n a l c o n c e rn s  
a n d  p ro b lem s o f each  a g e .  C e r ta in  a s p e c ts  of la te  tw e n t i e th - c e n tu r y  
d e v e lo p m e n ts  a t  th e  loca l a n d  in te r a t io n a l  le v e ls ,  h o w e v e r , h a v e  g iv en  
th e s e  c h a lle n g e s  fo r  f u tu r is t ic  p la n n in g  a new  im p e ra t iv e ;  a new 
u r g e n c y .  C h a p te rs  5-7 in d ic a te d  m any  of th e  so c ia l c h a n g e s  th a t  
to o k  p lace  in  B erm uda  b e g in n in g  a ro u n d  th e  1940s a n d  a c c e le ra tin g  
a f t e r  1963. T h e se  c h a p te r s  a lso  re v e a le d  th a t  th e  new  so c ia l p a t te r n s  
h a d  c le a r  in d ic a tio n s  a n d  im p lica tio n s  fo r  a  new  d i re c tio n a l  p a t t e r n  in 
e d u c a t io n . T h e  sco p e  a n d  in te n s i ty  o f  p o litica l a n d  so c ia l c h a n g e  in 
th e  1980s will dem and  th a t  e d u c a t io n a l  le a d e rs  view  th e  c h a n g e s  w ith 
a co m p le te ly  a l te re d  o u tlo o k , y e t  th e y  n e e d  to re s p o n d  a s  t h e i r  p r e d e ­
c e s s o r s  of th e  p re v io u s  c e n tu r ie s  d id  w ith  d e te rm in a tio n  a n d  d e d ic a tio n  
to  s e e k  to in f lu e n c e  so c ia l c h a n g e  a n d  t r e n d s  p o s it iv e ly . T h e s e  le a d e rs  
n e e d  to  becom e in c re a s in g ly  a w a re  t h a t  e f fe c tiv e  e d u c a tio n a l le a d e rs h ip  
d e m a n d s  th e  a b il i ty  to  a n tic ip a te  th e  f u tu r e  an d  p lan  fo r  i t .^
Com m enting on th e  la te  tw e n t ie th - c e n tu r y  d e v e lo p m e n ts  and  
t r e n d s ,  Jo h n  N a is b it t ,  in h is  l a t e s t  w ork  M e g a tre n d s , s u g g e s t s  ten  
a r e a s  of m e g a tre n d s  o r  b ig  c h a n g e s  w h ich  a re  o c c u r r in g  a t  th e  loca l, 
n a tio n a l ,  a n d  in te rn a t io n a l  le v e ls  a n d  w h ich  a re  t ra n s fo rm in g  o u r  so c ie ty  
a n d  o u r  liv e s  s ig n if ic a n t ly .  T h e se  m e g a tre n d s  in c lu d e :  a g lobal
econom y e d g in g  [US] n a tio n a l eco n o m ies ; a n o r th  to  s o u th  p o p u la tio n  
s h i f t  in  th e  USA; a move from  an  in d u s t r ia l  to an in fo rm a tio n -b a se d  
s o c ie ty  th a t  p ro m ises  m ajor c h a n g e s  fo r  b a s ic  in d u s t r ie s ,  g ro w th  a r e a s ,
^M arv in  H a r r i s ,  Amer ica  Now:  T h e  A n t h r o p o l o g y  o f  a C h a n g ­
in g  C u l t u r e  (N ew Y o r k :  Simon & S c h u s t e r ,  1981) ,  p p .  •15 - 4 6 .
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a n d  t r a d e .  The im pact o f  th e s e  t r e n d s  will a f fe c t  o u r  d a ily  l iv in g , 
w o rk , a n d  p o lit ic s , to o .^
T h e  im pact o f th e s e  b ig  t r e n d s  is  a lso  f e l t  in  B e rm u d a . The 
B e rm u d a  so c ie ty  will a lso  d em and  fu n d a m e n ta lly  d i f f e r e n t  k in d s  of 
l e a r n in g s  su ita b le  fo r  c o p in g  w ith  th e  in c re a s in g  fu n c tio n a l an d  
d y s fu n c t io n a l  social c o n d it io n s  a s so c ia te d  w ith  th e s e  c h a n g e s .  E duca­
t io n a l  le a d e r s  m ust p e rc e iv e  t h a t  w ith  g lo b a l ,s o c ia l ,  p o litica l tu rm oil so 
e v id e n t ,  w ith  e s c a la t in g  s c a r c i ty  o f q u a li ty  hum an  a n d  m ateria l 
r e s o u r c e s ,  one of th e  g r e a t e s t  c h a lle n g e s  o f e d u c a tio n  is  to  make a 
p o s i t iv e  c o n tr ib u tio n  to  w o rld  o r d e r .  T h e  o p p o r tu n i ty  to  a c h ie v e  th is  
t a s k  m ay h av e  g r e a t e r  s ig n if ic a n c e  in  th e  c lo s in g  d e c a d e s  of th e  
tw e n t ie th  c e n tu r y  th a n  in  a n y  o th e r  tim e in h i s t o r y .  T he m ajor ta s k  
a h e a d  fo r  e d u c a tio n a l l e a d e r s  is  fo r  them  to e n v is io n  an d  s h a p e  e d u c a ­
t io n a l  f u tu r e s  th a t  o f fe r  c o u ra g e o u s  r e s p o n s e s  to  e m e rg e n t soc ia l n e e d s  
in  th e  com plex itie s  o f th e  c u r r e n t  so c ia l c o n d it io n s . T he ta s k  is to  
p la n  e d u c a tio n a l le a rn in g s  t h a t  will a s s i s t  in c o p in g  w ith  th e  fo llow ing :^
( 1 ) th e  th r e a t  to  so c ia l u n i ty  an d  s ta b i l i ty ,  in c lu d in g  th e  
m ajo r s h if t s  in pow er a s s o c ia te d  w ith  th e  c o n tro l  o f s c a rc e  r e s o u rc e s  
b e tw e e n  th e  t ra d i t io n a l  W e ste rn  w orld  a n d  th e  e m e rg in g  T h ird  World 
p o w e r s .
(2 ) social f ra g m e n ta t io n . T h is  c o n d itio n  is e v id e n t  in the  
in c r e a s e s  in s in g le - p a r e n t  fam ilies , p ro fe s s io n a l w om en, d iv o rc e , 
t e e n - a g e  p re g n a n c ie s ,  a n d  c h a n g e s  in c h i ld - r e a r in g  p r a c t ic e s .
(3 ) c o n flic ts  o v e r  e x te n s iv e  p lu ra lism  as se e n  in new  l if e s ty le s ,
^ J o h n  N 'a i sb i t t ,  M e g a t r e n d s :  T en  New D i r e c t i o n s  T r a n s ­
f o r m i n g  O u r  L ives  ( N e w  Y o r k :  W a r n e r  B o o k s ,  1 9 8 2 ) ,  p a s s i m .
2
R i c h a r d  J .  B a t e s ,  " E d u c a t i o n a l  C r i t i q u e :  T h e  New Soc ioiogv
o f  E d u c a t i o n , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  163 : Fall 1Q8 1 ) :  3 0 b - 3 1 9 .
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fam ily p a t t e r n s ,  s e x u a l i ty ,  e d u c a tio n a l g o a ls , and  o v e r  w hose  view s 
sh o u ld  p r e v a i l .
(4 ) p r e s s u r e  to  d ev e lo p  a new  s ta te  of n o rm a lcy  t h a t  w ould 
accom m odate w id e r  r a n g e s  o f socia l b e h a v io r ,  in b o th  sch o o l ( c u r r ic u la r )  
a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t iv i t ie s .
(5 ) d e c lin in g  n u m b e rs  o f s tu d e n t s  an d  h ig h  b i r t h r a t e s  am ong 
o th e r  ra c ia l  a n d  e th n ic  g ro u p s  th a n  am ong w h ite s .
( 6 ) p r e s s u r e s  to  a d a p t  m ore ra p id ly  to  th e  new  te c h n o lo g ie s .
(7 ) p r e s s u r e s  fo r  e d u c a tio n  to  re s p o n d  w ith  e q u i ty  in  th e  
p ro c e s s  a n d  ou tcom es to  d iv e r s e  so c ia l c o n d it io n s , s u c h  a s  econom ic 
a n d  p h y s ic a l  d is a d v a n ta g e s ,  p sy c h o lo g ic a l a n d  em otional c o n c e r n s  w hich 
r e s u l t  in  w id e ly  d i f f e r e n t  le a rn in g  n e e d s  of c lie n ts .^
E d u c a tio n a l le a d e rs  may b e  c o n fo u n d e d  b y  th e s e  so c ia l fo rc e s  
a n d  b y  th e i r  own la c k  o f le a d e r s h ip  s k il ls  a s  th e y  se e k  to  im plem ent 
f u tu r e s  p la n n in g . H ow ever, e f fe c tiv e  e d u c a tio n a l p la n n in g  an d  
r e s p o n s e s  a re  e s s e n t ia l .  T h e y  r e q u i r e  fam ilia rity  w ith  th e s e  e x is t in g  
c o n d itio n s  a n d  how th e y  in te r f a c e .  T h e se  le a d e rs  sh o u ld  a lso  be 
aw are  o f how th e s e  c o n d itio n s  a r e  lik e ly  to a ffe c t th e  e d u c a tio n a l 
p r o c e s s .
E q u ip p e d  w ith  su c h  k n o w le d g e , e d u c a tio n a l le a d e r s  sh o u ld  
re s p o n d  to  th e s e  soc ia l n e e d s  w ith  u p - to - d a te  p ro g ra m s a n d  p r a c t ic e s .  
At th e  co llege  le v e l , th e s e  le a d e rs  s h o u ld  re s p o n d  to  th e  d u a l ta s k  of 
re d e f in in g  e d u c a tio n  a n d  o v e rs e e in g  th e  t ra n s it io n  from  th e  o ld  to the  
new . If  e d u c a tio n  in v o lv e s  p r e p a r in g  s tu d e n t s ,  e q u ip p in g  them  w ith 
co m p e ten c ie s  a n d  sk ills  to  cope s u c c e s s fu l ly  w ith a s o c ie ty  v a s tly
* C .  A.  S o w e r s ,  ’’C u r r i c u l u m  a s  C u lt u r a l  R e p r o d u c t i o n . 7 
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d i f f e r e n t  from  th a t  o f t h e i r  p a r e n t s '  c h ild h o o d , th e n  th e r e  is n eed  fo r 
B e rm u d a  C ollege to  c o n c e n t r a te  on  d if fu s in g  new  k n o w le d g e , le a r n in g s ,  
a n d  u n d e r s ta n d in g s .  T h e  c u r r i c u l a r  model fo r  s u c h  p ro g ra m s  sh o u ld  
in c lu d e  a t  le a s t  fo u r  new  le a r n in g s :
(1 ) New s k il ls  in  hum an  r e la t io n s . S tu d e n ts  n e e d  to  le a rn  to  
cope e f fe c tiv e ly  w ith  t r a n s ie n t  r e la t io n s h ip s ;  to  e s ta b l is h  good  re la t io n ­
s h ip s  e a s ily  a n d  q u ic k ly  a n d  to  b e  p r e p a r e d  to  te rm in a te  th o s e  re la t io n ­
s h ip s ,  ju s t  a s  q u ic k ly .  As B erm u d a  c o n tin u e s  to  b e  a  t o u r i s t  r e s o r t ,  
a h a v e n  fo r  o f f - s h o re  c o m p a n ie s , a n d  to  e x p e r ie n c e  an  in c re a s e  in 
le g a l a n d  illega l im m ig ra n ts , th e  n eed  becom es e v e n  m ore a c u te .  
F u r th e r ,  a s  B e rm u d ia n s  becom e in c re a s in g ly  in te r e s te d  in  w orld  t r a v e l ,  
th e r e  is  n e e d  fo r  s tu d e n t s  to  d e v e lo p  c o m p e ten c ie s  a n d  s k il ls  to  re la te  
to  in d iv id u a ls  of d iv e r s e  c u l tu r a l  b a c k g ro u n d s  in  a c a r in g ,  a c c e p tin g  
m a n n e r . New c a p a b il i t ie s  fo r  e f fe c tiv e  hum an r e la t io n s h ip s  a re  e d u c a ­
tio n a l p r io r i t ie s  o f th e  e m e rg e n t a g e .  P ro g ra m s  ( e . g . ,  c re a tiv e  
d ra m a tic s , s im u la tio n ) m u st b e  d e s ig n e d  to  g iv e  s tu d e n t s  an  a w a re n e ss  
o f th e  g lobal n a tu r e  o f k n o w le d g e , fo r  ex am p le , c o u r s e s  in n o n -w e s te rn  
s tu d ie s ,  in te rn a t io n a l  b u s in e s s ,  a n d  m ore a n d  v a r ie d  o p p o r tu n i t ie s  fo r 
s tu d e n t s ,  a lu m n i, a n d  f a c u lty  to  t r a v e l  o v e r s e a s ,  a n d  p e a c e  s tu d ie s .
(2) New id e a s , v a lu e s , a n d  p ro b le m s . A r e la te d  e d u c a tio n a l 
e m e rg in g  n e e d  is  th e  a b il i ty  to to le ra te  a n d  p e rh a p s  in te g r a te  novel 
id e a s  an d  d i f f e r e n t  v a lu e s  th a t  a r e  p a r t  o f a p lu ra l is t ic  c u l tu r e .  
S tu d e n ts  a t  B erm uda  C ollege n e e d  to  le a rn  " to  co p e  w ith  th e  g r e a t  
d iv e r s i ty  o f new  a n d  in c r e a s e d  p e rs o n a l  a n d  in te r p e r s o n a l  p ro b lem s in 
an  ag e  o f in s ta b i l i ty ." ^  T h e y  n e e d  to le a rn  to  cope w ith social
^R eit m a n ,  p .  112 .
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f ra g m e n ta tio n , w ith u se  a n d  a b u s e  of c o n tro lle d  d r u g s ,  w ith s o u rc e s  
o f  c rim in a l a n d  ra c ia l  v io le n c e , w ith  p e rs o n a l  a lie n a tio n  from  th e  p o litica l 
p r o c e s s ,  a n d  from  g o v e rn a n c e .  " F u tu r e  sh o ck "  will c o n tin u e  to  a ffe c t 
u s  a n d  s tu d e n t s  n e e d  to  le a r n  how  to  dea l w ith  th e  m u ltip lic ity  of 
p e r s o n a l  a n d  socia l s t r e s s e s  a n d  s t r a in s  th a t  a f f e c t  u s  a ll a n d  to  
d e v e lo p  in n e r  c o n tro ls .
(3 ) T he  h u m an e  u s e s  o f  te c h n o lo g ie s . M odem  te c h n o lo g ie s  
in c lu d in g  c o m p u te rs  h a v e  t ra n s fo r m e d  s o c ie ty . L in d a  W inkle s u g g e s te d  
t h a t  "as  th e  I n d u s t r ia l  R e v o lu tio n  a u g m e n te d  th e  m uscle  p o w e r o f 
h u m a n k in d , th e  C o m p u te r  R e v o lu tio n  in c re a s e d  th e  m ind p o w er of 
h u m a n k in d ." ^  T he c o m p u te r iz e d  a g e  will p e rv a d e  o u r  l iv e s  in  w ays 
we a r e  n o t y e t  c a p a b le  o f im a g in in g . I t  is  p r e d ic te d  t h a t  m ic ro e le c tro n ic s  
c o u ld  well b e  th e  fu e l  fo r  th e  in fo rm a tio n  so c ie ty  o f th e  2 1 s t  c e n tu r y .  
N a is b it t  a lso  s h a re s  th is  v ie w p o in t .^
E d u ca tio n a l le a d e r s  n e e d  to  c o n s id e r  how to  d e s ig n  e ffe c tiv e  
w ay s a n d  a p p ro a c h e s  to  m eet th e  d iv e r g e n t  in d iv id u a l n e e d s  a n d  v a ry in g  
e x p e r ie n c e s  a n d  e x p e c ta t io n s  in  in te r a c t in g  w ith  m ic ro -c o m p u te rs . 
C o m p u te r  l i te ra c y  m u st be  p r o v id e d  s in c e  as N a isb itt  p r e d ic te d  m icro— 
e le c tro n ic  tec h n o lo g y  will h a v e  a p e rv a s iv e  a n d  lo n g - la s t in g  in flu e n c e  
on p a t t e r n s  of l i f e - s ty le s  in c lu d in g  c a r e e r s .  Jo b s  a n d  c a r e e r s  n o t 
e v e n  d rea m ed  of will be  o pen  b y  tom orrow  and  m any c u r r e n t  t ra d i t io n a l  
c a r e e r s  o b s o le te d . M any e x p e r t s  p r e d ic t  th a t  one  o f th e  a re a s  of 
g r e a t e s t  im pact of th is  re v o lu tio n  will be th e  p ro life ra t io n  o f th e
^L inda W yrick W inkle, "C o m p u te r  E q u ity  Comes o f A g e ,:I 
Phi D elta K appan 63 ( J a n u a r y  1 9 8 2 ):3 1 4 .
“I b i d .
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" e le c tro n ic  o f f ic e ,"  a p lace  t r a d i t io n a l ly  ru n  by  w om en.^  An a w a re n e ss  
o f e m e rg in g  c a re e r s  in a n d  e x p a n d in g  u se  o f m ic ro -c o m p u te rs  is  
e s s e n t ia l  a n d  ed u c a tio n a l l e a d e r s  need  to  fa c ili ta te  th e  c h a n g e  by  ra is in g  
s tu d e n t s '  c o n sc io u sn e ss  o f  c a r e e r  o p tio n s  a n d  f u rn is h in g  ro le m odels 
o f s tu d e n t s  e sp ec ia lly  women s u c c e s s fu l ly  p u r s u in g  co m p u te r  re la te d  
c a r e e r s . B erm uda s o c ie ty  w ith  i ts  b u s in e s s  o r ie n ta t io n  an d  i ts  
d e p e n d e n c e  on o f f - s h o re  com pan ies n e e d s  e s p e c ia lly  to  a c c e p t th e  
c h a lle n g e  o f a s s is tin g  s tu d e n t s  in a c q u ir in g  m ic ro -c o m p u te r  sk ills  th a t  
w ill h e lp  to  ach ieve  p e r s o n a l ,  e d u c a tio n a l, a n d  so c ie ta l  g o a ls .
(4 ) A bility  to  a d o p t  p e rs o n a l l i f e - s ty le s . T h is  r e q u ir e s  sk ills  
in  f in d in g  p e rso n a l fu lfillm en t in an u n c e r ta in  c u l tu r a l  e n v iro n m e n t; 
o n e  in  w h ich  tra d itio n a l  in s t i tu t io n a l  s t r u c u t r e s  a re  no lo n g e r  c le a rly  
d e f in e d .  S tu d e n ts  n eed  to  le a rn  to  o c c u p y  le is u re  tim e w isely  to cope 
w ith  lo n e lin e s s  an d  g r ie f ;  to  f in d  c re a t iv e  w ays to  u s e  th e i r  time a n d  
e n e r g y .  T h e y  need  to le a rn  to  c re a te  p o s it iv e  c o n s e q u e n c e s  o u t o f 
s e c o n d a ry  re la t io n s h ip s .
E d u ca tio n a l le a d e r s  n e e d  to  be  a w are  o f , a c c e p t  an d  c o o p e ra te  
w ith  e ffe c tiv e  m ovem ents to  a l t e r  t r a d i t io n a l  c o n c e p ts  of th e  ro le  o f 
s c h o o l. T h e y  need  to re c o g n iz e  th a t  in an  age o f r e t r e n c h m e n t  schoo ls  
h a r d  p r e s s e d  fo r  fu n d s  will d e p e n d  to  a g r e a t e r  d e g re e  on n o n -sc h o o l 
a g e n c ie s  to  fac ilita te  le a rn in g  e sp e c ia lly  in a r e a s  w h ere  e d u c a tio n a l 
in s t i tu t io n s  have  h ad  to c u r ta i l  th e i r  e x p e n s e s  a n d  th e i r  o f fe r in g s .
In th e  p a s t ,  th e  e d u c a tio n a l le a d e rs  a c tiv e ly  s o u g h t  to  im plem ent 
c h a n g e  a n d  to  p ro v id e  th e  le a rn in g s  th e y  c o n s id e re d  o f m ost w o r th . 
T h e  re s p o n s e  of e d u c a tio n a l le a d e rs  of th e  la te  tw e n tie th  c e n tu ry  to
^ b i d . ,  p . 315.
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c h a lle n g e s  will g u id e  o r  fo rc e  th e  e v o lu tio n  o f th e  new  e d u c a tio n a l 
d i r e c t i v e s . T h ese  le a d e r s  n e e d  to  fo rm u la te  s t r a te g i e s  a n d  po lic ies  
w hich  w ill rec o g n ize  th e  co m p lex itie s  o f s o c ie ty  a n d  lead  to  p o s itiv e  
in f lu e n c e s .  T he c h a lle n g e  to  p ro v id e  c o p in g  s k il ls  is  fo rm idab le  b u t  
i t  is  f il le d  w ith  o p p o r tu n i ty .  C r itic a l c h o ic e s  m u s t be  m ade; h o w e v e r , 
h ig h e r  e d u c a tio n  m ust a c t  in  i ts  c a p a c ity  a s  a fo rc e  in  so c ie ty  d ire c tin g  
e d u c a t io n a l  p r o g re s s  to w a rd s  s a tis fy in g  e n d s .  I t  m u s t move in to  th e  
new  a g e  w ith  a view  to  p r e s e r v in g  w h a t is  v a lu e d  from  th e  p a s t ,  
w hile p r e p a r in g  s tu d e n t s  to  liv e  p r o d u c t iv e ly  u n d e r  e x c itin g  a n d  
d ra m a tic a lly  new  social c o n d it io n s .
T h e  c u r r ic u la r  c o n te n t  o f B erm uda  C o llege  show s m any p o s itiv e  
s ig n s  th a t-  i t  h a s  b een  d e s ig n e d  w ith  a f u tu r i s i t c  p e r s p e c t iv e .  If th is  
d i re c tio n  c a n  be m a in ta in e d  a n d  a p p lie d  to  th e  f u r t h e r  t a s k s  of r e f in e ­
m ent a n d  r e d e f in i t io n , t h e r e  is l i t t le  d o u b t  th a t  th e  r e s u l t  will be a 
com m endab le  sy stem  of h ig h e r  e d u c a tio n  in  B e rm u d a  d e s ig n e d  to  fu lf ill  
p e r s o n a l  a n d  social n e e d s  o f th e  new  e r a .
S u g g e s tio n s  fo r  F u r th e r  R e s e a rc h
T h is  s tu d y  h a s  p r e s e n te d  m any a s p e c ts  o f  h ig h e r  e d u ca tio n  in 
B e rm u d a . H ow ever, i t s  is  b y  no m eans e x h a u s t iv e .  S e v e ra l a r e a s  
b o th  w ith in  and  w ith o u t th e  scope o f th e  s tu d y  may be p ro d u c tiv e  
f ie ld s  fo r  f u tu r e  r e s e a r c h .  T h e se  in c lu d e :
1. T he d e v e lo p m en t in  B erm uda  o f h ig h e r  e d u c a tio n  fo r w om en.
2 . T he d e v e lo p m en t o f e d u c a tio n a l fo r  b la c k s .
3. D esign ing  a m odel fo r  m ore p o s it iv e  in te ra c t io n  be tw een  
th e  c o lle g e  an d  th e  c o m m u n ity .
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4. A c o m p a ra tiv e  s tu d y  to  show  th e  u n iq u e n e s s  o f th e  e d u c a ­
tio n a l m odel of B e rm u d a  C o lleg e .
5 . T he d e v e lo p m e n t a n d  e x p a n s io n  o f  th e  co lleg e  o f fe r in g s .
6 . A s tu d y  on  th e  a ff ilia tio n  of B e rm u d a  w ith  co lleg es  a b ro a d .
7 . D e s ig n in g  a  c u rr ic u lu m  to  in c lu d e  th e  new  la e rn in g s  
d em an d ed  in  th e  la te  tw e n tie th  c e n tu r y .
I t  is  h o p e d  t h a t  s tu d e n ts  in e d u c a tio n  w ill a c c e p t  th e  c h a lle n g e  
a n d  u n d e r ta k e  r e s e a r c h  p ro je c ts  in  th e s e  a r e a s  a n d  p ro v id e  th o s e  
e n t r u s te d  w ith  th e  c h a lle n g e  o f g u id in g  th e  co lleg e  a c tiv it ie s  w ith  
s c ie n tif ic  d a ta  fo r  d e c is io n  m a k in g .
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A P P E N D IX  A
N am es o f th e  O rig in a l A d v e n tu re r s  
in  B e rm u d a
T a k e n  from J o h n  S m i t h ,  Ge r . cra l l  H i s t o r i e
of  V i r g i n i a ,  New E n g l a n d ,  a n d  t h e  S u m m e r
I s l e s  . . . f rom T h e i r  F i r s t  B e g i n n i n g  A n n o
1584 to  t h i s  P r e s e n t  1624 ( L o n d o n :  Michae l
S p a r k e s ,  1 6 2 4 ) ,  v o l .  1 .
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Lib. 5*
The names of the Aduenturers, and their (hares in
every Tribc  ^according to the Jitruey, and tbe beft information 
yet alcertained, ofany of their alterations.
Hamilton! Tribe.
Share.
fames L . Mmr^ait Hamil.
Sir Edward Harweed.
M. Iehm De/bridge.
M. fob* Dike.
M ,FJUt Reberts.
M- Rtiert Pbips. 
hLRafpbKiar. 
hLQmcki afftgnts.
M. WdBam Caamsg.
M. Wiliam Catnug. 
lA.Wiii*mWei.
M. fob* Bernards ajfpgnes.
M. ETuu Reberts I**.
M. Iehm Gearing.
M. Clef has Smith.
Robert Earle efWarwick.
M. Tbemas £ tm i.
M. Greemwtls afpgmts. 
VLClrj.
M. 'Frwlft*.
M. fob* Dikf.
Ciattm land for ctHMtmemcj.
M. fob* Dike.
M. Getrge Thtrpsafpgnts.
s. Smiths Tribe.
Sir Dmdlej Digs afpgaes.
M. Richard Edwards.
M. Wiliam Pane.
M. Rtbert Smith.
h i. Getrge Bar kfsj afpgmes.
Sir Samuel Sands.
M. tAntbemj Pemsifttnt.
Sir Edwin Sands.
Sir Tbemas Snmth.
M. Richerd M rrt.
M. Ad. Brnmfield 
M Rtb. I*bn/i* Alderman. 
M. fob* Wtetb.
M. Getrge Smith.
$. DeuonlhireTribe.
Shares. 
R tiert 8arl* tfWarwick- 
M. Francis Weft.
Wit. Ltrd CavemsUfb.
Wit. Eerie tf'DtatmjUre.
M. Edm.Lnchjm.
M. Edw. Ditch field,
M. Edw. Ditcbpeld. 
hLWit. Nictls.
M. Edw. Ditcbpeld.
M. fob* Fletcher.
M. Gtdie* Delewne.
M. A*tb. Pensnftene.
M. Beft.
M. Edw. Lnckin.
M. 'Richer d Rtgert.
M. Wit. Palmer.
4. Pcmbrookcs Tribe.
M. Getrge Smith,
Gteab lead.
M. Nichtlos Hid*.
Sir Lawrence Hide.
M. Tbemas Imdwjn,
Wit. Ernie tf  Pemb.
M. Richard Edwards.
M. Hardiag.
M. Rich. Edwards.
M. EUae Rtiert t.
M. Rich. Edwards.
M. Iacebftns aftigatt. 
hi. fob* Farrar,
MJVicbetas Farrar.
M. Niche las. Farrar,
M. Wit. Canning.
M. Richard Marti*. 
M.CjW*rir A iitt, 
hl.Rfeh.Cafre t.
M. 'R/cb. (Rafael. 
i M. W ill. Cafwei.
M. Rich. Edwards. 
j M. Rjcb.QafwtU. 
hi. Rich, Edwards.
M. Getrgt Semds ajpgnts.
M. W it. Paint.
M .«Antb. Ptaifttat, S
M. fob* Dike. I
M. fob* Dike. I
M. fob* Bernards b tires. 2
Shares.'
a
i
g. Pigirs Tribe 
M. fob* Cbamberlaine. 
M. The. A jrtt, amd7 
M. Rich. Wlfcma*. i
M. Rich. Wifcman 
Wit. LerdPagit.
M. Wit. Palmer. 
l/L Bagmet.
In.foSm'SaSe.
hLWbeatley.
M. Cbrifttf.Barren.
M. fobmWedai.
M. fobm WedaSL,
M. Lewie.
M. Owen Art hers ajpgnts. 
M. Geerge Etheridge,
Sir WtU. Wade.
M. foba Bernards beirts.
6. Warwicks Tribe.
M. W heatltj.
Cap. DanielTnckar.
M. Will. Felgate.
Rfb. Earle efWarwickf. 
M. Getrge Smith. 
hl.S*m.Tick*cr.
M. Francis Mevcll.
M. Sepben Sparrow.
M. fofepb CM**.
Cap. D tone I Twcxar.
M. Elias LMtre.
DeStr. Antb. Hantta
M. Francis MeveriM.
M. Ricb.tPe*lfe*
M. Math. Shephard,
M. Getrge Tackar.
M. Ch. Cbtberee.
M. Getrgt Swimew.
M - Rich. Ttmliagf.
M. Fronde Mevenll. 
hLfthm Waters.
M. Martin Bend,
7^«ithamptons Tribe. 
Cap. Da*. Tackar.
M. fob* Britten.
M. Rich. Cbambtrland.
M. Lean. Harmedi ajjigws. 
M. fob* Bank/.
Sir Nathanael Rich.
Ret. Earle ef W anickf. j
cJ M .R k b .
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Lib. 5. The proceedings o f  Qtptainc Daniel Tackar.
8. Sindyi Tribe.
Shares.
Shares.
<SM . Richer d Mire.
M . Getrgt Sect.
M . Edward Sett, > 6
(A t. A»the. Abdy.j 
Hen. E-rle i f  Sintbamfttn. 4  
M . Aid. Broomfield. z
M - Henry Timbtd. z
Sir The. Htwet. 1
M . Perce. X
Sir Ra/ib H'iawood. z
M . Cjeerft Bcrckjiet heir a . f 
Sir Edwim Saadi. j
Terom Hide*. 1 o
M .Thi. MiUim end"?
M./obn Caffe. }  *
CA t, Robert ChamherUine. a 
M . Abr, Cbamberlaiae. 1
I 8 9  
Shires.
M . (jerrft South,
M . Robert Qoro.
Sir Edo. Sac kyi/e.
Sir loboDaotrt.
M . Robert Gere.
M . ToBa Delbrid^e.
M . Tobn W rotb.
M . Ieba W fix  hebret. 4
M . Richard ChamberUiao.io
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S ta tis t ic s  Show ing th e  Number o f  C hildren  
in  Berm uda R eceiv ing  In stru ctio n
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APPENDIX C
S ta tis tic s  for  G overnm ent E x p en d itu res  
on E d ucation , 1901-1960
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BERMUDA SCHOOL POPULATION AND EXPENDITURES, 1901-1960
Year
Total
P o p u la t io n
Number
Primary
of  Schools 
Secondary Primary
Enrollment 
Secondary Total Primary
Expendl tureS* 
Secondary Total
1901 17,535 22 . . . 2,205 . . . . . . 1,596 . . . . . .
1910 . . . 27 . . . 2 ,1 /9 . . . . . . 2,399 . . . . . .
1915 . . . 29 . . . 2,599 . . . . . . 3,583 . . . . . .
1920 18,994 30 . . . 2,664 . . . . . . 4,030 . . . . . .
1922 20,127 30 3 2,744 331 3,075 . . . . . . 10,946
1925 20,127 30 3 2,933 381 3,314 5,147 . . . 11,738
1930 27,789 32 5 3,648 516 4,164 . . . . . . 12,962
1940 31,661 29 5 5,040 767 5,807 . . . . . . 31,558
1945 31,661 26 5 5,315 886 6,201 . . . . . . 53,082
1950 — 26 v a r i a b l e 5 ,955 916 6,871 116,965 49,260 166,225
1955 . . . 38 v a r i a b le 7,938 997 8,935 214,001 102,638 316,639
1960 . . . . 38 v a r i a b le 8,359 2,088 10,447 243,014 249,093 492,107
*  E x pend itu res  s t a t e d  1n pounds
Note: These f i g u r e s  were compiled from the  Annual R eports  o f  the  D i r e c to r  o f  Education  and th e  Blue Books.
Government a id  was extended  to  secondary  o r  h ig h e r  g rade  sc ho o ls  In  an a p p r e c i a b le  amount from 1922. The 
d i s t i n c t i o n  between prim ary and secondary  schoo ls  was I l l - d e f i n e d  a f t e r  1930, w ith  the  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  
schoo ls  In to  "v e s ted "  and "non-vested"  c a t e g o r i e s .  The number o f  secondary  schoo ls  and t h e i r  en ro l lm e n ts  
a r e ,  t h e r e f o r e ,  approxim ate .
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APPENDIX D
S ta tis tic s  for G overnm ent E x p en d itu r e s , 
1969-1971
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BERMUDA GOVERNMENT 
EXPENDITURES
JANUARY, 1969 to  MARCH, 1971
F ollo w in g  i s  a sunmary under main heads o f  a c tu a l  e x p e n d i tu re  
f o r  th e  f i n a n c i a l  p e r io d s  J a n u a r y ,  1969 to  March, 1970, and 
A p r i l ,  1970 to  March, 1971:
EXPENDITURE
J a n u a ry  1969 to A pril  1970
March 1970 
(15 months)
March 1971
$ $
A ccoun tan t  General 288,329 341,481
A g r i c u l t u r e  A F i s h e r ie s 1 ,025,773 1 ,238 ,970
A t to rn e y  General 83,477 83 ,976
A udit 55,955 60,740
C iv i l  A v ia t io n 1,623,043 1 ,1 37 ,20 5
Customs 819,079 840,287
Oefence 455,936 306,848
E duca tio n 7 ,421 ,585 7 ,3 09 ,0 89
E x e cu t iv e  Council 366,441 422,055
F in a n c i a l  S e c re t a ry 69,977 85,064
F o re ig n  Exchange 92,315 99 ,520
G overnor & S t a f f  
H ea l th  & W elfare
161,457 127,565
( a )  D epartm enta l 1 ,647 ,978 1 ,768 ,283
(b )  S t .  B rend an 's 1,004,214 894,418
( c )  L e f ro y  House 152,404 128,103
(d )  W elfa re 67,388 85,685
H o s p i t a l ,  King Edward VII 1 ,777.023 3 ,7 61 ,1 58
Im m igra tion  & Labour 149,742 149,574
J u d i c i a l 222,636 240,362
J u n i o r  T ra in in g  School 112,361 88 ,918
L e g i s l a t u r e 203,515 276,618
L i b r a r i e s 140,165 155.065
M arine & P o r t s 1 ,770 ,005 1 ,061 ,817
M isc e l l a n e o u s 465,197 550,957
P lan n in g 165,800 188.340
P o l i c e 2 .334 ,646 2 ,474 ,671
P o s t  O f f i c e 1 ,380 ,502 1 ,279 ,122
P r i s o n s 888,701 1 ,123 .256
P u b l i c  Oebt 397,705 601,288
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No. 68
BERM UD A 
1971 : No. 68
THE BERMUDA COLLEGE 
ACT 1974
[ D a t e  o f  A sse n t  1st J u l v ,  1971]
[ O p e r a t i v e  D a te  ]
W H E R E A S  it is e x p e d i e n t  t o  e s ta b l i s h  a n  i n s t i t u t i o n  o f  
e d u c a t i o n  t o  lie c a l led  th e  B e r m u d a  C o l le g e ,  to  e s ta b l i s h  a  H o a rd
o f  G o v e r n o r s  t h c r r f o r .  a n d  to  m a k e  p r o v i s io n  a n c i l l a r y  t h e r e t o  o r
c o n n e c t e d  t h e r e w i th :
He it  e n a i t c d  l>\ Lite U iu c n ' - .  M o s t  E x c e l l e n t  M a  jes ts .  bv a n d  
w i t h  t h e  a d v ic e  a n d  c o n se n t  of t h e  L eg i s la t iv e  C o u n c i l  a n d  th e  
M o u s e  o f  A s s e m b le  of H c r tm id a .  a n d  by  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  sa m e ,  
as f o l lo w s :—
1. In  th is  A c t .  un less  t h e  c o n t e x t  o th e r w is e  r e q u i r e s  —
" A u d i t o r ' '  m e a n s  th e  p e r s o n  a p p o i n t e d  to  t h e  p u b l i c  o f f ice  
o f  A u d i t o r  e s ta b l i sh e d  u n d e r  s e c t io n  101 o f  th e  
C o n s t i t u t i o n :
" B o a r d "  m e a n s  th e  H o a rd  o f  G o v e r n o r s  of t h e  B e r m u d a  
College:
" C h i e f  E x e c u t iv e  O f f i c e r "  m e a n s  th e  C h i e f  E x e c u t iv e  
O f f i c e r  o f  th e  Hoard  a p p o i n t e d  u n d e r  se c t io n  -I:
" C o l l e g e "  m ea n s  th e  B e r m u d a  C o l le g e :
" M i n i s t e r ' '  m e a n s  t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n .
2. (1) T h e r e  sha l l  lie e s t a b l i s h e d  a  co l le g e  w i th  t h e  n a m e  o f  
(he  B e r m u d a  C o l le g e  to p t o v id e  fu l l  a n d  p a r t - t i m e  r d m  a t io t i  a n d
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t r a i n i n g  l o r  |> r i \n u s  o v i t  t n u tp u l s u i v  s i h o o l  a g e  .in d e l i n c d  in t h e  
E d u c a t i o n  A i t
P r o v i d e d  tli . il  t h e  Colli-ge m ay  a d m i t  p e r s o n s  u n d e r  s u i l i
ag e  if in  t l ie  o p i n i o n  o f  tin- H o a rd  th e  c ircuu i .s l .un  es . n r  c x i e p t i o u a l .
(2) - f l i c  C o l le g e  ' l i a l l  be  a liotlv t n r p n i a l e  w i th  pet |>etual 
success ion  a n d  a c o m m o n  seal a n d  m av site o r  l>c M i e d  in  i t '  
c o r p o r a t e  n a m e .
(3) T h e  C o l le g e  m av  w i th  t h e  p r i o r  a p p in v a l  n l  th e
M i n i s t e r  a n d  n o t  o th e r w is e  a c q u i i c  a n d  h o l d  t e a l  p rn p e i tv  o f  a n \  
d e s c r i p t i o n  a n d  s u h j e t t  to t l ic  t e rm s  a n d  c u u d i t i u i i s  u p o n  w li ich  
th e  s a m e  is h e ld .  sell.  r x i h a n g e .  lease, m o r tg a g e .  d i s p o s e  of. t u r n  to  
a c c o u n t  o r  o t h e r w is e  d e a l  w i th  su ch  p r o p e r t v :
P r o v i d e d  t h a t  th e  C o l le g e  m a v  a c q u i r e  re a l  p r o p e r tv  bv
d c \  isc o r  h c q u r s i  w i t h o u t  th e  sa id  p r i o r  a p p r o v a l  ol th e  M in i s t e r .
3. ( I )  f o r  t h e  p u rp o se s  of m a n a g i n g  t h e  H c i ti t tu la  C o l le g e
th e r e  s h a l l  h e  e s t a b l i s h e d  a H oard  o f  G o v e r n o r s  w h o  d i .d l  lie c o n ­
s t i t u t e d  in  a r r o t d a n r e  w i th  th e  p r o v i s io n s  l o u t a i n e d  in t h e
S c h e d u le :  a n d  th e  inc. idcn t . i l  p ro v i s io n s  o f  t h e  Si In d o l e  sh a l l  a p p lv  
t h e r e to .
(2) T h e  I’o a t i l  sha ll  h a v e  th e  g e n e t  a I m a n a g e m e n t  a n d  
c o n t r o l  o f  t h e  H e rm u i ia  C o l le g e  a n d  fo r  t h a t  p u r p o s e  mav —
(a) e \ c n  isc a g e n e r a l  su p e r v i s io n  o f  t h e  a l l a i r s ,  p u r p o s e s  
a n d  f u n i t i o n s  o f  th e  C o l le g e :
(b) s u b je c t  to  .subset t ion  (3) o f  s e t t  io n  2. h a v e  th e  m s to i lv .  
c o n t r o l  a n d  d i s p o s i t io n  o f  a l l  p i o p e i l v .  fu n d s ,  fees 
a n d  in v e s tm e n ts  o f  t h e  C o l le g e :
(c) su b je c t  to  s c r l io n  -I, m a k e  sin It a p p o i n t m e n t s  o f  
iu s t r u i  t i o u a l  s ta ff  a n d  o t h e r  e m p lo v e e s  as tliev t h i n k  
projKT:
(d )  c o n d u c t  e x a m i n a t io n s :
(c) a w a r t l  d ip lo m a s ,  c e r t i f i c a te s  a n t i  o t h e r  a c a d e m ic  
clist i iu  t io u s ;
(f) a w a r d  a n d  a d m i n i s t e r  b u r s a r i e s  a n d  s ih o l . i i s h ip s  
w h e t h e r  t e n a b l e  a t  th e  C o l le g e  o r  e ls ew h ere :
(g) d e t e r m i n e  courses  o f  s tu i lv  a n d  a d m i s s io n  s t a n d a r d s :
(h )  a c c e p t  g i f ts  a n d  d o n a t i o n s  w h e t h e r  o f  p r o p e r t y  o r  
o t h e r w i s e  a n d  w h e t h e r  s u h j e r t  to  a n v  spec ia l  t r u s t  o r  
n o t  fo r  th e  p u r p o s e s  o f  t h e  C o l le g e ;
(i) p r o v i d e  p e i u n i a r v  b e n e f i t s  l o r  (h e  e m p lo v e e s  o f  th e  
C o l l t g e  o n  th e i r  i c t i r e m e u t .  r e s i g n a t i o n ,  d i s c h a r g e  o r
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o t h e r  ( c t i n i i i i >■ i <i| .setvice o r  in  t h e  e v e n t  o f  t h e i r  
s i ck n ess  n r  i n j m v  .uni lot t h e i r  d e p e n d s  n ts .  a n d  fo r  
t h a t  p u r p o s e  e l i c i t  p o l i t i e s  o f  i n s u r a n c e .  e s tab l i sh  
p e n s i o n  a n d  p inv idc -n t  l i m d s  o r  m a k e  sice It o i l i e r  
p t o v i s io n  as m av  he n c rc s s a rv  to  s e c u re  lo r  stirli  
e m p l o v e e s  a n d  i h e i r  d e p e n d e n t s  a n v  o r  a l l  o f  t h e  
p e c u n i a r v  h e n c l i t s  t o  w h i c h  live p r o v i s io n s  o f  th is  
p a r a g r a p h  t e la te :
(j) s u b j e c t  t o  t h e  p t n v is io n s  o f  t h i s  A t t .  d o  sin  h o t h e r  
t i l in g s  as a p p e a r  to  t h e m  n e ce ssa ry  o r  e x p e d i e n t  fo r  
l u r t h c r i n g  t h e  in te re s ts  o f  t h e  C o l le g e .
(4) T h e  H o a rd  m ax .  w i th  t l tc  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
M in i s t e r  b u t  n o t  o t h e r w i s e  —
(a) c r e a t e  su c h  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  C o l le g e  as th e y  
c o n s i d e r  e x p e d i e n t :
(b )  f ix  fees:
(c) e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t s  o r  a r r a n g e m e n t s  o n  b e h a l f  o f  
t h e  C o l le g e  w i th  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  fu i t  h e r  e d u c a ­
t i o n  ( i n c l u d i n g  u n iv e r s i t i e s )  fo r  t h e  p r o v o i o n  of 
i n s t r u c t i o n  o r  t h e  g r a n t i n g  o f  d e g re e s ,  d ip lo m a s ,  
c e r t i f i c a t e s  a n t i  o t h e r  a c a d e m i c  d i s t in c t io n s .
4. (1) T h e  H o a rd  sh a l l ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  M in i s te r ,
a p p o i n t  a C h i e f  E x e c u t iv e  O f f i c e r  w h o  s h a l l  h e  —
(a) a  f u l l - t im e  e m p i o x e e  o f  t h e  C o l le g e :
(b) t h e  p r i n c i p a l  e x e c u t iv e  o f f i c e r  o f  t h e  R o a r d .
a n d  in f a v o u r  o f  a p e r s o n  d e a l i n g  xx’i th  t h e  H o a rd  in  g o o d  f a i th  th e  
C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  sh a l l  lie d e e m e d  to  h a v e  d e l e g a t e d  to  h im  
such  o f  t h e  p o w e r s  o f  t h e  H o a rd  as a r c  n c ccssn rv  to  e n a b l e  h i m  to  
t r a n s a c t  e f f i c ie n t ly  t h e  d a y - to -d n v  b u s in e ss  o f  t h e  C o l le g e .
(2) ' I ’h c  H o a rd  m ay .  f ro m  t i m e  to  t im e ,  e m p l o y  su c h  
|>er.sons as m a v  b e  necessa ry  for  t h e  d u e  p e r f o r m a n c e  o f  th e  
f u n c t io n s  o f  t h e  C o l le g e  u p o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  as m a v  be  
d e t e r m i n e d  h v  t h e  H o a rd .
(3) P u b l i c  o f f ice rs  a n d  t e a c h e r s  i n  G o v e r n m e n t  e m p io v -  
m c n t  m a y  he  s e c o n d e d  to  t h e  C o l le g e  o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  
as m a y  he  a g r e e d  b e tw e e n  t h e  M i n i s t e r  a n d  th e  H o a rd .
(4) I f  a  J 1 ’ ! o f f ice r  re ce iv in g  a  p e n s i o n a b l e  e m o l u m e n t  
in t h e  p u b l i c  s e tv ic c  is s e c o n d e d  to  t h e  C o l l e g e  t h e  p e r io d  d u r i n g  
w h ic h  he  serves  t h e  C o l le g e  sh a l l ,  fo r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o i u p u ta t i i i n
Chief ETeetitlre 
Officer m d  
i l t f f .
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o f  t im e  m id  a m o u n t  of p e n s io n  p a v a h l c  to  h i m  iu respec t  o f  h is  
set vice  as a p u b l i c  o l l i n - i .  I k - d e e m e d  to  lie sci v it e  in a p e n s i o n a b l e  
o fficc.
t ‘>) T h e  M in i s t e r  m av  r e q u i r e  (l ie  H o .m l  (•■ |>a\ i n t o  th e  
C o n s o l i d a t e d  F u n d  m u I i a m o u n t s  as  h e  m a v  d e te r  u n i te  to  l e in d  u rse  
th e  G o v e r n m e n t  in tc sp cc i  of p e n s i o n s  p a v a ld e  liv t h e  G o v e r n m e n t  
to  p u b l i c  o l l i i i t s  w h o  hav >• b e e n  s e c o n d e d  to  th e  C o l le g e  i ti idei
th is  se c t io n .
j .  (1) T h e  lio.tt  d  slt.ill c a u s e  p t o p c r  a i i o i u t l s  o f  th e  
f i i i a m i . i l  .ifl .i its o l  t l te  C o l le g e  to  l ie  m a i u t a i n e t l .
(\i) T h e  a c c o u n ts  ol t h e  ( o l le g c  sh a l l  he  a u d i t e d  am tu . i l lv  
bv th e  A u d i t o r  o r  a n  a u d i t o r  a p p o i n t e d  liv h i m  w h o  sh a l l  r e p o t  t 
d ie  r e s u l t  o f  his e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a c c o u n ts  o f  th e  C o l le g e  t o  th e  
M in i s te r .
(i. I h e  M i n i s t e r  m av ,  a l t e r  c o m u l l u t i o i i  w i th  t h e  H o a rd .  give 
s n t h  g e n e r a l  d iiec  l iotts  as to  t h e  p o l i c e  to  he  fo l lo w e d  bv th e  H o a rd  
in t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  as a p p e a r  to  t h e  M i n i s t e r  to
he  d e s i r a b l e ,  a n d  th e  H o a rd  sh a l l  g iv e  e f fec t  to  anv su c h  d i t e e t io n s .
7. ( I )  T h e  H o a rd  m av .  w i t h  t h e  p t i o r  a p p r o v a l  o f  th e
M i n i s t e r ,  m.ilec r u le s  fot -
( a) th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C o l le g e :
(b )  th e  a p p o i n t m e n t ,  e l e c t io n ,  r e s ig n a t io n ,  r e t i r e m e n t  
a n d  r e m o v a l  o f  o f f i c e r s  a n d  «tafl:
(e) e x a m i n a t io n s :
(cl) t h e  c o n f e r r i n g  of d i p l o m a s ,  c e r t i f i c a te s  .uni o th e t  
a c a d e m ic  d i s t i n c t io n s ;
(c) th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d v is o r y  b o a td s ;
(f) f i n a n c ia l  p r o c e d u r e ;
(g) th e  a d m is s io n  o f  s t u d e n t s ;
(h)  th e  c o n d u c t  o f  s t u d e n t s  a n d  s ta ff :
(i) th e  d i s c ip l i n e  o f  s t u d e n t s :
(j) g e n e ra l ly ,  th e  r a r r v i n g  i n t o  e f fec t  ol t h e  p to v is io i i s
o f  th is  Act .
(2) T h e  H o a rd  m a v  m a k e  by-laws —
£a) r e g u la t i n g  the i r  p r o c e e d in g s ,  u n h i d i n g  th e  q u o r u m :
(b) d e l e g a t i n g  t h e i r  f u n c t i o n s  to  a r n m m i t t c c  o r  o f f ice r  
th e re o f .
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8. ( I )  T h e  B o a rd  ' . lu l l ,  as so o n  .is p r a c t i c a b l e .  .mil  in .m v  Annu»i ivport 
case  n o t  l a t e r  t h a n  f o u r  m o n t h s  a f t e r  t h e  c lose  o f  t h e i r  a c c o u n t i n g
vear ,  s u b m i t  a n  a n n u a l  t e p o i t  to t h e  M i n i s t e r  m i t h e  a m i t i e s  o f  
t h e  C o l le g e .
(2) T h e  M i n i s t e r  sha l l  as so o n  as p r a c t i c a b l e  a f t e r  r e ce iv ­
in g  t h e  r e p o r t  of t h e  B o a rd .  lav su c h  r e p o r t  b e f o re  b o th  h o u se s  o f  
t h e  L e g i s la tu re .
9. A ll  p r o p e r t y ,  real  o r  p e r so n a l ,  a p p e r t a i n i n g  to  t h e  C o l le g e  
sh a l l  b e  e x e m p t e d  f ro m  la u d  tax  a n t i  o t h e r  t a x e s  o f  a l ik e  n a t u r e ,  
a n d  t h e  C o l le g e  s h a l l  a lso  be e x e m p t e d  f ro n t  e m p l o y m e n t  tax .
10. ( I )  T h e  S ch o o l  T e a t  Iters’ S u p e r a n n u a t i o n  A c t 19:1-1 is 
a m e n d e d  in  s e c t i o n  I —
(a) b y  t h e  r e n u m b e r i n g  o f  t h e  e x i s t i n g  s e c t io n  to  b e  
s u b s e c t io n  (I ) ;
(b) by  th e  a d d i t i o n  o f  th e  f o l lo w in g  n e w  s u b s e c t io n  —
"(2)  T h e  C h ie f  E x e c u t iv e  O f f i c e r  o f  t h e  B o a r d  o l  
G o v e r n o r s  o f  t h e  B e r m u d a  C o l l e g e  a n d  a l l  p e r so n s  
a p p o i n t e d  to  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  o f  th e  B e r m u d a  
C o l le g e  sh a l l  be  d e e m e d  t o  b e  t e a c h e r s  fo r  t h e  p u r ­
poses o f  t h i s  Act ,  a n d  t h e  B e r m u d a  C o l le g e  sh a l l  
l ik e w ise  h e  d e e m e d  to  b e  a  s c h o o l . ” .
(2) T h e  C u s t o m s  T ariff  A r t  1970 is a m e n d e d  in t h e  
F i f th  S c h e d u le  by  t h e  d e le t io n  in  I t e m  15 o f  th e  fu l l  s t o p  a t  th e  
e n d  o f  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  t h c t e o f  a n d  by th e  s u b s t i t u t i o n  
t h e r e f o r  o f  t h e  f o l lo w in g  w o r th  ”  . a n d  t h e  C h i e f  E x e c u t iv e  O f l i c c r  
a n d  th e  i n s t r u c t i o n a l  s ta ff  o f  th e  B e r m u d a  C o l l e g e . ” .
(S) F o r  t h e  p u r p o s e s  o l  t h e  C u s t o m s  T a r i f f  A r t  1970 n r  
o t h e r  s t a tu t o r y  p r o v i s io n  r e la t i n g  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a ttv  t a x  o r  
d t t lv  t h e  C o l l e g e  sh a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  s c h o o l .
11. T h i s  A r t  sh a l l  <om e in to  o p e r a t i o n  on  such  t lav  as t h e  conmracrmmt. 
M i n i s t e r  m a v .  bv  n o t i r e  in  th e  G a / c t t c .  a p p o i n t .
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S C H E D U L E
1. T h e  B o a r d  s h a l l  co n s is t  o f  a C h a i r m a n .  D e p o t s  C .h n in n a n  an ti  
n o t  m o r e  t i i a n  s e v e n  o t h e r  m e m b e r s  a p p o i n t e d  by t h e  M i n i s t e r  
an i l  ev e ry  m e m b e r  o f  she  H oard  sh a l l  h o l d  o l f i i e  for  Mich t im e  
as m a y  b e  s p e c i f i e d  in  11is a p p o i n t m e n t .
2. T h e  P e r m a n e n t  S e c re ta ry  o f  K d u c a t i o n  sh a l l ,  in  a d d i t i o n ,  be
e x  o f f i r i o  a m e m b e r  ol th e  H oard .
3. A n y  p e r s o n  c e a s in g  to  be  a m e m b e r  o f  th e  H o a rd  s h a l l  be
e l ig ib le  fo r  r e a p p o i n t m e n t .
4. If  a m e m b e r  of t l ic  H oard  b e co m es ,  in  th e  o p i n i o n  o f  th e  
M in i s t e r ,  u n f i t  t o  c o n t i n u e  in  o f f ice  o r  i n c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  
h is  d u t i e s ,  t h e  M i n i s t e r  sh a l l  f o r t h w i t h  d e c l a r e  his o f f ice
v a c a n t ,  a n d  s h a l l  n o t i fy  th e  fact  in  su c h  m a n n e r  as t h e  M in i s t e r
t h in k s  f i t ,  a n d  t h c t e u p o n  th e  o f f i c e  s h a l l  b e c o m e  v aca n t ;  a n d  
th e  M i n i s t e r  m av .  In l ik e  m a n n e r  d e c l a r e  t h e  o l l i c c  o f  a m e m  
b c r  o f  t h e  B o a r d  v a c a n t  if  h e  fa ils ,  w i t h o u t  a d e q u a t e  cause ,  to  
a t t e n d  t h r e e  su ccess iv e  m e e t in g s  t h e r e o f .
5. A m e m b e r  o f  t h e  H o a rd  m av  re s ig n  h is  o f f ice  at a m  t im e  hv 
n o t ic e  in  w r i t i n g  g iv e n  to  th e  M i n i s t e r .
6. T h e  p o w e rs  o f  t h e  H o a rd  m ay  b e  e x e r c is e d  n o t w i t h s t a n d i n g
a n v  v a ca n cv  in  t h e i r  n u m b e r .
7. M e m b e r s  o f  t h e  H o a r d  sh a l l  be  p a i d  s u c h  fees a n d  a l lo w a n c e s
o u t  o f  th e  f u n d s  o f  th e  C o l le g e  as t h e  Boat cl m ay ,  w i th  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  M i n i s t e r ,  d e t e r m i n e .
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